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1Alkusanat
Vuoden 1954 teollisuustoimintaa käsittelevä 
tilasto saatetaan täten julkisuuteen. Tilastoa 
laadittaessa on toimeenpantu huomattavia uudis­
tuksia, minkä vuoksi kaikki tämän julkaisun 
tiedot eivät ole sellaisinaan vertailukelpoisia 
edellisten vuosien virallisissa teollisuustilastoissa 
esitettyjen tietojen kanssa. Teollisuustilastossa 
on otettu mm. käytäntöön kansainvälinen toimi- 
alaryhmittely (ISIC) ja kysyttävien tietojen 
piiriä on huomattavasti laajennettu entisestään. 
Uudistusten johdosta on tilaston valmistuminen 
viivästynyt.
Aineiston käsittelyä on lähinnä valvonut ak­
tuaari L a u r i  K o n k o n e n .  Tekstikatsauk- 
sen on laatinut aktuaari V e i k k o  S o r s a .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, hel­
mikuussa 1957.
Förord
Statistiken rörande industriverksamheten är 
1954 publiceras härmed. Vid uppgörandet av 
Statistiken har densamma underkastats en 
genomgripande reformering. Till följd härav är 
det inte möjligt att jämföra alla uppgifter i före- 
liggande publikation med uppgifterna i den offi- 
ciella industristatistiken för de föregäende ären. 
Inom industristatistiken har bl.a. en övergäng 
skett tili den internationella branschgrupperingen 
(ISIC) varjämte antalet uppgifter som efterfrägas, 
betydligt utökats jämfört med den tidigare Statis­
tiken. Pä grund av omläggningen har det slutliga 
färdigställandet av Statistiken fördröjts.
Behandlingen av materialet har närmast över- 
vakats av aktuarie L a u r i  K o n k o n e n .  
Textöversikten har utarbetats av aktuarie 
V e i k k o  S o r s a .
Helsingfors, Statistiska centralbyrän, i feb- 
ruari 1957.
Valter Lindberg
Gunnar Fougstedt
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1. Teollisuustilastoon tehdyt uudistukset
Teollisuustilastossa on toimeenpantu huomattavia 
uudistuksia vuoden 1954 tilastoa laadittaessa. Siitä 
syystä eivät kaikki tämän julkaisun tiedot ole sellai­
sinaan vertailukelpoisia edellisten vuosien virallisissa 
teollisuustilastoissa esitettyjen tietojen kanssa. Uudis­
tukset perustuvat pääasiassa teollisuustilaston uudis­
tamiskomitean valtioneuvostolle vuonna 1951 jä,ttä- i 
mään mietintöön. Työvoiman puutteesta johtuen on 
kuitenkin vain osa komitean ehdotuksista voitu tähän 
mennessä toteuttaa. Myös aineiston käsittely on muut­
tunut siten, että kaikki tiedot paitsi eritellyt tiedot 
tuotteista, raaka-aineista ja polttoaineista on lävistetty 
reikäkortteihin ja käsitelty koneellisesti. Seuraavassa 
tehdään selkoa tärkeimmistä teollisuustilastoon teh­
dyistä uudistuksista.
Uusi toimialaryhmittely. Teollisuustilastossa on siir­
rytty uuteen YK:n tilastokomitean laatimaan kansain­
väliseen toimialaryhmittelyyn (International Standard 
Industrial Classification of ali Economic Activities, 
lyhennettynä ISIC), jota on Suomessa jo aikaisemmin 
sovellettu mm. vuoden 1950 väestölaskennassa ja 
vuoden 1953 liikeyrityslaskennassa. Uusi ryhmittely 
poikkeaa huomattavasti aikaisemmin käytössä olleesta. 
Sivuilla 35—38 oleva »avain» (taulu V) on laadittu 
helpottamaan uuden ja entisen ryhmittelyn mukaisesti 
esitettyjen tietojen saamista keskenään vertailukel­
poisiksi.
ISICrn mukaisesti on teollisuustilastoon otettu useita 
sellaisia toimialoja, jotka siitä aikaisemmin ovat puut­
tuneet, kun taas toisia toimialoja on jätetty siitä pois. 
Uusina toimialoina on tilastoon otettu hiekan ja soran 
lajittelulaitokset, teurastamot, meijerit, sulatejuusto- 
tehtaat, suurimmat tullimyllyt, . mauste-, tee- yms. 
pakkaamot, jalkinekorjaamot, kustannusliikkeet, sellai­
setkin sähkölaitokset, jotka eivät itse kehitä sähkö­
energiaa vaan ainoastaan muuntavat ja / tai jakavat 
sitä, höyrylaitokset sekä lähes 50 pienempää erillistä 
kehräämöä, jotka eivät aikaisemmin ole olleet tilas­
tossa. Myös teollisuuden erilliset pää- ja keskuskont- t 
torit on nyt sisällytetty tilastoon. Tilastosta on jätetty 
pois rakennuspeltisepänliikkeet, sähkölaitteiden asen- 
nusliikkeet ja putkijohtojen asennusliikkeet, jotka 
ISICrn mukaan kuuluvat rakennustoimintaan. Taulusta 
A nähdään edellä mainittujen muutosten vaikutus 
eräisiin teollisuustilastossa esitettyihin tietoihin. Tilas­
tosta poisjääneistä toimialoista on tietoja myös vuoden 
1953 teollisuustilastossa sivulla 19. Samassa yhteydessä 
esitettyjä muita, Uuden toimialaryhmittelyn mukaisesti 
laskettuja tietoja vuodelta 1953 ei ole syytä käyttää, 
koska mm. uuteen ryhmittelyyn on sen jälkeen tehty 
muutoksia.
1. Omläggningen av industristatistiken
Vid uppgörandet ay industristatistiken för är 1954 
har denna Statistik underkastats en genomgripande re- 
formering. Till följd härav är det inte möjligt att jäm- 
föra alia uppgifter i föreliggande Statistik med uppgif- 
terna i den officiella industristatistiken för de före- 
g&ende áren, ömläggningen grundar sig i huvudsak pä 
ett betänkande som kommittén för omarbetning av 
industristatistiken är 1951 överlämnade tili statsrádet. 
Pá grund av bristen pá arbetskraft har tillsvidare likväl 
endast en del av kommitténs förslag kunnat förverk- 
ligas. Även metoden för materialets bearbetning har 
förändrats sálunda, att alia uppgifter utom de specifi- 
cerade uppgifterna om Produktion, rávaror och bränsle 
har stansats pá hálkort oeh bearbetats maskinellt. I det 
följande lämnas en redogörelse för de viktigaste änd- 
ringar som vidtagits i industristatistiken.
Ny brcmschgruppering. Inom industristatistiken här­
en övergäng skett tili den av FN:s statistikkommittó 
uppgjorda internationella branschgrupperingen (Inter­
national Standard Industrial Classification of all Eco­
nomic Activities, förkortat ISIC). Grupperingen har 
redan tidigare tillämpats i.Finland, bl.a. vid 1950 ärs 
folkräkning och 1953 árs företagsräkning. Den nya 
grupperingen avviker i betydande grad frán den som 
tidigare varit i bruk. »Nyckeln» pá sid. 35—38 (tabell 
V) har uppgjorts för att underlätt'a jämförelsen mellan 
uppgifterna enligt den nya och den äldre grupperingen.
I enlighet med ISIC har i industristatistiken medtagits 
•fiera branscher, som tidigare icke ingátt i densamma, 
medan á andra sidan andra branscher utmönstrats. 
Nya branscher i Statistiken utgör sand- och grussorte- 
ringsverk, slakterier, mejerier, • smältostfabriker, de 
största tullkvarnarna, packefier för kryddor, te o.dyl., 
skoreparationsverkstäder, förlag, sädana elverk, vilka 
inte själva aistrar, utan endast transformerar och/ 
eller distrif?uerar elenergi, ängverk samt inemot 50 
mindre, fristäende spinnerier, vilka icke tidigare ingátt 
i Statistiken. Industrins fristäende huvud- och central- 
kontor har även upptagits i Statistiken. Frän Statis­
tiken har uteslutits byggnadspl&tslagerier, elektriska 
installationsaffärer och affärer för installering av rör- 
ledningar, vilka enligt ISIC hör tili byggnadsverksam- 
heten. Tabell A utvisar de ovannämnda förändrin- 
garnas inverkan pá vissa i industristatistiken änföfda 
uppgifter. Uppgifter om frän Statistiken utelämnade 
branscher äterfinns även i industristatistiken för är 
1953, sid. 19. Det är inte skäl att använda övriga upp­
gifter, som i sammanhang därmed enligt den nya 
branschgrupperingen beräknats för är 1953, bl.a. 
emedan den nya grupperingen därefter har förändrats.
/
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Apuosastojen tilastointi. Entisessä teollisuustilastossa 
on myös teollisuuslaitosten apuosastoina toimivat kor­
jauspajat ja sähkölaitokset pidetty itsenäisinä tilasto­
yksikköinä. Vuoden 1954 tilastossa on menetelty siten, 
että mikäli tällainen apuosasto palvelee ainoastaan yhtä 
päätehdasta ja sijaitsee tämän välittömässä yhteydessä, 
se on käsitelty yhtenä työpaikkana päätehtaan kanssa, 
mutta jos apuosasto sijaitsee paikallisesti erillään pää- 
tehtaasta tai se palvelee useampaa kuin yhtä pääteh­
dasta taikka oman yrityksen ulkopuolisia, se on pidetty 
itsenäisenä työpaikkana. Täten on vuonna 1954 liitetty 
päätehtaisiin kaikkiaan 114 korjauspajaa ja 76 sähkö­
laitosta, minkä vuoksi esim. työntekijäin luku korjaus­
pajojen ja sähkölaitosten ryhmissä on pienempi ja taas 
vastaavasti niissä ryhmissä, joihin näitä apuosasto ja 
on yhdistetty, suurempi kuin se entisen tilaston mu­
kaan olisi ollut. Samasta syystä väheni vuonna 1954 
koko teollisuuden tuotannon bruttoarvo n. 1400 milj. 
markalla ja raaka-aineiden arvo n. 280milj. markalla. 
Taulussa X  on tarkemmin selvitetty, millä tavalla 
edellä mainitut apuosastot on yhdistetty päätehtaisiin.
Muut tietojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat uudis­
tukset. Vuoden 1954 teollisuustilastossa on kaikille itse- 
. näisinä tilastoyksikköinä oleville korjauspajoille mer­
kitty tuotannon bruttoarvo ja raaka-aineiden arvo, 
joita tietoja ei aikaisemmin ole kaikkien korjauspajojen 
kohdalla esitetty. Tämän johdosta lisääntyi vuonna 
1954 korjauspajoissa tuotannon bruttoarvo 4 504.7 milj. 
markalla ja raaka-aineiden arvo 1 433.0 milj. markalla. 
Nykyisessä tilastossa on malmikaivos ja rikastamo käsi­
telty yhtenä työpaikkana, minkä vuoksi vuonna 1954 
kaivostoiminnassa tuotannon bruttoarvo .väheni 1 368.9 
milj. markalla ja raaka-aineiden arvo suunnilleen saman 
verran. Sen johdosta, että osa teknokemiallisten teh­
taiden raaka-aineista on nyt viety pakkausaineisiin, 
väheni vuonna 1954 raaka-aineiden arvo tässä ryh­
mässä n. 700 milj. markalla. Huomattavan muutoksen 
tuotannon bruttoarvoon sähköä kehittävien laitosten 
kohdalla on aiheuttanut se, että nyt on mainitussa ryh­
mässä merkitty tuotannon bruttoarvoksi myydyn eikä 
kehitetyn sähköenergian arvo. Tästä muutoksesta 
johtunut bruttoarvon lisäys on vuonna 1954 12 991.4 
milj. mk.
Taulussa A esitetään yhdistelmä edellä selostettujen 
uudistusten vaikutuksesta eräisiin teollisuustilaston tie­
toihin.
Uudet teollisuustilastossa esiintyvät tiedot. Teollisuus­
tilastoa varten pyydettävien tietojen piiriä on laajen­
nettu entisestään ja eräitä jo aikaisemmin tiedustelun 
kohteina olleita tietoja on pyritty kysymään tarkem­
min.
Työvoimatietojen osalta ovat huomattavimpia uudis­
tuksia työtuntien ilmoittaminen sekä työntekijäin jaka­
minen valmistustyöntekijöihin ja apuosastojen työn­
tekijöihin. Aikaisemmin ei kysytty työtunteja lainkaan. 
Työntekijäin jakamisella valmistustyöntekijöihin ja 
apuosastojen työntekijöihin pyritään saamaan selvempi
Den statistiska behandlingen av hjälpavdelningarna. 
I den tidigare industristatistiken har även de som 
industriinrättningarnas hjälpavdelningar verksamma 
reparationsverkstäderna och elverken behandlats som 
självständiga statistiska enheter. I Statistiken för Ar 
1954 har man förfarit sä, att för den händelse en dylik 
hjälpavdelning betjänar endast en huvudfabrik och är 
belägen i omedelbar anslutning tili densamma, har den 
och huvudfabriken behandlats som ett arbetsställe, men 
om hjälpavdelningen ligger ätskild fr&n huvudfabriken 
eller om den betjänar flera egna fabriker eller utom- 
st&ende, har den ansetts som ett självständigt arbets­
ställe. Sälunda har är 1954 med huvudfabrikerna 
sammanslagits inalles 114 reparationsverkstäder och 76 
elverk. P& grund härav är t.ex. antalet arbetare i 
grupperna reparationsverkstäder och elverk mindre, 
samt & andra sidan i de grupper, med vilka dylika 
hjälpavdelningar förenats, större än vad fallet vore 
enligt den tidigare Statistiken. Av samma anledning 
minskades produktionens bruttovärde för heia industrin 
är 1954 med c. 1 400 milj. mk och rävarornas värde 
med c. 280 milj. mk. I  tabell X  har närmare redovi- 
sats pä vilket sätt ovannämnda hjälpavdelningar har 
fogats tili huvudfabrikerna.
Övriga ändringar som p&verkar uppgijternas jämför- 
lighet. I industristatistiken för är 1954 har produk­
tionens bruttovärde och r&varornas värde anförts för 
samtliga de reparationsverkstäder, vilka behandlats som 
självständiga statistiska enheter. Dessa uppgifter har 
tidigare saknats för alla reparationsverkstäders vidkom- 
mande. Till följd härav Steg produktionens bruttovärde 
vid reparationsverkstäderna är 1954 med 4 504.7 milj. 
mk och râvarornas värde med 1 433.0 milj. mk. I den 
nuvarande Statistiken behandlas malmgruvor med an- 
rikningsverk som ett enda arbetsställe, vilket medför 
en minskning av produktionens bruttovärde vid gruv- 
driften är 1954 med 1 368.9 milj. mk och av rävaru- 
värdet med ungefär samma belopp. En del av de 
kemisk-tekniska fabrikernas rävaror har nu räknats 
som emballage, vilket minskade rävaruvärdet i denna 
grupp är 1954 med c. 700 milj. mk. En märkbar ändring 
i produktionens bruttovärde vid strömalstrande elverk 
föranleddes därav, att den försälda och ej den alstrade 
elenergin i nämnda grupp nu tagits tili utgängspunkt 
vid beräkningen av produktionens bruttovärde. Denna 
ändring medförde en ökning av bruttovärdet är 1954 
med 12 991.4 milj. mk.
I tabell A  âterges en sammanställning, som visar de 
ovan redogjorda förändringarnas inverkan pâ vissa 
uppgifter i industristatistiken.
De nya uppgifterna i industristatistiken. Antalet upp­
gifter som infordras för industristatistiken, har utökats 
varjämte man strävat att noggrannare än förut utreda 
vissa data, som redan tidigare underkastats behandling.
De mest betydande förändringarna i Statistiken 
rörande arbetskraften utgöres av uppgifterna om an­
talet arbetstimmär samt uppdelningen av arbetarna pä 
arbetare vid fabrikationen och arbetare i hjälpavdel­
ningar. Tidigare redovisades arbetstimmarna icke alls. 
Fördelningen av arbetarna pä arbetare vid fabrikationen
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A. Tilastoon tehtyjen muutosten vaikutus koko teollisuuden lukuihin vuonna 1954 — De i statistiken genomförda 
förändringarnas inverkan pä siffrorna för hela industrin är 1954 — Effect of the changes made in the statistics on 
the figures of ali Industries in 1954
Muutokset
FÖrändringar
Changes
Työpaik­
kojen 
luku 
Antal 
arbets­
ställen 
Number of 
establish­
ments
Työn­
tekijäin 
luku 
Antal 
arbetare 
Number 
of wage 
earners
Omistajien 
ja toimi­
henki­
löiden luku 
Antal 
ägare och 
funktio- 
närer 
Number of 
owners and 
salaried 
employees
Välittö­
mästi teh- 
daskoneita 
käyttävä 
voima 
Drivkraft 
för omedel- 
bar drift av 
maskiner 
Power 
installed 
directly for 
driving 
machines 
Hv — Hkr 
— HP
Työn­
tekijäin
palkat
Arbe-
tarnas
loner
Wages
Toimi­
henki­
löiden
palkat
Funktio-
närernas
loner
Salaries
Raaka-
aineiden
arvo
Räämne- 
nas värde 
Value of 
raw
materials
Tuotannon 
brutto- 
arvo , 
Produk­
tionens 
brutto­
värde 
Oross value 
of produc­
tion
1000 000 mk
Uudet toimialat —  Nya branscher —  New 
branches of industry............................ +  1169 +  14 107 +  5 404 +51 898 +3 728.5 + 2  084.9 +51153.9 +86 333.7
Tilastosta poisjääneet toimialat —  Ur 
statistiken utelämnade branscher —  
Branches of industry omitted from the 
statistics .............................................. —  171 — 5199 — 1322 — 1 618 —2 270.7 — 635.9 — 4 738.3 — 9 139.8
Erilliset pää- ja keskuskonttorit — Fri- 
stäende huvud- ocli centralkontor — 
Separate main and central offices......... +  102 +  1760 +  32.5 +  1140.4
Eräiden korjauspajojen yhdistäminen pää- 
tehtaisiin —  Sammanslagning av vissa 
reparationsverkstäder med huvudfabri- 
kerna —  Connection of- certain repair 
shops uhth the main factories.............. —  114
-
—  280.0 —  1150.0
Eräiden sähkölaitosten yhdistäminen pää- 
tehtaisiin —  Sammanslagning av vissa 
elverk med huvudfabrikerna —  Connec­
tion of certain electric power plants with 
the main factories ................................ —  76
-
—  9 250.0
Raaka-aineiden arvon ja tuotannon brutto- 
arvon merkitseminen kaikille tilastoon 
erillisinä työpaikkoina otetuille korjaus­
pajoille —• Värdet av räämnen ocli pro­
duktionens bruttovärde har medräknats 
inom samtliga reparationsverkstäder 
som upptagits i'statistiken som särskilda 
arbetsställen —  Value of raw materials 
and gross value of production have been 
given for all repair shops included in the 
statistics as separate establishments . : . . +  1433.0 +  4 504.7
Malmikaivoksen ja rikastamon yhdistä­
minen samaksi työpaikaksi — . Malm- 
gruv^ , och anrikningsverk har hänförts 
till samma arbetsställe :— Connection of 
a metal mine and a concentration plant 
into one establishment.......................... — 8 — 1 368.9 — 1368.9
Osan teknokemiallisten tehtaiden raaka- 
aineista siirtäminen pakkausaineisim — 
En del av den kemisk-tekniska industrins 
räämnen har hänförts till emballage — 
Part of the raw niaterials of the factories 
producing techno-chemical specialities 
has been included in packing materials — 700.0
Tuotannon bruttoarvon laskemisperustei­
den muuttaminen sähkölaitosten koh­
dalla — Förändring av beräkningsgrun- 
derna för produktionens bruttovärde 
inom elverken — Basis for the calculation 
of the gross value of production has been 
changed for the electric power plants .. +  12 991.4
Nettovaikutus koko teollisuuden lukuihin
— Nettoverkan pä hela industrins siffror
— Net effect on the figures of all in­
dustries ............................................... +  800 +  9 010 +  5 842 +50 280 +1 490.3 +2 589.4 +45 499.7 +91 921.1
1]T Päätettäisiin yhdistettyjen sähkölaitosten tuotannon bruttoarvo oli v. 1954 todellisuudessa n. 750 milj. mk, mutta toiselta puolen vuoden 
1954 tilastossa'on muiden teollisuusryhmien kuin sähkölaitosten kohdalle merkitty sähkön myyntiä, jonka arvo on yhteensä n. 500 milj. mk; sen 
vuoksi nettovaikutus on vain —250 milj. mk.— Produktionens bruttovärde i med huvudfabriken förenade elverk var är 1954 i själva verket c. 750 
milj. mk, men ä andra sidan har i 1954 ärs statistik för andra industrigruppers än elverkens vidkommande antecknats försäljning av clektrisk Ström 
tili ett belopp av sammanlagt c. 500 milj. mk; därför utgör nettoeffekten endast —250 milj. mk. — The gross value of production for the electric power 
plants connected to the main factories was in 1954 in fact about 750 million marks. On the other hand, according to the statistics for 1954, other groups 
of industry than the electric power plants sold electric power to a total of about 500 million marks. Therefore the net effect is only —250 million marks.
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kuva työvoiman rakenteesta. Myös toimihenkilöiden 
jaoittelu on yksityiskohtaisempi kuin ennen.
Tuotannon arvon selville saamiseksi kysytään kai­
kissa .toimialoissa erikseen oman tuotannon myynti­
arvo, vieraille tehtyjen korjausten arvo ja palkkiotyön 
arvo. Aikaisemmin kysyttiin korjaus- ja palkkiotöiden 
arvo vain eräissä toimialoissa. Lähinnä oman tuotannon 
myyntiarvon puhtaampana esille saamiseksi kysytään 
myös sellaisten tavarain myynnin arvoa, joita ei ole 
valmistettu omassa tehtaassa. Samalla saadaan tietoja 
sellaisestakin myynnistä, joka jää pois kauppatilastosta.
Tuotantokustannuseriä tiedustellaan nyt entistä tar­
kemmin. Sellaisia tuotantokustannuseriä, joita ei ole 
aikaisemmin kysytty, ovat seuraavat: pakkausaineet, 
ostetut polttoaineet, ostettu höyry, voiteluaineet ja 
muut edellä mainitsemattomat apuaineet ja lisätarvik­
keet, ostettu sähköenergia sekä vieraiden suorittamat 
korjaus-, valmistus-, kuljetus- yms. palvelukset. Näiden 
kustannuserien kysyminen on tehnyt myös mahdolli­
seksi jalostusarvon laskemisen. Tosin jalostusarvo ei 
nytkään ole vielä aivan puhdas, koska kaikkia, kustan­
nuseriä ei ole otettu huomioon.
Varsin tärkeä uusi tiedustelunkohde on teollisuuslai­
tosten sähköenergian kulutus, josta kysytään sekä 
määrää että. arvoa. Samoin kysytään tietoja myös kehi­
tetyn, ostetun ja myydyn sähköenergian määrästä ja 
arvosta. Uutta on myös käyttöomaisuuden arvoa sekä 
kuorma- ja pakettiautojen lukua koskeva tiedustelu. 
Autojen luvusta ei ole kuitenkaan vielä katsottu tar­
koituksenmukaiseksi esittää tietoja, koska annetut vas­
taukset ovat olleet puutteellisia. Samasta syystä ei 
myöskään julkaista tietoja työnseisauksista.
Teollisuuden polttoaineiden kulutuksesta kerättiin 
teollisuustilastoa varten tietoja vuosina 1927— 1936 
joka kolmas vuosi. Vuosina 1950 ja 1953 on Metsän­
tutkimuslaitoksen toimesta suoritettu tiedustelu teolli­
suuden polttoaineiden käytöstä. Aineiston keräämisen 
on suorittanut Tilastollinen päätoimisto teollisuustilas­
ton tiedustelun yhteydessä, mutta aineiston käsittely 
on tapahtunut Metsäntutkimuslaitoksessa. Vuodesta 
1954 lähtien Päätoimisto tulee esittämään vuosittain 
teollisuustilastossa tietoja myös teollisuuden erilaisten 
polttoaineiden kulutuksesta.
2. Teollisuustilaston peittävyys
Edellä olevasta on käynyt selville, että uusien toimi­
alojen . mukaan ottamisen johdosta teollisuustilasto 
peittää nyt suuremman osan maamme teollisuudesta 
kuin aikaisemmin. Tilastoon kuuluu kuitenkin varsinai­
sesti vain keskisuuri ja suurteollisuus sekä osa pien­
teollisuudesta. Tilastoon on otettu vuonna 1954 kaikki 
ne työpaikat, joiden henkilökunta käsittää vähintään 
viisi henkeä, toimihenkilöt sekä asianomaisen teollisuus­
laitoksen työhön osallistuvat omistajat mukaanluet­
tuina. Tilastoon on otettu myös sellaiset työpaikat, 
joissa on ollut vähemmänkin kuin viisi henkeä, jos 
niissä on ollut tietty käyttövoimamäärä. Tällöin on kat­
sottu, että n. 7 hv vastaa yhtä työntekijää. Kuitenkin 
on edellytetty, että tuotannon bruttoarvon tulee olla 
vähintään 1.5 milj. mk. Eräillä toimialoilla on poikettu
och arbetare i hjälpavdelningar är avsedd att ge en 
tydligare bild av arbetskraftens Struktur. Klassifice- 
ringen av funktionärerna är även den mera detaljerad 
än förut.
För utredning av produktionsvärdet infordras i alla 
branscher skilt för sig den egna produktionens salu- 
värde, värdet av utförda reparationer ät utomstäende 
och värdet a v  lönearbeten. Tidigare efterfrägades 
värdet av reparationer och lönearbeten endast inom 
vissa branscher. Uppgifter inbegär'es även om salu- 
värdet av varor, som inte har tillverkats i egen fabrik 
— närmast för att exaktare utreda den egna produk­
tionens saluvärde. Samtidigt- erh&lles uppgifter om 
sädan försäljning, som. inte ing&r i handelsstatistiken.
Uppgifter om produktionskostnaderna infordras nu 
noggrannare än förut. Följande produktionskostnader 
har icke tidigare utretts: emballage, inköpt bränsle, in- 
köpt änga, smörjmedel samt andra än ovannämnda 
hjälpmaterialier och tillbehör, inköpt elenergi ävensom 
reparations-, fabrikations-, transport- o.a.d. tjänster ut­
förda av utomstäende. Utredningen av dessa kostnads- 
faktorer har även möjliggjort beräkningen av förädlings- 
värdet. Förädlingsvärdet är visserligen inte heller nu 
alldeles rent emedan samtliga kostnadsfaktorer inte 
har beaktats.
En viktig ny uppgift utgör industriföretagens för- 
brukning av elenergi; den avser säväl mängd som värde. 
Likasä infordras uppgifter om mängden och värdet av 
alstrad, inköpt och försäld elenergi. Ny är ocksä utred­
ningen av anläggningstillgängarnas värde samt antalet 
last- och paketbilar. Det har dock inte ännu ansetts 
skäl att publicera uppgifter om antalet bilar, emedan 
de avgivna svaren varit bristfälliga. Av samma orsak 
publiceras inte heller uppgifter om antalet arbetsav- 
brott.
För utredning av industrins bränsleförbrukning in- 
samlades under ären 1927— 1936 vart tredje är upp­
gifter för industristatistiken. Under ären 1950 och 1953 
har pä Skogsforskningsanstaltens försorg verkställts en 
enkät beträffande industrins bränsleförbrukning. In- 
samlingen av materialet har utförts av Statistiska 
centralbyrän i samband med industristatistiken, men 
materialet har behandlats i Skogsforskningsanstalten. 
Fr.o.m. är 1954 kommer Centralbyrän att ärligen i 
industristatistiken ge uppgifter även om industrins 
förbrukning av olika slag av bränsle.
2. Industristatistikens tackning
Av det föregäende har framgätt, att medtagandet av 
nya branscher haft tili följd, att industristatistiken nu 
täcker en större del av värt lands industri än tidigare. 
Statistiken omfattar likväl egentligen endast den medel- 
stora industrin och storindustrin samt en del av smä- 
industrin. Är 1954 har i Statistiken medtagits alla 
arbetsställen, vilkas personal utgör minst fern personer 
inklusive funktionärer samt ägare som arbetar inom 
industriföretaget. Till Statistiken har ocksä medräknats 
arbetsställen med mindre än fern personer, för den 
händelse de varit utrustade med en viss mängd driv- 
kraft. Härvid har c. 7 hkr. ansetts motsvara en arbetare. 
Förutsättningen har dock varit ett minimibelopp öm
1.5 milj. mk för produktionens bruttovärde. För vissa 
branschers vidkommande har ett undantag gjorts frän
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näistä yleisistä säännöistä. Niinpä esim. tilastoon on 
sisällytetty kaikki ne sahat, joiden vuosituotanto on 
vähintään 100 std. sahattua puutavaraa. Tullimyllyjen 
kohdalla on alaraja ollut 1 milj. mk jauhatuspalkkiota.
Sen selvittämiseksi, kuinka paljon teollisuustilaston 
ulkopuolelle jää pienteollisuutta, on suoritettu karkea 
laskelma vertaamalla keskenään liikeyrityslaskennan ja 
teollisuustilaston tietoja vuodelta 1952. Tällöin on 
vuoden 1952 teollisuustilaston tiedot korjattu nykyistä 
teollisuustilastoa vastaaviksi. Laskelman mukaan oli 
vuonna 1952 teollisuustilastoon nykyisin kuuluvissa 
työpaikoissa koko henkilökunnan lukumäärä n. 88 %  
liikeyrityslaskennan vastaavasta määrästä. Tarkempi 
vastaava vertailu voidaan suorittaa sitten, kun liike­
yrityslaskennan lopulliset tiedot ovat valmistuneet.
3. Yleiskatsaus teollisuustoimintaan vuonna 1954
Teollisuustoiminta kehittyi maassamme vuonna 1954 
erittäin suotuisasti. Vuoden 1953 kesällä alkanut suh- 
dannenousu jatkui koko vuoden 1954 ajan niin voimak-
dessa allmiänna regier. Sälunda har t.ex. i Statistiken 
medtagits samtliga s&gar med en ärsproduktion om 
minst 100 std. s&gade trävaror. Den nedre gränsen för 
tullkvarnar har varit 1 milj. mk i lön för tullmalning.
För beräkning av den andel av sm&industrin, som 
stannat utanför industristatistiken, har en grov kalkyl 
företagits genom att jämföra uppgifterna enligt före- 
tagsräkningen och industristatistiken med varandra. 
Uppgifterna i industristatistiken för ár 1952 har härvid 
genom korrigering bragts i överensstämmelse med den 
nuvarande Statistiken. Enligt kalkylen utgjorde líela 
personalen vid' de numera i industristatistiken ingäende 
arbetsställena ár 1952 c-, 88 % av motsvarande summa 
enligt företagsräkningen. En noggrannare jämförelse 
blir möjlig först sedan de slutliga uppgifterna om före­
tagsräkningen föreligger färdiga.
3. Övcrsikt av den industriclla verksamlieten ár 1954
Den industriella verksamlieten genomlöpte är 1954 en 
synnerligen gynnsam utveckling. Det konjunkturupp- 
sving, som begynté sommareri 1953, fortgick under heia
B. Yleiskatsaus teollisuustoimintaan vuosina 1938—1954 —  Översikt av den ¡ndustriella vcrksamlietcn Aren 1938—  
1954 —  A survey of industrial activity from 1938 to 1954 ‘
Vuosi
Ar
Year
Työpaikkoja 
Arbetsställen • 
Establishments
»Omistajia ja 
toimihenki­
löitä
Ägare och 
funktionärer ' 
Owners and 
salaried 
employees
Työntekijöitä 
Arbetare 
Wage earners
Työntekijäin
palkat
Arbetarnas
löner
Wages
1 000 000 mk
Välittömästi 
tehdä skoneita 
käyttävä voima 
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner 
Power installed 
directly for 
driving machines 
1 000 Hv- Hkr- HP
Raaka- 
aineiden arvo 
Räämnenas 
värde
Value of raw 
materials
Tuotannon
bruttoarvo
Produktionens
bruttovärde
Gross value of
production
1 000 000 mk
1938 ......... 4 422 14 600 214 387 2 986 1110 12111 21 092
1949 ......... 5 924 38 789 259 143 46 885 1 441 135 649 260 791
1950 ......... 5 880 40 208 259 813 56 416 1533 166 660 325 714
1951 ......... 6 122 42 177 283 223 83 524 1647 274 537 529 066
1952 ......... 5 994 42 309 270 453 84 218 1 747 286 424 508 355
1953 ......... 5 904 42 549 264 331 82 759 1 927 277 516 503 570
1954 ......... . 6 219 46 216 284 986 93 077 2 145 310808 581 929
1954 2) ......... 7 019 52 058 293 996 94 567 2 197 356 308 673 850
C. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuosina 1938— 1954 —1 Volymindcx för industriproduktionen Aren 1938— 
1954— Index of industrial production front 1938 to 1954
1948 = 100
Vuosi’
Är
Year
Reaalikansan-
tuote
Real national-, 
inkomst 
Real national 
product
Koko 
teollisuus 
Hela industrin 
Total industry
A. Pääoma- 
tavaratcolli- 
suus
A. Kapital- 
varuindustri 
A. Production. 
of capital goods
B. Kulutus­
tavarateolli­
suus
B. Konsurn- 
tionsvaru- 
industri 
B. Production 
of consumers* 
goods
A. Vientiteolli­
suus (=  puu- ja 
paperiteollisuus) 
A. Export- 
industri (=  trä- 
o. pappers- 
industrin)
A. Export 
industries 
(=  paper and 
wood working)
B. Koti-
markkina4
teollisuus
B. Hemma-
marknads-
industri
B. Home
market
Industries
Siitä 
Diirav 
Of which
Metalli­
teollisuus
Metallindustri
Metal
industries
Muu koti­
markkina­
teollisuus 
övrig liemina- 
marknads- 
industri 
Other home 
market 
Industries
1938 ........... 90 75 65 85 99 67 52 79
1949 ........... 105 105 • 105 105 96 109 106 111
1950 ........... 111 113 103 122 107 115 96 129
1951 ........... 122 131 124 137 126 133 122 ■ 140
1952 ........... 121 125 117 • 133 108 133 121 141
1953 ........... 123 133 121 143 116 . 140 120 154
1954 ....... .. 135 lo2 138 166 140 158 140 170.
’ ) Luvut on laskettu entisen teollisuustilaston mukaisesti — Siffrorna beräknade enligt den tidigare industristatistiken — Figures have been 
calculated according to the previous industrial statistics.
t) Luvut on laskettu ottamalla huomioon teollisuustilastossa v. 1954 toimeenpannut uudistukset — Siffrorna beräknade med beaktande av 
den omliiggning, som utförts i industristatistiken 4r 1954 ■— Figures have been calculated with regard to the improvements made in the industrial 
statistics in 195i.
Eduskunnan Kir/ast«
D. Teollisuustoiminta teollisuuden pääryhmissä vuosina 1953 ja 1954 — Ycrksamhcten inom industrins huvudgrupper 
dren 1953 och 1954 — Industrial activity by major groups of industry in 1953 and 1954
Teollisuusryhmä
Työpaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens bruttovärde 
Gross value of production 
1000 000 mk
Tuotannon volyymi 
Produktionens volym 
Industrial production 
(Ind. 1948 = 100)
Industrigrupp 
Group of industry 1953 1954 1953 1954 Muutos
Föränd-
•ring
Change
0//o
1953 1954 Muutos
Föränd-
ring
Change
%
l . Kaivannaisteollisuus — Grm- o.a. extraktiv 
industri ..................................................... f  *) l  b)
83 80
5
5 889.7 6 378.9 
156.3
+ 8.3 . 1 127 144 + 13.4
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ............
f a) 
b)
1 c)
5 257 5 543 
966
474 216.3 549 508.8 
70 744.8 
4 504.7
+ 15:9
J 129 150 + 16.3
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri. f a)
l  b)
783 828
684
73 771.6 79 272.4 
60 208.0
+ 7.5 1 175 197 + .12.6
■ 21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckes- 
varuindustri .............................................. a) 95 91 8 939.0' 9 226.0 + 3.2 127 135 + 6.3
22. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri ......... a) 6 6 3 866.6 4 391.1 + 13.6 121 129 + 6.6
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri .......... f a)1 b)
253 255
47
37 085.0 39 541.6 
. 210.6
+ 6.6 J 147 160 + 8.8
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoUisuus — 
Sko-, konfektions- och sömnadsindustri ...
f a) 
1 b)
455 504
8
27 726.7 30 464.8 
65.1
+ 9.9 1 137 157 + 14.6
25. Puuteollisuus — Träindustri ............ '....... - a) 111 805 55 727.4 67 620.2 + 21.3 106 123 + 16.0
' 26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus 
— Mö.bel- och byggnadssnickeriindustri ...
f a*) 
1 c)
370 361 7 069.6 7 970.0 
29.1
+ *12.7 1 137 145 + 5.8
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri .......... a) 195 194 76 930.7 101 221.5 + 31.6 121 152 + 25.6
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ... f a)t b)
278 285
227
10 085.5 11 349.6 
10 261.1
+ 12.5 }  132 148 + 12.1
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skiun-, 
läder- och lädervaruindustri ..................... a) 80 73 5 139.5 5 351.3 + 4.1 126 135 + 7.1
30. Kumiteollisuus — Gummiindustii.............. a) 55 56 .5 484.6 6 245.1 + 13.9 130 148 + 13.8
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri . . . . a) 187 198 25 654.1 29 966.9 + 16.8 166 193 + 16.3
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- 
och asfaltindustri ..................................... a) 16 19 1 410.1 1 705.1 .+ 20.9 134 183 + 36.6
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, 
glas- och stenförädlingsindustri .......... a) 426 447 16 171.9 18 335.3 + 13.4 130 147 + 13.1
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk . . . . a) 56 63 27 602.8 31 212.8 + 13.1 113 137 + 21.2
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur . f a)l  c)
300 323 15 863.0 19 812.3 
137.3
+ 24.9 }  136 167 + 22.8
36. Koneteollisuus — Maskinindustri .............. f a) 1 c)
281 309 27 822.7 31 852.7 
2 361.1
-h 14.5 J 121 137 + 13.2
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektrotek- 
nisk industri..............................................
(  a)
l  c)
106 127 14 987.8 17 452.5 
554.0
+ 16.4 }  120 147 + 22.5
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportin edels- 
industri .....................................................
f a)
l c)
380 433 29 276.7 32 078.0 
1 423.2
+ 9.6 } .n o 126 + 14.5
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksin­
dustri ......................................................... a) 158 166 3 601.0 4 439.6 + 23.3 152 175 + 15.1
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — 
El-, gas- och vattenverk m. m...................... { 3
l a)
225 227
198
12 358.1 14132.3 
15 432.6 
12 991.4
+ 14.4
J 176 185 + 5.1
f a) 5 565 5 850 492 464.1 570 020.0 + 15.7 I
Koko teollisuus — Hela industrin — Total ! h) 
c) l à)
—
1169
—
86 333.7 
4 504.7 
12 991.4
1 132 152 + 15.2
a) =  vuoden 1953 tilastoon sisältyvät toimialat — branscher ingAende i 1953 Ars statistik — branches included in the statistics for 1953.
b) — vuodesta 1954 lähtien tilastoon otetut uudet toimialat — nya branscher ingäende i statistiken fr.o.m. är 1954 — new branches taken in
the statistics since 1954.
c) =  tuotannon bruttoarvon lisäys v. 1954 sen johdosta, että kaikille tilastoon erillisinä työpaikkoina otetuille korjauspajoille on merkitty
tuotannon bruttoarvo — ökning av produktionens bruttovärde Ar 1954 tili följd därav, att sagda värde har antecknats för alla i sta­
tistiken som fristAende arbetsställen upptagna reparationsverkstäder — increase of the gross value of production in 1954 owing to the fact 
that the gross value of production has been given for all repair shops included in the statistics as separate establishments.
d) =  tuotannon bruttoarvon lisäys v. 1954 sen johdosta, että sähkölaitosten kohdalla on muutettu-tuotannon bruttoarvon laskemisperusteita —
ökning av produktionens bruttovärde Ar 1954 pA grund av ändringen av beräkningsgrundcrna för sagda värde vid elverken — increase 
of the gross value of production in 1954 owing to the fact that the basis for the calculation of the gross value of production has beenxchanged for 
the electric power plants.
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kaana, että teollisuustuotanto ylitti aikaisemman 
huippuvuoden 1951 tason. Niinkuin taulusta B havai­
taan, oli tuotannon bruttoarvo vuonna 1954 entisen 
teollisuustilaston mukaisesti laskettuna yli 78 mrd. mk 
suurempi kuin edellisenä vuotena ja lähes 53 mrd. mk 
suurempi kuin vuonna 1951. Nousu on vuodesta 1953
15.5 % ja vuodesta 1951 10 %. Samoin ovat muutkin 
taulussa esitetyt teollisuustoimintaa valaisevat luvut 
vuonna 1954 korkeammat kuin aikaisempina vuosina.
Reaali s inun an kuvan teollisuuden kehityksestä an­
tavat teollisuustuotannon volyymi-indeksit. Taulussa C 
on nämä indeksit esitetty vuosilta 1938— 1954. Teolli­
suustuotannon volyymi nousi vuodesta 1953 vuoteen 
1954 14.3 %. Koko reaalikansantuotteen nousu oli 
samana aikana heikompi, nimittäin 9.8 %. Koska teol­
lisuustuotannon volyymin nousu oli alhaisempi kuin 
tuotannon bruttoarvon nousu, viittaa tämä siihen, että 
teollisuustuotteiden hinnat ovat vuonna 1954 keski­
määrin hiukan kohonneet.
Tuotannon kasvu oli vuonna 1954 kulutustavarateol­
lisuudessa voimakkaampaa kuin pääomatavarateolli- 
suudessa ja vientiteollisuudessa huomattavasti voimak­
kaampaa kuin kotimarkkinateollisuudessa. Metalliteol­
lisuuden kehitys oli vuoden 1954 aikana suotuisa. Sen 
tuotanto nousi edellisestä vuodesta lähes 17 %, kun sen 
sijaan muun kotimarkkinateollisuuden tuotanto nousi 
vain n. 10.5 %.
Taulu D valaisee teollisuuden eri pääryhmissä vuo­
sina 1953 ja 1954 tapahtunutta kehitystä. Siitä näh­
dään, että kaikissa pääryhmissä on tuotanto vuoden 
1954 aikana kasvanut. Voimakkainta on nousu ollut 
paperiteollisuudessa sekä ryhmässä kiviöljy- ja asfaltti- 
teollisuus. Varsin voimakasta on kehitys ollut myös 
eräissä metalliteollisuuden ryhmissä.
4. Työvoima ja sen käyttö
Vuoden 1954 tilastossa esitetään työvoima yksityis­
kohtaisemmin ryhmiteltynä kuin aikaisemmin. Työn­
tekijät jaetaan valmistustyöntekijöihin ja apuosastojen 
työntekijöihin ja viimeksi mainitut edelleen teollisten 
apuosastojen työntekijöihin, kuljetustyöntekijoihin ja 
muihin aputyöntekijöihin. »Valmistustyöntekijöihin» 
luetaan vain varsinainen tehdastyöväki, joka välittö­
mästi osallistuu tuotteiden valmistukseen. »Teollisten 
apuosastojen työntekijöitä» ovat mm. erilaisten apu- 
osastoina toimivien korjaamoiden (kuten kone-, sähkö­
jä autokorjaamoiden), puusepäntyöpajojen sekä höyry­
jä sähkölaitosten työntekijät. »Kuljetustyöntekijöitä» 
ovat mm. autonkuljettajat. »Muita aputyöntekijöitä» 
taas ovat esim. lastaus- ja varastotyöntekijät, vaki­
naisten rakennusosastojen työntekijät, koneenkäyttäjät 
ja lämmittäjät, vartijat, siivoojat yms.
Omistajat ja toimihenkilöt käsiteltiin aikaisemmin 
yhtenä ryhmänä »muu henkilökunta». Vuoden 1954 
tilastossa esitetään omistajat omana ryhmänään. Myös 
toimihenkilöiden jako eri ryhmiin on yksityiskohtai­
sempi kuin ennen.
Taulussa E esitetään omistajien ja toimihenkilöiden 
sekä työntekijäin lukumäärä ja työntekijäin palkat 
teollisuuden pääryhmissä vuosina 1953 ja 1954. Tuo­
tannon voimakas kasvu on yleensä edellyttänyt myös 
henkilökunnan huomattavaa lisäämistä. Vuodesta 1953
&ret 1954 med s&dan intensitet, att industriproduk- 
tionen översteg niv&n för topp&ret 1951. Säsom fram- 
gär av tabell B, var produktionens bruttovärde &r 1954, 
beräknat pä samma sätt som i den äldre Statistiken, 
över 78 mrd. mk större än föreg&ende ar och nära 53 
mrd. mk större än &r 1951. Ökningen fr&n &r 1953 utgör
15.5 % och fr&n &r 1951 10 %. Även övriga i tabellen 
upptagna siffror, som belyser den industriella verksam- 
heten &r 1954, är större än under tidigare &r.
Industriproduktionens volymindexar ger den bästa 
bilden av industrins reella utveckling. Tabell C visar 
dessa indexar för áren 1938— 1954. Industriproduk­
tionens volym Steg fr&n &r 1953 tili &r 1954 med 14.3 %. 
Totalökningen av den reala nationalprodukten var 
under samma tid svagare, d.v.s. 9.8 %. Stegringen av 
industrins produktionsvolym var n&got mindre än ök­
ningen av dess bruttovärde, vilket tyder p&, att priserna 
p& industriprodukter i genomsnitt n&got stigit under 
&r 1954.
Produktionsökningen inom konsumtionsvaruindust- 
rin var &r 1954 kraftigare än inom kapitalvaruindustrin 
samt inom exportindustrin avsevärt större än inom 
hemmamarknadsindustrin. Utvecklingen inom metall- 
industrin var gynnsam under &r 1954. Produktionsök­
ningen fr&n föreg&ende &r utgjorde inemot 17 %, medan 
den övriga hemmamarknadsindustrin expanderade med 
endast c. 10.5 %.
Tabell D, som illustrerar utvecklingen inom indust­
rins huvudgrupper aren 1953 och 1954, visar att Pro­
duktionen inom samtliga huvudgrupper ökats &r 1954. 
Stegringen har varit starkast inom pappersindustrin 
samt inom gruppen mineralolje- och asfaltindustrin. 
Vissa grupper av metallindustrin noterade även en 
särdeles stör ökning.
4. Arbetskraften och dess användning
I 1954 ärs Statistik är arbetskraften grupperad mera 
i detalj än tidigare. Arbetarna fördelas p& arbetare vid 
fabrikationen och arbetare i hjälpavdelningar och de 
sistnämnda ytterligare p& arbetare i industriella hjälp­
avdelningar, transportarbetare och övriga hjälparbe- 
tare. »Arbetare vid fabrikationen» omfattar endast de 
egentliga fabriksarbetarna, vilka direkt medverkar vid 
Produktionen. »Arbetare i industriella hjälpavdelningar» 
inbegriper bl.a. arbetarna vid olikartade som hjälpav­
delningar fungerande reparationsverkstäder (s&som 
maskinreparationsverkstäder samt elektriska och bil- 
reparationsverkstäder), ävensom vid snickeriverkstäder 
samt &ng- och elverk. Med »transportarbetare» avses 
bl.a. chaufförer. »Övriga hjälparbetare» omfattar t.ex. 
lastnings- och lagerarbetare, arbetare vid ordinarie 
byggnadsavdelningar, maskinister och eldare, vakter, 
städerskor m.fl.
Ägare och funktionärer behandlades tidigare som en 
gemensam grupp »övrig personal». I 1954 &rs Statistik 
bildar ägarna en egen grupp. Speeificeringen av funk- 
tionärerna är även mera detalj erad än förut.
Tabell E utvisar antalet ägare, funktionärer och arbe­
tare ävensom arbetarnas löner inom industrins huvud­
grupper &ren 1953 och 1954. Den ansenliga produk­
tionsökningen har även medfört en avsevärd ökning av 
personalen. Fr&n är 1953 tillväxte antalet ägare och
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E. Työvoima ja työntekijäin palkat vuosina 1958 ja 1954 — Arbetskraftcn samt arbctarnns löncr ärcn 1953 och 1954
— Labor force and wages in 1953-and 1954
Omistajia ja toimi- Työntekijöitä Työntekijäin palkat
henkilöitä Arbetare Arbetarnas löner
Ägare och funktionärer Wage earners Wages
Owners and salaried
employees 1 000 000 mk
Industrigrupp 
Group of industry 1953 1954' MuutosFör- 1953 1954 MuutosFör- 1953 1954
Muutos
För-
änd- änd- änd-
ring ring ring
Change Change Change
% % %
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv 
Industri.......................................................
a)
b)
<0
1020 643
8
70
—37.0 4 752 4 652 
71 
4
— 2.1 1 461.1 1 605.4 
27.5 
1.2
+  9.9
■ a) 38 878 42 960 +10.5 249 811 269143 +  7.7 77 253.7 86 725.7 +12.3
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ............ b) 4 306 10 716 2 612.5
c) 1294 98 31.3
. a) 2 509 3145 +25.3 18 533 19 583 +  5.7 5 153.8 5 695.9 +10.5
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri . b) 1361 7 664 2 225.7
c) 317 32 11.0
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckes- a) 669 685 +  2.4 2 813 2940 +  4.5 853.8 926.0 +  8.5
varuindustri .............................................. <0 22 — —
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ......... a) 185 194 +  4.9 1768 1856 +  5.0 451.2 539.9 +  19.7
• a) 2 772 2 999 +  8.2 32 402 32 862 +  1.4 8 343.4 8 831.4 +  5.8
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ............ b) 63 400 69.5
c) 29 — —
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — a)b) 
<0
2 541 2 919 
a
+  14.9 22 410 23 845 
82
■+ 6.4 5 397.0 5 941.2 +10.1
Sko-, konfektions- och sömnadsindustri ... 14
25. Puuteollisuus — Träindustri .....................  • a)
<0
3 207 3 603 
132
+  12.3 31 488 35 662 + 13.3 8 954.2 10 373.3 +15.8
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus
+  .8.8— Möbel- och byggnadssnickeriindustri . . . a) 1156 1244 +  '7.6 7 420 7 902 +  6.5 2 055.5 2 237.1
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri .......... a)
<0
3 351 4 220 
326
+25.9 20 604 24 831 
15
+20.5 7 129.6 9 129.1 
3.8
+28.0
a) 1 645 1815 +  10.3 10 449 10 944 ' +  4.7 3 541.1 3 838.7 +  8.4
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri . . . . b) 2 876 2 570 289.3
l °) 69 22 6.729. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-,
läder- och lädervaruindustri ..................... a) 433 407 — 6.0 3 090 3157 +  2.2 809.5 856.9 +  5.9
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri __ ____ a)
o)
583 619
145
+  6.2 3 775 4171
24
+  10.5 1 082.6 1189.6 
8.4
+  9.9
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri.......
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje-
a)
c)
2155 2 311 
56
+  7.2 7 776 8 484 
4
+  9.1 2 537.7 2 882.9 
1.3
+  13.6
och asfaltindustri...................................... a) 92 112 +21.7 354 414 +  16.9 141.3 165.0 +  16.8
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, f a) 1810 2 433 +  34.4 11177 12 590 +  12.6 3 584.8 4 238.4 +18.2
glas- och stenförädlingsindustri ................ t c) 42 1 0.1
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk .. . r a)
l c)
1021 1058
80
+  3.6 5 271 5 653 +  7.2 2 001.3 2 260.3 +12.9
35. Metallituoteteollisuus •— Metallmanufaktur . f a) ( c)
2 288 2 484 
3
+  8.6 11940 13 728 +  15.0 3 923.9 4 789.2 +22.1
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ..............
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektrotek-
f a)
l c)
4 804 4 881 
59
+  1.6 22 889 22 893 +  0.0 8563.3 8 955.1 +  4.6
nisk industri .............................................. a) 2 508 2 620 +  4.5 8 040 9 318 +  15.9 2 727.3 3 310.1 +  21.4
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedels-
+  4.3' industri ..................................................... a) 4 430 4 425 — 0.1 24 063 24 360 +  1.2 8 921.0 9 305.7
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksin-
dustri ........................................................ a) 719 786 +  9.3 3 549 3 950 +  11.3 1 081.4 ' 1 259.9 +  16.5
5. Sähkö-; kaasu-,, vesijohto- yms. laitokset 
El-, gas- och vattenverk mm.............. ; .........
f a)
b) 
l c)
1327 1291
1090
396
— 2.7 4 935 5 992 
3 320
+21.4 1 972.6 2 474.9 
1 088.5
+25.5
f a) 41 225 44 894 +  8.9 259 498 279 787 +  7.8 80 687.4 90 806.0 +12.5
Koko teollisuus — Hela industrin — Total ’b) 5 404 14 107 3 728.5
l o) 1760 102 32.5
a) =  vuoden 1953 .tilastoon sisältyvät toimialat — bransoher ing&ende i 1953 Ars statistik — branches included in the statistics for 1953.
b) - «  vuodesta 1954 lähtien tilastoon otetut uudet toimialat — nya branscher ingäende i statistiken fr.o.m. &r 1954 — new branches taken 
. in the statistics since 1954.
c) =  erilliset pää- ja keskuskonttorit — fristäende huvud- och centralkontor — separate main and central offices.c ■
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nousi koko teollisuudessa omistajien ja toimihenkilöiden 
luku n. 9 % ja työntekijäin luku lähes 8 %. Suurin 
työntekijäin lisäys tapahtui paperiteollisuudessa sekä 
ryhmässä sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset. 
Huomiota herättää, että koneteollisuudessa työnteki­
jäin luku pysyi jokseenkin entisen suuruisena, vaikka 
tuotannon volyymi kohosi yli 13 %. Myös kulkuneuvo- 
teollisuudessa ja tekstiiliteollisuudessa tapahtui tuo­
tannon kasvuun verrattuna varsin vähäistä nousua 
työntekijäin lukumäärässä.
Työntekijäin palkat työntekijää kohden nousivat 
vuonna 1954 edelliseen vuoteen verrattuna keskimäärin 
koko teollisuudessa 4.4 %.
Taulussa F on esitetty omistajat ja toimihenkilöt 
vuonna 1954 sukupuoliryhmittäin. Omistajista oli naisia 
n. 18 %  ja toimihenkilöistä n. 38 %. Konttorihenkilö­
kunnasta oli naisia n. 67 %. Mainittakoon, että konttori- 
henkilökuntaan on luettu kustannusliikkeiden ryhmässä 
myös toimittajat.
funktionärer vid heia industrin med c. 9 % samt antalet 
arbetare med inemot 8 %. Arbetartillväxten var störst 
inom pappersindustrin samt inom gruppen el-, gas- och 
vattenverk mm. Märkligt nog förblev antalet arbetare 
vid maskinindustrin sä gott som oförändrat, oaktat 
produktionsvolymen Steg med mer än 13 %. Även inom 
transportmedelsindustrin och textilindustrin var ök- 
ningen av antalet arbetare rätt minimal i jämförelse 
med produktionsökningen.
Arbetarlönerna beräknade i genomsnitt per arbetare 
vid heia industrin ökades är 1954 med 4.4 % i jäm­
förelse med föreg&ende &r.
I täbell F har ägare och funktionärer är 1954 för- 
delats pä grupper efter kön. Antalet kvinnor uppgick 
bland ägarna tili 18 % och bland funktionärerna tili c. 
38 %. Bland kontorspersonalen utgjorde kvinnorna c. 
67 %. Det mä nämnas, att inom gruppen förlag även 
redaktörerna har hänförts tili kontorspersonalen.
F. Omistajat ja toimihenkilöt vuonna 1954 — Ägare och funktionärer är 1954 — Owners and salaried employees 
in 1954
Miehiä Naisia Yhteensä
Män Kvinnor Summa
Males Females Total
Omistajia (jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa) — Ägare (som deltager i fabri- 
kens verksamhet) — Owners (working in the establishment) .............................. 1285 280 1565
Toimihenkilöitä yhteensä — Funktionärer sammanlagt — Total salaried employees 31375 19 118 '50 493
Johtajia ja isännöitsijöitä — Direktörer och disponenter — Managers............ 4 045 237 . 4 282
Teknillisiä toimihenkilöitä (työnjohtajia lukuunottamatta) — Tekniska funktio­
närer (utom arbetsledare) — Technical staff (except foremen) ....................... ' 7 531 899 8 430
Työnjohtajia (jotka eivät osallistu ruumiilliseen työhön) — Arbetsledare (som 
icke utför kroppsarbete) — Foremen (not doing manual labour)  ................... 10 386 704 11090
Konttorihenkilökuntaa — Kontorspersonal — Office staff ................................... 7 544 15 276 22 820
Konttorivahtimestareita, konttorilähettejä yms. — Kontorsvaktmästare, kontors- 
bud o.a.d. — Office care-takers and messengers, etc........................................... 850 1092 1 942
Terveydenhoito- ja sosiaalihuoltohenkilökuntaa — Sjuk- och socialvârdspersonal 
— Personnel for sanitation and social welfare .. .$r>...........•.............................. 213 631 844
Muita toimihenkilöitä — Övriga funktionärer •— Other salaried employees......... 806 279 • 1085
Omistajia ja toimihenkilöitä yhteensä — Ägare och funktionärer sammanlagt —
Total owners and salaried employees ........................................................ .......... 32 660 19 398 52 058
Seuraava asetelma valaisee teollisuuden työntekijäin Följande sammanställning belyser fördelningen av
jakaantumista vuonna 1954 sukupuolen ja iän mukaan. industriarbetärna efter kön och älder är 1954.
Miehet Naiset Kaikki työnt.
Hän Kvinnor Alla arbetare
Alle 18 vuoden —* Under 18 är . 8 004 2.7 % 3 465 1.2 % 11 469 3.9 %
18 v. täyttäneet —  18 är fyllda 171 733 58.4 % 110 794 37.7 % 282 527 96.1 %
Yhteensä — Summa 179 787 61.1 % 114 269 88.9 % 298 996 100.0 %
Työntekijöistä oli vuonna 1954 naisia n. 39 % ja alle 
18-vuotiaita n. 4 %. Alle 18-vuotiaista oli naisia run­
saat 30 %.
Taulussa G on laskettu työtunnit työntekijää kohden 
teollisuuden pääryhmissä vuonna 1954. Eniten oli työ­
tunteja työntekijää kohden elintarviketeollisuudessa, 
juomia valmistavassa teollisuudessa ja paperiteollisuu­
dessa ja vähiten tupakkateollisuudessa sekä kenkä-, 
vaatetus- ja ompeluteollisuudessa. Yleensä olivat apu- 
osastojen työntekijät tehneet enemmän työtunteja 
henkeä kohden kuin Varsinaiset valmistustyöntekijät.
Av arbetarna är 1954 utgjordes c. 39 % av kvinnor 
medan antalet arbetare under 18 är uppgick -tili c. 4 % 
av heia antalet. Av arbetarna under 18 är utgjordes 
drygt 30 %  av kvinnor.
I tabell G har antalet arbetstimmar per arbetare be- 
räknats för industrins huvudgrupper är 1954. Antalet 
arbetstimmar per arbetare var störst inom livsmedels- 
industrin, dryckesvaruindustrin och pappersindustrin 
samt minst inom tobaksindustrin ävensom sko-, kon- 
fektions- och sömnadsindustrin. Arbetare i hjälpavdel- 
ningar hade i allmänhet ett större antal arbetstimmar 
per person än arbetarna vid den egentliga fabrikationen.
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G. . Tehdyt työtunnit työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä vuonna 1954 — Utförda arbetstimmar per arbetare 
inom industrins huvudgrupper &r 1954 — Hours worked par worker in the major groups of industry in 1954
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Kaikki 
työntekijät 
Samtliga- arbetare 
All workers
Valmistus-
työntekijät
Arbetare vid
iabrikationen
Production
workers
Apuosastojen 
työntekijät 
Arbetare i hjälp- 
avdelningar 
Workers of auxili­
ary sections
tuntia
timmar
hours
1. Kaivannaisteollisuus — Qruv- o. a. extraktiv industri.......................... 2153 2 070 2 391
2—3. -Tehdasteollisuus — Fahriksindustri...................................................... 2159 2158 2164
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ' ....................................... 2 267 2 247 2 317
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckcsvaruindustri ....................... 2 257 2 213 2 327
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................................................. 2 010 1981 2159
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri : ................................................... 2 117 2107 2191
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, konfektions- och söm- 
nadsindustri ........................................................................................ 2 025 2 025 2 030
25. Puuteollisuus — Träindustri .............................................................. 2 152 2 132 2 237
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och byggnads- 
snickeriindustri ................................................................................... 2155 2164 2 082
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri .............................................. . 2 259 2 265 . 2 247
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri.............................................. 2 044 2 306 ' 1255
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- och lädervaruindustri 2 135 2132 2149
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ...................................................... 2 169 2 123 2 326
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri ............................................... 2 235 2 293 2 107
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri......... 2 072 2 035 2156
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlings- 
industri ............................................................................................... 2 175 2 153 2 243
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk .............................................. 2 220 2 221 2 218
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ........................................ 2 149 2 148 2153
36. Koneteollisuus — Maskinindustri........................................................ 2183 2 172 2 230
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri ....................... 2 181 2171 2 229
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri .............................. 2134 2 130 2 156
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fahriksindustri ................................. 2112 2 110 2 129
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- och vattenverk m. m. 2 209 2 220 2185
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 2160 2158 2170
5. Käyttöomaisuus
Teollisuuslaitoksilta on kysytty tietoja myös käyttö­
omaisuuden arvosta 31. 12. 1954. Käyttöomaisuuden 
arvoksi on pyydetty merkitsemään palovakuutusarvo 
ja / tai omanvastuun arvo. Koska kysely oli vasta en­
simmäistä kertaa, on vastauksissa esiintynyt puutteel­
lisuuksia, jotka on kuitenkin koetettu mahdollisuuksien 
mukaan korjata. Vuotta 1955 koskeva tiedustelu antaa 
todennäköisesti tarkempia tietoja. Käyttöomaisuuteen 
kohdistuvan kyselyn tulokset on esitetty liitetaulussa 5. 
Tekstitaulussa H on laskettu käyttöomaisuuden arvo 
työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä jä samalla 
työpaikkojen eri suuruusluokissa. Tällöin -suuruusluo- 
kitus on suoritettu jalostusarvon perusteella.
Varsinaisen tehdasteollisuuden pääryhmistä vaatii 
eniten käyttöomaisuutta työntekijää kohden paperi­
teollisuus. Kaikista korkein on kuitenkin käyttöomai­
suuden arvo työntekijää kohden sähkö-, kaasu-, vesi­
johto- yms. laitosten ryhmässä. Tutkimus osoitti, että 
suuremmissa työpaikoissa on yleensä käyttöomaisuuden 
arvo työntekijää kohden .korkeampi kuin pienemmissä 
työpaikoissa. Monien pääryhmien kohdalla on tämä 
nousu melko tasainen siirryttäessä pienempien työpaik­
kojen luokasta seuraaviin luokkiin. Kuitenkin on usei­
den pääryhmien kohdalla ja myös koko teollisuudessa
5. Anläggningstillgängar
Av industriföretagen har även inkrävts uppgifter om 
värdet av anläggningstillg&ngarna den 31. 12. 1954. 
Det har gällt att ange anläggningstillg&ngarnas brand- 
försäkringsvärde och / eller det uppskattade värdet 
under självrisk. D& dessa uppgifter nu inbegärdes för 
första g&ngen, har i de avgivna svaren ing&tt bristfällig- 
heter, vilka man dock har strävat att s&vitt möjligt 
korrigera. Enkäten för &r 1955 ger sannolikt noggran- 
nare uppgifter. Resultaten av förfr&gningen rörande 
anläggningstillg&ngarna har framlagts i tabellbilaga 5. 
I texttabell H har värdet av anläggningstillg&ngarna 
per arbetare beräknats för industrins huvudgrupper 
samt inom arbetsställen av olika storleksklass. Härvid 
har grupperingen enligt storleksklasser verkställts pä 
grundval av förädlingsvärdet.
Av huvudgrupperna inom den egentliga fabriksin- 
dustrin ställer pappersindustrin mest anspräk p& an- 
läggningstillgängar per arbetare. Värdet av anläggnings- 
tillg&ngar per arbetare uppn&r likväl maximum i 
gruppen el-, gas- och vattenverk m.m. Utredningen ger 
vid handen, att anläggningstillg&ngarnas värde per 
arbetare i allmänhet är högre för större arbetsställen 
än för mindre. För m&nga huvudgruppers vidkom- 
mande är stegringen relativt jämn vid överg&ng fr&n 
mindre tili större storleksklasser av arbetsställen. För 
flera huvudgrupper och även för industrin i genomsnitt
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H. Käyttöomaisuuden arvo työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä vuonna 1954 — Värdet av anläggnings- 
tillg&ngar per arbetare inom industrins huvudgrupper &r 1954 —  Value of fixed capital per worker in the major 
groups of industry in 1954
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of Industry
Keskimäärin työpaikoissa, joissa jalostusarvo oli 
I medeltal för arbetsställen med ett förädlingsvärde om 
Average value in establishments where the value added was
1000 000 mk
Keskimäärin 
koko pää­
ryhmässä 
I medeltal inom 
hela huvud- 
gruppen
Average value in 
the whole major 
group—4.9 5.0—49.9 50.0—499.9 500.0—
1 000 mk
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv Industri 2 441 675 2 059 2 251 1 728
12. Malmikaivokset — Malmgruvor........................... !) 19 422 834 2 687 2 251 2 756
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulai- 
tokset — Stenbrott samt sand- och grussorte- 
ringsverk............................................................ 144 377 345
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -brott.................................... 300 958 1 779 _ 1391
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv 
industri............................................................... 305 . 528 327 — 453
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ..................... 1245 925 1629 1715 1416
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri......... 1490 1451 2 287 1199 1 716
21. Juomia valmistava teollisuus •— Dryckesvaru- 
industri............................................................... 1062 1 793 2 551 2 237
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .................. — 281 ' 1 523 562 1 094
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri..................... 716 707 1 264 1175 • 1122
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri ..................... 518 292 355 335
25. Puuteollisuus — Träindustri .............................. 776 842 1 017 1 060 942
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus ■— 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri ................ 1 273 680 841 _ 827
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri .................... 9 879 1 650 3 968 5 524 4164
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ............ 559 808 1 119 — 881
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri *....................................... 760 593 1 268 1026
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ..................... 706 645 1 739 . 1 272 1303
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri .............. 1 743 2 283 2 475 4 232 2 728
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri ..................................................... 2 602 2 227 1 689 2 000
33. Savi-, la.si- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- 
och stenförädlingsindustri .................................. 938 1 426 1 805 2 715 1 722
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk.............. 172 807 2 247 2 889 2 258
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur . . . . . 642 813 1 061 818 939
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ....................... 642 889 1 102 1490 1 171
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk in­
dustri ................................................. ............... . 266 414 ■ - 691 . 2 203 1 170
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri 836 817 916 748 826
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 515 501 756 — 613
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, 
gas- och vattenverk m. m............ .......................... ' 5 067 4 978 10 376 ' 19 230 ' 10 099
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och 
angverk ............................................ ................ 5 290 4 872 10 199 18 662 9 882
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer ................................................. 1 241 6 990 18 270 28 985 15 265'
Koko teollisuus — Hela industrin —  Total 1 395 1066 1890 2 268 1 696
keskimäärin kaikista pienimpien työpaikkojen luokassa 
käyttöomaisuuden arvo työntekijää kohden korkeampi 
kuin lähinnä seuraavassa suuruusluokassa. Tämä 
saattaa johtua mm. siitä, että työpaikoissa, joiden 
jalostusarvo on alhaisin, on käyttöomaisuutta käytetty 
vähemmän tehokkaasti. Eräiden pääryhmien kohdalla, 
kuten paperiteollisuudessa, tämä aiheutuu siitä, että 
pienimpien työpaikkojen luokkaan kuuluu sinänsä ver­
raten suuriakin, mutta tappiollisesti toimineita työ­
paikkoja, joten ne ovat joutuneet alimpaan ryhmään.
.uppg&r likväl värdet av anläggningstillgangar per arbe- 
tare i den lägsta storleksklassen tili ett högre belopp. än 
i närmast följande storleksklass. Detta kan bero bl.a. 
därav, att drivkraften har använts mindre effektivt vid 
arbetsställen, dar förädlingsvärdet har varit lägst. För 
vissa huvudgruppers vidkommande, bl.a. för pappers- 
industrin, är orsaken den, att den lägsta storleksklassen 
av arbetsställen omfattar arbetsställen, som i och för 
sig är stora, men som gätt med förlust. De har s&lunda 
hamnat i den lägsta storleksgruppen.
') Yksi kaivos toiminut vain kaksi kuukautta. — En gruva har varit endast tvä, mänader i verksamhet. — One mine has been in operation 
only tor two months.
3 330— 57/7, 42
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6. Drivkraîten6. Käyttövoima
Taulussa I esitetään välittömästi tehdaskoneita käyt­
tävä voima vuosina 1953 ja 1954 teollisuuden eri pää­
ryhmissä. Koko teollisuuden käyttövoima on noussut 
vuodesta 1953 11.4 %. Tuntuvin on nousu ollut kemian 
teollisuudessa, paperiteollisuudessa ja ryhmässä »muu 
tehdasteollisuus».
Tabell I utvisar drivkraften för omedelbar drift av 
maskiner inom industrins huvudgrupper äreh 1953 och 
1954. Drivkraften för heia industrin har frän für 1953 
ökats med 11.4 %. Tillväxten har varit mest markerad 
inom den kemiska industrin, pappersindustrin och 
gruppen »annan fabriksindustri.»
I. Välittömästi tehdaskoneita käyttävä voima vuosina 1953 ja 1954 — Drivkraft för omcdelbar drift av maskiner 
áren 1953 och 1954 —  Power directly installed for driving machines in 1953 and 1954
Teollisuusryhmä 
Indusfcrigrupp 
Group of industry
1953 1954 MuutosFörändring
Change
%HvHkr
HP
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv Industri ............................  ■ a)b)
73 881 73 276 
811
— • 0.8
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri .......................................................  ■ a)b)
1 750 082 1 961 806 
50 861
+ 12.1
20. Elintarviketeollisuus —• Livsinedelsindustri ..........................................  1 a)b)
78 403 85 137 
49 560
+ 8.6
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri ........•................. a) 9 917 10 622 7;1
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .................................................... a) 1 445 1624. + 12.4
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri .......................................................  - a)b)
84 407 82 753 
1 239
— 2.0
24., Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, korifektiöns- och söm- 
nadsindustri ..................................................... ....................................
a)
b)
12 203 13717
62
H- 12.4
25. Puuteollisuus — Träindustri ................................................................. a) 237 237 244 990 + . 3.3
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och byggnads- 
. snickeriindustri ............. ....................................................................... a) 31 834 33 044 + 3.8
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ...................................................... a) 719 150 861 494 - + 19.8
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri .......................................... ... • a)b)
11 855 . 13 238 + 11.7
29. Nahka- ja nahkateosteolhsuus — Skinn-, läder- och lädervaruindustri .. a) 13 480 14 556 8.0
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri.......................................................... a) 19 391 20 305 + 4.7
31.-Kemian teollisuus— Kemisk industri................................. ................. a) 61 028 74 386 + 21.9
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri ......... a) 1969 1807 — 8.2
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlings- 
industri ................................................................................................. a) 96 542 107 143 ■ +  ■ 11.0
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk ................................................. a) 83 871 87 349 + 4.1
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .......................................... a) 55 438 59 510 + 7.3
36. Koneteollisuus — Maskinindustri .......................................................... a) 111416 . 119 313 7.1
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri.......................... a) 31004 - 31192 + 0.6
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ................................. a)' 81 074 89 576 + 10.5
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .................................... a) 8 418 • 10 050 + 19.4
5. Sähkö-, kaasur, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- och vattenverk m. m. •r.a)b)
. 101429 109 790 
226
+  ■ 8.2
Koko teollisuus — Hela industrin — Total ■ a) ’b)
1 925 392 2 144 872 
51 898
+ 11.4
a) =  vuoden 1953 tilastoon sisältyvät toimialat — branscher ingAende i 1953 Ars Statistik — branches included, in the statistics for 1953.
b) =  vuodesta 1954 lähtien tilastoon otetut uudet toimialat —  hya branscher ingäende i Statistiken fr.o.m. Är 1954 — new branches taken
in the statistics since 1954.
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Taulussa J on laskettu välittömästi tehdaskoneita 
käyttävä voima työntekijää kohden teollisuuden pää­
ryhmissä ja samalla työpaikkojen eri suuruusluokissa 
vuonna 1954. Eniten oli käyttövoimaa työntekijää 
kohden paperiteollisuudessa, vesijohto- ja viemärilai­
toksissa sekä malmikaivoksissa.
Jos tarkastellaan käyttövoiman suhdetta työnteki­
jäin lukumäärään työpaikkojen eri suuruusluokissa, 
havaitaan että mainittu suhdeluku koko teollisuudessa 
keskimäärin aina kasvaa siirryttäessä luokasta, jossa 
jalostusarvo on 5.0—49.9 milj. mk, seuraaviin luokkiin.
I tabell J har beräknats drivkraften för omedelbar 
drift av maskiner per arbetare inom industrins huvud- 
grupper ävensom inom olika storleksklasser av arbets- 
ställen &r 1954. Drivkraften per arbetare var störst 
inom pappersindustrin, gruppen vattenverk och renings- 
stationer samt gruppen malmgruvor.
En granskning av förhallandet mellan drivkraften 
och antalet arbetare inom olika storleksklasser av 
arbetsställen utvisar, att sagda proportionstal för heia 
industrin i genomsnitt alltid tillväxer vid overgáng frän 
Massen med förädlingsvärdet 5.0—49.9 milj. mk tili föl-
J. Käyttövoima J) työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä vuonna 1954 — Drivkraft J) per arbetare inom 
industrins huvudgrupper är 1954 — Power installed x) per worker in the major groups of industry in 1954
Teollisuusryhmä ,
Industrigrupp
Group of industry
Keskimäärin työpaikoissa, joissa jalostusarvo oli 
I medeltal för arbetsställen med ett förädlingsvärde om 
Average power in establishments where the value added was
1 000 000 mk
Keskimäärin 
koko pää­ryhmässä I medeltal 
inom hela 
huvudgruppen 
Average power 
in the whole 
major group
—4.9 5.0—49.9 50.0—499.9 500.0—
HvHkr
HP
1 . Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv industri 2 1 9 2 1 . 1 4 1 6
12. Malmikaivokset — Malmgruvor.......................... 2) 120 20 ' 25 ' 14 21
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulai- 
tokset — Stenbrott samt sand- ooh grussorte- 
ringsverk ............................................................ 8 11 10
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -brott .................................. 5 9 19 _ 15
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv 
industri ............................................................. 11 6 5 — 7
2 —3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ..................... 1 0 4 s ' 9 7
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ....... 8 3 7 2 5
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru- 
industri ............................................................. 2 3
*
4 4
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .................. „ 2 1 0 ' 1
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri..................... 2 2 2 3 3
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri ..................... 1 1 1 1
25. Puuteollisuus — Träindustri .............................. 11 8 6 5 7
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri ................ 6 4 3 _  ■ 4
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ................... 129 27 32 39 35
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ............ 1 1 1 — 1
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri ......................................... 2 4 5 - 5
30. Kumiteolhsuus — Gummiindustri ...................... 2 2 5 5 5
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri .............. 7 7 7 . 18 9
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri ..................................................... 13 4 4 4
33. Savi-, lasi- ja.kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- 
och stenförädlingsindustri .................................. 6 .7 6 18 9
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk.............. 3 3 ' 12 27 15
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur......... 3 4 4 7 4
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ....................... 4 3 4 8 5
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk in­
dustri ................................................................. 2 1 1 7 3
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri 3 2 4 4 4
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 3 2 3 — 3
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, 
gas- och vattenverk m. m...................................... 4 14 13 8 1 2
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset.— El-, gas- och 
ängverk .............................................................. 3 13 12 7 11
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer ................................................. 8 30 - 56 32 35
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 10 5 8 9 7
*) Välittömästi tehdaskoneita käyttävä voima. — Drivkraft för omedelbar drift av maskiner. — Power directly installed for driving machines. 
t 2) Yksi kaivos toiminut vain kaksi kuukautta. — En gruva har värit endast tvä mänader i verksamhet. — One mine häs been in operation! 
only for two months.
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K. Käytettyjen raaka-aineiden arvo teollisuuden pääryhmissä vuosina 1953 ja 1954 — Värdet av använda räämnen 
inom industrins huv-udgrupper ären 1953 och 1954 — Value of consumed raw materials in the major groups of 
industry in 1953 and 1954
Käytettyjen raaka-aineiden arvo Ulkomaisten raaka-aineidenVärdet av använda räämnen arvo v. 1954 1)
Value of consumed raw materials Värdet av utländska räämnenär 1954 *)Value of imported raw materials
in 1954 *)
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Group of industry 1953 1954 Muutos % kaikistaFörändring raaka-aineista
Change % av alla räämnenPercentage 
of all raw
1 000 000 mk % 1 00.0 000 mk materials
1. Kaivannaisteollisuus — Oruv- o.a. extraktiv i a) 22.8 25.9 + 13.6 1 3.4 7.6industri ..................................................... b) 18.9 4 i
a) 270 340.3 303168.6 + 12.1 1
2 3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ............ b) 51135.0 l 86 581.7 24.3 .
c) ■ 1433.0 i
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri . •
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckes-
a)
b)
55 274.1 57 053.7 
51 007.7
+ 3.2
) 29 652.0 27.4
varuindustri ......... ..................................... a) 4 142.6 4 003.6 3.4 1 078.1 26.9
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ......... a) 2 441.6 1 971.5 — 19.3 1 849.6 93.8
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ............ ■ a)b)
16 431.6 18 215.9 
20.4
+ 10.9
} 12 556.2 68.9
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — a) 16 703.4 18 098.0 + 8.3 1 2 975.5 16.4Sko-, könfektions- och sömnadsindustri ... b) 23.4 J
25. Puuteollisuus — Träindustri ..................... a) 39 429.1 44 103.2 + 11.9 679.9 1.5
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus a) 2 784.9 3 225.1 + 15.8 1 412.6 12.8— Möbel- och byggnadssniekeriindustri . . . <0 0.7 j
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ........... a) 47 935.5 59 263.4 + 23.6 2 338.7' 3.9
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-,
a)
b)
3 317.0 3 937.7 
83.5
+ 18.7
} 263.4 6.6
läder- och lädervaruindustri ..................... a) 3 214.9 3 354.7 t+ 4.3 1 461.2 . 43.6
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ............. a) 2 331.4 2 186.2 — 6.2 1 100.8 50.4
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri.......
32. Kiviöljy- ja .asfalttiteollisuus — Mineral-
a) 11 783.2 14 082.9 + 19.5 6 986.0 49.6
olje- och asfaltindustri ..............................
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus —
a) 952.4 1 160.4 + 21.8' 721.5 62.2
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri ....... a) 3 798.6 4 139.5 + 9.0 , 867.7 21.0
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk ..... a) 20 516.3 23 088.9 + 12.5 2 922.1 12.7
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur . f a)l c)
6 451.8 8 137.7 
45.6
+ 26.1 -l
/
4 030.9 49.3
36. Koneteollisuus — Maskinindustri .............. f a) l o)
11 554.9 12 292.0 
752.0
+ 6.4 } 5 550.2 42.5
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk 
industri ......................................................
f a)
l <0
7 437.4 8 348.8 
177.2
+ 12.3 } 3 427.8 40.2
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedels- f a) 12 807.3 15 071.2 + 17.7 \ 7 178.7 46.2industri ..................................................... L c) 457.5 J
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriks-
industri ..................................................... a) 1 032.3 1 434.2 + 38.9 528.8 36.9
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — f a) 660.6 527.1 — 20.2 \ 524.8 99.6El-, gas- och vattenverk m.m....................... l b) — —
f a) 271 023.7 308 721.6 + 12.1 1
Koko teollisuus — Hela industrin — Total b) 51153.9 l 87 109.9 24.4
c) 1 433.0 I
*) Uudistetun tilaston mukaiset luvut. — Uppgifter enligt den förnyade statistiken. — Figures according to the reorganized statistics.
a) = vuoden 1953 tilastoon sisältyvät toimialat — branscher -ingâende i 1953 ârs statistik — branches included in the statistics for 1953.
b) = vuodesta 1954 lähtien tilastoon otetut uudet toimialat — nya branscher ingâende i statistiken fr.o.m. är 1954 — new branches taken
in the statistics since 1954.
■c) = raaka-aineiden arvon lisäys sen johdosta, että kaikille tilastoon erillisinä työpaikkoina otetuille korjauspajoille on merkitty raaka-ainei­
den arvo — ökning av räämnenas värde tili följd därav, att sagda värde har antecknats för alla i statistiken som fristäende arbets- 
ställen upptagna reparationsverkstäder — increase of the value of raw materials owing to the fact that the value of raw materials has been 
given for all repair shops included in the statistics as separate establishments.
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Suhdeluku on kuitenkin korkein niiden työpaikkojen 
luokassa, joiden jalostusarvo on alle 5 milj. mk. Tämä 
johtuu lähinnä siitä, että pienissä työpaikoissa on 
useilla aloilla suhteellisen paljon käyttövoimaa. Osaksi 
se johtuu myös siitä, että tähän luokkaan, kuten edellä 
on jo mainittu, kuuluu sinänsä verraten suuriakin, 
mutta tappiollisesti toimineita työpaikkoja, jotka tästä 
johtuen ovat joutuneet alimpaan ryhmään. Jos esim. 
paperiteollisuuden ryhmässä otetaan mainitusta luo­
kasta pois sellaiset työpaikat, joiden jalostusarvo on 
merkitty nollaksi, saadaan suhdeluvuksi 3 hv ja siis 
koko ryhmän osalta kysymyksessä olevasta luokasta 
lähtien tasaisesti kohoavien suhdelukujen sarja. Monien 
pääryhmien kohdalla käyttövoima työntekijää kohden 
kasvaa siirryttäessä pienimpien työpaikkojen luokasta 
seuraaviin luokkiin. Eräissä pääryhmissä, kuten puu­
teollisuudessa sekä huonekalu- ja rakennuspuusepän­
teollisuudessa, tapahtuu päinvastainen kehitys, kun 
taas toisissa ryhmissä mainitulla suhdeluvulla ja työ­
paikan suuruudella ei näytä olevan mitään selvää 
yhteyttä keskenään.
7. Käytetyt raaka-aineet
Taulussa K  esitetään käytettyjen raaka-aineiden arvo 
teollisuuden pääryhmissä vuosina 1953 ja 1954. Samalla 
siitä nähdään ulkomaisten raaka-aineiden osuus pro­
senttina kaikista raaka-aineista vuonna 1954.
Käytettyjen raaka-aineiden arvo kohosi vuodesta 
1953 koko teollisuudessa keskimäärin 12.1 %, kun taas 
tuotannon volyymi kasvoi 14.3 % ja tuotannon brutto- 
arvo 15.5 %. Se, että raaka-aineiden arvo ei ole noussut 
aivan tuotannon kasvua vastaavasti, johtuu osaksi 
siitä, että raaka-aineiden hintataso on keskimäärin koko 
teollisuudessa vuodesta 1953 hiukan laskenut, ja osaksi 
siitä, että tilastossa on vuonna 1953 raaka-aineisiin 
sisältynyt myös pakkausaineita ja erilaisia tarveaineita, 
jotka vuonna 1954 on viety joko pakkausaineisiin tai 
kohtaan »muut apuaineet ja lisätarvikkeet». Samat syyt 
ovat vaikuttaneet myös siihen, että eräissä teollisuuden 
pääryhmissä on tuotannon kasvusta huolimatta raaka- 
aineiden arvo laskenut vuoteen 1953 verrattuna tai 
noussut vain suhteellisen vähän. Raaka-aineiden arvon 
lasku sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitosten ryhmässä 
taas aiheutuu yksinomaan kaasulaitosten tuotannon 
pienentymisestä.
8. Polttoaineiden kulutus
Niinkuin edellä on mainittu, julkaistaan teollisuus­
tilastossa vuodesta 1954 lähtien vuosittain tietoja myös 
teollisuuden käyttämistä erilaisista polttoaineista. Liite­
taulussa 10 ja tekstitaulussa N on esitetty vain teolli­
suuden käyttämien ostettujen polttoaineiden arvo, kun 
taas liitetauluissa 7, 8 ja 9 sekä tekstitauluissa L ja M 
on otettu huomioon teollisuuden koko polttoaineiden 
kulutus, ts. kunkin työpaikan polttoaineiksi on mer­
kitty myös sen polttoaineina käyttämät tuotantopro­
sessista jääneet erilaiset jätteet, vanhat rakennukset 
jne. Sen jälkeen kun liitetaulu 10 ja tekstitaulu N olivat 
valmistuneet, suoritettiin lopullinen polttoainetietojen 
käsittely, jolloin eräiden tehtaiden kohdalla suoritettiin 
vielä polttoainetietoihin korjauksia, mm. lisättiin auto­
jen käyttämiä polttonesteitä. Tämänkään vuoksi eivät
jande storleksklasser. Det största proportionstalet är 
likväl utmärkande för den klass av arbetsställen, där 
förädlingsvärdet understiger 5 milj. mk; närmast pä 
grund därav, att smä arbetsställen inom flera branscher 
är utrustade med relativt myeken drivkraft. Delvis 
beror detta ocksä därpä, att klassen omfattar, som ovan 
nämnts, arbetsställen, vilka i och för sig är jämförelse- 
vis Stora, men vilkas verksamhet gär med förlust ooh 
som därför hamnat i den lägsta storleksklassen. Om de 
arbetsställen, vilkas förädlingsvärde betecknats med 
noll, subtraheras t.ex. frän gruppen pappersindustri, 
blir relationstalet 3 hkr och för hela gruppens del frän 
nämnda klass räknat en jämnt stigande serie av rela- 
tionstal. Inom flera huvudgrupper ökas drivkraften per 
arbetare vid överg&ng frän den lägsta storleksklassen 
tili högre klasser. Inom vissa huvudgrupper, s&som trä- 
industrin samt möbel- och byggnadssnickeriindustrin, 
gar utvecklingen i motsatt riktning. Inom andra bran­
scher äterigen synes sagda proportionstal inte vara 
tydligt beroende av arbetsställets storlek.
7. Använda räämnen
Tabell K äterger värdet. av använda räämnen inom 
industrins huvudgrupper ären 1953 och 1954. Tabellen 
utvisar även de utländska räämnenas andel i procent 
av samtliga räämnen är 1954.
Värdet av använda räämnen Steg frän är 1953 inom 
heia industrin i genomsnitt med 12.1 %, medan ök- 
ningen av produktionsvolymen var 14.3 % och ökningen 
av produktionens bruttovärde 15.5 %. Ökningen av 
rävarornas värde har icke exakt motsvarat produk­
tionsstegringen, dels emedan prisnivän för räämnen i 
genomsnitt för heia industrin i viss män har nedgätt 
frän är 1953 och dels emedan räämnena för är 1953 
enligt Statistiken omfattar även emballage och olika 
slag av förnödenheter, vilka i 1954 ärs Statistik betrak- 
tats antingen som emballage eller som »övriga hjälp- 
materialier och tillbehör». Samma orsaker har ocksä 
medfört, att trots produktionsökningen räämnenas 
värde inom vissa huvudgrupper av industrin har ned­
gätt i jämförelse med är 1953 eller stigit blott i ringa 
män. Minskningen av räämnenas värde i gruppen el-, 
gas-, vattenverk m.m. förorsakades enbart av ned- 
gängen i gasverkens Produktion.
8. Bränsleförbrukningen
Som ovan nämnts, publiceras fr.o.m. är 1954 i sam- 
band med industristatistiken uppgifter även om indust­
rins förbrukning av olika slag av bränsle. Tabellbilaga 
10 och texttabell N utvisar endast värdet av inköpt 
bränsle som använts av industrin. I tabellbilagorna 7, 
8 och 9 samt i texttabellerna L och M har däremot be- 
aktats industrins totala bränsleförbrukning, d.v.s. som 
bränslen för var je arbetsställe har anförts även avfall 
av olika slag, som uppstätt vid produktionsprocessen 
samt gamla byggnader o.s.v., som arbetsstället för- 
brukat som bränsle. Sedan tabellbilagan 10 och text- 
tabellen N blivit färdiga, verkställdes den slutliga be- 
handlingen av bränsleuppgifterna, varvid dessa för 
vissa fabrikers vidkommande ännu korrigerades bl.a.- 
genom ökning av den kvantitet flytande bränsle som
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toisaalta liitetaulussa 10 ja tekstitaulussa N ja toisaalta 
muissa tauluissa esitetyt polttoainetiedot ole keskenään 
aivan vastaavia.
Koska polttoaineet ovat polttoarvoltaan kovin eri­
laisia ja ne on sitäpaitsi ilmoitettu eri mittayksiköissä, 
on ne eräissä tauluissa laskettu polttoarvoltaan yhteis­
mitallisiksi. Muuntamisessa on käytetty Voima- ja 
Polttoainetaloudellisen Yhdistyksen (Ekonon) laskemia 
muuntolukuja. Nämä luvut ovat muunnettaessa eri­
laiset polttoaineet mäntyhaloiksi seuraavat: 1 p-m3 
mäntyhalkoja 1.00, kantoja 0.50, sysiä 0.93, lankun- ja 
laudanpäitä 0.80, rimoja ja rimahalkoja 0.62, hakkeita 
0.45, sahajauhoja 0.36, sekoitettuja hakkeita ja saha­
jauhoja 0.50, paperipuiden kuorimajätteitä 0.30, lahoja 
ja muunlaisia paperipuita 1.00, rullapuiden jätteitä 
0.70, vaneripuiden jätepuruja 0.45; 1 tonni polttotur­
vetta 3.00, koksia 6.00, kivihiiltä 6.00, polttoöljyä 9.20, 
kaasuöljyä 9.20, petrolia 9.70, bentsiiniä 9.70, musta- 
lipeää (kuivapainona) 3.00, sulfiittilipeää (kuivapai­
nona) 2.10 ja 1000 m 3 valokaasua 3.54.
Taulut L ja M kuvaavat teollisuuden polttoaineiden 
kulutusta vuosina 1950, 1953 ja 1954. Vuosia 1950 ja 
1953 koskevat luvut on saatu Metsäntutkimuslaitoksen 
laskelmista1). Näistä tauluista havaitaan, että vuodesta 
1950 lähtien on teollisuus siirtynyt käyttämään yhä 
enemmän ulkomaisia polttoaineita. Niiden osuus kai­
kista polttoaineista oli vuonna 1950 52.6 %, mutta 
vuonna 1954 jo 61.5' %. Erikoisen voimakkaasti on 
kasvanut polttonesteiden kulutus. Myös kivihiilen 
käyttö on lisääntynyt, kun taas koksin kulutus on las­
kenut. Kotimaisista polttoaineista on halkojen käyttö 
vähentynyt vuodesta 1950 n. 23 %. Niinikään on sysien 
kulutus jatkuvasti laskenut. Myös polttoturpeen käyttö 
on vuodesta 1953 vähentynyt huomattavasti. .Puun-
anvants av hilar. Bl.a. p& grund harav ár de bránsle- 
uppgifter, som áterges á ena sidan i tabellbilaga 10 och 
texttabell N samt á andra sidan i óvriga tabeller, ioke 
helt jámfórbara med varandra.
Emedan de sárskilda slagen av bransle till sitt bránsle- 
várde mycket avviker frán varandra och dessutom har 
uppgetts i olika m&ttenheter, har de i, vissa tabeller 
reducerats till ett enhetligt mátt med avseende pá 
branslevárdet. Vid omrákningen har anvánts reduk- 
tionstal som beráknats av Fóreningen for Kraft- och 
Bránsleekonomi (Ekono). Reduktionstalen, som avser 
reducering av de olika bransleslagen till tallved, ar fól- 
jande: 1 1-m3 tallved 1.00, stubbar 0.50, trákol 0.93, 
plank- och brádándar 0.80, ribbor och ribbved 0.62, flis 
0.45, s&gsp&n 0.36, flis och ságspán, blandade, 0.50, av- 
fall vid barkning av pappersved 0.30, rótskadad o.a.d. 
pappersved 1.00, avfall av rullved 0.70, avfall av faner- 
ved 0.45; 1 ton branntorv 3.00, koks 6.00, stenkol 6.00, 
brannolja 9.20, gasolja 9.20, petroleum 9.70, ben sin 
9.70, svartlut (torrvikt) 3.00, sulfitlut (torrvikt) 2.10 
och 1 000 m3 lysgas 3.54.
Tabellerna L och M visar industrins bránslefoi’bruk- 
ning áren 1950, 1953 och 1954. TJppgifterna for &rén 
1950 och 1953 baserar sig pá Skogsforskningsanstaltens 
berákningar 1). Av dessa tabeller framg&r, att industrin 
fr.o.m. &r 1950 i allt stórre utstrackning dverg&tt till 
anvandning av utlándskt bransle. Dess andel av samt- 
liga bránsleslag var &r 1950 52.6 %, men steg ár 1954 
till 61.5 %. En sárskilt stor ókníng uppvisade konsum- 
tionen av flytande bransle. Aven stenkolsfórbrukningen 
har tilltagit, medan fórbrultningen av koks har nedg&tt. 
Av inhemska bránslen har fórbrukningen av ved frán 
ár 1950 minskats med c. 23 %. Likas & har konsum- 
tionen av trákol kontinuerligt nedg&tt. Aven anvánd- 
ningen av branntorv har uppvisat en avsevard nedg&ng
E. Teollisuuden käyttämät polttoaineet vuosina 1950, 1953 ja 1954 — Industrins bränsleförbrukning &ren 1950, 1958 
ocli 1954 — Fuels consumed by industry in 1950, 1953 and 1954
Polttoainelaji 
Briinsleart 
Fuel group
Mittayksikkö
M&ttcnhet
Unit
I960 1953 1954 £) 1954 ’ )
Kotimaisia polttoaineita •— Inhemska bränslen —  Home 
fuels:
Halkoja —  Ved —  Firewood .^.................. ..............
f 1 000 p-m3 
•j » 1-m3 2 565 1 782 1972 2 208
Puunjalostusteollisuuden jätepuuta — Avfallsvirke 
frän träförädlingsindiistrin — Waste wood of 
wood-processing industry ...................................
[ » m3 piled 
» 8 363 8 007 9 294 9 343
Musta- ja sulfiittilipeää — Svart- och sulfitlut — 
Black and sulphite lye ....................................... 1 000 t 1057
Vanhoja rakennuksia, kantoja yin. — Gamla bygg- f 1 000 p-m3 j » 1-m3 
1 o m? piled
67 321 48 48nader, stubbar m.m. —• Old buildings, stumps etc.
Svsiä —  Träkol —  Charcoal ................................. 1 000 hl 168 98 • 92 92
Polttoturvetta —  Bränntorv —  Peat..................... 1000 t 69 108 67 68
Kaasua —  Gas —  Gas .......................................... 1 000 m3 18 830
Ulkomaisia polttoaineita —  Utländska bränslen — 
Foreign -fuels:
Kivihiiliä —  Stenkol —  Coal ..................... .'........ 1000 t 937 1 031 1191 1199
Koksia— Koks —  Coke ................................ . » 156 119 82 83
Polttonesteitä — Flytande bränsle — Liquid fuels » 91 175 280 311
■) P ö i t y o e n  V.: Tutkimuksia Suonien teollisuuden vuonna 1950 käyttämistä polttoaineista. Summary: Investigations into industrial 
Fuel in Finland Year 1950. Acta forestalia fennica 61. Helsinki 1954. Tilastokatsauksia 4/1953 ja 9/1956. — Statistiska översikter 4/1953 och 9/1956. 
!) Entisen teollisuustilaston mukaiset luvut.— Beloppen enligt den äldre industristatistiken. — Figures according to the previous statistics.
3) Nykyisen teollisuustilaston mukaiset luvut. Polttonesteisiin on otettu myös autojen käyttämät polttoaineet. — Beloppen enligt den nya 
industristatistiken. Tili gruppen flytande briinsle har iiven liänförts av bilar förbrukade bränslen. — Figures according to the present statistics. Also 
fuels consumed by cars have been included in liquid■ fuels.
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M. Teollisuuden käyttämät polttoaineet vuosina 1950, 1953 ja 1954 kivihiiliksi muunnettuina — Industrins bränsle- 
förbrukning ären 1950, 1953 och 1954 omräknad i stenkol — Fuels consumed by industry in 1950, 1953 and 
1954, converted into coal.
Polttoainelaji
Bränsleart
Fuel group ^
Kivihiiliksi muunnettuina 
Omräknad i stenkol 
Converted into coal
1 000 t
% kaikista polttoaineista 
% av allt bränsle 
Percentage of all fuels
1950 1953 19541) 19542) 1950 1953 19541) 19542)
Kotimaisia polttoaineita yhteensä — Inhemska bränslen. 
sammanlagt — Total home fuels .........'..................'. 1 112 984 1 065 1649 47.4 40.9 38.5 48.3
Halkoja — Ved — Firewood ................................. 428 297 329 368 18.2 12.4 11.9 10.8
Puunjalostusteollisuuden jätepuuta — Avfallsvirke 
frän träförädlingsindustrin —  Waste wood of 
wood-processing industry ................................... 636 577 694 698 27.1 24.0 25.1 20.5
Musta- ja sulfiittilipeää — Svart- och sulfitlut — 
Black and sulphite ly e ................■......................... 528 - 15.5
Vanhoja rakennuksia, kantoja ym. — Gamla bygg- 
nader, stubbar m.m. — Old buildings, stumps etc. 11 54 8 8 . 0.5 2.2 0.3 0.2
Svsiä — Träkol — Charcoal................................... 3 2 1 1 0.1 0.1 0.0 0.0
Polttoturvetta — Bränntorv — Peat ..................... 34 54 33 34 1.5 2.2 1.2 1.0
'Kaasua — Gas — Gas .......................................... . 11 0.3
Muita — Övriga — Others ..................................... 1 0.0
Ulkomaisia polttoaineita yhteensä — Utländska bränslen 
sammanlagt — Total foreign fuels ............................ 1 233 1 419 1 703 1 762 52.6 59.1 61.5 51.7
Kivihiiliä — Stenkol — Coal................................. 937 1 031 1191 1 199 40.0 42.9 43.0 35.2
Koksia — Koks — Coke........................................ 156 119 82 83 6.6 5.0 3.0 2.4
Polttonesteitä — Flytande bränsle —  Liquid fuels 140 269 430 . 480 6.0 11.2 15.5 14.1
Polttoaineita kaikkiaan —  Bränslen inalies —  Total fuels 2 345 2 403 2 768 .3 411 100.0 100.0 ioo.o 100.0
jalostusteollisuuden jätepuun käyttö on tosin vuodesta - 
1950 lisääntynyt, mutta ei niin paljon kuin tuotannon 
kasvu olisi edellyttänyt, joten sen prosenttinen osuus 
kaikista polttoaineista oli vuosina 1953 ja 1954 alhai­
sempi kuin vuonna 1950.
Jätelipeän ja kaasun käytöstä polttoaineina ei ole 
näissä laskelmissa tietoa vuosilta 1950 ja 1953. Jäte- 
lipeän osuus kaikista polttoaineista oli vuonna 1954 
15.5 %, joten sillä on teollisuuden polttoaineena varsin 
suuri merkitys. Sen merkitys tullee edelleen kasvamaan 
sillä selluloosatehtaat ryhtynevät yhä enemmän käyt­
tämään myös sulfiittilipeää polttoaineena.
9. Tuotantokustannukset
Vuodelta 1954 on kysytty teollisuuden erilaisia tuo­
tantokustannuksia tarkemmin kuin aikaisemmin. Nämä 
tilastoon otetut uudet kustannuserät on esitetty teolli­
suusryhmittäni liitetaulussa 10. Tekstitaulussa N on 
laskettu erilaisten tuotantokustannusten suuruus pro­
sentteina tuotannon bruttoarvosta teollisuuden pää­
ryhmissä vuonna 1954. Ostettu höyry on merkitty koh­
taan »voiteluaineet ja muut apuaineet yms.»
Raaka-aineet ja palkat ovat teollisuuden suurimmat 
kustannuserät. Raaka-aineiden arvo- oli tuotannon 
bruttoarvosta vuonna 1954 koko teollisuudessa n. 53 % 
ja maksetut palkat n. 18 %. Raaka-aineiden ja palk­
kojen jälkeen suurin kustannuserä oli ostettu sähkö­
energia, jonka arvo oli tuotannon bruttoarvosta 3.6 %.
fr an &r 1953. Konsumtionen av avfallsvirke fr&n träför- 
ädlingsindustrin har visserligen stigit frän är 1950, men 
ej i proportion till produktionsökningen; dess procen- 
tuella andel av samtliga bränsleslag var s&lunda ären 
1953 och 1954 lägre än är 1950.
I föreliggande beräkningar saknas uppgifter om an- 
vändningen av avfallslut och gas som bränsle ären 1950 
och 1953. Avfallslutens andel av allt bränsle var 15.5 % 
är 1954, varigenom den spelar en rätt stör roll som in- 
dustribränsle. Dess betydelse torde alltjämt ökas, ty 
cellulosafabrikerna torde i allt större utsträckning över- 
gä även tili användning av sulfitlut som bränsle.
9. Produktionskostnader
Utredningen av industrins särskilda produktionskost­
nader är är 1954 noggrannare än förut. De nya kost- 
nadsfaktorer, som upptagits i Statistiken, har framlagts 
enligt industrigrupper i tabellbilaga 10. I texttabell N 
har beräknats storleken av särskilda produktionskost­
nader i procent av tillverkningens bruttovärde inom 
industrinß huvudgrupper är 1954. Inköpt änga har hän- 
förts tili punkt »smörjmedel och övrigabjälpmaterialier 
m.m.d.»
Räämnen och löner är industrins största kostnads- 
poster. Inom heia industrin uppgick räämnenas värde 
tili c. 53 % och de utbetalda lönerna tili c. 18 % av pro- 
duktionens bruttovärde är 1954. Näst efter räämnen och 
löner har inköpt elenergi utgjort den största kostnads- 
posten; dess anpart av produktionens bruttovärde var
*) Entisen teollisuustilaston mukaiset luvut. — Beloppen enligt den äldre industristatistiken. — Figures according to the previous statistics. 
2) Nykyisen teollisuustilaston mukaiset luvut. Polttonesteisiin on otettu myös autojen käyttämät polttoaineet. Beloppen enligt den nya 
industristatistiken. Tili gruppen flytande bränsle har även hänförts av bilar förbrukade bränslen. — Figures according to the present statistics. Also 
fuels consumed by cars have been included in liquid fuels. '  . •
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N. Eräiden tuotantokustannusten osuus tuotannon bruttoarvosta teollisuuden pääryhmissä vuonna 1954 •— Vissa 
produktionskostnaders andel av produktionens bruttovärde inom industrins huvudgrupper är 1954 —  Certain 
production costs in percentage of the gross value of production for the major groups of industry in 1954 '
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Palkat 
Löner 
Wages ane 
salaries
Raaka-
aineet
Räämnen
Raw
materials
Pakkaus-
aineet
Em­
ballage
Containers
Poltto­
aineet
(vain
ostetut)
Bränsle^
(endast
inköpt)
Fuel
(purchased , only)
Voitelu­
aineet ja 
muut apu­
aineet yms 
Smörj- 
medel och 
övriga 
hjälp- 
materialier 
m.m.d. 
Lubricants 
and other 
auxiliary 
materials 
etc.
Ostettu
sähkö­
energia
Inköpt
elenergi
Purchased
electric
energy
Vieraiden 
suorit­
tamat 
korjaukset 
Repara- 
tioner ut- 
forda av , 
utom- 
stäende 
Repairs 
performed 
by other 
establish­
ments
Vieraiden 
suorittama 
palkkiotyÖ 
Löne- 
arbete 
utfört av 
utom- 
stäende 
Contract 
work per­
formed by 
other 
establish­
ments
%
1. Kaivannaisteollisuus —■ Cruv- o. a. 
extraktiv industri........................... 30.4 0.7 1.6 1.4 21.3 6.0 4.4 3.6
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri . 18.1 56.9 1.6 1.4 2.7 1.6 1.0 1.4
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedels-
industri............ ........................... 7.1 77.5 2.4 1.0 0.7 0.6 0.7 0.4
21. Juomia valmistava teollisuus —
Dryokesvaruindustri..................... 14.0 43.4 9.8 2.1 3.4 0.8 0.7 0.9
22. Tupakkateollisuus— Tobaksindustri 15.5 44.9 12.0 0.5 0.3 0.3 0.3 0.0
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri 26.8 45.9 0.8 1.6 2.0 1.2 0.6 0.7
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suus — Sko-, konfektions- och söm-
nadsindustri.................................. 24.0 59.4 0.8 0.3 0.7 0.4 0.2 0.2
25. Puuteollisuus — Träindustri......... 17.7 65.2 0.2 0.3 1.7 1.3 1.3 0.5
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepän­
teollisuus — Möbel- ooh byggnads- 
snickeriindustri ............................. 34.1 40.3 0.6 ' 0.5 1.5 1.6 0.8 0.8
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri 11.6 58.5 1.3 1.1 8.4 3.7 2.3 0.4
28. Graafinen teollisuus — Grafisk in-
dustri ......... ................................. 28.6 18.6 0.1 0.3 0.4 0.9 0.5 23.3
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — 
Skinn-, läder- och lädervaruindustri 20.0 62.7 0.2 2.0. 0.6 1.1 0.3 0.1
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri . 25.8 35.0 2.1 1.9 . 1.0 1.3 0.5 0.1
31. Kemian teollisuus — Kemisk in­
dustri ........................................... 14.0 47.0 6.0 1.6 3.8 2.2 0.8 0.2
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus —
Mineralolje- och asfaltin dustri . . . . 13.0 68.1 0.5 2.0 0.8 1.1 0.6 0.2
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli-
suus — Ler-, glas- och stenföräd­
lingsindustri .................................. 29.5 22.6 3.4 11.0 4.7 4.6 3.4 2.1
34. Metallien perusteollisuus — Metall- 
verk .............................................. 9.3 74.0 0.1 2.0 3.0 1.8 0.8 0.1
35. Metallituoteteollisuus — Metall-
manufaktur .................................. 30.5 41.0 1.2 1.7 2.8 1.5 0.7 1.1
36. Koneteollisuus — Maskinindustri . 33.6 38.1 0.3 1.3 0.9 -  1.6 0.3 1.3
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elek-
troteknisk industri................ ~.. . . 25.8 47.3 0.9 0.8 1.1 0.7 1.0 0.7
38. Kulkuneuvoteollisuus —■ Transport-
medelsindustri ....................... : . . . 34.0 46.4 0.1 1.3 1.3 1.1 0.3 2.7
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fab-
riksindustri.................................... 36.5 32.3 0.8 0.7 1.1 1.0 0.6 0.9
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. lai­
tokset — El-, gas- och vattenverk m.m. 11.4 1.2 0.0 14.4 2.6 32.1 1.1 0.2
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 17.8 52.9 1.5 2.2 2.9 3.6 1.1 1.4
Erilaisten tuotantokustannusten merkitys vaihtelee 
suuresti eri teollisuudenaloilla. Useimmissa teollisuuden 
pääryhmissä muodostavat' raaka-aineet tärkeimmän 
kustannustekijän. Palkkojen osuus kustannuksista oli 
vuonna 1954 suurin vain kaivannaisteollisuudessa, 
graafisessa teollisuudessa, savi-, lasi- ja kiven jalostus­
teollisuudessa sekä ryhmässä »muu tehdasteollisuus».
Muillakin kustannuserillä kuin raaka-aineilla ja pal­
koilla on eräissä pääryhmissä hyvinkin suuri merkitys. 
Niinpä esim. tupakkateollisuudessa oli vuonna 1954 
pakkausaineiden arvo tuotannon bruttoarvosta 12 %.
3.6 %. De olika produktionskostnaderna har en mycket 
växlande betydelse inom olika industribranseher. Inom 
de flesta huvudgrupper av industrin intar r&ämnena 
den viktigaste platsen. Lönerna utgjorde ar 1954 den 
största kostnadsfaktorn endast inom grupperna gruv- 
o.a. extraktiv industri, grafisk industri, 1er-, glas- och 
stenförädlingsindustri samt »annan fabriksindustri».
Även andra kostnadsfaktorer än r&ämnen och löner 
äger en ganska stör betydelse inom vissa huvudgrupper. 
Sälunda uppgick t.ex. inom tobaksindustrin emballage- 
värdet tili 12 % av produktionens bruttovärde ar 1954.
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Polttoaineiden osuus oli vastaavasti savi-, lasi- ja kiven- 
jalostusteollisuuden ryhmässä 11 % ja sähkö-, kaasu-, 
vesijohto- yms. laitosten ryhmässä n. 14.5 %. Viimeksi 
mainitun ryhmän osalta on huomattava, että siihen 
sisältyvät myös höyrylaitokset, jotka etupäässä ovat 
useampien saman yrityksen eri tehtaiden, lähinnä puun­
jalostusteollisuuteen kuuluvien, yhteisiä laitoksia. Täl­
löin on höyryn kehitykseen käytetyt polttoaineet viety 
höyrylaitosten kohdalle ja vastaavasti höyryä saaneiden 
tehtaiden kustannuksiin on merkitty saadun höyryn 
arvo. Erilaisten apuaineiden arvo oli vuonna 1954 kai­
vannaisteollisuudessa yli 21 % tuotannon bruttoar­
vosta. Ostettu sähköenergia oli sähkö'-, kaasu-, vesi-
Bränslets andel inom gruppen glas- oeh stenförädlings- 
industri var 11 % samt inom. gruppen el-, gas-, vatten- 
verk m.m. e. 14.5 %. Med avseende p& sistnämnda 
grupp bör beaktas, att den även omfattar ängverk, 
vilka i främsta rummet är gemensamma för flera fab- 
riker som tillhör samma företag, närmast inom träför- 
ädlingsindustrin. Härvid har det bränsle som ätg&tt 
för aistring av änga hänförts tili angverken och värdet 
av den levererade ängan har antecknats som en kost- 
nadspost för de fabriker som mottagit ängan. Värdet av 
olika hjälpmaterialier Steg inom gruppen gruv- o.a. 
extraktiv industri tili mer än 21 % av produktionens 
bruttovärde. Inköpt elenergi var den mest betydande
0. Jalostusarvo työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä vuonna 1954 —  Förädlingsvärdet per arbetare inom 
industrins huvudgrupper ar 1954 — Value added per worker in the major groups of industry in 1954
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Keskimäärin työpaikoissa, joissa jalostusarvo oli 
I medeltal för arbetsställen med ett förädlingsvärde ora 
Average value in establishments where the value added was 
1 000 000 mk
Keskimäärin koko 
pääryhmässä 
I medeltal inom 
hela huvudgruppen
Group of Industry - —4.9 5.0—49.9 50.0—499.9 500.0— whole major group
1 000 mk
1. Kaivannaisteollisuus —  Gruv- o. a. extraktiv industri 208 493 1194 990 847
12. Malmikaivokset —  Malmgruvor ......................... 1) ~ 684 818 990 888
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulai- 
tokset —  Stenbrott samt sand- och grussorte- 
ringsverk ........................................................... 300 1 157 1 039
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset —  Andra 
mineralgruvor och -brott .................................. 291 608 1 700 1 229
19. Muu kaivannaisteollisuus —  Annan extraktiv 
industri ............................................................ .. 205 299 360 — 286
2— 3. Tehdasteollisuus —  Fabriksindustri ..................... 399 608 827 859 744
20. Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsindustri ....... 444 - 711 1 245 877 856
21. Juomia valmistava teollisuus —  Dryckesvaru- 
industri .............. ’........................... ................... 467 762 1500 1 217
22. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri .................. — 432 985 1001 985
23. Tekstiiliteollisuus —  Textilindustri ................... 328 541 639 547 566
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus —  Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri ......... ............ 326 477 .508 484
25. Puuteollisuus —  Träindustri .............................. 283 438 638 811 558
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri ................ 395 539 635 545
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ................... 188 578 935 1 486 995
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ............ .709 •776 1 072 708 894
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri ......................................... 354 549 592 561
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ..................... 579 693 814 928 870
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri .............. ‘ 447 1 193 1 441 1 420 1 360
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri ..................................................... ' 878 992 1 253 1105
■ 33. Savi-, lasi- ja kiven jalostusteollisuus — Ler-, glas- 
och stenförädlingsindustri .................................. 427 593 775 972 703
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk.............. 585 807 925 1264 1 007
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ....... 467 695 821 429 727
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ....................... 448 597 741 ' 1159 839
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk in­
dustri ................................................................. 549 678 881 1118 917
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri 474 572 678 681 644
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 449 707 763 — 704
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, 
gas- och vattenverk m.m.............................. '........ 614 1140 2 389 4 045 2 211
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och 
ängverk .............................................................. 642 1 063 2 320 3 990 2 148
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer ................................................. 141 2 594 5 481 4 990 3 708 '
Koko teollisuus — Hela industrin — Totäl 401 625 878 961 792
9 Yksi kaivos toiminut vain kaksi kuukautta. — En gruva har värit endast tvä m&nader i verksamhet. — One mine tms been in operation 
only jor two months.
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johto- yms. laitosten ryhmässä huomattavin kustannus­
tekijä. Sen osuus oli tuotannon bruttoarvosta n. 32 %, 
Näin korkea prosenttiluku aiheutuu siitä, että tähän 
ryhmään kuuluu myöskin sähkönjakelu. Graafisessa 
teollisuudessa oli taas vieraiden suorittama palkkiotyö 
tuotannon bruttoarvosta yli 23 %, mikä puolestaan 
johtuu lähinnä siitä, että kustannusliikkeissä on tähän 
kohtaan merkitty kirjapainojen, kirjansitomoiden yms. 
kustannusliikkeille tekemien töiden arvo.
10. Jalostusarvo
Tuotantokustannusten tarkempi kysyminen on teh­
nyt mahdolliseksi myös jalostusarvon laskemisen. Se 
on saatu vähentämällä tuotannon bruttoarvosta käy­
tetyt raaka-aineet ja puolivalmisteet, pakkausaineet, 
polttoaineet (vain ostetut), voiteluaineet sekä muut 
edellä mainitsemattomat apuaineet ja lisätarvikkeet, 
ostettu sähköenergia, ostettu höyry sekä vieraiden suo­
rittamat korjaus-, valmistus^, kuljetus- yms. palve­
lukset. Jalostusarvo tällaisenaan ei ole vielä aivan 
puhdas, koska eräitä kustannuseriä ei ole otettu huo­
mioon. Mutta jalostusarvo näinkin laskettuna antaa jo 
paremman kuvan eri teollisuudenalojen suhteellisesta 
merkityksestä koko teollisuuden ja kansantalouden 
puitteissa.
Jalostusarvoa koskevia tietoja on esitetty liitetau­
luissa 1 ja 10. Tekstitaulussa O on laskettu jalostus­
arvo työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä ja 
samalla työpaikkojen eri suuruusluokissa vuonna 1954.
Jalostusarvo, työntekijää kohden on suurin sähkö-, 
kaasu-, vesijohto- yms. laitosten ryhmässä. Myös kai­
vannaisteollisuudessa se on korkeampi kuin varsinai­
sessa tehdasteollisuudessa keskimäärin. Tehdasteolli­
suuden ryhmistä jalostusarvo työntekijää kohden on 
korkein kemian teollisuudessa ja juomia valmistavassa 
teollisuudessa ja alhaisin kenkä-, vaatetus- ja ompelu- 
teollisuudessa, jossa se on vain kolmannes siitä, mitä se 
on kemian teollisuudessa. Kaikissa pääryhmissä on 
jalostusarvo työntekijää kohden alhaisin pienimpien, 
työpaikkojen luokassa, ja se kasvaa aina siirryttäessä 
seuraaviin suuruusluokkiin. Poikkeuksen tekee vain 
suurimpien työpaikkojen luokka, jossa mainittu suhde­
luku on eräiden pääryhmien kohdalla alhaisempi kuin 
lähinnä edellisessä suuruusluokassa.
11. Eräät tärkeimmät, teollisuustuotteet
Taulussa P esitetään eräiden tärkeimpien teollisuus­
tuotteiden tuotantomäärät vuosina 1951— 1954. Kunkin 
tuoteryhmän kohdalle on merkitty vastaavan tuote­
ryhmän numero YK:n tilastokomitean laatimassa kan­
sainvälisessä tavaranimikkeistössä (Commodity Indexes 
for the Standard International Trade Classifieation, 
lyhennettynä SITC),
12. Työpaikkojen suuruus
Taulussa Q on teollisuuden työpaikat vuonna 1954 
ryhmitelty tuotannon bruttoarvon suuruuden mukaan
kostnadsfaktorn inom gruppen el-, gas-, vattenverk 
m.m.; dess andel av produktionens bruttovärde var c. 
32 %. Detta höga procentbelopp betingas av eldistribu- 
tionen, som ocksä ingär i sagda grupp. Inom den gra- 
fiska industrin var äter andelen av lönearbeten utförda 
av utomstäende mer än 23 % av produktionens brutto- 
värde, vilket närmast förorsakas därav, att sagda post 
omfattar värdet av arbeten som boktryckerier, bok- 
binderier m.fl. utfört ät förlagen.
10. Förädlingsvärdet
Kompletteringen av uppgifterna rörande produktions- 
kostnaderna har även möjliggjort en beräkning av för­
ädlingsvärdet. Det har erhällits genom att subtrahera 
följande poster frän produktionens bruttovärde: an- 
vända r&ämnen och halvfabrikat, emballage, bränslen 
(endast inköpta), smörjmedel samt andra an ovan- 
nämnda hjälpmaterialier och tillbehör, ihköpt elenergi, 
inköpt änga samt reparations-, fabrikations-, transport- 
o.a.d. "tjänster utförda av utomst&ende. Förädlings- 
värdet är inte ännu i detta skick alldeles rent, emedan 
vissa kostnadsfaktorer inte har beaktats. Men även be- 
räknat pä detta sätt ger förädlingsvärdet en bättre bild 
av industribranschernas relativa betydelse inom ramen 
för heia industrin oeh folkhushällningen.
Uppgifter om förädlingsvärdet har framlagts i tabell - 
bilagorna 1 och 10. I texttabell O har beräknats för­
ädlingsvärdet per arbetare inom liuvudgrupperna av 
industrin med gruppering enligt arbetsställenas stor- 
Ieksklass är 1954.
Förädlingsvärdet per arbetare är högst inom gruppen 
el-, gas-, vattenverk m.m. Även inom gruppen gruv- 
o.a. extraktiv industri uppnär detta proportionstal ett 
högre värde än inom den egentliga fabriksindustrin i 
genomsnitt. Inom den egentliga fabriksindustrin är för­
ädlingsvärdet per arbetare högst inom den kemiska 
industrin och dryckesvaruindustrin och lägst inom sko-, 
konfektions- och sömnadsindustrin, dar det endast ut- 
gör en tredjedel av motsvarande belopp inom den ke­
miska industrin. I alla, huvudgrupper är förädlings­
värdet per arbetare lägst inom den lägsta storleksklassen 
av arbetsställen, men ökas alltid vid överg&ng tili föl­
jande 'S'torleksklass. Ett undantag utgör endast de 
största arbetsställena, bland vilka nämnda proportions­
tal för vissa huvudgruppers vidkommande är lägre än i 
den närmast föreg&ende storleksklassen.
11. Vissa viktigare industriprodukter
Tabell P utvisar tillverkningens mängd för vissa vik- 
tigare industriprodukter ären 1951— 1954. Invid varje 
produktgrupp har antecknats numret pä motsvarande 
produktgrupp enligt den internationella nomenklatur 
som utarbetats av FN:s statistikkommittö (Commodity 
Indexes for the Standard International Trade Classi­
fication, förkortat SITC).
12. .Arbetsställenas storlek
I tabell Q har industrins arbetsställen är 1954 grup- 
perats enligt storleken av produktionens bruttovärde,
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P. Eräät tärkeimmät teollisuustuotteet vuosina 1951—1954 — Vissa viktigare industriprodukter ären 1951—1954
Certain important products of industry in 1951— 1954
Tuotteet Mittayksikkö 1951 1952 1953 1954
SITC N:o Produkter Mättenhet
Products Unit
Lihavalmisteita — Köttfabrikat
44 319 48 224013.01 Makkaravalmisteita — Korvfabrikat....................... t 42 739 45 311
Viljatuotteita — Spannmälsprodukter
165 682 175 000 188 091046.01 !) Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt.............. » 163 579
047.01 
047.09 !)
Ruisjauhoja — Rägmjöl..........................................
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — Havregrvn o.
» 128 525 . 97 770 98 555 107 588
-flingor................................................................. » 9 542 14 707 8 891 15 098
048.02 » 10 764 11 524 11 555 13 573
048.04 i) Näkkileipää — Knâckèbrôd..................................... 14010 11 232 12 203 12 610
048.04 !) » 4 781 4 986 6 021 6 261
Hedelmä- ja vihannesvalmisteita — Frukt o. grönsaks-
produkter -
3 636 4 023053.03 !) Marmelaatia ja hilloja — Marmelad o. sy lt ......... » 4 287 3 810
055.04 !) Perunajauhoja — Potatismjöl .................................. » 4 955 8 420 9 672 3104
061.01 !) 
061.02
Sokeria ja sokerivalmisteita — Socker o. socker f abrikat 
Raakasokeria — Räsocker....................................... » 18 678 19 817 32 747 32 486
Sokeria, keko- ja pala-----Socker, topp- o. bit- . . . » 52 899 58 387 58 758 51 733
062.01 ') Karamellejä ja pastilleja — Karameller o. pastiller 
Kahvia ja suklaavalmisteita — Ka.ffe ooh choklad-
» 8 559 7 240 7 385 7 814
jabrikat
22 023071.02 Paahdettua kahvia — Rostat kaffe ....................... » 12 087 18 027 18 921
073.01 Suklaata ja suklaakonvehteja — Choklad o. choklad-
konfekt................................................................ » 2 744 2 365 . 2 681 3 160
' Rehuja — Foder
90 894081.02 !) Leseitä ja rehujauhoja — Kli o. fodermjöl............ » 70 217 85 149 74 185
081.03 !) Väkirehu seoksia — Kraftfoderblandningar..............
Sekalaisia ravintovalmisteita — Diverse närings- 
preparat
Margariinia — Margarin..........................................
 ^ » 44 384 62 098 71 553 86 041
091.01 » 17 655 16 345 19 685 21 359
099.09 i) Hiivaa — Jäst ........................................................ ,  » 7 017 7 132 7 713 8 044
Juomia — Drycker
111.01 Limonaateja ja kivennäisvesiä — Limonader o. mi- 
neralvatten.......................... ...............................
f 1000 pulloa 
1 flaskor 103 354 103 773 116 632 128 903
112.03 !) Olutta — Ö1............................................................ hl 890 140 891 823 895 909 888 670
112.04 Paloviinaa — Brännvin .......................................... » 73 968 69 795 67 333 77 016
112.04 Jalo- ja rommiviinaa — Ädel- o. rombrännvin___
Tupakkavalmisteita — Tobaksprodukter
» 57 066 58 725 51 273 44 955 
11 980122.01 Sikareja — Cigarrer............................................ . mille 11 461 12 431 11 803
122.02 ' Savukkeita — Cigarretter.......... ,............................ » 4 651 589 5 183 540 5 163 957 5 560 546
122.03 !) Piipputupakkaa — Piptobak .................................... - t 671 577 509 483
Puutavaraa — Trävaror
243.01-03 Höyläämätöntä sahatavaraa *— Ohyvlat sagvirke .. std 1 074 113 768 915 864 199 1 006 785
243.01-03 Höylättyä sahatavaraa — Hyvlat sagvirke............ » 68 232 55 331 51 492 54 176
243.01-03 Pientä sahatavaraa — Smavirke ............................ » 31 882 21 673 ' 23 166 30 512
Paperimassaa ■— Pappersmassa
251.02 Puuhioketta — Trämassa........................................ t 698 581 640 417 690 290 715 331
251.03 Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa....... .-............... » 822 142 714116 652 460 866 833
251.04 Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa...................... » ' 561181 441 859 480 095 705 512
Synteettisiä tekstiilikuituja — Syntetiska textilfibrer
14 885266.01 *) Sillaa — Cellull........................................................ » 7 022 8 180 10 112
272.06 *) 
272.11 !)
Kivennäisaineita — Mineralämnen
232 546 244 926 259 188 252 515
Kalkkikiveä — Kalksten ......................................... -» 1 824 937 1 775 700 1 834 102 2 587 223
Malmeja — Malmer *
281.01 x) Rautarikastetta — Järnkoncentrat.......................... » — — 16 695 134 022
283.01 !) Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat...................
Kivennäispolttoaineita ym. — Mineralbränslen m.m.
» 83 999 79 179 85 832 104 716
311.01 Koksia — Koks....................................................... » 76 006 115 082 118 989 119 092
314.02 Kivihiilikaasua — Stenkolsgas............................. 1000 m3 33127 35 705 51 588 51376
315.01 Sähköenergiaa — Elektrisk energi.............. . ; ........ 1000. kwh 4 609 556 4 769 143 5 400 264 5 392 014
— :------------------------------  I '
x) Tavaranimikkeistön numero käsittää muutakin kuin tässä mainitun valmisteen — Numret i varunomenklaturen omfattar även andra fab- 
rikat än den här upptagna — The item of SITC consists also of other products than the one mentioned here.
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1 Tuotteet Mittayksikkö 1951 1952 1953 1954
SITC N:o Produkte* M&ttenhet; Products TJnit
Kemiallisia alkuaineita ja yhdisteitä — Kemiska
qrundämnen och föreningar
511.01 x) Rikkihappoa — Svavelsyra..................................... t 116 571 129 489 134 725 132 675
511.03 Kaustiksoodaa — Kaustiksoda................. .............. » 19 156 20 227 22 613 27 515
511.09 !) Klooria — K lor....................................................... » 16 361 16 805 18 903 23 486
511.09 !) Kalsiumkarbidia — Kalciumkarbid......................... » 6 645 6 784 8 181 6 601
V ärjäysaineita — Färgämnen
533.03 !) Vernissaa -r- Fernissa .............................................. » 6 168 4104 4 610 5 715
533.03 !) Öljy värejä — Oljef ärger.......................................... » 6 007 3 152 4 757 5 496
552.02 !)
Puhdistusaineita — Bengöringsmedel
8 867 5 001 8 219 7 994
Lannoitusaineita — Oödselämnen
561.01x) Salpietaria — Salpeter ............................................ » — — 44 700 56 967
561.02 !) Superfosfaattia — Snperfosfat . . . .......................... » 234 074 282 433 272 990 264 066
561.09 x) Lannoiteseoksia — Konstgödselblandningar............
Räjähdys- ja sekalaisia kemiallisia aineita — Spräng-
» 39 717 96 554 124 168 169 363
och diverse kemiska ämnen
591.01 x) Dynamiittia — Dynamit ........................................ » 1 288 1707 2 824 3 106
599.01 x) Fenolipuristusainetta — Fenolpressmassa................ » 476 . 298 . 293 546
Nahkaa — Lader
611.01!) Pohjanahkaa — Sulläder ........................................ » 2 837 2 690 2 637 2 620
611.01x) PääHisnahkaa — Ovanläder..................................... j2- f 2 14 900 195 13 157 917 14 918 098 17 627 191
Kumivalmisteita (paitsi jalkineita) — Gummijabrikat
(exkl. slcodon)
629.01 x) Auton ulkorenkaita — Bilringar, yttre ................... kpl — st 108 854 120 775 108 915 130 789
629.01 x)
629.01 !)
97 674 85 941 101 206 155 283
Polkupyörän ulkorenkaita — Cykelringar, yttre . . . . » 539 092 614 415 636 094 702 557
629.01 !) » sisärenkaita — » , inre . . . . )> 534 340 517 905 461 781 554 286
Puuvalmisteita (paitsi huonekaluja) ■— Träfabrikat
(exkl. mobler)
631.01-02 Vaneria — Faner..................................................... m3 320 754 239 753 269 500 338 291
631.03 Puukuitulevyjä — Träfiberplattor.......................... t 122 129 88 219 106 092 128 760
632.01 Puulaatikolta ja laatikkolautoja — Trälädor o. läd-
bräder ................................................................. std 8 142 12 219 10 050 12 749
632.09 !) Lankarullia — Trädrullar........................................ krossia—gross 2 209 478 745 092 662 183 941 579
Paperia, pahvia ja niistä tehtyjä valmisteita — Papper,
641.01- 1
03,08-19 i)f
papp och av dem tillverkade fabrikat 
Paperia kaikkiaan — Papper inalles....................... t 684 879 685 632 738 71 i 840 022
641.01 Sanomalehtipaperia — Tidningspapper................... » 410 198 430 980 437 582 445 010
641.02 Kirjoitus- ja painopaperia — Skriv- o. tryckpapper » 103 387 87 296 112 310 131 510
641.03 !). Voimapaperia — Kraftpapper................................. » 82 655 80 197 108 583 166 925
641.04- 1 
05, 191) / Pahvia ja kartonkia — Papp o. kartong................ » 200 842 136 769 191 708 . 248 241
642.01 !) Paperisäkkejä — Papperssäckar..............................
Lankaa ja kankaita — Trad och tyger
» 26 577
651.02 Villalankaa — Ullgarn .......■................................... » 1999 1 766 2 181 2 581
651.03-04 Puuvillalankaa — Bomullsgarn................................ » 3 606 3 350 3 030 3 952
651.05 i) Pellavalankaa — Linnegarn..................................... » 862 477 215 280 •
651.06 i) Säteriä — Konstsilke .............................................. » 1 693 1 097 1160 1 189
651.06 i) Sillalankaa — Cellullgarn........................................ » 716 160 194 179
652.01-02 Puuvillakankaita — Bomullstyger.......................... i  *
6 771 
292 407
8 534 
1 012 257
9 003 
1 363 948
9 765
653.02 Villakankaita — Ylletyger....................................... i  *1 m
5 690 
168 436
4 690 
104 096
4 462 
190 405
5 204
653.03 i) Pellavakankaita — Linnetyger................................ t 598 738 467 483
653.05 !) Sillakankaita — Cellulltyger ................................... r t1 m
714 
577 304
561 
348 421
333 
15 005
808 
3 057
653.05 i) Säteri- ja puolisilkkikankaita — Tyger av konstsilke j t 453 511 584 495
o. halvsilke.......................................................... m 4 357 131 4 313 743 5 022 485 4 702 537
Metallia sisältämättömiä kivennäisvälmisteita ■— Icke
metallhaltiga minerälfäbrikat
661.011) Kalkkia, sammuttamatonta — Kalk, osläckt......... t 230 648 195 273 198 032 223 564
661.011) Muurauslaastia — Murbruk..................................... hl 1 023 328 831 596 971 018 1 208 350
661.02 Sementtiä — Cement .............................................. t 829 202 777 086 937 020 1 039 869
662.01 1) Muuritiiliä, poltettuja — Murtegel, brända............ 1000 kpl-st 196 492 149 962 172 095 185 077
662.011) Salaojitusputkia — Täckdikningsrör ....................... » 9 777 17 605 ■ 16 382 15 533
661.09- 1 
662.01 !) / Kattotiiliä — Taktegel............ ........... ; ................. » 27 544 19 222 15 782 15 102
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Tuotteet Mittayksikkö 1951 1952 1953 1954
SITC N:o Produkter MáttenhetProducts V nit
662.03 !) Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel..................... t 21457 24 228 31 602 33 475
664.03 Ikkunalasia — Fönsterglas .......................... .......... m2 3 967 078 3 966 517 4 000 227 3 765 700
666.02-03 Posliini- ja fajanssivalmisteita — Porslins- och fajans-
fabrikat................................................................ t 10 511 8 020 5 957 6 656
Jaloja metalleja — Ädelmetaller .
— Kultaa — Guld .......................................... ............ kg 562 614 606 528
681.01J) 
681.03
Epäjaloja metalleja — Oädla metaller
t 100 742 108 431 79 491 73 981
Valanteita — Göt ................................................... » 119 614 139 154 137 573 165 205
681.04-13 Valssattua rautaa ja terästä — Valsat järn o. stal.. >) 89 504 83 835 66 078 122 516
681.08 Ratakiskoja — Räls ................................................ » 9 854 20 395 ■ 25 150 6146
681.12 !) Valssilankaa •— Valsträd ......................................... » . 28 046 26 811 25 418 26 862
681.12 !) Rautalankaa — Järnträd......................................... » 14 393 11 211 10 785 13 916
681.15 Teräsvalutavaroita — Stälgjutgods ................... » 7 069 8 187 8 941 10 034
682.02 !) Katodikuparia — Katodkoppar .............................. » 17 851 18 317 19 789 21 365
682.02 !) 1 Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä — Blanka kop-
699.04 !) J parträdar o. -linor ..............................................
Meiallivalmisteita — Metallfabrikat
» 4133 3 878 7 166 6 412
699.07 !) Nauloja — Spik....................................................... » 27 004 20 834 18 620 22 830
699.12 !) Lapioita ja kihveleitä — Spadar ooh skyfflar . . . . » 875 381 924 1 026
699.12 J) Kirveitä ja piiluja — Yxor och bilor.....................
Koneita paitsi sähkökoneita — Maskiner, exkl. elekt-
» 242 264 290 337
riska
711.05 Polttomoottoreita — Bränslemotorer...................... kpl-st 2 975 3 248 2 785 3 804
712.02 !) Puimakoneita — Tröskverk..................................... » 4 547 5 332 3 301 3 020
713.01 Traktoreita — Traktorer ......................................... » — — 1146 1838
716.11 !) Ompelukoneita — Symaskiner ................................
Sähkökoneita ja -laitteita — Elektriska maskiner och
» 26 072 34 402 46 981 47 574
apparater
kpl-st721.02 Sähköparistoja — Elektriska batterier................... 4 021 820 5 178 443 4 846 299 5 354 642
721.04 Radiovastaanottimia — Radiomottagare ................ » 86 581 90 753 72 195 83 339
721.12 !) Pesukoneita — Tvättmaskiner ................................ » 10 384 22 051 37 626
721.13
721.13 ')
Vahvavirtakaapeleita — Starkströmskablar............
Sähköasennusjohtoja — Elektriska installationsled-
1000 m 1893 2 034 1881 1 791
ningar ................................................................. » 28 274 27 891 31 627 36 445
731.01, 1 
03!) f
Kuljetusvälineitä — Kommunikationsmedel..............
Vetureita — Lokomotiv.......................................... kpl-st 116 76 16 12
731.05- 1 
06!) f 
732.03
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar....................... » 234 620. 373 284
Autoja — Bilar ................ ' ..................................... » 746 348 511 869
733.01 Polkupyöriä — Cyklar ............................................ » 80 671 96 102 73 887 84 838
735:02-03 Höyry- ja moottorilaivoja — Äng- o. motorfartyg .. 
Valmiita rakennuksia sekä vesijohto-, valaistus- yms.
» 58 39 42 43
laitteita — Färdiga hyggnader samt vattenlednings-, 
belysnings- o.a.d. armatur
811.01*) Puutaloja ja parakkeja — Trähus o. baracker . . . . f kpl-st \ std
15 913 
12 865
16 428 
3 496
11804 
10 574
11336
811.01*) Puutalon osia — Trähusdelar.................................. » 831 680 623 484
812.02 Keraamisia saniteettivalmisteita — Keramiska sani-
tära fabrikat . ................................................... t 3 466 4 295 3 171 4 276
812.04 Hehkulamppuja — Glödlampor ..............................
Hubnekaluja — Möller
kpl-st 7 418 057 7 138 666 7 302 611 6 432 797
821.02 Rautasänkyjä — Järnsängar................................... » 81 032 62 700 43 985 78 856
Vaatetustarvikkeita — Beklädnadsartiklar
841.01 Sukkia — Strumpor ................................................ tus.-duss. 1173 102 1 365 151 1 527 522 1 695 191
841.02, 1 
04 *) /
- » - ! )  -
Alusvaatteita — Underkläder.................................. kpl-st 10 361 983 14 479 886 12 840 518 14 917131
Miesten paitoja — Skjortor ................................... » 2 241 578 2 566 293 2 691 530 2 469 475
841.12 Työkintaita — Arbetshandskar................................ paria-par 1 131 428 1 202 818 1 280 056 1 546 508
Jalkineita — Skodon
851.02 !) Saappaita ja lapikkaita — Stövlar o. pjäxor......... » 372 726 363 499 445 815 420 336
851.02 i) Nahkajalkineita — Läderskodon............................. » 3 655 132 3 658 097 4 262 807 4 721 809
851.04 Kumijalkineita — Gummiskodon............................
Muita sekalaisia valmisteita — Övriga fabrikat . . . .
»
f1000 rasiaa 
\ askar
4 058 385 3 906 877 4 439 264 3 974125
899.02 Tulitikkuja — Tändstickor ..................................... 483 435 345 769 321 911 381 987.
899.14!) Suksia — Skidor ..................................................... paria-par 103 177 151 209 ’ 191621 215 468
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Q. Työpaikat tuotannon bruttoarvon suuruuden mukaan vuonna 1954 — Arbetsställen enligt storlek av produk 
tionens bruttovärde är 1954 —  Establishments by gross value of production in 1964
r
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens bruttovärde 
Gross value of production
1 000 000 mk
Kaupungit ja kauppalat 
Städer peli köpingar 
Towns and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommimer 
Rural districts
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Työpaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Työn­
tekijöitä l) 
Arbetare *) 
Wage 
earners *)
Työpaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Työn­
tekijöitä *) 
Arbetare *) 
Wage 
earners l)
Työpaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Työn­
tekijöitä l) 
Arbetare *) 
Wage 
earners l)
Työntekijöitä 
työpaikkaa 
kohden 
Arbetare per 
arbetsstiille 
Wage earners 
per establish­
ment
— 4.9 ’. ................ 507 2 282 674 2 842 1181 5 124 4
5.0— 9.9 ....... : ......... 668 5 225 505 3 813 1173 9 038 8
10.0— 19.9 .................. 819 10 494 477 5 933 1 296 16 427 13
20.0— 49.9 .................. 916 21128 473 9 926 1389 31 054 22
50.0— 99.9 .................. 500 21938 288 8 292 788 30 230 38
100.0—199.9 .................. 351 26 300 187 9 823 538 36 123 67
200.0—499.9 .................. 273 37 844 106 11 397 379 49 241 130
500.0—999.9 .................. 107 27 856 42 10 717 149 38 573 259
1000.0— .................. 107 70 733 19 7 351 126 78 084 620
Yhteensä —  Summa —  Total 4 248 223 800 2 771 70 094 7 019 293 894 42
erikseen kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalais­
kunnissa. Työpaikoista oli yli 70 % sellaisia, joissa tuo­
tannon bruttoarvo oli alle 50 milj. mk. Työntekijöitä 
niissä oli kuitenkin vain n. 21 % koko teollisuuden 
työntekijöistä. Sen sijaan yksistään sellaisissa työpai­
koissa, joissa tuotannon bruttoarvo oli yli 500 milj. mk, 
oli. työntekijöitä n. 40 % kaikista teollisuuden työn­
tekijöistä.
Teollisuutemme on pääosaltaan keskittynyt kaupun­
keihin ja kauppaloihin. Maalaiskunnissa oli vuonna 
1954 teollisuuden työpaikoista vajaat 40 % ja työn­
tekijöistä vain n. 24 %.
skilt för sig för städer och köpingar samt för landskom­
muner. För mer än 70 % av arbetsställena understeg 
produEtionens bruttovärde 50 milj. mk. Antalet arbe- 
tare vid dessa arbetsställen utgjorde dock endast c. 21 % 
av arbetarstammen vid heia industrin. Däremot var 
antalet arbetare vid de arbetsställen, där produktionens 
bruttovärde översteg 500 milj. mk, c. 40 %  av samtliga 
industriarbetare.
Vär industri har huvudsakligen koncentrerats tili 
städer och köpingar. Inom landskommunerna utgjorde 
antalet arbetsställen &r 1954 knappa 40 % av samtliga 
arbetsställen vid industrin och antalet arbetare blott c.
Edellä esitettyä työpaikkojen suuruusluokittelua 
täydentämään on vielä laadittu seuxaava asetelma, jossa 
vuoden 1954 teollisuuden työpaikat on ryhmitelty 
työntekijäin lukumäärän perusteella.
Suuruusryhmä, työntekijöitä 
Storleksgrupp, arbetare
— 10
11— 20
2 1 — 50
51— 100
101— 200
201— 500
501— 1 000
1 001—
Yhteensä — Summa
24 % av alla arbetare.
För komplettering av ovananförda klassificering av 
arbetsställena enligt storleksklass framlägges ytterligare 
följande tablá, i vilken industrins arbetsställen är 1954 
har grupperats enligt antalet arbetare.
Työntekijöitä 
Arbetare
luku o/
antal °
5.8
6.8
13.8
13.2
16.3
18.3 
11.2 
14.6
100.0
Työpaikkoja
Arbetsställen
luku
antal %
233 46.1 16 990
350 19.2 19 881
287 18.3 40 471
553 7.9 38 867
336 4.8 ■ 47 888
180 2.6 53 892
49 0.7 32 805
31 0.4 43 100
019 100.0 293 894
Asetelmasta nähdään, että teollisuuden työpaikoista 
oli vuonna 1954 vain 8.5 % sellaisia, joiden palveluk­
sessa oli yli 100 työntekijää. Kuitenkin niissä oli työn­
tekijöitä 60.4 %  teollisuuden kaikista työntekijöistä. 
Tämä osoittaa, että suhteellisen vähälukuisilla suurilla 
työpaikoilla on teollisuudessamme aivan keskeinen 
asema.
Tabl&n ger vid handen, att endast 8.5 %  av arbets­
ställena vid industrin sysselsatte mer än 100 arbetare. 
Arbetarnas antal vid dem uppgick likväl tili 60.4 % av 
totalantalet arbetare vid industrin. Detta utvisar den 
helt céntrala ställning som innehas av relativt f&taliga 
Stora arbetsställen inom v&r industri.
') Tähän tauluun ei ole otettu erillisten pää- ja keskuskonttoreiden työntekijöitä, yhteensä 102. — I denna tabell ingär ej anställda vid 
enskilda huvud- och centralkontor, inalles 102. — Time figures do not include workers (total 102) in separate main and central offices.
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13. Työpaikkojen omistajat
Taulut R, S ja T valaisevat teollisuuden omistus­
suhteita vuonna 1954. Teollisuuden työpaikoista oli 
mainittuna vuotena 60 % osakeyhtiöiden omistuksessa. 
Työntekijöitä niissä oli 83 % koko teollisuuden työn­
tekijöistä ja tuotannon bruttoarvo 80 % koko teolli­
suuden bruttoarvosta. Osakeyhtiöiden jälkeen eniten 
työpaikkoja oli yksityisten henkilöiden ja kuolinpesien 
omistuksessa, nimittäin 16 %. Kuitenkin niiden osuus
13. Arbetsstallenas agare
Tabellerna R, S och T illustrerar industrins agande- 
'forh&llanden &r 1954. Av industrins arbetsstallen var 
under'’  namnda &r 60 % i aktiebolagens besittning. 
Antalet arbetare vid dessa arbetsstallen uppgick till 
83 % och produktionens bruttovarde till 80 % av rc'sp. 
totalbelopp for hela industrin. Nast efter aktiebolagen 
agdes det storsta antalet arbetsstallen av enskilda per- 
soner och dodsbon, d.v.s. 16 %. Deras anpart av in-
R. Työpaikkojen ja työntekijäin luku omistussuhteen mukaan kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa 
vuonna 1954 — Antal arbetsställen och arbetare enligt ägarekategorier inom städer och köpingar samt lands- 
kommuner är 1954 — Number of establishments and wage earners by owner in towns and market towns and in 
rural districts in 1954
Omistajat
Ägare
Owners
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Towns and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural districts
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Työpaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Työn­
tekijöitä *) 
Arbetare l) • 
Wage earners 1)
Työpaikkoja 
. Arbetsställen 
Establishments
Työn­
tekijöitä x) 
Arbetare 1)
Wage earners 2)
Työpaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Työn­
tekijöitä *) 
Arbetare 0 
Wage earners *)
Yksityiset henkilöt — Enskilda personer 
— Individuals................................... . 552 6 493 512 4 699 • 1064 11 192
Kuolinpesät — Dödsbon —  Estates of the 
deceased ....... ...................................... 43 618 29 408 72 1 026
Avoimet ja kommandiittiyhtiöt — Öppna
och kommanditbolag .— Registered 
'partnerships arid commandite companies 205 4 018 225 4 016 430 8 034
Yksityiset osakeyhtiöt — Enskilda aktie- 
bolag — Private companies ................ 2 780 174 382 1..293 45 257 4 073 219 639
Valtion osakeyhtiöt — Statens aktiebolag
— State companies .............................. 88 16 263 55 8 541 143 24 804
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operatives 314 9 512 570 . 5 588 884 15 100
Yhdistykset — Föreningar — Associations - 37 931 9 153 46 1 084
Muut yhteisöt — Andra sammanslutningar
— Other corporations .......................... 5 114 6 43 11 157
Valtio — Staten —  State ......................... 91 6 610 24 890 115 7 500
Kunnat — Kommuner —  Communes . . . . 133 4 859 48 499 181 5 358
Yhteensä —  Summa —  Total 4 248 223 800 2 771 70 094 7 019 293 894
S. Työpaikkojen ja työntekijäin luku omistussuhteen mukaan työpaikkojen eri suuruusluokissa vuonna 1954 
Antal arbetsställen och arbetare enligt ägarekategorier inom olika storleksklasser av arbetsställen är 1954
Number of establishments and wage earners by owner in different classes of establishments in 1954.
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens bruttovärde 
Gross value of production
1 000 000 mk
Yksityiset henkilöt 
ja kuolinpesät 
Enskilda personer 
och dödsbon 
Individuals and estates 
of the deceased
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Companies
»Osuuskunnat
Andelslag
Co-operatives
Muut
övriga
Others
Työ­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Työn­
tekijöitä *) 
Arbetare 1) 
Wage 
earners 0
Työ­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Työn­
tekijöitä *) 
Arbetare *) 
Wage 
earners 1)
Työ­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Työn- - 
tekijöitä *) 
Arbetare 0 
Wage 
earners x)
Työ­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Työn­
tekijöitä *) 
Arbetare 0 
Wage 
earners *)
— 4.9 .................. 395 1 782 522 2 275 93 284 171 783
5.0— 9.9 .................. 335 2 398- 573 4 703 98 568 167 1369
10.0— 19.9 .................. 251 3157 764 10 393 123 859 158 • 2 018
20.0— 49.9 .................. 116 2 344 927 22 987 176 1 398 170 4 325
50.0— 99.9 ....... : ........ 22 706 527 24 684 180 2 600 59 2 240
100.0—199.9 .................. 13 620 366 30 221 ' 131 3 203 28 2 079
200.0—499.9 .............. 2 234 306 43 053 54 3 084 17 2 870
500.0—999.9 .................. 1 176 ■. 119 32 702 19 1859 10 3 836
1 000.0—  ............................. 1 801 112 73 425 10 1 245 3 2 613
Yhteensä —  Summa —  Total 1136 12 218 4 216 244 443 884 15 100 783 22 138
r .
■) Tähän tauluun ei ole otettu erillisten pää- ja keskuskonttoreiden työntekijöitä, yhteensä 102. •— I denna tabell ingär ej anställda vid 
enskilda huvud- och centralkontor, inalles 102. — These figures do not include workers (total 102) in separate main and, central offices.
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T. Työpaikkojen ja työntekijäin luku sekä tuotannon bruttoarvo omistussuhteen mukaan teollisuuden pääryh­
missä vuonna 1954
Antal arbetsställen och arbetare samt produktionens bruttovärde enligt ägarekategorier inom industrins 
huvudgrupper är 1954
Number of establishments and wage earners and gross value of production by owner in 1954
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Työpaikkojen omistajat — Ägare av arbetsställen — Owners of the establishments
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Työpaikkojen luku 
Antal arbetsställen 
Number of establishments
1. Kaivannaisteollisuus —  Gruv- o. a. extraktiv industri 6 60 10 2 3 2 2
12. Malmikaivokset — Malmgruvor.......................... — 1 7 — — — ■ ---
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulai-
tokset — Stenbrott samt sand- ooh grussorte-
ringsverk ............................................................ 1 8 — — — — 1
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset —  Andra
mineralgruvor och -brott................................... 2 30 — — 1 — —
19. Muu kaivannaisteollisuus —  Annan extraktiv
industri............................................................... - 3 21 3 2 2 2 1
2 3. Tehdasteollisuus —  Fabriksindustri ..................... 1120 3 745 113 864 476 109 82
20. Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsindustri......... 281 382 2 768 61. 3 15
21. Juomia valmistava teollisuus —  Dryckesvaru-
industri............................................................... 7 70 6 5 3 — —
22. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri .................. 2 4 — — — — —
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri..................... 48 219 — 2 33 — —
24. Kenkä-,. vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-,
konfektions- och sömnadsindustri ..................... 89 381 — 11 28 3 —
25. Puuteollisuus — Träindustri................................ 168 461 21 32 92 8 23
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus —
. Möbel- och byggnadssnickeriindustri.................. 98 208 2 10 37 3 3
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri..................... 11 156 18 1 8 — —
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ...........-. 31 429 — 3 43 4 2
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder-
och lädervaruindustri......... ' .............................. 18 45 — — 10 — —
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri....................... 16 34 — — 5 1 —
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri................ 4 163 19 5 7 — —
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och
asfaltindustri....................................................... 1 13 2 — 3 — —
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas-
och stenförädlingsindustri ................................. 110 273 2 5 36 1 20
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk.............. 15 36 4 — 8 — —
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur......... 71 206 2 4 25 8 7
36. Koneteollisuus — Maskinindustri .......: ............. 41 188 14' 11 23 25 7
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk in-
dustri .............................................. ................... 11 103 5 — 4 4 —
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri 70 258 14 6 32 48 5
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 28 116 2 1 18. 1
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-,
gas- ooh vattenverk m. m...................................... 10 268 20 18 8 4 97
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och
ängverk .............................................................. 10 267 20 17. 8 4 68
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och
reningsstationer................................................... — 1 — 1 — — 29
Koko teollisuus — Hela industrin —- Total 1136 4 073 143 884 487 115 181
L) Tähän tauluun ei ole otettu erillisten pää- ja keskuskonttoreiden työntekijöitä, yhteensä 102. — I denna tabell ingär ej anställda vid en-
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Ryhmän
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Grupp-
nummer
Group
No.
Työntekijäin luku *)
Antal arbetare 0 
Number of wage earners x)
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens bruttovärde 
Gross value of production 
1 000 000 mk
7 4 2 1 8 2 2 1 2 3 5 4 1 6 9 9 4 2 7 2 3 .3 3 1 8 9 .3 3  2 1 5 .8 1 1 .7 4 4 .4 3 7 .2 1 3 .5 i
— 114 1940 — — — — — , 186.0 3 131.6 — — — — 12
9 111 — — — — 11 3.3 170.0 — — — — 11.3 14
14 1371 — — 7 — — 6.3 2 646.6 — — 4.0 — — 15
51 586 183 54 162 94 16 13.7 186.7 84.2 11.7 40.4 . 37.2 2.2 19
1 2 1 3 3 2 1 2  5 9 0 2 1 6 7 3 1 4  9 5 6 8  9 9 6 7 3 9 1 2 1 2 0 1 6  7 3 5 .5 4 2 7  8 2 7 .8 7 5  8 6 4 .5 8 1  4 4 9 .5 1 2  4 3 3 .7 8 1 5 2 .1 2  2 9 5 .3 2 — 3
2 083 12 371 38 11857 682 34 182 4 537.6 56 459.5 356.6 76 509.0 1 173.0 272.2 172.5 .20
38 2 453 383 40 26 _ _ 35.2 5 205.4 ■3 865.3 41.9 78.2 _ _ 21
921 935 — — — — — 2 240.4 2 150.7 — . -- — — — • 22
616 31 596 394 656 — — 500.4 38 119.5 — 527.7 604.6 — — 23
1-637 20 563 _ 962 597 168 _ 1 628.9 26 838.6 _ 1 324.9 509.2 228.3 _ 24
2 016 25 848 4 401 527 2 414 249 207 3 123.6 48 055.0 10 459.7 838.7 3 536.5 906.5 700.2 25
1000 5 958 236 280 339 74 15 793.0 6 102.4 379.2 350.7 302.5 56.1 15.2 26
162 19 127 4 967 37 538 — '  ------ 169.5 77 144.8 22 635.3 74.4 1197.5 — — 27
137 12 043 — 49 705 571 9 137.1 19 479.1 — 43.7 1 313.5 627.9 9.3 28
478 2 816 _ _ 163 _ _ 148.0 5 001.4 _ _ 201.9 _ _ 29
95 4 049 — — 21 6 — 93.2 6 120.8 — — 26.8 4.3 — 30
32 6 084 1994 315 59 — — 39.9 20 570.2 8 833.7 384.2 ' 138.9 — — 31
30 320 33 — 31 — — 119.2 1 250.3 ' 220.8 — 114.8 — — 32
805 10 864 42 163 546 32 138 603.6 16 644.2 55.8 112.2 760.2 14.0 145.3 33
236 4147 1064 — 206 — — 374.6 12 850.7 17 695.2 — 292.3 — — 34
720 10 879 666 186 796 260 221 782.6 16 503.1 796.4 548.2 867.2 316.8 135.3 35
428 17 224 3 398 410 405 693 335 445.2 27 408.4 4 468.1 399.6 370.2 777.3 345.1 36
119 8 576 299 _ 114 210. _ 136.1 17 156.5 280.7 _ 174.4 258.8 _ 37
613 13 527 3 671 91 369 5 076 1013 613.3 21120.4 5 699.0 253.3 366.9 4 676.0 ■ 772.4 38
267 3 210 87 39 329 18 214.1 3 646.8 118.7 41.0 405.1 13.9 — 39
1 1 4  8 6 7 1 0 0 8 9 0 • 1 1 0 1 5 3  2 1 1 1 5 4 .6 2 0  2 5 3 .2 1 0  0 3 2 .6 2 5 1 .0 3 7 3 .3 5 5 .9 1 1  4 3 5 .6 5
11 4 859 1008 86 110 15 2 849 154.6 20 236.0 10 032.6 248.7 373.3 55.9 9 753.7 51
— 8 — 4 ■ ‘ — — 362 - 17.2 — 2.3 — — 1 681.9 52
12 218 219 639 24 804 15100 9 275 7 500 5 358 16 913.4 451 270.3 89 112.9 81 712.2 12 851.4 8 245.2 13 744.4 1—3,5
skilda huvud- och centralkontor, inalles 102. — These figures do not include workers (total 102) in separate main and 'central offices.
5 Teollisuustilasto v. 1954. 330— 57
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teollisuuden työntekijöistä oli vain 4 % ja tuotannon 
bruttoarvosta 2.5 %. Osuuskuntien omistuksessa oli 
työpaikkoja 12.5 % ja niissä työntekijöitä 5 % ja tuo­
tannon bruttoarvo 12 % koko teollisuuden vastaavista 
luvuista. Muilla kuin edellä mainituilla omistajaryh­
millä on teollisuudessamme vähäisempi merkitys. Jos 
käsitellään valtion osakeyhtiöiden ja valtion omistuk­
sessa olevia työpaikkoja yhdessä, todetaan että täl­
laisten työpaikkojen luku on tosin vain vajaat 4 % 
kaikista työpaikoista, mutta työntekijöitä niissä on 
11 % ja tuotannon bruttoarvo 14.5 % vastaavista koko 
teollisuuden luvuista. Yksityisten henkilöiden ja kuolin­
pesien omistamat työpaikat ovat yleensä pieniä, sillä 
niissä oli työntekijöitä työpaikkaa kohden vain 11, kun 
sen sijaan osakeyhtiöiden kohdalla vastaava suhdeluku 
oli 58. Valtion osakeyhtiöiden ja valtion omistamat työ­
paikat ovat yleensä suuria. Niissä oli työntekijöitä 
työpaikkaa kohden 125.
dustriarbetarna och av produktionens bruttovärde in- 
skränkte sig likväl tili 4 % resp. 2.5 %. I andelslagens 
besittning befann sig 12.5 % av arbetsplatserna, vid 
vilka arbetarna utgjorde 5 % ooh produktionens brutto­
värde 12 % av motsvarande belopp för hela industrin. 
Övriga ägaregrupper är av en mindre betydelse inom 
vär industri. Om statsbolagens och övriga statsägda 
arbetsställen granskas i sammanhang med varandra, 
kan man konstatera, att antalet dylika arbetsställen 
visserligen endast utgjorde knappt 4 % av alla arbets­
ställen men att arbetarstammen vid dem uppgick tili 
11 % och produktionens bruttovärde tili 14.5 % a v  
motsvarande totalbelopp för hela industrin. De arbets­
ställen, som äges av enskilda personer och dödsbon, var 
i allmänhet smä, med endast 11 arbetare per arbets- 
ställe. Motsvarande relationstal för aktiebolagen var 
däremot 58. Statsbolagens och de övriga statsägda 
arbetsställena är i allmänhet Stora. Antalet arbetare per 
arbetsställe utgjorde vid dem 125.
U. Tärkeimmät teollisuusalueet vuonna 1954 — De viktigaste industriomrädena är 1954 — Most important 
industrial areas in 1954
Teollisuusalue 
Industriomräde 
Industrial area
Työ- . 
paikkoja 
Arbets­
ställen 
Establish­
ments
Työn­
tekijöitä
Arbetare
Wage
earners
Välittö­
mästi teh- 
daskoneita 
käyttävä 
voima 
Drivkraft 
för omedel- 
bar drift 
av maski- 
ner
Power di­
rectly in­
stalled for 
driving 
machines
Työn­
tekijäin
palkat
Arbe-
tarnas
loner
Wages
Tuotannon 
bruttoarvo 
Produktio­
nens 
brutto­
värde 
Gross value 
of produc­
tion
Jalostus­
arvo
För-
ädlings-
värde
Value
added
Jalostus­
arvo asu­
kasta 
kohden 
För- 
ädlings- 
värde per 
invänare 
Value 
added per 
inhabitant
Hv-Hkr
HP 1 000 000 mk 1 000 mk
Helsinki ympäristöineen —  Helsingfors med omnejd —
Helsinki and its surroundings ......................................... 1321 56 555 175 708 20 193.3 131 326.8 51 908.2 104
Tampere ympäristöineen —  Tammerfors med omnejd —
Tampere and its surroundings ......................................... 467 33 754 164 249 10 453.5 57 187.3 24 991.1 159
Turku ympäristöineen —  A bo med omnejd —  Turku
and its surroundings.............................................................
Kokemäenjoen laakso —  Kumo älvdal —  Kokemäenjoki
385 24 625 110 664 7 931.5 49 970.4 17 975.8 122
valley .......................................................................................... 275 13 773 108 848 4271.4 45 649.2 11 095.1 86
Lahti ympäristöineen —  Lahti med omnejd —  Lahti
and its surroundings ........................................................... 285 12 711 54 036 3 624.6 22 738.2 8 761.4 76
Kym ijoen laakso —  Kymmene älvdal —  Kymijoki valley 244 14 575 393 662 5 399.9 55 046.4 16 012.1 129
Jyväskylä ympäristöineen —  Jyväskylä med omnejd —
Jyväskylä and its surroundings ....................................... 150 10 787 79 312 3 484.9 20 700.6 7 048.7 82
Lappeenrannan —  Imatran seutu —  Villmanstrands-
och Imatratrakten —  Lappeenranta—Imatra region. . 149 10 473 187 032 3 779.3 37 441.3 11 378.3 143
Koko maa — Hela riket —  Whole country 7 019 293 996 2196 770 94 567.0 673 849.8 232 839.1 56
14. Tärkeimmät teollisuusalueet 14. De viktigaste industricentra
Taulussa U on esitetty tietoja tärkeimmistä teolli­
suusalueista vuonna 1954. Näihin eri alueisiin on luettu 
seuraavat kunnat: 1) Helsinki ympäristöineen: Hel­
singin kaupunki, Järvenpään, Kauniaisten ja Keravan 
kauppalat sekä Espoo, Helsingin mlk., Sipoo ja Tuusula, 
2) Tampere ympäristöineen: Tampereen kaupunki, 
Nokian kauppala, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä ja 
Ylöjärvi, 3) Turku ympäristöineen: Turun ja Naantalin 
kaupungit, Paraisten kauppala, Parainen, Maaria, 
Piikkiö, Kaarina, Raisio ja Lieto, 4) Kokemäenjoen 
laakso: Porin kaupunki, Vammalan kauppala, Porin 
mlk., Ulvila, Nakkila, Eura, Kiukainen, Tyrvää, Kiikka, 
Kauvatsa, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen ja Keikyä,
I tabell U har framlagts uppgifter beträffande de vik­
tigaste industricentra är 1954. Dessa centra omfattar 
följande kommuner: 1) Helsingfors med omnejd: Hel­
singfors stad, Grankulla, Järvenpää och Kervo köpingar 
samt Esbo, Helsinge, Sibbo och Tusby, 2) Tammerfors 
med omnejd: Tammerfors stad, Nokia köping, Kangas­
ala, Pirkkala, Lempäälä och Ylöjärvi, 3) Äbo med om­
nejd: städerna Äbo och Nädendal, Pargas köping, Par- 
gas, S:t Marie, Pikis, S:t Karins, Reso och Lieto, 
4) Kumo älvdal: Björneborgs stad, Vammala köping, 
Björneborgs lk., Ulvsby, Nakkila, Eura, Kiukainen, 
Tyrvis, Kiikka, Kauvatsa, Harjavalta, Kumo, Huit­
tinen och Keikyä, 5) Lahti med omnejd: städerna Lahti
»
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5) Lahti ympäristöineen: Lahden ja Heinolan kaupungit, 
Asikkala, Heinolan mlk., Hollola, Kärkölä, Nastola ja 
Orimattila, 6) Kymijoen laakso: Kotkan kaupunki, Kar­
hulan ja Kouvolan kauppalat, Iitti, Jaala, Kymi, Kuu­
sankoski, Pyhtää, Sippola ja Ruotsinpyhtää, 7) Jyväs­
kylä ympäristöineen: Jyväskylän kaupunki, Suolahden 
ja Äänekosken kauppalat, Jyväskylän mlk., Laukaa, 
Muurame ja Säynätsalo, sekä 8) Lappeenrannan— 
Imatran seutu: Lappeenrannan kaupunki, Lauritsalan 
ja Imatran kauppalat, Lappee ja Joutseno.
Helsinki ympäristöineen muodostaa tärkeimmän teol­
lisuusalueen maassamme. Seuraavalla sijalla ovat Tam­
pereen ja Turun alueet. Helsingin alueella oli teolli­
suuden jalostusarvo vuonna 1954 huomattavasti kor­
keampi kuin Tampereen ja Turun alueilla yhteensä ja 
yli 22 % koko maan teollisuuden jalostusarvosta. Nel­
jännellä sijalla jalostusarvon perusteella on Kymijoen 
laakso, jolla alueella teollisuuden käyttövoima oli huo­
mattavasti suurempi kuin millään muulla teollisuus­
alueella.
Näiden eri alueiden teollistumisastetta valaisemaan 
on laskettu kunkin alueen kohdalla jalostusarvo asu­
kasta kohden. Eniten teollistunut on Tampereen alue, 
jossa jalostusarvo asukasta kohden vuonna 1954 oli 
159 000 mk eli lähes kolminkertainen koko maan vas­
taavaan lukuun verrattuna. Seuraavalla sijalla olivat 
Lappeenrannan—Imatran seutu, Kymijoen laakso ja 
Turku ympäristöineen ja vasta näiden jälkeen oli Hel­
singin teollisuusalue.
och Heinola, Asikkala, Heinola lk., Hollola, Kärkölä, 
Nastola och Orimattila, 6) Kymmene älvdal: Kotka 
stad, Karhula och Kouvola köpingar, Iitti, Jaala, Kym­
mene, Kuusankoski, Pyttis, Sippola och Strömfors, 7) 
Jyväskylä med omnejd: Jyväskylä stad, Suolahti och 
Äänekoski köpingar, Jyväskylä lk., Laukaa, Muurame 
och Säynätsalo, 8) Villmanstrands- och Imatratrakten: 
Villmanstrands stad, Lauritsala och Imatra köpingar, 
Lappee och Joutseno.
Bland industricentra i värt land är Helsingfors med 
omnejd viktigast. Pä andra plats kommer Tammerfors 
och Äbo med omnejd. Inom Helsingforsomrädet var 
industrins förädlingsvärde är 1954 betydligt högre än i 
Tammerfors- och Äbotrakten sammanlagt och över 22 
% av förädlingsvärdet för hela rikets industri. Pä fjärde 
plats med avseende pä förädlingsvärdet kom Kymmene 
älvdal, där drivkraften för industrin var avsevärt större 
än inom nägot annat industricentrum.
För att illustrera industrialiseringsgraden inom dessa 
centra har för varje centrum beräknats förädlingsvärdet 
per invänare. Industrialiseringen är mest utpräglad i 
Tammerfors med omnejd, där förädlingsvärdet per in­
vänare är 1954 uppgick tili 159 000 mk eller tili ett 
närmare tre gänger sä högt värde som för hela landet. 
Pä följande plats kom Villmanstrands- och Imatra­
trakten, Kumo älvdal och Äbo med omnejd, och först 
efter dessa följde Helsingfors industriomräde.
V. Avain joka osoittaa, miten vuoden 1954 teollisuustilaston eri toimialaryhmiin kuuluvat työpaikat jakautuvat 
aikaisemmin käytetyn toimialaryhmittelyn mukaisesti — Nyckel, som utvisar huru de tili olika branschgrupper 
hörande arbetsställena i 1954 ärs industristatistik fördelar sig enligt den tidigare använda branschgrupperingen
Key showing how the establishments belonging to different groups of industry of the industrial statistics for 1954 
were divided according to the classification of groups as used in earlier years
Nykyinen
toimiala-
numero
Nuvarande
bransch-
nummer
Present
group No.
Entinen 
(v. 1953 käy­
tetty) toimi- 
alanumero 
Tidigare (är 
1953 använt) 
bransch- 
nummer 
Former
(in 19§3 used) 
group No.
Työ­
paikkojen 
luku 
Antal 
arbets- 
ställen 
Number of 
establish­
ments
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens brutto­
värde
Gross value of production
1 000 000 
mk
% sarakkeessa 
2 mainitun 
toimialaryh­
män koko tuo­
tannon brutto- 
arvosta *)
1 2 3 4 5
1210 1 HI 2f i 402.2 12.1
1 220 
» 1 HI 2f 7 2 915.4 87.9
1410 V 1 4 17.0 12.6
1 420 V 1 1 11.3 8.4
» 2) 5 156.3.
1 510 V 4 20 2 354.0 100.0
1 590 V 1 4 56.0 41.5
» V 3 2 75.3 100.0
» V 9 7 171.7 100.0
1 911 V 22 28 366.8 97.6
1 912 V 22 6 9.2 2.4
2 011 2) 86 11 048.0
2 012 XI 13 3 195.1 100.0
2 013 XI 10 127 13 533.4 100.0
2 015 XI 11 10 279.5 100.0
2 021 2) 40 8 445.1
2 022 2) 231 13 644.0
2 023 2) 53 3 158.4
2 024 2) 132 21 308.6
2 025 2) 3 598.1
Nykyinen Entinen Työ- Tuotannon bruttoarvo
toimiala- (v. 1953 käy- paikkojen Produktionens brutto-
numero tetty) toimi- luku värde
Nuvarande alanumero Antal Gross value of production
bransch- Tidigare (är arbets-
nummer 1953 använt) ställen % sarakkeessa
Present bransch- Number of 2 mainitun
group No. nummer establish- toimialaryh-
Former ments män koko tuo-
(in 1953 used) 1 000 000 tannon brutto-
group No. mk arvosta *)
1 2 3 4 5
2 026 XI 5 22 738.5 100.0
2 029 2) 2 1 230.2
2 030 XI 12 5 137.1 11.3
»
»
XI 121 
XI 22/ 2 778.6
J30.1
134.1
» XI 22 4 102.8 8.5
2 041 XI 12 9 628.3 51.7
2 051 XI 1 50 15 132.9 100.0
2 052 2) 132 272.4
2 053 XI 2 9 2 453.1 100.0
2 061 XI 6 7 830.7 6.5
2 062 XI 7 6 1 414.0 100.0
2 063 XI 6 495 11 877.8 93.5
2 071 XI 15 5 3 452.9 100.0
2 072 XI 16 4 6 194.7 100.0
2 080 XI 18 17 4 086.6 100.0
2 091 XI 4 11 152.0 57.1
»
»
XI 41 
XI 17/ 2 169.3
J42.9
\42.6
» XI 17 1 74.3 57.4
2 092 XI 9 9 3 939.6 100.0
» XI 12 1 83.9 6.9
*) % av produktionens hela bruttovärde för den i kolumn 2 näranda branschgruppen —• Percentage of the whole gross value of production for 
the group of industry mentioned in column 2.
2) Vuodesta 1954 lähtien teollisuustilastoon otetut uudet toimialat — Frän och med är 1954 i industristatistiken medtagna nya branscher 
New branches as introduced in the industrial statistics since 1954.
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Kykyinen
toimiala-
numero
Kuvarande
hransch-
nummer
Present
group No.
Entinen 
(v. 1953 käy­
tetty) toimi- 
alanumero 
Tidigare (Ar 
1953 använt) 
bransch- 
mimmer 
Former
(in 3953 used) 
group No.
Työ­
paikkojen 
luku 
Antal 
arbets- 
ställen 
Number of 
establish- 
ments
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens brutto- 
värdc
Gross value of production
Kykyinen
toimiala-
numero
Kuvarande
bransch-
nummer
Present
group No.
Entinen 
(v. 1953 käy­
tetty) toiifti- 
aJanumero 
Tidigare (Ar 
1953 använt) 
bransch- 
nummer 
Former
(in 1953 used) 
group No.
Työ­
paikkojen 
luku 
Antal 
arbets- 
ställen 
Number of 
establish­
ments
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens brutto- 
värde
Gross value of production
1000 000 
mk
% sarakkeessa 
2 mainitun 
toimialaryh­
män koko tuo­
tannon brutto- 
* arvosta *)
1 000 000 
mk
% sarakkeessa 
2 mainitun 
toimialaryh­
män koko tuo­
tannon brutto- 
arvosta l)
X 2 3 4 5 ’ 1 2 3 i 5
2 093 XI 19 14 Il 996.1 100.0 2 459 VIII 27 2 39.5 100.0
» XI 20 r 17.8 100.0 » VIII 30 5 39.3 100.0
2 094 XI 24 2 139.3 8.7 » XIV 4 1 2.8 1.0
» XI 24 i 299.8 18.8 2 511 X 1 337 33 716.5 72.8
2 095 XI 8 7 372.9 100.0 2 512 X 1 258 12 597.9 27.2
2 099 VI 5 1 40.6 26.9 2 513 X 2 29 641.7 100.0
» XI 22 1 14.5 1.2 2 514 X 7 1 11.5 0.1
» XI 22 1 79.4 6.6 » X 15 14 1152.8 100.0
» XI 24 1 56.9 3.6 2 521 X 3 35 690.9 100.0
» 2) 5 503.2 2 522 X 4 3 32.7 100.0
2 111 XI 24 2 76.1 4.8 2 523 X 5 25 11 589.6 100.0
2 112 XI 24 2 1 019.9 64.1 2 524 X 9 4 346.7 100.0
2 113 XI 25 1 849.1 100.0 » X 11 1 4.0 11.7
» XI 26 1 1 920.1 100.0 2 525 X 20 10 763.3 100.D
2 120 XI 22 10 601.4 49.6 2 526 X 19 .3 63.7 100.0
2 131 XI 3 13 '843.1 100.0 2 531 X 8 33 5 375.9 100.0
2 132 XI 23 28 3 366.5 100.0 2 532 X 7 1 6.3 0.1
2 140 XI 21 34 549.8 100.0 » X 10 2 44.8 100.0
2 200 XI 28 6 4 391.1 100.0 » X 11 5 30.1 88.3
2 311 VIII 2 14 1 545.5 13.0 » X 17 13 168.9 75.4
» 2) '47 210.6 2 533 X 7 . 1 4.9 0.1
2 312 VIII 4 1 1 070.8 100.0 » X 14 7 68.8 100.0
2 313 VIII 3 10 10 711.8 100.0 2 534 X 7 6 29.1 0.4
» VIII 6 9 418.5 18.7 2 539 X 7 6 135.2 1.7
» VIII 29 1 81.1 19.9 » X 17 9 55.0 24.6
2 314 VIII 2 19 10 311.8 87.0 » X 18 2 89.6 100.0
» VIII 6 9 280.4 12.5 2 610 X 7 112 3 917.1 47.9
2 315 VIII 6 13 1 542.2 68.8 2 620 X 7 16 221.6 2.7
2 316 VIII 8 7 256.5 100.0 2 630 III 7 1 17.4 0.4.
2 317 VIII 7. 7 654.8 100.0 ■ J> III 8 5 29.1
» VIII 13 1 21.7 47.0 » X 7 ■ 227 3 813.9 46.7
» VIII 25 3 339.9 100.0 2 711 IX 1 26 8 976.1 100.0
2 318 VIII 29 11 325.7 80.1 2 712 IX 5 2 -293.8 100.0
2 320 VIII 10 104 10 226.0 100.0 2 713 IX 3 20 26 002.2 100.0
2 330 VIII 9 2 233.2 100.0 2 714 IX 4 9 16161.6 100.0
» VIII 24 5 222.3 100.0 2 715 IX 6 25 30 786.7 100.0
2 391 VIII 20 18 238.8 100.0 2 716 IX 2 12 7 369.3 100.0
2 392 VIII 22 7 103.7 100.0 2 717 IX 7 9 2 882.3 100.0
» VIII 23 12 374.0 100.0 2 721 IX 9 6 325.5 100.0
2 399 VI 20 2 582.9 ' 26.1 2 722 IX 12 38 2 406.2 28.6
2 410 VII 1 2 129.0 2.5 2 723 IX 12 12 1 655-6 19.7
» VII 3 81 7 206.6 100.0 2 729 V 12 1 16.9 '2.1
2 420 2) 8 65.1 » IX 12 34 4 345.2 51.7
2 430 VII 2 13 393.4 100.0 2 811 XIII 1 214 8 441.8 100.0
2 441 VIII 15 50 5 765.8 51.8 2 812 XIII 2 16 1 031.5 100.0
» VIII 16 1 9.0 0.3 2 813 XIII 3 3 528.4 100.0
2 442 VIII 15' 58 3 929.5 35.3 2 820 XIII 4 21 269.2 100.0
» VIII 16 15 209.8 8.1 . 2 830 IX 10 31 1 078.7 100.0
2 443 VIII 11 16 2 223.6 46.4 2 841 2) 26 2 267.3
VIII 15 24 1 378.5 12.4 2 842 2) 163 5 963.6
» VIII 16 16 776.8 30.0 2 843 2) 38 2 030.2
» VIII 21 10 157.6 100.0 2 910 VII 1 29 4 462.7 87.9
2 444 VIII 11 2 22.3 0.5 2 921 VII 1 4 , 53.5 1.0
» VIII 15 1 26.6 0.2 » VII 4 8 435.4 26.9
» VIII 16 50 1 548.4 59.9 2 922 VII 4 32 399.8 24.7
2 445 VIII 11 44 2 546.4 53.1 3 010 VII 5 10 5 871.7 100.0
» VIII 14 13 541.7 100.0 3 020 VII 6 46 373.4 100.0
)> VIII 15 1 28.5 0.3 3111 VI 17 . 3 1 097.1 100.0
2 446 VIII 18 7 337.8 100.0 3 112 VI 12 2 1 312.2 100.0
)> VIII 19 18 863.1 100.0 3113 VI 13 1 210.7 86.4
2 447 VII 1 10 431.7 8.5 3114 VI 6 1' 1 489.6 35.1
» VII 4 28 780.4 48.3 3115 VI 6 4 2 749.0 64.9
2 449 VIII 13 2 24.5 53.0 »> VI 7 4 1 971.9 100.0
» VIII 16 2 42.1 1.6 » VI 13 1 33.1 13.6
» VIII 17 6 175.0 100.0 3119 VI 14 1 177.8 100.0
» XIV 3 2 35.6 100.0 » VI 15 1 17.6 100.0
» XIV 4 1 5t6 3.3 » VI 16 2 ,99.9 100.0
2 451 VIII 12 16 516.4 100.0 » VI '21 3 57.3 100.0
2 452 VIII 26 3 70.9 100.0 3121 VI 8 5 72.2' 100.0
2 453 VIII 28 4 206.6 100.0 » VI 9 . 4 3.6 100.0
—  3 7  —
Nykyinen
toimiala-
numero
Nuvarande
Entinen 
(v. 1953 käy­
tetty) toimi- 
alanumero
Työ­
paikkojen
luku
Antal
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionen brutto- 
värde
Gross value of production
bransch- 
nummer 
Present 
group No.
Tidigare (är 
1953 använt) 
brausch- 
nummer 
Former
(in 1953 wed) 
group No.
arbets- 
ställen 
Number of 
establish­
ments ■
1 000 000 
mk
% sarakkeessa 
2 mainitun 
toimialaryh­
män koko tuo­
tannon brutto- 
arvosta *)
1
3122
2
XI 27
3
1,6
4
■ 613.6
5
100.0
3 123 VI 2 3 569.8 56.6
» VI 4 ' 1 169.4 9.4
3 124 VIII 5 2 3 119.0 100.0
3125 VI 19 3 180.9 100.0
3 126 VI 10 4 1 003.2 100.0
3130 VI 1 2 70.5 2.2
» XI 14 2 3 216.2 100.0
3141 ' II 28 1 25.5 16.5
» VI 1 3 198.1 6.0
3142 VI 1 23 3 009.7 91.8
3150 VI 18 53 2 325.5 42.6
3160 VI 18 10 2 302.9 42.2
3170 VI 3 2 43.8 24.8
» VI 4 7 1 768.1 100.0
» VI 18 7 210.3 3.9
3191 XII 1 11 490.2 24.6
3192 VI 5 1 77.5 51.3
» VI 18 5 63.6 1.2
3 193 VI 11 5 632.0 100.0
3199 VI 5 2 32.9 21.8
» VI 18 3 552.2 10.1
3 220 IX 8 12 1197.2 100.0
3 291' VI 2 4 436.5 43.4
3 299 V 12 1 16.7 2.1
» V 19 2 54.7 100.0
3 311 V 13 ■ 144 2 636.9 100.0
3 312 V 14 2 330.8 99.2
3 319 V 16 1 66.7 32.0
3 321 V 20 13 2 679.7 100.0
3 322 V 21 24 • 257.1 100.0
3 331 V 15 2 1511.1 100.0
3 332 V 14 1 2.5 0.8
» V 16 7 141.5 68.0
3 340 V 17 3 5 222.8 100.0
3 351 V 5 10 1 257.8 100.0
3 352 V 8 1 17.2 100.0
3 361 V 7 1 332.0 87.0
» V 18 5 42.6 2.7
3 362 V 18 139 1 530.9 97.3
3 363 V 6 6 321.1 100.0
» V 7 2 49.5 13.0
3 371 V 1 1 15.2 11.3
» V 2 59 471.7 94.2
3 372 V 1 3 35.4 26.2
» V 2 3 28.8 5.8
3 391 V 10 3 27.0 100.0
3 392 V 11 11 597.5 100.0
3 393 V 12 6 759.4 95.8
* 3 411 II 1 3 1 228.3 100.0
» II 4 3 1 233.6 100.0
» II . 5 3 2 947.8 100.0
3 412 II 8 4 5 671.7 100.0
3 413 III 1 29 1 988.6 3.2
3 421 II 2 1 3 966.2 100.0
» II 6 1 4 454.2 100.0
3 422 II 7 1 5 865.1 100,0
3 423 II 9 1 3 409.7 100.0
3 424 II 21 8' 119.2 34.7
» III 1 6 115.6 0.2
3 429 II 3 • 1 83.5 100.0
)> II 28 2 129.4 83.5
3 501 II 10 15 2 777.1 100.0
3 502 II 22 4 170.3 100.0
3 503 II 23 4 245.9 100.0
3 504 II 12 1 117.1 100.0
» II 13 , 19 1 577.7 99.0
3 505 II 20 1 536.0 189
» II 25 6 193.5 92.6
3 506 II 17 6 274.5 100.0
Nykyinen
toimiala-
numero
Nuvarande
bransch-
nummer
Present
group No.
Entinen 
(v. 1953 käy-. 
tetty) toimi- 
alanumero 
Tidigare (är 
. 1953 använt) 
bransch- 
nummer 
Former
(in 1953 used) 
group No.
.Työ­
paikkojen 
luku 
Antal 
arbets- 
8tällen 
Number of 
establish­
ments
Tuotannon 
Produktione 
värde 
Gross value
1 000 000 
mk
bruttoarvo 
ns brutto-
of production
% sarakkeessa 
2 mainitun 
toimialaryh­
män koko tuo­
tannon brutto- 
arvosta *)
1 2 3 4 5
3 507 i i 11 3 472.5 100.0
3 508 i i 20 66 2 152.0 75.7
» m 1 3 79.5 0.1
3 509 ii 16 11 940.2 100.0
3 510 i i 21 5 224.3 65.3
» IV 4 13 78.7 11.2
3 511 m 1 2 74.8 . 0.1
» m ' 7 22 292.3 7.2
» m 8 10 137.3
3 519 ii 14 5 368.9 100.0
» ii 15 1 71.8 100.0
» ii 18 1 52.4 100.0
» ' ii 19 1 ■ 242.8 100.0
» ii 20 4 36.9 1.3
» ii 24 2 .  30.0 100.0
» ii 26 1 19.7 100.0
» ii 27 5 50.4 . 100.0
» ii 29 2 79.0 100.0
> ii 30 4 272.9 100.0
» ii 31 6 40.1 6.9
» m 1 97 8 297.2 13.6
» m 7 1 5.9 0.1
» IV 4 2 37.9 5.4
3 610 II 13 1 16.3 1.0
)> III 1 27 3 066.7 5.0
3 620 III 1 4 692.2 1.1
3 630 II 16 1 988.3 51.2
» -III 1 99 22 721.5 37.1
» III 3 3 95.6 0.9
» III 7 1 4.2 0.1
3 641 II 20 1 6.0 0.2
» III 1 21 394.7 0.6
» III 6 7 257.5 4.4
» III 7 60 1 235.3 30.3
» III 8 26 844.6
3 642 III 1 3 305.5 0.5
» III 7 22 2 068.9 - 50.7
» III 8 33 1 516.5
3 710 III 2 2 5 673.6 100.0
3 720 III 3 3 508.5 5.1
3 730 II 20 1 23.6 c 0.8
» II 31 8 538.8 92.4
» - III 1 1 43.6 ' 0.1
» III 3 3 75.2 0.8
3 741 III 3 2 283.7 2.9
3 742 III 3 2 374.2 3.8
3 751 III 1 3 111.9 0.2
» III 3 5 3 915.9 39.6
3 752 III 1 5 179.6 0.3
» III 3 30 1 656.5 16.8
» IV 4 1 5.0 0.7
» VI 20 3 489.6 21.9
3 761 III 3 f  13 1 653.5 16.7
»- IV 4 1 52.2 7.5
3 769 II 20 1 11.5 0.4
» III 1 2 186.7 - 0.3
» III 3 6 697.7 7.1
3 771 III 3 3 • 531.0 5.4
» III 4 15 162.7 75.6
» III 8 3 179.6
3 772 III 4 1 52.5 24.4
» III 7 2 -225.0 5.5
» III 8 11 374.4
3811 X 6 14 2 599.5 100.0
3 812 III 1 18 13 507.0 22.1
)> III 7 4 115.9 2.8
» III 8 . 5 73.0
3 820 III 1 8 3 764.9 6.2
)> III 7 1 9.6 0.2
» III 8 19 1 046.8
3 8  —
Nykyinen
toimiala-
numero
Nuvarande
bransch-
uummer
Present
group No.
Entinen 
(v. 1953 käy­
tetty) toimi- 
alanumero 
Tidigare (är 
1953 använt) 
bransch- 
nummer 
Former
(in 1953 used) 
group No.
Työ­
paikkojen 
luku 
Antal 
arbets- 
ställen 
Number oi 
' establish- 
ments
Tuotannon 
Produktione 
värde 
Gross value
1 000 000 
mk
bruttoarvo 
ns brutto-
if production
% sarakkeessa 
2 mainitun 
toimialaryh­
män koko tuo­
tannon brutto- 
arvosta l)
1 2 3 4 5
3 831 m 1- 2 1 448.3 2.4
3 832 m 1 2 53.3 0.1
» X 13 13 819.2 100.0
3 839 m 1 17 350.2 0.6
» m 3 1 17.9 0.2
3 840 n 17 1 24.2 7.8
» m 1 1 8.3 0.0
» m 6 287 5 637.1 95.6
» m 7 4 27.6 0.7
» m 8 8 147.0
3 850 il 20 1 75.2 2.6
» m 1 9 1 392.6 2.3
» m 6 1 3.0 0.1
» m 7 2 14.1 0.4
3 860 m 1- 2 209.5 0.3
» m 7 1 62.4 1.5
» m 8 1 156.4
3 890 m 1 6 1 757.1 2.9
» m 7 1 2.8 0.1
» X 12 4 178.3 100.0
3 911 III 1 4 132.4 0.2
3 912 III 1 3 195.6 0.3
» IV 4 •4 157.4 22.5
3 913 III 1 1 94.1 0.2
» IV 4 6 76.2 10.9
3 914 IV 4 3 75.8 10.8
Nykyinen
toimiala-
numero
Nuvarande
bransch-
nummer
Present
group No.
Entinen 
(v. 1953 käy­
tetty) toimi- 
alanumero 
Tidigare (är 
1953 använt) 
bransch- 
nummer 
Former
(in 1953 used) 
group No.
Työ­
paikkojen 
luku 
Antal 
arbets- 
ställen 
Number of 
establish­
ments
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionen» brutto- 
värde
Gross value of production
1 000 000 
mk
% sarakkeessa 
2 mainitun 
toimialaryh­
män koko tuo­
tannon brutto- 
arvosta x)
i 2 3 ■ i 5
3 920 ' IV 4 3 88.0 12.6
3 930 m 1 1 18.2 0.0
» IV 4 7 99.1 14.2
3 940 II 31 1 4.5 0.8
» II 32 38 975.4 100.0
3 950 IV 1 4 78.3 100.0
» IV 2 5 102.6 100.0
» IV 3 5 45.0 100.0
3 960 X 16 13 353.6 100.0
3970 VI 20 28 1 152.2 51.6
3 991 VI 20 1 6.7 0.3
» XIV 1 6 49.3 100.0
3 992 VII 7 10 362.1 100.0
3 993 X 7 6 29.6 0.4
3 999 II 25 2 15.5 7.4
» III 3 1 67.6 0.7
» IV 4 1 29.8 4.3
» VII 8 2 20.5 100.0
» IX 11 3 12.3 100.0
» XIV 2 2 36.2 100.0
» XIV 4 6 161.6 95.1
5 111 XII 2 191 23 922.0 100.0
5 112 2) 151 7 638.3
5 120 XII 1 5 1 500.3 75.4
5 130 2) 47 7 794.3
5 210 XII 3 31 1 701.4 100.0
X. Vuoden 1954 tilastossa päätehtaisiin yhdistettyjen korjauspajojen ja sähkölaitosten työvoima ja sen palkkaus sekä 
käyttövoima vuonna 1958 —  Arbetskraft, aviöning och drivkrait &r 1958 inom de reparationsverkstäder och el- 
verk, som i 1954 ars Statistik förenats med resp. huvudfabrik — Labor force, wages and salaries, and power installed 
in 1953 for repair shops and electric power plants connected with the main factories in the statistics for 1954
Entinen toimiala- 
numero
Tidigare bransch- 
nummer
Former group No.
Nykyinen toimi- 
alanumero 
Nuvarande 
branschnummer 
Present group No.
Työpaikkojen
luku
Antal arbets- 
ställen 
Number of 
establishments
Työntekijäin
luku
Antal arbetare 
Number of 
wage earners
Omistajien ja
toimihenkilöiden
luku
Antal ägare och 
funktionärer
Number of owners 
and salaried 
employees
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Drivkrait för 
omedelbar drift 
av maskiner 
Power installed 
directly for driving 
machines 
Ev—Hkr—HP
Työntekijäin' 
palkat 
Arbetarnas 
löner 
Wages .
Toimihenki­
löiden palkat 
Funktionä- 
närernas löner 
Salaries
1000 000 mk
III 7 1590 i 20 112 6.7 __
» 2 132 i 41 2 280 17.7 1.3
» 2 200 i 33 4 29 12.1 2.9
» 2 313 2 226 .8 400 76.9 4.9
» 2 511 2 239 3 324 92.7 1.7
» 2 523 1 51 2 130 14.2 1.1
» 2 711 3 106 7 420 51.1 3.8
» 2 713 1 68 3 37 26.3 1.8
» 2 714 2 120 9 219 50.0 6.2
» 2 715 1 78 8 190 42.1 4.9
» 2 717 1 42 3 104 19.4 1.5
» 2 910 2 81 5 108 31.5 2.7
» 3 321 1 — — 45 — —
» 3 342 2 224 14 692 77.0 8.3
III 8 1220 4 255 18 710 76.9 9.8
» 1 510 1 21 2 16 8.4 1.1
» 2 013 1 8 — 6 3.0 —
» 2 053 1 8 — 18 3.2 —
■» 2 072 4 199 5 374 84.9 3.3
» 2 080 2 74 9 265 26.2 7.8
» 2 113 1 35 9 69 17.1 .6.4
J) 2132 2 32 . 5 121 9.8 1.8
» 2 200 1 58 1 30 23.1 0.9
» 2 312 1 ■ --- — . 215 • --- —
)> 2 313 3 342 20 284 116.0 13.2
*
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Entinen toimiala- 
numero
Tidigare bransch- 
nummer
Former group No.
Nykyinen toimi- 
alanumero 
Nuvärande 
branschnummer 
Present group No.
Työpaikkojen
luku
Antal arbets- 
ställen 
Number of 
establishments
Työntekijäin
luku
Antal arbetare 
Number oi 
wage earners
Omistajien ja
toimihenkilöiden
luku
Antal ägare och 
funktionärer
Number of owners 
and salaried 
employees
Välittöm ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner 
Power installed 
directly for driving 
machines 
H v— Hkr— H P
Työntekijäin
palkat
Arbetarnas
löner
Wages
Toimihenki­
löiden palkat 
Funktionä- 
rernas löner 
Salaries
1 000 000 mk
I l l  8 2 31 4 5 271 19 3 0 2 10 0 .0 10 .9
» 2 32 0 1 38 6 62 14 .7 2.7
» 2 410 1 10 — 21 4.1 —
» 2 511 4 40 3 76 12 .9 1.4
» 2 512 4 56 5 201 15.1 2.5
» 2 51 4 1 11 — 3 3 7.5 —
» 2 52 3 6 122 4 30 1 41 .1 2.2
» 2 711 1 13 — 8 4.8 —
» 2 713 5 549 35 55 8 22 8 .6 24 .1
• » 2 71 4 2 88 6 121 32 .2 3 .3
)> 2 715 9 425 3 4 1 0 7 3 • 172 .0 19 .3
» 2 716 2 74 7 192 27 .7 3.6
» 2 717 ■ 1 20 1 75 6.0 0 .5
» 2 729 2 51 ■ 7 230 20 .4 3.9
» 2 9 1 0  • 1 15 3 — 5.7 1.6
» 3  01 0 2 1 7 0  . 22 28 9 65 .6 15.1
» 3 1 1 1 2 83 3 12 4 38 .8 2.0
» 3  115 ■ 2 138 6 216 49 .4 3 .6
» 3  119 1 66 ■4 65 19 .5 . 2.7
» 3  123 1 119 4 160 46 .1 1.9
» 3  124 1 149 ■--- 34 0 87 .7 —
» 3 126 2 46 — 151 15 .8 ---- '
» 3  311 3 28 4 30 9 9.8 1.8
» 3  411 2 149 11 668 48 .3 5.7
» 3  412 s l 563 167 5 30 0 . 216 .1 69 .6
» 3  421 1 — — — —
» 3 50 9 1 13 — — 4.6 —
» 3 51 0 1 16 — 63 6.2 —
» . ‘ 5 111 7 220 15 369 ; 84 .8 8 .0
X I I  2 1 2 2 0 1 13 1 1 3 0 5 2.9 0 .6
» 2 071 2 3 1 — 0 .4 0 .5
» 2 072 3 — — — — ----.
» 2 1 3 2 1 — — — ---- . —
» 2 312 1 9 1 — 3.8 0 .5
» 2 31 3 4 21 2 782 7.9 1.6
» 2 3 1 4 - 2 24 1 39 8 9.6 0 .7
» 2 32 0 1 — — — — —
» 2 511 17 22 4 144 7.1 1.5
2 512 6 8 — 139 3 .9 —  •
'  » 2 523 5 14 1 461 5 .0  - • 0 .5
» 2 711 3 — — — — ---- .
» 2 713 3 25 2 1 5 1 8 10 .5 1.5
» 2 71 4 3 58 8 1 8 1 7 25 .0 3.6
» 2 715 2 53 3 1 3 5 7 19 .0 1.5
» 2 716 2 4 — 4 1.3 —
» 2 811 1 — — — •---- —
» 2 910 1 10 1 '  127 3 .4 0 .6
- » ‘ 3 1 2 4 1 46 — 860 21 .5 —
» 3 126 1 — — — — —
» 3 1 9 3 1 — ‘---- 5 — —
)> 3 391 1 2 — — 0 .2 —
» 3 411 2 30 4 1 8 6 9 11.9 2.9
)> 3 421 1 4 4 152 2.0 2.7
» 3  501 1 — — — — —
» 3 5 0 4 1 — — — . ---- —
» 3 50 5 1 12 1 10 4.8 0 .6
» 3 51 9 3' 2 1 64 ■ 0 .5 0 .6
» 3 610 1 .5 — — 1.6 —
» 3 630 1 ' — — ,---- — —
» 3 71 0 1 — — — — --- ■
» 3 8 1 0  ' 1 — — 40 — —
»' 5 210 1 --- ' — — — —
Yhteensä — Summa —  To tai 190 6 269 538 27 557 2 414.1 291.7
—  40  —
Aakkosellinen luettelo tilastossa esiintyvistä eri teollisuusryhmistä
Alfabetisk förteckning över olika industrigrupper redovisadc i föreliggande Statistik
Tilastoi- Nummer i
lisen den statis-
Teollisuusryhmä ryhmännumero Industrigrupp
tiska grup- 
peringeu
1954 . 1954
Aikakauslehtien kustantajat
Akkumulaattoritehtaat.........
Alkaali- ja klooritehtaat
Asfalttiteollisuus ..................
Autokorjaamot ....................
Autonkoritehtaat.................
Autotehtaat .........................
2843
3741
3112
32
3840
3832
3831
Betonivalimot 3362
Einestehtaat............................................................
Elintarviketehtaat, muut........................................
Elintarviketeollisuus ................................................
Emalointi- ja metallointitehtaat............................
Epäitsenäiset konekorjaamot..................................
Epäitsenäiset sähkölaitteiden korjaamot................
Epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat tehtaat, muut
Erilliset huonekaluverhoomot.................................
Erilliset höyläämöt..................................................
Erilliset kankaiden ja lankojen värjäämöt ja vii-
nieistämöt.........................................................
Erilliset karstaamot ja kehräämöt.........................
Erilliset sahat..........................................................
Eristysainetehtäat...................................................
2015
209920 '
3510
3642
3772
3119
2620
2513
2318
2311
2512
3393
f
Graafinen teollisuus 28
Ackumulatorfabriker...............................................
Alkali- och klorfabriker..........................................
Andra malmgruvor jämte anrikningsverk..............
Andra maskinfabriker ............................................
Andra mineralgruvor och -brott............................
Annan extraktiv industri.......................................
Annan fabriksindustri ............................................
Annan, resp. kombinerad transportmedelsindustri..
Anrikningsverk, för järn.........................................
Anrikningsverk, övriga............................................
Arbets- och sportkläder mm., tillverkning a v .......
Asfaltindustri................ ..........................................
Ask- och kartongvarufabriker ...............................
3741
3112
1220
3630
1590
19
39
3890
1210
1220
2443
32
2722
Bagerier ................................1..........
Batterifabriker...................................
Belysningsarmatur, tillverkning av
Betonggjuterier....... ..........................
Bilfabriker ............ ............................
Bilkarosserifabriker............................
Bilreparationsverkstäder ...................
Bleck- och plätvarufabriker ..............
Bokbinderier .....................................
Bokförlag ..........................................
Boktryckerier, egentliga ...................
Bomullsfabriker.................................
Bryggerier..........................................
Bränntorvfabriker..............................
Brännvinsfabriker.............................
Byggnadskeramisk tillverkning, övrig 
Byggnadsplattor, tillverkning av 
Byggnadssnickerifabriker..................
2063
3742
3730
3362
3831
3832 
3840 
3508 
2830 
2841 
2811 
231-3 
2132 
1911 
2111 
3319 
3392 
2630
Halkosahat.........................................................
Hattu- ja lakkitehtaat.......................................
Hedelmä- ja marjateollisuus .................................
Heikkovirtalaitetehtaat, muut................................
Hiekan ja soran lajittelulaitokset ...........................
Hienomekaaninen teollisuus, muu..........................
Hieno taetelitaat.......................................................
Hiivatehtaat.............................................................
Hioma- ja myllynkivitehtaat..................................
Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus............
Huonekalutehtaat (rautasänky- ja teräshuonekalu-
tehtaita lukuunottamatta) ..................................
Huonekaluverhoomot, erilliset................................
Huopa- ja huopateostehtaat...................................
Höyläämöt, erilliset................................................
Höyrylaitokset ja lämpökeskukset.........................
2521 
■ 2446 
2030 
3769 
1420 
3930 
3505 
2094 
3391 
26
2610
2620
2391
2513
5130
Instrumentti- ja laboratoriovälinetehtaat
Itsenäiset konekorjaamot........................
Itsenäiset sähkölaitteiden korjaamot . ..
3913
3641
3771
Jalkinekorjaamot.................
Jauho- ja suurimomyllyt__
Jousitehtaat.........................
Juomia valmistava teollisuus
Juustomeijerit.....................
Jäätelötehtaat......................
2420
2051
350621
2023
2026
Kaakeli- ja laattatehtaat 
Kaapeli- ja johdintehtaat
Kaasulaitokset................
Kahvipaahtimot..........
Kaivannaisteollisuus.......
Kaivannaisteollisuus, muu
3312
3710
5120
2093
1
19
Gementfabriker .. 
Charkuterifabriker 
Cykelindustri . . . .
3340
2015
3850
Damkappor, -pälsar och promenaddräkter, tillverk­
ning a v ................................................................
Djuptryckerier.........................................................
Dryckesvaruindustri............................................
2442
2813
21
Egentliga boktryckerier........................
Elektroteknisk industri.......................
Elmaskin- och transformatorfabriker .. 
Elreparationsverkstäder, fristäende . . . .  
Elreparationsverkstäder, icke fristäende
El-, gas- och vattenverk mm................
El-, gas- och ängverk ..........................
Emaljering och metallbeläggning ........
Extraktiv industri, annan ..................
2811
37
3751
3771
3772 
5
51
3510
19
Fabriker, övriga ..................... ...............................
Fabriksindustri .......................................................
Fanerfabriker..........................................................
Ferniss- och mälfärgsfabriker.................................
Filfabriker...............................................................
Filt- och filtvarufabriker........................................
Finmekanisk industri, övrig...................................
Finsmidesfabriker ...................................................
Fiskkonservfabriker ................................................
Fjäderfabriker ................... ............-..............; . . .
Flygplansfabriker och -reparationsverkstäder.........
Fristäende elreparationsverkstäder.........................
Fristäende hyvlerier............................ .............
Fristäende karderier och spinnerier .......................
Fristäende maskinreparationsverkstäder ................
Fristäende möbeltapetseringsverkstäder..................
Fristäende sägverk.................................................
Fristäende tyg- och garnfärgerier samt appretering . 
Frukt- och bärindustri ..........................................
3999
2—3
2523
3142
3502
2391
3930
3505 
2041
3506 
3860 
3771 
2513 
2311 
3641 
2620 
2512 
2318 
2030
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Teollisuusryhmä
Tilastol­
lisen
ryhmän
numero Industrigrupp
Nummer i 
den statis­
tista grup­
peringen
195íL 1954
Kalasäilyketehtaat ..................................................
Kalkkihiekkatiili- ja kalkkilaastitehtaat ................
Kalkkikivikaivokset ja -louhokset..........................
Kalkkitehtaat..........................................................
Kankaiden ja lankojen värjäämöt ja viimeistämöt,
erilliset.............................................. .............
Karbiditehtaat.........................................................
Karkeataetehtaat ...................................................
Karstaamot ja kehräämöt, erilliset .......................
Kartonki- ja pahvitehtaat .....................................
Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistusteolli­
suus ....................................................................
Kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus.....................
Kattohuopatehtaat..................................................
Keksitehtaat ..........................................................
Kelloteollisuus.........................................................
Kemian tehtaat, muut ...........................................
Kemian teollisuus...................................................
Kenkäteollisuus.......................................................
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus...................
Kevytbetonitehtaat ...............................................
Kierrekaihdintehtaat ..............................................
Kirjansitomot..........................................................
Kirjapainot, varsinaiset..........................................
Kirjojen kustantajat . ................. ..........................
Kivenhakkaamot ja -hiomot ..................................
Kivenjalostusteollisuus............................................
Kivilouhokset..........................................................
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus..................................
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus, muu .........................
Konekorjaamot, epäitsenäiset.............. ...................
Konekorjaamot, itsenäiset ................... .................
Konetehtaat, muut.................................................
Koneteollisuus................ '........................................
Korkkitehtaat .........................................................
Kuitulevytehtaat.....................................................
Kulkuneuvoteollisuus............ .................................
Kulkuneuvoteollisuus, muu ja sekalainen..............
Kultasepän- ja jalokiviteollisuus............................
Kumitavaratehtäat..................................................
Kumiteollisuus.............................. ■.........................
Kuparia valmistavat tehtaat..................................
Kuparivalimot . .......................................................
Kuparivalssilaitokset...............................................
Kuvalaattalaitokset ................................................
Kynttilätehtaat.......................................................
Laakapainot..................................
Laatikkolauta- ja laatikkotehtaat
Lankarulla- ja puolatehtaat..............
Lannoitetehtaat..................................
Lasinhiomot ja muut lasinjalostamot
Lasitehtaat.........................................
Lastuvillatehtaat................ ...............
Laukkujen, salkkujen yms. valmistus
Leikkikalutehtaat ..............................
Leipomot............... ...........................
Leninki- ja puserotehtaat..................
Lentokonetehtaat ja -korjaamot.......
Lesti- ja puuvarsitehtaat....... .........
Liima-, liisteri- ja kaseiinitehtaat .
Liitutehtaat . ...................................
Liivitehtaat................' .......................
Lääketehtaat .....................................
2041
3363
1510
3351
2318
3113
3504
2311
2716
3130
2030
3220
2062
3920
3199
31
2410
24
3361
2453
2830
2811
2841
3371
33
1410
14
32
3299
3642
3641
3630
36
2526
2717 
38
3890
3940
3010
30
3421
3422
3423 
2820 
3170
2812
2514
2524
3115
3322
3321
2522
2922
3991
2063
2444 
3860 
2532 
3192 
3352
2445 
3160
Färgpigmentfabriker................................................ 3141
Förädling av biprodukter av sulfatcellulosa......... 3123
Gasverk.......................................
Glasbruk.....................................
Glassfabriker ................... ..........
Glassliperier o.a. glasförädling . ..  
Glödlamps- ooh lysrörsfabriker ..
Grafisk industri..........................
Grovsmidesfabriker.....................
Gruv- o.a. extraktiv industri 
Grönsaks-, frukt- ooh bärindustri 
Guldsmeds- ooh juvelerarindustri
Gummiindustri............................
Gummivarufabriker ....................
5120
3321 
2026
3322 
3720 
28
3504
1
2030
3940
30
3010
Halvcellulosafabriker..............
Handsk- ooh läderdräktfabriker
Hatt- och mössfabriker...........
Herrkonfektionsfabriker . ........
Hyvlerier, fristäende........ .
2712 
• 2447 
2446 
2441 
2513
Ioke fristäende elreparationsverkstäder . . . .  
Icke fristäende maskinreparationsverkstäder 
Instrument- ooh laboratoriematerialfabriker 
Isoleringsmaterial, tillverkning a v__ , . . . .
3772
3642
3913
3393
Jordbruksmaskinfabriker........................................
Järn- och stälframställningsverk............................
Järn- och stälgjuterier................. .........................
Järn- och stälvalsverk............................................
Järnmalmsgruvor jämte anrikningsverk ................
Järnsängs- ooh stälmöbelfabriker..........................
Järnvägs- och spärvägsmateriel, tillverkning och
reparation a v .......................................................
Jästfabriker ............................................................
3610
3411 
3413
3412 
1210 
3509
3820
2094
Kabel ooh elledningsfabriker .................................
Kafferosterier............................................... ..........
Kakel och keramiska plattor, tillverkning av . . . .
Kalkfabriker................. .........................................
Kalksandtegel o. bruk, tillverkning av . . .............
Kalkstensgruvor och -brott ...................................
Karbidfabriker........................................................
Karosserifabriker....................................................
Kartong- och pappfabriker.....................................
Kemiska fabriker, övriga .......................................
Kemisk industri .....................................................
Kemisk-tekniska fabriker och packerier ................
Klichöanstalter .......................................................
Klännings- och blusfabriker..................... ; ............
Knäokebrödsfabriker.......... .....................................
Kombinerade mejerier............................ , ..............
Kondenserade gaser, tillverkning av .....................
Konfektions- och ekiperingsfabriker, övriga...........
Konfektionsindustri ................................................
Konstfiberfabriker..................................................
Konstgödselfabriker ................................................
Kopparframställningsverk.......................................
Koppargjuterier...................................... .
Kopparvalsverk......................................................
Korkfabriker .......................... ...............................
Korsettfabriker ..................... .................................
Korvfabriker ............ ............ .............................
Kraftfoderkvarnar och foderblandningstillverkning..
Kritfabriker ............................................................
Kvävefabriker........................................................
Käxfabriker ............................................................
3710
2093
3312
3351 
3363 
1510
3113 
3832 
2716 
3199 
31
3150
2820
2444 
2061 
2024 
3191 
2449 
24
3124
3115
3421
3422
3423 
2526
2445 
2013 
2053
3352
3114 
2062
Maalitehtaat.............
Maatalouskonetehtaat 
Maidonjalostus, muu .
Maitomeijerit...........
Makaronitehtaat . . . .
3142
3610
2029
2021
2095
Leksaksfabriker................................
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri
Lergodsfabriker....... ........................
Likkistfabriker.......... .......................
Lim-, klister- och kaseinfabriker
3991
33
3332
3993
3192
6
—  4 2  —
Teollisuusryhmä
Tilastol­
lisen
ryhmän
numero Industrigrupp
Nummer i 
den statis- 
tiska gr.up- 
peringen
1954 1954
Makeisteollisuus....................................................... 2080 Linnefabriker.......................................................... 2312
Makkaratehtaat....................................................... 2013 Livsmedelsfabriker, övriga ..................................... 2099
Mallastamot............................................................ 2131 Livsmedelsindustri ............................ .................... 20
Malliveistämöt..................................................... 2534 Ljusfabriker........................................................... 3170
Malmikaivokset....................................................... 12 Lädämnes- och lädfabriker.................................... 2514
2092 Läderfabriker...................... ................................... 2910
Matto- ja nukkakangaskutomot............................. 2316 Läskedrycksindustri............................................... 2140
Messinki-, tina- yms. valimot ................................ 3424 Last- och träskaftsfabriker..................................... 2532
Metallien perusteollisuus........................................ 34 Lättbetongfabriker ................................................. 3361
Metallikutomot ....................................................... 3507
Metallituotekorjaamot ............................................ 3511 Makadamkrossar..................................................... 3372
Metallituoteteollisuus.............................................. 35 Makaronifabriker................................. .................. 2095
Metallituoteteollisuus, muu..................................... 3519 Malmgruvor............................................................ 12
Miesten pukujen ja päällystakkien valmistus........ 2441 Margarin- o.a. näringsfettfabriker.......................... 2092
Mineraalikaivokset ja -louhokset, muut................. 15 Maskinfabriker, andra............................................ 3630
Mittari tehtaat.......................................................... 3912 Maskinindustri........................................................ 36
Moottoriajoneuvojen ja osien valmistus, muu....... 3839 Maskinreparationsverkstäder, fristäende ................ 3641
Moottoriajoneuvokorjaamot.................................... 3840 Maskinreparationsverkstäder, icke fristäende......... 3642
Moottoritehtaat....................................................... 3620 Matt- och plyschväverier ....................................... 2316
Muovi- ja puristusmassatehtaat............................. 3125 Medicinfabriker...................................................... 3160
Muoviteosteollisuus................................................. 3970 Metallduksväverier................................................. 3507
Muu hienomekaaninen teollisuus............................ 3930 Metallmanufaktur................................................... 35
Muu ja sekalainen kulkuneuvoteollisuus................ 3890 Metall manufaktur, övrig ..................................... ; 3519
Muu kaivannaisteollisuus........................................ 19 Metallreparationsverkstäder ....................... ............ 3511
Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus.......................... 3299 Metallverk .............................................................. 34
Muu maidonjalostus............................................... 2029 Minera-lgruvor och -brott, andra............................ 15
Muu metallien perusteollisuus ................................ 3429 Mineralolje- och asfaitindustri............................... 32
3519 Mineralolje- och asfaitindustri, övrig ................... 3299
Muu moottoriajoneuvojen ja osien valmistus......... 3839 Mjukbrödsfabriker och bagerier ............................ 2063'
Muu tehdasteollisuus .............................................. 39 Mjölkförädling, övrig................................. ............. 2029
Muualla mainitsematon ompeluteollisuus............... 2459 Mjöl- och grynkvarnar............................................ 2051
Muualla mainitsematon puun jatkoteollisuus......... 2539 Mjölkmejerier.......................................................... 2021
Muurauslaastitehtaat .............................................. 3363 Modellsnickerier...................................................... 2534
Muut elintarviketehtaat.......................................... 2099 Motorfabriker............................................... .......... 3620
Muut epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat tehtaat 3119 Motorfordon, reparationsverkstäder fö r ................. 3840
Muut heikkovirtalaitetehtaat................................. 3769 Motorfordon och delar, övrig tillverkning av . . . . 3839
Muut kemian tehtaat ....... ..................................... 3199 Murbruksfabriker .......................................... . '. . . . 3363
Muut konetehtaat................................................... 3630 Musikinstrument, tillverkning och reparation av .. 3950
Muut malmikaivokset rikastamoineen................... 1220 Mälfärgsfabriker...................................................... 3142
1590 2131
Muut paperi- ja pahvivalmistetehtaat................... 2729 Mässings-, tenn- o.a.d. gjuterier............................ 3424
3319 3912
Muut tehtaat........................................................... 3999 Möbelfabriker (dock ej järnsängs- och stälinöbel-
Muut tekstiilitehtaat .............................................. 2399 fabriker) .............................................................. 2610
2449 Möbel- och byggnadssnickeriindustri ...................... 26
Möbeltapetseringsverkstäder, fristäende................. 2620
Näringsfettfabriker....... »......................................... 2092
Nahka- ja nahkateosteollisuus . . . . ......................... 29' Nätfabriker och repslagerier................................... 2330
Nahkakäsine- ja nahkapukutehtaat ....................... 2447
Nahkatehtaat........................................................... 2910 Oorganiska kemikalier, övrig tillverkning a v ......... 3119
Naisten päällystakkien, turkkien ja kävelypukujen Ostmejerier............................................................. 2023
valmistus............................................................. 2442
Naula- ja rautalankatehtaat ................................ 3501 2715
Näkkileipätelitaat................................................... 2061 27
Pensel- och borstfabriker ....................................... 3992
. Plantryckerier ........................................................ 2812
Ohutlevytuotetehtaat....................... ...................... 3508 Plast- och pressmassefabriker ............................... 3125 . 3970Ompeluteollisuus, muualla mainitsematon.............. 2459 Porslins- och fajansfabriker ................................... 3331
Presenningar, segel och markiser, tillverkning av .. 2452
Protesfabriker ........................................................ 3914
Pahvilaatikko- ja rasiatehtaat................................ 2722 Päs- och kuvertfabriker ........................................ 2723
Paita- ja liivi tehtaat.............................................. 2445 Pälsvaruberedning.................................................. 2430
Panimot ................................................................• 2132
Paperitehtaat................................................... 2715 Radiofabriker................... ...................................... 3761
Paperiteollisuus....................................................... 27 Reparationsverkstäder för motorfordon................. 3840
Paristotehtaat ......................................................... 3742 Rullgardinsfabriker................................................. 2453
Pelimeäleipätehtaat ja leipomot ............................ 2063 Räsockerbrulc.......................................................... 2071
Pellavatehtaat......................................................... 2312
Pitsi-, nauha- ja nyöritehtaat................................ 2317 Sand- och grussorteringsverk................................. 1420
Polkupyöräteollisuus................................................ 3850 Seldon, remmar mm., tillverkning a v ................... 2921
Polttoturvetehtaat................................................... 1911 Sidenfabriker.......................................................... 2315
Posliini- ja fajanssitehtaat ..................................... 3331 Skeppsvarv för träfartyg samt bätvarv ................ 3811
43  —
Teollisuusryhmä
Tilastol­
lisen
ryhmän
numero Tndustrigrupp
Kummer i 
den statis­
tista grup- 
peringen
Proteesitehtaat........................................................
Puoliselluloosatehtaat..............................................
Pussi- ja kirjekuoritehtaat.....................................
Puuastia- ja tynnyritehtaat...................................
Puulaiva- ja veneveistämöt...................................
Puunhiomot ..........................................................
Puunkyllästämöt.....................................................
Puun pyrolyysitehtaat............................................
Puun sorvaamot sekä lesti- ja puuvarsitehtaat
Puutalotehtaat............... '........................................
Puuteollisuus ..........................................................
Puuvillatehtaat......................................................
Raakasokeritehtaat.................................................
Radiotehtaat ..........................................................
Rakennuskeramiikkatehtaat, muut.........................
Rakennuslevytehtaat..............................................
Rakennuspuusepäntehtaat.......................................
Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat..................
Rauta- ja teräsvalimot ..........................................
Rauta- ja teräsvalssilaitokset.................................
Rautakaivokset rikastamoineen..............................
Rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat...................
Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja korjaus
Ravintorasvatehtaat...............................................
Rikastamot, raudan................................................
Rikastamot, muut..................................................
Rikkihappotehtaat .................................................
Ruumisarkkutehtaat...............................................
Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat................
Sahanterätehtaat....................................
Sahat, erilliset___...................................
Sahat ja höyläämöt................................
Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat...
Sanomalehtien kustantajat.....................
Saviastiatehtaat......................................
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus
Sekameijerit............................................
Sementtitehtaat.......................................
Sepelimyllyt............................................
Silkkitehtaat...........................................
Sivellin- ja harjatehtaat .........................
Soitinkone- ja soitinteollisuus ................
Sokerinpuhdistamot ................................
Sulatejuustotehtaat.................................
Sulfaattiselluloosan sivutuotetehtaat.......
Sulfaattiselluloosatehtaat.........................
Sulfiittiselluloosatehtaat..........................
Sulfiittispriitehtaat.................................
Suolien puhdistuslaitokset.......................
Syväpainot..............................................
Sähkökone- ja muuntajatehtaat..............
Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset .......
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset 
Sähkölaitteiden korjaamot, epäitsenäiset . 
Sähkölaitteiden korjaamot, itsenäiset
Sähkölamppu- ja valoputkitehtaat.........
Sähköteknillinen teollisuus .....................
Sähköä jakavat laitokset........................
Sähköä kehittävät laitokset...................
Tapettitehtaat.......................................
Tavaranpeite-, purje- ja markiisitehtaat
Tehdasteollisuus....................................
Tehtaat, muut.......................................
Teknokemialliset tehtaat ja pakkaamot
Tekokuitutehtaat ..........................
Tekstiilitehtaat, muut ..........................
1954 1954
3914
2712
2723
2533
3811
2711
2525
3121
2532
2531
25
2313
2071
3761
3319
3392
2630
3411 
3413
3412 1210 
3509 
3820 
2092 1210 1220 
3111 
3993 
3126
3503
2512
2511
3170
2842
3332
33
2024 
3340 
3372 
2315 
3992 
3950 
2072
2025 
3123 
2714 
2713 
3122 
2012 
2813 
3751 
51
5
3772
3771
3720
37
5112
5111
2721
2452
2—3
3999
3150
3124
2399
Skeppsvarv och dockor för stälfartyg...................
Skinn-, läder- och lädervaruindustri......................
Skjort- och korsettfabriker.....................................
Skoindustri..............................................................
Sko-, konfektions- och sömnadsindustri ................
Skoreparation........................................ .................
Slakterier ................................................................
Slips och kvarnstensfabriker .................................
Smältostfabriker .....................................................
Smörjämnesfabriker ................................................
Smörmejerier................................... , ....................
Sockerraffinaderier .................................................
Spets-, band- och snörfabriker ..............................
Spik- och järnträdsfabriker ...................................
Sportredskapsindustri..............................................
Spritblandnings- och buteljeringsverk ...................
Spritdestilleringsverk ..............................................
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker...............
Starkströmsapparatur och -materiel, tillverkning av
Stenbrott.................................................................
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk.........
Stenförädlingsindustri..............................................
Stenhuggerier och -sliperier ...................................
Strömalstrande elverk ............................................
Strömdistributionsverk................................. .........
Stärkelse- och stärkelsesirapsfabriker.....................
Sulfatcellulosafabriker ............................................
Sulfatcellulosa, förädling av biprodukter...............
Sulfitcellulosafabriker..............................................
Sulfitspritfabriker..................................i ...............
Svagströmsapparatur och -materiel, övrig tillverk­
ning a v ................................................................
Svarverier samt läst- och träskaftsfabriker...........
Svavelsyrefabriker...................................................
Ságbladsfabriker ................■...................................
Ságverk, fristáende.................................................
Ságverk och hyvlerier............................................
Sängklädsfabriker ...................................................
Sömnadsindustri, övrig ..........................................
Sötsaksindustri . ....................................................
3812
29
2445
2410
24
24202011
3391
2025
32912022
2072
2317
3501
3960
21132112
3126
3752
1410
14
33
3371
5111
5112 
2091 
2714 
3123 
2713 
3122
3769
2532
3111
3503
2512
2511
2451
2459
2080
Takfiltfabriker........................................................
Tapetfabriker.............................. ............................
Tarmrenserier..........................................................
Tegelbruk................................................................
Textilfabriker, övriga..............................................
Textilindustri..........................................................
Tidningsförlag .........................................................
Tidskriftsförlag ................................... ■..................
Tillverkning av arbets- och sportkläder mm..........
Tillverkning av belysningsarmatur.........................
Tillverkning av byggnadsplattor..................... .
Tillverkning av damkappor, -pälsar och promenad-
dräkter ................................................................
Tillverkning av isoleringsmaterial..........................
Tillverkning av kakel och keramiska plattor........
Tillverkning av kalksandtegel o. bruk ..................
Tillverkning av kondenserade gaser.......................
Tillverkning av presenningar, segel och markiser ..
Tillverkning av seldon, remmar mm.......................
Tillverkning av starkströmsapparatur och -materiel 
Tillverkning av vegetabiliska och animaliska oljor
och fetter............................................................
Tillverkning av väskor och portföljer mm..............
Tillverkning och reparation av järnvägs- och spár-
vägsmateriel.........................................................
Tillverkning och reparation av musikinstrument —
Tobaksindustri........................................................
Torvströfabriker .....................................................
Transportmedelsindustri .........................................
Transportmedelsindustri, annan resp. kombinerad .
Trikäfabriker ................... .......................................
Trädrulls- och bobinfabriker ..................................
Trähusfabriker.......................................... ..............
3220
27212012
3311 
2399 
23
2842
2843 
2443 
3730
3392
2442
3393
3312 
3363 
3191 
2452
2921 
3752
3130
2922
3820
3950
22
1912
38
3890
2320
2524
2531
—  4 4  —
Teollisuusryhmä
Tilastol­
lisen
ryhmän
numero Industrigrupp
Nummer i 
den statis­
tisina grup- 
peringen
1954 3 054
Tekstiiliteollisuus.............................. ...................... 23 Träimpregneringsverk............................................. 2525
Teräslaivaveistämöt ja -telakat.............................. 3812 Träindustri............................................................. 25
Teurastamot............................................................ 2011 Träkärlsfabriker och tunnbinderier..................... : 2533
Tiilitehtaat.............................................................. 3311 Träsliperier............................................................. 2711
Tiivistettyjä kaasuja valmistavat tehtaat............. 3191 Träullsfabriker........................................................ 2522
Trikootehtaat......................................... ................. 2320 Tullkvarnar ............................................................ 2052
Tulitikkutehtaat ..................................................... 3193 Tväl-, tvättmedels- och ljusfabriker....................... 3170
Tullimyllyt.............................................................. 2052 Tyg- och garnfärgerier saint appretering, fristäende 2318
Tupakkateollisuus................................................... 22 Tändsticksfabriker ................................................... 3193
Turkismuokkaamot.................................................. 2430
Turvepehkutelitaat.................................................. 1912 Urindustri............................................................. . 3920
Typpitehtaat .......................................................... 3114 '
2392Työ- ja ulkoilupukimien yms. valmistus............... 2443 Vadd- och vaddvarufabriker .................................
Tärkkelys- ja tärkkelyssiirappitehtaat................... 2091 Wallboardfabriker.................................................. 27.17
Vattenrening och -distribution .............................. 5210
Vattenverk och reningsstationer............................ 52
Urheiluvälineteollisuus............................................ 3960 Vedsägar..................................................................Vegetabiliska och animalska oljor och fetter, tiilverk-
2521
ning av ...............................................................
Vin-, likör- o.a.d. industri .....................................
3130
2120
Vaakatehtaat........................................................... 3911 Vulkaniseringsverkstäder........................................ 3020
Vaatetus- ja asustetehtaat, muut.......................... 2449 Vägfabriker............................................................. 3911
Vaatetusteollisuus................................................... 24 Väskor och portföljer mm., tillverkning a v .......... 2922
Vahvavirtakoje- ja tarviketehtaat..........................
Valaisintehtaat........................................................
3752
3730 Yllefabriker ............................................................ 2314
Valjaiden, hihnojen ym. valmistus.........................
Vaneritehtaat................... ........................>............
2921
2523 Ängverk och värmecentraler....... .......................... 5130
Vanu- ja vanuteostehtaat....................................... 2392
Varsinaiset kirjapainot................. ......................... . 2811 Övrig byggnadskeramisk tillverkning..................... 3319
Veden puhdistus- ja jakelulaitokset....................... 5210 Övrig finmekanisk industri.................................... 3930
Verkko- ja köysitehtaat ......................................... 2330 Övrig metallmanufaktur........................................ 3519
Vernissa- ja maalitehtaat....................................... 3142 Övrig mineralolje- och asfaltin du stri..................... 3299
Vesijohto- ja viemärilaitokset ................................ ' 52 Övrig mjölkförädling.............................................. 2029
Viilatehtaat............................................................. 3502 Övrig sömnadsindustri........................................... 2459
Viinanpolttimot....................................................... 2111 Övrig tillverkning av motorfordon och delar ....... 3839
Viini-, likööri- yms. teollisuus................................ 2120 Övrig tillverkning av oorganiska kemikalier......... 3119
Villatehtaat .......................................................... 2314 Övrig tillverkning av' svagströinsapparatur och
Virvoitusjuomateollisuus ......................................... 2140 -material'.............................................................. 3769
Voimeijerit.............................................................. 2022 Övrig vidareförädling av trävaror ........................ 2539
Voiteluainetehtaat................................................... 3291 Övriga fabriker...................................................... 3999
Vuodevaatetehtaat .................................................. 2451 Övriga kemiska fabriker........................................ 3199
Vulkanoimislaitokset............................................... 3020 Övriga konfektions- och ekiperingsfabriker............ 2449
Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoittamot .............. 2053 Övriga livsmedelsfabriker..................................... 2099
Väkiviinan puhdistuslaitokset................................. 2112 Övriga metallverk................................................. 3429 '
Väkijuomien sekoitus- ja pullotuslaitokset............ 2113 Övriga pappers- och pappvarufabriker.................. 2729
Väripigmenttitehtaat..................... .......................... 3141 Övriga textilfabriker ..............................................' 2399
Industrial groups in English
Group Group No.
No. Finnish >
ISIC Standard
Division 1. Mining and quarrying 
12 12 Metal mining
121 1210 Iron ore mining (incl. concentration plants)
122 1220 Metal mining except iron ore mining
14 14 Stone quarrying, sorting oj' gravel and sand 
140 1410 Stone quarrying 
» 1420 Sorting of gravel and sand
19 15 Other mineral quarry wig
190 1510 Limestone quarrying 
» . 1690 Other
19 19 Non-metallic mining and quarrying, n.e.c.
190 1911 Peat works 
a 1912 Moss litter works .
Group Group No.
No. Finnish 
ISIC Standard
Division 2—3. Manufacturing
20 20 Food manufacturing industries, except leverage in­
dustries ■
201 2011 Slaughtering
» 2012 Manufacture of sausage casings (not synthetic)
'» 2013 Sausage manufacturing
» 2015 Production of pre-cooked foods
202 2021 Dairies producing milk
i) 2022 Dairies producing butter
» 2023 Dairies producing cheese
» 2024 Dairies producing a variety of products
» 2025 Manufacture of melted cheese
» 2026 Manufacture of ice cream
» 2029 Manufacture of other dairy products
203 2030 Canning and preserving of fruits and vegetables
204 2041 Canning and preserving of fish
205 2051 Flour and pearling mills
» 2052 Custom flour mills
4 5  —
A
Group Group No.
No. Finnish 
ISIC. Standard
209 2053 Concentrated animal feed mills
206 2061 Manufacture of crisp, bread ■
» 2062 Manufacture of biscuits
» 2063 Manufacture of perishable bakery products
207 2071 Manufacture of raw sugar
» 2072 Sugar refineries
208 2080 Manufacture of chocolate and sugar confectioner}!-
209 2091 Manufacture of starch
» 2092 Manufacture of margarine and cooking fats, etc.
» 2093 Coffee roasting
» 2094 Manufacture of yeast
» 2095 Manufacture of macaroni
» 2099 Food manufacturing industries, n.e.c.
21 21 Beverage industries
211 2111 Distilling of spirits
» 2112 Rectifying of spirits
» 2113 Blending and bottling of spirits
212 2120 Wine and liqueur industries
213 2131 Manufacture of malt
» 2132 Breweries
214 2140 Soft drinks and carbonated water industries
22 22 Tobacco manufactures
23 23 Manufacture of textiles
231 2311 Separate carding and spinning mills
» 2312 Linen spinning and weaving mills
» 2313 Cotton spinning and weaving mills
» 2314 Wool spinning and weaving mills
» 2315 Silk spinning and weaving mills
» 2316 Manufacture of carpets and plush fabrics
» 2317 Manufacture of laces, braids, etc. '
» 2318-Dyeing and finishing of textiles
232 2320 Knitting mills
233 2330 Cordage, rope and twine industries 
239 2391 Manufacture of felt and felt products
» 2392 Manufacture of wadding and wadding products
» 2399 Manufacture of textiles, n.e.c.
24 24 Manufacture of footwear, other wearing apparel and
made-up textile goods
241 2410 Manufacture of footwear, except rubber footwear
242 2420 Repair of footwear
243 2430 Fur dressing v
» • 2441 Manufacture of men’s suits and overcoats 
» 2442 Manufacture of women’s overcoats, fur goods and
promenade costumes
» 2443 Manufacture of work, sport, etc. clothes
» 2444 Manufacture of women’s dresses
» 2445 Manufacture of shirts and corsets
» 2446 Manufacture of hats and caps
» 2447 Manufacture of leather clothing, gloves, etc.
» 2449 Manufacture of wearing apparel, n.e.c.
244 2451 Manufacture of bed furnishings
» 2452 Manufacture of canvas products
» 2453 Manufacture of roller blinds ’
» 2459 Manufacture of made-up textile goods, n.e.c.
25 25 Manufacture of wood, and cork, except manufacture
of furniture
250 2511 Combined sawing and planing mills 
» 2512 Separately operated sawmills
» 2513 Separately operated planing mills
» 2514 Manufacture of boxes and box-boards
» 2521 Fuelwood sawmills
» 2522 Wood wool factories
» 2523 Plywood mills
» 2524 Bobbin mills .
». 2525 Wood preserving plants
» 2526 Manufacture of cork products
» 2531 Préfabrication of wooden houses
» 2532 Turneries, manufacture of lasts and wooden handles
» 2533 Cooperage
» 2534 Manufacture of wooden patterns
» 2539 Manufacture of wooden articles, n.e.c.
Group Group No.
N.o. Finnish 
ISIC Standard
26 26 Manufacture of furniture and fixtures (except manu­
facture of metal furniture)
260 2610 Manufacture of furniture 
» 2620 Separate upholstering
i) 2630 Manufacture of fixtures
27 27 Manufacture of paper and paper products
271 2711 Wood pulp mills
» 2712 Semipulp mills
» . 2713 Sulphite pulp mills 
» 2714 Sulphate pulp mills
» 2715 Paper mills
» 2716 Cardboard and paperboard mills
» 2717 Wallboard mills
272 2721 Manufacture of wallpaper
» 2722 Manufacture of paperboard containers
» 2723 Manufacture of paper bags and envelopes
» 2729 Manufacture ' of other articles of pulp, paper and
paperboard
28 28 Printing, publishing, and allied industries 
280 2811 Relief printing
» 2812 Lithographic printing
» 2813 Rotogravure printing
» 2820 Etching of steel and copper plates
» 2830 Bookbinding
» 2841 Publishing of books
"» 2842 Publishing of newspapers
» 2843 Publishing of periodicals
29 29 Manufacture of leather and leather products except foot­
wear
291 2910 Tanneries and leather finishing plants 
292’ 2921 Manufacture of harness, straps, belts, etc.
» 2922 Manufacture of bags, portfolios, etc.
30 30 Manufacture of rubber products
300 3010 Manufacture of rubber products
» 3020 Vulcanizing
31 31 Manufacture of chemicals and chemical products
311 3111 Manufacture of sulphuric acid
» 3112 Manufacture of alkalies and chlorine
» 3113 Manufacture of carbide
» - 3114 Manufacture of nitrogenous fertilizers 
» 3115 Manufacture of other fertilizers
» 3119 Manufacture of other, inorganic chemicals
» 3121 Dry distillation of wood
» 3122 Sulphite spirit distilling
» 3123 Manufacture of by-products of sulphate pulp
» 3124 Manufacture of synthetic fibres
» 3125 Manufacturé of other plastic materials-
» 3126 Manufacture of explosives and pyrotechnics
312 3130 Manufacture of vegetable and animal oils and fats 
311 3141 Manufacture of pigments
319 3142 Manufacture of varnishes and paints 
» 3150 Manufacture and packing of cosmetics and other
~ toilet preparations
» 3160 Manufacture of medicinal and pharmaceutical pre­
parations
» 3170 Manufacture of soaps, other washing compounds,
and candles
311 3191 Manufacture of compressed gases 
3i9 3192 Manufacture of glue and casein 
» 3193 Manufacture of 'matches
» 3199 Manufacture of chemical products, n.e.c.
32 32 Manufacture of products of petroleum and asphalt 
329 3220 Manufacture of asphalt roofing materials
» 3291 Manufacture of lubricating oils and greases
» 3299 Manufacture of other petroleum and asphalt pro­
ducts
—  4 6  —
Group Group No. 
No. Finnish 
ISIC Standard
Group Group No. 
Mo. Finnish 
ISIC Standard
33 33 Manufacture of non-metallic mineral products, except
products of petroleum and coal
331 3311 Manufacture of bricks and tiles
» 3312 Manufacture of glazed tiles etc.
» 3319 Manufacture of other structural clay products
332 3321 Manufacture of glass and glass products from raw
materials
» 3322 Manufacture of glass products from purchased
glass
333 3331 Manufacture of china and faience.
» 3332 Manufacture of pottery
334 3340 Manufacture of cement
339 3351 Manufacture of lime
)> 3352 Manufacture of chalk
» 3361 Manufacture of light concrete products
* 3362 Manufacture of other concrete products
» 3363 Manufacture of sand-lime bricks and mortar
» 3371 Stone cutting, shaping and dressing
» 3372 Road metal plants
» 3391 Manufacture of whetstones and grindstones
» 3392 Manufacture of building boards containing cement,
asbestos etc.
» 3393 Manufacture of isolation materials
34 34 Basic metal industries
341 3411 Manufacture of iron and steel
» 3412 Iron and steel rolling mills
» 3413 Iron and steel foundries
342 3421 Manufacture of copper
» 3422 Copper foundries
» 3423 Copper rolling mills
i) 3424 Brass and tin foundries
i) 3429 Basic metal industries, n.e.c.
35 35 Manufacture of metall products, except machinery and
transport equipment
350 3501 Manufacture of nails and steel wire 
» 3502 Manufacture of files
» 3503 Manufacture of saw blades
» 3504 Manufacture of rough forgings
» 3505 Manufacture of cutleries -
» 3506 Manufacture of springs
» 3507 Manufacture of wire netting
» 3508 Manufacture of metal sheet products
260 3509 Manufacture of metal furniture 
350 3510 Enameling, plating, etc.
» 3511 Repair of metal products
» 3519 Manufacture of metal products, n.e.c.
36 36 Manufacture of machinery, except electrical machinery
360 3610 Manufacture of agricultural machinery 
» 3620 Manufacture of motors
» 3630 Manufacture of machinery, n.e.c.
» 3641 Separately operated machinery repair shops
i> 3642 Machinery repair shops combined with factories
37 37 Manufacture of electrical machinery, apparatus, appli­
ances and supplies
370 3710 Manufacture of insulated wires and cables 
» 3720 Manufacture of electric lamps
350 3730 Manufacture of lighting fixtures
370 3741 Manufacture of accumulators
» 3742 Manufacture of batteries
» 3751 Manufacture of transformers, generators and elec­
tric motors
» ,3752 Manufacture of other strong current apparatus, ap-
• pliances and supplies
» 3761 Manufacture of radios and radio equipment
» 3769 Manufacture of other weak current apparatus,
appliances and supplies
» 3771 Separately operated electro-technical repair shops
» 3772 Electro-technical repair shops combined with fac­
tories
38
381
»
382
383
384
385
386 
389
39
391
393
391
395
396 
399
»
»
»
38 Manufacture of transport equipment
3811 Building and repairing of wooden ships and boats
3812 Building and repairing of steel ships
3820 Manufacture and repairing of railroad and tramway 
equipment
3831 Manufacture of automobiles
3832 Manufacture of automobile bodies
3839 Manufacture of motor vehicles, n.e.c.
3840 Repair of motor vehicles 
3850 Manufacture of bicycles
3860 Manufacture and repair of aircraft 
3890 Manufacture of other and various transport equip­
ment
39 Miscellaneous manufacturing industries
3911 Manufacture of scales
3912 Manufacture of measuring and controlling instru­
ments
3913 Manufacture of laboratory, medical, dental etc. in­
struments
3914 Manufacture of surgical and orthopedic appliances
and supplies
3920 Manufacture of clocks
3930 Manufacture of precision instruments, n.e.c.
3940 Manufacture of jewellery and related articles 
3950 Manufacture of musical instruments 
3960 Manufacture of sporting and athletic goods 
3970 Manufacture of plastic products, n.e.c.
3991 Manufacture of toys
3992 Manufacture of brushes
3993 Manufacture of coffins
3999 Manufacturing industries, n.e.c.
Division 5. Electricity, gas, water and sanitary services 
51 51 Electricity, gas and steam services
511 5111 Generation of electric energy
» 5112 Transmission and distribution of electric energy
512 5120 Gas manufacture and distribution
513 5130 Production and distribution of steam
52 52 Water and sanitary services
521 5210 Water supply
Summary
Improvements made in industrial statistics. Note­
worthy improvements have been made in the industrial 
statistics for 1954. Therefore not all figures of this 
publication are as such comparable with the data of 
the official industrial statistics for previous years. The 
most important improvements are as follows. -
A new classification of branches, according to the 
International Standard Industrial Classification of all 
Economic Activities (ISIC), has been introduced in the 
industrial statistics. The »key» (table V), on pages 
35—38, has been made in order to facilitate the com­
parison between the figures given according to the 
new and the previous classification.
According to the ISIC the industrial statistics include 
now as new branches: sorting of gravel and sand, slaugh­
tering, dairies, manufacture of melted cheese, the big­
gest custom flour mills, packing of spice, tea, etc., 
repair of footwear, publishing, also such electric power 
plants which do not themselves generate electric energy 
but only transform and/or distribute it, production and 
distribution of steam, and nearly 50 separate small 
spinning mills which were not before included in the. 
statistics. Also the separate industrial main and central 
offices have now been included in the statistics. On the 
other hand, iron-plate working for the building, 
installation of electrical apparatus and plumbing, which 
ISIC includes in building, have been excluded from the 
statistics.
In the earlier statistics the repair shops and electric 
power plants operating as auxiliary sections of indus­
trial establishments have been considered as independ­
ent statistical units. In the statistics for 1954 such an 
auxiliary section is considered as one establishment 
with the main factory, if it serves only one main factory 
and is situated in the immediate vicinity of it, but is 
considered as an independent establishment, if it is 
situated apart from the main factory or serves more 
than one main factory or other enterprises. Thus, 114 
repair shops and 76 electric power plants have been 
connected with the main factories in 1954. Table X  
shows in greater detail in what manner the before- 
mentioned auxiliary sections have been connected with 
the main factories.
In the statistics for 1954 the gross value of production 
and the value of raw materials have been given for all 
repair shops forming an independent statistical unit; 
these data have not been given before for all repair 
shops. A metal mine and a concentration plant have 
been considered as one establishment in the statistics 
for 1954, and therefore the gross value of production 
and the value of raw materials are in mining smaller 
than they would be if they had been calculated accord­
ing to the previous statistics. In 1954 a part of the raw 
materials of the factories producing techno-chemical 
specialities has been included in packing materials. The 
gross value of production for the electric power plants 
consists now of the value of the sold but not generated 
electric power such as it was earlier. Because of 
this change the gross value of production for the 
electric power plants has increased in 1954 by nearly 
13 000 million marks.
In table A a combination is given showing the effect 
of all before-mentioned changes on certain figures of 
the industrial statistics.
The range of the statistical facts needed for the indus­
trial statistics has been extended from what it was 
earlier, and certain facts have been requested in greater 
detail than before. A considerable improvement con­
cerning the labor force is the information on the hours 
worked and the division of workers into production 
workers and workers of industrial auxiliary sections. 
In order to obtain information on the value of produc­
tion, the data on the sales value of production on own 
account, and the data on the income from repair work 
and on the income from contract work are separately 
requested for all branches. To cast light particularly on 
the sales value of production on own account in greater 
detail, the sales of such goods which are not made in 
the factory itself, are also inquired about. Items of 
production cost are now inquired about more exactly 
than before. The items of production cost which have 
not before been inquired about, are as follows: con­
tainers, purchased fuels, purchased steam, lubricants 
and other not before-mentioned auxiliary materials and 
accessories, purchased electric power, and repairs and 
contract work performed by other establishments. In­
formation on these items of production cost has made it 
possible to calculate also the value added. The value 
added is even now not quite pure, because all items 
of cost have not been taken into consideration. The 
data on the amount and the value of the generated, 
purchased, consumed and sold electric power, and 
different consumed fuels are also new in the industrial 
statistics. Information is requested also on the value 
of the fixed capital at the end of the year.
Coverage of the industrial statistics. Because of the 
inclusion of new branches the industrial statistics now 
cover a greater part of Finnish industry than before. 
The statistics include, however, only the middle-sized 
and large-scale industry and part of the small-scale in­
dustry. In 1954 there have been included in the statis­
tics all the establishments, the personnel of which con­
sists of at least five persons, including employees and 
the owners who participate in the work. The statistics
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include also establishments with less than five persons, 
if they have a definite amount of power installed; 7 HP 
is considered to correspond to one worker. For some 
branches, however, exceptions have been made to these 
general rules.
In order to clear up how many small enterprises have 
been excluded from the industrial statistics a rough 
calculation has been made by comparing the figures of 
the industrial statistics with those of the census of 
business establishments for 1952. According to this 
calculation the number of all personnel in the estab­
lishments now included in the industrial statistics was 
in 1952 about 88 % of the corresponding number in 
the census of business establishments.
Industrial activity in 1954. The development of indus­
trial activity in Finland was in 1954 very advantageous. 
The increase caused by trends which began in summer 
1954, continued for all o f 1954 so much that the indus­
trial production surpassed the level of 1951, the earlier
record year. The gross value of production was in 1954 
over 78 000 million marks more than the previous 
year and nearly 53 000 million marks more than 
in 1951. The increase is 15.5 % since 1953 and 
10 %  since 1951. The volume of industrial production 
increased from 1953 to 1954 by 14.3 %. The increase 
in the real ■ domestic product was during the same 
period smaller (9.8 %).
The rise in output in 1954 was greater in the con­
sumers’ goods industries than in the capital goods indus­
tries and considerably greater in the export industries 
than in the home market industries. The development 
of the metal industries in 1954 was favourable. Its 
output increased since the previous year by nearly 
17 %, whereas the production of other home market 
industries increased only by 10.5 %. An increase in 
output appeared in all major groups of industry. The 
rise was most marked in the paper industries and in 
the petroleum and asphalt products industries.
T A U L U J A - T A B E L L E R  
TABLES  
1954
\
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1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1954.
Den industriella verksamheten kommunvis är 1954.
Industrial activity by communes in 1954.
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Uudenmaan lääni — Nylands län ......... 1775 273 17 496 9 223.8 75 641 161 737 26 043.5 281 203 168 060.1 65 334.8
Kaupungit — Städer ............ ................. 1290 187 14 396 7 616.0 55 632 118 841 19 713.6 165 753 129 475.6 50 644.2
Helsinki — Helsingfors .......................... 1 149 150 2)1 3 5 8 8 2)7 224.6 50  918 108 660 18 301 .9 152 706 121 054.7 47 286 .5
Hanko — Hangö ..................................: 36 4 169 91.1 8 7 4 1 7 8 5 251 .6 2 718 1 271.2 591 .0
Loviisa —  Lovisa ................................... 22 2 3) 78 3) 34.2 5 4 4 1 106 169.8 846 950.7 392 .4
Porvoo —  Borgä..................................... 61 27 4) 400 4)  181.9 2 32 1 5 1 2 7 718.8 6  336 4  606 .1 1 831 .9
Tammisaari — Ekenäs .......................... 22 4 161 84.2 97 5 2 163 271 .5 3 1 4 7 1 592.9 542 .4
Kauppalat — Köpingar ................... 151 29 1322 669.3 9 939 21 097 3 085.9 43 856 15 096.8 6 247.6
Hyvinkää — Hyvinge .......................... . 38 7 469 237.6 4  393 9 142 1 345 .4 10  962 6 1 7 1 .3 2 519.1
Järvenpää .............................................. 34 7 127 70.4 95 0 1 997 290.7 2 388 1 607.8 636 .8
Karjaa — Karis ..................................... 17 6 59 24.0 31 6 696 91 .1 1 5 4 1 672.9 207.7
Karkkila ............................................... 8 2 256 117.5 1 3 1 8 2 842 419.7 8  676 1 4 2 1 .3 580 .5
Kauniainen — Grankulla ....................... 4 2 5 1.8 28 65 7.1 19 37.5 17.1
Kerava — Kervo ................................... 20 3 230 119.6 1 205 2 602 37 0 .6 5  694 1 847.8 933 .4
Lohja — Lojo ........................................ 30 2 176 98.4 1 7 2 9 3 753 561 .3 1 4  576 3 338.2 1 353 .0
Maalaiskunnat — Landskommuner ......... 334 57 1 778 938.5 10 070 21 799 3 244.0 71 594 23 487.7 8 443.0
Artjärvi — Artsjö ................................. 2 — 1 0.6 11 29 3.6 72 136.9 5.2
Askola ....... ........... '................... .......... 5 — 6 2.1 71 163 18.5 357 240 .0 32.7
Bromarv .......................................... . 1 — 33 33.0 18 0 355 59 .9 675 446.3 21 2 .2
Espoo — Esbo ............................ .......... 28 8 172 91.2 59 6 1 301 215.7 1 8 7 7 1 0 6 5 .1 54 2 .2
Helsingin mlk. — Helsinge..................... ' 61 9 459 263.6 1 9 5 0 4 1 9 5 73 7 .0 7 803 4  284 .6 1 87 9 .3
Hyvinkää — Hyvinge..................... ____ 11 2 20 8.0 140 318 44 .6 1 1 3 6 210 .4 109.7
Inkoo — Inga ........................................ 3 3 4 0,7 16 38 4.6 221 15.8 11.0
Karjaa — Karis . ................................ . 7 — 17 8.2 181 409 54 .2 5 271 371 .6 139 .4
Karjalohja — Karislojo . ........................ 1 — — — 1 2 0.3 — l.i 1.1
Kirkkonummi — Kyrkslätt ................... 3 1 4 1.6 26 53 7.2 40 29 .4 12 .8
Lapinjärvi — Lappträsk......................... 15 2 14 5.2 22 3 481 52 .3 660 396 .2 87 .7
Liljendal ............................................... 2 — 1 0.3 2 4 •57 6.5 135 110.7 6.9
Lohja — Lojo .............................. -.......... 13 — 191 105.2 572 1 277 190.5 16 499 2 778.6 8 4 7 .3
Myrskylä — Mörskom ............................ 5 — 1 0.2 40 90 11.8 144 163.1 13 .4
Mäntsälä ............................................... 12 1 26 11.4 24 3 528 58 .9 71 4 455 .3 10 4 .4
Nummi................................................... 4 2 8 2.8 49 105 11.2 103 172.3 26 .2
Nurmijärvi ...................................................... 18 2 104 55 .6 475 1 043 164.6 2 446 2 420 .8 841 .7
Orimattila ............... ! ..................... ................. 2 4 7 98 48.3 75 3 1 5 5 5 181.5 3  357 1 231 .2 3 7 9 .8
Pernaja — Perna ........................................... 9 — 8 4 45.3 651 1 367 226 .3 2 761 1 51 9 .9 5 4 8 .9
Pohja — Po jo .................................................. 15 1 5) 173 6) 79.6 1 1 6 0 2 480 395 .5 8  838 2 518 .7 90 3 .4
Pornainen — Borgnäs ................................... 5 __ 7 1.8 37 90 8.2 247 105.6 10 .8
Porvoon mlk. — Borgä lk............................ 16 5 83 37.6 "886 _ 1 9 6 7 277 .2 - 8  70 6 1 50 1 .6 52 8 .3
Pukkila............................................................... 8 3 4 1.6 56 115 . 12 .8 360 , 177.1 29 .4
Pusula ................................................... 4 — 3 1.2 17 35 5.6 158 127 .4 8.6
Pyhäjärvi............................................... 2 — 3 0.8 13 21 3.2 164 6.6 5.1
Ruotsinpyhtää — Strömfors................... 5 1 45 24.2 28 3 63 8 84 .8 1 5 9 7 357 .0 206 .1
Sammatti..........-............................................... 1 — 2 0.8 '  6 13 1.6 75 92 .3 5.1
Sipoo —  Sibbo ................................................ 8 — 34 16.7 92 196 30 .6 1 1 6 1 160.7 96 .1
Siuntio —  Sjundeä............'............................ 2 — 1 0.2 10 22 3.0 25 11.7 5.3
Snappertuna .................................................... 1 — 3 1.9 23 51 8.0 220 33 .2 17.7
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment. 
2) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 1 419, palkat 914.4 milj. mk. — Därav i fristâencle huvud- och centralkontor 1 419, löner 914.4 milj.
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Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk............ 2 5 2.5 30 82 10.6 260 39.2 19.7
Tenhola — Tenala ................................. 4 — 12 4.3 116 248 31.2 492 331.1 84.1
Tuusula — Tusbv ................................. 17 1 127 65.7 816 1770 239.7 4 060 1 268.6 516.8
Vihti.............. ..............: .................... 20 9 33 16.3 323 705 82.8 960 707.6 204.6
Turun ja Porin lääni —  Abo-B:borgs län . 1256 356 8 460 4 096.9 52 907 114 845 16 503.9 347 174 127 143.2 38 500.6
Kaupungit —  Städer ........................................ .. 539 124 5 748 2 820.« 35 822 77 606 11 448.8 186 425 79 599.9 25 522.6
Turku — Abo ........................................ 329 82 B3 479 7)1717.0 21 834 47 181 6 962.5 71914 39 656.2 15 247.2
Naantali — Nädendal ............................ 15 — 98 42.8 458 1018 143,3 3 113 1 055.7 348.5
Pori — Björneborg . . . . ' . ......................... 116 29 1257 593.2 8 616 19130 2 729.1. 63 101 29 828.5 6 653.4
Rauma — Raum o ................................. 56 9 797 417.8 4112 8 619 1 381.5 44 595 7 981.9 2 796.8
Uusikaupunki — Nystad ....................... 23 4 117 49.2 802 1 658 232.4 3 702- 1 077.6 476.7
Kauppalat — Köpingar .......................... 122 62 .697 352.9 3 589 8 036 1120.8 37 590 9 258.6 3 040.8
Ikaalinen ............................................... 3 — 2 0.5 5 11 1.0 92 8 .1 3.4
Loimaa................................................... 37 19 2) 104 2) 44.6 829 1908 227.3 3 970 1 486.7 606.5
Parainen — Pargas ................................ 13 6 317 189.7 997 2 349 426.3 25 979 4 291.2 1 277.9
Salo........................................................ 61 32 245 107.1 1610 3 441 420.7 7 229 3 241.8 1045.7
Vammala ............................................... 8 5 29 11.0 148 327 45.0 320 230.8 107.3
Maalaiskunnat — Landskommuner ......... 595 170 2 015 924.0 13 496 29 203 3 934.8 123 159 38 284.7 9 937.1
Alastaro ................................................. 4 :— 6 1.9 58 130 13.7 408 179.1 25.7
Askainen — Villnäs ................................ . 1 2 — — 5 6 0.7 22 2.2 1.6
Aura ............................ ................ '....... 6 — 10 5.3 126 268 32.7 948 292.0 43.9
Dragsfjärd .............................................. 9 — 137 61.9 1051 2 200 370.4 5 940 2 376.5 650.6
Eura..................................................... 15 3 156 88.1 665 1 432 223.9 8 602 1 693.7 567.0
Eurajoki ................................................ l i 5 9 3.3 78 175 . 17.8 610 191.1 47.4
Halikko ................................................. 8 4 24 9.6 208 502 50.3 1025 402.0 67.5
Harjavalta.............. ................... i .......... 18 4 149 80. o 995 2 179 346.7 11172 6 693.6 1 221.0
Hinnerjoki........................................ 3 1 2 0.6 17 34 3.6 176 89.3 12.9
Honkajoki .............................................. 4 2 11 2.8 49 94 9.8 298 133.9 42.3
Honkilahti.............................................. 2 _ 2 0.7 25 60 5.0 68 59.4 9:5
Huittinen............................................ 10. 1 17 6.2 120 261 29.1 789 339.8 67.8
Hämeenkyrö— Tavastkyro ................... 20 . --- 86 41.0 627 1 427 211.6 18 020 2 379.7 603.1
Ikaalinen ................................................ 12 3 10 4.3 67 156 19.3 324 242.7 37.8
Jämijärvi ............................................... 2 4 0.9 14 38 4.9 247 115.9 10.0
9 2 39 15.8 185 474 59.21 686 ■ 250.7 131.7
Kalanti ......... Y ...................................... 4 1 4 1.4 17 . 32 3.9 290 • 122.8 10.3
Kankaanpää .......................................... ' 15 4 44 15.2 334 726 74.4 725' 468.0 144.8
Karinainen .............. ' . ........................... 11 5 12 3.2 103 234 25.1 741 183.3 39.7
Karjala....... ..........................................: 1 — 1 0.5 6 15 1.8 28 60.6 5.2
Karkku................................................... 8 2 17 6.4 111 257 27.5 ■ 476 168.2 45.7
Karuna................................................... 1 2 — -— 5 10 1.7 11 30.4 4.9
Karvia ................................................... 3 2 2 0.7 30 72 7.8 225 120.0 14.0
Kauvatsa . ........................................... 4 — 6 2.2 73 130 15.3 487 134.9 . 28.6
Keikyä..................................... .............. 7 1 50 32.1 289 683 94.8 2159' 1 054.4 467.5
Kemiö — Kimito '.................................. 8 3 20 7.2 250 601 75.7 1238 412.7 136.5
Kihniö ................................................... 2 — 13 '5.3 162 311 42.6 873 81.0 56.4
Kiikala................................................... 4 1 5 1.6 59 157 19.0 199 194.6 28.1
Kiikka ................................................... 5 4 11 1.8 51 133 11.5 695 137.8 29.6
Kiikoinen.................... .......................... 3 1 . — — 10 20 2.8 223 80.3 6.9
l) Siitä erillisissä pää- ja keskuskönttoreissa 13, palkat 7.2 milj. m k.— Därav i fristäende huvud- och centralkontor 13, löner 7.2 milj. mk. * ) » » & &  *  1 , » 0 .4  ^ t> 1 , » 0 .4  » *
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1 000 tuntia 
t> timmar 
» hours
«ô fs S £ § SP
1 000 000 
mk 1000 000 mk
Kisko .............. ■..................................... - 1 50 24.9 295 661 94.7 5 540 508.8 ■ 180.1
Kiukainen ............................................. 12 1 42 18.2 367 742 74.5 1 367 596.0 156.1
Kodisjoki ............................................ . 1 — — — 3 7 0.7 40 8.0 1.5
Kokemäki — Kumo .............................. 21 n 49 19.0 313 671 84.7 3194 672.5 260.9
Korppoo — Korpo ................................. 1 - — .1 0.6 M2 28 ■3.7 59 ■ 5.7 3.9
Koski ..................................................... 4 4 3 1.0 63 141 15.0 455 219.9 23.2
Kullaa ................................................... 3 — 3 0.8 32 66 10.3 422 41.9 15.1
Kustavi — Gustavs ............................... 1 — *— — 6 11 1.7 24 33.0 0.3
Kuusjoki ............................................... 2 — 2 1.2 13 33 3.8 120 136.4 9.6
Köyliö — Kjulo ..................................... 4 — 6 1.5 15 35 3.8 226 130.3 10.7
Laitila ................................................... 10 6 8 2.8 65 131 14.7 604 275.8 39.2
Lappi ..................................................... 9 4 13 2.8 77 150 14.7 1 385 154.2 53.5
Lavia ..................................................... 5 3 3 1.2 27 65 7.3 297 96.4 9.9
Lieto................................. .................... 2 __ .85 42.7 603 1 292 142.4 2 117 ' 677.8 311.9
Loimaa .................................................. 5 1 6 1.8 40 87 9.4 277 221.5 . 16.7
Lokalahti............................................... 2 2 1 0.6 18 32 3.5 180 72.3 9.8
Luvia ................................................... .. 2 — 4 1.7 ■ \26 . 52 6.0 324 66.7 15.0
Maaria — S:t Marie............................... 1 — 2 0.8 43 101 14.2 222 25.2 21.3
2 1 1 0.4 13 33 2.9 115 125.6 5.5
Masku................................................................. 2 1 0.3 18 38 4.6 168 21.4 8.3
Mellilä ............................................................... 6 1 6 2.0 57 116 12.0 488 167.9 26.1
Merikarvia .............................. i ..................... 5 — 9 2.6 85 191 22.5 410 112.6 43.8
Metsämaa........................................... ............... 5 2 4 0.8 92 161 17.4 547 ^120.3 28.2
Mietoinen...................................................... 6 1 7 3.2 . 59 118 14.0 875 186.4 18.1
Mouhijärvi -............................... ................. 4 2 3 0.9 34 79 8.4 190 114.7 19.9
Muurla .................................................. .......... ! 2 . 2 -1 0.5 12 24 3.2 98 63.0 6.6
Mynämäki — Virmo .............................. .. 7 3 9 3.2 53 106 11.8 v 397 189.4 28.6
Nakkila .......................... ....................... .. 10 6 30 17.1 183 375 47.5 1492 544.0 138.3
Nauvo —  Nagu ............................................. 2 — 6 1.4 10 21 2.8 6 32.6 17.9
Noormarkku —  Norrmark .......................... 7 3 !) 33 !) 28.6 53 ■ 109 12.0 463 42.4 18.7
Nousiainen......................................... ’.............. 2 _ 7 2.3 27 57 6.6 ■1 062 211.6 19.4
Oripää .............................................................. 3 — — — 9 23 2.4 140 56.4 4.0
Paattinen............................ .............................. . 2 — 4 1.6 30 57 5.7 ' 392 89.0 11.0
Paimio —  Pemar ........................................... 19 5 . 92 35.8 280 630 . 86.7 909 808.1 248.0
Parainen —  Pargas ....................................... 2 — 2 1.0 32 74 lO.o 431 17.5 ■ 2.4
Parkano .................................................... 15 2 20 6.3 210 443 49.4 1485 275.3 76.5
Perniö —  Bjärnä ........................................... 26 6 80 32.7 543 1 174 156.6 1790 920.7 341.2
Pertteli..................................... ......................... 5 1 9 3.0 38 ■ 84 9.6 245 129.2 22.9
Piikkiö — Pikis ........................................... .. 7 6 3 0.4 66 165 18.7 514 133.3 25.3
Pomarkku — Pämark ....... : ................... 3 — 15 5.4 118 236 25.4 610 . 137.7 54.1
Porin mlk. — Björneborgs lk................... 7 1 91 47.6 649 1 433 228.0 9 049 1 523.6 500.2
Punkalaidun .......................................... 14 3 10 3.2 93 169 18.5 736 246.5 39.3
Pöytyä ................................................... 4 — 3 1.0 21 . 48 5.8 333 105.1 10.3
Raisio — Keso ........... ...................... . 7 5 125 57.0 407 908 154.9 5 688 3 862.8 609.6
Rauman mlk. — Raumo lk...................... 3 1 2 0.3 17 35 3.8 ' 246 , 24.3 9.2
Rusko..................................................... 1 •1 0.6 9 19 2.4 58 71.4 5.0
Rymättylä — Rimito.............................. 3 — - 6 • 1.8 26 53 4.9 : 34 81.2 1-2.9
Sauvo — Sagu........................................ 6 . -- ■ --- — 40 84 11.5 260 168.7 24.3
2 "_ 4 1.1 27 50 5 A 137 116.1 13.8
Suodenniemi .......................................... 4 3 2 ■ 0.6 27 54 5.9 406 91.5 18.8
')  Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 28, palkat 27.2 milj. mk. — Därav i frist&ende huvud- och centralkontor 28, löner 27.2 milj. mk.
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1000 tuntia 
»timmar 
» hours
«. e©
I I I
1 000 000 mk 1 000 000 mk
Suomusjärvi ........................................... 2 1 _ _ 15 33 4.1 91 • 82.2 8.7
Suoniemi ___'......................................... 3 — 7 3.0 81 189 23.7 2 066 113.2 45.8
Säkylä ................................................... 9 1 69 24.3 198 410 55.5 4 707 987.7 396.2
Särkisalo — Finby .................................. 6 — 35 14.5 ■ . 173 361 ■59.4 1544 204.3 . 103.8
Taivassalo — Tövsala ............................ 3 — 2 0.8 24 59 6.3 202 112.6 15.8
Tarvasjoki .............................................. 4 3 . 2 0.4 17 33 4.6 512 131.4 42.7
Tyrvää................................................... 36 15 60 25.7 613 1 271 157.4 4 009 1205.2 590.4
Ulvila — Ulvsby ................................... 6 2 61 38.1 691 1 434 183.9 2 412 994.4 307.0
Vahto ..................................................... 1 1 1 — — 5 9 l.l 65 6.2 1.0
Vampula ................................................ 7 1 5 1.6 55 119 13.7 477 210.8 60.6
Vehmaa ................................................. 11 3 24 9.5 231 464 62.8 1456 298.1 95.8
Vestanfjärd ............................ ............... 6 3 12 8.4 81 177 24.7 129 153.3 52.3
Viljakkala .............................................. 2 — 20 11.7 117 257 47.9 800 242.1 . 94.7
Yläne ..................................................... 4 1 7 1.7 49 98 10.7 357 119.9 17.4
Ahvenanmaan maakunta — Landsk. Aland 24 3 64 22.4 198 432 58.1 1172 736.2 154.9
Kaupunki Stad .................................. 10 1, 37 12.8 86 191 28.2 269 330.4 97.8
Maarianhamina — Mariehamn................ 10 1 37 12.8 86 191 .28.2 269 330.4 97.8
Maalaiskunnat Landskommuner......... 14 2 27 9.6 112 241 29.9 903 405.8 57.1
Geta ....................................................... 1 — — — 3 6 0.9 8 16.0 1.1
Hammarland ............................ ............ 1 — 1 0.2 4 9 1.1 10 41.0 1.9
Jomala....... ............................................ 9 2 23 -9.0 90 197 24.2 763 246.5 51.5
Saltvik . : ................................. : ............ 2 — 3 0.4 13 26 3.3 92 100.8 2.1
Värdö .........................................: .......... 1 — — — 2 3 0.4 30 1.5 0.5
Hämeen lääni — Tavastehus län............ 1273 274 9 632 4 890.2 67 731 i45 728 20 476.1 - 442 252 126 124.2 49 417.5
Kaupungit — Städer .............................. 643 142 6181 3 196.2 42 046 89 538 12 815.4 159 161 69 984.0 30 334.4
Hämeenlinna — Tavastehus...........------- 83 12 629 287.1 3 909 8 256 1128.0 9 490 6 556.2 2 546.8
Lahti....................................................... 169 26 1346 679.2 9 367 20 242 2 732.1 32 308 17 435.2 6 959.5
Tampere — Tammerfors ......................... 391 104 4 206 2 229.9 28 770 61 040 8 955:3 117 363 45 992.6 20 828.1
Kauppalat — Köpingar ........................... 163 30 1 787 996.6 13 046 28 745 4 025.9 134 169 31 078.O 10 970.4
Forssa............................................ ........ 28 1 139 76.7 2 130 4 485 526.0 9 889 2 937.3 1 494.3
Mänttä.........................•......................... 12 2 206 119.7 1398 3 003 460.6 32 086 4 295.3 4 031.3
Nokia ..................................................... 28 7 464 267.1 4101 '9  059 1 227.5 39 193 9 975.4 3 687.9
Riihimäki................................................ 36 5 325 135.8 2 143 4 596 598.2 8 407 3 322.6 1 524.5
Toijala ................................................... 29 11 72 34.5 506 1 136 146.3 1378 783.9 313.5
Valkeakoski............................................ 30 4 !) 581 !) 362.8 2 768 6 466 1 067.3 43 216 9 763.5 2 918.9
Maalaiskunnat — Landskommuner ......... 467 102 1664 697.4 12 639 27 445 3 634.8 148 922 25 062.2 8 112.7
Aitolahti ................................................ 1 _ _ — 1 2 0.2 — 6.1 0.7
Asikkala............ ..................................... 9 7 9 3.4 131 291 37.9 1113 431.3 67.6
Eräjärvi ................................................. 3 — 4 0.8 27 55 7.8 40 72.9 8.6
Hattula ................................................. 9 4 17 5.8 73 152. 18.4 256 101.4 40.9
Hauho ................................................... 4 1 10 3.0 77 156 14.9 513 ■ 227.0 46.5
Hausjärvi............................................... 16 ■ 2 46 22.9 515 1114 141.8 1 781 502.7 283.3
Hollola................................................... 21 4 37 16.8 312 655 86.1 2158 271.3 145.5
Humppila................................................ 5 — 7 2.2 92 213 21.6 245 333.0 49.9
Janakkala .............................................. 30 3 279 121.4 1 337 2 902 409.7 20 220 3 192.6 1 334.6
Jokioinen................................................ 10 — 58 28.0 374 831 112.6 4 882 1 062. o 335.3
*) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 53, palkat 56.1 milj. mk. — Därav i fristäende huvud- och centralkontor 53, löner 56.i miij. mk.
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1000 tuntia 
»timmar 
» hours
t- 80
U ®
1000 000 
mk 1 000 000 mk
Juupajoki............................................... 7 24 ÎO'.I 278 579 59.7 449 400.2 158.5
Jämsä....... ............................................. 20 8 81 21.5 364 828 109.1 54 522 779.6 167.8
Jämsänkoski .......................................... 10 — 64 39.6 .562 1323 * 223.0 10 440 2 973.2 951.1
Kalvola ................... ............................. 8 1 43 23.7 381 806 109.1 875 461.8 203.9
Kangasala .............................................. 23 1 31 12.1 278 605 85.4 830 336.7 151.5
Koijärvi ........................................ 5 1 7 2.3 107 197 23.4 361 189.3 46.4
Korpilahti .............................................. 3 — 6 2.6 38 86 17.1 475 102.2 33.2
Koskenpää ............................................ 3 •-- 7 3.4 49 106 10.0 145 50.1 18.3
Koski ................... ................................ 5 1 4 2.2 51 103 10.1 393 133.0 21.0
Kuhmalahti............................................ 1 — . — • — 5 9 1.2 120 28.0 2.5
Kuhmoinen .......N. ................................. 5 1 9 2.5 92 186 20.6 760 202.5 45.0
Kuorevesi.......................... ............. . - 4 — 60 27.7 233 486 84.1 1039 226.1 168.8
Kuru.............. ........................................ 5 2 10 3.2 76 178 17.9 286 46.0 17.3
Kylmäkoski . .............................. 7 1 38 12.0 264 574 ■ 65.5 1198 429.0 131.3
Kärkölä ................................................. 13 2 46 • 17.3 314 ‘678 ’ 87.6 2 034 623.6 207.7
Lammi ................................................... 8 3 13 4.0 130 271 38.4 595 426.8 58.3
Lempäälä............................................... 17 9 33 12.3 219 470 54.6 996 213.9 106.5
Loppi ..................................................... 10 3 29 8.8 155 355 44.7 1528 346.0 63.2
Luopioinen ............................................ 7 — 11 4.6 72 161 16.6 577 136.1 34.2
Längelmäki ............................................ 4 2 5 1.5 32 71 7.7 511 81.6 13.1
Muurame ............................................... 3 _ 6 3.2 . 45 100 9.3 355 40.4 18.6
Nastola................. ............................. . . 10 4 28 12.6 225 502 61.9 1317 251.2 101.1
Orivesi ................................................... 18 5 72 29.7 629 1346 159.3 1568 792.1 294.1
Padasjoki.............................................. 11 — 23 7.7 166 347 36.6 889 223.7 69.7
Pirkkala................................... .............. 3 — 20 11.2 197 417 63.3 905 409.6 129.6
Pohjaslahti ............................................ 2 . 1 1 0.2 16 34 3.8 72 28.9 9.2
Pälkäne ................................................. 5 1 10 2.7 60 133 13.6 381 41.8 21.6
Renko..................................................... 6 — 10 3.0 84 187 20.4 1092 221.0 34.2
Ruovesi ............ .................................... 21 6 34 10.9 282 620 59.9 1503 442.1 113.8
Sahalahti ............................................... 5 — 9 3.1 56 115 13.8 162 155.7 46.2
Somerpiemi ............................................ 2 _ 2 0.5 8 19 2.0 46 57.8 4.7
Somero................................................... ' 18 5 31 8.9 272 543 61.7 1454 607.3 132.7
Säynätsalo.............................................. 7 — 118 57.6 1373 3 213 443.3 9131 2 718.0 903.0
Sääksmäki . . . ' ............................ ........... 3 2 4 0.7 28 56 7.6 66 23.8 14.9
Tammela .............................................. 3 — 6 1.7 25 54 7.3 210 116.6 13.2
Teisko......................................... ........... 3 5 1.5 22 60 7.0 158 53.0 7.9
Tuulos ................................................... 8 1 13 4.7 119 228 27.6 577 209.7 45.8
Urjala.................... ........................ . 17 8 42 16.5 394 792 89.9 . 1297 558.2 161.3
Vanaja ................................................... 6 1 16 6.8 146 315 46.3 5 660 245.3 78.4
Vesilahti................................................. 6 2 5 1.8 53 ,H 1 13.7 414 156.6 28.2
Viiala ..................................................... 15 4 100 47.3 1141 2 331 360.7 5 265 2 133.2 662.6
Vilppula................................................. 14 — 83 32.1 432 989 114.1 1845 763.2 204.8
Ylöjärvi ................. ................... ............ 5 . --- 32 15.5 189 415 67.4' 4 962 259.1 87.5
Ypäjä ..................................................... 3 6 1.8 38 75 7.5 251 167.9 17.1
Kymen lääni — Kymmene län................ 506 92 4165 2186.3 26 824 59 687 9 694.9 601 274 96 904.2 28 463.3
Kaupungit — Städer ............................ 156 25 1125 536.3 7 737 16 921 2 625.3 82188 23 129.3 6 857.4
Kotka..................... .............................. 72 7 617 299.8 4 632 10 085 1 631.9 61 846 15 919.7 4 440.0
Hamina — Fredrikshamn....................... 24 5 66 23:9 333 737 102.8 1406 968.3 256.8
Lappeenranta — ViUmanstrand ............ 60 13 442 212.6 2 772 6 099 890.6 18 936 6 241.3 2 160.6
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tuntia 
» timmar 
> hours
M L«S g &
1000 000 
mk 1O00 000 mk
Kauppalat — Köpingar ........................... 133 16 1'885 988.5 10 869 24177 4176.4 241 763 41163.9 12 659.2
Imatra .............................................., . . 50 9 *) 803 !) 410.4 4 493 9 894 1 769.5 132 625 23 422.7 7 426.2
Karhula ................................................. 22 1 579 344.9 3 528 7 929 1 427.7 78 935 10 630.1 3 592.2
Kouvola................................................. 45 6 151 62.5 916 2 093 293.4 2160 1 958.9 538.4
Lauritsala .............................................. 16 — 302 170.7 1932 4 261 685.8 28 043 5 152.2 1102.4
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 217 51 1205 661.5 8 218 18 589 2 893.2 277 323 32 611.0 8 946.7
Anjala ................................. ................ 2 2 _ — 11 32 3.3 167 7.5 6.2
Elimäki ................................................. 14 ,6 19 7.5 175 413 53.9 1617 701.3 117.3
Iitti........................................................ 18 • 8 38 21.1 349 745 101.o 2 414 1 246.7 502.6
Jaala....................................................... 5 1 13 6.7 112 248 31.4 678 133.8 33.8
Joutseno ................................................ 16 1 131 70.1 1049 2 295 356.1 6 455 1912.9 519.7
Kuusankoski .......................................... 33 6 502 315.4 2 482 5 874 960.4 113 832 13 395.4 4 379.5
Kymi — Kymmene ................................ 4 2 7 3.5 77 174 23.0 490 62.8 44.6
Lappee ................................................... . 7 1 20 8.6 227 542 77.3 973 712.2 169.4
Lemi....................................................... 2 1 2 * 0.6 8 18 2.4 30 12.8 7.0
Luumäki ................................................ 7 2 ' 31 lO.o 170 446 45.4 1 269 569.1 82.3
Miehikkälä ............................................ 1 _ 1 0.4 8 12 ■ 1.3 30 8.5 2.3
Parikkala................................................ 13 4 38 13.3 207 411 48.9 1 282 293.5 81.5
Pyhtää — Pyttis ................................... 7 — 33 18.0 360 786 112.1 8 089 673.7 238.1
Rautjärvi................................................ 8 1 20 7.9 131 277 40.0 752 217.0 59.4
Ruokolahti ............................................ 2 3 .2 1.8 16 25 3.2 165 13.1 8.4
Saari.......................• .. . . . ; ................... 4 _ 4 0.5 11 22 2.5 48 69.1 4.5
Savitaipale ............................................ 5 1 5 1.2 34 78 8.0 343 23.2 13.4
Simpele................................................... 15 — 37 25.2 331 744 118.5 11 405 1 081.5 233.2
Sippola................................................... 33 3 235 122.6 1836 4124 734.2 123 621 10 668.3 2 036.8
Taipalsaari ............................................ 1 — 3 1.3 4 8 1.0 — 5.5 2.6
Valkeala................................................. 7 1 53 22.6 524 1120 145.8 2 958 700.9 359.3
Vehkalahti ................................ ............ 5 ' 4 2 0.2 31 67 7.9 564 32.7 12.8
Virolahti ........................................... ... 6 4 5 1.6 56 109 13.3 79 58.7 26.8
Ylämaa................................................... 2 — 4 1.4 9 19 2.3 62 10.8 5.2
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän....... 262 65 995 432.8 7 445 16116 2151.2 42 137 13 855.0 4 343.1
Kaupungit — Städer .............................. 136 36 697 308.4 4 794 10 404 1 371.8 27 229 9 089.7 3 015.4
Mikkeli — S:t Michel.............................. 61 19 249 109.3 1 443 3167 401.7 4 629 3 235.3 905.2
Heinola.............................. ..................... 32 5 180 78.5 1351 2 917 365.4 10 268 2 002.5 742.7
Savonlinna — Nyslott............................ 43 12 268 120.6 2 000 4 320 604.7 12 332 3 851.9 1 367.5
Kauppala — Köping................................ 24 4 59 24.6 452 939 132.6 1325 535.6 228.8
Pieksämäki ............................................ 24 '  4 59 24.6 452 939 132.6 1325 535.6 228.3
Maalaiskunnat — Landskommuner ......... 102 25 239 99.8 2199 4 773 646.8 13 583 4 229.7 1099.4
Anttola................................................... 1 2 3 1.2 41 97 9.1 150 38.9 9.3
Enonkoski ............................ ................. 2 — 2 0.6 10 24 2.9 59 22.5 3.6
Hartola................................................... 5 1 1 0.4 34 74 7.3 273 ■ 120.8 17.3
Haukivuori ............................................ 1 — 24 11.3 166 406 67.4 740 457.4 136.7
Heinolan mlk. — Heinola lk.................... 7 3 17 7.5 258 534 72.1 1481 491.9 157.5
Heinävesi................................... ............ 1 _ 1 0.4 10 24 3.2 _ 5.5 , 3.9
Hirvensalmi............................................ 3 — 8 2.7 26 66 7.3 75 28.6 ■ 17.7
Joroinen................................................. 11 3 14 4.6 111 237 28.5 769 181.0 44.6
Joutsa ................................................... 2 1 1 0.4 17 45 5.3 98 125.5 12.1
Juva — Jockas ....................................... 3 1 3 1.0 29 71 7.0 227 158.4 11.1
*) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 43, palkat 27.3 milj. mk. —  Därav i fristäende huvud- och centralkontor 43, löner 27.3 milj. mk.
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1000 
tuntia 
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» hours
à  § tcö:Ok“
1 000 000 
mk 1 000 000 mk
Jäppilä................................................... 2 2 0.4 n . 21 2.3 74 19.7 3.7
Kangasniemi.......................................... 5 . 1 4 0.3 15 34 4.9 120. 91.3 11.1
Kerimäki ................................... ............ 3 — 9 4.1 150 315 49.2 983 171.5 55.0
Luhanka ............................................... 2 — 3 1.0 12 26 3.4 21 32.2 5.0
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk................ 8 3 17 7.4 242 517 73.6 1461 388.6 75.6
Mäntyharju ................ ............................ 10 1 26 11.5 209 451 53.8 1740 248.9 92.4
Pertunmaa ............................................ 1 — 2 0.4 7 16 2.0 50 57.8 6.5
Pieksämäki ............................................ 2 — 29 13.3 133 276 37.8 845 173.7 67.4
Punkaharju ............................................ 3 1 6 2.4 89 201 23.7 550 146.5 42.3
Puumala ............................................... 2 — 2 0.9 6 15 1.5 20 14.5 1.8
Rantasalmi ............................................ 6 2 5 2.0 71 153 17.3 471 170.6 31.3
Ristiina ................................................. 3 1 13 6.2 153 316 35.4 589 177.2 59.2
Savonranta ....................... .................... 2 — 3 1.3 57 131 22.7 174 74.6 24.4
Sulkava .......................................... 1 2 — — 1 1 0.1 69 1.4 1.1
Sysmä..................................................... 9 1 14 4.5 132 298 39.1 587 402.2 . 79.7
Sääminki...........................................................! .................................................................................. ..... 4 2 9 3.1 91 151 25.9 572 201.9 51.7
Virtasalmi ...................................................................................................................................................................... 3 — 21 10.9 118 273 44.0 1385 226.6 77.4
Kuopion lääni — Kuopio län .......................................................... 410 72 2161 1 034.8 14 891 32 611 4 649.8 133 767 32 899.0 10 759.3
Kaupungit — Städer ............................................................................................................ 175 38 997 402.o 5 685 12 415 1 632.7 25 421 ’ l l  546.7 3 764.8
Kuopio ........................................................................................................................... ........................................................ 105 24 582 231.3 3 601 7 924 1 056.7 19 332 7 330.7 2 440.1
Iisalmi . ........................................ ........................................................................................................................................... 18 2 73 27.0 342 709 77.4 932 433.0 205.3
Joensuu ................................................................................................................................ .................................................. 52 7 *) 342 !) 143.7 1742 3 782 498.6 5157 3 783.0 1 119.4
Kauppalat — Köpingar......................................................................................................... 61 13 501 281.1 3 475 7 452 1163.4 53 460 10 637.8 3107.O
Lieksa................................................................................................................................................................................................ 10 4 30 13.7 429 977 128.0 2 558 613.2 180.7
Nurmes................................................................................................. ...... ..... ........................................................................... 6- — 9 2.8 107 234 26.1 429 178.5 63.4
Varkaus ........................................................................................................; ..................................................................... 45 9 462 264.6 2 939 6 241 1 009.3 50 473 9 846.1 2 862.9
Maalaiskunnat —  Landskommuner ................................ 174 26 663 351.2 5 731 12 744 1 853.7 54 886 10 714.5 3 887.5
Eno .........................................................................' .................................................................................. 4 _ 32 14.6 282 618 97.4 2183 889.7 206.5
Hankasalmi.....................................................................................'..................................................................... 4 ______ ’ 16 5.2 142 350 58.7 1 448 253.8 70.9
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk................................................................................ 10 1 38 14.9 381 710 84.4 2 026 903.7 276.8
Ilomantsi............................................................................................................................................................................. 3 1 3 0.4 18 37 4.8 118 16.9 8.0
Juankoski ...................................................................................................................................................................... 3 — 34 20.7 232 535 75.6 4 500 361.7 97.3
Juuka ....................................................................................................................................................i ..................................... 4 1 5 2.1 65 126 17.0 505 '77.9 28.9
Kaavi ................................................................................................................................................................................................ 1 --------- ‘ . 2 0.9 10 22 1.7 22 8.0 7.4
Karttula................................................................................................................................................................................... 2 — 3 1.2 26 54 5.3 60 28.0 7.9
Keitele ......................................................................................................................................................................................... 4 — 2 0.4 17 33 4.1 210 48.8 8.2
Kiihtelysvaara ....................................................................... - . ............................................................. 2 3 1 0 . 1 13 24 2.5 138 11.5 4.8
Kitee ...................................................................................................................................................................................................... 8 1 7 -  2.5 72 144 16.7 590 197.2 30.4
Kiuruvesi............................................................................................................................................................................. 11 3 17 6.0 111 246 25.2 701 213.7 55.0
Konnevesi ...................................................................................................................................................................... 3 1 5 1.4 . 18 40 4.2 55 12.3 8.8
Kontiolahti ................................................................................................................................................................ 2 — 4 1.6 32 70 12.6 86 43.7 22.3
Kuopion mlk. —  Kuopio lk......................• 8 — 41 18.5 594 1300 175.6 3 540 795.7- 311.3
Kuusjärvi................................................ 6 _ 177 107.1 1 208 2 854 489.4 16 870 2 110.9 1171.1
Lapinlahti .............................. .............. 3 1 5 1.6 61 125 '  12.5 392 90.7 17.1
Leppävirta ............................................ 3 4 ' 60 34.0 530 1 123 187.0 3 014 550.0 321.2
Liperi —  Libelits ..................... ' . ........... 3 — 4 1.6 38 86 10.7 ■ 198 154.7 18.7
Maaninka............ ................................... 1 — 2 0.9 37 89 10.8 120 255.4 12.6
’ ) Siitä erillisissä pää- ja keskus konttoreissa 30, palkat 16.1 milj. mk.'— Därav i fristäende huvud- och centralkontor.30, löner 16.l milj. mk.
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1000 
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» hours
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1 000 000 
mk 1 000 000 mk
Muuruvesi ............ ' . ............................... 2 ‘ 4 1.1 12 25 2.8 55 54.1 l i . i
Nilsiä ..................................................... 4 — 5 2.0 49 107 15.3 421 130.7 •20.8
Nurmes................................................... 7 — 18 7.6 82 199 24.5 377 303.1 75.6
Pielavesi ................... .............................. 6 2 3 1.0 31 64 7.5 348. 130.8 21 .2
Pielisjärvi................................................ 5 — 50 26.3 461 1080 165.1 9 972 1136.9 386.2
Polvijärvi................................................ 1 _ __ __ 6 13 1.5 156 4.1 2.6
Rautalampi ............................................ 4 — 1 0.1 14 34 3.5 142 25.2 6.3
Rääkkylä.................................................................... 4 4 2 0.1 39 88 9.2 295 79.3 19.1
Siilinjärvi.................................................................... 10 2 5 1.0 59 127 13.9 586 101.2 38.0
Sonkajärvi.................................................................. 1 — 1 0.4 - 7 17 2.0 29 25.9 4.0
Suonenjoki ................................................ .......... 21 _ 55 19.2 466 961 116.4 2 773 731.4 210.o
Tervo ............................................................................ 2 — — — 9 17 2.3 155 31.3 7.4
•Tohmajärvi ............................................................... 8 — 39 48.4 391 917 121.7 1019 513.1 262;o
Tuusniemi .................................................................. 4 — 15 6.0 151 334 51.8 1279 232.7 91.2
Valtimo ..........................' . .......................................... 1 ■ — 3 1.1 26 84 10.o 220 71.2 14.3
Varpaisjärvi............................................................... 3 _ 2 0.6 13 34 4.4 Î92 48.6 10.3
Vehmersalmi........................................... 2 2 - -- — ■ 10 18 1.7 29 3.5 2.1
Vesanto .................................................. 2 __ 1 0.2 11 21 1.9 24 12.4 6.0
Vieremä ................................................. 2 — 1 0.4 7 18 2.0 38 54.7 14.1
Vaasan lääni — Vasa län......................... 1033 338 4 920 2 222.0 31 989 67 799 9 071.3 169 190 63 291.3 19 445.9
Kaupungit — Städer ................ ............. 317 86 3 099 1 476.7 16 692. 35 580 5 036.5 81 863 34153.5 11 257.9
Vaasa — Vasa......................................... 110 30 !)1 337 !) 649.2 6 820 14 543 1 987.4 27 886 14 169.0 4 572.5
Jyväskylä .............................................. 75 13 925 418.1 4 681 9 955 1 456.5 31 355 8 731.1 3 183.0
Kaskinen — Kasko ................................ 6 _ 16 6.9 ' 58 115 14.9 437 68.0 35.1
Kokkola —  Gamlakarleby................................. 72 - 31 283 126.3 1929 4 039 551.9 5 797 6 091.3 1 434.6
Kristiinankaupunki — Kristinestad .......... 11 1 37 13.4 194 446 54.6 505 464.6 88.0
Pietarsaari —  Jakobstad................................... 40 11 498 261.7 3 001 * 6 457 967.1 15 875 5 608.4 1 930.0
Uusikaarlepyv —  Nykarleby ......................... 3 — 3 1.1 9 25 4.1 8 21.1 14.7
Kauppalat —  Köpingar ....................... ............... 57 . 9 294 132.9 2 549 5 446 734.3 22 157 5 669.0 1 456.6
Seinäjoki ......................... .......................................... 33 8 2) 123 2) 46.9 1 014 2153 246.8 1964 2 197.7 575.4
Suolahti .......................................................... •........... 10 1 • 59 26.3 . 721 1460 196.2 3 070 997.2 345.1
Äänekoski .................................................................. 14 — 112 59.7 814 1833 291.3 17 123 2 475.0 536.1
Maalaiskunnat —  Landskommuner ............ 659 243 1527 612.4 12 748 26 773 3 300.6 65 170 .23 467.9 6 731.4
Alahärmä.................................................................... 2 2 2 0.8 35 81 9.5 87 157.2 34.8
Alajärvi ! .................................................................... 8 5 .6 1.4 63 118 11.8 257 209.2 35.6
Alaveteli —  Nedervetil ...................................... 2 4 1 0.5 38 76 5.7 ' 90 101.5 17.1
Alavus —  Alavo ..................................................... 22 5 31 10.5 '487 1103 101.7 1222 628.7 164.3
Björköby .................................................................... 1 — 5 3.0 50 100 7.7 10 37.4 12.2
Evijärvi ...................................................................... " 5 3 2 0.6 17 39 4.1 264 90.5 10.8
Haisua ......................................................................... 1 — 1 0.1 3 6 0.5 8 22.9 0.4
Himanka .................................................................... 3 3 2 ' 0.6 16 35 2.9 28 56.9 5.5
Ilmajoki...................................................................... 30 9 58 21.6 367 809 86.1 2 553 845.1 262.8
Isojoki — Stora ..................................... 5 7 2 0.7 36 54 6.7 351 109.2 23.4
Isokyrö — Storkyro................................ 10 3 9 3.9 60 130 13.8 492 193.5 27.8
Jalasjärvi............................................... 21 8 25 7.9 291 547 59.1 946 604.1 110.2
Jepua — Jeppo....................................... 4 — 7 1.5 43 96 l l .i 332 115.2 19.4
Jurva, ..................................................... 12 4 10 2.4 98 194 22.6 971 222.9 48.6
jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk............. 26 2 378 175.2 2 395 5 066 826.4 10 389 4 397.1 1 588.3
x) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 6, palkat 2.5 milj. mk.— Diirav i fristäende huvud- och centralkontor 6, löner 2.5 milj. mk. 
*) » * '» » * 3, » 1.6 t t> —  » » * * * » 3, » 1.6 * >
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1000 
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» hours
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Pdi-^
1 000 000 
mk 1 000 000 mk
Kaarlela — Karleby .............................. 13 18 30 12.3 341 ' 666 75.1 1056 331.9 150.6
Kannus................................................... 9 2 19 7.0 154 345 43.8 881 283.2 113.0
Karijoki — Bötom................................. 6 3 3 0.7 43 111 12.0 436 116.8 15.9
4 2 6 1.3 34 73 6.6 124 137.1 . 14.9
Kauhajoki .............. ............................... 20 3 51 19.4 581 1 162 110.1 2 109 749.7 201.5
Kauhava ............................................... 25 14 25 8.5 , 284 578 57.8 1018 446.6 112.0
Kaustinen — Kaustby .......................... 3 2 6 1.4 32 73 6.9 79 125.5 17.1
Keuruu..................... ; .......................... 20 4 41 13.4 269 568 66.3 1063 321.4 105.2
Koivulahti — Kvevlaks.......................... 2 — 3 1.3 59 128 14.5 179 92.6 16.6
Korsnäs ................................................. 3 — 2 0.4 16 31 3.1 80 80.8 10.9
Kortesjärvi ............................................ 5 2 5 0.9 33 62 6.2 - 237 88.1 30. o
Kruunupyy — Kronobv ......................... 10 5 7 2.8 107 214 23.6 547 247.5 50.4
11 i 18 4.7 214 476 46.3 546 ' ' “'■'266.9 66.4
Kurikka ................................................. 31 17 76 31.9 892 1747 203.1 2 378 1 263.8 459.9
Kyyjärvi ................: ........ .................... 2 1 4 • 0.6 10 16 1.7 185 . 15.1 3.4
5 3 4 0.9 45 112 l l .i 353 133.2 16.7
12 6 12 2.8 99 203 20.8 -649.- 244.4 41.1
6 _ 4 1.1 38 88 8.5 429 87.7 15.9
Lapua — Lappo ..................................... 37 10 98 41.9 710 1 452 157.8 2 776 1 280.8 396.0
Lapväärtti — Lappfjärd ........................ 8 6 7 2.3 54 108 12.2 258 143.8 30. o
15 2 111 58.5 758 1714 261.9 7 889 1 341.8 474.6
Lehtimäki .............................................. 2 1 2 0.5 . 36 82 7.6 423 45.4 9.8
Lohtaja ................................. 5 1 3 0.4 16 34 3.5 196 83.3 8.6
Maalahti — Malaks ............................... 6 7 8 2.7 43 89 10.8 182 113.4 25.6
Maksamaa — Maksmo............................ 1 2 — — 5 10 1.1 54 4.1 2.2
Multia ................................................... 4 6 1 0.2 32 91 8.8 311 57.7 12.9
Munsala .................................................. 3 — — — 11 21 3.1 102 98.3 5.8
Mustasaari — Korsholm ........................ 5 — 5 2.4 49 121 18.0 300 171.0 30.8
8 2 6 2.2 124 283 bb.5 759 191.4 46.7
Närpiö — Närpes ................................... 14 2 25 7.9 206 468 48.5 1046 413.0 80.7
Oravainen — Oravais.............................. • 5 ' --- 33 22.0 279 580 7Î.5 2 050 344.4 136/7
2 1 2 0.4 15 31 3.1 104 38.9 ‘ 4.9
Peräseinäjoki ....... : ............................... 6 — 10 2.7 ' 41 88 10.1 295 159.7 20.7
Petolahti — Petalaks....... ...................... 1 — 1 0.3 9 10 1.1 13Ö 2.3 1.0
Petäjävesi .............................................. 6 — 11 4.3 116 248 ^b.ö 731 213.4 58.2
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .............. 14 3 23 8.1 207 498 64.6 798 946.5 139.2
Pihlajavesi.............................................. 3 1 6 1.7 56 152 ■ 14.5 118 201.4 156.7
Pirttikylä — Pörtom .............................. 3 — 3 0.9 28 50 5.0 319 140.0 14.4
Purmo ................................................... 3 3 3 1.3 30 49 7.1 123 141.1 22.6
Raippaluoto — Replot .......................... 1 • -- 3 0.2 1 1 0.1 — 3.3 1.0
Saarijärvi............................................... 9 5 49 15.2 256 • 496 52.9 198 200.4 98.8
Seinäjoki ............................................... 2 — 4 1.4 17 34' 3.8 187 106.7 14.5
Soini ........................................ .............. .2 2 1 0.3 32 63 6.9 78 26.4 6.7
Sulva Solv ........................................ 1 — 7 3.5 145 . 276 38.9 2 126 171.0 23.7
Teerijärvi — Terjärv .............................. 7 1 . 12 2.1 66 135 13.6 285 140.3 29.4
Teuva — Östermark .............................. 18 7 19 5.9 204 391 40.3 1093 316.0 76.9
Tiukka — Tjöck..................................... 1 — 1 0.3 2 4 0.1 32 13.4 l.i
Toholampi .............................................. 3 1 • 2 0.7 .14 28 3.8 188 141.6 9.1
Toivakka ............................................... 1 1 1 0.3 9 19 1.6 36 5.6 3.7
Töysä . . . . ......................................................... 8 4 14 3.7 139 256 24.3 523 217.5 42.2
Uudenkaarlepyvn mlk. —  Nykarleby lk. 8 7 23 10.3 118 228 34.6 419 218.1 70.2
Uurainen ........................................................... 1 — 1 0.4 17 41 3.8 220 29.9 . 5.7
Veteli Vetil.................................................. 4 ■ 2 1 0.1 20 37 3.7 128 88.7 7.4
Viitasaari........................................................... 5 2 9 2.5 92 207 26.0 555 176.1 38.4
Vimpeli —  Vindala......................................... 12 2 16 5.2 86 183 23.5 i 126 161.6 42.3
—  12 —
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1 000 tuntia » timmar 
* hours
u *0
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1 000 000 mk 1000 000 mk
Virrat — Virdois..................................... 17 4 • 51 19.3 422 890 96.3 2 890 499.4 202.6
Vähäkyrö — Lillkyro.............................. 16 7 26 10.9 289 652 73.1 850 327.2 -128.4
Vövri — Vörä ......................................... 11 6 11 3.7 111 221 23.4 866 247.7 48.0
Ylihärmä ................................................ 7 1 9 3. G 80 152 19.2 •267 184.9 43.5
Ylimarkku — Övermark......................... 2 — 2 0.8 28 43 5.1 261 58.9 12.5
Ylistaro ....... .......................................... 11 4 14 4.1 115 239 27.5 781 346.9 63.6
Ähtäri ................................................... 12 1 23 10.1 326 714 lOO.o 2 384 652.6 217.8
Ähtävä — Esse....................................... ■ 8 1 12 4.3 78 164 16.9 289 171.1 60.1
Äänekoski .............................................. 2 “ 3 0.7 6 13 1.0 70 7.2 3.0
Oulun lääni — Uleäborgs län................... 336 64 1857 909.1 11196 24 632 3 822.5 130 149 30 845.0 11 526.4
Kaupungit — Städer .............................. 176 32 1293 678.0 6 908 15 230 2 455.1 83 800 20 623.6 6 568.4
Oulu — Uleähorg .................................... 118 26 u 916 U 473.6 4 554 9 946 1 655.8 55 601 14 014.0 4 880.7
Kajaani .................................................. 45 3 2) 288 2) 156.8 1751 3 925 604.5 24 969 5 652.8 1 243.8
Raahe — Brahestad................................ 13 3 89 47.6 603 1359 194.8 3 230 956.8 443.9
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 160 32 564 231.1 4 288 9 402 1 367.4 46 349 10 221.4 4 958.0
Alavieska............................................... 2 _ 1 0.0 9 27 1.9 122 57.8 4.8
Haapajärvi ............................................ 11 2 15 4.9 123 238 25.8 393 332.2 56.2
Haapavesi .............................................. 1 •-- — — 5 10 1.4 19 55.5 2.4
Haukipudas............................................ 13 1 128 61.7 1585 3 316 508.1 14 615 3 667.6 1 321.3
Hyrynsalmi . .......................................... 1 — 13 7.5 119 318 50.1 594 347.7 135.3
l i ............................................................ 4 _ 3 1.1 22 49 6.9 117 34.3 20.6
Kajaanin mlk. — Kajaani lk................... 4 5 10 3.5 74 164 23.7 323 189.2 46.1
Kalajoki.................................................. 10 2 13 4.5 172 333 39.5 718 358.4 91.9
Kestilä .............. .................................... 1 — 1 0.4 4 7 0.8 23 24.4 1.8
Kuhmo................................................... 2 1 — — 13 30 5.6 156 110.7 109.8
Kuusamo . . .......................................... 6 3 10 2.3 82 172 22.8 682 69.5 31.7
Kärsämäki.............................................. 3 1 1 0.4 16 .. 27 2.6 103 '42.2 4.2
Liminka'.................................................. 5 — 3 1.4 47 133 14.2 375 ' 191.7 26.1
Muhos..................................... ............... • 8 ' -- 48 24.1 286 654 116.7 4178 1 615.7 1 493.4
Nivala................... ................................ 11 — 27 7.6 128 320 38,0 1 789 290.6 81.6
Oulainen.................................................. 13 5 46 15.7 249 560 59.5 887 287.7 135.0
Oulunsalo................................................ 1 — — — 15 33 5.3 40 9.6 7.4
Paavola .................................................. 9 3 22 10.1 197 417 51.3 1 546 303.7 89.8
Pudasjärvi.............................................. 2 — 12 5.2 91 172 22.8 4 34.1 18.9
Pulkkila.................................................. 2 — 1 0.1 7 12 1.5 24 35.5 0.5
Pyhäjoki ................................................ 3 _ 2 0.2 8 17 2.0 161 40.6 4.7
Pyhäjärvi................................................ 8 — 6 2.4 98 205 24.8 713 196.0 42.9
Rantsiia.................................................. 1 — — — 5 13 2.3 65 53.9 4.3
Reisjärvi ................: .........................7.. 2- — 2 0.6 8 20 2.2 21 37.9 3.0
Revonlahti — Revolaks........................... 1 — 1 0.4 4 9 1.2 5 4.5 4.5
Sievi .............................................. ........ 3 2 3 0.3 9 19 1.9 59 61.5 5.5
- Sotkamo.................................................. 5 — 8 3.4 47 102 19.5 112 81.8 32.2
Taivalkoski ............................................ 2 1 3 0.4 8 15 2.2 66 9.4 4.9
Tyrnävä.................................................. 2 — 3 1.0 23 53 5.4 313 18.3 5.6
- Utajärvi . . . ; ........................................... 1 1 1 0.3 3 7 0.9 110 2.6 0.4
Vaala ..................................................... 6 2 17 10.7 321 776 92.0 437 894.8 763.7
Vihanti................................................... 4 — 52 4.4 70 162 24.2 6 914 94.3 12.3
Vuolijoki ................................................ 1 — 83 49.5 303 704 156.2 ■9 855 402.2 330.2
Ylikiiminki ............................................ 1 — 1 0.4 6 18 1.8 80 8.2 3.5
Ylivieska ..................... ......................... 11 3 28 6.6 131 290 32.3 730 257.3 61.5
*) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 25, palkat 11.7 milj. mk. — Därav i fristäende huvud- och centralkontor 25, löner 11.7 milj. mk. 
8) p p » » p 46, p 26.3 p . p —  p p p p p p 46, p 26.3 » p
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1 000 
tuntia 
» timmar 
» hours
ä s S•—•HMcö:Ok
1 000 000 
mk 1 000 000 mk
Lapin lääni — Lapplands län ................ 144 28 743 388.6 5174 11 521 2 095.7 48 452 13 991.6 4 893.4
Kaupungit — Städer................................ 66 11 526 294.4 3 947 8 781 1 637.2 44 073 10 960.2 3 191.3
Kemi....................................................... 52 7 498 279.2 3 735 8 311 1574.6 43 570 10 530.9 3 053.3
Tornio — Torneä ............ .'.................... 14 4 28 15.2 212 470 62.6 503 429.3 138.0
Kauppala — Köping.......................... 29 11 123 55.1 626 1356 218.2 1016 1128.2 454.1
Rovaniemi..................... : ..................... 29 11 123 55.1 626 1356 218.2 1016 1 128.2 454.1
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 49 6 94 39.1 601 1384 240.3 3 363 1903.2 1 248.0
Alatornio — Nedertorneä ....................... 5 — 11 4.6 125 290 45.8 1059 260.0 118.7
Inari — Enare......................................... 4 2 6 3.0 46 114 18.2 228 72.6 35.1
Kemijärvi .......................................... .. 8 1 19 7.1 97 236 31.5 160 347.4 249.9
Kemin mlk. — Kemi lk........................... 6 1 20 10.4 85 183 40.0 285 720.0 655.1
Kittilä .............. ............................................. 2 — — — 9 19 2.3 2 7.6 2.9
Kolari......................» .................................... .... 2 _ _ __ 6 11 1.8 8 5.6 3.2
Pello ....................................................... 3 — 4 1.3 9 20 3.1 29 45.0 19.6
Rovaniemi............... .-....................................... 4 2 — — 18 38 5.2 49 21.3 9.2
Salla ....................................................... 2 — 5 1.5 34 79 lO.o 336 49.9 21.2
Sodankylä .............................................. 4 — 3 1.2 33 72 12.2 . 244 48.6 19.3
Tervola................................................... 2 _ 6 2.8 16 32 5.7 144 19.8 13.2
Ylitornio — Övertorneä . . .  .■.................. 7 20 7.2 123 290 64.5 819 305.4 100.6
Koko maa — Hela riket — Whole country 7 019 1565 50 493 25 406.4 293 996 635 108 94 567.0 2 196 770 673 849.8 232 839.1
Kaupungit — Städer — Towns ................ 3 508 677 34 099 17 340.8 179 349 385 507 58 764.6 856182 388 892.9 141 254.2
Kauppalat — Köpingar — Market towns .. 740 174 6 618 3 501.0 44 545 97 248 14 657.0 535 336 114 568.8 38 164.0
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts ...........: ........................ 2 771 714 9 776 4 564.6 70102 152 353 21145.4 805 252 170 388.1 53 420.9
!—  14  —
2. Teollisuustoiminta lääneittäin teollisuuden pääryhmissä vuonna 1954.
Den industriella verksamheten länsvis inom industrins huvudgrupper är 1954.
Industrial activity by counties in the major groups of industry in 1954.
Kaivannaisteollisuus
Gruv- o. a. extraktiv industri
Mining and quarrying
Elintarviketeollisuus — Livsmedels 
Food manufacturing industries
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» timmar 
» hours 1 000 000 mk ►Æ » S oc g0«H©
M  B » timmar » hours
Uudenmaan — Nylands ......................... 16 130 523 1116 190.1 896.5 233 1504 7 422 16 811
Helsinki — Helsingfors ......................... — 2) 69 2) 4 2) 10 2) 1.2 — 108 3)1 274 5 809 13 207
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o. 
köp. — Other toivns and market toivns 4 38 311 679 120.5 618.7 65 154 1052 2 333
Maalaiskunnat — Ländskomm. — Rural 
districts............................................ 12 23 208 427 68.4 277.8 60 76 561 1271
Turun — Porin .ja Ahvenanmaa — Äbo — 
B:borgs o. Aland.............................. 25 134 1093 2 205 341.4 1 588.8 320 1 115 5 551 12 307
Turku — Abo ............................ : . . . . — — — — — •-- 56 525 2 576 5 689
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o. 
köp.................................................... 1 6) 1 149 346 67.0 753.3 81 260 1385 3 075
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 24 133 944 1859 274.4 835.5 183 330 1590 3 543
Hämeen — Tavastehus .......................... 10 36 ' 253 511 81.1 293.8 229 720 3 991 9 060
Tampere —  Tammerfors ..................... 1 3 12 26 4.8 32.9 52 200 1156 2 668
Muut kaup. ja kaupp. —  Övr. städer o. 
köp........................................... ........ _ _ _ _ 86 371 2 003 4 509
Maalaiskunnat —  Landskomm.............. 9 33 241 485 76.3 260.9 91 149 -832 1 883
Kvmen —  Kymmene....... ....................... ■ 5' 36 482 1066 : 147.0 621.5 96 291 2149 4 945
Kaup. ja kaupp. —  Städer o. köp......... 1 — 138 320 52.8 497.5 58 246 1852 4 222
Maalaiskunnat —  Landskomm.............. 4 36 ' 344 746 94.2 124.0 38 45 297 723
Mikkelin —  S:t Michels ........................... 3 2 125 263 45.2 188:4 64 113 696 1 628
Kaup. ja kaupp. —  Städer o. köp......... — — — — — — 42 94 518 1 201
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 3 2 ' 125 263 45.2 188.4 22 . 19 178 427
Kuopion — Kuopio ................................ 4 190 1338 3 130 537.0 2 200.3 124 230 1559 3 525
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... — — — —
537.0
— 59 169 1084 2 474
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 4 190 1338 3130 2 200.3 65 61 475 1051
Vaasan — Vasa ..................................... 14 35 408 743 70.8 140.o 311 646 4 200 9 579
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... — — — — — — 84 326 2 276 5 367
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 14 35 408 743 70.8 140.0 227 320 1924 4 212
Oulun — Uleäborgs ................................ 7 155' 470 1063 207.1 533.9 95 144 1205 2 833
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... — — — — — — 41 7) 109 924 2 174
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 7. 155 470 1063 207.1 533.9 54 35 281 659
Lapin — Lapplands......... .......... ........... 1 3 35 81 14.4 72.0 40 60 506 1152
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp........ — — — — — — 25 49 401 907
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 1 3 35 81 14.4 72.0 15 11 105 245
Koko maa — Hela riket — Whole country 85 721 4 727 10178 1 684.1 6 535.2 1512 4 823 27 279 61 840
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp. 
Toivns and market towns ................ 7 111 614 1381 246.3 1 902.4 757 3 777 21 036 47 826
Maalaiskunnat — Landskomm. — Rural 
districts ............................................ 78 610 4 113 8 797 1 387.8 4 632.8 755 1046 6 243 14 014
1) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment.
2) Erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa. — I fristäende huvud- och centralkontor.
8) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa. — Darav i fristäende huvud- och centralkontor 299.4) » » » » » — » » » » » t> 22.
6) » » » »  » — » » » » 29.
e )  ’ »  »  » t r  »  —  tr » »  »  » »  1 .
T) » » » » » — tr » » » » » 18.
—  15 —
Industri Juomia valmistava teollisuus ja tupakkateollisuus 
Dryckesvaruindustri och tobaksindustri 
Beverage Industries and tobacco manufactures
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
Manufacture of textiles
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1 000 000 mk 1 000 000 mk 1 000 000 mk
2 347.0 44119.2 21 320 1293 2 884 464.4 6 310.7 100 1033 8178 17 192 2 333.6 Il 173.4
1 904.4 36 700.2 10 4) 220 940 2 138 342.7 4 407.9 67 5) 498 3 244 6 756 940.5 4 981.4
284.1 3 581.3 8 .18 95 188 27.6 121.7 16 347 3 502 7 451 1014.3 4 510.5
158.5 3 837.7 3 82 258 558 94.1 1781.1 17 188 1432 2 985 378.8 1 681.5
1 572.0 27 822.1 13 154 1130 2 381 335.9 : 2 891.8 45 603 7 216 15 763 1880.7 7 764.5
737.7 10 366.1 7 109 939 1931 281.8 2 314.3 22 372 3 706 7 978 984.3 4 273.8
387.9 5 855.9 5 45 181 427 49.7 364.0 . 11 138 2 810 6 307 736.2 2 785.1
446.4 11 600.1 1 - 10 23 4.4 213.5 12 93 700 1478 160.2 705.6
1 129.2 17 739.4 17 141 659 1 506 205.1 1 497.5 74 1118 14194 29 800 3 832.6 17 319.1
357.8 ' 3 812.6 6 60 251 587 82.9 517.6 36 843 10 396 21 737 2,889.5 12 501.8
545.7 8 389.0 9 68 370 856 117.0 915.3 20 230 3 428 7 248 867.2 -4 428.0
225.7 5 537.8 2 13 38 63 5.2 64.6 18 45 370 815 75.9 389.3
641.9 9 754.5 12 40 249 562 66.6 398.8 11 26 208 423 43.5 144.8
555.5 7 728.7 12 40 249 562 66.6 398.8 6 14 91 189 19.7 63.2
86.4 2.025.8 — — — — 5 12 117 234 23.8 81.6
188.8 3 630.2 5 18 91 178 21.2 95.5 5 5 42 87 7.5 21.9
140.2 2 485.3 5 18 91 178 21.2 95.5 3 3 27 53 4.9 15.5
48.6 1 144.9 — — — — — 2 2 15 34 2.6 6.4
428.3 7 427.6 8 43 201 447 49.9 300.1 6 7 74 144' 13.3 53.9
303.6 4 920.8 8 43 201 447 49.9 300.1 4 5 59 111 10.7 43.7
124.7 2 506.8 — — — — — 2 2 15 33 2.6 10.2
1 119.4 20 922.4 13 143 934 1 872 251.2 1 770.8 48 269 3152 6 593 746.0 3 101.o
652.1 10 762.0 9 139 911 1 820 242.7 1 585.6 19 168 2 162 4 573 543.8 2 267.1
467.3 10 160.4 4 4 23 52 8.5 185.2 29 101 990 2 020 202.2 833.9
358.0 6 342.0 6 28 159 342 45.5 190.6 10 27 192 388 42.7 163.3
285.8 4 708.8 5 25 152 326 44.0 180.7 2 17 138 289 33.3. 137.1
72.2 1 633.2 1 3 7 16 1.5 9.9 8 10 54 99 9.4, - 26.2
148.0 1 723.1 2 14 80 196 26.1 161.3 3 3 6 10 1.0 10.2
118.4 1 438.4 2 14 80 196 26.1 161.3 — — — -- : — —
29.6 284.7 — — — — 3 3 6 10 1.0 10.2
7 932.6 139 480.5 97 901 4 796 10 368 1 465.9 13 617.1 302 3 091 33 262 70 400 8 900.9 39 752.1
6 273.2 100 749.1 86 799 4 460 9 656 1 352.2 .11362.8 206 2 635 29 563 62 692 8 044.4 36 007.2
1659.4 38 731.4 11 102 336 712 113.7 2 254.3 96 456 3 699 7 708 856.5 3 744.9
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2. y. 1954.&r 1954.
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus
Sko-, konfektions- och sömnadsindustri
Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up
textile goods
Puuteollisuus — Träindustri 
Manufacture of wood
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p timmar 
* hours 1 000 000 mk ■OfiS>> 1-I
•p ci «S£ 60 f§ o :<o s e !
»timmar 
p hours
Uudenmaan — Nylands ......................... 191 1016 6 744 13 722 1 926.9 9 418.3 9 9 323 2 836 6 053
Helsinki — Helsingfors ..........................
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o.
169 Ö 924 5 871 11951 1 711.7 8 394.6 3 3 2) 107 457 939
köp. — Other tow ns and m arket towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. — R u ral
16 66 701 1424 178.7 744.6 17 4) 104 1393 2 965
districts ............................................
Turun — Porin ja Ahvenanmaa — Äbo —
6 26 172 347 36.5 279.1 49 112 986 2149
B:borgs o. Aland.............................. 85 495 4 045 8186 936.4 5 324.0 173 489 3 957 8 651
Turku — Äbo .....................................
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o.
53 370 2 799 5 569 657.3 3 841.1 22 • 55 277 604
köp. . . . '.............................. :........... 19 59 677 1432 155.9 783.1 20 132 1 337 3 022
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 13 66 569 1185 123.2 699.8 131 302 2 343 5 025
Hämeen — Tavastehus ........................... 117 843 7 967 16 445 1 997.3 9 553.6 154 663 6 2 0 1 13 398
Tampere — Tammerfors .....................
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o.
72 536 4 791 10 009 1 255.4 5 348.0 2 1 47 167 365
köp.................................................... 32 2 22 2 271 4 560 528.7 3 159.1 31 182 2 056 4 536
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 13 . 85 905 1876 213.2 1046.5 .1 0 2 434 3 978 8 497
Kymen — Kymmene............................ . 10 2 1 128 245 28.2 147.5 67 482 5 536 11931
Kaup. ja kaupp. •— Städer o. köp......... 6 17 96 187 20.0 117.2 26 311 3 884 8 409
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 4 4 32 58 8.2 30.3 41 171 1 652 3 522
Mikkelin — S:t Michels .......................... 8 . • 48 403 804 89.3 480.9 ' 45 300 3 085 6 695
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 5 33 259 510 57.6 333.9 16 201 2 051 4 452
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 3 15 144 294 31.7 147.0 29 99 1 034 2 243
Kuopion — Kuopio ................................ 18 76 687 1 395 151.9 963.4 57 488 4 681 10 010
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 17 74 676 1374 150.1 953.5 18 8) 314 2 820 6 023
Maalaiskunnat — Landskomm............. 1 2 11 21 1.8 9.9 39 174 1861 3 987
Vaasan —■ Vasa ..................................... 74 420 3 708 7 187 781.9 4 354.0 159 516 4 563 9 734
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 41 324 2 640 5150 586.9 3 315.6 22 10) 229 1 950 4123
Maalaiskunnat — Landskomm. . 33 96 1068 2 037 195.0 1 038.4 137 287 2 613 5 611
Oulun — Uleäborgs ................................ 6 14 194 ■ 392 46.4 250.7 38 291 2 745 5 827
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 6 14 194 392 • 46.4 250.7 10 u) 96 632 1338
Maalaiskunnat — Landskomm.............. --  . — — — — 28 195 2 113' 4 489
Lapin — Lapplands.............. ................ 3 6 51 87 10.9 37.5 13 183 2 058 4 441
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 2 5 47 80 9.8 34.9 6 162 1843 3 940
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 1 1 4 7 1.1 2.6 7 21 215 501
Koko maa — Hela riket — Whole country 
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp.
512 2 939 23 927 48 463 5 969.2 30 529.9 805 3 735 35 662 76 740
Towns and market loivns ................
Maalaiskunnat — Landskomm. — Rural
438 2 644 21 022 42 638 5 358.5 27 276.3 242 1940 18 867 40 716
districts.........•.................................. 74 295 2 905 5 825 610.7 3,253.6 563 1 795 16 795 36 024
■) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa . — Diirav i fristAende huvud- och centralkontor 14.
*> » p » » p — p p p » p 29.
s> & » » p p —  » p » p » p 165.
*) t> p » t> p —  » p p p » p 11.
*> » p » p p — p p p p p p 37.
•) p » p p —  p p p p p p 28.
’ ) p p » p p —  » p p • p p p 53.
s) » p p p p — p p p p p p 43.
■). t p p p p —  » p p p p p 30.i .) p p p p p —  p p p » p p 9.
" ) » p p p p — » p p » p p 53.
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Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri 
Manufacture of furniture and fixtures ’
Paperiteollisuus
Pappersindustri
Manufacture of paper and paper products
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1 000 000 mk 1000 000 mk 1000 000 mk .
807.4 4 518.3 68 218 1 278 2 752 413.1 1 208.3 33 433 1593 3 558 504.6 3 498.6
147.5 956.2 27 89 409 873 166.0 485.2 22 3) 315 828 1 806 238.9 1 395.0
389.3 ' 1 807.4 19 91 583 1 280 172.1 493.8 6 5) 77 256 598 93.5 856.1
270.6 1 754.7 22 38 '286 599 75.0 229.3 5 41 509 1 154 172.2 1 247.5
1 086.1 7 630.6 76 170 1 100 2 369 280.0 927.2 26 682 ' 3 405 7 522 1186.3 /  9 715.4
85.0 409.1 15 52 287 635 83.6 271.8 8 64 358 738 90.9 281.7
431.5 3 609.8 16 53 320 672 81.9 277.1 . 9 358 1879 4185 688.8 5 557.7
569.6 3 611.7 .45 65 493 1062 114.5 378.3 9 6) ,260 1 168 2 599 406.6 3876.0
1 707.1 ■11 756.6- 97 600: 3 573 .7 810 1 016.9 3 961.4 52 1 081 6 067 13 577 2 087.5 21 514.1
60.0 403.4 13 49 246 532 77.0 239.0 22 317 1961 4 477 694.0 5 988.3
565.6 - 4 487.2 40 415 2 573 5 670 749.7 2 970.1 19 7) 474 - , 2 618 5 743 903.7 10 938.6
1081.5 6 866.0 44 136 754• 1 608 190.2 752.3 11 290 1488 3 357 489.8 4 587.2
1 748.2 12 994.4 30 43 347 755 • 103.7 305.5 42 1326 7 867 17 827 3 031.6 42 685.9
1 258.0 9 563.8 13 17 152 332 . 47.4 129.4 20 8) 744 4 437 9 889 1 734.3 22 092.7
. 490.2 3 430.6 17 26 195 423 56.3 176.1 22 , 582 3 430 7 938 1 297.3 20 593.2
872.1 5 459.3 16 18 130 259 34.1 119.2 4 32 248 548 ; 75. 8 565.3
559.5 3 497.0 ■ 8 12 77 151 20.8 81.6 4 32 248 548 75.8 565.3
312.6 1 962.3 . 8 6 53 108 13.3 37.6 — — — — ---, —
1 343.8 ■ 8 211.6 22 54 430 833 108.2 - 389.2 11 164 1417 3 275 524.6 6 316.7
821.7 4 994.1 13 34 290 553 76.6 306.5 7 87 747 : 1 707 290.1 ■4 913.4
522.1 3 217.5 9- 20 - 140 280 31.6 82.7 4 77 670 1568 234.5 1 403.3
1 168.3 6 914.3 39 114 883 1924 232.9 939.3 14 280 1 750 3 963 649.8- 4 941.9
555.7 3 410.1 14 37 311 660 82.8 354.7 7 • 222 1359 3 114 502.8 4.112.4
612.6 3 504.2 25 77 572 1 264 150.1 584.6 7 58, 391 ■ 849 147.0 * 829.5
' "818.6 • 5 669.8 11 ""24. 142 . 291 41.9 138.5 8 348 1565 3 671 631.4 7 757.3
176.9 1106.1 6 19 103 209 31.7 112.7 7 343 1 469 3 470 599.1 7 502.4
641.7 4 563.7 5 5 39 82 10.2 25.8 1 5 96 201 32.3 .254.9
821.7 4 465.3 2 3 19 36 6.3 10.5 4 200 934 .2 183 441.3 4 226.2
728.8 4 049.5 1 2 9 17 2.8 5.2 4 200 934 2 183 441.3 4 226.2
92.9 415.8 1 1 10 19 3.5 5.3 — — — ■ “ —
10 373.8 67 620.2 361 1244 7 902 17 029 2 237.1 7 999.1 194 4 546 24 846 56 124 9132.9 101 221.4
5 779.5 ‘ 38 293.7 185 870 5 360 11 584 ‘ 1 592.4- 5 727.1 135 3 233 17 094 38,458, «  353.2 68 429.8
4 593.8 29 326.5 176 374 2 542 5 445 644.7 2 272.0 ' 59 1313 7 752 17 666 2 779.7 32 791.6
3 330 — 57
—  1 8  —
2. v. 1954!
âr 1954.
Graafinen teollisuus 
Grafisk industriPrinting, publishing, and allied industries
Nahka- ja nahkateosteollisuus — 
varuindustriManufacture of leather and leather
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1000 tuntia 
»timmar 
» hours:0 Sto *S «ä ? S C* S 0^0
» timmar 
» hours 1 000 000 mk Ofl S>a SH «0ehyesi So«so !£-sl
Uudenmaan 1— Nylands ......................... 205 2 901 8 447 17 990 2 7 7 7 .9 14 894.9 15 3 4 203 401
Helsinki — Helsingfors ......................... 170 !)2 654 7 365 15 664 2 453.8 12 947.8 11 27 163 319
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o. 
köp. — Other towns and market towns 31 225 1076 2 313 322.0 1 891.0 2 5 21 44
Maalaiskunnat — Landskomm. — Rural 
districts ............................................ 4 22 6 13 2.1 56.1 2 2 19 38
Turun — Porin ja Ahvenanmaa — Äbo — 
B:borgs o. Aland .............................. 65 435 1055 2 111 291.4 1 460.6 19 161 1365 - 2 899
Turku — Äbo ..................................... 22 221 467 1097 156.8 776.7 1 2 14 29
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o.
köp...................................................
Maalaiskunnat — Landskomm..............
31 179 547 917 122.2 573.6 10 48 466 1 010
12 35 41 97 12.4 110.3 8 111 885 1860
Hämeen — Tavastehus .......................... 71 402 1523 2 689. 369.6 1 683.2 12 105 871 1936
Tampere — Tammerfors ............ ...... 23 176 712 1133 170.4 807.4 8 68 563 1 220
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o. 
köp............................................ . 32 192 766 1 449 187.4 805.2 1 14 61 . 124
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 16 34 45 107 11.8 , 70.6 3 23 247 592
Kvmen — Kymmene.............................. 29 162 524 924 126.7 497.4 4 6 47 98
Kaup. ja kaupp. —'-Städer o. köp......... 25’ 147 508 891 122.3 471.5 2 3 23 47
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 4 15 16 33 4.4 25.9 2 3 24 51
Mikkelin S:t Michels.......................... 13 81 216 444 62.2 285.9 3 3 21 44
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 12 77 216 444 62.2 . 284.3 2 2 16 3 3
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 1 4 — — — 1.6 1 1 5 11
Kuopion — Kuopio ............................... 28 182 480 972 138.6 738.7 4 7 54 129
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 28 182 480 972 138.6 738.7 4 7 54 129
Maalaiskunnat — Landskomm.............. — — — — — — — --: — —
Vaasan — Vasa ..................................... 64 368 820 1 611 241.6 1 319.6 13 38 291 627
,Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 48 345 800 1 574 237.2 1 265.2 2 4 15 35
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 16 23 20 37 4.4 54.4 11 34 276 592
Oulun — Uleäborgs ................................ 27 177 353 679 92.6 547.0 2 50' 283 581
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 22 148 339 652 88.8 524.4 2 50 283 581
Maalaiskunnat — Landskomm. ........... 5 29 14 27 3.8 22.6 — —
Lapin — Lappiands ................................ 10 52 118 248 34.1 183.4 1 3 22 26
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 10 52 118 248 34.1 183.4 1 3 22 26
Maalaiskunnat — Landskomm.............. — — — — — — — — —
Koko maa — Hela riket — Whole country 512 4 760 13 536 27 668 4 134.7 21 610.7 73 407 3157 6 741
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp. 
Towns and market towns ................ 454 4 598 13 394 27 354 4 095.8 21 269.2 46 233 1701 3 597
Maalaiskunnat — Landskomm. — Rural 
districts ..............  . .......................... 58 162 142 314 38.9 341.5 27 174 1 456 3 144
1) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa. — Därav i fristäende huvud- och centralkontor 69. 
* ) »  » » » t> — s» » ► » » 145.
a ) *  * » > » ' — » » » • > »  » 56.
—  19 — .
ßkinn-, läder- och läder-
products
Kumiteollisuus
Gummiindustri
Manufacture of rubber products
Kemian teollisuus 
Kemisk industri
Manufacture of chemicals and chemical products
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1000 000 mk 1 000 000 mk 1000 000 mk
51.4 215.1 14 322 918 2 061 290.7 1 347.3 84 986 2 354 5 177 738.1 8 274.0
40.0 159.3 11 2) 183 203 543 77.0 274.3 60 3) 658 1309 2 912 409.3 4 872.0
6.0 36.8 3 139 715 1518 213.7 1 073.0 7 61 158 319 35.6 415.2
5.4 19.0 — — — — — 17 267 887 1946 293.2 2 986.8
342.8 ■ 2 284.1 8 23 55 119 16.3 59.5 23 435 1462 3 201 453.4 6 977.7
2.5 9.2 3 13 35 ' 78 11.0 42.1 12 235 472 1005 .  124.6 1 592.9
105.4 773.2 5 10 20 41 5.3 17.4 4 30 270 590 70.5 429.9
234.9 1 501.7 — — — — — — 7 170 720 . 1606 258.3 4 954.9
272.3 1 866.1 13 373 3 031 6 501 836.8 4665.0 33 430 2 030 4 769 705.5 5 341.8
182.9 998.0 8 163 819 1 696 229.6 1 118.4 13 126 451 1046 141.9 ■ 1427.1
■ 16.3 142.6 5 210 2 212 4 805 607.2 3 546.6 11 281 1491 3 523 ' 538.3 3 677.4
73.1 725.5 --  - — — — — 9 23 88 200 25.3 237.3
8.8 .38.7 5 14 100 209 24.1 88.6 19 152 808 1911 319.5 3048.0
3.9 14.4 4 9 29 63 9.1 32.4 13 112 573 1350 224.1 1 885.7
4.9 24.3 1 . 5 71 146 15.0 56.2 6 40 235 561 95.4 1162.3
5.2 21.1 4 6 16 41 6.7 18.7 2 7 37 88 12.5 33.1
4.0 16.5 4 6 16 41 6.7 18.7 — — — — — —
1.2 4.6 . — — — — — — 2 7 37 88 12.5 33.1
14.3 62.4 3 7 20 47 5.1 19.2 7 48 182 399 55.8 520.9
14.3 62.4 3 7 20 47 5.1 19.2 5 48 182 399 55.8 518.4
— — — — — — — — 2 — — — — 2.5
69.7 378.2 5 10 25 55 7.8 24.2 19 187 1 125 2 427 366.0 3 745.5
4.6 21.1 4 10 20 44 6.5 22.6 11 118; 610 1 323 222.6 3 185.4
65.1 357.1 1 — ■ 5 11 1.3 1.6 8 69 515 1 104 143.4 560.1
86.6 465.2 2 8 .20 47 7.5 16.2 8 115 460 930 219.7 1 849.5
86.6 465.2 2 ' 8 20 47 7.5 16.2 8 115 460 930 219.7 1 849.5
5.8 20.5 2 1 10 19 3.0 6.4 3 7 30 70 13.7 176.4
5.8 20.5 2 1 10 19 3.0 6.4 3 7 30 70 13.7 176.4
856.9 5 351.4 56 764 4195 9 099 1198.0 6 245.1 198 2 367 8 488 18 972 2 884.2 29 966.0
472.3 2 719.2 54 759 4119 8 942 1 181.7 6187.3 147 1 791 6 006 13 467 2 056.1 20 029.9
384.6 2 632.2 2 -5 76 157 16.3 57.8 51 576 2 482 5 505 828.1 9 937.0
;
—  20 —
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Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus sekä savi-, lasi- ja kivenjalostus- 
teollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri samt 1er-, glas- 
och stenförädlingsindustri
Manufacture of products of petroleum and asphalt, and 
manufacture of non-metallic mineral products
Metallien perusteollisuus —  
Basic metal industries
Metallverk
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« » timmar » hours 1 000 000 mk
Ç À 8>» U «9 s « s  o « i o
:Pfl § p timmar' 
p hours
Uudenmaan — Nylands ......................... 101 88 4 3  556 7 437 1 249 .6 6 69 2 .2 24 213 948 2 110
Helsinki —  Helsingfors ......................... 4 4 0  557 2 085 4  205 746.3 3 38 2 .8 13 2) 109 402 885
Muut kaup. ja kaupp. —  Övr. städer o. 
köp. —  Other towns and market towns 19 69 263 573 89.1 52 6 .6 4 10 133 ' 289
Maalaiskunnat — Landskomm. —  Rural 
districis ............................................ 38 258 1 208 2 659 414 .2 2 782 .8 7 ■ 5) 94 4 Í 3 936
Turun —  Porin ja Ahvenanmaa —  Äbo — 
' B:borgs o. Aland.............................. 97 650 2 873 6 397 980 .0 4 897 .6 18 -418 1 9 5 5 4  326
Turku —  Äbo . . . ; .............................. 14 6) 180 1 099 2 466 375 .9 1 181.9 5 61 293 676
Muut kaup. ja kaupp. —  Övr. städer o. 
köp................................................... 26 358 883 1 9 4 8 344.7 3  04 9 .9 6 172 603 1 3 5 0
Maalaiskunnat —  Landskomm................. 57 112 891 1 983 259 .1 66 5 .8 7 185 1 0 5 9 2 30 0
Hämeen —  Tavastehus .......................... 97 472 3 415 7 423 1 .103.4 3  677 .2 10 55 829 1 8 0 9
Tampere —  Tammerfors ..................... 22 82 356 777 130 .4 62 4 .8 6 14 505 1 1 1 2
Muut kaup. ja kaupp. — : Övr. städer o. 
köp...............•................................... 27 23 0 1 471 3 233 508 .3 1 894.7 2 38 30 4 655
Maalaiskunnat —  Landskomm.............. 48 160 1 588 .. 3 413 464.7 ■ 1 1 5 7 .7 /2 3 20 42
Kymen —  Kymmene.............................. 37 331 1 3 8 1 3 091 52 0 .3 3  04 0 .9 6 416 1 632 3  660
Kaup. ja kaupp. —  Städer o. köp. . . . . . 17 27 9 1 0 1 5 2 274 39 4 .0 2 47 8 .0 6 416 1 632 3  660
Maalaiskunnat —  Landskomm.............. 20 52 366 817 126.3 56 2 .9 — — — —
Mikkelin —  S:t Michels .......................... 21 50 251 542 76 .6 31 0 .9 _ _ . _ _
Kaup. ja kaupp. —  Städer o. köp......... 9 11 63 133 21.2 73 .0 — '-- — —
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 12 39 .188 409 55 .4 237 .9 — ^-- — —
Kuopion — Kuopio ................................ 28 52 472 1 068 144 .5 4 0 4 .8 1 23 151 343
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 3 5 16 37 6.0 18 .9 — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 25 47 456 1 0 3 1 138.5 385 .9 1 23 151 34 3
Vaasan — Vasa ..................................... 52 84 563 1 1 7 3 153.3 402 .1 • 3 12 130 287
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp. . . ; . . 17 16 84 175 26 .9 76 .0 1 3 17 35
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 35 68 479 998 126 .4 326 .1 2 9 113 252
Oulun — Uleäborgs ................................ 26 56 418 938 142 .0 518 .2 _ _ _ —
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 12 31 156 354 63 .8 33 1 .4 — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 14 25 262 584 78 .2 186.8 --- - ---- — —
Lapin — Lapplands ................................ 7 8 76 178 33 .8 96 .4 1 1 - 8 15
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 2 3 27 68 12 .3 46 .3 1 1 8 15
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 5 5 49 110 21 .5 50 .1 ---. --• — —
Koko maa — Hela rlket — Whole country 466 2 587 13 «05 28 247 4 403.5 20 040.3 63 1138 5 653 12 550
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp. 
Towns arid market towns ............ .. 212 1 8 2 1 7 518 16 243 2 71 8 .9 13  68 4 .3 44 82 4 3  897 8  677
Maalaiskunnat — Landskomm. — Rural 
districts..................................-......... 254 766 5 487 12 00 4 1 68 4 .6 6 35 6 .0 19 31 4 1 756* 3 87 3
*) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa. — Därav i fristâende huvud- och centralkontor 29.
s) p p * p p p —  p p p p p p 38.
*) » » p » p —  p p p p p p 3.
-) » p » » p — p p p p p p 59.
‘ ) p p » » p —  p p p p » p 42.
V p p p p p — p p p p p » 13.
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Metallituoteteollisuus 
Metallmanufaktur 
Manufacture of metal, products
Koneteollisuus Maskinindustri 
Manufacture of machinery -
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1 000 000 mk 1000 000 mk 1000 000 mk
434.9 2 405.5 136 1 247 5 917 12 770 2 242.6 8 854.4 106 1 487 5 093 11 104 2 141.4 8 766.5
192.2 702,3. 105 3) 804 3 378 7 330 1 409.7 5 571.8 84 4)1 321 4 094 8 951 1 746.9 7 094.0
57.0 ' 198.0 17 319 1798 3 898 587.0 2 181.2 10 97 588 1 261 234.5 1 031.0
185.7 1 50ÎJ.2 14 124 . 741 1542 245.9 1 101.4 12;. 69 411 .892 -160.0 641.5
706.8 19 889.1 60 442 2.701 5 913 861.8 3 935.7 50 593 3 031 6 663 1 117.7 4148.4
112.8 710.3 21 151 768 1 657 255.8 1 144.7 15 77 437 986 162.9 421.7
.218.5 13 791.2 21 220 1 224 2 751 381.9 1 651.2 18 433 1999 4 357 751.5 3 184.9
375.5 5 387.6 18 71 709 1 505 224.1 1139.8 17 83 595 1320 203.3 541.8
323.3 1 748.6 48 359 2 088 4 455 726.4 3 159.3 51 1 109 5 122 11021 1 926.5 8 618.5
212.1 770.0 22 113 597 1 216 207.7 787.1 23 739 2 838 5 954 1 093.4 . 5 732.3
105.2 957.2 17 168 939 2 037 336.3 1 279.9 17 338 1 939 4 240 702.2 2 567.5
6.0 21.4 9 78 552 1 202 182.4 1 092.3 11- 32 345 827 130.9 318.7
703.2 6 710.1 9 30 273 566 96.3 274.4 21 408 2 474 5 629 1 075.5 3 310.4
703.2 6 710.1 7 24 209 443 75.0 181.3 13 . 307 1 790 3 983 763.9 2 581.7
— — 2 6 64 123 21.3 93.1 8 101 684 1 646 311.6 728.7
— _ 9 68 433 899 131.1 , 628.0 10 73 440 1001 157.8 530.4
— — 7 30 180 372 59.6 337.8 9 73 410 932 146.9 517.4
— - -- 2 38 253 527 71.5 290.2 1 — 30 69 10.9 13.0
47.2 227.4 9 81 606 1286 215.7 620.7 17 232 934 1992 335.5 1 448.5— — 6 19 84 191 • 28.8 67.6 14 224 912 1939 327.6 .1 421.1
47.2 227.4 3 62 522 1095 186.9 553.1 3 8 22 53 7.9 27.4
42.5 224.1 36 231 1 482 3 097 430.6 2 223.5 34 845 4110 8 726 1 532.1 5 513.8
6.4 14.9 13 46 203 416 61.8 309.2 18 706 3 006 6 437 1 098.1 4 413.6
36.1 209.2 23 *185 1 279 2 681 368.8 1 914.3 16 139 1 104 2 289 434.0 1 100.2
— — 9 17 129 281 44.4 138.7 15 151 1 300 2 950 482.3 1 431.9
— — 8 16 118 257 41.0 131.8 9 115 812 1 800 320.3 1 002.5
— — 1 * 1 11 24 3.4 6.9 6 36 488 1 150_ 162.0 '429.4
2.4- 8.1 7 12 99 231 40.3 114.9 5 42 389 892 186.3 445.4
2.4 8.1 6 11 79 198 34.2 107.0 . 5 42 389 892 186.3 445.4
— — 1 1 20 33 6.1 7.9 — — — — — —
2 260.3 . 31 212.9 323 ■ 2 487 13 728 29 498 4 789.2 19 949.6 309. 4 940 22 893 49 978 8 955.1 34 213^ 8
1 609.8 23 862.1 250 1 921 9 577 .20 766 3 478.8 13750.6 235- 4 472 19 214 41 732 7 534.5 30 413.1
650.5 7 350.8 73 566 4151 8 732 1 310.4 6 199.0 74 468 3 679 8 246 1 420.6 3800.7
—  22  —
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Sähköteknillinen teollisuus 
Blektroteknisk industriManufacture of electrical machinery, apparatus, appliances 
and supplies
Kulkuneuvoteollisuus *— Transport- Manufacture of transport equipment
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>>*->«« *2 KS »S M  B t> timmar » hours 1 000 000 mk «fi 5>» M «C o-<o
» timmar » hours
Uudenmaan — Nvlands ......................... 81 2 020 6 629 14 191 2402.1 14 419.4 107 1408 7 783 16 122
Helsinki — Helsingfors .........................
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o.
65 . 1 783 5 709 12 092 2 082.9 13 106.7 73 1109 6 020 12 582
köp. — Other towns and market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. — Rural
7 89 353 . 828 115.8 449.3 16 172 1069 2 106
districts............................................
Turun — Porin ja Ahvenanmaa — Äbo —
9 148 567 1271 203.4 863.4 18 127 694 1 434
B:borgs o. Aland.............................. 10 62 548 1475 159.0 777.9 83 1 330 8 592 18 552
Turku — Abo .....................................
Muut kaup. ja kaupp. — Övr. städer o.
3 33 318 964 100.1 358.7 35 872 6 281 13 646
köp.................................................... 6 27 206 446 49.1 407.5 32 423 2 017 4 252
Maalaiskunnat — Landskomm. . . . . . . . 1 2 24 65 9.8 11.7 16 35 294 654
Hämeen — Tavastehus .......................... 14 ' 43 263' 567 94.4 237.1 62 821 3 134 6 860
Tampere — Tammerfors .....................
Muut kaup. ja kaupp. Övr. städer o.
5 11 . 60 134 23.1 66.1 21 564 2 086 4 609
köp....................................................
Maalaiskunnat — Landskomm..............
7 27 176 378 62.0 127.4' 24 156 597 1 321
2 5 27 55 9.3 43.6 17 Ml 451 930
Kymen — Kymmene . ........................ ;. 10 46 355 828 151.4 442.4 38 137 703 1 562
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 7 25 196 443 81.5 185.6 30 117 602 1 353
Maalaiskunnat — Landskomm.............. 3 21 159 385 69.9 256.8 8 20 101 209
Mikkelin — S:t Michels .......................... 2 7 39 85 10.3 46.1 1 24 "120 784' 1679
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp........ 2 7 39 85 10.3 46.1 21 116 763 1 627
Maalaiskunnat — Landskomm.............. — — — — — ' -- 3 4 ■ 21 52
Kuopion — Kuopio ................................ 2 10 105 244 45.3 58.4 ■28 108 769 1654
Kaup.- ja kaupp. — Städer o. köp......... 2 10 105 244 45.3 58.4 25 . 102 753 1 621
Maalaiskunnat — Landskomm.............. — — — — — — 3 6 16 33
Vaasan — Vasa .................................... 3 413 1165 2 446 354.0 1 803.3 52 327 1613 3 412
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 3 ' 413 1165 2 446 354.0 •1 803.3 , 31 237 1231 2 606
Maalaiskunnat — Landskomm. ........... — — — — — — • 21 90 382 806
Oulun — Uleäborgs ................................ 3 7 113 253 45.9 137.7 24 120 713 1 550
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp.......... 3 7 113 253 45.9 137.7 17 108 614 1309
Maalaiskunnat — Landskomm.............. — — — — .--- — 7. 12 99 241
Lapin — Lapplands............................... 2 12 101 232 47.7 84.2 15 54 269 593
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp......... 2 12 101 232 47.7 84.2 14 54 261 574
Maalaiskunnat — Landskomm.............. — — — — — — 1 8 19
Koko maa — Hela riket — Whole country 
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp.
127 2 620 9 318 20 321 3 310.1 18 006.5 433 4 425 24 360 51 984
Towns and market towns ................
Maalaiskunnat — Landskomm. — Rural
112 2 444 8 541 18 545 3 017.7 16 831.0 339 4 030 22 294 47 606
districts .............................................
l) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa. —
15
Därav i
176
fristâend
777
e huvud- (
1776
>ch central
292.4
kontor 396
1175.5 94 395 2 066 4 378
—  23  —
\
medelsindustri Muu tehdasteollisuus^
Annan fabriksindustri 
Miscellaneous manufacturing industries
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset 
El-, gas- Och vattenvefk fti.m.
Electricity, gas, water and sanitary services
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1 000 000 mk 1 000 000 mk 1 000 000 mk
3 138.7 10 898.0 89 378 1 7 8 9 3 8 0 4 621.8 2 186.4 52 912 2 137 4  482 967 .2 7 963.1
2  51 3 .6 8 686.6 68 288 1 1 8 0 2 4 7 9 449 .3 1 577 .9 9 !) 749 1 44 8 3  018 728.0 5 358.7
36 0 .3 1 025 .8 8 19 153 32 6 43.9 163.8 17 96 433- 885 152 .6 1 7 9 1 .7
26 4 .8 1 1 8 5 .6 13 71 456 999 128.6 444.7 26 67 256 ' 57 9 86 .6 81 2 .7
3  339 .1 13  839 .8 20 148 709 1 4 2 8 205 .9 751 .5 64 34 4 1 262 2 8 0 9 468 .9 5 193.3
2 49 7 .0 10 185.8 12 101 487 960 147.0 524 .8 3 68 . 221 473 95 .6 949.7
74 3 .3 3 327.5 4 37 168 357 47 .4 196.9 17 125 522 1 1 6 7 195.9 2 143.3
98 .8 32 6 .5 4 10 54 111 11.5 29 .8 44 151 51 9 1 1 6 9 177.4 2 100.3
1 21 0 .5 4  325 .3 31 197 1 145 2 415 346.9 1 09 4 .9 81 33 8 1 3 7 5 3 1 7 6 503 .8 6 071 .4
86 2 .3 2 787.6 9 113 49 4 1 045 150.1 476 .9 8 86 309 697 129.9 1 552 .9
193.1 1 092 .2 14 71 497 1 Ö30 149.9 498.5 21 143 55 0 1 3 2 6 202 .4 3 193.2
155.1 445 .5 8 13 154 340 46 .9 119.5 52 109 516 1 1 5 3 171.5 1 325.3
25 0 .0 646 .2 1 2 16 35 5.5 11.8 54 288 1 545 3 420 602 .8 11 742.7
21 9 .6 541.7 1 2 16 35 5.5 11.8 22 171 1 114 2 446 445 .0 8 608.2
30 .4 104 .5 — — — — — — 32 117 431 974 157.8 3 1 3 4 .5
23 9 .9 ^  6 3 6 .6 , 2 1 11 20 2.8 6.7 22 108 377 811 112.3 776.7
233 .0 608 .3 2 1 11 20 2.8 6.7 9 80 261 56 3 77.9 642 .3
6 .9 28 .3 — — — — — — 13 28 116 248 34 .4 134 .4
2 4 4 .5 606.9 3 12 67 135 18 .2 5 0 .o 30 219 66 4 1 5 8 3 228 .2 2 278 .2
2 4 0 .4 593 .6 3 12 67 135 18.2 5 0 .o 17 202 610 1 464 213.4 2 204 .1
4.1 13.3 f - — — — — — 13 17 54 119 14.8 74.1
53 6 .0 1 681.3 17 42 197 471 54 .2 322 .0 . 63 278 870 1 872 263.0 2 570 .1
41 9 .3 1 210.7 10 37 155 383 43 .3 280.1 20 108 326 745 123.3 1 413.6
116.7 470 .6 7 5 42 88 10 .9 41 .9 43 170 5 4 4 1 1 2 7 139.7 1 1 5 6 .5
2 4 5 .8 60 4 .4 3 6 16 34 4 .6 16.3 36 183 71 9 1  582 259 .5 4  073 .9
212 .1 54 0 .0 3 6 16 34 4 .6 16.3 13 98 36 5 81 5 147.6 1 610 .4
33 .7 64 .4 — — — — — 23 85 3 5 4 767 111.9 2 463 .5
101 .2 262.7 __ _ _ _ 23 107 363 831 157.7 1 88 6 .9
97 .4 253.2 — — — — — — 9 ■ 53 214 472 91 .3 841 .8
3 .8 9.5 — — — — — — 14 54 149 359 66.4 1 045.1
9 305.7 33 501.2 106 786 3 950 8 342 1 259.9 4 439.6 425 2 m 9 312 20 566 3 563.4 42 556.3
8  59 1 .4 30  853.0 134 ■687 3  24 4 6 80 4 1 062 .0 3  803.7 165 1 9 7 9 6 37 3 14 071 2 602 .9 3 0  309 .9
7 1 4 .3 2 648.2 32 99 706 1 5 3 8 197.9 635.9 260 798 2  93 9 6 495 960 .5 12 246.4
\
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3. Työvoima sekä sen käyttö ja palkkaus vuonna 1954. 
Arbetskraften, dess utnyttjande och avlöning är 1954.
Labor force, its use and its wages and salaries in 1D54.
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1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv 
industri.......................................................................... 2 533 186 719 45 119 260 244 51 353.2
12. Malmikaivokset —  Malmgruvor ............................ _ 338 119 457 12 97 148 156 44 242.8
1210. Rautakaivokset rikastamoineen —  Järnmalms- 
gruvor jämte anrikningsverk ...................... 68 15 83 2 24 26 26 5 49.5
1220. Muut malmikaivokset rikastamoineen — Andra 
malmgruvor jämte anrikningsverk........... — 270 104 374 10 73 122 130 39 193.3
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu- 
laitokset —  Stenbrott samt sand- ooh grussorte- 
ringsverk........................................................................ 19 20 ' 39 5 4 5 22 3 18.9
1410. Kivilouhokset —  Stenbrott ................................. __ 7 5 12 2 2 1 6 1 5.4
1420. Hiekan ja soran lajittelulaitokset —  Sand- och 
grussorteringsverk .............................................. — 12 15 27 3 2 4 16 2 13.5
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset —  Andra 
mineralgruvor och -brott............................  ....... 97 28 125 9 14 59 39 4 57.5
1510. Kalkkikivikaivokset ja -louhokset— Kalkstens- 
gruvor och -brott................................................ 76 17 93 5 12 46 27 3 45.3
1590. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset •— 
Andra mineralgruvor och -brott................... — 21 11 32 4 2 13 12 1 12.2
19. Muu kaivannaisteollisuus —  Annan extraktiv in­
dustri .............................................................................. 2 79 19 98 19 4 48 27
-
34.0
1911. Polttoturvetehtaat —  Bränntorvfabriker . . . . 2 76 19 95 18 4 46 27 — 33.1
1912. Turvepehkutehtaat —  Torvströfabriker........... — 3 — 3 1 — 2 — - -- 0.9
2— 3. Tehdasteollisuus —  Fabriksindustri ................. 1559 28 980 18 021 47 001 4 031 7 758 10 328 21425 3 459 23 765.0
20. Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsindustri......... 377 2151 2 295 4  4 4 6 726 285 630 2 540 265 1 963.7
2011. Teurastamot —  Slakterier ................................... 3 120 146 266 37 13 38 159 19 100.O
2012'. Suolien puhdistuslaitokset —  Tarmrenserier . . — 9 7 16 3 1 1 11 • -- 8.1
2013. Makkaratehtaat —  Korvfabriker........................ 41 270 373 643 92 27 61 435 28 272.4
2015. Einestehtaat— Charkuterifabriker .................... — — 13 13 — 1 10 2 — 4.3
2021. Maitomeijerit —  Mjölkmejerier .......................... 2 67 84 151 31 4 11 101 - 4 59.8
2022. Voimeijerit—  Smörmejerier................................. — 155 87 ■ 242 144 4 6 87 1 76.4
2023. Juustomeijerit — Ostmejerier ....................... 10 29 16 45 21 7 3 14 — 19.7
2024. Sekameijerit — Kombinerade mejerier ......... — 195 324 519 122 15 31 332 19 180.3
2025. Sulatejuustotehtaat — Smältostfabriker ......... 4 3 4 7 1 1 1 4 — 3.3
2026. Jäätelötehtaat —  Glassfäbriker.......................... 1 15 8 23 1 1 • 8 13 — 10.6
2029. Muu maidonjalostus —  Övrig mjölkförädling — 26 31 57 3 3 17 33 1 27.5
2030. Kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus — 
Grönsaks-, frukt- och bärindustri . ............. 1 35 36 71 9 3 20 31 8 34.5
2041. Kalasäilyketehtaat —  Fiskkonservfabriker . . . — 38 30 68 12 4 13 36 3 39.8
2051. Jauho- ja suurimomyllyt —  Mjöl- och gryn- 
kvarnar .................................................................. 5 189 148 337 39 58 62 158 20 179.5
2052. Tullimyllyt —  Tullkvarnar................................... 22 16 4 20 14 — 3 3 — 4.4
2053. Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoittamot —  
Kraftfoderkvarnar och foderblandningstill- 
verkning ...............................................................
t
17 10 27 4 1 8 14 11.9
2061. Näkkileipätehtaat —  Knäckebrödsfabriker . . — 25 6 31 6 5 7 12 1 15.7
2062. Keksitehtaat —  Käxfabriker .............................. . 1 30. 20 50 4 1 27 17 1 27.62063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot— Mjukbröds- 
fabriker och bagerier .......................................... 284 178 237 415 96 10 53 246 10 157.7
x) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet, — Owners working in the establishment.
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Työntekijät — Arbetare — Wage earners -
Miehiä — Män Naisia — Kvinnor Siitä — Därav —  Of which Työtunnit — Arbets- Palkat — LönerMales Females timmar — Sours worked Wages
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1 000 tuntia 
» timmar 
» hours
1000 000 mk 1  S- •£§
4127 207 600 68 i 7 2 1 3 508 505 161 553 10178 7 263 1 634.1 . 1176.6 1
1942 41 116 2 2 058 1207 344 81 426 4 808 2 782 846.9 509.9 12
292 — '  11 — 303 177 62 17 47 70 4 403 156.2 72.8 1 2 1 0
1 6 5 0 41 1 0 5 2 1 755 1 0 3 0 282 64 379 4 104 2 379 690.7 437.1 12 2 0
131 1 131 104 8 13 6 287 229 44.1 36.1 14
49 1 — — 4 9  * 35 7 7 — 99 70 . 10.6 7.5 1410
82 — — — 82 69 1 6 6 . 188 159 33 .5 28.6 1420
1188 29 204 12 1392 1179 98 42 73 2 968 2 445 496.1 419.2 15
853 9 129 1 982 871 47 16 48 2 1 5 1 1 8 6 1 377.7 333.7 1510
335 20 75 11 410 30 8 51 26 25 817 584 118 .1 85.5 1590
866 136 280 54 1146 1018 55 25 48 2115 1807 247.0 211.4 19
830 128 265 54 1 0 9 5 - 967 55 25 48 2 035 1 727 239.1 203.5 1911
36 8 15 — 51 51 — — — 80 80 7.9 ' 7.9 . 1912
166 766 7 625 113 191 3 392 279 957 224 847 15 920 8 304 30 886 604 364 485 111 89 369.5 71 503.6 2—3
12 987 535 14 292 294 27279 19 536 1 726 2 170 3 847 61 840 43 896 . 7 932.6 5 610.5 20
1 04 4 30 278 1 1 3 2 2 608 167 166 381 "  2 935 1 325 40 6 .0 202.9 2011
30 — 61 ■ 2 91 91 — — — 1 227 227 31 .1 31.1 2012
2 388 135 1 04 2 21 3  430 2 395 233 254 548 7 931 5 573 1 121 .3 801.1 20 13
3 1 2 2 0  . 1 223 217 - 2 1 3 479 468 53 .8 52 .3 20 15
36 9 — 412 1 781 ' 486 10 198 87 1 792 1 100 253.1 159.8 ' 2021
628 9 841 11 1 4 6 9 1 105 24 242 98 3 255 2 442 386 .8 290.9 20 22
416 7 10 4 1 520 43 3 25 20 42 1-186 99 4 150 .6 ' -1 2 8 .0 20 23
1 5 4 0 23 1 318 12 2 858 1 680 162 608 408 6 567 3  734 8 3 0 .4 481.9 20 2 4
29 — 96 1 125 125 — — — 295 295 34 .9 34.9 20 25
64 6 152 4 216 151 7 12 46 449 32 9 54 .1 37.9 20 2 6
72 1 112 — 184 104 18 22 40 426 235 53 .1 26.0 20 2 9
110 4 226 7 336 256 • 5 13 62 741 543 90 .6 65.3 20 30
64 4 276 6 . 340 286 14 12 28 675 557 85 .8 - 65.8 2041
992 -6 32 2 ____ 1 3 1 4 664 216 59 375 3 1 4 5 1 525 45 0 . o 219.4 2051
296 6 11 — 307 307 — — — 681 681 80 .7 80.7 2052
143 2 5 4 197 126 2 6 63 4 4 8 - 29 4 •76.2 52.2 20 53
68 2 32 9 4 397 • 296 13 2 86 805 62 4 86 .0 64.7 2061
83 2 44 8 6 531 499 11 4 .17 1 0 5 7 994 131.8 123.7 20 62
2 33 3 255 5 311 173 7 644 6 38 3 156 372 733 17 37 8 14 559 2 05 2 .3 1 737.8, 2063-
4
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3. y. 1954.âr 1954.
Toimihenkilöt —- Funktionärer —Salaried employees
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2071. Raakasokeri tehtaat Räsockerbruk............... 129 95 224 7 27 27 101 62 98.1
2072. Sokerinpuhdistamot —  Sockerraffinaderier . . — 96 33 129 7 30 26 64 2 81.6
2080. Makeisteollisuus —■ Sötsaksindustri................... 2 269 355 624 27 36 140 366 55 318.0
2091. Tärkkelys-' ja tärkkelyssiirappitehtaat —  
Stärkelse- ooh stärkelsesirapsfahriker........... 22 9 31 11 2 6 12 _ 17.8
2092. Margariini- ym. ravintorasvatehtaat — Marga- 
rin- o. a. näringsfettfabriker............................ _ 89 105 194 13 19 17 126 19 97.6
2093. Kahvipaahtimot —  Käfferosterier ................... — 94 96 190 17 6 11 145 11 91.0
2094. Hiivatehtaat — Jästfabriker ......................... — 9 8 17 1 6 4 5 1 8.9
2095. Makaronitehtaat Makaronifabriker .......... 1 10 2 12 1 — 8 3 — 6.7
2099. Muut elintarviketehtaat — Övriga livsmedels- 
fabriker ..................................................... — 16 8 24 3 — 11 10 — 10.5
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryekesvaruin- 
dustri............................................................... 9 878 820 698 69 109 142 342 36 366.5
2111. Viinanpolttimot — Brännvinsfabriker .......... _ — — — — — — —
2112. VäMviinan puhdistuslaitokset — Spritdestille- 
ringsverk................................................... _t 2 _ 2 1 _ . 1 _ 1.7
2113. Väkijuomien sekoitus- ja pullotuslaitokset — 
Spritblandnings- ooh buteljeriiigsverk....... _ 82 53 135 • 1 35 46 39 14 80.2
2120. Viini-, likööri- yms. teollisuus — Vin-, likör- 
o. a. d. industri.......................................... 28 • -18 46 10 7 11 17 1 22.3
2131. Mallastamot — Mälterier .............................. 3 20 12 32 7 6 9 10 — 16.4
2132. Panimot — Bryggerier ................................. 212 186 398 33 58 66 223 18 208.9
2140. Virvoitusjuomateollisuus — Läskedrycksin- 
dustri........................................................ 6 34 51 85 17 3 10 52 3 37.0
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .............. 2 104‘ 88 192 10 15 67 88 12 140.5
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri................... 68 1 577 1446 3 023 284 482 566 1 318 373 1 744.1
2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt — Fri- 
stäende karderier ooh spinnerier................ 20 79 60 139 32 10 26 62 9 61.1
2312. Pellavatehtaat — Linnefabriker ................... — 55 65 120 4 8 24 49 35 71.5
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker .............. 5 320 279 599 22 143 94 202 138 356.1
2314. Villatehtaat — Yllefabriker .......................... 1 525 379 904 48 151 211 404 90 552.9
2315. Silkkitehtaat — Sidenfabriker ....................... — 82 70 152 13 28 25 74 12 97.0
2316. Matto- ja nukkakangaskutomot— Matt- ooh 
plyschväverier .......................................... 1 18 11 29 3 2 6 15 3 12.3
2317. Pitsi-, nauha- ja nyöritehtaat — Spets-, band- 
och snörfabriker............................................ 51 57 108 12 11 25 53 7 63.3
2318. Erilliset kankaiden ja lankojen varjäämöt ja 
viimeistämöt —- Fristäende tyg- och garn- 
färgerier samt appretering ....................... 2 25 32 57 12 6 13 . 25 1 29.7
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker ..................... 28 327 421 748 99 113 112 356 68 418.2
2330. Verkko- ja köysitehtaat — Nätfabriker och 
repslagerier................ .............................. 2 28 8 36 4 3 17 11 1 19.5
2391. Huopa- ja huopateostehtaat — Filt- och filt- 
varufabriker .............................................. 8 14 15 29 15 _ 1 13 _ 13.0
2392. Vanu- ja vanuteostehtaat —  Vadd- och vadd- 
varufabriker .............................................. 1 39 41 80 19 3 10 46 2 35.1
2399. Muut tekstiilitehtaat —  Övriga textilfabriker — 14 8 22 1 4 2 8 7 14.4
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus —  Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri ................... 121 1402 1416 2 818 459 240 573 1296 250 1 364.0
2410. Kenkäteollisuus —  Skoindustri ..................... 20 378 257 635 80 61 201 257 36 322.7
2420. Jalkinekorjaamot —  Skoreparation ................. 4 1 1 2 1 — 1 — 0.9
2430. Turkismuokkaamot— Pälsvaruberedning . . . —  ■ 32 17 49 9 6 9 23 2 20.8
x) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet.— Owners working in the establishment.
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Työntekijät-— Arbetare —  Wage earners
Miehiä — Mäh Naisia — Kvinnor Siitä — Därav —  Of which Työtunnit -— Arbets- Palkat — Löner
Males Females timmar —  Hours worked Wages
Apuosastojen työntekijöitä GOi G 0
Arbetare i hjälpavdelningar O G S
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1 000 tuntia 
» timmar 
* hours
1000 000 mk
561 7 115 67 6 239 227 18 192 1 5 3 4 593 230 .4 87 .5 ■ 2071
680 6 361 2 1 0 4 1 633 17 4 21 213 2 484 1 5 4 2 383 .0 22 0 .4 2072
582 22 1 652 35 2 234 1 6 8 1 196 80 277 ' 5 019 3 525 585 .4 421 .0 2080
114 — 26 — 140 86 31 2 21 298 182 34 .6 21 .0 2091
130 1 ' 160 3 290 211 10 38 31 663 475 88 .9 • 63.0 2092
98 __ 166 2 264 216 4 11 33 599 485 80 .5 63 .4 2093
51 1 34 __ 85 61 8 4 12 200 148 28 .2 22 .1 20 94
32 — 68 — 100 77 3 1 19 207 167 26 .0 20 .8 2095
67 5 97 1 . 164 120 8 4 32 364 280 47.0 34 .9 2099
1681 18 1259 8 2 940 1 788 297 423 432 6 637 3 956 926.0 508.3 21
11 — 1 — 12 5 5 1 1 26 12 4.5 2.4 2111
30 — 4 - 34 28 4 1 1 64 51 12 .6 10 .1 2112
287 1 50 — 337 145 71 23 98 729 288 128.0 50 .3 2113
44 1 108 1 152 131 3 8 10 327 277 35 .4 29.2 21 20
141 1 7 __ 148 111 14 ' 3 20 350 261 52 .2  . 39 .6 2131
1 007 15 817 5 1 824 1 031 200 296 297 4 159 2 325 558 .5 282.7 2132
161 — 272 2 433 337 — 91 5 982 742 134 .8 94 .0 2.140
377 — 1479 7 1856 1547 120 35 154 3 731 3 064 539.9 427.3 22
7 450 386 25 812 698 33 262 29 465 1817 393 1 587 70 400 62 082 8 900.9 7 645.7 23
241 19 1 0 4 4 11 1 285 1 1 3 1 76 29 49 2 741 2 405 321 .5 272 .2 2311
288 10 586 12 87 4 614 124 47 89 1 8 7 4 1 329 251.1 164.0 2312
2 891 189 7 965 268 10 856 9 577 69 4 106 479 23 300 20  294 2 836 .2 2 388 .6 2313
2 365 78 6 717 80 9 082 8 1 0 2 515 •92 373 19 191 17 100 2 504 .1 2 181.6 23 14
263 6 85 0 6 1 113 1 017 38 7 51 2 318 2 141 34 4 .6 311.1 2315
32 2 218 1 250 225 5 -4 16 502 455 67 .4 59 .6 2316
176 6 797 19 973 851 68 4 50 2 039 1 814 253.7 214.7 2317
65 25 8  . 5 323 29 4 8 14 7 697 635 91 .6 81 .2 • 2318
776 66 6 477 273 7 253 6 612 . 246 40 355 15 165 13  776 1 953 .4 1 752 .0 2320
59 1 298 8 357 329 3 2 23 699 667 77 .6 72 .9 2330
96 5 232 6 328 . 30 3 — 1 24 646 59 3 63 .0 56 .5 2391
111 3 34 9 8 460 357 31 30 42 973 74 8  ,■ 103.S 75.3 2392
' 87 1 21 1 108 53 9 17 29 255 125 33 .4 16.0 ' 2399
4109 366 19 818 1119 23 927 22 833 195 91 808 48 463 46 242 5 969.2 5 673.7 24'
2 246 259 4  461 356 6 707 6 47 4 63 25 145 13 948 13 472 1 769.3 1 705.1 2410
61 1 21 _ 82 79 — . -- 3 182 175 28.0 27.6 24 20
152 3 155 1 307 26 3 9 8 27 651 562 72 .8 62 .1 24 30
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2441. Miesten pukujen ja päällystakkien valmistus —  
Herrkonfektionsfabriker ............................ 5 293 283 576 56 53 132 250 85 274.4
2442. Naisten päällystakkien, turkkien ja kävely- 
pukujen valmistus — Tillverkning av dam- 
kappor, -pälsar oeh promenaddräkter . . . . 17 192 209 401 67 38 46 223 27 ■ 188.8
2443. Työ- ja ulkoilupukimien yms. valmistus —  
Tillverkning av arbets- och sportkläder m.m. 22 144 171 315 58 27 73 133 24 140.2
2444. Leninki- ja puserotehtaat —  Klännings- och 
blusfabriker....... .......................... ............. - 10 •46 149 195 46 11 28 87 23 88.4
2445. Paita- ja liivitehtaat —  Skjort- och korsett- 
fabriker .................................................................................................................. 8 123 155 278- 59 20 38 141 20 149.1
2446. Hattu- ja lakkitehtaat —  Hatt- och möss- 
fahriker ................................................................................................................. • 3 73 76 149 28 '  8 7 83 23 .69.9
2447. Nahkakäsine- j a nahkapukutehtaat — Handsk- 
och läderdräktfabriker .............................. ■ 25 55 26 81 16 10 14 37 4 38.3
2449. Muut. vaatetus- ja asustetehtaat— Övriga 
konfektions- och eldperingsfabriker ......... 2 -19 29 48 13 4 27 4 29.9
2451. Vuodevaatetehtaat —  Sängklädsfabriker . . . . 5 21 24 45 15 1 6 22 1 17.2
2452. Tavaranpeite-, purje- ja markiisitehtaat —  
Tillverkning av presenningar, segel och 
markiser................................................................................................................. 3 3 6 2 1 3 3.3
2453. Kierrekaihdintehtaat —  Rullgardinsfabriker . . — 19 8 27 7 5 10 5 ___ 16.0.
2459. Muualla mainitsematon ompeluteollisuus —  
Övrig sömnadsindustri ................................................................ — 3 8 11 2 — 4 4 1 4.1
25. .Puuteollisuus —  Träindustri ............................................................ 235 2 519 981 3 500 440 202 1 284 1417 157 1 619.3
2511. Sahat ja höyläämöt —  Sägverk och hyvlerier 106 1 160 459 1 619 206 86 559 686 82 745.3
251,2. Erilliset sahat —  Fristäende sägverk...........................- , •' 84 449 126 575 126 23 211 207 8 233.3
2513. Erilliset höyläämöt —  Fristäende hyvlerier . . '2 53 17 70 19 2 18 30 1 34.4
2514. Laatikkolauta- ja laatikkotehtaat —  Läd- 
ämnes- och lädfabriker...................................................... 50 19 69 16 4 '  20 28 1 30.8
2521. Halkosahat— Vedsägar ................................................................ 14 25 9 34 7 — 14 13 ___ 13.2
2522. Lastuvillatehtaat —  Träullsfabriker .............................. 1 2 2 4 1 — ___ 3 ___ 1 . 0
2523. Vaneritehtaat —  Fanerfabriker.............................. 2 515 266 781 26 64 297 334 60 398.2
2524. Lankarulla- ja puolatehtaat —  Trädrulls- och 
bobinfabriker .................................................................... ............ 2 13 6 19 1 10 8 9.2
2525. Puunkyllästämöt —  Träimpregneringsverk . . — 11 3 14 2 1 8 3 — 6.5
2526. Korkkitehtaat — Korkfabriker ......................................... — 2 1 3 1 — 1 1 — 1.5
2531. Puutalotehtaat — Trähusfabriker .......................; . . — 184 40 224 - " n 16 127 66 4 111.3
2532. Puun sorvaamot sekä lesti- ja puuvarsitehtaat 
—. Svarverier samt läst- och träskaftsfabriker 6 26 10 36 13 3 7 13 • 13.3
2533. Puuastia- ja tynnvritehtaat — Träkärls- 
■ fabriker och tunnbinderier..................................................... 2 4 2 6 2 1 3 3.2
2534. Malliveistämöt — Modellsnickerier.................................. ■5 1 2 3 1 ____ ____ 2 ____ 0.7
2539. Muualla mainitsematon puun jatko.teollisuus— 
Övrig vidareförädling av trävaror.............................. 11 24 19 43 9. 2 - 11 20 1 17.2
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri..................................v 127 808 309 1117 174 99 373 439 32 488.6
2610. Huonekalutehtaat (rautasänky- ja teräshuone- 
kalutehtaita lukuunottamatta) — Möbel- 
fabriker (dock ej järnsängs- och stälmöbel- 
fabriker) .............................................................................................................. 33 366 156 522 67 54 161 224 16 230.o
2620. Erilliset huonekaluverhoomot — Fristäende 
möbeltapetseringsverkstäder ..................... 7 21 17 38 12 2 5 17 V 2
14
19.8
2630. Rakennuspuusepäntehtaat —  Byggnadssnicke- 
rifabriker....................................... ............ 87 421 136 557 95 43 207 198 238.8
*) Omistajat* jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment
■»
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474 19 3 820 163 4 294 4 071 27 16 180 8 486 8 056 1 043.2 984.6 2441
261 7 2 230 35 2 491 2 385 14 6 86 4 949 4 742 679.8 650.o 2442
160 10 3 127 171 3 287 3143 27 6 111 6 545 6 264 752.8 715.6 2443
21 — 1 395 53 1 416 1373 11 2 30 2 867 2 783 353.3 343.4 2444
107 5 2 246 183 2 353 2 199 25 11 118 4 800 4 455 580.3 533.2 2445
181 6 985 52 1 166 . 1 098 . 16 8 44 2 347 2 205 259.7 • 241.3 2446
332 48 829 75 1 161 1139 — 2 20 2 351 2 309 251.7 246.9 2447
16 2 178 22 194 170 3 3 18 391 343 44.8 39.1 2449
26 3 229 3 255 240 — — 15 492 461 61.1 56.2 2451
10 23 33 32 1 70 69 10.9 10.8 2452
54 2 43 — 97 84 — 4 9 210’ 174 40.2 36.7 2453
8 1 76 5 84 83 — — 1 174 172 21.3 21.1 2459
24 944 1014 10 718 173 35 662 28 970 1483 1046 4163 76 740 61 773' 10 373.3 8 256.7 25
13 065 571 3 201 77 16 266 12 401 771 496 2 598 35 216 26 114 4 912.8 3 615.1 2511
5 249 213 912 39 6 161 5 105 283 277 496 13-130 11040 1 693.4 1 414.5 2512
259 7 76 — 335 277 8 17 33 745 631 105.9 86.8 2513
321 19 285 3 606 510 24 26
N
46 1 314 1074 174.2 ' 135.5 2514
138 4 14 1 152 113 1 30 -■ 8 324 239 50.o 36.8 2521
24 1 13 — 37 28 3 3 3 70 60 • 7.7 5.8 2522
3 708 77 4 763 30 8 471 7 297 307 148 719 18 274 15 815 2 429.9 2 080.2 2523
176 3 225 1 401 332 24 4 41 853 700 108.4 88.1 2524
115 — 2 — 117 104 — 4 9 . 256 227 42.2 , 38.5 2525
15 — 24 — 39 34 '-- — 5 82 71 10.1 8.6 2526
1 398 63 874 5 2 272 2 009 55 32 176 4 795 4 218 630.5 550.7 2531
172 15 148 9 320 294 4 4 18 683 630 81.2 75.1 2532
66 2 21 1 87 82 . _ 2 3 182 169 22.9 21.7 . 2533
48 2 2 — 50 50 — — — 98 98 19.6 19.7 . 2534
190 37 158 7 348 334 3 3 8 718 687 84.5 79.6 2539
5 799 411 2103 31 7 902 6 997 207 139 559 17 029 15 145 2 237.1 2 014.8 26 -
2 595 252 1349 27 3 944 3 418 137 68 321 8 534 7 409 1108.9 981.6 2610
144 14 45 — 189 169 1 9 10 382 346 56.3 50.9 2620
3 060 145 709 4 3 769 3 410 69 62 228 8113 7 390 1 071.9 982.3 2630
—  3 0  —
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27. Paperiteollisuus — Pappersindustri................... l i 2 866 1 669 4 535 153 760 1 248 1 955 419 2 641.4
2711. Puunhiomot — Träsliperier .......................... — 96 23 119 5 19 62 31 2 63.9
2712. Puoliselluloosatehtaat — Halvcellulosafabriker — 4 1 5 — 3 1 1 --♦ 3.4
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitceflulosafab- 
riker.......................................................... 814 387 1201 25 259 344 450 123 708.4
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosa- 
fabriker ..................................................... 376 213 589 16 111 171 245 46 375.7
2715. Paperitehtaat— Pappersbruk....................... — 925 634 1 559 29 247 356 744 183 908.7
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och 
pappfabriker.............................................. 225 139 364 . 7 51 104 172 30 213.4
2717. Kuitulevytehtaat — Wallboardfabriker......... — 102 28 130 4 25 58 40 3 72.5
2721. Tapet,titehtaat — Tapetfabriker ............... 2 22 26 48 7 5 4 32 — 30.9
2722. Pahvilaatikko- ja rasiatehtaat — Ask- och 
kartongvarufabriker ................................. 5 74 58 132 23 6 42 59 2 68.4
2723. Pussi- ja kirjekuori tehtaat — Päs- och kuvert- 
fabriker ................................................... . 40 20 60 10 2 15 30 3 31.5
2729. Muut paperi- ja pahvivalmistetehtaat — 
Övriga pappers- och pappvarufabriker . . . . 4 188 140 328 27 32 91 151 27 164.6
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ......... 47 2 256 2 457 4 713 374 135 397 3 282 525 2 040.6
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga bok- 
tryckerier...................................'............... 26 765 687 1 452 193 . 82 283 725 169 678.6
2812. Laakapainot — Plantryckerier ..................... 6 98 81 179 14 12 23 113 17 83.1
2813. Syväpainot — Djuptryckerier ....................... — 6 — 6 1 — 4 ■ 1 — 3.9
2820. Kuvalaattalaitokset — Klichdanstalter ......... 1 28 39 67 14 3 7 26 17 31.7
2830. Kirjansitomot — Bokbinderier ..................... 3 44 31 75 13 1 37 24 — 48.7
2841. Kirjojen kustantajat — Bokförlag ..•............ 3 142 299 441 41 13 9 345 33 176.8
2842. Sanomalehtien kustantajat — Tidningsförlag . 8 986 884 1870 65 14 27 1603 161 750.4
2843. Aikakauslehtien kustantajat— Tidskriftsförlag — 187 436 623 33 10 7 445 128 267.4
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- 
oeh lädervaruindustri....................................... 35 244 128 372 41 40 93 165 33 213.6
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker..................... 11 192 102 294 24 36 74 132 .28 179.5
2921. Valjaiden, hihnojen ym. valmistus — Tillverk- 
ning av seldon, remmar m.m....................... 5 26 8 34 4 3 11 16 14.9
2922. Laukkujen, salkkujen yms. valmistus — Till- 
verkning av väskor och portföljer m.m. .. 19 26 18 44 13 1 8 17 5 19.2
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ................... 25 414 325 739 32 123 182 354 48 416.1
3010. Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker .. — 367 294 661 14 123 172 307 45 379.1
3020. Vulkanoimislaitokset — Vulkaniserings-
verkstäder................................................. 25 47 31 78 18 — 10 47 3 37.0
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri ............ 9 1362 996 2 358 163 623 448 961 163 1313.1
3111. Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker . . . . — 61 46 107 6 17 12 64 8 57.3
3112. Alkaali- ja klooritehtaat — Alkali- och klor- 
fabriker .............. ...................................... 46 20 66 3 18 19 23 3 44.4
3113. Karbiditehtaat — Karhidfahriker ................ — 10 5 15 — 5 7 3 — 9.8
3114. Typpitehtaat — Kvävefabriker..................... — 77 25 102 2 36 31 33 — ■ 69.7
3115. Lannoitetehtaat— Konstgödselfabriker ....... — 37 27 64 2 23 17 19 3 29.9
3119. Muut epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat 
tehtaat — Övrig tillverkning av oorganiska 
kemikalier................................................. 1 21 11 32 3 6 5 18 21.8
3121. Puun pyrolyvsitehtaat — Träpyrolysverk . . . . — 10 4 14 3 1 3 7 — 3.5
3122. Sulfiittispriitehtaat — Sulfitspritfabriker . . . . — 19 7 26 — 17 7 2 — 17.5
3123. Sulfaattiselluloosan sivutuotetehtaat — Föräd- 
ling av biprodukter av sulfatcellulosa......... — 32 16 48 1 22 12 12 1 . 21.9
x) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment.
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17 493 422 7 353 201 24 846 16 983 2 473 847 4 543 56124 38 459 9 132.9 6139.2 27
1 4 0 9 25 381 __ 1 790 1 3 9 1 207 37 155 4 013 3 1 4 6 649.4 51 8 .4 2711
30 8 - 38 35 — 1 . 2 83 75 13.8 12 .6 2712
5  36 6 67 1 0 2 6 10 6 392 3 391 988 371 1 642 14 343 7 706 2 58 4 .8 1 36 6 .6 2713
2  45 9 38 68 8 4 3 1 4 7 2 118 329 39 661 7 170 4 866 1 299 :9 88 4 .8 27 14
4  80 3 191 1 7 0 3 32 6 506 4 335 56 4 169 1 438 14 873 9 831 2 374 .8 1 556.7 2715
1 219 18 586 3 1 805 1 305 123 126 251 4 1 2 1 2 987 651 .2 478 .8 2716
81 7 16 337 2 1 154 878 159 18 99 2 689 2 079 421.0 32 0 .2 2717
115 4 100 2 215 192 10 2 11 480 440 68 .0 62 .3 2721
42 3 38 1 042 93 1 465 1 3 0 3 7 52 103 3  106 2 738 377.3 335.1 2722
120 6 363 17 483 447 2 10 24 1 078 1 0 0 1 134.6 125.4 2723
732 19 1 119 38 1 8 5 1  ' 1 5 8 8 84 22 157 4 1 6 8 3  590 558.1 478 .3 2729
6 686 682 6 850 312 13 536 10 160 171 247 2 958 27 668 23 431 4 134.7 3 609.7 28
4 762 350 3 297 122 8 05 9 7 447 155 115 342 18 464 17 124 2 90 4 .3 2 73 6 .3 2811
423 36 386 -  7 80 9 745 16 10 38 1 908 1 760 274 .2 ,25 3 .7 2812
134 10 54 3 188 188 — — — 452 452 71.7 71.7 2813
26 4 35 18 3 282 ■ 272 — — 1 0 . . 672 656 113.9 112.3 2820
. 3 7 4 28 1 232 109 1 6 0 6 1 5 0 8 — 14 84 3 651 3 439 474 .6 435.7 2830
153 15 80 3 233 — — 29 20 4 547 — 70 .9 — 2841
57 4 208 1 765 65 2 339 — — 79 2 260 1 935 — 219 .8 — 2842
2 18 — 20 — — — 20 39 — 5.3 — 28 43
1811 129 1 346 62 3157 2 574 284 49 250 6 741 5 488 856.9 682.6 29
1 556 96 762 37 2 318 1 775 273 46 224 5 053 3 872 663.7 498.5 29 10
79 22 346 10 425 408 5 — 12 853 824 93.3 93 .8 29 21
176 11 238 15 414 391 6 3 14 835 792 94 .9 90 .3 29 22
1865 83 2 330 92 4195 3 238 286 60 611 9 099 6 873 1198.0 864.8 30
1 5 8 0 62 2 30 3 90 3  883 2 93 4  ’ 286 57 606 8  317 6 108 1 083.2 752.8 3010
285 21 27 2 -  312 304 — 3 5 782 765 114.8 112.0 30 20
4 989 130 3 499 62 8 488 5 842 996 217 1433 18 972 13 397 2 884.2 1 955.4 31
. 285 4 32 1 317 83 102 11 121 720 197 127.8  ' 39 .3 3111
266 7 49 315 207 80 7 21 ,  750 521 ■ 109.0 80 .3 31 1 2
54 1 7 _ 61 61 — — — 146 146 •24.4 24 .4 31 13
291 1 45 _ 336 124 126 10 76 652 266 175.7 70.7 31 1 4
465 4 134 4 599 324 82 6 187 1 3 4 6 726 241 .6 137.0 31 15
124 5 34 158 93 27 4 3 4 353 215
9
55 .3 36 .4 31 19
66 1 3 ,_ 69 56 3 1 9 141 117 17.6 13.8 31 21
125 18 — 143 133 2 — 8 325 302 58.1 ' 55 .2 31 2 2
201 1 43 — -  24 4 '1 5 7 46 3 38 583 388 100.0 67.4 31 2 3
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3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker ....... 131 85 216 1 79’ 66 59 n 136.6
3125. Muovi- ja puristusmassatehtaat — Plast- och
pressmassefabriker..................................... — 2 — 2 — — 2 — — 1.2
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat —
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker .. — 79 18 97 9 24 31 25 8 68.4
3130. Kasvi- ja eläinöljyjeh ja -rasvojen valmistus-
teollisuus — Tillverkning av vegetabiliska
och animaliska oljor och fetter '.; . .......... — 64 39 103 3 24 21 53 2 49.9
3143. Väripigmenttitehtaat — Färgpigmentfabriker — 11 3 14 4 4 --- 6 _ 15.3
3142. Vernissa- ja maahtehtaat — Ferniss- och mal-
färgsfabriker............................................. — 188 130 318 30 ■' 61 29 157 41 182.3
3150. Teknökemialliset tehtaat ja pakkaamot —
Kemisk-tekniska fabriker och packerier . . . . 5 164 153 317 44 53 33 145 42 176.1
3160. Lääketehtaat"— Medicinfabriker................... — 161 263 424 25 161 60 149 29 197.7
3170. Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat — Tväl-,
tvättmedels- och ljusfabriker ................... 3 116 76 192 16 26 31 111 8 99.6
3191. Tiivistettyjä kaasuja valmistavat tehtaat —
Tillverkning av kondenserade gaser . . . . . — 26 18 44 1 2 . 13 28 — 21.0
3192. Liima-, liisteri- ja kaseiinitehtaat — Lim-,
klister- och kaseinfabriker........................  ■ — 21 17 38 ■2 13 6 12 5 20.2
3193. Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker......... - --- 49 19 68 5 11 . 29 21 2 33.6
3199. Muut kemian tehtaat — Övriga kemiska fab-
riker ......................... ............................... — 37 14 51 3 20 14 14 — 35.4
32i Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och
asfaltindustri .........................; ........................ 2 68 42 110 16 16 24 47 7 57.5
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker ........... — 47 32 79 11 i 22 33 6 39.7
3291. Voiteluainetehtaat— Smörjämnesfabriker . .. 2 12 5 17 2 6 1 8 — 10.9
3299. Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Övrig
mineralolje- och asfaltindustri................... — 9 5 14 3 3 1 6 1 6.9
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-,
glas- och stenförädlingsindustri ....................... 134 1598 743 2 341 237 311 622 986 185 1 171.5
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk .............................. 46 252 93 345 83 15 112 128 7 148.9
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat— Tillverkning av
kakel och keramiska plattor ................... 1 28 12 40 1 4 12 - 22 1 20.8
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — Övrig
byggnadskeramisk tillverkning . .............. — 9 1 10 2 3 3 2 — 5.6
3321. Lasitehtaat — Glasbruk ................................ • -- 204 109 313 15 42 102 139 15 152.2
3322. Lasinhiomot ja muut lasinjalostamot — Glas-
sliperier o. a. glasförädling......................... 9 24 23 47 9 — 3 31 4 - 16.1
3331. Posliini- ja fajanssi tehtaat — Porslins- och
fajansfabriker : .......................................... — 207 173 380 6 60 72 155 87 192.1
3332. Saviastiatehtaat — Lergodsfabriker ............... 4 16 13 29 3 2 11 11 2 15.4
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker .............. — 459 151 610 7 130 160 273 40 355.6
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ........ — 33 16 - 49 3 8 15 20 3 26.8
3352. Liitutehtaat — Kritfabriker.......................... — 3 _ v 3 _ _ 1 2 0.73361. Kevytbetonitehtaat — Lättbetongfabriker . .. — 43 16 ^ 59 3 11 17 23 5 28.4
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier................. 35 149 72 221 66 8 49 83 15 81.1
3363. Kalkkihiekkatiili- ja kalkkilaastitehtaat '—
Tillverkning avjcalksandtegel o. bruk ....... 1 26 17 43 2 6 7 24 4 23.9
3371. Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier
och -sliperier.............................................. 37 65 15 80 24 9 24 22 1 33.5
3372. Sepelimyllyt — Makadamkrossar .................. — 2 — 2 — — 2 — — l.i
3391. Hioma- ja myllynkivitehtaat' — Slip- och
kvamstensfabriker..................................... 1 4 1 5 2 — 1 2 — 1.9
l) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment.
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Työntekijät-— Arbetarë —  Wage earners
Miehiä —  Män Naisia —  Kvinnor Siitä —  Därav — Of which Työtunnit —  Arbets- Palkat —  Loner
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703 26 485 8 ,1 1 8 8 1 0 9 8 46 — 44 2 92 3 2 803 • 461.9 431.0 31 2 4
9 — — — 9 9 — — — 19 19 3.8 3.8 31 2 5
320 10 30 3 — 623 379 89 17 138 1 3 0 1 791 190.0 108.6 31 26
276 2 34 310 117 83 18 92 71 9 265 ' 134.4 50 .0 31 3 0
42 — 3 — 45 37 1 1 6 103 85 19.4 17 .2 31 41
44 4 13 237 3 681 431 63 26 161 1 4 9 3 1 0 0 3 247 .3 163 .4 31 4 2
248 11 55 4 16 80 2 652 22 21 107 1 658 1 352 206 .3 162.2 31 50
214 10 68 4 16 898 639 81 20 158 2 0 0 4 1 436 232.5 154 .0  • 31 6 0
271 19 331 4 602 44 4 53 21 84 1 2 2 3 908 155.5 110.0 31 7 0
163 — 13 — 176 130 6 18 22 409 310 66 .7 52 .2 31 91
61 1 10 __ 71 48 8 15 __ 158 110 25.1 17 .4 31 92
228 10 44 0 10 668 515 58 16 79 1 5 5 1 1 1 9 6 172.2 120 .3 31 9 3
133 4 40 — 173 105 " 18 2 48 395 241 59 .6 40 .8 31 99
332 7 82 41 4 286 39 18 71 858 582 165 .0 11 7 .1 32
. 263 3 71 — 33 4 217 32 18 67 707 4 5 1 ' 134.6 90 .1 3 2 2 0
49 4 - 11 — 60 56 _ _ — 4 118 109 23 .3 21 .8 3291
20 — — — 20 13 7 — — 33 22 7.1 5.2 32 99
9 297 292 3 29 4 92 1 2  591 9  504 788 504 1 7 9 5 27 389 20 465 4  238 .5 3 133 .7 33
2 652 148 740 52 3  392 2 985 .100 101 206 7 57 4 6 578 1 0 1 4 .3 88 0 .0 33 11
143 — 97 4 240 190 30 8 12 552 403 84 .4 65.0 33 1 2
51 ___ 1 _ 52 30 8 1 13 115 64 ' 20 .2 10 .8 33 19
1 4 2 7 63 80 9 2 4 2 236 1 4 2 6  . 24 4 8 4 482 4  870 3  087 754 .5 477 .8 33 21
. 151 7 41 2 192 180 ■ 2 1 9 . 40 9 38 4 60 .4 56 .4 33 2 2
586 6 961 4 1 5 4 7 1 2 5 2 144 37 114 3 07 4 2 487 488.7 379 .4 33 31
76 4 158 1 234 207 1 4 22 500 . 439 60 .8 53.1 33 3 2
993 23 145 2 1 1 3 8 356 ' 79 117 58 6 2 643 . • 851 469 .3 165.5 33 40
321 7 62 2 383 330 16 10 27 - 870 752 139.8 124 .5 3351
14 — 4 — 18 18 — — — 40 40 8.3 8.3 33 52
184 1 18 — 202 98 18 • 2 84 42 9 212 88 .4 ■45.1 3361
1 262 17 87 — 1 3 4 9 1 164 23 64 98 2 952 2 533 49 5 .4 43 2 .2 33 62
139 2 1ST — 157 81 33 26 17 35 9 165 6 0 .6 - . 26 .5 33 63
728 10 12 _ 740 619 . 37 18 66 1 4 7 4 1 2 2 8 226 .1 195.0 3371
75 — — . — 75 ‘ 68 — 7 — 16 4 143 28.7 25 .6 33 72
19 _ 3 1 22 22 — ' — — 51 51 ■ 7.0  ! 7.1 3391
5 330— 57
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Toimihenkilöt --  Funktionärer — Salaried employees
Siitä —- Därav ~— Of which
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3392. Raken nuslevytefitaat — Tillverkning av bygg- 
nadsplattor ................................................ 34 l i 45 8 6 16 15 26.2
3393. Eristysainetehtaat — Tillverkning av iso- 
leringsmaterial .......................................... — 40 20 60 3 7 15 34 1 41.2
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk............ 24 749 365 1114 42 282 260 426 104 632.6
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat — 
Järn- och stälframställningsverk . ............ _ 258 121 379 7 102 91' 136 43 222.9
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och stäl- 
valsverk..................................................... 228 112 340 6 82 83 123 46 198.5
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stäl- 
gjuterier..................................................... 16 82 39 121 19 18 22 57 5 71.8
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Kopparfram- 
ställningsverk............................................ _ 63 14 77 1 21 28 25 2 44.5
3422. Kuparivalimot — Koppargjuterier ................ — 64 51 115 1 49 11 48 6 54.3
3423. Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk . . . . — 30 15 45 — 4 21 20 — 21.0
3424. Messinki-, tina- yms. valimot — Mässings-, 
tenn- o.a.d. gjuterier.................................. 8 10 4 14 4 1 1 8 _ 6.6
3429. Muu metallien perusteollisuus — Övriga metall­
verk .......................................................... — 14 9 23 4 5 3 9 2 13.0
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur....... 94 1592 801 2 393 209 435 580 1022 147 1 286.0
3501. Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och järn- 
trädsfabriker ............................................. 2 89 35 124 8 15 43 52 6 62.4
3502. Viilatehtaat — Filfabriker ............................. — 12 12 24 3 3 7 9 2 12.8
3503. Sahanterätehtaat — Sägbladsfabriker ........... — 17 9 26 5 1 5 14 1 17.2
3504. Karkeataetehtaat — Grovsmidesfabriker . . . . 7 88- 42 130 10 16 29 70 ■ 5 70.8
3505. Hienotaetehtaat — Finsmidesfabriker........... 3 47 28 75 3 14 22 33 3 41.2
3506. Jousitehtaat— Fjäderfabriker ..................... 1 21 9 30 7 3 9 9 2 19.0
3507. Metallikutomot — Metallduksväverier ......... — 17 19 36 2 5 10 19 — 18.9
3508. Ohutlevytuotetehtaat — Bleck- och plätvaru- 
fabriker ................................................... . 32 194 90 284 39 37 60 134 14 166.4
3509. Rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat — Järn- 
sängs- och stälmöbelfabriker ................... - 1 100 51 151 14 28 41 55 13 85.9
3510. Emalointi- ja metallointitehtaat — Emaljering 
och metallbeläggning.................................. 8 26 12 38 7 6 7 17 1 18.6
3511. Metallituotekorjaamot —  Metallreparations- 
verkstäder................................................. 7 76 13 89 10 12 33 29 5 42.3
3519. Muu metallituoteteollisuus —  Övrig metall- 
manufaktur................................................ .  33 905 481 1386 101 ' 295 314 581 95 730.5
36. Koneteollisuus —  Maskinindustri ..................... 63 3 586 1291 4 877 165 1 708 1037 1703 264 2 542.6
3610. Maatalouskonetehtaat —  Jordbruksmaskin- 
fabriker ..................................................... 11 338 105 443 15 119 105 183 21 208.0
3620. Moottoritehtaat —  Motorfabriker ................. — 104 27 131 4 51 30 40 6 70.8
3630. Muut konetehtaat —  Andra maskinfabriker .. 19 2 566 999 3 565 103 1404 597 1245 216 1876.1
3641. Itsenäiset konekorjaamot —  Fristäende 
maskinreparationsverkstäder ..................... 33 281 113 394 37 45 121 173 18 179.0
3642. Epäitsenäiset konekorjaamot —  Icke fristäende 
maskinreparationsverkstäder..................... — 297 47 344 6 89 184 62 3 208.7
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk 
industri............................................................ 20 1 748 852 2 600 92 804 444 1083 177 1 336.1
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat— Kabel- och elled-' 
ningsfabriker .. .■................... ..................... _ 170 83 253 2 63 58 112 18 151.0
3720. Sähkölamppu- ja valoputkitehtaat — Glöd- 
lamps- och lysrörsfabriker.......................... — 87 62, 149 4 21 16 101 7 72.5
x) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet. — Owners working in .the establishment.
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Työntekijät —  Arbetare —  Wage earners
Miehiä —  Män Naisia —  Kvinnoi Siitä —  Därav —  Of which Työtunnit —  Arbets- Palkat —  Löner
Males Females timmar — Hours worked Wages
Apuosastojen työntekijöitä do> dO t-i
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27 8 l 10 __ 288 233 12 7 36 636 513 103.6 85 .1 33 92
198 3 128 — 32 6 245 41 17 23 677 535 128.0 96 .3 33 93
5 085 110 568 5 5 653 3 647 814 270 922 12 550 8101 2 260.3 1518.8 34
1 5 0 3 30 173 2 1 6 7 6 1 1 3 9 152 75 310 3  755 2 548 689.7 487 .9 3411
1 519 29 180 — 1 69 9 813 41 4 154 318 3  741 1 7 6 1 688.3 34 7 .4 34 1 2
942 20 .6 7 — 1 00 9 87 9 84 18 28 2 175 1 903 417 .9 36 8 .0 34 1 3
529 13 45 3 57 4 271 112 12 179 1 2 9 9 620 211.7 ■ 107.5 3421
118 3 18 — 136 117 19 ----- — 312 284 49.4 46 .0 34 2 2
290 7 64 — 35 4 239 26 9 80 781 531 119.4 83 .8 34 2 3
120 8 7 — 127 118 5 — 4 292 272 49 .3 46 .4 3 4 2 4
64 — 14 — 78 71 2 2 3 195 182 34 .6 31 .8 34 2 9
10 129 622 3 599 60 13 728 11 316 915 300 1197 29 498 24 306 4 789.2 4 019.8 35
709 21 193 3 90 2 649 104 45 104 1 9 5 8 1 4 2 2 30 2 .4 22 4 .8 3501
140 9 62 — 20 2 200 1 — 1 4 2 3 419 70.7 70.O 35 0 2
124 7 .3 3 — 157 126 4 3 24 292 236 53 .8 45 .5 35 03
79 4 39 225 — 1 01 9 80 4 112 19 84 2 31 6 1 756 32 9 .3 252 .6 3 5 0 4
549 33 160 1 709 549 97 7 56 1 50 3 1 1 4 3 247.4 180 .6 35 05
129 11 15 1 144 128 9 1 6 30 3 259 48 .9 42 .2 35 06
173 7 47 2 22 0 184 33 — 3 5 6 4 481 94 .5 82 .7 3507
1 100 94 58 6 1 1 68 6 1 5 1 7 35 35 99 3 6 2 5 - 3  272 608.1 560 .3 35 0 8
533 49 235 4 76 8 656 37 21 5 4 1 62 4 1 3 9 1 ’ 270 .8 243 .3 35 0 9
156 7 59 — 215 ■181 10. i 23 45 5 38 9 85 .2 75.2 3 5 1 0
582 27 38 2 62 0 555 — 24 41 1 3 6 6 1 217 226 .6 20 6 .4  ’ 35 11
5 1 4 0 318 1 9 4 6 46 7 0 8 6  ' 5 767 473 144 702 15 06 9 12 321 2 451.5 2 036 .2 35 1 9
20 752 898 2141 23 22 893 18 414 1642 731 2106 ' ”  49 978 39 990 8 955.1 7 417.9 36
1 8 8 8 107 211 __ 2 09 9 1 670 127 85 217 4 49 3 3 49 3 720 .4 57 0 .2 36 1 0
537 23 31 — 56 8 391 94 7 76 1 1 8 9 82 0 216 .3 155 .6 36 20
11 451 497 1 5 8 8 19 13 03 9 9  657 1 3 5 5 580 1 4 4 7 27 945 20  441 5 132.6 3 958 .0 3 6 3 0
2 723 ■89 115 2 2 838 2 588 22 48 - 180 6 291 5 705 1 053.5 972 .8 36 41
4 1 5 3 182 196 2 4  34 9 4 1 0 8 44 11 186 10 06 0 9  531 1 832 .3 1 761.3 3 6 4 2
6 227 420 3 091 74 9 318 7 724 542 233 819 20 321 16 768 3 310.1 2 764.8 37
84 2 2 272 — 1 114 789 102 43 180 2 411 1 6 4 6 409 .2 285.5 37 1 0
152 . 8 -  227 6 37 9 300 -26 1 17 36 783 608 127.4 105.1 37 2 0
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3730. Valaisintehtaat — Tillverkning av belys-
ningsarmatur ............................................ 5 39 34 73 6 n 14 39 3- 38.1
3741, Akkumulaattoritehtaat — Ackumulatorfab- ,
riker ......................................................... — 10 7 17 — 4 3 10 — 7.8
3742. Paristotehtaat — Batterifabriker ................. — 12 18 ■ 30 2 3 3 21 1 18.2
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat — Elmaskin-
och transformatorfabriker ..................... . — 673 321 994 12 414 138 358 72 489.6
3752. Vahvavirtakoje ja -tarviketehtaat — Tillverk-
ning av starkströmsapparatur och -materiel 4 261 110 371 34 96 75 146 20 196.5
3761. Radiotehtaat — Radiofabriker '.................... 4 208 94 302 13 86 52 107 44 146.4
3769. Muut heikkovirtalaitetehtaat — Övrig tillverk-
ning av svagströmsapparatur och -materiel 1 166 58 224 10 65 32 113 .4 118.8
3771. Itsenäiset sähkölaitteiden korjaamot —
Fristäende elreparationsverkstäder............ 6 68 55 123 9 32 9 65 8 57.7
3772. Epäitsenäiset sähkölaitteiden korjaamot — ’
Icke fristäende elreparationsverkstäder . . . . — 54 10 64 — 9 44 H — 39.5
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri 109 3104 1212 4 316 240 987 1188 1683 218 2 068.4
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt — Skeppsvarv för »
träfartyg samt bätvarv..................... . 2 172 63 235 6 68 65 88 8 119.0
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — Skeppsvarv
och dockor för stälfartyg.......................... — 993 315 1308 24 424 364 426 70 689.6
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja
korjaus — Tillverkning och reparation av
järnvägs- och spirvägsmateriel................. — 409 136 545 - 4 95 212 - 209 _ 25 235.7
3831. Autotehtaat — Bilfabriker............................ — 110 51 161 5 59 27 66 4 88.9
3832. Autonkoritehtaat — Karosserifabriker.......... 2 93 40 133 16 19 39 52 7 64.1
3839. Muu moottoriajoneuvojen ja osien valmistus —
Övrig tillverkning av motorfordon och delar 2 39 21 60 13 5 17 22 3 31.8
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Reparations-
verkstäder för motorfordon....................... 95 789 398 1187 150 59 339 578 61 496.8
3850. Polkupyöräteollisuus — Cykelindustri........... — 101 47 148 12 30 36 66 4 77.0
3860. Lentokonetehtaat ja -korjaamot — Flygplans-
fabriker och -reparationsverkstäder ........... — 94 32 126 4 48 28 41 5 49.9
3890. Muu ja sekalainen kulkuneuvoteollisuus —
Annan resp. kombinerad transportmedels-
industri .............. ...................................... 8 304 109 413 6 180 61 135 31 215.6
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 47 454 285 739 105 102 170 318 44 359.4
3911. Vaakatehtaat — Vägfabriker......................... 3 17 8 25 3 5 4 11 2 12.3
3912. Mittaritehtaat — Mätarfabriker ................... — 66 23 89 6 25 20 27 11 42.7
3913. Instrumentti- ja laboratoriovälinetehtaat — '
Instrument- och laboratoriematerielfabriker — 23 _ 22 45 7 8 4 24 2 22.3
3914. Proteesitehtaat — Protesfabriker .................. 3 13 16 • 29 2 — 10 16 1 12.9
3920. Kelloteollisuus — Urindustri ......................... 1 2 1 3 1 ' --- 1 1 — 1.1
3930. Muu hienomekaaninen teollisuus — Övrig fin-
mekanisk industri ..................................... 2 17 10 27 4 6 6 11 — 16.4
3940. Kultasepän- ja jalokivi teollisuus — Guld-
smeds- ooh juvelerarindustri ................... 15 86 65 151 21 12 36 75 * 7 . 68.4
3950. Soitinkone- ja soitinteollisuus — Tillverkning
och reparation av musikinstrument ......... 3 14 7 21 6 2 5 7 1 13.0
3960. Urheiluvälineteollisuus — Sportredskaps-
industri ....... .............................................. 5 31 11 42 7 2 16 17 ' — 17.6
3970. MuoviteosteoUisuus — Plastvaruindustri . . . . — 115 71 186 25 36 40 72 13 85.4
3991. Leikkikalutehtaat — Leksaksfabriker ........... 5 4 - 1 5 1. — '2 2 — 1.9
x) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment.
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■ 29 3 32 . 143 __ 436 401 6 . 4 25 955 87 9 156.1 145.8 37 3 0
69 _ '  14 _ 83 62 5 2 14 188 126 37 .4 25.2 3741
3 0 — 174 - 20 4 192 — 4 8 405 383 62 .6 58.6 37 42
1 7 8 7 139 668 3 2 455 1 7 8 1 ' 279 119 276 5 246 3 8 2 4 821 .8 624.6 3 7 5 1
92 6 86 645 28 1 571 1 3 9 1 68 18 94 ,3 465 '2  98 0 556 .6 481.2 3752
49 0 58 663 30 1 1 5 3 1 0 2 8 16 10 99 2 688 2 4 4 4 327 .5 288.8 37 61
397 32 221 3 618 538 36 9 35 1 255 1 0 7 7 249 .8 211.0 37 69
577 31 36 4 613 55 4 4 . 7 48 1 30 5 1 1 9 0 256.5 235.0 3771
66 4 32 28 — 692 68 8  1 — - 4 1 6 2 0 1 6 1 1 305 .2 304 .0 37 72
22 335 895 2 025 13 24 360 20 430 957 505 2 468 51 984 43 511 9 305.7 7 989.8 38
1 2 8 1 29 91 — 1 3 7 2 1 04 4 49 38 24 1 - 3 08 4 2 311 534 .5 415.0 3811
7 59 0 264 461 — 8 051 6 607 42 0 200 8 2 4 17 032 13 978 3 234 .1 2 705.7 38 12
4  800 81 62 4 1 5 4 2 4 4 679 166 127 452 1 1 1 8 8 9 747 2 054.1 1 8 1 2 .0 38 20
311 16 25 — 336 228 24 26 58 75 4 512 143.4 100.2 3831
763 28 44 — • 807 722 . 8 8 69 .1 6 8 7 1 333 311 .3 288.6 38 32
230 26 . 48 — 278 260 10 1 . 7 612 567 95 .2 89.2 38 39
5  032 303 405 4 5 437 4 992 46 39 36o" 1 1 8 7 9 10  913 1 913 .8 1 838.0 38 40
686 58 168 5 85 4 699 61 16 78 1 975 1 5 4 9 352.1 275.2 38 50
407 17 55 2 462 3 0 9 17 15 1 2 1 975 654 182 .5 129.3 38 60
1 2 3 5 73 104 1 1 3 3 9 89 0 156 35 258 2 798 1 947 484.7 336.6 38 90
2 418 205 1532 66 3 950 3 593 168 26 163 8 342 7 582 1 259.9 1153.0 39
95 9 18 — 113 110 — 1 2 233 226 35 .3 34 .6 39 11
221 13 69 1 290 261 11 1 17 652 590 116.4 106.0 39 12
122 7 11 1 133 128 4 _ 1 273 262 60 .4 58.5 39 1 3
62 5 11 __ 73 71 — — 2 153 151 26 .6 26.4 3 9 1 4
50 29 30 4 80 78 2 — — 176 173 17.0 16.5 39 2 0
79 2 17 1 96 87 — 2 7, 201 185 37 .8 34.9 39 3 0
602 36 284 18 88 6 82 6 31 1 28 1 7 7 1 1 670 295 .3 277.9 39 4 0
225 24 22 1 247 2 4 1 " 1 — • 5 55 0 539 89 .2 87.8 39 5 0
31 0 35 132 5 44 2 39 6 23 8 15 1 0 0 5 896 132.8 120.0 39 60
4 4 4 22 409 • 15 853 736 65 6 46 1 842 1 554 258 .5 222.9 39 7 0
28 8 43 7 71 65 — 1 5 141 129 15 .9 14.2 3991
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3992. S ive llin - ja  h a r ja te h ta a t  —  P en se l- o ch  b o rs t -  
fa b r ik e r  ........................................................................... 8 37
\
17 54 5 4 22 21 2 33.9
3993. R u u m isa rk k u te h ta a t  —  L ik k is t fa b r ik e r ............. 1 3 2 5 2 1 — 2 — 1.9
3999. M u u t te h ta a t  —  Ö v riga  fa b r ik e r  : ......................... 1 26 31 57 15 1 4 32 5 29.6
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset —  
El-, gas- och vattenverk m.m..................................... 4 1862 911 2 773 206 553 502 1151 361 1 287.6
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset —  El-, gas- 
och ängverk ............................................................................ 4 1 762 861 2 623 189 524 471 1101 338 1 221.0
5111. S ä h k öä  k e h ittä v ä t  la ito k se t  —  S tröm alstra n d e
e lv e rk  . . .  ......................................................................... 4 864 - 409 1 273 71 3 1 5 ' 200 546 141 65 0 .8
5112 . S äh k öä  ja k a v a t  la ito k se t  —  S tröm d is tr i-
b u t i o n s v e r k .................................................................... — 721 360 1 081 113 143 200 447 178 42 5 .2
5 1 2 0 . K a a su la ito k se t  —  G a s v e r k ........................................ — 89' 54 143 3 40 12 70 18 67 .7
51 30 . H ö y ry la ito k s e t  ja  lä m p ö k e sk u k se t  —  Ä n g v e rk
26 59 38 1 77 .3o c h  v ä r m e c e n t r a le r .................................................. — 88 38 126 2.
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset —  Vattenverk och
23 66.6reningsstationer.................................................................... — 100 50 150 17 29 31 50
52 10 . V e d e n  p u h d istu s- ja  ja k e lu la ito k se t  —  V a tte n -
29 31 50 23 66.6ren in g  o ch  -d is tr ib u t io n  ...................................... — 100 50 150 17
Koko teollisuus — Hela industrin —  Total 1565 31 375 19 118 50 493 4 282 x8 430 11 090 22 820 3 871 25 406.4
x) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. —  Ägare, som deltaga i fabrikens verksamhet. —  Owners working in the establishment.
\
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1000 000. mk
75 3 260 i 335 ■ 286 25 . 4 20 686 585 86.4 71.1 3992
'29 1 3 _ 32 32 — — — 65 65 7.3 •7.3 3993
76 11 223 12 299 276 6 2 15 594s'
557 81.0 74.9 3999
8 844V 172 468 5 9 312 6 275 933 181 1923 20 566 13 930 3 563,4 2 355.5 5
8488 168 450 5 8 938 5 969 909 175 1885 19 775 13 284 3 404.6 2 222.1 51
3 795 80 218 3 4 013 1637 737 121 1518 8 872 3 659 1 633.2 682.7 5111
3 084 74 52 2 3136 2 893 45 24 174 6 778 6 243 1 015.5 937.3 5112
428 — 19 — 447 234 94 27 92 922 487 221.0 118.8 5120
1181 14 161 — 1342 1205 33 3 101 3 203 2 895 534.9 483.3, 5130
356 4 18 — 374 306 24 6 38 791 646 158.8 133.4 52
356 4 18 — 374 306 24 6 38 791 646 158.8 . 133.4 5210
179 73 7 8 004 114 259 3 465 293 996 234 630 17 358 8 646 33 362 635 108 506 304 94 567.0 75 035.7 1—3,5
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4- Työntekijöitä kuukausittain eri teollisuusryhmissä vuonna 1954.. 
Antal arbetare mänadsvis inom olika industrigrupper är 1954.
Wage earners by month in different groups of industry in 1954.
Teollisuusryhmä ,Industrigrupp
Grou-p oi industry
TammikuuJanuari
January
HelmikuuFebruari
February
MaaliskuuMars
March
Huhtikuu April • 
April
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o.a. extraktiv industri ....................... 3 662 3 626 3 707 3 918
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ........................................................ 1994 1949 1969 2 000
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset— Stenbrott
samt sand- och grussorteringsverk..................................................
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset— Andra mineralgruvor och
104 99 103 121
-brott ............................................................................................. 1239 1 245 1334 1358
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv industri ................... ■325 333 301 439
1911. Polttoturvetehtaat — Brärmtorvfabriker ................................ 301 307 282 421
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ............................................... 265 334 269 917 274 067 278 367
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ....................................... 25 623 25 591 25 858 26 299
2021. Maitomeijerit— Mjölkmejerier.............................................. 757 764 769 772
2022. Voimeijerit — Smörmejerier..................................................... 1413 1418 1439 1456 •
2023. Juustomeijerit — Ostmejerier ................... ....... .................... 494 501 499 511
2024. Sekameijerit — Kombinerade mejerier..................................... 2 608 2 617 2 666 2 792
2026. Jäätelötehtaat — Glassfabriker............................................... 105 108 116 213
2030. Kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus — Grönsaks-, frukt- och
bärindustri ......................... i ............................................... 294 261 260 277
2071. Kaakasokeritehtaat — Räsockerbruk .....................................
2091. Tärkkelys- ja tärkkelyssiirappitehtaat — Stärkelse- och
392 350 351 367
stärkelsesirapsfabriker.............................................................. 111 101 98 99
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri....................... 2 567 2 542 2 616 2 908
2132. Panimot — Bryggerier ............................................................ 1 545 1 52'2 1587 1 802
2140. VirvoitusjuomateoUisuus — Läskedrycksindustri ................... 333 340 355 432
22. Tupakkateollisuus •— Tobaksindustri................................................. 1 880 1898 1908 1888
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri .......................................... ........ 32 859 33 354 33 000 33 349
2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt — Fristäende karderier och
spimxerier .............. ............................................................. 1389 1377 1370 1 321
2391. Huopa- ja huopateostehtaat— Filt- och filtvarufabriker......... 380 382 357 280
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, konfektions- och
, sömnadsindustri ............................................................................ 22 815 23 198 23 829 24 144
25. Puuteollisuus — Träindustri .'............................................................ 32 174 35 392 37 783 38 463
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier.......................... 14 322 16 022 17 191 17 260
2512. Erilliset sahat — Fristäende sägverk ..................................... 5 274 6 677 7 568 7 893
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och byggnads-
7 513 7 522 7 594 7 656snickeriindustri .............................................................................
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri................................................... 23 625 23 663 23 759 24124
2711. Puunhiomot — Träsliperier ..................................................... 1710 1 706 1 714 1738
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker................... 6 096 5 987 5 981 6165
2714. Suliaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ................ 2 804 2 853 2 881 2 969
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri.............................................. 13 268 13 314 13 345 13 535
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — SMnn-, läder- och lädervaruindustri 3 094 3140 3 233 3 256
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ..................................................... 4 069 4103 4135 4144
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri............................................... 8126 8 214 8 319 8 322
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri......... 338 348 368 405
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker ..................................... 270 277 294 328
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlings- r
10 400 11320industri.......................................................................................... 10 293 10 300
3311. Tiilitehtaat— Tegelbruk ................................•....................... 1 700 1650 1697 2 273
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier............................................ 1100 1130 1 184 - 1288
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk.............................................. 5 374 5 403 5 427 5 454
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ....................................... 12 850 12 985 13 211 13 491
36. Koneteollisuus — Maskmindustri..................................................... 22 494 22 432 22 631 22 597
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri....................... 8 763 8 844 8 884 8 876
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ............................ 23 835 . 23 884 23 985 24 334
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri................................. 3 774 3 790 3-782 3 802
5. Sähkö-,kaasu-, vesijohto-yms. laitokset — El-, gas- ochvattenverk m.m. 8 852 8 657 8 589 8 811
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och ängverk................ 8 490 8 293 8 230 8 448
5111. Sähköä kehittävät laitokset — Strömalstrande elverk............ 3 888 3 803 3 710 3 846
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och reningsstationer .. 362 364 359 363
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 277 848 282 200 286 863 291 096
41 —
Toukokuu
Maj
May
Kesäkuu
Juni
June
Heinäkuu
Juli
July
Elokuu
Augustl
August
Syyskuu
September
September
Lokakuu
Oktober
October
Marraskuu
November
November
Joulukuu
December
December
Keskimäärin 
kuukaudessa 
I medeltä! 
per mänad 
Monthly 
average
Ryhmän
numero
Grupp-
nummer
Group
No.
5 490 6 664 6 655 5 568 4 805 4 328 4 251 4 045 4 727 l
2 040 2 103 2 144 2.074 2 003 1988 2 221 2 206 2 058 12
131 141 142 141 142 151 155 135 131 14
1 522 1513 1545 1488 1389 1374 1358 1355 ■ 1392 15
1 797 2 907 2 824 1865 1 271 815 517 - 349 1146 19
1735 2 786 2 703 1796 1214 763 490 325 1095 1911
\284 850 289 816 284 886 285 684 284 901 283 712 281265 278 111 279 957 2—3
27 042 27 990 28 210 28 343 28110 28 659 28 334 27 638 27 279 20
809 811 827 795 780 779 773 773 781 2021
1509 1567 1571 1562 1485 1449 1444 1430 1469 2022'
534 561 560 555 535 517 507 503 520 ■2023
2 956 3147 . 3163 3 084 2 904 2 777 2 700 2 680 2 858 2024
314 373 376 ’ 359 210 143 122 113 216 2026
298 313 369 496 447 338 346 336 336 2030
414 ' 433 433 506 580 1 620 1 628 1033 676 2071
102 ■ 104 109 158 ■341 239 134 91 140 2091
3 266 3 714 3 676 3 238 2 900 2 683 2 616 2 624 2 940 21
2 090 2 404 2 382 2 025 1 791 1627 1 569 1 566 1 824 2132
498 633 594 503 421 385 370 372 433 2140
1867 1 872 1 880 1 852 1827 1 815 1 798 1781 1856 22
33 254 32 978 32 091 32 926 33 524 34 062 34 212 33 779 33 262 23
1249 1 121 950 1221 1 274 1385 1 449 1 410 1 285 2311
236 248 . 201 262 369 389 404 384 328 .2391
23 966 23 716 23 037 24 032 24 606 24 826 24 809 24 595 23 927 24
39 235 39 627 38 096 36 265 34 8.91 33 434 31 785 31 083 35 662 25
17 753 18 375 17 873 16 754 16 199 15 361 14 340 13 894 16 266 2511
7 874 7 614 6 804 5 986 5 204- 4 647 4 150 4 245 - 6 161 2512
7 685 7 783 7 820 8017 8 270 8 398 8 408 8 325 7 902 26
25 093 26 042 26 120 25 942 25 462 25 030 24 801 24 578 24 846 27
1909 1 964 1947 1894 1811 1743 1698 1 672 1 790 2711
6 527 6 850 6 882 6 889 6 548 6 374 6 226 6 180 6 392 2713
3197 3 415 3 452 3 361 3 298 3189 3 169 3170 3 147 2714
13 510 13 633 13 545 13 569 13 613 13 657 13 740 13 748 13 536 28
3 236 3167 3 034' 3 212 3 189 3140 3137 3 102 3 157 29
4104 4139 4 082 4150 4 238 4 359 4 438 4 381 4 195 30
8 490 8 745 8 533 8 796 8 771 8 626 8 533 8 447 8 488 31
475 467 ' 487 472 449 407 384 354 414 ■ 32 •
381 383 406 ' 392 369 329 306 275 334 3220
13 879 14 946 14 222 14 567 - 14139 13 056 12 253 11461 12 591 33
4 411 5 276 5 332 5076 4 511 3 491 2 892 2 382 3 392 3311
1447 1544 1566 1539 1488 1 375 1 244 1152 .1 349 3362
5 633 5 735 . 5 755 5 751 5 795 5 830 5 854 5 814 5 653 34
13 617 13 908 13 684 13 902 14120 14 311 14 413 14 336 13 728 35
22 890 23 298 23 023 22 933 22 948 23 045 23 144 23 264 22 893 36
9 084 9 283 - 9182 9 345 9 612 9 829 9 927 10 085 9 318 37
24 722 • 24 934 24 688 24 470 24 343 24 316 24 340 24 364 24 360 38
3 802 3 839 3 721 3 902 4 094 4 229 4 339 4 352 3 950 39
9 856 9 738 9 903 9 983 9 633 9 521 9 470 9 427 9 312 5
8975 9 340 9 506 9 591. 9 260 9151 9 106 9 067 8 938 51
4 062 4 245 4 339 4 356 4105 4 028 3 946 3 936 4 013 5111
381 398 397 392 373 370 364 360 374 52
299 696 306 218 301 444 301 235 299 339 297 561 294 986 291 583 293 996 1—3,5
6
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5. Teollisuuden käyttöomaisuuden arvo *) 31. 12. 1951.
Värdet ay industrins anläggningstillgängar *) 31. 12. 1954.
Fixed, capital of industry l) on December ■31, 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of Industry
Tehdas-, konttori- ja varastoraken­
nukset 
Fabriks-, 
kontors- och lager- byggnader 
Factory, office 
and storage buildings
Patolaitteet, kiinteät kulje­
tuslaitteet yms. 
Dammanlägg- 
ningar, fasta transportan- 
läggningar 
o.a.d.
Dams, immobile transport 
constructions, ■ etc.
Koneet, kulje­tusvälineet, 
työkalut ja 
muu irtain 
käyttö­omaisuus 
Maskiner, transport- 
medel, verktyg 
och andra lösa 
anläggnings­tillgängar Machinery, 
transport 
equipment, tools and other 
movables
YhteensäSumma
Total
1000 000 mk
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o.a. extraktiv industri.......................... 3 074 181 4 906 8161
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ........................................................ 2,316 104 3 240 5 660
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset — Stenbrott 
samt sand- ooh grussorteringsverk .......... .................................... 13 1 32 46
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra mineralgruvor ooh 
-brott ................................................................................................. 552 61 1323 1936
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv industri ................... 193 . 15 311 519
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ............................................... 172 704 4 327 219 332 396 363
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ..................... ............... 27 166 149 19 435 46 750
2011. Teurastamot — Slakterier ...................................................... 2 625 4 296 2 925
2013. Makkaratehtaat — Korvfabriker ............................................ 2 678 — 1 048 3 726
2021—2024. Meijerit — Mejerier ................. -................................... 8 022 55 4 702 12 779
2051. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar................ 4 267 0 3 582 7 849
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot — Mjukbrödsfabriker ooh 
bagerier ............................................................................... 2 957 1 448 4 405
2071. Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk ..................................... 1 092 88 2 853 4 033
2072. Sokerinpuhdistamot — Sockerraffinaderier.............................. 1097 — 1 086 2183
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri ............ ........................... 1 195 — 1231 2 426
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri....................... 3 535 — 3 041 6 576
2132. Panimot — Bryggerier ............................................................ 2 062 — 2 053 4115
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ............................................... 1 142 — 887 2 029
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ................................................... 15 095 . 1 22 236 37 332
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ........................................ 5 496 --  . 9 235 14 731
2314. Villatehtaat — Yllefabriker .................................................... ,4 571 — 6 064 10 635
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker ............................................. 1 648 0 3 508 5 156
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, konfektions- och 
sömnadsindustri ............................................................................ 3 768 . 3 4 235 8 006
2410. Kenkäteollisuus — Skoindustri ............................................... 1 159 — 1205 2 364
25. Puuteollisuus — Träindustri............................................................. 14 096 1 652 17 831 33 579
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier.......................... 5 524 1 127 8 396 15 047
2512. Erilliset sahat — Fristäende sägverk ..................................... 2 068 207 2 759 5 034
2523. Vaneritehtaat — Fanerfabriker . ............................................ 3 772 113 4137 8 022
2531. Puutalotehtaat — Trähusfabriker............................................ 1330 92 1 094 2 516
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och bygg- 
■ nadssnickeriindustri ...................................................................... 4 063 22 2 453 6 538
2610. Huonekalutehtaat — Möbelfabriker ......................................... 1 464 0 954 2 418
2630. Rakennuspuusepäntehtaat — Byggnadssniokerifabriker ......... 2 566 22 1475 4 063
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri................................................... 28 489 1 334 73 580 103 403
2711. Puunhiomot— Träsliperier ..................................................... 1 793 97 5 198 7 088
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker................... 7 204 276 17 410 24 890
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker .. . : ......... 5 156 916 14 426 20 498
2715. Paperitehtaat — Pappersbruk................................................. 8 379 — 24 774 33 153
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och pappfabriker......... 2 366 37 - 5 672 8 075
2717. Kuitulevy tehtaat — Wallboardfabriker '................................. 1504 8 3 208 4 720
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri.............................................. 4 994 — 6 917 11911
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga boktryckerier ................ 4 696 0 6 035 10 731
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- och lädervaruindustri 2 009 3 1 227 3 239
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker............................................... 1885 3 1077 2 965
30. KumiteollisUus — Gummiindustri .................................................... 2 374 — 3 060 5 434
3010. Kumitavaratehtaat — Gummivarufäbriker.............................. 2 311 — 2 900 5 211
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri.............................................. 9 601 99 13 442 23 142
3112. Alkaali- ja klooritehtaat — Alkali- och klorfabriker................ 777 — 1 887 2 664
3114. Typpitehtaat — Kvävefabriker............................................... 951 — 2 419 3 370
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker ................................. • 875 — 2 135 3 010
0 Palovakuutusarvo ja/tai omanvastuun arvo. — Brandforsakringsvarde och/eller under sjalvrisk uppskattat varde. — Fire insurance value and/or 
self-risk value.
v.
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5. y. 1954.är 1954.
Teollisuusryhmä . 
Industrigrupp 
Group of industry
Tehdas-, 
konttori- ja 
varastoraken­
nukset 
Fabriks-, 
kontors- och 
lager- 
byggnader 
Factory, Office 
and Storage 
buildings
Patolaitteet, 
kiinteät kulje­
tuslaitteet yms 
Dammanlägg- 
ningar, fasta 
transportan- 
läggningar 
o.a.d.
Dams, immobile 
transport 
constructions, 
etc.
Koneet, kulje­
tusvälineet, 
työkalut ja 
muu irtain 
käyttö­
omaisuus 
Maskiner, 
transport- 
medel, verktyg 
och andra lösa 
anläggnings- 
tillgängar 
Machinery, 
transport 
equipment, 
tools and other 
movables
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineraiolje- oeh asfaltindustri . . . .  
■33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlings-
377 i 451 829
industri.......................................................................................... 12 301 201 9172 21 674
3311. Tiilitehtaat— Tegelbruk ................... .................................... 3 091 27 1567 4 685
3321. Lasitehtaat — Glasbruk .......................................................... 1926 ■ 16 903 2 845
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker . . . . 1839 -- - 823 2 662
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker ......................................... 2 074 146 2 379 4 599
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ................................................ 942 3 1673 2 618
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk................................... ..........
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat — Järn- och stälfram-
5 330 11 7 425 12 766
ställningsverk...................................................................... 1910 4 2 302 • 4 216
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset— Järn- och stälvalsverk......... 1411 7 1 937 3 355
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Kopparframställningsverk . . . . 789 --  • 1 695 2 484
35. Metall tuoteteollisuus— Metallmanufaktur ....................................... 6 204 18 6 671 12 893
36. Koneteollisuus — Maskinindustri................................................... . 13 554 8 13 248 26 810
3610. Maatalouskonetehtaat — Jordbruksmaskinfabriker ................ 1371 — 1302 2 673
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker............................................ 665 — 728 1393
3630. Muut konetehtaat — Andra maskinfabriker .........................
3641. Itsenäiset konekorjaamot — Fristäende maskinreparations-
8 730 1 8 215 • 16 946
verkstäder...........................................................................
3642. Epäitsenäiset konekorjaamot — Icke fristäende maskinrepara-
1303 7 1355 2 665
tionsverkstäder..................................................................... 1 485 — 1 648 3 133
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri ................... 5 676 8 . 5 217 10 901
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat — Kabel- och elledningsfabriker .. 
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat — Elmaskin- och transforma-
1638 — 640 2 278
torfabriker............ '.............................................................. 2 536 — 2 853 5 389
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ............................
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — Skeppsvarv och dockor för
11818 817 7 496 20 131
stälfartyg ............................................................................
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja korjaus — Tili-
3 034 542 2 659 .6 235
verkning och reparation av järnvägs- och spärvägsmateriel 
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Reparationsverkstäder för mo-
2 533 247 661 3 441
torfordon............................................................................. 2 850 0 1 784 4 634
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri.............. .................. 1 112 - --- 1308 2 420 ■
5. Sähkö-, kaasu, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- och vattenverk m.m. 20 124 22 004 51 910 94 038
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och ängverk................ 18 596 21 240 48 493 88 329
5111. Sähköä kehittävät laitokset — Strömalstrande elverk ......... 14 645 / 12 676 38 386 65 607
5112. Sähköä jakavat laitokset — Strömdistributionsverk ............
5130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset — Ängverk och värme-
1296 8 053 1 861 11210
centraler .......................... ................................................. 2 032 222 7 610 9 864
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och reningsstationer .. 1 528 764 3 417 ,5 709
'   ^ Koko teollisuus — Hela industrin — Total - 195 902 .26 512 276 148 498 562
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• 6. Teollisuuden käyttövoima sekä sähköenergian kehitys ja kulutus vuonna 1954.
Industrins drivkraft samt alstringen och användningen av elektrisk energi är 1954.
Power installed and output and consumption*of electric energy in 1954.
Primäärimoottorit — 
Primary motors
Primärmotorer
Vesiturbiinit 
Vattenturbiner 
Water turbines
Höyryturbiinit
Angturbiner
Steam turbines
Höyrykoneet
Angmaskiner
Steam engines
Polttomoottorit
Förbränningsmotorer
Combustion motors
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of Industry
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv industri — — 2 3 940 2 85 51 2 524
12. Malmikaivokset — Malmgruvor..............................
1210. Rautakaivokset rikastamoineen — Järnmalmsgru-
— — '2 3 940 — — 2 400
vor jämte anrikningsverk...............................
1220. Muut malmikaivokset rikastamoineen — Andra
— — —" — — . -- 2 400
malmgruvor jämte anrikningsverk ................
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajitteluiaitokset—
2 .3 940
Stenbrott samt sand- ooh grussorteringsverk......... — — — — — — 4 131
1410. Kivilouhokset Stenbrott ................................
1420. Hiekan ja soran lajitteluiaitokset — Sand- och
— — — — — -- . 3 46 '
grussorteringsverk .........................................
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra
1 85
mineralgruvor och -brott .....................................
1510. Kalkkikivikaivokset ja -louhokset — Kalkstens-
— — ---- — — — 11 643
gruvor och -brott . ..................................
1590. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra
— — — .-- — — 8 617
mineralgruvor och -brott . . .  •......................... — — — __ — — 3 26
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv industri _ _ _ 2 85 34 1350
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvfahriker............ — _ _ --- . • -- 1 20 33 1316
1912. Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker ............ — — — — 1 65 1 34
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri..................... 803 85198 85 149 551 3 9 7 47 514 456 19 006
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri.............. 52 2 331 13 14 722 115 2 590 9 276
2011. Teurastamot — Slakterier ................................. — — — — — 7 — —
2012. Suolien puhdistuslaitokset — Tarmrenserier....... — — — — — — — —
2013. Makkaratehtaat — Korvfabriker........................ — _ — — — ---' 1 3
2015. Einestehtaat — Charkuterifabriker ................ .. — — “-- — ■-- — — '--
2021. Maitomeijerit— Mjölkmejerier .......................... — — — — 3 66 — —
2022. Voimeijerit — Smörmejerier ...’ ........................ 5 20 2 37 57 909 — —
2023. Juustomeijerit— Ostmejerier ............................ — — . -- — 20 204 2 87
2024. Sekameijerit— Kombinerade mejerier................ 1 30 — — 22 485 . 4 115
2025. Sulatejuustotehtaat-— Smältostfabriker ............ ' -- — — ■-- 1 , • 8 — —
2026. Jäätelötehtaat — Glassfabriker.......................... — — -- - — — V--- — —
2029. Muu maidonjalostus — Övrig mjölkförädling . . . .
2030. Kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus — Grönsaks-,
— — — — — --  - — —
frukt- och bärindustri...................... .............. — — — 1 340 — —
2041. Kalasäilyketehtaat — Fiskkonservfabriker......... — — — — 1 15 — —
2051. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar 2 110 — — 2 180 — —
2052. Tullimyllyt — Tullkvarnar.................................
2053. Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoittamot —
Kraftfoderkvarnar och foderblandningstillverk-
42 2 071 1 22 1 70
ning ............................................................... — — — — — — — —
2061. Näkkileipätehtaat — Knäckebrödsfabriker......... — — — — — — — ■ —
2062. Keksitehtaat — Käxfabriker ..............................
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot — Mjukbröds-
— — -- - — — —
fabriker och bagerier ..................................... 2 100 — — — — — —
2071. Raakasokeritehtaat — Rasockerbruk.................. — — 5 8 706 2 .120 — —
2072. Sokerinpuhdistamot — Sockerraffinaderier......... — — 6 5 979 2 ’ 28 — —
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri..................... — — — — 2 156 1 1
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Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
A v  primärmotorernas kraftmängd har använts 
Primary motors used for
Sähkömoottorit 
Elektriska motorer 
Electric motors
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koneiden välittöm ään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
driving machines directly
s.ähkögeneraattorien käyttöön
för drivande av elektricitetsgeneratorer
driving electric generators
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Määrä
Mängd
Quantity
1000
kWh
Arvo
Värde
Value
1000000
mk
Määrä
Mängd
Quantity
1000
kW h
Arvo
Värde
Value
1000 000 
mkTeh. hv —  E ff hkr — Effective H P
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2Q 21 22 23 24
— 85 2 1 1 8 2 203 — 3 940 406 4  346 3 607 71 884 74  087 339 2.9 99  635 385 .1 i
— — ' — — — 3 940 400 4 340 2 345 43  683 43 683 339 2.9 80  695 276 .1 12
— — — — — \ 400 400 410 9 85 5 9 855 — ■ — 1 4  887 61 .2 1210
— — — — — 3 940 - 3  94 0 1 9 3 5 '3 3  828 33  828 339 2.9 65  808 214 .9 12 20
131 131 69 1 217 1 3 4 8 828 5.3 14
— 46 46 ‘ — — — — 17 24 0 286 — ■ — 89 1.0 1410
■ — — 85 85 — — — — 52 977 1 0 6 2 — — 739 4.3 14 20
- — 643 643 — — — — 909 20 063 20 706 — — 16 693 93 .1 15
— — 617 617 — — — — 639 ■ 17 540 18 157 — — 14 563 77.1 1510
— — 26 26 — — — — 270 2 523 2 549 — — 2 130 16.0 1590
__ 85 1 3 4 4 1 4 2 9 __ ' _ 6 6 284 6 921 -  8 350 __ 1 4 1 9 10 .6 19
— 20 1 3 1 0 1 3 3 0 — — 6 6 269 6 77 4 8 1 0 4 — — 1 4 0 1 10 .4 1911
— 65 3 4 99 — — — 15 147 246 — 18 0.2 1912
55  068 48  879 8 912 11 2  859 30  130 148 186
♦
10 094 1 8 8  410 22 8  603 1 899 808 2 01 2  667 313 691 90 9 .4 3 60 0  784 10  569.2 2 — 3
2 081 2 1 5 8 84 4 323 250 15  15 4 192 1 5  59 6 2 4  918 130 374 1 3 4  697 13  949 63.5 1 4 0  777 90 6 .2 20
— . 7 — 7 — — — 963 4 717 4  724 '__ — 4 596 34 .3 2011
— — — — — __ — __ 73 140 140 __ — 169 1.0 20 12
— — ■ 3 3 .--- — — _ _ 2 534 10 013 10 016 __ — 8 1 0 4 60 .3 20 13
— — — — — __ — 76 282 282 _ — 84 9 5.1 2015
— 66 — 66 — __ — _ _ 86 6 3 157 3 223 __ — 4 36 4 28 .5 2021
— 761 — 761 20 185 — 205 2 061 8 06 4 8 825 1 O.o 7 282 39 .6 20 22
' ---- 20 4 — 20 4 — — 87 87 515 1 7 3 6 1 9 4 0 — 1 298 15.5 20 23— 360 10 370 30 125 105 260 3 964 13 781 14 151 __ — 12 265 94.1 2024
— 8 — 8 — — — 30 164 172 __ — 60 0.4 2025
— — — — — — — _ 351 1412 1 412 __ — 1001 7.0 2026— — — — ' --- — — - 137 428 428 — — 808 6.5 2029
— — __ _ _ 340 __ 340 725 1831 1831 _ __ 559 3.6 2030
— 15 — 15 . --- __ — 92 243 258 __ — 137 1.2 2041
n o ’100 — 210 — 80 — 80 2 752 24 258 24 468 __ — 34 876 182.1 2051
1971 ■ 22 70 2 063 100 — — 100 854 13 761 15 824 60 0.3 7 329 66.0 2052
_ _ 201 1894 1894 1169 9.1 2053— — — — — __ — _ 294 813 813 __ — 4 656 23.2 2061
' --- — — — — — — — 328 959 959 - - — 4 417 22.8 2062
— —
N _ 100 _ __ 100 2 520 6 182 6182 16 0.1 14 729 116.5 2063
. --- 476 — 476 — 8 350 — 8 350 1078 14 349 14 825 6 095 24.2 9 395 49.8 2071
— 83 — 83 — .5 924 — 5 924 1073 .8 763 8 846 7 777 38.9 6 874 45.4 2072
— 6 1 7 — 150 — 150 1 751 4 973 4 980 _ — 6 359 34.9 2080
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6. v. 1954.âr 1954.
Primäärimoottorit — 
Primary motors
Primärmotorer
Vesiturbiinit Vattenturbiner 
Water turbines
Höyryturbiinit Ângturbiner 
Steam turbines
Höyrykoneet Ängmaskiner 
Steam engines
Polttomoottorit Förbränningsmotorer 
Combustion motors
TeollisuusryhmäIndustrigrupp
Group of industry - ■
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2091. Tärkkelys- ja tärkkelyssiirappitehtaat—Stärkelse-
1 2 3 4 5 6 7 8
och stärkelsesirapsfabriker..............................
2092. Margariini- ym. ravintorasvatehtaat — Margarin-
— — — — — — -• -- —
o.a. näringsfettfabriker ................................. — — — _ — — — —
2093. Kahvipaahtimot — Kafferosterier....................... — — — — l 50 — —
2094. Hiivatehtaat — Jästfabriker .............................. — — .- — — — — — —
2095. Makaronitehtaat — Makaronifabriker ................
2099. Muut elintarviketehtaat — Övriga livsmedels-
— — —,• — — — — —
fabriker ..... .................................................... — ■ — — — — — — —
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri _ l 90 5 310 _ _
2111. Viinanpolttimot — Brännvinsfabriker ................
2112. Väkiviinan puhdistuslaitokset—Spritdestillerings-
— — l 90 — — — —
verk ................................................................
2113. Väkijuomien sekoitus- ja pullotuslaitokset —
— — — — — — _-- —
Spritblandnings- och buteljeringsverk............
2120. Viini-, likööri- yms. teollisuus — Vin-, likör- o.a.d.
— — — — — — — —
industri .......................................................... _ _ _ _ _ • -- —
2131. Mallastamot — Mälterier ................................... _ _ _ _ _ — — —
2132. Panimot — Bryggerier ....................................... — _ — — . 5 310 — —
2140. Virvoitusjuomateollisuus — Läskedrycksindustri . - — — — — — --- . — —
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri....................... — — — - — — — — —
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri..........................
2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt — Fristäende
16 8 395 17 27 342 6 1826 2 275
karderier och spinnerier .................................. 1 40 — — 1 35 _ t —
2312. Peliävatehtaat— Linnefabriker ........................ 4 3 400 1 4 760 — — — —
2313. Puuvillatehtaat- — Bomullsfabriker ................... 6 4 700 7 15 660 2 1 601 — --.
2314. Villatehtaat — Yllefabriker ................................ 4 205 8 5 255 2 140 2 275
2315. Silkkitehtaat — Sidenfabriker ............................
2316. Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och
— — — — — —
plyschväverier ................................................
2317. Pitsi-, nauha- ja nyöritehtaat — Spets-, band-
— — - -. — — — —
och snörfabriker..............................................
2318. Erilliset kankaiden ja lankojen värjäämöt ja vii- 
meistämöt — Fristäende tyg- och garnfärgerier
samt appretering ............................................ — -- ' — — — — -- . —
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker ..........................
2330. Verkko- ja köysitehtaat — Nätfabriker och
— — 1 1 667 — — — —
repslagerier .....................................................
2391. Huopa- ja huopateostehtaat — Filt- och filtvaru-
— — — — — — *-- —
fabriker ..........................................................
2392. Vanu- ja vanuteostehtaat — Vadd- och vadd-
1 50 — — 1 50 — ---
varufabriker ................................................... -_ _ _ — — — — —
2399. Muut tekstiilitehtaat — Övriga textilfabriker___
2 4 . Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-,
konfektions- oeh sömnadsindustri.......................... 2 217 _ ' — 3 104 23 112
2410. Kenkäteollisuus — Skoindustri .......................... — — — — — — 23 112
2420. Jalkinekorjaamot — Skoreparation ........ -......... — --  - — — — — --  - —
2430. Turkismuokkaamot — Pälsvaruberedning .........
2441. Miesten -pukujen ja päällystakkien valmistus —
2 217 — — 3 104 — —
Herrkonfektionsfabriker .................................
2442. Naisten päällystakkien, turkkien ja kävelypukujen 
valmistus — Tillverkning av damkappor, -pälsar
och promenaddräkter ..................................... — — — — — — — —
—  4 7  —
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
A v  primärmotorernas kraftmängd har använts 
Primary motors used for
Sähkömoottorit 
Elektriska motorer 
Electric motors
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för omedelbar drift av maskiner 
driving machines directly
sähkögeneraattorien käyttöön
för drivande av elektricitetsgeneratorer
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Määrä
Mängd
Quantity
1000
kWh
Arvo
Värde
Value
1000 000 
mk
Määrä 
Mängd . 
Quantity
1000
kWh
Arvo
Värde
Value
1000000
mkTeh. hv —  E ff. hkr —  Effective M P
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
— — — — - — — — 367 2 565 2 565 — — 1 0 8 3 9.5 2091
_ _ __ _ 35 4 1 995 1 9 9 5 __ __ 1 128 8.9 2092
_ 50 __ 50 • — .---- — 307 917 967 ■--- — 1 126 8.6 20 93_ __ __ — — — 20 0 1 9 1 4 1 9 1 4 — — 4 866 23 .6 20 9 4
— — — • — — — — — . 281 495 495 — 897 6.4 2095
— — — — — - — — 171 568 568 — — 381 2.3 20 99
40 40 __ 360 __ 360 2 993 10  582 10 622 47 4 1.9 11 347 74.7 21
— — - 90 — 90 - 27 175 175 86 0 .2 133 0.5 2111
— — — — — — — — 66 24 4 244 85 0.2 61 4 3.1 2112
— — — — — — — — 162 278 278 — — 835 7.8 21 13
_ _ __ _ 20 3 400 400 — __ 25 4 2.1 21 2 0
__ __ __ __ __ __ — ---- 225 1 233 1 233 — — -9 2 8 6.1 2131
__ 40 __ 40 — . 270 — 270 2 057 7 727 7 767 303 1.5 8 003 50 .6 2132
— — — — — — 253 525 525 — — 580 4.5 2140
— — — — — — — — 683 1 6 2 4 1 6 2 4 — — 2 001 15 .2 22
40 1 796 — 1 8 3 6 8 355 27 372 275 36  002 27 685 82  156 83 992 41  273 118 .5 107 563 513 .1 23
40 35 75 _ _ 1 0 0 5 4  077 4 1 5 2 — __ 4 060 20.7 2311
__ 3 400 4 760 — 8 160 1 1 1 3 5 56 4 5 564 16 644 41 .0 4 90 0 22 .4 23 12
__ 1 6 0 1 __ 1 601 4 700 15 660 — 20 360 1 1 5 6 6 3 5  260 36  861 16 320 41 .2 57  045 198.2 2313
__ 110 __ 110 20 5 5 285 275 5 765 6 84 6 2 3  073 2 3 1 8 3 3 636 23 .1 25  348 159 .0 23 1 4
— — — — ' — — — — 1 2 1 7 1 81 4 1 8 1 4
— — 2 153 16.1 2315
— — — — — — — - 133 325 325 — — 235 2.4 23 16
— — — — — — — — 723 1 0 1 1 1 0 1 1 — — 1 4 1 7 11.6 2317
276 456 456 __ 885 6.5 2318
— — — — — 1 667 — 1 667 4 1 3 5 * 6 1 2 7 6 127 4 66 3 13.1 7 797 49 .8 23 20
.. — — — — — — — — 181 98 4 984 — — 249 2.7 2330
— 50 — 50 50 — — 50 161 81 2 862 10 0.1 1 3 8 5 5.9 2391
_ _ 243 1 920 1 920 — __ 1 4 3 4 12.9 2392
— — — — — — — — 86 733 733 — — 655 4 .6 2399
104 22 126 ,  217 90 307 15 215 1 3  653 13  779 449 1.7 13  516 12 2 .9 24
__ __ 22 22 __ __ 90 90 3 816 4 907 4  929 67 0 .5 4 133 36 .1 2410
__ __ __ __ __ — __ 59 62 62 — — 39 0 .5 24 20
— 104 — 104 217 — — 217 4 2 4 1 3 0 9 1 4 1 3 382 1.2 1 0 4 6 6.3 2430
— — — — — — — — 2 71 4 1 4 4 5 1 445 — — 2 101 19 .6 2441
1 5 5 4
T—
(
00 .8 1 2 __ __ 1 3 6 9 15.0 24 42
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6. v. 1954.
âr 1954.
Primäärimoottorit — Primärmotorer
Primary motors
Vesiturbiinit Höyryturbiinit Höyrykoneet Polttomoottorit
Vattenturbiner Angturbiner Angmaskiner ■ Förbränningsmotorer
Water turbines Steam turbines Steam engines Combustion motors
TeollisuusryhmäIndustrigrupp 
Group of industry
> rt rt o, rt rt Û,c HS rt< SS fts rt«-j BS
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1 2 3 4 - 5 6 . 7' 8
2443. Työ- ja ulkoilupukimien yms. valmistus — Tili-
verkning av arbets- och sportldäder m.m........ — — — — — — — —
2444. Leninki- ja puserotehtaat — Klännings- och blus-
fabriker .......................................................... — — — — — — — —
2445. Paita- ja liivitehtaat— Skjort- och korsett-
fabriker ............................ '.............. i ............ — — — — —*’ — — —
2446. Hattu- ja lakkitehtaat— Hatt- och mössfabriker
2447. Nahkakäsine- ja nahkapukutehtaat— Handsk-
— — — — — — —
och läderdräktfabriker ................................. — * — . -- ' — — — — —
2449. Muut vaatetus- ja asustetehtaat — Övriga
konfektions- och .ekiperingsfabriker................
2451. Vuodevaatetehtaat — Sängldädsfabriker............
— _ _ —
—
_
2452. Tavaranpeite-, purje- ja marlriisitehtaat—-Tili-
verkning av presenningar, segel och markiser 
2453. Kierrekaihdintehtaat — Rullgarchnsfabriker . . . .
— — — — — — — —
— — — — — — — —
2469. Muualla mainitsematon ompeluteollisuus — Övrig
sömnadsindustri.............................................. — — — — — — — —
25. Puuteollisuus — Träindustri ........................ .......... 132 6 388 26 11 903 226 39 512 300 5 799
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier___ 78 3 895 15 4 774 125 24 759 32 2 162
2512. Erilliset sahat — Fristäbnde sägverk . ............. ■ 49 2 181 5 1594 91 13 203 ' 28 1631
2513. Erilliset höyläämöt— Fristäende hyvlerier . . . .
2514. Laatikkolauta- ja laatikkotehtaat — Lädämnes-
— — — 1 150 — —
och lädfabriker................................................ — — — — • 1 160 — —
2521. Halkosahat —.Vcdsägar ..................................... — — — — — — --  ■ ‘--
2522. Lastuvillatehtaat — Träullsfabrikcr................... 2 70 «r -- — —: — — —
2523. Vaneritehtaat — Fanerfabriker ..........................
2524. Lankarulla- ja puolatehtaat — Trädrulls- och
1 163 5 5 460 8 1 240 240 2 006
bobinfabriker ....................... ......................... — — 1 75 • — — — —
2526. Puunkyllästämöt — Träimpregneringsverk......... — — — — — — — —
2526. Korkkitehtaat — Korkfabriker . ........................ — — — '--- — — — —
2531. Puutalotehtaat — Trähusfabriker.......................
2632. Puun sorvaamot sekä lesti- ja puuvarsitehtaat —
—
79
— — — — —
Svarverier samt läst- och träskaftsfabriker___ 2 — — — — — —
2533. Puuastia- ja tynnyritehtaat — Träkärlsfabriker
och tunnbinderier............................................ — — — — — — — —
2534. Malliveistämöt — Modellsnickerier .....................
2639. Muualla mainitsematon puun jatkoteollisuus —
— — — — — — —
Övrig vidareförädling av trävaror................... — — — — — — — —
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel-
133 76och byggnadssnickeriindustri ................................. 3 — — 3 140 4
2610. Huonekalutehtaat (rautasänky- ja teräsliuone-
kalutehtaita lukuunottamatta) — Möbelfabriker 
(dock ej järnsängs- och stälmöbelfabriker)___ 1 33 _ _ 1 45 _ _
2620. Erilliset huonekaluverhoomot — Fristäende mö-
beltapetseringsverkstäder ............................... — — — — — — — —
2630. Rakennuspuusepäntehtaat — Byggnadssnickeri-
100
/
95 76fabriker . .......................... •.......................... 2 — — 2 4
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ........................ 57 57 104 18 63 748 10 1290 4 84
2711. Puunhiomot — Träsliperier ................................ 44 49 135 — — — — — —
2712. Puoliselluloosatehtaat — Halvcellulosafabriker .. — — — -- - — — — —
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabri-
— — 5 8-940 — — 4 84
ker .................................................................. — — 6 28 750 3. 325 — —
2715. Paperitehtaat — Pappersbruk.......................... " % . 1049 5 23 244 5 465 — —
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Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
A v primärmotorernas kraftmängd har använts 
Primary motors used for
■- ■ Sähkömoottorit Elektriska motorer 
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1 000 
kWh
1000000
mk
1 000 
kWh
1000000
mk g
9 10 11 ' 12 13 " 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
' — — — — — — — 2 555 1 4 4 7 1 4 4 7 — — 1 4 4 8 14.7 24 43
. — — — — : — .... — — - — 67 4 341 341 — — 556 5.2 24 4 4
__ __ __ __ __ __ \ __ 1 6 8 3 876 876 __ _ 1 2 0 5 10.3 24 45
— — — — — — — — 476 513 513 — 433 4 .8 2 4 4 6
— — — — — — — — 624 1 279 1 279 - - — 83 5 6.8 .2 4 4 7
_ _ __ __ __ __ __ __ __ 163 117 117 — __ 126 1.2 24 4 9
■ _ _ — — - -  ---- — .... — — 281 336 336 — — 155 1,6 24 51
__ __ __ __ __ __ __ __ 67 22 22 _ _ _ 10 0.1 24 52
— — — . ... ---- — - — — — 90 161 161 — — . -49 0.6 24 53
. — — — . — ..  — . — — — 35 26 26 — 11 0.1 24 59
4  642 27 786 5 369 37 797 1 7 4 6 23  629 430 25  805 19 247 20 7  193 24 4  990 27 303 206.S 187 874 1 0Q1.4 25
3 082 17 731 1 8 8 2 22  695 . 8 1 3 I l  80 2 280 12 895 7 664 100 556 123 251 12 293 102.3 93  290 433 .8 2511
1 4 1 1 9 795 1 4 8 1 12 687 77 0 5  002 150 5 922 2 720 38  486 5 1 1 7 3 5 740 42 .9 2 4  057 . 185.8 2512
— 150 — 150 — — — 302 3 837 3 987 — — .1 164 10.8 25 13
__ __ ____ __ __ 160 __ 160 456 5 07 8 5 078 82 0.7 2 480 20 .3 25 14
— — — — — — — — 75 48 9 489 .---- .---- 145 l . s 2521
70 — — 70 — — — — 29 34 9 419 — — 60 2.0 2522
— 35 2 006 2 041 163 6 665 / ---- 6 828 4 1 3 8 32  439 .34  480 9  188 60 .6 45 23.9 265 .9 2523
__ 75 __ 75 __ __ __ __ 51 4 2 677 2 752 __ __ 2 040 10.1 25 24
— — — — — — — — 59 477 477 — — 166 1.5 2525
— r- — — — — — — — 82 269 269 :----- — 165 1.3 25 26
— — '  — — ■ ------ . . — “ T — 2 253 18 987 18 987 — - ------ 12 475 57 .1 2531
79 — — 79 — . — — — 338 1 069 1 148 — — 46 4 5.1 2532
__ __ ____ __ __ __ ____ __ 156 952 9 5 2 ____ — . 199 1.8 25 33
— — — — — — — — 59 129 129 - - — 10 0.1 25 3 4
— — — . — . — ■ — — - — 402 .. 1 3 9 9 1 3 9 9 — 5 920 4 .3 25 39
100 140 76 316 33 ■ -  — 33 7 285 3 2  728 33  04 4 135 1.8 1 6 2 6 9 128 .7 26
— 45 — 45 33 — — 33 3  096 12 600 12  645 .105 0 .9 7 02 4 62 .5 .2 6 1 0
— — . — — — — — -T - 43 81 81 — — 7 5 0.9 26 20
100 95. 76 . 271 — . — — — 4  146 20  047 2 0  318 30 0.4 ' 9 170 65 .3 2630
46 383 14 520 84 60 987 10 721 50 518 ____ 61 239 28 536 800 507 861 494 142 177 254.2 2 048 122 3 995.6 27
4 4  183 ■ ------ — 4 4  183 4 952 — — 4 952 1 827 170 597 2 1 4  780 6 306 6.5 63 6  478 1 0 8 9 .1 2711
— ----- : — — — — — — 134 3 541 3  541 — — 12 153 30.7 2712
- — — 84 84 ■ ■ ------ 8  940 _ _ 8 940 6  916 150 510 15 0  59 4 29  081 95 .3 39 3  831 719 .9 2713
_ 455 ____ 455 ____ 28  620 ____ 28  620 4  585 122 685 12 3  140 68  210 78 .6 26 3  828 50 6 .3 27 1 4
— 14 065 
7 33 0— 57
1 4  065 1 0 4 9 9 64 4 10 693 8 1 7 2 252 49 9 2 6 6  56 4 10 211 37.0 52 6  313 1 137.4 2715
—  5 0  —
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Steam engines
Polttomoottorit Förbränningsmotorer 
Combustion motors
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2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och papp-
2 584 lfabriker .......................................................... ' i l  , 6 920 i 400 — —
2717. Kuitulevytehtaat — Wallboardfabriker.............. — — i 230 — — — —
2721. Tapetti tehtaat — Tapetfabriker .........................
2722. Pahvilaatikko- ja rasiatehtaat — Ask- och kar-
— * --- — . l 100 —
tongvarufabriker ............................................
2723. Pussi- ja kirjekuoritehtaat — Päs- och kuvert-
— — — —
fabriker ..........................................................
2729. Muut paperi- ja pahvivalmistetehtaat — Övriga
•Ä—. — . —
pappers- och pappvarufabriker ....................:. — — — — — — s--
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri................... _ — — — — — 25 55
2811. Varsinaiset kirjapainot —• Egentliga boktryckerier — — — — — — 25 55
2812. Laakapainot — Plantryckerier .......................... — — — — — — — —
2813. Syväpainot — Djuptryckerier ..... ...................... — — — — —*!■ — — —
2820. Kuvalaattalaitokset — Klichdanstalter .............. — — — — — — — —
2830. Kirjansitomot — Bokbinderier ......................... — — — — --  " — — —
2841. Kirjojen kustantajat— Bokförlag....................... — — — — — — — —
2842. Sanomalehtien kustantajat — Tidningsförlag . . . . — — — — ■-- — — —
2843. Aikakauslehtien kustantajat — Tidskriftsförlag .. — — —1 — — — — —
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- och
1250lädervaruindustri............................................... — — i 3 309 3 502
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker..........................
2921. Valjaiden, hihnojen ym. valmistus — Tillverkning
— *-- i 1250 3 309 1 500
av seldon, remmar m.m....................................
2922. Laukkujen, salkkujen yms. valmistus — Tillverk-
ning av väskor och portföljer m.m.................. •- — — ■— — — — 2 2
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri .......................... _ _ _ — _ _ ■ 1 250
3010. Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker......... — — — — — — 1 250
3020. Vulkanoimislaitokset — Vulkaniseringsverkstäder — — — — __ — '-- —
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri..................... 4 718 4 14 846 8 546 12 848
3111. Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker ........... — — — — — — — —
3112. Alkaali- ja klooritehtaat — Alkali- och klorfabriker — — — — — — 2 71
3113. Karbiditehtaat — Karbidfabriker....................... — — — — — — — —
3114. Typpitehtaat — Kvävefabriker.......................... 1 685 1  ^640 — — — —
3116. Lannoitetehtaat — Konstgödselfabriker ............
3119. Muut epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat teh­
taat — Övrig tillverkning av oorganiska kemi-
kalier .............................................................. — — — — 4 144 — —
3121. Puun pyrolyysitehtaat— Träpyrolysverk........... — — — — 1 12 — —
3122. Sulfiittispriitehtaat — Sulfitspritfabriker............
3123. Sulfaattiselluloosan sivutuotetehtaat— Förädling
—
• — — —
av biprodukter av sulfatcellulosa................... — — — — — — — —
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker ............
3125. Muovi- ja puristusmassatehtaat — Plast- och
— — 2 13 500 — — — —
pressmassefabriker..........................................
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat —
— • —
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker.........
3130. Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistusteolli­
suus — Tillverkning av vegetabiliska och anima-
1 206 1 45 2 320
liska oljor och fetter ..................................... — — — — — — — —
3141. Väripigmenttitehtaat — Färgpigmentfabriker . . .
3142. Vernissa- ja maalitehtaat — Ferniss- och mäl-
— — — — — * -- 1 23
färgsfabriker ................................................... 2 110 — — — — 5 429
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Primäärimoottorien voimasta on käytetty .. < Sähkömoottorit a:0 M S Kehitetty Kulutettu sähkö-
A v  primännotorernas kraftmängd har använts Elektriska motorer sähköenergiaa energiaa
Primary motors used for Electric motors >> a e *M §
Aistrad elenergi Använd elenergi
Output of electric Consumption of
koneiden välittömään käyttöön sähkögeneraattorien käyttöön ‘ «5 g energy electric energy
för omedelbar drift av maskiner fördrivande av elektricitetsgeneratorer :e«
driving machines directly driving electric generators s <4-1 K
2 -Ö %
GO 25 Määrä Arvo Määrä Arvo g
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-a «¿.2. 1 000 1000000 1 000 1000000 •fc. ®
Teh. hv —  E ff. hkr —  Effective H P (12 +  18) kW h mk kW h mk
9 10 11 12 13 . 14 -  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2  200 2 200 4 7 2 0 2 984 _ _ 7 70 4 2 030 51  0 6 0 5 3  260 28  369 36 .8 12 3  513 235.1 2716
__ — — — — 230 — 230 2 109 41 51 2 41 512 — — 8 3  611 241.2 2717
— — — — 100 — 100 215 93 0 9 3 0 — 385 3.2 2721
— — — — — — — — 675 1 6 2 8 1 6 2 8 — — 971 6.2 27 22
- — — — — — — 250 75 0 750 — — 1 1 0 1 3.4 27 23
— — — — — — — — 1 623 4 79 5 4  795 — — 5 938 23.1 27 29
_ ' _ 55 55 __ __ __ __ 5 575 1 3 1 8 3 13  238 __ — 2 2 1 9 9 186 .5 28
— — 55 55 — — — — 4 309 10  67 7 10 732 — — 2 0  504 168.3 2811
— — — — — — — 410 1 1 3 1 1 1 3 1 — — . 591 5.6 28 12
— — — . J* - -- — ... . ---- — — 136 35 8 3 5 8 — — 402 5.3 28 13
— — — — — — — — 122 114 114 — — 269 3.0 28 20
__
— — —
__
— — —
598 .903 90 3
__ __
433 4.3 28 3 0
2841
28 4 2
28 4 3
29109 2 I l l 1 4 5 0 500 1 9 5 0 2 935 1 4  44 5 1 4  55 6 540 1.9 8 1 3 5 5 0 .o
— 109 — . 109 — 1 4 5 0 5 0 0 1 950 2 395 13  35 7 13  46 6 54 0 1.9 -  7 589 45 .8 29 10
— — — — - — — 312 84 9 84 9 — — 406 2.7 2921
— 2 2 — ‘ — — — 228 23 9 241 — — 140 . 1.5 29 2 2
__ __ 250 250 __ _L __ 2 592 20  055 20  305 __ __ 2 1 8 6 4 , 78 .0 30
— — 25 0 250 — — — — 2 349 19  58 8 19  8 3 8 — — 21 631 75 .6 3 0 1 0
— — — — — — — — 243 467 46 7 ^ __ — . 233 2.4 3 0 2 0
695 11 2 224 i o e i 18 1 4  780 624 15  422 9 706 73 35 5 74  38 6 2 4  367 45 .9 307 018 713.2 31
— — — . — — — — — 281 3 65 0 3  65 0 — — 9 31 0 34 .9 31 11
— — 35 35 . ---- — 36 36 503 6 82 0 6  85 5 — — 1 0 9  098 239 .0 3 1 1 2
— — — — — — — 107 1 1 0 0 1 1 0 0 — — 26 489 18.5 31 1 3
. 585 — — 585 — 640 — 640 590 16  700 17  28 5 1 7 6 2 3.9 58  502 132 .3 3 1 1 4
- ---- — — — — — — 459 5 28 2 5  282 — — : 6 629 30 .5 31 1 5
100 100 44 44 87 729 8 2 9 22  463 15.8 31 19
— 12 — 12 — — — — 21 94 10 6 — — 104 1.1 3121
— — — — — — . T 484 5 072 5 0 7 2 — — 1 1 8 2 0 21.7 31 2 2
- __ __ __ __ J__ __ __ __ 349 3 080 3  08 0 __ __ 1 1 3 1 6 21.7 31 23
r 13 50 0 13 500 1 8 9 3 9 526 9 52 6 22  06 6 38.1 27  30 9 63.1 3 1 2 4
3 1 2 5
3 1 2 6■ — ■ — 20 2,0 — 251 300' 551 625 3 316 3  33 6 135 0.9 1 9 9 4 11.8
_ _ ~ 292 2 803 2  80 3 2 601 16.9 3 1 3 0. ---- — — ... ---- ..... ---- — 23 23 56 22 8 22 8 — — 288 2.4 3 1 4 1
110 — - 164 -2 7 4 — .' -- 265 265 717 3 614 3  88 8 — • -- 2 083 15.8 3 1 4 2
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Pr i m ääri m oo t tor i fc— 
Primary motors '
Primärmotorer
Vesiturbiinit 
Vattenturbiner 
Water turbines
Höyryturbiinit 
Ângturbiner Steam turbines
Höyrykoneet 
Angmaskiner 
Steam engines
Polttomoottorit Förbränningsmotorer 
Combustion motors
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp Group of industry
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3150. Teknokemialliset tehtaat ja pakkaamot — Kemisk-
2 3 4 5 6 1 8
tekniska fabriker och packerier ................... — • — — — — — 2 5
3160. Lääketehtaat — Medicinfabriker .......................
3170. Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat — 7’vai-,
— — —■ — — — — •—
tvättmedels- och ljusfabriker..........................
3191. Tiivistettyjä kaasuja valmistavat tehtaat — Tili-
— — — — — — — —
verkning av kondenserade gaser ...................
3192. Liima-, liisteri- ja kaseiinitehtaat — Lim-, klister-
— — —: — — — --  ‘ —
och kaseinfabriker.......................................... — • _ _ — — — — ‘ —
3193. Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker.............. . . — _ _ — 2 345 — —
3199. Muut kemian tehtaat — övriga kemiska fabriker 
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och
i 18 — —
asfaltindustri . ........................................................ _ _ _ _ 1 12 — _ —
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker ................ — ■ — — — 1 12 — —
3291. Voiteluainetelitaat — Smörjämnesfabriker .........
3299. Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Övrig.mineral-
— — — — — — — —
olje- och asfaltindustri ................................
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- “
— — —
och stenförädlingsindustri..................... ................. i 25 — — 4 118 43 3116
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk ...................................
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat — Tillverkning av kakel
— — — — 2 100 28’ 1 231
och keramiska plattor ..................................
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — Övrig bygg- —
— — _ — --  • 1 100
nadskeramisk tillverkning ..................: .......... — — — — — — 1 154
3321. Lasitehtaat — Glasbruk .............. ' . ....................
3322. Lasinhiomot ja muut lasinjalostamot— Glas-
— — — — — 6 1360
sliperier o. a. glasförädling ..........................
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat— Porslins-och fajans-
— — — — — — — —
fabriker .......................................■................. — _ _ _ — .--- ‘ — - -
3332. Saviastiatehtaat — Lergodsfabriker ........... ........ — — — — — — ; — —
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker ................... - — _ _ _ — — — -- -
3361. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker .......................... — _ - _ • _ 1 10 2 95
3352. Liitutehtaat — Kritfabriker............................... — _ _ _ — — — —
3361. Kevytbetoni tehtaat — Lättbetongfabriker ......... — ■ — — — — — — —
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier....... ...............
3363. Kalklrihickkatiili- ja kalkkilaastitehtaat — Tili-
— — — — 1 8 3 21
verkning av kalksandtegel o. bruk . .............
3371. Kivenliakkaamot ja -hiomot— Stenhuggerier och —
— — — — — — —
-sliperier ........................................................... i 25 _- — — — 1 35
3372. Sepelimyllyt — Makadamkrossar .......................
3391. Hioma- ja myllynkivitehtaat — Slip- och kvam-
—. — — — — — 1 120
stensfabriker ...................................................
3392. Rakennuslevytelitaat — Tillverkning av bygg-
— — — — — ’--- — —
nadsplattor .....................................................
3393. Eristysainetehtaat — Tillverkning av isolerings-
— — — — — — “— —
material .......................................................... — — — — — — —
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk..................
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat — Järn-
7 5 200 3 11 960 — — ■ 5 830
och stilframställningsverk..............................
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och stäl-
6 5 020 2 10 060 — — 4 805
valsverk....................................... .■................. 1 180 _ — — ' -- — -- -
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stälgjuterier 
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Kopparframställ-
— — — — — — — —
ningsverk........................................................ — — 1 1900 — — — —
3422. Kuparivalimot — Koppargjuterier ..................... — — — — — — — —
3423. KuparivalssilaitoksetKopparvalsverk ....... .. — — — — - ~ — — —
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Primäärimoofctorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 
Primary motors used for ________
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
driving machines directly
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Teh. hv — Eff. hkr — Effective HP
Sähkömoottorit 
Elektriska motorer 
Electric motors
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200
20
180
1 0
1212
118
100
10
1 680
1 630
11
2 1 9 6
1 2 3 1
154
540
95
21
35120
n o
85
1 2
12
12
2  314
1 3 3 1
154
540
105
29
35120
1 9 4 0
1 7 3 5
180
13
18
25
25
5 000
5  000
1 4
34 5
10  330
8 430
1 9 0 0
15
920
100
820
720
720
16
345
'1 8
945
100
820
25
16  050
14  150
1 9 0 0
17
607 
1 1 9 8
502
118
73
463
281
304
228
66
10
10 205
1 8 6 2
214
31
1 279
187
2 166
791 000, 
636 
6
161
1 3 7 5
188
389
19
34
211
368
5 1 9 9
1 2 1 5
1 5 7 1
690
678
250
420
18
1 4 0 5  
2 252
1 6 0 6
2 238
649 
1 8 2 4  
1 3671
1 795
1 3 4 2
260
193
1 0 4  829
25  489
1 260
270
7 106
599
8  907 
412
3 6  518 
7 390 
30 
1 0 7 6
4  80 8
2 092
3  527 
515
199
1 0 8 1
3  550 
85  409
17 08 3
4 4  759 
3  417
1 1 8 6 3
1 9 7 1
5 310
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Määrä
Mängd
Quantity
1000
kWh
Arvo
Värde
Value
1000 000 
mk
Määrä
Mängd
Quantity
1000
kWh
Arvo 
Värde 
Value,
1000000
mk
19 20 21 22 23 24
1 410 _ __ 90 4 8.4 31 5 0
2 252 — — 1 6 7 4 13.3 31 60
1 6 0 6 — — 1 0 8 0 9.6 31 7 0
2 238 — — 8 670 34 .1 31 91
64 9 _ 879 3.6 31 92
1 8 2 4 40 4 3.0 1 775 9.3 31 9 3
1 367 — 2 030 9.4 31 99
1 8 0 7 3 275 18 .2 32
1 3 5 4 _ __ 2 905 15.6 32 2 0
. 260 - — — 349 2.4 32 91
193 — — 21 0.2 32 99
107 143 78 0.6 16 6  828 778.2 33
26  820 — 14.645 112.6 3311
1 260 — . — 1 3 0 0 9.-2 33 12
4 2 4 1 0 5 0 8.6 33 1 9
7 646 46 0.3 2 4  015 92 .8 3321
59 9 — — 616 5.8 33 2 2
8 907 7 337 39 .2 3331
412 _ _ __ 735 3.8 33 32
36  518 __ __ 89 129 366 .6 33 40
7 495 _ __ 11 593 56 .2 3351
30 — __ 19 0.1 33 52
1 07 6 '•__ __ 1 1 6 4 5.7 3361
4 83 7 — — 1 3 1 6 13 .5 3362
2 092 — — 649 5.7 33 6 3
. 3  562 32 0.3 1 7 4 4 17.2 3371
635 — 198 1.7 33 72
199 — — 52 0.1 33 91
1 0 8 1 — — 1 282 7.0 33 92
3  55 0 __ — 9 984 32 .4 33 93
87 349 4 2  798 1 0 4 .0 305 325 638 .5 34
18 .818 35  540 86.7 193 048 338 .4 3411
4 4  939 _ 37 968 69 .8 34 12
3  417 — — 4 244 31 .2 34 13
1 1  86 3 7 258 17.3 40  691 116.0 • 3421
1 9 7 1 __ — 17 371 45 .4 34 22
5  31 0 — — 1 1 5 1 2 33 .5 34 23
/
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Teollisuusryhmä Industrigrupp 
Qroup of Industry
Primäärimoottorit — 
Primary motors Primärmotorer
Vesiturbiinit 
Vattenturbiner 
Water turbines
Höyryturbiinit 
Angturbiner 
Steam turbines
Höyrykoneet • 
Angmaskiner
Steam engines
PolttomoottoritFörbränningsmotorer
Combustion motors
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3424. Messinki-, tina- yms. valimot — Mässings-, tenn-
o. a. d. gjuterier-............................................. — — — — — 1 25
3429. Muu metallien perusteollisuus — Övriga metall- 
verk ................................................................
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ............ 22 3 993 4 421 6 1090
3501. Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och järn- .
trädsfabriker................................................... 7 1180 — — — — — —
3502. Viilatehtaat — Filfäbriker .................................. 1 -30 . _ — . —1 — —
3503. Sahanterätehtaat — Sägbladsfabriker ................ — — _— . --- . '-- — —
3504. Karkeataetehtaat — Grovsmidesfabriker......... .*. 3 430 —. . — — . -- — __
3505. Uienotaetehtaat — Finsmidesfabriker ................ 3 1575 — — — — — —
3506. Jousitehtaat— Fjäderfabriker' ........................... — — — — — — —
3507. Metallikutomot — Metallduksväverier................ — — — — — --  1 —
3508. Ohutlevytuotetehtaat — Bleck- och plätvaru- . ..
fabriker .............. ; ............\........................... — -- ' ' — ' -- --  , — —
3509. Rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat — Järn-
sängs- och stälmöbelfabriker............................ --  - — — * * — ' 2 ' 8 — " '--
3510. Emalointi- ja metallointitehtaat — Emaljering och
metallbeläggning ............................................ — — — - . _ — — — — —
3511. Metallituotekorjaamot — Metallreparationsverk- -
städer.............................................................. — — — — — — 2 60
3519. Muu metallituoteteollisuus — Övrig metallmanu- _
faktur .............................................................. 8 778 — — 2 4Í3 4 1030
36. Koneteollisuus — Maskinindustri............ : .............. 4 420 l ‘  190 3 173 7 ‘ 3 777
3610. Maatalouskon etehtaat — Jordbruksmasldnfabri-
ker ..................................... '........................... 3 320 — — 2 128 — --.
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker ....................... — — — • — — — — —
3630. Muut konetehtaat — Andra maskinfabriker......... 1 100 — — 1 45 6 3 755
3641. Itsenäiset konekorjaamot — Fristäende maskin-
reparationsverkstäder ....... .............................. — — ' --- --  ■ — 1 ' 22
3642. Epäitsenäiset konekorjaamot — Icke fristäende
maskinreparationsverkstäder ..................... ' . . ■-- — l ■ 190 — — — —
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri 2 258 l . 4 000 _ --- . . --  * — —
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat — .Kabel- och elled-
ningsfabriker................................................... — — l 4 000 — — — —
3720. Sähkölamppu- ja valoputkitehtaat — Glödlamps- _
och lysrörsfabriker.......................................... — — — — — — — —
3730. Valaisin tehtaat— Tillverkning av belysningsar- _ „
matur............................................ '................ — — —_ — — — .-- —
3741. Akkumulaattoritehtaat — Ackumulatorfabriker . — — — — — — — —
3742. Paristotehtaat — Batterifabriker ..................i .. _ __ — — . . -- --  . ..--
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat — Elmaskiri- och
transformatorfabriker ....... .......................... . — — — . -- . . -- . --- — - • --
3752. Vahvavirtakoje ja -tarviketehtaat— Tillverkning
av starkströmsapparatur och -materiel ......... 2 258 — . . -- . --- — --  . —
3761. Radiotehtaat — Radiofabriker .......................... — — — — — — — —
3769. Muut heikkovirtalaitetehtaat — Övrig tillverk-
ning av svagströmsapparatur och -materiel . . . — — — — — — — —
3771. Itsenäiset sähkölaitteiden korjaamot — Fristäende "
elreparationsverkstäder................................... — — — — — — — —
3772. Epäitsenäiset sähkölaitteiden'korjaamot— Icke
fristäende elreparationsverkstäder ................ — — — — — — — —
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri . . . 1 21 — _ 6 163 12 - 1916
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt—Skeppsvarv för
träfartyg samt bätvarv................................... — — — - - — . 2 . 28 2 97
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Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
A v  primärmotorernas kraftmängd har använts 
Primary motors used for
Sähkömoottorit 
Elektriska motorer 
Electric motors
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äriving machines directly
sähkögeneraattorien käyttöön •
för drivande av elektricitetsgeneratorer
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Määrä
Mängd
Quantity
1000
kW h
Arvo
Värde
Value
1000000
mk
Määrä
Mängd
Quantity
1000
kWh
Arvo
Värde
Value
1000000 
mkTeh. h r  —  Eff. hkr — Effective HP
9 10 li 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- --- — 25 25 — — — — 151 395 42 0 — — 137 1.6 3 4 2 4
' _ _ — — — — — — 224 611 611 — — 35 4 2.6 3 4 2 9
927 88 210 1225 3 066 333 88 0 4  279 1 4  982 58  285 59  510 7 749 25.8 5 1 1 8 0 307.7 35
64 0 _ _ 640 54 0 • _ . 540 1 3 3 4 8 990 9  630 1 9 3 8 11.6 10 59 4 59.7 35 01
3 0 _ _ 30 — — — — 111 53 0 560 — — 732 5.9 3 5 0 2_ _ _ — — '--- — 149 705 705 '  -- — 208 2.7 3 5 0 3
_ _ _ _ 430 •--- _ 430 1222 5 091 5  091 87 8 ' 4 .1 4 1 2 4 23.7 3 5 0 4
_ _ _ _ 1 5 7 5 • --- _ 1 5 7 5 836 3  655 3  655 4 1 9 2 5.3 4  029 6.2 35 0 5
_ _ _ _ _ . --- _ _ 162 721 721 — — • 349 2.0 35 0 6
— ■ — — — — — — — 145 689 689 — — 521 3.8 35 0 7
— — — — — - — — 1 3 8 0 4  030 4  030 — '• — 1 9 8 5 17 .8 35 0 8
— 8 — 8 — — — — 940 2 98 4 2 992 — — 1 1 9 5 10.6 35 0 9
— — — . — — • — ■ — 244 953 953 — — 1 005 9.1 3 5 1 0
— — 60 60 — — — — 572 2 1 5 4 2 214 — — 745 6.6 3511
257 8 0 150 487 521 33 3 8 8 0 1 7 3 4 7 887 27  783 28  27 0 741 - 4 .8 25 .6 9 3 159.6 35 1 9
— 178 27 200 42 0 190 3 750 4  360 22  358 11 9  113 11 9  313 65 2 3.3 1 0 4  309 45 2 .6 36
' _ 128 128 320 _ _ 320 2 088 8 331 8 459 451 2.1 4  874 35 .2 36 10
_ _ _ _ V --- — — — 1 2 1 4 3  563 3 563 — — 1 9 9 8 10 .4 36 2 0
— 45 5 50 100 — 3 75 0 3  850 14  456 88 148 88 198 201 1.2 71 345 350 .7 36 3 0
.. — — 22 22 — — — — 1 9 5 7 7 1 7 0 7 192 — •5 706 33 .5 36 41
— — — — — .190 — 190 2 643 . 11 901 1 1 9 0 1 ' ---- — 20 386 22,8 36 4 2
— — — ' — 258 4  000 — 4  258 8 582 3 1 1 9 2 3 1 1 9 2 11 711 79.9 29 655 20 5 .9 37
- — — — — 4 000 — 4  000 1 1 4 4 8 325 8 325 10  498 77.7 12 078 93 .1 37 1 0
— — — — — — — 435 634 : 634 — 745 6.7 37 20
_ ,_ _ : ■ _ — _ _ 460 1000 1000 _ _ 417 5.0 37 3 0
_ _ _ _ _ _ _ _ 71 337 337 • -- — 1 1 9 6 7.5 3741
— — — — — — — ;  141 223 22 3 — — 431 3.7 37 42
— — — — — — — — 3 346 14 906 1 4  906 — — 8 7 0 4 -48 .2 37 51
_ - _ _ _ 258 _ .. _ 258 1 4 4 8 3 1 9 9 3 1 9 9 1 2 1 3 2.2 3 1 9 8 19.3 37 52
- — — — — — — — 794 1 0 8 9 1 0 8 9 — 1 1 4 1 '9 .6 37 61
— — — . — — — — — 450 775 775 — — 1 1 1 6 9.3 ■ 37 69
— — — — — — — — 176 395 39 5 — - 24 4 2.6 3771
— — — — "  ---- — — — 117 30 9 30 9 ■ ---- — 385 0.9 37 72
■ — 9 8 203 296 - 21 70 1 7 1 3 1 8 0 4 15  310 '89  280 89  576 36 0.4 47  847 337.5 38
- — 28 97 125 ■ — — — — 562 4  520 4 645 — — 2 443 20.7 38 11
\
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6. v. 1954.âr 1954.
Primäärimoottorit — 
Primary motors
Primärmotorer
Vesiturbiinit 
Vatfcenturbiner 
Water turbines
Höyryturbiinit Angturbinef 
Steam turbines
Höyrykoneet
AngmaskinerSteam, ^ engines
Polttomoottorit 
Förbränningsmotoref Combustion motors
Teollisuusryhmä Industrigrupp 
Group of Industry
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■ 1 2 3 4 5 6 i 8
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — Skeppsvarv och 
dockor för stälfartyg . . . . ............................ 3 110 5 ' 1705
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja korjaus 
— Tillverkning och reparation av järnvägs- och 
spärvägsmateriel ........................................... 1 25
3831. Autotehtaat— Bilfabriker ................................. — — — — — — — —
3832. Autonkoritehtaat — Karosserifabriker................ — — --  . — — —
3839. Muu moottoriajoneuvojen ja osien valmistus — 
Övrig tillverkning av motorfordon och delär .. _ _
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Reparationsverk- 
städer för motorfordon ................................ i 21 _ _ 5 114
3860. Polkupyöräteollisuus — Cykelindustri . . ............. — .-- — . — — — — —
3860. Lentokonetehtaat ja -korjaamot — Flygplansfab- 
riker och -reparationsverkstäder ................... _ _ — __ _ _
3890. Muu ja sekalainen kulkuneuvoteollisuus — Annan 
resp. kombinerad transportmedelsindustri___ — — — ' — — — — —
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri ___ _ __ _ _ _ _ _ _
3911. Vaakatehtaat — Vägfabriker.............................. — — — — — — — —
3912. Mittaritehtaat — Mätarfabriker.......................... — — — — — — — —
3913. Instrumentti- ja laboratoriovälinetehtaat — 
Instrument- och laboratoriematerielfabriker ..
3914. Proteesitehtaat — Protesfabriker ....................... — — — — — — —
3920. Kelloteollisuus — Urindustri .............................. _ — — — — — -- ' —
3930. Muu hienomekaaninen teollisuus — Övrig fin- 
mekanisk industri .........................................
3940. Kultasepän- ja jaloldviteollisuus — Guldsmeds- 
och juvelerarindustri ..................................... _ _ _ •
3950. Soitinkone- ja soitinteollisuus — Tillverkning och 
reparation av musikinstrument....................... _ _ __ _ _
3960. Urheiluvälineteollisuus — Sportredskapsindustri . — ' -- — — — — — —
3970. Muoviteosteollisuus — Plastvaruindustri............ — — — — — — --  . —
3991. Leikkikalutehtaat — Leksaksfabriker ................ — — — — — — — —
3992. Sivellin- ja harjatehtaat — Pensel- och borst- 
fabriker ..........................................................
3993. Ruumisarkkutehtaat — Likldstfabriker ............ _ — — — — — — _--
3999. Muut tehtaat ■— Övriga fabriker......................... — — — — — — — —
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- 
och vattenverk m. m................................................ 298 1 268 294 107 625 344 21 16 544 34 7 514
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och 
ängverk ................................................................. 296 1 267 844 107 625 344 21 16'544 25 6 462
5111. Sähköä kehittävät laitokset — Strömalstrande el- 
verk ................................................................ 295 1 267 784 103' 624 995 ' 16 16 054 22 6 242
5112. Sähköä' jakavat laitokset — Strömdistributions- 
verk ................................................................ 1 60 1 120
5120. Kaasulaitokset — Gasverk.................................. _ — 2 78 4 40 — —
5130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset — Ängverk och 
värmecentraler . ............................................. — — 2 271 1 450 2 100
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer....................................................... 2 450 9 1052
6210. Veden puhdistus- ja jakelulaitokset — Vatten- 
rening och -distribution ................ : ............... 2 ' 450 — — — — 9 1052
Koko teollisuus — Hela industrin — Toini 601 1353 492 194 778 835 420 64143 541 29 044
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Primäärimootfcorien voimasta on käytetty 
A v  primärmotorernas'kraftmängd har anvants 
Primary motors used for
Sähkömoottorit 
Elektriska mötörer 
Electric motors
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sähköenergiaa 
Aistrad elenergi 
Output of electric 
energy
Kulutettu sähkö­
energiaa 
Använd elenergi 
Consumption of 
electric energy
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koneiden välittöm ään käyttöön 
för omedelbar driffc av maskiner 
driving machines directly
sähkögeneraattorien käyttöön
för drivande av elektricitetsgeneratorer
driving electric generators
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Määrä
Mängd
Quantity
1 000 
kW h
Arvo
Värde
Value
•
1000000
mk
Määrä
Mängd
Quantity
1 000 
kWh
Arvo
Värde
Value
1000000
mkTeh. hv —  EH. hkr — Effective H P
9 10 11 12 13 a 15 16 17 ,18 19 20 21 22 23 24
— 40 30 70 — 70 1 675 1 745 4 1 7 8 44  830 4 4  900 36 0.4 22  837 142.4 38 12
25 25 -  _ 2 564 15 455 15 480 9 590 59 .0 38 2 0
.---- — — — — — . — — 409 2 274 2 274 — — 773 6.0 3831
— — — — — — — 491 2 489 2 489 — — 769 8.6 38 32
— — — — — — — — 411 1 0 0 1 1 0 0 1 — — 37 9 4.3 38 39
*• __ __ 76 76 21 __ 38 59 3 884 8 3 8 6 8 462 __ _ 5 387 52.7 38 4 0
— — — — — — — 882 2 826 2 826 — — 1 703 13.7 38 50
— — — — — — — — 409 1 2 6 1 1 261 — — 782 7.2 38 60
— — — - — — — — — 1 5 2 0 6 238 6  238 — — 3 1 8 4 22 .9 38 90
•__ __ „__ — _ ___ „__ 4  293 10 050 10 050 _ _ 5 680 45 .1 39
— — — — __ — — — 164 482 482 ■ ---- __ 174 1.7 3911
— — — .---- — — — “ 353 590 590 — — 457 3.8 39 12
__ __ __ 203 44 4 44 4 _ _ 116 1.2 3913
— — — — — — ;---- — 81 10Ô 100 . ---- __ 43 0.5 39 1 4
---- — — — — — — 64 56 56 — — 36 0.3 39 20
— — — — ■ — — — 92 166 166 - — ' — 70 0.8 39 30
— — — — — — 866 1 6 0 4 1 6 0 4 — — 725 6.6 39 40
__ __ __ __ _ _ __ 201 430 430 . _ 106 1.1 3950
— — — — __ __ — — 386 1 5 7 2 1 572 * ■ __ __ 469 4 .8 3960
— ■ _ _ — — __ — — — 1 1 1 3 3  073 3 073 __ __ 2 577 17.1 39 70
— — *— — — — — — 38 63 63 — — - 84 1.0 3991
__ :__ __ __ _ _ __ .__ 412 944 94 4 _ _ 503 3.5 3992
— — — — — — — — 35 172 172 -— — 42 0.5 3993
— — — — — — — — 285 354 35 4 . ---- ■*- 278 2.2 3999
15 0 1 0 4 4 567 1 7 6 1 1 26 8  14 4 64 0  84 4 6 947 1 91 5  93 5 5 349 108 255 i i o  0 16 5 39 3  87 4 10 937 .5 36 9  2 5 ? 646.5 5
1 0 4 4 100 1 1 4 4 1 26 7  84 4 64 0  84 4 6 362 1 915 050 4  842 95  909 97 053 5 39 2  01 4 10  930 .6 34 2  118 507.O 51
— 205 — 205 1 267 784 64 0  8 4 4 6  24 2 1 91 4  87 0 2 76 4 49  670 49  875 5 391 989 10 930 .5 110 992 240.0 5111
__ __ __ __ 60 __ 120 180 44 226 226 25 0.1 2 322 10.2 5112
118 — 118 — — — — 42 0 3 420 3 538 — — 3 1 7 0 19.3 51 20
. — 721 100 821 — — — — 1 6 1 4 42  593 43 414 — — 225 634 237 .5 51 3 0
150 — 467 617 300 — 585 88 5 507 12  346 12  963 1 8 6 0 6.9 2 7 1 3 9 139.5 52
150 — 467 617 30 0 — 58 5 88 5 507 12 346 12 963 1 8 6 0 6.9 27 139 139.5 52 1 0
55  218 50 008 1 1 5 9 7 116 823 1 2 9 8  274 792 970 17  447 2 10 8  691 23 7  559 2 07 9  947 2 1 9 6  770 5 707 904 11 849 .8 4 0 6 9  676 11 600.8 1 — 3,5
8
7. Teollisuuden vuonna 1954 käyttämien polttoaineiden määrä 
Mängden ay det ay industrin är 1954 förbrukade bränslet
' Quantity of fuels consumed by industry in 1954.
Kotimaisia polttoaineita — Inhemska bränslen— Borne fuels
Halkoja
VcdFirewood
Puunjalostusteollisuuden jätteitä Àvfall frân träförädlingsindustrin 
Wastes of wood-conversion industry
Sahateollisuuden
jätteitäAvfall frân sâgindustrin 
Wastes of saw industry
Vaneri­teollisuu­
den jätteitä Avfall fr&n
Lanka-
rullateolli-suudenjätteitä
V,Paperi teollisuuden 
jätteitäAvfall frân pappers- 
industrin
Lankun-ja laudan- 
päitä, ri­moja ja rima- 
halkoja 
Plank- och • brädändar, 
ribbor och 
ribbved 
Ends of saum
planks etc.
Hakkeita 
ja saha­jauhoja 
Flis och 
sàgspân 
Sawdust ele.
faner- Avfall frân Wastes of paper industry
Teollisuusryhmä 9
IndustrigruppGroup of Industry
} *
industrin 
Wastes of veneer 
industry
trâdrull- 
industrin Wastes of 
spool industry
Kuorima-
jätteitä,lahoja ym.
paperi-
puitaAvfall vid
barkning,
rötskadado. a. d.pappersvedBark
wastes,rotten pulpwood, etc.
Musta- ja 
sulfiitti- 
lipeää *) Svart- och 
sulfitlut *) Black and 
sulphite liquor *)
p-m*
1-m8m8 piled
p-m* — l^n8 — m8 piled . 1000 t
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv
industri .......................................................... 41776 952 10150 36 — — —
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ....... ...........•.. 35 866 719 10 150 — — ’ — —
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu- 
laitokset — Stenbrott samt sand- och grus- 
sorteringsverk................................................ 1034
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -brott.............................. 4 185 15 _ 36 _ _ _
19, Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv 
industri ........................................................ 691 218 __ __ __ _ _
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvfabriker . 633 97 — — — . — —
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ................ 1 367 558 341 302 2 914 839 291 048 1361 46 909 —
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri . . . . 444 991 • 10 405 69 691 96 142 710 ■—
2011. Teurastamot — Slakterier....................... 19 287 236 — — — — —
■ 2013. Makkaratehtaat — Korvlabriker............ 44 777 398 21 711 — 120 — —
2021—2024. Meijerit — Mejerier....................... 234 322 4 953 25 805 — — 710 —
2051. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och 
grynkvarnar........................................ 2 229 428 140 __ _ _
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot — Mjuk- 
. brödsfabriker och bagerier ................... 121 360 1918 __ 96 22 . _ •_
2071. Kaakasokeritelitaat — Räsockerbruk . . . . 55 25 — — — — —
2072. Sokerinpuhdistamot — Sockerraffinaderier 383 — — --■ — — —
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri......... 1877 — 630 — — — —
2093. Kahvipaahtimot — Kafferosterier ......... 662 — — — — — —
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru- 
industri . ................................. .................... ' 31068 8 954 342 _ _ _
2132. Panimot — Bryggerier .......................... 16 952 478 342\ — — — —
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................ 2 269 67 — — — — —
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri....... '. ......... 76 959 3 932 23 951 — — — —
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker......... 43 339 99 19 594 — — — —
2314. Villatehtaat — Vllefabriker ................. . 11519 2199 4132 — , -- — —
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker................ 2 924 462 — — — — —
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri . ............... 31 069 817 6178 130 12 900 __
25. Puuteollisuus — Träindustri ............................ 17 443 109836 1 698 119 243 955 1045 45 —
. 2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och 
hyvlerier ..................: ........................ 8 590 62 222 659 718 ' _ 602 _ __
2512. Erilliset sahat— Fristäende sägverk . . . . 1461 34 065 347 390 — 25 20 —
2623. Vaneritehtaat — Fanerfabriker .............. 1484 406 605 360 243 955 — — —
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri............ 8 948 38 616 161 362 384 135 80 __
2610. Huonekalutehtaat — Möbelfabriker ....... 2 455 14 031 54 346 242 25 — —
2630. Bakennuspuusepäntehtaat — Byggnads- 
snickerifabriker ................................... 6 347 24 584 107 016 142 110 80 __
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ..................
2711. Puunhiomot — Träsliperier ...................
177 179 14 494 753 842 — 16 38 971 —
24 494 - 5 799 28 474 — — 10 876 —
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosa- 
fabriker . ............................................. 35 028 * _ 205 116 __ __ 5 166 __
*) Kuivapainoa. Saatu kertomalla 1.4:llä selluloosan tuotannon määrä niissä selluloosatehtaissa, joiden jätelipeä on käytetty polttoaineena. — 
Calculated by multiplying the. quantity of the production of cellulose by 1.4 in the cellulose jactories the waste lye of which-has been used as fuel.
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Ulkomaisia polttoaineita--Utländska bränslen — Foreign fuels “ Ryhmän
Vanhoja Sysiä Poltto- Kaasua Kivihiiliä Koksia Poltto- Kaasu- Petrolia Bentsiiniä Grupp-
rakennuk- Träkol turvetta Gas Stenkol Koks öljyä öljyä Petroleum ja bentyy- nummer
siä, laati- Charcoal Bränntorv Gas Coal Coke Brännolja Gasolja Motor liä Group No.
koita, kan- Peat Fuel oils Gas oil petroleum Bensin o.
toja ym. bentyl
Gamla Petrol
byggnader, and benzine
lädor,
stubbar
alcohol
m. m.
Old buil­
ding!8, 
cases,
stumps, etc.
T
p-m3
1-m8
m3 piled
hl t 1000 ms t
2 518 943 4 552 235 277 778 555 88 388
i
1
100 775 — ' — 151 184 638 154 24 174 12
— 4 --- . --- - 13 7 ■ — 37 10 28 14
677 85 ■ 201 — ■ • 68 86 140 258 20 55 15
- 1741 79 • 4 351 __ 3 0 _ 106 34 131 19 -
1741 79 ■ 4 351 — 3 0 - — 103 - 34 131 1911
- 40 745 88 645 ■ 17 994 6 243 645 284 68 586 209 587 6 514 1152 23 796 2—3
' ' 690 792 ' 1747 2 751 50 089 10 903 29 706 1208 49 7 460 20- 1
75 _ ~ 1038 --- ' 1356 313 222 249 — 735 2011
114 500 280 272 3 326 1 247 2 206 97 0 1341 2013
212 — 367 ‘ --- ‘ 5 990 978 3 617 655 6 3 434 2021—2024
211 — — 74 2 719 175 2 729 — 3 124 2051
14 4 763 5 465 907 1574 84 ■27 1021 2063
116 _ --- ’ 13 043 5 927 3 902 12 6 58 2071_ _ — 10 549 —- . 10 298 50 — 127 2072
12- . _ — 550 ' 3 830 121 1647 13 ■ ' J --- 151 2080
— 176 — 1028 10 139 18 — --  ‘ 119 2093
183 1997 1 14 631 320 2 962 271 — 1127 21
174 __ — — 11 209 183 2 647 219 — 798 2132
'_ 57 — 5 2 079 96 238 — — 69 22
' ' 20 402 532 1 417 “ 143 66 8.00 1169 12 075 57 19 800 23
402 400 _ — 23 147 169 1381 2 6 142 2313---' '* 1 20 268 155 7 214 12 13 197 2314
,  — 112 1 341 136 10 874 130 1022 3 .--- 151 2320
~ ‘ 570 34 167 ~ 136 3 418 2133 1186 .32 0 486 24
~  4 221 3 698 ’ 58 ' 2 1618, 138 696 1210 255 3 886 25
"  1928 2 408 _ _ 2 503 7 414 ■ 845 202 1 852 2511
' ‘ 166 380 16 — 856 12 94 281 42 1210 2512
— 864 203 5 16 61 10 404 2523
2 812 270 34 0 562 524 68 2 8 401 26
~ • 42 80 — — ' 338 186 30 --■ 0 . 190 2610
2 770 190 ' 34 __ 187 ’ 338 37 2 8 184 2630
■ 3 025 504 4118 7 63 288 424 27 062 '812 157 2 002 • 27
593 — ; 1 550 ' — ' 1 147 11 — 138 • --- 102 2711.
--• 120 — — 24 264 141 71 342 96 519 2713
Torrvikt,. Erhâllen geDom multiplicering av cellulosamäugden med 1.4 för de cellulosafabriker, vilkas avlut använts som bränsle.— Dry weight.
7, T. 1954.âr 1954,
Kotimaisia polttoaineita— Inhemska bränslen — Home fuels
Halkoja Puunjalostusteollisuuden jätteitä
Ved Avfall frän träförädlingsindustrinFirewood Wastes of wood-conversion industry
Sahateollisuuden Vaneri- Lanka- Paperiteollisuudenjätteitä teollisuu- rullateolli- jättei täAvfall frAn sâgindustrin den jätteitä suuden Avfall frAn pappers-Wastes of saw industry Avfall fr&n jätteitä industrin
Lankun-ja Hakkeita faner- Avfall frAn Wastes of paper industryihdustrin trädrull-laudan- ja saha- Wastes of industrin Kuorima- Musta- japäitä, ri- jauhoja veneer Wastes of jätteitä, sulfiitti-moja ja Flis och industry spool lahoja ym. lipeää *)
Group of industry rima- sägspAn industry paperi- Svart- ochhalkoja Sawdust puita sulfitlut *)Plank- och etc. Avfall vid Black andbrädändar, barkning, sulphiteribbor och rötskadad liquor x)ribbved o.a.d.Ends of pappersvedsawn Barkplanks dc. wastes, rotten pulp wood, etc.
p-m81-m8ra8 piled
p-m8 —1-m8 — m* piled 1000 t
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellu-
losafabriker ........................................ 16 743 438 177 452 — — — —
2716. Paperitehtaat —■ Pappersbruk ................
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och
21 985 5 863 88 253 — — — —
pappfabriker .......................................
2717. Kuitulevytehtaat — Wallboardfabriker ..
56 178 
112
1840 76 879 
175 710 _
— 18 493 
' 4 436.
—
2721. Tapettitehtaat — Tapetfabriker ............ 5155 — 600 — — — —
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri............ 14 989 14 — — — — —
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga bok-
tryckerier ............................................ 14 504- 14 — — — — —
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder-
och lädervaruindustri................................... 14 193 466 5 741 66- — 108 —
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker .............. 12 243 376 5 131 66 — 108 —
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ................... 16 615 40 — — — — —
3010. Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker 13 053 — , -- -- - — — . _
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri ....... ’. . . 40 994 6 305 36 681 45 187 — 5 776 —
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker .. 
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat —
. -- — — — — — —
Sprängämnes- och pyrotekmska fabriker 11932 — — — — — —
3130. Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmis-
tusteollisuus — Tillverkning av vegeta- 
biliska och animaliska oljor och fetter _ __ _
3170. Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat —
Tväl-, tvättmedels- och ljusfabriker . .. 1350 — — — — — —
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och
asfaltindustri ................................................ 7 229 206 — --- — — —
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker . ..  
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-,
4 904 206 —'” — — — —
glas- och stenförädlingsindustri..................... 252 424 123 867 103 219 591 i l 229 —
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk .......................
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat — Tillverkning
129 229 105 766 . 58 392 --  - — — —
av kakel och keramiska plattor......... 18 115 111 — -- - — — —
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — Öviig
byggnadskeramisk tillverkning............ 90 — -- . — — — —
3321. Lasitehtaat — Gläsbruk ........................... 68 520 823 44 807 582 — — —
3331. Posliini-ja fajanssitehtaat — Porslins- och
fajansfabriker ..................................... 348 — — — — — —
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker.........' 401 2 073 — --- — — —
3361. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ................ 15 024 9 248 12 — — — —
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier ........... 9 249 1815 — — — 188 ' —
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk...........'. 21121 2 306 7 212 532 — — —
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat —
Järn- och stälframställnirigsverk......... 11146 — — — — — —
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och
stälvalsverk ......................................... 823 — — — — — —
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stäl-
gjuterier ....... ' ..................................... 3 007 1898 7 212 532 — — —
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Koppar-
framställningsverk .............................. 4 934 — — — — --  ' —
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ___ 46 541 4170 24 273 30 — 19 —
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ..................... 59 833 8 945 15 499. — 51 —
‘) Kuivapainoa. . Saatu kertomalla 1.4:llä selluloosan tuotannon määrä niissä selluloosatehtaissa, joiden jätelipeä on käytetty- polttoaineena. — 
Calculated by multiplying the Quantity of the production of cellulose by 1.4 in the cellulose factories the waste lye of which has been used as fuel.
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■■ - Ulkomaisia polttoaineita —-Utländska bränslen — Foreign fuels Ryhmän
numero
Vanhoja Sysiä Poltto- Kaasua Kivihiiliä Koksia Poltto- Kaasu- Petrolia Bentsiinia Grupp-
rakennuk- Träkol turvetta .Gas Stenkol Koks öljyä. öljyä Petroleum ja bentyy- nummer
siä, laati- Charcoal Bränntorv Gas Coal Coke Brännolja Gasolja Motor lia Group No.
koita, kan- Peat Fuel oils Gas oil petroleum Bensin o. /toja ^m. bentyl
Gamla Petrol
byggnader, i - and benzine
lädor,
stubbar
alcohol
m. m.
Old buil-.
dings,
cases,
Mumps, etc. •
p-m3 hl t 1000 m3 t ■
piled
>
10 200 23 595 54 7 289- 2714
2 432 278 2 568 — 12 596 6 -3 219 257 51 700 2715
__ 106 __ __ 1229 __ __ 11 ■ ■ 1 198 2716
— — — — 10 820 —  ■ — 2 2 41 2717
— — — — 717 3 21 — ---  - 21 2721
9 — —  * 282 1891 1720 1272 1 .16 399. 28
9 — —  - 264- 1423 1503 1228 1 15 356 2811
770 __ 1210 0 14 649 . 150 88 15 2 . 231 29
705 — 1 192 — .14 194 62 32 15 ..¿2, 201 2910 ,
— 35 — — 6 926 224 ■ 5 288 — — 125 30
— — — — 6 513 112 5 059 . -T— — 112 3010
237 ■ 498 —  - 12 17 411 2 458 34 755 426. ■ .9 . ■800 31
— ■ — — — — 26 334 . . 22 ■ ./ 8- • 58 . 3124
— 120. — — . 2 607 0 587 V ; 1 ■: 1 105 . 3126
— — — — 175 — 5 240 62: —  ■ . .59 ,3130
— — — 1 3 406 123 1020 - . 4 -  - ■ — ./. .64 3170
_ __ _ _ L_ 1884 42 1067 36 . 5 52 . .32
— — — 1784 17 ■854 36 4 37 3220
2 670 .871 ■ 3 309 ’ ’ 670 290 133 2 097 41343 389 144 1 640: 33
1866 1 411 — 22 366 327 5114 155 .22 486 3311
— —  ' — — — 20 1068 2 : 2 21 3312
_ _ _ ' _ _ _ 2 500 • ■ 7 . 2 11 3319
300 511 1528 — 2 749 18 17 992 92 91/ 160 3321
_ 290 _  ■ 657 3 238 14 6 310 ■ . 8 6 54 3331
— — — 221 136 83 966 65 : 3 302 3340
— — 227 __ 36 114 963 . 5 866 27 3 50 3351
459 — 143 ; 5 252 315 202 28 6 305 . 3362
3 5 027 10 — 46 004 15 152 27 679 236 150 345 34
. .. — 1 795 . —  ■ 14 608 41 9 742 51 . 7 . 89 3411 '
— 35 — — 31 262 16 , 4 2.94 . — . — 81 3412
— 3191 10 — 35 12 658 _ 190 97 7 96 3413
' __ __ _ __ 2 265 8 595 67 127 42 3421
763 13 780 1380 134 10 545 12 580 5 579 384 104 913 35
343 35 875 1385 187 21469 11810 6 850 211 95 1 256 36
Torrvikt. Erhällen genom multiplicering av cellulosamängden med 1.4 för de cellulosafabriker, vilkas avlut använts som bränsle.— D r y  w eig h t.
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Kotimaisia polttoaineita— Inhemska bränslen — Borne fuels
HalkojaVcd
Firewood
Puunjalostusteollisuuden jätteitä Avfall frân träförädlingsindustrin 
Wastes of wood-conversion industry
Sahateollisuudenjätteitä
Avfall frän sägindustriu 
Wastes of saw industry
Vaneri- teollisuu­
den jätteitä Avfall frän
Lanka-
rullateolli-suiiden
jätteitä
Paperi teollisuuden! jätteitäAvfall frân pappers- 
industrin
Lankun- ja laudan- 
päitä, ri­moja ja rima- 
halkoja 
Plank- och 
brädändar, 
ribbor och ribbved 
Ends of 
sawn
planks etc.
Hakkeita 
ja saha­jauhoja 
JTlis och sägsp&n 
Sawdust 
etc.
faner- Avfall frân Wastes of paper industry
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Group oi Industry \
industrin 
Wastes of 
veneer 
industry
trâdrull- industrin 
Wastes of 
spool 
industry
Kuorima-
jätteitä,lahoja ym.paperi-
puitaAvfall vid
barkning,rötskadad
o. a. d.
pappersved
JBarfc
wastes,
totun pulp%oood, ele.
Musta- ja sulfiitti- 
lipeää *) Svart- och sulfitlut*) 
Black and 
sulphite 
liquor *)
p-m8
1-m8m.8 piled
p-m8 —1-m — m8 piled 1000 t
3610. Maatalouskonetehtaat — Jordbruks- 
maskinfabriker ................................... 14 712 1388 1620
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker ........... 861 — — — — — —
3630. Muut konetehtaat—Andra maskinfabriker 29 402 4153 9 069 — — — —
3641—3642. Konekorjaamot — Maskinrepara- 
tionsverkstäder ............................... 14 858 3 404 4 810 _ 51
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk 
industri ......................................................... 3 311 870 _ 30
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat — Kabel- och 
elledningsfabriker ................................ 996 20 _ _ __ _ _
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat — El- 
maskin- och transformatorfabriker . . . . 409 • 498 _ _ _ _
38. Kulkuneuvoteollisuus ^ — Transportmedelsin- 
dustri............................................................ 96 903 2 567 3 634 21 20
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt — Skeppsvarv 
för träfartyg samt bätvarv . ’ ............ 1781 1281 2 484 _ 20
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat— Skepps­
varv och dockor för stälfartyg............ 12 444 450 _ . __ • _ _ _
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja 
korjaus — Tillverkning och reparation 
av järnvägs- och spärvägsmateriel . . . . 43 097 30
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Repara- 
tionsverkstäder för motorfordon......... 23 238 66 600 20 _ _ _
3850. Polkupyöräteollisuus — Cykelindustri. . . . 6 775 - 75 — — — — —
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri . 3 479 4 425 5 095 26 — — —
3970. Muoviteosteollisuus — Plastvaruindustri . 453 — ------  - — — — —
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, 
gas- och vattenverk m.m................................. 798 548 81275 4 633 160 716 823 25 834 279 749 1057
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrvlaitokset — El-, gas- och 
ängverk ........................................................ 794 127 81 258 4 633 151 716 823 25 834 279 749 1057
5111. Sähköä kehittävät laitokset — Ström- 
alstrande elverk ................................. 17 227 845 299 358 _ 19 202 11907 _
5120. Kaasulaitokset — Gasverk ..................... ' 1029 — — '-- — — —
5130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset — Ang- 
verk och värmecentraler ................... 775 329 80 413 4 333 493 716 823 6 632 267 842 1057
Siitä pääasiassa puunjalostusteollisuutta 
palvelevat — Därav sadan a som huvud- 
sakligen betjäna träförädlingsindustrin 735 726 50 230 4 319 900 716 823 6 632 267 842 1057
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer ............................................ 4 421 17 9 • — — — —
Koko teollisuus — Hela industrin— Total 2 207 882 423 529 7 558149 1 007 907 27 195 326 658 1057
*) Kuivapainoa. Saatu kertomalla 1.4:lia selluloosan tuotannon määrä niissä selluloosatehtaissa, joiden jätelipeä on käytetty polttoaineena. 
Calculated by multiplying the quantity of the production of cellulose by l . i  in the cellulose factories the waste lye of which has been used as fuel.
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Ulkomaisia polttoaineita —-Utländska bränslen — Foreign fuels Ryhmän
numéro
Vanhoja Sysiä Poltto- Kaasua Kivihiiliä Koksia Poltto- Kaasu- Petrolia Bentsiiniä Grupp-
rakennuk- Träkol turvetta Gas Stenkol Koks öljyä öljyä Petroleum ja bentyy- nummer
sia, laati- Charcoal Bränntorv' Gas Coal Coke Brännolja Gasolja Motor liä Group No.
koita, kan- Peat Fuel oils Oas oil petroleum Bensin o.
toja ym. * bentyl
Gamla Petrol
byggnader, and benzine
lädor,
stubbar
alcohol
m. m.
Old buil­
dings, 
cases,
stumps, etc.
p-ma
1-m8
m* piled
hi t 1000 m* t
2 510 635 759 2 362 2 243 7 6 108 3610
__ __ __ _ 1222 150 24 52 20 28 3620
52 16 783 750 187 18 505 7 491 4 458 126 57 738 3630
291 16 582 — — 983 1807 125 26 12 382 3641—3642
156 873 1125 1653 ■13 157 1.042 2 905 29 8 389 37
- --- — 1125 1276 1Í 767 . 74 — — — 77 3710
40 105 — — 557 279 '  1831 —  . 2 86 3751
3 891 21 310 37 160 17 139 4 990 8 073 1184 127 1285 38
578 230 — 977 247 67 — 8 27 3811
476 7 889 — 71 9 216 1439 3 981 756 95 343 3812
2 641 9175 — 2 4 559 729 548 254 2 41 ' 3820
72 2 267 37 31 906 1548 1834 53 8 609 3840
236 __ 14 102 96 317 90 8 24 3850__ 4 489 __ 100 1591 614 695 11 4 130 39 .
— — — — 1002 146 505 — — 28 3970
4 991 2 089 45 845 12 587 553 498 14 389 65 682 1667 5 1265 5
4 991 1439 45 845 12 587 553 162 14197 65 681 1667 4 1248 51
235 1439 2 85 209 22 5 759 1503 3 848 5111
26 — 68 12 395 35 13 961 3 147 0 47 5120
4 555 — 45 777 190 467 755 190 . 59 919 16 0 13 5130
4 048 — 28 922 — 458 979 190 55 068 16 0 13
— 650 — — 336 192 1 0 1 17 52
48 254 91 677 68 391 18 830 1 199 017 83 252 276 047 8 736 1245 25 449 1—3,5
Torrvikt. Erh&llen genom multipliccring av cellulosamängden med 1.4 för de cellulosafabriker, vilkas avlut använts som bränsle. — Dry weight.
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8. Teollisuuden vuonna 1954 käyttämien polttoaineiden arvo. 
Värdet pä det av industrin är 1954 förbrukade bränslet.
Väliin of fuels consumed by industry in 1954. "  '
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp Group of industry
Kotimaisia polttoaineita— Inhcmska bränslen — Home fuels
Halkoja
VcdFirewood
Puun- 
jalostus- 
teollisuu- den jät­teitä l) 
Avfall 
fr&n trä- 
förädlings- industrin *) 
Wastes of wood’Con- 
version industry ‘)
Sysiä
TräkolCharcoal
Poltto­turvetta
Bränntorv
Peat
Kaasua
Gas
Gas
Muita
poltto­aineita
Andra
bränslenOther
fuels
YhteensäSumma
Total
1000 000 mk
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv
industri .......................................................... 46.0 3.9 0.3 10.5 — 0.8 61.5
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ....................... 38.9 3.7 0.3 --  ' — O.o 42.9
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu-
laitokset — Stenbrott sarat sand- och grus-
sorteringsverk................................................ l.i — O.o — — — lii
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra . - -
mineralgruvor och -brott .............................. 5.2 0.1 O.o 0.6 — 0.3 6.2
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv
industri ......................................................... 0.8 0.1 O.o 9.9 — 0.5 -  11.3
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvfabriker . 0.7 0.1 O.o 9.9 — 0.5 " 11.2
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri................ 1 637.0 1 040.1 26.0 46.5 74.1 13,2 2 836.9
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ___’ 500. o 21.3 0.3 3.7 33.1 0.5 558.9
2011. Teurastamot — Slakterier....................... 24.6 0.1 — 1.6 — O.i 26.4
2013. Makkaratehtaat — Korvfabriker............ 50.4 . 3.0 0.2 0.8 3.5 O.o 57.9
2021—2024. Meijerit — Meferier . : ................. 251.7 7.9 — 1.1 — 0.1 . ...260.8
2051. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och
grynkvarnar........................................ 2.4 0.3 -- — 1.3 0.1 4.1
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot — Mjuk-
155.4brödsfäbriker och- bagerier ..............: . . ■ 144.6 1.4 — 0.0 9.3 0.1
2071. Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk . . . . 0.1 O.o O.o • — — — 0.1 .
2072. Sokerinpuhdistamot — Sockerraffinaderier 0.5 — — — — ■ -- 0.5
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri ......... 2.4 0.2 — — * 6.2 O.o 8.8
2093. Kahvipaahtimot:— Kafferosterier ......... 0.6 — 0.1 — 11.9 — 12.6
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru-
industri ............................................ ........... 37.1 5.5 __ 6.8 O.o 0.1 49.5
2132. Panimot — Brvggerier ....... ................... 19.6' 0.4 — — — O.i 20.1
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................ 3.5 0.1 O.o — 0.1 — 3.7
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri................... 101.7 17.5 0.2 3.2 1.8 1.0 125.4
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker......... 63.7 13.6 0.1 — — 0.5 77.9
2314. Villatehtaat — Yllefabriker ................... 13.2 3.1 __ — ,0.1 0.2 .. 16.6
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker................ 3.9 0.2 O.o 3.0 1.6 — 8.7
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-,
konfektions- och sömnadsindustri................. 38.4 1.9 O.o 0.4 1.9 0.1 42.7
25. Puuteollisuus — Träindustri ............................ . ' 20.2 438.1 1.2 0.2 0.1 1.3 461.1
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och
153.7hvvlerier ................v.......................... 8.2 144.2 0.8 — 0.0 0.5
2512. Erilliset sahat — Fristäende sägverk . . . . 1.0 51.2 0.1 O.o — 0.1 52.4
2523. Vaneritehtaat — Fanerfabriker . . . . ' ....... 2.5 221.7 . 0.2 — — — 224.4
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus —
Möbel- och byggnadssnickeriindustri........... 10.1 54.2 0.1 0.1 O.o 1.0 65.5
2610. Huonekalutehtaat — Möbelfabriker ....... 2.9 18.8 O.o ■ — — 0.0 21.7
2630.. Rakennuspuusepäntehtaat — Byggnads-
snickerifabriker....... ............................ 6.9 35.4 0.1 0.1 — 1.0 43.5
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ................. 224.8 332.6 0.2 7.4 0.1 1.6 566.7
2711. Puunhiomot — Träsliperier..................... 30.4 26.9 — 1.2 — 0.4 58.9
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosa-
fabriker................................................ 54.2 92.0 O.o — — — ' 146.2
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellu-
losafabriker . . ; ................................... 17.3 56.1 — — — — 73.4
2715. Paperitehtaat — Pappersbruk ................ 23.6 43.9 0.2 6.2 — 1.2 75.1
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och
pappfabriker ....................................... 67.3 44.3 O.o — • — — 111.6
2717. Kuitulevvtehtaat — Wallboardfabriker .. 0.1 64.4 — — — — 64.5
2721. Tapettitehtaat — Tapetfabriker ............ 7.1 0.1 — — — — 7.2
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri............ 16.7 0.0 — — 3.4 O.o 20.1
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga bok-
tryckerier ............................................ 16.1 0.0 — — 3.1 O.o 19.2
l) Musta- ja sulfiittilipcälle ei ole merkitty arvoa. — För svart- och sulfitluten har n&got värde icke upptagits.— Value of blach and sulphite liquor
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Ulkomaisia polttoaineita —  Utländska bränslen — Foreign fuels Kaikkiaan 
polttoaineita 
Summa 
bränslen 
Total fuels
Ryhmän
Kivihiiliä Koksia Polttoöljyä Kaasuöljyä Petrolia Bentsiiniä Yhteensä Gruppnummer Group No.Stenkol Koks Brännolja Gasolja Petroleum ja bentyyliä Summa
Coal Coke Fuel oils Oas oil Motor 'petro- Bensin o. Total
leum bentyl 
Petrol and
benzine alcohol
1.4 2.2 7.1 12.6 2.0 ■ 18.5 43.8 105.3 i
1.0 1.4 5.3 3.6 • 0 .6 8 .3 20 .2 63 .1 12
0.1 0.1 v _ _ 0.8 0.2 1.3 2.5 3.6 14
0 .3 0.7 1.8 5.8 0.5 2.7 11.8 18 .0 15
O.o O.o __ - 2 .4 0.7 6 .2 9.3 20 .6 19
O.o 0.0 — 2.3 0.7 6.2 9.2 20 .4 1911
2 983.7 459.1 1 757.4 142.7 25.9 1127.4 6 496.2 9 338.1 2—3
251.1 61 .9 240 .1  • 27.7 1.2 353.1 935.1 1 494 .0 20
7.8 1.9 .2 .5 5.7 — 35.4 53 .3 79.7 20 11
17 .3 8.0 18.5 ■ 2.2 O.o 64 .8 110.8 168.7 20 1 3
39 .8 6.0 39 .3 15.2 0.1 160.6 261.0 521 .8 . 2 0 2 1 — 20 24
13 .6 1.2 18.6 — 0.1 5.9 39 .4 43 .5 2051
30 .7 5.4 17.8 1.9 0.6 48.7 105.1 260 .5 20 63
59 .5 31 .1 27 .6 0.3 0.1 2.8 121.4 .121.5 2071
46 .8 __ 75 .6 1.1 — 5.8 129.3 129.8 20 72
16.7 0.9 14.0 0.3 — 6.8 38.7 47,5 2080
O.o 0.9 0.3 — . — 5.3 6.5 19.1 2093
66 .2  - 2.3 26 .3 6.2 __ 53.1 • 154.1 20 3 .6 21
49 .1 1.3 23.1 5.0 — 37 .8 116.3 136 .4 2132
11 .3 0.7 .2.8 — — 3.3 18.1 21 .8 22
36 8 .1 8 .0  ■ 95 .0 1.2 0.4 37 .8 510.5 635 .9 23
110.2 '  1.2 12.5 0.1 0.1 6.6 130.7 208 .6 23 13
126 .9 1.0 53 .6 0.3 0.2 9.5 191.5 208 .1 23 14
66.7 0.9 8.9 0.1 — 7.1 83.7 92 .4 23 20
19.8 14 .5 13.9 0.7 O.o 23 .5 72.4 115.1 24
10.3 1.0 8.1 27 .3 5.5 183.7 235 .9 697 .0 25
3.4 O.O 4.5 18.6 . 4.2 88 .0 118.7 272 .4 2511
4.8 0.1 1.9 6.7 0.9 57 .1 - 71.5 123.9 25 12
1.3 O.o X 0.2 1.5 0.4 18.5 21 .9 2 4 6 .3  ' 25 2 3
3.2 3.4 0.7 0.1 0.2 19 .4 27.0 92 .5 26
1.9 1.2 0.3 — O.o 9.0 12.4 . 34 .1  ' 26 1 0
• 1.1 2 .2 0.4 0.1 0.2 9.0 13.0 56 .5 26 3 0
279 .3 2.6 200 .5 17.2 3.6 99 .3 602 .5 1 169.2 27
5.9 0.1 — . 2.7 — 4.8 13.5 72 .4 2711
106.1 0.7 0.6 7.6 2.3 24 .3 141.6 287.8 27 1 3
34.1 172.1 1.2 0.2 13.1 220.7 294.1 27 1 4
69 .0 0.1 25 .6 5.2 1.1 38.7 139.7 214 .8 2 7 1 5
6 .2 ' 0 .2 O.o 9.3 15.7 127.3 27 16
40 .9 __ __ 0.1 O.o 1.9 42 .9 107.4 27 17
3.7 O.o 0.3 — — 1.0 5.0 12 .2  . 27 21
11.0 11.7 11.7 O.o 0.4 18.7 53 .5 73 .6 28
8.5 10 .3 11.2 O.o 0.4 16.6 • 47.0 66 .2 2811
has not been calculated.
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8. v. 1954.&r 1954.
Kotimaisia polttoaineita— Inhemska bränslen —Home fuels •
Teollisuusryhmä- Industrigrupp 
Group of industry
Halkoja
Ved
Firewood
Puun- 
jalostus- teollisuu- den jät­
teitä *) Avfall 
frän trä- förädlings- industrin *) 
Wastes of 
wood-con­
version 
industry J)
SysiäTräkol
Charcoal
Poltto­turvettaBränntorv
Peat
KaasuaGas
Gas
Muita
poltto­aineita
Andra
bränslen
Other
fuels
YhteensäSumma
Total
1000 000 mk
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri................................... 17.0 1.6 ■ 2.4 O.o 0.5 21.5
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker ............ 14.9 1.4 — 2.4 — ff.4 19.1
30. Kumiteollisuus — Gummiindnstri ................... 25.8 O.o O.o — — — 25.8
3010. Kumitavaratehtaat —• Guinmivarufabriker 21.2 '--- — — — — 21.2
31. Kemian teollisuus —• Kemislc industri ............ 52.5 34.8 0.1 — 0.2 0.2 87,8.
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker .. — — — — — — —
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat — 
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker 14.6 _. O.o ._ _ _ 14.6
3130. Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmis­
tusteollisuus — Tillverkning av vegeta- 
biliska och animaliska oljor och fetter
3170. Saippua-, pesuaine- ja kjmttilätehtaat — 
Tväl-, tvättmedels- och ljusfabriker .. . 1.5 _■ _ O.o _ 1.5
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri ................................................ 10.1 0.2 _ ____ _ _ 10.3
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker .. . 7.2 0.2 — — — — 7.4
33. Sam-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, 
glas- och stenförädlingsindustri ................... 272.8 . 102.9 0.3 9.4 Rl 4.7 398.2
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk ....................... 130.2 71.3 — 4.4 ' — 0.2 206.1
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat — Tillverkning 
av kakel och keramiska plattor......... 21.7 0.1 _ _ _ _ 21.8
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — Övrig 
byggnadskeramisk tillverkning............ 0.1 _ __ _ _ _ 0.1
3321. Lasitehtaat — Glasbruk.......................... 77.1 18.2 0.2 3.9 — 4.0 103.4
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och 
fajansfabriker ..................................... 0.6 _ . 0.1 _ 7.9 _ 8.6
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker......... 0.7 2.6 — — — — 3.3
3351. Ka-lkkitehtaat — Kalkfabriker ..............-. 18.6 6.4 — 0.7 — — 25.7
. 3362. Betonivalimot — Betonggjuterier ........... 10.5 1.4 — 0.4 0.1 . 0.2 12.6
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk............ 25.7 4.0 ' 1.6 o.o — O.o 31.3
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat — 
Jarn- och stälframställningsverk......... 12.6 _ 0.5 _ . _ ' _ , 13.1
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och 
stälvalsverk ........................................ 0.8 0.0 _ _ ■ 0.8
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stäl- 
gjuterier .............................................. 3.9 3.9 1.0 o.o _ _ 8.8
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Koppar- 
framställningsverk .. ’.......................... 6.2 • _ _ J_ _ _ 6.2
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur . . . . 58.2 7.1 4.1 4.5 1.6 0.3 75.8
36. Koneteollisuus — Maskinindustri . .•.............. :. 77.5 9.8 11.3 3.4 1.6 0.2 103.8
3610. Maatalouskonetehtaat — Jordbruks- 
maskinfabriker ................................... 17.5 0.9 0.8 1.2 c 20.4
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker ........... 1.2 — — — — 1.2
- 3630. Muut konetehtaat—Andra maskinfabriker 38.3 7.3 5.9 2.2 1.6 O.o 55.3
3641—3642. Konekorjaamot — Maskinrepara- 
tionsverkstäder ................................. 20.5 1.6 4.6 0.2 26.9
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk 
industri ............................................ ; .......... 4.8 .. 0.5 0.3 4.9. 19-0 O.o . 29.5
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat — Kabel- och 
elledningsfabriker ............................... 1.8 O.o _ 4.9 14.7 _ 21.4
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat — El- 
maskin- och transformatorfabriker . . . . 0.7 0.3 0.1 _ O.o l.i
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsin- 
dustri ............................................................ 135.4 2.7 5.2 o.i 1.9 1.6 146.9
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt — Skeppsvarv 
för träfartyg samt bätvarv ................ 2.6 1.5 0.1 _ 0.1 4.3
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — Skepps­
varv och dockor för stälfartyg........... 14.5 0.2 1.9 _ 0.8 0.5 17.9
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja 
korjaus — Tillverkning och reparation 
av järnvägs- och spärvagsmateriel . . . . 68.8 O.o 2.0 , O.o 0.8 71.6
*) Musta- ja sulfiittilipcälle ei ole merkitty arvoa. — För svart- och sulfitluten har nägot värde icke upptagits.— Value of black and sulphite liquor
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Ulkomaisia polttoaineita — Utländska bränslcn —  Foreign fuels Kaikkiaan
polttoaineita
Ryhmän
Kivihiiliä Koksia Polttoöljyä Kaasuöljyä' Petrolia Bentsiiniä ’ Yhteensä Summa bränslen 
Total fuels
Gruppnummer 
Group No.Stenkol Koks Brännolja Gasolja Petroleum ja bentyyliä Summa
Coal Cohe Fuel olle Oas oil Motor petro- Bcnsin o. Total
leum bentyl 
Petrol and
benzine alcohol
73 .6 í.i l.i 0.3
i
0.1 10 .8 87 .0 108.5
■
29
71 .3 0.4 , 0 .4 0.3 O.i 9.4 81 .9 101.0 29 10
'  38 .3 1.5 44 .7 — 5.9 90 .4 116.2 30
35 .9 0.7 42 .1 — — 5.3 84 .0 105.2 30 10
81 .6 16.5 254.4 8.5 0.2 37 .3 398.5 486.3 31
—  ' — 192.8 0.4 0.2 2.6 196.0 196.0 31 2 4
13.7 O.o 4.7 O.o O.o 4.9 23 .3 37 .9 3126
0.9 — 34 .9 1.3 — 2.7 39 .8 39 .8 31 30
16.5 0.8 6.9 O.i . — 3.1 27 .4 28.9 31 70
10 .2 0.2 10.4 0.9 O.i 2.4 24 .2 34 .5 32
9.6 0.1 8.2 0.9 0.1 1.7 20 .6 28.0 32 20
1 1 6 8 .7 15.7 34 6 .2 9.1 3.2 78.4 1 6 2 1 .3 2 019 .5 33
117.1 2.0 ' 46 .2 3.6 - 0.5 23.2 192.6 398.7 3311
— O.i ll.i O.o . 0.1 0.9 12.2 34 .0 3312
_ 17.6 0.2 O.o 0.5 18.3 18.4 3319
16 .6 O.i • 156.5 2.1 2.0 7 .5 ' 184.8 288.2 3321
15 .3 O.i 49 .0 0.2 0.2 2.4 67.2 75 .8 3331
81 3 .2 0.7 6.8 1.5 O.o 14.9 837.1 840 .4 3340
182.1 7.9 46 .9 0.7 O.i 2.4 240.1 265 .8 3351
1.4 2.2 2.4 0.7 O.i 14.7 21.5 34.1 33 62
261.0 111.2 238 .7  . 5 .3 3 .4 16.1 635.7 667.0 34
80 .8 - 0 .3 83 .8 1.1 0.2 4.3 170.5 183.6 34 11
179.2 0.1 37 .4 — — 3.7 220.4 221 .2 3412
0.4 89 .0 2.3 2.2 0.2 4.4 98 .5 107.3 34 13
__ 17.6 74 .0 1.5 2.9 1.9 97.9 104.1 3421
57 .5 79 .6 ' 66.7 '. 8 .8 2.4 42 .4 257.4 333 .2 35
112.8 82 .3 78 .9 4.7 2.1 58 .2 339 .0 442 .8 36
3.8 18.7 30 .3 0.1 0.1 5.0 58.0 78 .4  ’ 36 10
6.7 l.i 0.4 1.2 0.4 1.3 ll.i 12 .3 36 20
96 .6 50 .7 46 .6 2.9 1.3 34 .0 2 3 2 .1 - 287.4 36 30
5.7 11.8 1.6 0.5 0.3 17.9 37 .8 64.7 3 6 4 1 — 36 42
59.6 6.9 23.1 -0 .6  . 0 .2 17.7 108.1 137.6 37
52 .3 0 .4 — — — 3.7 56 .4 ,7 7 .8 37 10
'2 .9 1.7 13.1 — O.o 3 .5 21.2 22 .3 3751
91 .0 33 .6 86.7 23.9 2.8 60.1 298.1 445 .0 38
5.4 1.8 0.9 — 0.2 1.3 9.6 13.9 3811
48 .9  . 10.1 39 .9 16.0 2.1 15 .5 132.5 150.4  - 38 12
23.1
f
4.7 6.3 4.3 O.o 1.9 40 .3 111.9 ,  38 2 0
has not been calculated.
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8. v. 1954.är 1954.
Kotimaisia polttoaineita —  Inhemska bränslen —  Home fuels
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Halkoja
VedFirewood
Puun- 
jalostus- 
teollisuu- 
den jä t­
teitä l) 
Avfall 
frän trä­
förädlings­
industrin *) 
Wastes of 
wood-con- version industry *)
Sysiä
TräkolCharcoal
Poltto­
turvetta
Bränntorv
Peat
Kaasua
GasGas
Muita 
poltto­
aineita 
Andra 
bränslen ■ Other 
fuels
Yhteensä
Summa
Total
1000 0 0 0  m k
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Repara-
tionsverkstäder för motorfordon......... 28.8 0.1 0.8 O .i 0.4 O.i 30.3
3850. Polkupyöräteollisuus-— Cykelindustri. . . . 9.6 0.1 0.1 r 0.2 — 10.0
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri . 4.7 ■ 5.3 1.1 — 1.2 0.1 12.4
3970. Muoviteosteollisuus — Plastvaruindustri . 
5 . -  Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset— El-,
0.6 0.6
gas- ooh vattenverk m.m.................................
61. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset —  El-, gas- och.
1101.6 1 957.7 0.6 133.4 143.6 2.5 3 339.4
ängverk .........................................................
6111. Sähköä kehittävät laitokset —  Ström-
1 093.6 1957.7 0.4 133.4 143.6 2.5 3 331.2
alstrande elverk ................................. 15.9 77.4 0.4 — 0.0 0.0- 93.7
6120. Kaasulaitokset —  Gasverk .....................
6130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset —  Ang-
1.7 — — . 0.1 142.6 O.o 144.4
verk och värmecentraler .........................................
Siitä pääasiassa puunjalostusteollisuutta
1,076.0 1 880.2 _ 133.3 1 . 0 2.4 3 092.9
palvelevat — Därav sädana som huvud-
-  sakligen betjäna träförädlingsindustrin 1 012.5 1 859.0 . — 90.6 — 2.2 2 964.3
62. Vesijohto- ja viemärilaitokset —■ Vattenverk och
reningsstationer .............................................................................................. 8.0 O.o 0.2 — — — 8.2
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 2 784:6 ' 3 001.7* 26.9 190.4 217.7 16.5 6 237.8
x) Musta- ja sulfiittilipeällc ci ole merkitty arvoa. För svart- och sulfitluten bar nAgot värde icke upptagits.— Value of black and sulphite liquor
I
\
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Ulkomaisia polttoaineita —  Ufcländska bränslen — Foreign fuels Kaikkiaan
polttoaineita
Ryhmän
K ivihiiliä Koksia Polttoöljyä Kaasuöljyä Petrolia Bentsiiniä Yhteensä Summa Gruppnummer
Stcnkol Koks Brännolja Gasolja Petroleum ja bentyyliä Summa
Coal Coke Fuel ails Oas oil Motor petro- Bensin o. Total TuLtil ¡ ík I s
leum bentyl
Petrol and
benzine alcohol
*
5 .4 9.9 22 .9 1.0 0.2 29 .0 68 .4 98.7 38 40
0.5 0.6 3.5 1.9 0.2 1.2 7.9 17.9 38 50
9.1 4.4 I a 0.2 0: i 6.2 27 .4 39.8 39
6.0 1.1 5.3 — — 1.3 13.7 14.3 39 70
2 5 1 5 .6 68 .3 491 .2 30.6 0.1 57 .6 3 163 .2 6 502 .6 5
2 513 .6 66 .9 491 .2 30 .6  ■ 0.1 56 .6 3  159.0 6 490.2 51
405 .7  - 0.2 48.4 27 .3 0.1 37 .3 519.0 612.7 51 11
0.2 65 .2 O.o 2.9 O.o 2.1 70 .4 214.8 51 20
2 106.8 1.3 442 .8 0.4 0.0 0.7 2  552.0 5 644.9 51 30
2 038 .6 1.3 40 5 .2 0.4 O.o 0.7 2 446 .2 5  410.5
1.9 1.4 0.0 O.o O.o 0.9 4.2 12.4 52
5 500 .6 529.6 2  255.7 185.9 28 .0 1 203 .4 9  703.2 15 941 ,0 1— 3,5
has not been calculated.
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9. Teollisuuden vuonne 1954 käyttämät polttoaineet mäntyhaloiksi ja kivihiiliksi muunnettuina. 
Industrins bränsleförbrukning under &r 1954 omräknad i tallvcd och stenkol.
Fuels consumed by industry in 1954, converted into pine firewood and coal.
Kotimaisia polttoaineita — Inhcmska hränslcn — Home fuels
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group oj industry
Halkoja
Vcd
Firewood
Puunjalos­tusteolli­suuden 
jätteitä 
Avfall fr&n 
träföräd- lingsin- 
dustrin 
Wastes of 
wood-con- 
version 
industry
Sysiä
Träkol
Charcoal
Poltto­turvetta
Bränntorv
Peat
Muita
poltto­aineita
Andra
bränslcn
Other
fuels
YhteensäSumma
Total
mäntyhaloiksi muunnetut, p-m8 — omräknat i tallved.l-m8 — converted into pine firewood,
1. Kaivannaisteollisuus—Gruv- o.a. extraktiv industri 41 776 5175 88 13 656 1456. 62 151
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ....................... 35 866 5 014 72 — 100 41 052
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu- 
laitokset — Stenbrott sanit sand- och grussorte- 
ringsverk ....................................................... 1034 1 1.035
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -brott.............................. 4185 26 8 603 439 5 261
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv 
industri ....................",.................................. 691 135 7 13 053 917 14 803
2 3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ................ 1 367 558 1 605 157 8 244 53 982 63 315 3 098 256
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsin dustri . . . . 444 991 •33 840 74 5 241 10 349 494 495
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru- 
industri ........................................................ 31 068 5 837 __ • 5 991 187 43 083
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................ 2 269 42 5 — 18 2 334
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri . . ? . . . ......... 76 959 13 813 50 4 251 20 908 115 981
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri ................ 31 069 3 370 3 501 1051 35 994
25. Puuteollisuus — Träindustri ............................ 17 443 867 616 344 174 4 228 889 805
26. Huonekalu- ja' rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri............ 8 948 98 168 25 102 2 686 109 929
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ................. 177 179 376 581 47 12 354 3 476- 569 637
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri............ 14 989 11 — — 1007 16 007
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Slrinn-, läder- 
och lädervaruindustri ................................... 14 193 2 671 __ 3 630 781 21 275
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ................... 16 615 25 3 — — 1G 643
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri ............ 40 994 42 798 46 — 214 . . 84 052
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri ................................................ 7 229 142 __ __ 7 371
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- 
och stenförädlingsindustri .......................... 252 424 120 797 81 9 927 5 554 388 783
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk............ 21 121 4 776 468 30 3 26 398
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur . . . . 46 541 12 557 1282 4140 1019 65 539
36. Koneteollisuus — Maskinindustri . ................... 59 833 12 833 3 336 4 155 1 005. 81162
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk 
industri ........................................................ 3 311 692 81 3 375 6008 13 467
38. Kulkuneuvoteollisuus —Transportmedelsindustri 96 903 3 405 1982 111 4 457 106 858
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 3 479 5.183 417 — 364 9 443
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, 
gas- och vattenverk m.m................................. 798 548 5 747 622 194 137 535 50 634 6 734 533
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset— El-, gas- och 
ängverk ........................................................ 794 127 5 747 605 134 137 535 50 634 6 730 035
Siitä pääasiassa puunjalostusteollisuutta palvele- 
• vat höyrylaitokset — Därav sädana ängverk, 
som huvudsaldigen betjäna träförädlings- 
industrin ....................................................... 735 726 ') 5 582 315
-
86 766 5 133 6 409 940
62. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer ............................................ 4 421 17 60 — — 4 498
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 2 207 882 7 357 954 8 526 205173 115 405 9 894 940
') Siitä musta- ja sulfiittiiipeää 3171000 p-m». — Därav svari- och sulfitlut 3171000 1-m*. — 0 / which black and eidphite liquor 3171000 mf  piled.
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Ulkomaisia polttoaineita — Utländska bränslen —- Foreign fuels Kaikkiaan 
polttoaineita 
Summa 
bränslen 
Total fuels
Kotimaisia 
polttoaineita 
Inhemska 
bränslen 
Home fuels
Ulkomaisia 
polttoaineita 
Utländska 
bränslen 
Foreign fuels
Kaikkiaan 
polttoaineita 
Summa 
bränslen 
Total fuels
Ryhmän
Kivihiiliä
Stenkol
Coal
Koksia
Koks
Coke
Polttonesteitä 
Flytande 
bränsle 
Liquid iueU
Yhteensä
Summa
Total
Gruppnummer 
Group No.
m8 piled kivihiiliksi muunnetut, t  ^omräknat i stenkol, t 
converted into coal, t
141« 1662 16 880 19 952 82 103 10 359 3 325 13 684 i
906 1104 9 208 11218 52 270 6 842 . 1870 8 712 12
78 42 709 829 1864 173 138 311 14
408 516 4 388 5 312 10 573 877 885 1762 15
18 0 2 575 2 593 17 396 . 2 467 432 2 899 19
3 871 704 411 516 2 230 125 6 513 345 9 611 601 516 376 1 085 557 1 601933 2—3
300 534 65 418 357 246 723 198 1 217 693 82 416 120 533 202 949 20
87 786 1 920 40 676 130 382 173 465 7 180 21 730 28 910 21
12 474 576. 2 859 15 909 18 243 389 2 651 3 040 22
400 800 7 014 119 558 527 372 643 353 19330 87 895 107 225 23
20 508 12 798 15 920 49 226 85 220 5 999 8 204 14 203 24 .
9 708 828 57 703' 68 239 958 044 148 301 11373 - 159 67.4 25
3 372 3 144 4 611 11127 121 056 18 321 1855 20 176 26
379 728 2 544 277 383 659 655 1 229 292 94 940 109 942 204 882 27
11346 10 320 15 738 37 404 53 411 2 668 6 234 8 902 28
87 894 900 3 208 92 002 . 113 277 3 546 15 334 18 880 29
41 556 1344 49 863 92 763 109 406 2 774 15 460 18 234 30 '
104 466 14 748 331 512 450 726 534 778 14 009 76 121 89 130 31
11 304 252 10 700 22 256 29 627 1 228 ■ 3 710 4 938 32
1 740 798 12 582 401 239 2 154 619 2 543 402 - 64 797 359 103 423 900 33
276 024 90 912 261 620 628 556 654 954 4 400 104 759 109 159 34
63 270 75 480 '64 725 203 475 . 269 014 10 923 33 913 44 836 35
128 814 70 860 78 066 277 740 . 358 902 13 527 ,46 290 59 817 36
78 942 6 252 30 843 116 037 ' 129 504 2 244 19 340 21584 37
102 834 29 940 98 860 231 634 338 492 17 810 38 606 56 416 38
9 546 3 684 7 795 21 025 30 468 1574 3 504 5 078 39
8 320 988 86 334 631 930 4 039 252 10 773 785 1122 422 673 209 1 795 631 5 ,
3 318 972 85 182 631 746 4 035 900 10 765 935 1121 673 672 650 1 794 323 51
2 753 874 1140 506 899 3 261 913
*
9 671 853 1068 323 543 652 1 611 975
2 016 1152 184 3 352 7 850 749 559 1308 52
7 194 102 499 512 2 878 935 10 572 549 20 467 489 1 649 157 1 762 091 3 411 248 1-3,5
10. Tuotannon arvo sekä eräät tuotantokustannukset vuonna 1954. 
Värdct av produktion samt vissa produktionskostnader är 1954.
Value and certain costs of production in 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp Group of industry
Työpaikko­jen luku Antalet 
arbets- 8 tallen 
Number of establish­
ments
Oman
tuotannonmyynti­
arvoDen egna produk- 
tionens 
saluvärde Sales value 
of Pro­duction on 
oton account
Vieraille
tehtyjenkorjausten
arvoVärdet av 
utförda 
reparatio- ner &t ut- 
omst&endc 
Income from repair 
work
Saatu kor­vaus palk­
katyöstä Intjänad 
ersättning för löne- 
arbete Income from 
contract 
work
Tuotannon 
bruttoarvo 
Tillverk- ningens brutto- 
värde Gross value 
of Produc­tion 
(2—4)
Raaka- aineet ja 
puoli­valmisteet Rävaror 
och halv- fabrikat 
Raw mate- 
rials and semifini- 
shed Products
Pakkaus-aineet
EmballageContainers
1000 000 mk *
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o.a. extraktiv
1 2 3 4 5 6 7
industri......................................................... 85 6 508.3 3.4 23.5 6 535.2 44.8 106.4
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ....................... 8 3 314.7 2.5 0.4 3 317.6 — —
.1210. Rautakaivokset rikastamoineen — Järnmalms-
gruvor jämte anrikningsverk.....................
1220. Muut malmikaivokset rikastamoineen — Andra
1 402.2 — — 402.2 — —
malmgruvor jämte anrikningsverk............
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu- 
laitokset— Stenbrott samt sand- och grus-
7 2 912.5 2.5 0.4 2 915.4
sorteringsverk .............................................. 10 176.1 — 8.5 184.6 18.9 —
1410. Kivilouhokset — Stenbrott ..........................
1420. Hiekan ja soran lajittelulaitokset — Sand- och
4 17.0 — — 17.0 — —
grussorteringsverk ..................................... 6 159.1 — 8.5 167.6 18.9 —
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra
mineralgruvor och -brott.............................. 33 2 651.6 O.o 5.4 2 657.9 25.9 105.8
1510. Kalkkikivikaivokset ja -louhokset — Kalk-
stensgruvor och -brott ..............................
1590. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset —
20 2 354.0 — — 2 354.0 — 92.7
Andra mineralgruvor och -brott ............
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv
13 297.6 O.o 5.4 303.0 25.9 13.1
industri..................•..................................... 34 365.9 0.9 9.2 376.0 — 0.6
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvlabriker . . . . 28 356.7 0.9 9.2 366.8 _ —
1912. Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker......... 6 9.2 — — 9.2 — 0.6
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri .............. 6 509 599 236.3 22 227.4 3 294.6 624 758.3 355 736.5 10 021.9
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri . . . . 1512 138 884.4 12.0 584.1 139 480.5 108 061.4 3 349.9
2011. Teurastamot — Slakterier. ............................ 86 10 859.0 — 189.0 11 048.0 9 568.1 37.1
2012. Suolien puhdistuslaitokset — Tarmrenserier .. 3 194.5 0.6 — 195.1 149.5 —
2013. Makkaratehtaat — Korvia,briker ................. 127 13 532.1 — 1.3 13 533.4 10 251.0 128.4
2015. Einestehtaat — Charkuterifabriker................ 10 279.5 — — 279.5 151.4 4.2
2021. Maitomeijerit — Mjölkmejerier ................... 40 8 442.0 0.4 2.7 8 445.1 7 298.6 81.4
2022. Voimeijerit — Smörmejerier.......................... 231 13 625.8 4.3 13.9 13 644.0 12 207.3 83.7
2023. Juustomeijerit — Ostmejerier ....................... 53 3 154.9 0.2 3.3 3458.4 2 750.4 6.7
2024. Sekameijerit — Kombinerade mejerier ......... 132 21 284.4 3.8 20.4 21 308.6 18 113.8 98.8
2025. Sulatejuustotehtaat — Smältostfabriker ....... 3 598.1 — .— 598.1 495.1 43.8
2026. Jäätelötehtaat — Glassfabriker..................... 22 738.5 — — ' 738.5 348.4 59.2
2029. Muu maidonjalostus — Övrig mjölkförädling .
2030. Kasvis-, hedelmä- ja marjateolhsuus — Grön-
2 1 229.6 0.6 0.1 1 230.3 302.1 512.3
saks-, frukt- och bärindustri....................... 11 1 018.4 — 0.1 1 018.5 425.9 165.1
2041. Kalasäilyketehtaat — Fiskkonservfabriker .. 
2051. Jauho- ja suurimoinyllyt— Mjöl- och gryn-
9 628.3 — — 628.3 296.1 104.7
kvamar ..................................................... . 50 15 072.9 — 60.0 15 132.9 12 596.4 299.3
2052. Tullimyllyt — Tullkvarnar ..........................
2053. Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoittamot —
Kraftfoderkvarnar och foderblandningstill-
132 12.5 0.9 259.0 272.4 6.3 1.1
verkning ................................................... 9 2 452.8 — 0.3 2 453.1 2 128.6 69.0
2061. Näkkileipätehtaat — Knäckebrödsfabriker .. 7 830.0 — 0.7 830.7 460.7 48.4
2062. Keksitehtaat — Käxfabriker.........................
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot — Mjukbröds-
6 1 414.0 •-- — 1 414.0 515.9 166.4
fabriker och bagerier .................................. 495 11 865.6 1.2 11.0 11 877.8 6 732.8 154.9
*) Milloin jalostusarvo jonkin työpaikan osalta olisi tullut negatiiviseksi, on se merkitty = 0. Tästä syystä sarakkeessa 15 ilmoitettu jalostusarvo ei 
med 0. Av denna anledning är förädlingsvärdet enligt kolumn 15 inte i alla fall lika stort som Skillnaden mellan kolumnerna 5 och 14. — If the 
difference of columns 5 and 14.
*) Sellaisten tavarain myynti, joita ei ole valmistettu omassa tehtaassa. — Försäljning av s&dana varor, som inte bearbetats i egen fabrik. — Sale of
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Poltto- Voitelu- Muut apu- Ostettu Vieraiden
aineet aineet aineet ja sähkö- suorittamat
(vain Smörj- lisä- energia korjaukset
ostetut) medel tarvikkeet Inköpt Reparatio-
Bränsle Lubricants Andra elenergi ner utförda
(endast hjälpmate- Purchased av utom-
inköpt) rial och electric stäende
Fuel tillbehör power Repairs
(purchased Other performed
only) auxiliary by other
materials establish-
and acces- ments
sories
Vieraiden Raaka- Jalostus- Jälleen- Ryhmän
suorittama aineet ym. arvo 0 myynti!) numero
palkkiotyö yhteensä Förädlings- Aterför- Grupp-
Lönearbete Summa värde x) säljning2) nummer
utfört .av 
utom- 
stäende 
Contract 
work per­
formed by 
other esta­
blishments
rävaror 
m.m.
Total raw
materials
etc.
(6—13)
Value 
added *) 
(5-K4)
Resale 8) Group No.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
88.5 15.2 1 378.1 393.6 287.7 232.4 2 546.7 3 998.3 10.4 .i
56.0 8.3 1 077.o 284.2 21.1 56.7 1 503.3 i 824.2 9.3 12
— 1.6 — 63.5 6.8' 0.1 72.0 330.2 — 1210
56.0 6.7 1 077.0 220.7 14.3 56.q 1 431.3 1 494.0 9.3 1220
■ 4.0 0.3 1.8 5.3 5.9 12.3 48.5 136.1 _ 14
■0.4 O.o 1.8 1.0 — 0.1 3.3 13.7 — 1410
3.6 0.3 • — 4.3 5.9 12.2 45.2 122.4 — • 1420
. 17.7 5.6 284.8 93.5 256.1 157.4 946.8 1 710.1 1.0 15
9.0 5.0 276.7 ■ 77.2 253.0 137.5 851.1 1 502.9 — 1510'
8.7 0.6 8.1 16.3 3.1 19.9 95.7 207.2 1.0 1590
10.8 1.0 14.5 10.6 4.6 6.0 48.1 327.9 o.i 19
10.6 1.0 14.5 10.4 4.6 5.9 47.0 319.8 0.1 1911
0.2 O.o . O.o 0.2 — 0.1 l.l 8.1 — 1912
8 492.8 431.9 16 325.9 10 112.3 6 496.3 9 050.9 416 668.5 208 252.4 7 295.0 2—3
1 438.8 41.9 929.9 858.7 1017.5 523.6 116 221.7 23 313.4 2 916.6' 20
78.0 2.9 58.7 36.4 42.8 30.2 9 854.2 1 194.2 233.2 2011
1.1 0.1 _ 1.0 0.1 0.1 151.9 43.2 — 2012
153.5 3.3 70.3 60.3 81.7 48.4 10 796.9 2 736.5 41.1 2013
2.8 __ 3.7 5.1 2.0 1.0 170.2 109.3 — 2015
69.0 1.1 55.4 29.1 82.7 62.2 7 679.5 766.4 396.3 2021
133.0 3.5 /  122.9 40.7. 58.7 34.2 12 684.0 995.8 51.9 2022
43.7 0.9 37.6 15.2 11.5 . 2.1 2 868.1 298.*2 239.8 2023
250.1 7.1 161.7 94.8 160.8 33.9 18 921.0 2 400.6 1 639.1 2024
1.0 _ 1.2 0.4 0.7 3.4 545.6 52.5 — 2025
2.3 0.1 25.9 7.0 ■ 5.3 4.6 452.8 285.7 1.0 ■2026
17.3 0.2 ' 17.1 6.5 20.8 25.6 901.9 328.3 1.0 2029
14.5 0.1 2.5 3.6 17.6 11.0 640.3 378.2 4.8 2030
5.1 0.5 0.9 1.2 1.4 3.8 413.7 210.0 21.9 2Ö41
42.5 6.7 61.0 182.6 99.8 23.7 13 312.0 ' 1 820.9 9.9 2051
3.0 0.6 4.1 67.3 4.4 2.3 89.1 183.3 “— 2052
3.0 0.8 2.1 9.1 1.8 0.3 2 214.7 238.4
\
2053
Í5.8 5.3 11.6 23.2 10.3 10.6 585.9 244.8 — 2061
4.7 O.o 0.5. 22.8 11.5 0.6 722.4 691.6 — 2062
251.1 2.1 - 65.7 116.5 103.8 , 121.8 7 548.7 4 329.1 120.0 2063
aina ole yhtä suuri kuin sarakkeiden 5 ja 14 erotus. — I de fall, dâ förädlingsvärdet för nägon arbetsplats hade hiivit negativt, har det betecknats 
value added should become negative for some establishment, it is indicated by 0. Therefore the value added, given in column 15, is not always equal to the
goods not made by the factory in question.
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Teollisuusryhmä Industrigrupp 
Group oi Industry
Työpaikko­
jen luku Antalet arbets- s talien 
Number oi 
establish- 
ments
Oman
tuotannonmyynti­
arvoDen egna 
produk- tionens 
8aluvärde 
Sales value 
oi pro­
duction on 
own account
Vieraille
tehtyjenkorjaustenarvoVärdet av utförda 
reparatio- ner &t ut- 
omstäende 
Income 
from repair 
work
Saatu kor­vaus palk- 
kiotyöstä Intjänad ersättning 
för löne- arbete 
Income 
from 
contract 
work
Tuotannon
.bruttoarvoTillverk-ningensbrutto-
värde
Gross value 
of produc­
tion 
(2—4)
Raaka- aiireet ja 
puoli­valmisteet 
Rivaror och halv- fabrikat 
Raw mate­
rials and 
semifini­
shed 
products
Pakkaus-aineet
Emballage
Containers
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7
2071. Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk............ 5 3 452.9 __ _^ 3 452.9 2 045.7 32.8
2072. Sokerinpuhdistamot — Soekerraffinaderier . . 4 6 194.7 — — . 6 194.7 4 859.1 167.8
2080. Makeisteollisuus —  Sötsaksindustri................ 17 4 086.6 — — 4 086.6 1 593.2 495.9
2091. Tärkkelys- ja tärkkelyssiirappitehtaat — 
Stärkelse- och stärkelsesirapsfabriker......... 14 395.2 O.o. 0.4 395.6 286.5 4.6
2092. Margariini- ym. ravintorasvatehtaat — Marga- 
rin- o.a. näringsfettfabriker............................ 10 4 001.6 21.9 4 023.5 3 214.1 109.1
2093. Kahvipaahtimot —  Kafferosterier ................... 15 12 013.9 — — 12 013.9 10 617.7 306.5
2094. Hiivatehtaat —  Jästfabriker ......................... 3 439.1 — — 439.1 108.0 15.7
2095. Makaronitehtaat —  Makaronifabriker ............. 7 372.9 — — 372.9 188.0 27.6
2099. Muut elintarviketehtaat —  Övriga livsmedels- 
fabriker .................................................................. 9 694.6 — — 694.6 350.7 125.4
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru- 
industri....................................................... ' . ............ 91 9 207.O _ i9.o 9 226.0 4 0Ö3.6 907.4
2111. Viinanpolttimot — Brännvinsfabriker ........... 2 76.1 — — 76.1 45.6 __
2112. Väkiviinan puhdistuslaitokset — Spritdestille- 
ringsverk............................................................... 2 1 019.9 1 019.9 446.8 0.3
2113. Väkijuomien sekoitus- ja pullotuslaitokset — 
Spritblandnings- och buteljeringsverk......... 2 2 769.2 _ 2 769.2 1 526.6 630.4
2120. Viini-, likööri- yms. teollisuus —  Vin-, likör- 
o. a. d. industri .................................................. 10 601.4 601.4 277.5 88.2
2131. Mallastamot — Mälterier ..................................... 13 843.1 — O.o 843.1 545.2 3.0
2132. Panimot — Br5'ggerier .......................................... 28 3 354.7 — 11.8 3 366.5 1 028.2 147.0
2140. Virvoitusjuomateollisuus — Läskedrycksin- 
dustri...................................................................... 34 542.6 — 7.2 549.8 133.7 38.5
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ............. . 6 4 391.1 — — 4 391.1 1 971.5 528.7
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ........................ 302 39 057.8 11.9 682.4 39 752.1 18 236.8 308.4
2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt— Fristäende 
karderier och spinnerier ................................. 61 1 491.9 O.i 264.0 1 756.0 890.2 10.3
2312. Pellavatehtaat — Linnefabriker ................... i 1 070.8 — — 1 070.8 307.1 6.8
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker .............. 20 11175.3 9.1 27.0 11211.4 4 213.7 25.6
2314. Villatehtaat —  Yllefabriker ................................. 28 10 565.1 2.3 24.8 10 592.2 5 656.8 35.6
2315. Silkkitehtaat —  Sidenfabriker ............................ 13 1 536.9 — 5.3 1 542.2 635.2 6.6
2316. Matto- ja nukkakangaskutomot —  Matt- och 
plysehväverier ..................................................... 7 256.0 0.5 256.5 126.9 0.5
2317. Pitsi-, nauha- ja nyöritehtaat —  Spets-, band- 
och snörfabriker.................................................. 11 1011.6
\
4.8 1 016.4 381.1 9.3
2318. Erilliset kankaiden ja lankojen värjäämöt ja 
viimeistämöt —  Eristäende tyg- och gam- 
färgerier samt appretering ............................ 11 325.7 325.7 46.9 2.7
2320. Trikootehtaat —  Trikäfabriker .......................... 104 10 203.7 ' 0.2 22.1 10 226.0 5160.0 168.6
2330. Verkko- ja köysitehtaat —  Nätfabriker oeh 
repslagerier ........................................................... 7 452.1 3.4 455.5 206.0 1.9
2391. Huopa- ja huopateostehtaat —  Filt- och filt- 
varufabriker ......................................................... 18 234.7 4.1 238.8 105.6 0.7
2392. Vanu- ja vanuteostehtaat — Vadd- och vadd- 
varufabriker ......................................... 19 476.8 0.2 0.7 477.7 226.8 31.8
2399. Muut tekstiilitehtaat — övriga textilfabriker 2 582.9 — — 582.9 380.0 8.0
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus —  Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri.................... 512 30 130.0 92.1 307.8 30 529.9 18 121.4 254.7
2410. Kenkäteollisuus —  Skoindustri ........................ 83 7 318.6 __ 17.0 7 335.6 3 967.1 94.7
2420. Jalkinekorjaamot —  Skoreparation ................... 8 — 65.1 — 65.1 23.4 0.1
2430. Turkismuokkaamot —  Pälsvaruberedning . . . 13 357.0 — 36.4 393.4 208.6 0.6
2441. Miesten pukujen ja päällystakkien valmistus— 
Herrkonfektionsfabriker................................... 51 5 710.3 2.9 61.6 5 774.8 3 860.1 19.6
2442. Naisten päällystakkien, turkkien ja kävely- 
pukujen valmistus —  Tillverkning av dam- 
kappor, -pälsar och promenaddräkter........... 73 4 024.0 16.8 98.5 4 139.3 2 530.3 12.5
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Poltto- Voitelu- Muut apu- Ostettu Vieraiden
aineet aineet aineet ja sähkö- suorittamat
(vain Smörj- lisä- energia korjaukset
ostetut) medel tarvikkeet Inköpt Reparatio-
Bränsle Lubricante Ändra elenergi ner utförda
(endast hjälpmate- Purchased av utom-
inköpt) rial och electric stäende
Fuel tillbehör power Repairs
(purchased Othcr performed
only) auziliary by other
materials establish-
and acces- ments
sories
Vieraiden Raaka- Jalostus- Jälleen- Ryhmän
suorittama aineet ym. • arvo myynti numero
palkkiotyö yhteensä Förädlings- Äterför- Grupp-
Lönearbete Summa • värdc säljning nutnmer
utfört av 
utom- 
vstäende 
Contract 
work per­
formed by 
other esta­
blishments
r&varor 
m.m. 
Total raw 
materials 
etc.
(0—13)
Value
added
(5-fl4)
Resale Group No.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
121.5 0.9 145.7 25.9 56.8 8.0 2 437.3 1 015.6 65.1 2071
129.8 0.8 23.0 15.6 73.7 9.4 5 279.2 915.5 49.0 2072
47.5 0.6 9.4 34.8 65.8 10.9 2 258.1 1 828.5 0.3 2080
11.4 0.3 3.3 9.5 1.7 1.1 318.4. 77.3 26.9 2091
9.0 0.3 13.0 9.2 50.1 51.1 3 455.9 . 567.6 0.2 2092
19.1 3.7 3.7 8.6 3.7 20.6 10 983.6 1 030.2 4.9 2093
2.6 O.o 23.3 23.6 42.8 ■ — 216.0 223.0 r — 2094
2.2 O.o 2.5 6.4 2.8 2.7 232.2 . 140.8 — 2095
4.2 O.o 3.1 2.3 2.4 O.o 488.1 207.9 10.2 2099
197.2 6.0 808.6 73.2 64.5 87.4 5 647.9 3 578.0 11.0 21
7.1 O.o 2.7 0.4 1.4 — 57.2 18.9 . — 2111
4.6 O.o 70.8 2.9 3.2 — 528.6 491.3 — 2112
8.9 2.2 67.0 7.8 11.0 0.3 2 254.2 515.0 — 2113
5.8 0.1 2.4 2.3 6.0 3.5 385.8 215.6 7.3 2120
' 19.7 O.o 3.0 6.1 4.9 0.3 582.2 260.9 1.2 —- 2131
134.5 3.3 150.9 49.2 28.4 72.2 1 613.7 1752.7 2.5 2132 (
16.6 0.4 11.8 4.5 9.6 11.1 226.2 ■ 323.6 — 2140
21.4 0.3 12.5 15.1 12.8 0.1 2 562.4 1 828.6 — 22
629.2 28.0 771.5 457.7 222.5 265.7 20 919.3 18 834.7 211.3 23
23.9 15.9 20.5 ' 5.7 1.7 969.7 786.3 3.8 2311
32.7 1.4 33.8 32.0 — 17.1 430.9 639.9 — 2312
208.6 8.7 451.1 155.9 80.4 104.0 5 248.0 5 963.5 6.4 2313
202.5 8.6 • 81.0 138.2 - 20.8 9.7 6 053.2 4 540.0 27.4 2314
18.9 0.8 1.4 16.8 10.5 54.2 744.4 ' 797.8 0.7 2315
4.1 0.1 1.2 2.4 3.4 6.0 144.6 - 111.8 0.1 2316
11.7 0.5 3.5 11.7 7.7 1.8 427.3 589.0 . 0.1 2317
7.7 0.2 ’ 21.3 6.5 2.3 4.9 92.5 233.2 9.2 2318
94.5 5.3 158.1 47.7 80.6 60.6 5 775.4 4 451.0 46.6 2320
2.2 0.2 i.i 2.7 5.7 2.6 222.4 233.1 13.1 2330
11.3 0.3 2.8 5.9 2:5 1.7 130.8 IO8.0 . 2.7 ■ 2391
9.2 0.2 0.3 1 2 .9" 1.6 1.4 284.2 194.1 • 101.2 2392
1.9 0.2 — 4.5 1.3 — •395.9 187.0 — 2399
104.4 5.9 200.1 121.0 69.5 58.9 18 935.0 11 588.7 921.6 24
24.0 1.8 120.3 35.5 11.7 3.1 4 258.2 3 077.4 11.5 2410
0.2 0.5 ___ — 24.2 40.9 3.8 2420
' 9.1 0.1 M 5.2 1.4 0.8 226.9 • 166.5 — 2430
24.1 0.3 11.7 19.5 15.6 8.6 3 959.5 1 809.5 •53.5 2441
8.0 0.4 14.9 14.9 8.1 19.2 2 606.3 1 533.1 474.9 2442
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i
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of Industry
Työpaikko­
jen luku Antalet arbets- 
ställen 
Number of 
establish­
ments
Omar
tuotannonmyynti­arvoBen egna 
produk- • 
tionens 
saluvärde 
Sales value 
of Pro­
duction on 
oton account
Vierailletehtyjenkorjausten
arvoVärdet av 
utförda 
reparatio- ner &t ut- omstäende 
Income 
from repair 
work
Saatu kor­
vaus palk­katyöstä Intjänad ersättning 
för löne- arbete 
Income 
from 
contract 
work
Tuotannon
bruttoarvo
Tillverk-ningens
brutto-värde
öross value 
of produc­
tion 
(2—4)
Raaka- 
aineet ja 
puoli­valmisteet’ R&varor 
och halv- fabrikat 
Raw mate­
rials and 
semifini­
shed 
products
Pakkaus-aineet
Emballage
Containers
1 000 000 mk
2443. Työ- ja ulkoilupukimien yms. valmistus.— 
Tillverkning av arbets- och sportkläder m.m:
1
66
2
4 520.5
3 4
16.0
5
4 536.5
6
2 980.0
7
43.6
2444. Leninki- ja puserotehtaat — Klännings- och 
blusfabriker................................................ 53 1 552.8 • 0.5 44.0 1 597.3 831.2 4.6
2445. Paita- ja liivitehtaat — Skjort- och korsett- 
fabriker ............................................ ' ....... 58 3 085.6 3.2 27.8 3 116.6 1 835.1 37.7
2446. Hattu- ja lakkitehtaat — Hatt- och möss- 
fabriker ..................................................... 25 1199.8 1.1 1 200.9 569.1 18.3
2447. Nahkakäsinc- ja nahkapukutehtaat — Handsk- 
och läderdräktfabriker .............................. 38 1 210.0 0.4 1.7 1 212.1 672.7 5.8
2449. Muut vaatetus- ja asustetehtaät — Övriga 
konfektions- och ekiperingsfabriker ......... ' 13 282.8 _ _ 282.8 135.8 3.7
2451. Vuodevaatetehtaat — Sängklädsfabriker . . . . 16 514.7 1.5 0.2 516.4 335.2 12.2
2452. Tavaranpeite-, purje- ja marldisitehtaat — Till­
verkning av presenningar, segel och markiser 3 70.6 0.3 _ 70.9 46.9 O.o
2453. Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker .. 4 206.6 — — 206.6 100.6 1.1
2459. Muualla mainitsematon ompeluteollisuus — 
Övrig sömnadsindustri.............................. 8 76.7 0.3 4.6 81.6 25.3 0.2
25. Puuteollisuus — Träindustri ............................ 805 66 987.2 49.5 588.6 67 620.2 44 103.2 153.4
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier 337 33 490.3 19.9 206.2 33 716.4 23 232.8 3.1
2512. Erilliset sahat — Fristäende sägverk............ 258 12 442.8 0.2 154.9 12 597.9 8 859.1 0.9
2613. Erilliset höyläämöt — Fristäende hyvlerier .. 29 630.4 — 11.3 641.7 482.4 0.4
2514. Laatikkolauta- ja laatikkotehtaät— Lädämnes- 
och lädfabriker .............. ......................... 15 • 1 152.0 _ 12.4 1164.4 745.8 2.0
2521. Halkosahat — Vedsägar............................... 35 684.8 — 6.1 690.9 553.4 —
2522. Lastu villatehtaat — Träullsfabriker ............ 3 32.7 — — 32.7 12.8 O.i
2523. Vaneritehtaat —- Fanerfabriker..................... 25 11 447.1 22.3 120.2 11 589.6 5 506.9 123.3
2524. Lankarulla- ja puolatehtaat — Trädrulls- och 
bobinfabriker ............................................ . 5 347.6 3.2 350.8 130.8 5.0
2525. Puunkyllästämöt — Träitnpregneringsverk .. 10 706.5 1.7 55.1 - 763.3 657.9 0.0
2526. Korkkitehtaat — Korkfabriker..................... 3 63.7 — — 63.7 29.2 0.4
2531. Puutalotehtaat — Trähusfabriker ................ 33 5 360.8 • 5.1 10.0 5 375.9 3 665.9 12.4
2532. Puun sorvaamot sekä lesti- ja puuvarsitehtaat 
— Svarverier samt läst- och träskaftsfabriker 21 250.0 0.2 O.o 250.2 81.9 1.4
2533. Puuastia- ja tynnvritehtaat — Träkärlsfabri- 
ker och tunnbinderier .............................. 8 72.6 l.i 73.7 36.2 O.o
2534. Malliveistämöt — Modellsnickerier................ 6 29.1 — — 29.1 3.5 —
2639. Muualla mainitsematon puun jatko teollisuus— 
Övrig vidareförädling av trävaror ......... 17 276.8 O.i 3.0 279.9 104,6 4.4
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri............ 361 7 757.6 125.9 115.6 7 999.1 3 225.8 51.2
2610. Huonekalutehtaat (rautasänky- ja teräshuone- 
kalutehtaita lukuunottamatta) — Möbel- 
fabriker (dock ej järnsängs- och stälmöbel- 
fabriker)..................................................... 112 3 833.9 3.3 79.9 3 917.1 1 505.6 38.1
2620. Erilliset huonekaluverhoomot — Fristäende 
möbeltapetseringsverkstäder ..................... 16 220.2 0.4 1.0 221.6 77.6 1.4
2630. Rakennuspuusepäntehtaat - B3’ggnadssnickeri- 
fabriker ..................................................... 233 3 703.5 122.2 34.7 . 3 860.4 1 642.6 11.7
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri................... 194 101126.2 18.2 77.0 101 221.4 59 263.3 1 304.4
2711. Puunhiomot — Träsliperier .......................... 26 8 976: l — — 8 976.1 5 747.9 70.1
2712. Puoliselluloosatehtaat — Halvcellulosafabriker 2 293.8 — ’ -- 293.8 150.9 0.9
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafab- 
riker ................................................... . 20 25 907.7 18.2 76.3 26 002.2 16123.4 229.1
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sutfatcellulosa- 
fabriker ..................................................... 9 16 161.6 16 161.6 10 507.3 143.9
2715. Paperitehtaat.— Pappersbruk....................... 25 30 786.5 — 0.2 30 786.7 16 443.0 529.7
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och
pappfabriker..............................................
2717. Kuitulevytehtaat — Wallboardiabriker.........
12 7 369.3 7 369.3 4 461.3 115.1
9 2 882.3 — — 2 882.3 887.4 lOO.o
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Poltto- Voitelu- Muut apu- Ostettu 'Vieraiden
aineet aineet aineet ja sähkö- suorittamat
(vain Smörj- lisä- energia korjaukset
ostetut) medel tarvikkeet Inköpt Reparatio-
Bränsle Lubricants Andra elenergi ner utförda
(endast hjälpmate- Purchased av utom-
inköpt) rial och electric stäende
Fuel tillbehör power Repairs -
(purchased Other performed
only) auxiliary by other
materials establish-
and acces­
sories
ments
Vieraiden Raaka- Jalostus- Jälleen- Ryhmän
suorittama aineet ym. arvo myynti numero
palkkiotyö yhteensä Förädlings- Aterför- Grupp-
Lönearbete Summa värde säljning nummer
utfört av 
utom - 
stäende 
Contract 
work per­
formed by 
other esta­
blishments
rävaror 
m .m .
Total'raw
materials
etc.
(6— 13)
Value
added
(5-M 4)
Resale Group No.
8 9 - 10 11 12 13 14 15 16 17
11.2 2.3 4.5 14.7 10.4 6.1 3 072.8 1 464.2 127.7 2443
1.7 0.1 1.6 5.2 2.3 14.8 861.5 735.8 43.2 2444
6.7 0.1 1.8 10.3 9.2 2.4 1 903.3 1 213.3 3.3 2445
6.5 O.o 2.6 4.8 9.3 0.9 611.5 589.3 148a 2446
9.1 0.5 5.3 6.8 0.8 1.3 702.3 509.8 1.2 2447
0.1 0.4 1.2 1.0 0.2 143.9 139.0 8.0 2449
1.9 0.2 34.6 1.6 1.6 1.2 388.5 127.9 44.3 2451
O.o O.o 0.1 0.0 0.2 47.2 23.7 0.9 2452
0.4 0.9 0.6 — — 103.6 103.0 0.5 2453
0.2 O.o 0.2 0.1 0.1 0.1 . 26.2 55.3 0.4 2459
178.7 81.9 1 097.1 872.6 896.3 338a 47 721.6 19 888.8 796.7 25
85.3 39.8 331.2 359.7 542.8 181.8 24 776.5 8 939.9 280.7 2511
57.0 26.4 104.0 152.4 62.5 48.4 9 310.7 3 293.1 229.0 2512
2.6 0.2 2.1 10.8 3.2 3.4 505.1 122.0 . 162.0 2513
2.8 0.3 2.4 19.7 1.2 5.3 779.5 384.9 0.6, 2514
2.4 0.1 O.o 1.5 1.2 — 558.6 132.3 17.2 2521
0.7 0.5 - 2.0 0.3 0.2 16.6 16.1 — 2522
10a 12.0 579.5 245.1 200.0 67.2 6 744.1 4 843.9 71.7 2523
O.i 0.2 14.3 10.1 14.2 7.5 182.2 168.5 ___ 2524-
6.7 0.5 0.9 • 1.5 5.1 0.2 672.8 90.5 — 2525
0.3 O.o 0.3 1.3 0.3 0.5 32.3 31.4 21.7 2526
6.4 1.0 58.1 57.1 62.6 22.6 3 886.1 1 489.8 5.4 2531 ’
0.7 0.3 1.5 5.1 1.9 0.9 93.7 156.5 0.7 2532
0.4 0.3 1.1 1.8 O.o 0.1 39.9 33.9 3.5 2533
0.1 — 0.4 0.2 O.o 0.1 4.3 24.8 — 2534
3.8 0.1 " 0.8 4.3 1.0 0.2 119.2 161.2 4.2 2539
38.2 3.9 115.3 127.9 66.6 65.1 3 694.0 4 305.1 265.7 26
14.7 2.0 46.8 62.2 21.9 32.3 1 723.6 2 193.5 14.7 2610
1.1 O.o 0.4 0.6 0.3 3.2 84.6 137.0 88.2 2620
22.4 1.9 68.1 65.1 44.4 29.6. 1 885.8 1 974.6 162.8 2630
1 063.6 62.5 8 402.4 3 785.8 2 351.0 417.8 76 650.8 24 698.7 191.7 27
64.3 4.6 181.7 1 086.8 175.1 8.7 7 339.2 1 643.0 — 2711
0.2 14.9 30.7 15.9 0.4 213.9 80.0 — 2712
274.2 15.3 2 881.8 634.3 688.2 • 68.4 20 914.7 5 087.5 — 2713
268.5 7.7 944.8 432.4 . 634.3 66.2 13 005.1 3 205.9 - 2.6 2714
183.4 26.4 3 205.6 1 121.0 644.7 180.0 22 333.8 8 515.5 — 2715
121.3 3.5 765.5 203.5 89.2 21.2 5 780.6 1 598.6 .  — 2716
93.2 3.4 281.6 241.2 56.4 22.3 1 685.5 1 196.8 —' - 2717
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10. y. 1954.âr 1954.
Teollisuusryhmä 
Industri grupp 
Group of industry
Työpaikko­
jen luku 
Antalet 
arbets- 
s tallen 
Number of 
establish­
ments
Oman
tuotannon
m yynti­
arvo
Den egna 
produk- 
tionens 
saluvärde 
Sales value 
of pro­
duction on 
own account
Vieraille 
tehtyjen 
korjausten. 
arvo
Värdet av 
utförda 
reparatio- 
ner &t ut- 
omstAende 
Income 
from repair 
work
Saatu kor­
vaus palk­
katyöstä  
Intjänad 
crsättning 
för löne- 
arbcte • 
Income 
from 
contract 
work
Tuotannon 
bruttoarvo 
Tillverk- 
ningens 
brutto- 
värde 
Gross value 
of produc­
tion 
(2— 4)
Raaka- 
aineet ja 
puoli­
valmisteet 
R&varor 
och halv- 
fabrikat 
Raw mate­
rials and 
semifini­
shed 
products
Pakkaus-
aineet
Emballage
Containers
, 1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7
2721 . Tapettitehtaat — Tapetfabriker ...................
2722 . Pahvilaatikko- ja rasiatehtaat — Ask- och
6 325 .0 — 0.5 32 5 .5 88 .7 1.6
kartongvarufabriker .................................
2723 . Pussi- ja kirjekuoritehtaat — Päs- och kuvert-
38 2 406 .2 — — 2 40 6 .2 1 241.1 15.0
fabriker .....................................................
2729 . Muut paperi- ja pahvivalmistetehtaat —
12 1 655 .6 --- 1 65 5 .6 1 002.1 12.4
Övriga pappers- och pappvarufabriker . . . . 35 4 362.1 — — 4 362 .1 2  610.2 86 .6
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri...............
2811 . Varsinaiset kirjapainot —  Egentliga bok-
512 21 610.7 — — 21 610.7 4 021.2 26.2
^tryckerier............................ ............................ 2 1 4 - 8  441 .8 — — 8 441 .8 2 993.4 20 .4
2812 . Laakapainot —  Plantryckerier ..................... 16 1 0 3 1 .5 — — 1 0 3 1 .5 370.3 3.0
2813 . Syväpainot —  Djuptryckerier ............................ 3 528 .4 — — 52 8 .4 264.7 —
2820. Kuvalaattalaitokset — Klich6anstalter ........... 21 269.2 — — 269.2 36.2 O.o
2830. Kirjansitomot —  Bokbinderier .......................... 31 1 078.7 — — 1 078.7 273.1 2.8
2841. Kirjojen kustantajat — Bokförlag ................... 26 2 267.3 — — 2 267.3 39.0 —
2842. Sanomalehtien kustantajat —  Tidningsförlag . 163 5 963.6 — — 5 963 .6 19.4 —
2843. Aikakauslehtien kustantajat—  Tidskriftsförlag 
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder-
38 2 030.2 2 030.2 / 25.1
och lädervaruindustri ............................................ , 78 5 335.5 0.3 15.6 5 351.4 3 354.7 8.2
2910. Nahkatehtaat —  Läderfabriker ..........................
2921. Valjaiden, hihnojen ym. valmistus — Tillverk-
29 4 447.2 — 15.5 4 462.7 2 868.5 3.8
ning av seldon, remmar m.m...........................
2922. Laukkujen, salkkujen yms. valmistus — Tili-
12 488.9 — — 488.9 301.3 1.7
verkning av väskor och portföljer m.m. .. - 32 399.4 0.3 0.1 399.8 184.9 2.7
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ........................ 56 5 874.3 370.0 0.8 6 245.1 2 186.2 128.1
3010. Kumitavaratehtaat —  Gummivarufabriker ..  
3020. Vulkanoimislaitokset — Vulkaniseringsverk-
10 5 869.2 ■1.7 0.8 5 871.7 2 050.7 127.8
städer...................................................................... 46 5.1 368.3 — 373.4 135.5 0.3
31. Kemian teollisuus —  Kemisk industri ............... 198 29 843.1 0.4 123.4 29 966.9 14 082.9 1 795.6
3111. Rikkihappotehtaat —  Svavelsyrelabriker ___
3112. Alkaali- ja klooritehtaat —  Alkali- och klor-
3 1 097.1 — — - 1 097.1 296.5 —
fabriker ....................! ......................... ................. 2 1 312.2 — — 1 312.2 232.7 3.1
3113. Karbiditehtaat —  Karbidfabriker..................... 1 210.7 — — 210.7 56.0 1.2
3114. Typpitehtaat —  Kvävefabriker.......................... ' 1 1 487.6 0.4 1.6 1 489.6 192.6 34.8
3115. Lannoitetehtaat —  Konstgödselfabriker .........
3119. Muut epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat 
tehtaat —  Övrig tillverkning av oorganiska
9 4 754.0 4 754.0 3 676.1 203.7
kemikalier............................................................. 7 352.6 O.o — 352.6 78.1 21 .6
3121. Puun pyrolyysitehtaat —  Träpyrolysverk . . . 9 75.8 — — 75.8 35.4 3.4
3122. Sulfiittispriitehtaat —  Sulfitspritfabriker . . . .
3123. Sulfaattiselluloosan sivutuotetehtaat —  Föräd-
16 613.6 — — 613.6 79.9 —
ling av biprodukter av sulfatcellulosa......... 4 723.6 —  ■ 15.6 739.2 ' 330.2 43.1
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker .......
3125. Muovi- ja puristusmassatehtaat — Plast- och
2 3 118.3 — 0.7 3119.0 1 320.1 43.7
pressmassefabriker.....................................
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat —
3 180,9 — — 180.9 96.9 —
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker . . .  
3130. Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus­
teollisuus —  Tillverkning av vegetabiliska
4 1 003.2 1 003.2 416.2 42.9
och animaliska oljor och fetter.................... 4 3 188.2 — 98.5 3 286.7 2 572.1 54.9
3141. Väripigmenttitehtaat —  Färgpigmentfabriker
3142. Vernissa- ja maalitehtaat —  Ferniss- och mäl-
4 223.6 — — 223.6 148.4 4.2
färgsfabriker ......................................... .............
3150. Teknokemialliset tehtaat ja pakkaamot —
23 3 009.0 — 0.7 3 009.7 1 574.9 300.3
Kemisk-tekniska fabriker och packerier . . . -53 2 319.6 , — 5.9 2 325.5 626.7 419.3
3160. Lääketehtaat —  Medicinfabriker........................
3170. Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat —  Tväl-,
1 0 - 2 302.9 — — 2 302.9 858.8 335.3
tvättmedels- och ljusfabriker .......... : . . . . 16 2 022 .2 — — 2 02 2 .2 ~ 748.1 243.6
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Poltto- Voitelu- Muut apu- Ostettu Vieraiden
aineet aineet aineet ja sähkö- suorittamat
(vain Smörj- lisä- energia korjaukset
ostetut) medel tarvikkeet Inköpt Reparatio-
Bränsle Lubricants Andra elencrgi ner utförda
(endast hjälpraafce- Purchased av utom-
inköpt) rial och electric stäende
Fuel tillbehör power Repairs
(purchased Other performed
only) auxiliary by other
- materials establish-
and acces­
sories
ments
Vieraiden Raaka- Jalostus- Jälleen- Ryhmän
suorittama aineet ym. arvo myvnti numero
palkkiotyö yhteensä Förädlings- Aterför- Grupp-
LÖnearbete Summa värde säljning nummer
utfört av 
utom- 
stäende 
Contract 
work per­
formed by 
other esta­
blishments
rävaror 
m.m.
Total raw
materials
etc.
(6— 13)
Value
added
(5 -rU )
Resale Group No.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11.8 O.i 1.9 3.2 2.4 1.8 111.5 ' 214.0 O.o 2721
9.2 0.4 39.3 6.2 ■ 9.4 17.1 1 337.7 1 068.5 16.1 - 2722
. 1.3 O.o 8.0 3.4 0.9 5.0 1033.1. 622.4 6.8 2723
36-4 0.9 77.3 23.1 34.5 26.7 2 895.7 1 466.5 166.2 -2729
67.9 6.4 84.6 188.7 108.6 5 038.6 9 542.2 12 078.1 . 13.3 28
62.1 5.7 . 67.8 170.3 84.6 38.3 3 442.6 4 997.1 8.2 2811
2.8 0.4 9.6 5.7 12.7 10.6 415.1 616.4 0.7 2812
_ O.o 3.4 5.3 — — 273.4 ■ 255.0 — 2813
0.3 __ 0.3 3.1 4.7 O.o 44.6 224.6 — 2820 ■
2.7 0.3 3-5 4.3 6.6 3.6 296.9 781.8 4.4 2830__ __ __ __ — 1157.7 1196.7 1 078.1 — 2841
_ _1 — _ — 2 733.3 2 752.7 3 210.9 — 2842
— — — — — 1 095.1 1120.2 914.2 — 2843
107.9 2.2 27.9 57.7 14.8 5.9 3 579.3 1 772.0 12.7 29
100.7 2.1 25.6 53.5 10.1 5.3 3 069.6 1 393.1 6.4 2910
0.6 0.1 1.9 2.7 4.0 ' 0.4 317.7 171.1 3.0 2921
1.6 O.o 0.4 1.5 0.7 0.2 192.0 ' 207.8 3.3 2922
115.7 2.9 61.2 79.2 34.2 7.9 2 615.4 3 629.7 6.6 30
105.1 2.8 57.3 76.7 30.1 6.3 2 456.8 3 414.9 — 3010
10.6 0.1 '  3.9 2.5 4.1 1.6 158.6 21.4.8 ■ 6.6 3020
468.8 15.4- 1128.6 673.4 225.3 63.3 18 453.3 11 539.6 101.4 31
4.3 0.6 25.6 34.9 — — 361.9 735.2 — 3111
4.7 157.0 239.0 51.5 1.1 689.1 623.1 . __ 3112
__ _ 10.6 18.5 3.7 — 90.o 120.7 — 3113
8.8 4.3- . 96.1 128.6 0.4 2.8 468.4 1 021.1 — 3114
5.5 1.6 24.4 30.5 3.8 — 3 945.6’ 829.7 16.0 3115
9.0 0.6 16.7 ’ 15.7 2.3 144.0 208.7 4.9 3119
5.1 0.1 0.1 1.1 0.2 — 45.4 30.5 — 3121
12.2 0.1 174.7 21.7 29.4 1.5 319.5 294.0 — •- • 3122
22.0 0.5 22.5 21.8 15.2 __ 455.3 283.8 _ 3123
196.0 4.5 401.6 24.9 6.9 — 1 997.7 .1121.3 — 3124
— — — — — — 96.9 84.0 — 3125
37.9 0.1 4.6 11.2 0.6 0.2 513.7 489.5 0.2 3126
39.8 0.5 70.0 22.6 7.9 6.5 2 774.3 512.5 _ 3130
4.1 O.i ' 0.4 2.4 2.8 0.3 162.7 61.0 — 3141
25.1 0.2 4.4 16.0 31.4 17.9 1 970.2 1 039.4 9.4 3142
14.6 O.i 1.2 8.5 7.0 13.4 1 090.8 1 234.8 42.8 3150
16.7 0.2 . 8.8 13.3 22.5 8.6 1 264.2 1 043.4 27.2 3160
28.3 0.4 24.0 9.8 16.4 5.5 1 076.1 946.1 — 3170
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp Group oi Industry
Työpaikko­
jen luku Antalet 
arbets- 
ställen Number oi 
establish­
ments
Oman s tuotannon myynti­
arvoDeD egna produk- 
tionens saluvärde 
Sales value 
of pro­duction on own account
Vieraille
tehtyjenkorjausten
arvoVärdet av utförda 
reparatio- ner &t ut- 
omstäende Income from repair 
work
Saatu kor­vaus palk­
katyöstä 
Intjänad ersättning 
för löne- arbete „ 
Income from 
contract work
Tuotannon 
bruttoarvo Tillverk- ningens 
brutto- värde 
Gross value of produc­
tion 
(2—4)
Raaka- aineet ja 
puoli­valmisteet 
R&varor och halv- 
fabrikat 
Raw mate­rials and 
semifini­
shed
products
Pakkaus-
aineetEmballagc
Containers
1000 000 mk
3191. Tiivistettyjä kaasuja valmistavat tehtaat —
1 2 3 4 5 6 7
Tillverkning av kondenserade gaser .........
3192. Liima-, liisteri- ja kaseiinitehtaat — Lim-,
i i 490.2 — 490.2 ■ 144.1
klister- och kaseinfabriker ............ .......... 6 141.1 — — 141.1 46.0 3.5
3193. Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker .........
3199. Muut kemian tehtaat — Övriga kemiska fab-
5 632.0 — — 632.0 277.5 21.6
riker ....................... '............. ; ...................
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och
5 584.7 0.4 585.1 275.6 15.4
asfaltindustri ................................................ 19 1 671.8 — 33.3 1 705.1 1160.4 7.8
3220. Kattohuopa,tehtaat — Takfiltfabriker ........... 12 1197.2 — — 1197.2 751.2 6.8
3291. Yoiteluainetehtaat — Smörjämnesfabriker . ..  
3299. Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Övrig
4 403.3 — 33.2 436.5 372.1 0.2
mineralolje- och asfaltindustri ................
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-,
3 71.3 0.1 71.4 37.1 0.8
glas- och stenförädlingsindustri ................... 447 18 106.9 19.5 , 208.8 18 335.2 4 139.5 630.1
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk ..............................
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat — Tillverkning av
•144 2 580.9 1.6 54.4 2 636.9 106.9 —
kakel och keramiska plattor ................... •
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — Övrig
2 330.5 — 0.3 330.8 35.5 6.3
byggnadskeramisk tillverkning ................ 1 66.7 — — 66.7 — —
•3321. Lasitehtaat — Glasbruk ................................
3322. Lasinhiomot ja muut lasinjalostamot — Glas-
13 2 678.7 — 1.0 2 679.7 311.5 130.5
sliperier o.a. glasförädling .......................
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och
24 249.0 0.2 7.9 257.1 133.9 3.7
fajansfabriker ..................... : .................... 2 1 509.7 . -- 1.4 1 511.1 222.5 34.0
3332. Saviastiatehtaat — Lergodsfabriker.............. 8 142.9 — 1.1 144.0 7.2 1.4
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker .............. 3 5 222.8 — — 5 222.8 1 301.2 348.7
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ..................... 10 1 257.7 0.1 — 1 257.8 431.4 76.4
3352. Liitutehtaat — Kritfabrilfer.......................... 1 17.2 — — 17.2 4.4 1.4
3361. Kevytbetonitehtaat — Lättbetongfabriker . .. 6 360.3 — 14.3 374.6 118.4 —
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier ................
3363. Kalklrihiekkatiili- ja kalkkilaastitehtaat —
139 1 462.0 6.4 62.5 1 530.9 562.2 0.2
Tillverkning av kalksandtegel o. bruk.......
3371. Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier
8 ' 326.2 6.2 39.2 370.6 177.9 2.7
och -sliperier ............................................ 60 459.5 3.1 24.3 486.9 64.4 2.5
3372. Sepelimyllyt — Makadamkrossar ..................
3391. Hioma- ja myllynkivitehtaat — *Slip- och
6 64.2 — — 64.2 20.5
kvarnstensfabriker : ..................*................
3392. Rakennuslevy tehtaat — Tillverkning av bygg-
3 25.1 1.9 — 27.0 6.6 0.2
nadsplattor ................................................
3393. Eristysainetehtaat — Tillverkning av isole-
11 595.1 • 2.4 597.5 332.7 4.2
ringsmaterial ............................................ 6 759.4 — — 759.4 302.3 17.9
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk............
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat —
63 31197.2 8.3 7.4 31 212.9 23 088.9 18.8
Järn- och stälframställningsverk................
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och
9 5 409.7 — — 5,409.7 2 471.4 0.1
stälvalsverk................................................
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stäl-
4 5 669.8 1.9 — 5 671.7 3 839.4 1.0
gjuterier . ......................................... .
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Kopparfram-
29 . 1 984.4 4.2 — 1 988.6 732.5 0.2
ställningsverk ............................................ 2 8 414.2 “  \ 6.2 ■8 420.4 7 525.6 ♦ ---
3422. Kuparivalimot — Koppargjuterier................ 1 5 865.1 — — 5 865.1 5 593.6 —
3423. Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk . . . .
3424. Messinki-, tina- yms. valimot — Mässings-,
1 3 409.7 — 3 409.7 2 718.1 16.7
tenn- o.a.d. gjuterier ..............................
3429. Muu metallien perusteollisuus — Övriga
14 231.4 2.2 1.2 234.8 108.2 0.3
metallverk................................................. 3 212.9 — — 212.9 100.1 0.5
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Poltto- Voitelu- Muut apu-? Ostettu Vieraiden Vieraiden Raaka- Jalostus- Jälleen- - Ryhmän
aineet aineet ja sähkö- suorittamat suorittama aineet ym. arvo myynti numero
(vain Smörj- lisä- energia korjaukset palkkiotyö yhteensä Förädlings- Äterför- Grupp-
ostetut) medel tarvikkeet Inköpt Répara ti o- Lönearbete Summa värde säljning nummer
Bränsle
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Lubricants Andra 
hjälpmate- 
rial och 
tillbehör 
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and acces­
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power
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stäende 
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' by other 
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other esta­
blishments
rävaror 
m.m.
Total raw
materials
etc.
(6—13)
%
Value
added
<5-=-14)
Resale Group No.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9.5 • l.i 23.0 34.1 0.6 — 212.4 277.7 — 3191
12.1 O.o 6.7 3.6 __ 0.8 72.7 68.4 _ 3192
7.0 0.4 16.9 6.3 6.2 4.6 340.5 291,6 — 3193
6.1 O.o 39.3 8.9 16.5 0.1 361.9 - 223.1 0.9 3199
34.1 1.1 12.6 18~2 9.4 4.0 1 247.6 457.4 13.1 32
27.8 1.0 10.5 15.6 6.7 3.5 823.1 374.2 10.4 3220
2.6 O.o 2.1 2.4 1.8 0.3 381.5 54.9 — 3291
3.7 0.1 — 0.2 0.9 0.2 43.0 28.3 2.7 3299
2 010.2' 20.5 844.6 846.4 616.9 382.2 9 490.4 8 844.9 . 136.7 33
393.5 6.8 .. 64.0 113.5 32.4 34.6 751.7 1 885.4 .1.8 3311
34.0 0.1 26.3 9.2 6.3 4.9 122.6 208.2 1.9 3312
18.4 ' 0-3 8.6 _ _ . 27.3 • 39.4 — 3319
289.1 0.8 106.9 93.1 43.2 37.0 1012.1 1 667.6 66.5 3321
2.6 .0.1 . 6.7 5.8 1.2 0.9 154.9 102.2 ■ 23.2 3322
75.8 0.8 113.4 39.3 11.5 *  O.o 497.3 1 013.8 12.1 3331
9.6 0.1 5.0 3.8 0.3 0.2 27.6 116.4 0.4 3332840.4 5.7 363.7 426.3 331.6 191.6 3 809.2 1 413.7 — 3340
265.8 1.5 58.5 59.3 117.7 26.6 1 037.2 220.5 0.2 3351— 0.1 _ — 5.9 11.3 — 3352
20.4 32.5 9.3 14.9 22.2 217.7 156.9 , — 3361
31.1 1.9 10.4 13.5 19.4 20.6 659.3 871.6 10.8 3362
11.5 0.5 10.4 5.8 5.3 23.6 237.7 133.0 8.6 3363
7.5 0.4 22.9 16.9 3.7 7.4 125.7 361.2 1.6 3371
0.4 0.1 1.3 1.7 -0.9 — 24.9 39; 2 •— 3372
' 0.3 O.o O.o 0.1 0.3^ 0.1 7.6 19.4 4.9 3391
2.9 0.4 18.2 7.0 11.6 8.3 385.3 212.2 1.2 3392
6.9 1.0 4.4 33.1 16.6 4.2 386.4 372.9 3.5 3393
626.5 15.1 918.0 554.4 260.1 35.6 25 517.4 5 695.4
\
59.2 34
183.6 l.i 260.9 271.3 17.4 2.0 3 207.8 2 201.9 — 3411
218.7 9.1 417.2 70.1 . 61.8 23.1 4640.4 1 031.3 58.7 3412
102.5 0.4 32.2 31.3- 7.3 7.1 913.5 1 075.O . 0.4 3413
104.1 2.4 182.7 98.6 51.4 1.2 ' 7 966.0 454.4 — 3421
3.2 1.0 14.3 45.5- 37.0 — , 5 694.6 170.4 — ■ 3422
0.9 1.0 4.3 33.4 79.7 — ' 2 854.1 .555.6 — 3423
6.8 0.1 6.4 1.6 1.1 1.5 126.0 108.9 — ■ . 3424
6.7 O.o ' _• 2.6 4.4 0.7 115.0 97.9 0.1 3429
l l 330— 57
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Teollisuusryhmä 
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n
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of pro­
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rials and 
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shed 
products
Pakkaus-
aineet
Emballage
Containers
1000 000 mk
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur.......
1
323
2
18 854.9
3
873.7
4
221.0
5
19 949.6
6
8 183.3
7
231.3
3501. Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och järn- 
trädsfabriker.............................. ............... 15 2 776.3 0.8 2 777.1 1 631.7 72.0
3502. Villatehtaat — Filfabriker ............................ 4 164.0 6.3 — 170.3 33.4 4.0
3503. Sahanterätehtaat — Sägbladsfabriker ........... 4 244.2 1.7 — 245.9 86.7 1.3
3504. Karkeataetehtaat — Grovsmidesfabriker ___ 20 1 637.4 38.4 19.0 1 694.8 658.7 14.8
3505. Hienotaetehtaat — Finsmidesfabriker........... 7 710.5 19.0 — 729.5 231.9 8.2
3506. Jousitehtaat — Fjäderfabriker ..................... 6 273.6 0.9 — 274.5 134.1 0.6
3507. Metallikutomot — Metallduksväverier ......... 3 472.5 — — 472.5 266.2 6.0
3508. Ohutlevytuotetehtaat — Bleck- och plätvaru- 
fabriker ..................................................... 69 2 081.2 95.3 55.0 2 231.5 1 003.8 26.0
3509. Rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat — Järn- 
sängs- och stälmöbelfabriker ................... 11 933.4 6.8 940.2 445.0 19.9
3510. Emalointi- ja metallointitehtaat — Emaljering 
och metallbeläggning.................................. 18 193.3 _ 109.7 303.0 73.5 2.0
3511. Metallituotekorjaamot — Metallreparations- 
verkstäder ................................................ 34 36.8 455.1 12.5 504.4 145.8 0.2
3519. Muu metallituoteteollisuus — Övrig metall­
manufaktur ................................................ 132 9 331.7 250.2 24.0 9 605.9 3 472.5 76.3
36. Koneteollisuus —  Maskinindustri .......................... 309 26 615.9 7 542.2 55.7 34 213.8 13 044. o 97.8
3610. Maatalouskonetehtaat —  Jordbruksmaskin- 
fabriker .................................................................. 28 3 061.2 19.6 2.2 3 083.0 1 546.6 1.3
3620. Moottoritehtaat —  Motorfabriker...................... 4 651.3 40.9 — 692.2 238.1 1.8
3630. Muut konetehtaat —  Andra maskinfabriker .. 104 22 765.8 1 004.9 38.9 23 809.6 8 911.9 93.9
3641. Itsenäiset konekorjaamot— Fristäende maskin- 
reparationsverkstäder ....................................... 115 130.9 2 602.8 4.4 2 738.1 1 012.0 0.8
3642. Epäitsenäiset konekorjaamot— Icke fristäende 
maskinreparationsverkstäder.......................... 58 6.7 3 874.0 10.2 3 890.9 1 335.4 —
37. Sähköteknillinen teollisuus —  Elektroteknisk 
industri...................................................................... 127 16 518.7 1 400.5 87.3 18 006.5 8 526.0 163.9
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat — Kabel- och elled- 
ningsfabriker.............................................. 2 5 621.1 52.5 5 673.6 3 627.4 30.0
3720. Sähkölamppu- ja valoputkitehtaat — Glöd- 
lamps- och lysrorsfabriker ....................... 3 508.5 _ _ 508.5 149.9 22.4
3730. Valajisintehtaat — Tillverkning av belysnings- 
armatur .................................................................. 13 680.9 0.3 681.2 322.3 4.8
3741. Akkumulaattoritehtaat —  Ackumulatorfab- 
•riker........................................................................ 2 283.7 283.7 140.3 8.7
3742-, Paristotehtaat —  Batterifabriker ...................... 2 372.9 1.3 — 374.2 137.4 8.9
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat —  Elmaskin- 
och transformatorfabriker.......................... 8 3 887.4 140.2 0.2 4 027.8 1 505.6 40.5
3752. Vahvavirtakoje- ja tarviketehtaat — Tillverk­
ning av starkströmsapparatur och -materiel 39 2 258.8 64.9 7.0 2 330.7 999.8 25.7
3761. Radiotehtaat —  Radiofabriker .......................... 14 1 679.6 14.1 12.0 1 705.7 831.4 16.2
3769. Muut heikkovirtalaitetehtaat —  Övrig tillverk­
ning av svagströmsapparatur och -materiel 9 858.7 23.8 13.4 895.9 236.7 6.2
3771. Itsenäiset sähkölaitteiden korjaamot —  Fristä­
ende elreparationsverkstäder.......................... 21 367.1 504.0 2.2 873.3 351.2 0.5
3772. Epäitsenäiset sähkölaitteiden korjaamot —  
Icke fristäende elreparationsverkstäder . . . . 14 — 651.9 — . 651.9 224.0 —
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri 433 21 761.5 11 600.1 139.6 33 501.2 15 528.7 21.1
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt — Skeppsvarv för 
träfartyg samt bätvarv.............................. 14 2 511.5 87.9 0.1 2 599.5 1 293.0 O.o
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — Skeppsvarv 
och dockor för stälfartyg ....................... 27 12 570.9 1107.3 17.7 13 695.9 7 044.3 0.4
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja kor­
jaus — Tillverkning och reparation av järn- 
vägs- och spärvägsmateriel .......................■ 28 665.0 4 156.3 4 821.3 1 855.9 1.0
3831. Autotehtaat — Bilfabriker ............................. 2 1 418,4 29.9 — 1 448.3 879.0 —
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( 5 f l 4 )
Jälleen­
myynti
Äterför-
säljning
Resale
Ryhmän 
numero 
Grupp- 
nummer 
Group No.
i
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
332.8 31.5 528.1 292.9 131.1 221.2 9 951.7 9 984.3 160.4 35 .
24 .7 2.5 85 .3 52 .4 22 .6 5.8 1 897 .0 88 0 .2 25 .9  - 3501
4.4 0.1 11.3 5.9 0.3 1.4 60 .8 109 .5 — 35 02
7.3 0.1 6.7 2.7 0.4 O.o 105 .2 140.7 1.1 35 03
44 .0 0.9 56 .2 20 .0 67 .0 2.1 863 .7 831 .1 2 .4 35 0 4
13 .0 2.1 26 .0 1.6 0.O 3.2  - 286 .0 443 .5 — 35 05
9.7 0.3 3.6 2.0 1.9 1.6 • 153.8 120.6 1.9 • 35 06
4.5 0.4 33 .8 3.8 3.8 5.4 323 .9 148.5 0.6 35 07
19.7 1.7 55 .1 '1 7 .8 5.1 6. 1 1 3 5 .4 1 096 .1 12.1 35 08
7.9 0.2 13 .3 10.7 : 4.3 2.4 503.7 436 .5 0.3 35 09
5.3 0.2 4.6 9.1 0.6 1.2 96 .5 206 .5 1.5 35 10
14 .3 0.7 1.5 6.7 1.2 0.2 170 .6 333 .8 — 3511
177.5 22 .3 230.7 160.2 23 .9 191.7 4 355.1 , 5 23 7 .3 114.6 35 1 9
450.1 48.2 269.9 546.2 99.2 449.7 15 005.1 19 208.8 539.4 36
77 .4 2.7 16 .4 35.7 1.6 117 .0 1 798.7 1 284 .3 79.4 36 10
12 .0 1.3 5.2 13 .3 0.7 0.9 273 .3 418 .9 10.1 36 20
28 6 .4 35 .2 195.5 43 8 .5 26.8 293 .3 10  281 .5 13  528.1 426.6 36 30
56 .2 7.9 15.9 33 .7 21.9 8.8 1 157 .2 1 581 .0 17.1 3641
18.1 1.1 36 .9 25 .0 48 .2 29.7 1 494 .4 2 396 .5 6.2 36 42  '
140.6 7.9 189.9 129.6 178.4 126.7 9 463.0 8 543.4 347.1 '37
77.7 .4.0 23 .2 15 .4 139.3 — 3 917 .0 1 756 .6 105.0 • 37 10
5.0 - 0.2 9 .6 6.7 — — 193.8 314 .8 13.0 37 20
1.6 0.4 1.1 5.4 0.5 10.2 34 6 .3 334 .8 — 37 30
1.2 O.o 1.7 . 7 .6 0 .6 0 .5 160 .6 123.1 2.4 3741
1.9 0.1 ' ■ 2 .4 3.7 0.7 O.o 155.1 219.1 15.0 37 42
26 .6 1.3 95 .1 50 .1 23 .0 66 .8 1 8 0 9 .0 2 218 .8 4.3 37 51  ~
9.0 0.8 11 .8 17 .6 3.3 24 .5 1 092 .5 1 238 .2 15.6 37 52
4.6 0.6 6.0 10 .0 3.1 3.2 875.1 83 0 .6 19.4 3761
3.9 0.2 4.1 9.6 4.0 20.7 285 .4 610 .5 172.4 37 69
9.1 0.3 27 .9 2.6 0.8 0.4 392 .8 480 .5 — 3771
— O.o 7.0 0.9 3.1 0.4 235 .4 416 .4 — 3772
434.0 48.9 377.6 368.1 92.8 919.1 17 790.3 15 682.5 529.5 38
12.1 1.9 33 .3 20 .7 3.6 2.0 1 366 .6 1 233 .0 26.2 3811
150 .3 17.8 263.7 152 .4 27.5 871 .2 8 527 .6 5 168.2 131.3 38 12
112.7 9.2 8.1 78 .3 14.3 20 .0 2 099 .5 2 721 .8 38 2 0
3.6 - 5 .0 — 6.2 . — — 893.8 554 .5 183.4 38 31
10. y. 1954.är 1954.
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1000 000 mk
1 2 3 4= 5 6 7
3832. Autonkoritehtaat —• Karosserifabriker . . . . . . 15 726.0 100.1 46.4 872.5 277.2 0.1
3839. Muu moottoriajoneuvojen ja osien valmistus — 
Övrig tillverkning av motorfordon och delar 18 357.6 10.5 v 368.1 140.1 î.i
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Reparations- 
verkstäder för motorfordon....................... 301 33.5- 5 735.3 75.4 5 844.2 2 390.6 0.5
3850. Polkupyöräteollisuus — Cykelindustri ......... 13 1 461.3 23.6 — 1 484.9 690.6 6.6
3860. Lentokonetehtaat ja -korjaamot — Flygplans- 
fabriker ooh -reparationsverkstäder ......... 4 97.2 331.1 _ 428.3 . 102.2 1.0
3890. Muu ja sekalainen kulkuneuvoteollisuus — 
Annan resp. kombinerad transportmedels- 
industri ..................................................... 11 1920.1 18.1 ■ -- 1 938.2 855.8 10.4
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 166 4 304.5 102.8 32.3 4 439.6 1 434.2 34.9
3911. Yaakatehtaat — Yägfabriker......................... 4 129.4 3.0 — 132.4 31.2 0.7
3912. Mittaritehtaat — Mätarfabriker ................... 7 352.9. 0.1 — 353.0 93.5 1.8
3913. Instrumentti- ja laboratoriovälinetehtaat — 
Instrument- och laboratoriematerielfabriker 7 146.1 23.8 0.4 170.3 42.8 1.1
3914. Proteesitehtaat — Protesfabriker ...... ........... 3 61.3 14.5 — 75.8 17.4 0.1
3920. Kelloteollisuus — Urindustri......... :. -............ 3 87.9 --■ 0.1 88.0 43.6 1.4
3930. Muu hienomekaaninen teollisuus — Övrig fin- 
mekanisk industri ..................................... 8 96.9 16.9 3.5 117.3 22.1 • 0.3
3940. Kultasepän- ja jalokiviteollisuus — Guldsmeds- 
och juvelerarindustri.................................. 39 939.6 16.3 24.0 979.9 354.9 2.5
3950. Soitirikone- ja soitinteollisuus — Tillverkning 
och reparation av musikinstrument . . . . . . 14 198.0 27.9 ' 225.9 67.8 0.2
3960. Urheiluvälineteollisuus — Sportredskaps- 
industri ............................................... 13 353.6 0.0 353.6 119.4 3.8
3970. Muoviteosteollisuus — Plastvaruindustri . . . . 28 1150.6 — 1.6 . 1152.2 353.6 13.5
3991. Leikkikalutehtaat — Leksaksfabriker ............ 7 56.0 — — 56.0 21.9 1.6
3992. Sivellin- ja harjatehtaat — Pensel- och borst- 
fabriker ..................................................... 10 359.4 __ 2.7 362.1 144.2 1.9
3993. Ruumisarkkutehtaat — Likkistfabriker ....... 6 29.6 — — 29.6 11.8 0,0
3999.. Muut tehtaat — Övriga fabriker................... 17 343.2 0.3 — 343.5 110.0, 6.0
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — 
El-, gas- och vattenverk m.m....................... 425 42 090.7 185.6 280.0 42 556.3 527.1 O.o
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- oeh 
ängverk ......................................................... 394 40 434.9 148.6 271.4 40 854.9 527.1 O.o
5111. Sähköä kehittävät laitokset — Strömalstrande 
elverk......................................................... 191 23 669.8 79.6 172.6 23 922.0 O.o
5112. Sähköä jakavat laitokset—Strömdistributions- 
verk ..................................... ..................... 151 7 518.7 57.1 62.5 7 638.3
5120. Kaasulaitokset — Gasverk .................... ..... 5 1452.1 11.9 36.3 1 500.3 527.1 —
5130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset — Ängverk 
och värmecentraler................................... 47 7 794.3 — — 7 794.3 — —
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer............................................ 31 1 655.8 37.0 8.6 1 701.4 ___ _
5210. Veden puhdistus- ja jakelulaitokset— Vatten- 
rening och -distribution ........................... 31 1 655.8 37.0 8.6 1 701.4 — —
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 7 019 647 835.3 22 416.4 3 598.1 673 849.8 356 308.4 10 128.3
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Poltto- Voitelu- Muut apu- Ostettu Vieraiden Vieraiden Raaka- Jalostus- Jälleen- Ryhmän
aineet aineet airieet ja sähkö- suorittamat suorittama aineet ym. arvo myyiiti numero
(vain SmÖrj- lisa- energia korjaukset palkkiotyö •yhteensä Förädlings- Äterför- Grupp-
ostetut) medel tarvikkeet Inköpt Reparatio- Lönearbete Summa värde säljning nummer
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materials 
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(6— 13)
Value
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(5 -r l4 )
Resale Group No.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 .5 0.7 10.7 8.6 2.0 2.4 311 .2 56 1 .3 4.5 3832
3.5 0.3 5.3 4.4 0 .5 1.5 1 5 6 .7 21 1 .3 — 38 3 9
91 .2 10.2 21.6 52 .9 38 .5 17.7 2 623 .2 3  192.7 91 .3 •3840
17 .9 0.9 24.1 13.7 5 .4 1.3 760.5 724 .4 11.5 38 50
9.1 0.3 4 .4 8.0 0.5 1.0 126.5 301 .8 11.2 38 60
24 .1 2.6 6.4 22 .9 0.5 2.0 924.7 .1  013 .5 70 .1 3890
33.2 1.4 45.5 45.5 24.8 39.7 1 659.2 2 780.3 6llo 39
0.5 0.1 2.2 1.7 O.o 0.8 37 .2 95 .2 ____ 3911
2.0 0.1 5.4 3.9 0.5 2.7 109.9 243 .1 — 3912
0.6 O.o _ _ 1.1 0.6 4.0 50 .2 120.1 O.o 3913
O.o O.o 0.4 0.5 O.o 0.6 19 .0 56 .8 — 39 1 4
0 .3 0.1 0.2 0 .3 0.2 — 46.1 41 .8 39 20
0.1 O.i 0.2 0.9 0.4 0.7 24 .8 92 .5 1.9 39 30
. 5 .8 O.i 9.0 6.8 1.2 14.8 395 .1 58 4 .9 8.3 3940
1.3 0.2 3.0 1.1 0.5 1-2 75 .3 150 .6 — 39 50
1.6 0.3 6.1 4.7 2.7 .. 1.1 139.7 21 3 .9 0.7 39 60
13 .8 0.2 11.8 17.1 16.7 6.6 433 .3 71 8 .8 0.4 39 70
0.5 O.o 0.1 1.0 0.5 0.1 25.7 30 .4 1.4 3991
3.8 O.i 1.8 3.5 0.5 0.6 156 .4 205.7 5.4 3992
0.2 O.o O.o 0.6 — 0.3 12.9 16.6 — 39 93
2.7 0.1 5.3 2.3 1.0 6.2 133 .6 20 9 .9 42 .9 39 9 9
6 126.6. 10.6 1 111.7 13 664.2 456.0 72.0 21 968.2 20 588.4 254.1 . 5
6114.8 10.8 961.4 .  13 527.2 448.3 64.2 21 653.3 19 201.6 252.0 51
61 0 .9 8.2 801.O 8 8 9 2 .2 255 .6 28 .1 10 59 6 .0 13 3 2 6 .0 25 2 .0  ' 51 11
lO'o 0.5 30 .3 4 378.1 11 .5 19.0 4 449 .4 3 188.9 O.o 5112
7.1 0.1 37 .2 19 .4 22.1 11.2 624 .2 876 .1 — 51 2 0
5 48 6 .8 1.5 92 .9 -2 3 7 .5 159.1 5 .9 5  983.7 1 81 0 .6 — 51 30
11.8 0.3 150.3 ' 137.0 7.7 7.8 314.9 1 386.8 2.1 52
S
11.8 0.3 150.3 137.0 7.7 7.8 314 .9 . 1 386 .8 2.1 52 1 0
14 707.9 457.7 18 815.7 24 170.1 • 7 240.0 9 355.3 441183.4 232 839.1 7 559.5 1—3,5
—  86 —
11. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet vuonna 1954. 
Industrins räämnen och produkter är 1954.
Raw materials and products of industry' in 1954.'
Raaka-aineet ja puolivalmisteet *
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Nimi
Benämning
Kind of raw materials ■
Mitta­
yksikkö
Mätt-
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
enhet
Unit Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
12
1210
Malmikaivokset — 
Malmgruvor ............
Rautakaivokset rikasta- 
moineen — Järn- 
malmsgruvor jämte 
anrikningsverk
Louhittu raakamalmia: — Bruten ram aim: 
29.8% rautaa— järn, 13.87 % titaania — 
titan ..................................... ................... t 395 687
—
Jätekiveä — Avfallssten .............................. ‘ » 108 116
1220 Muut malmikaivokset 
rikastamoineen — 
Andra malmgruvor 
jämte anrikningsverk
Louhittu raakamalmia: — Bruten rämalm: 
0.6i % kuparia — koppar, 2 .2 6  % sinkkiä—
zink, 0.75 % lyijyä — bly .........................
0.9i % kuparia — koppar, 22gr/t hopeaa — 
silver .......................................................
»
»
45 220 
138 112
— . - —
3.22 % kuparia — koppar, 22.43 % rikkiä
— svavel, 23.89 % rautaa — järn, 0.99 % 
sinkkiä — zink, O.2 1  % kobolttia — kobolt 
0.43 % kuparia — koppar, 3.1 2  gr/t kultaa
— guld ...................................................
» 569 529 
119 000
— — —
1.55 % kuparia — koppar, 14.66 % rikkiä
svavel, 4 .1 2  % sinkkiä — zink............
0.-57 % kuparia — koppar, 9.3 4 % sinkkiä 
— zink, 0.34 % lyijyä.— b ly ................... »
205 342 
27 762
— — —
0.4i % kuparia — koppar, 0.67 % nikkeliä 
— nickel................................................... i> 33 440 — — —
Jätekiveä —  Avfallssten .............................. » 147 525
14 Kivilouhokset sekä hie-
v..
1410
kan ja soran lajittelu- 
laitokset —  Stenbrott 
samt sand- och ' grus- 
sorteringsverk .........
Kivilouhokset —  Sten­
brott
18 883 —
1420 Hiekan ja soran lajittelu- ’
laitokset —  Sand- och 
grussorteringsverk
Hiekkaa, soraa ja kiveä —  Sand, grus och sten —
18 883 
18 883 — —
—  8 7  —
Tuotteet
Produkter
Products * ■ •
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd VärdeTotal Kind o/ 'products MÄtt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo Unit
Mängd Värde
Quantity Value
1000 mk 1 000 mk
—
. . 3 317 632
402186
Rautarikastettä: —• Järnkoncentrat:
65.63 % rautaa — järn ..................................... ......................... t 134 022 268 000
395 687 — Ilmeniittirikästetta: — Ilmenitkoncentrat:
108 116 — 44.48 % titaania — titan....... ........................................................ » 50 589 101150
Rikkirikastetta: — Svavelkoncentrat:
48.82 % rikkiä — svavel................................................................. » 2 946 13 250
Sepeliä — Makadam .......................................................................... » 108 116 17 300
Myyty sähköä — Försäld elenergi............................ .-........................ 1000 kWh 552 2 486
2 915 446
Kuparirikastetta: — Kopparkoncentrat:
21.87 % kuparia — koppar .......................................................... t 910 28 564
• 45 220 _ 19.94 % » — » .......................................................... ,» 5 757 ,189 953
19.47 % » •— » .......................................................... » 85 486 1 335 212
138 112 _ 17.42 % » — » .......................................................... » 2 724 60 000
16.9 % » — » .......................................................... » 9 533 211 289
16.0 ,% » — » ..................................... ..................... » 306 10  1 9 6
569 529 — Rikkirikastetta: — Svavelkoncentrat: '
42.14 % rikkiä — svavel, 4 5 .4 9  % rautaa — järn : ..... . -............ » 215 023 691165
119 000 ._• 43.5 % » — » 40.6 % » — » ....................... » 34 546 82 323
Sinkkirikästetta: — Zinkkoncentrat:
205 342 .—' 48.31 % sinkkiä — zink ............................................................... » 1431 10 017
48.02 % » — » ....... ........................................................ » 148 740
27 762 _ 50.o % » — » .............................................................. » 5 630 39 483
47.6 % » — » ............................................................... » 1950 13 650
33 440 — Nikkelirikastetta: — Nickelkoncentrat:
147 525 — 5.63 % nikkeliä — nickel, 3.80 % kuparia — koppar....................... » 3 017 56 880
Lyijyrikastetta: — Blykoncentrat:
5 4 .7 9  % lyijyä — bly ................................................................... » 402 9 849
58.1 % » — » ................................................................... » 76 1.862
Volframirikastetta: — Volframkoncentrat:
68.92 % WO3- .............................................................................. » 1 1 0 36 496
Kultaa — Guld................................................................................... kg 277 126 000
Myyty sähköä — Försäld elenergi..................... ................................ 1 000 kWh 2 581 8 850
Korjauksia — Reparationer ............................................................ -- - 2 488
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ 429
184 62018 883
17032
— .--- Raakaa graniittia — Rä granit ........................................................ m3 1969 16 975
Kiilakiveä — Kilsten ....................................................................... t 260 57
18 883 167 588
, . 18 883 Hiekkaa — Sand ............................................................................... m3 267 884 59 717
Soraa — Grus- ................................ .................... . • ------ ------- • » 148 891 80 671
Sepeliä — Makadam .................................................................. - )> 29 035 16 989
Kivijauhetta — Stenmäld ..................... ......... ......... ................. .... » 3 041 1521
Vierinkiveä ym. — Bullersten 0. a........................................ ............. » 833 217
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ___...................................... ■ • — 8  473
8 8  — »
11. v. 1954.är 1954.
Teollisuusryhmä Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
R&ämnen och halvfäbrikat
Raw materials and semifinished products
NimiBenämning - 
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköM&tt-
enhet
Unit
KotimaisetInhemska
Domestic
UlkomaisetUtländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1000 mk
15 Muut mineraalikaivokset
ja -louhokset — Andra
mineralgruvor och
-brott ....................... 22 468 3 424
1510 Kalkkikivikaivokset ja
-louhokset — Kalk-
stensgruvor och -hrott — —
Louhittu: — Bruten:
kalkkikiveä — kalksten .......................... t 2 587 223 — — —
dolomiittia — dolomit .............................. » 11168 — — —
marmoria — marmor .......................... » 1532 — —• —
-
hylkykiveä — avfallssten ......................... » 458 845
1590 Muut mineraalikaivokset
-
ja -louhokset — Andra
mineralgruvor och
-brott 22 468 8 424
Louhittu asbestikiveä — Bruten asbeststen » N 27 082 — — —
Muita kivennäisiä — Övriga mineralier . . . . » 6 348 15 396 — —
Värejä — Färger ........................................ » 120 1832 44 3 424
Hiekkaa — Sand ........................................ » 23 574 5 180 — ) --
Turvepehkua — Torvströ .......................... paalia -bal ioo . ------ — —
Jauhettua savea — Förmalen lera................ t 10 — —: — —
Puumassaa — Träiriassa ........... .................. » 6 60
19 Muu kaivannaisteollisuus
— Annan extraktiv
industri .................... — —
1911 Polttoturvetehtaat —
Bränntorvfabriker
-
1912 Turvepehkutehtaat —
Torvströfabriker — — — — — —
20 Elintarviketeollisuus —
Livsmedelsindustri . . . 78 409 443 29 651 974
2011 Teurastamot — Slakte-
rier 9 568129 -- ‘
Nautoja — Nötkreatur ................................ kpl — st 255 360 4 059 546 — —
Pikkuvasikoita — Spädkalvar ..................... » 98 832 243 329 — —
Lampaita — Far ........................................ )> ' 84 858 226 190 — —
Sikoja — Svin ............................................ » 318 420 4 851 969 — —
Hevosia — Hästar .......................... . » 8 456 177 943 — —
—  8 9  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi
Summa Benämning
Total Kind of products
Määrä Arvo
Mängd Värde
Quantity Value 
1 000 mk
Mitta­
yksikkö
MAtt-
enhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
Värde
Value
1000 mk
25 892 2 656 951
2 587 223 
11168 
1532 
458 845
Kalkkikiveä: — Kalksten:
jalostamattomana käytettäväksi — avsedd att användas oförädlad.. 
kalkin polttoon ja sementin valmistukseen — för kalkbränning o.
cementfabrikation ......................................................................
Dolomiittia: — Dolomit:
jalostamattomana käytettäväksi — avsedd att användas oförädlad
poltettavaksi — för att brännas .................................... .............
Marmoria — Marmor ........................................................................
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld ...............................................
Dolomiittijauhetta — Dolomitmäld ...................................................
Kalkkildvi-, dolomiitti- ja marmorirouhetta — Krossad kalksten,
dolomit och marmor ..................... ................................................
Rehukalkkia— Foderkalk ..................................................... ............
Sepeliä — Makadam ....................*....................................................
Savea — Lera ...................................................................... ............
Myyty sähköä — Försäld elenergi.............. .......................................
t
»
»
»
1 000 kWh
276 156
1 949 497
2 011 
6 379 
1500 
338 844 
2 572
20 984 
11597 
117 438 
73 765 21
2 354 019
235 183 .
1 468 529
2 474- 
7 846 
2 700 
509 554 
7 703
39 864 
28 352 
35 848 
15 796 
. 170
27 082
25 892
6 348 15 396
164 5 256
23 574 5 180
100 —
10
6 60
Maasälpää — Fältspat ....................... ............... ..............................
Kvartsia — Kvarts ...........................................................................
Asbestikuitua — Asbestfiber ..............................................................
Asbestijauhoa — Asbestmäld ............................................................
Kalsinoitua ja jauhettua piimaata — Kalcinerad och malen kiselgur
Värjättyä asbestijauhoa — Färgad asbestmäld .................................
Kivennäisjauhetta ja -rouhetta — Mineralmäld och -kross................
Talkkijauhetta — Talkmäld ............ ...................................... ........
Eristysmassaa — Isoleringsmassa .....................................................
Hiekkaa — Sand ........................................................ . . ...................
Sekalaista — Diverse . .......................... . ..........................................
Myyty sähköä — Försäld elenergi.......................................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................
t
»
»
»
»
»
»
1 000 kWh
11112 
16 383 
1184 
5 940 
1240
4 576
5 210 
7 436
107 
7 389
16
302 932 
38 274 
17 183 
38 424 
61 070 
16 076 
35 367 
32 000 
42 024 
1813 
14178 
925 
197 
5 401
376 047
/
Polttoturvetta — Bränntorv .........
Turvepehkua — Torvströ .............. .
Turvebrikettejä —• Torvbriketter . . . .
Juurakolta — Stubbar .................
Myyty sähköä — Försäld elenergi.. . .
Korjauksia — Reparationer ...........■.
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
I m3 
paalia-bäl 
t
m3
1 000 kWh
120 303
3 902 
5 213
4 000 
1560
9
366 832 
334 906 
4133 
1083 
16 000 
468 
81 
942 
9 219
I
Turvepehkua — Torvströ paalia-bal 36 553
9 215 
9 215
108 061 417 139 480 395
255 360 
98 832 
84 858 
318 420 
8 456
9 568129 
4 059 546 
243 329 
226 190 
4 851 969 
177 943
Naudanlihaa — Nötkött ................
Pikkuvasikanlihaa — Spädkalvskött
Lampaanlihaa — Färkött ............
Sianlihaa — Svinkött ...................
Hevosenlihaa— Hästkött .............
H
‘kg
»
»
»
»
11 048 021
22 356 054 4158 454
1 533 846 249 794
1 184 861 232 752
25 049 303 5154 085
2 271 070 186 429
12
—  9 0  —
11. t. 1954.ilr 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet,
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
2011 Kanoja — Höns .......................................... kpl — st 83 350 9152
Palkkioteurastus: — Slakt ät utomstäende:
N auto j a — N ötkreatur ................................ » 143 886 — —
Pikkuvasikoita — Spädkalvar ..................... » 40 323 — —
Lampaita — Far ........................................ » 40 024 — —
Sikoja — Svin ............................................ » 166 423 — —
Hevosia — Hästar ....................................... » 5 366 — •—
2012 Suolien puhdistuslaitok-
set — Tarmrenserier ■ f ‘ 24 860 124 613
Suolia — Tarmar ......................................... --- ' 5 464 124 169
Eläinten sisälmyksiä — Kreatursräntor . . . . ' i9 347 — —
Suolaa — Sait . ......................................... t — — 162 444
Talia — Talg ............................................ » 2 49 — —
2013 Makkaratehtaat — (
Korvfabriker 9 914 566 336 413
Lihaa ja silavaa — Kött och fläsk................ )> 51 558 9 154 310 — —
Suolia — Tarmar ...........: ........................ -.. — 273 476 258 299
Elimiä, verta ym. — Inälvor, blod m.m........ t 3 646 175 069 — —
Perunajauhoja — Potatismjöl ..................... » 2 414 159 346 149 9 654
Muita jauhoja ja suurimoita — Andra slag av
mjöl o. gryn ............................................ » 1 429 69 926 1 139
Juurikasveja — Rotfrukter ....................... » 150 5 787 — —
Mausteita — Kryddor ................................. — 3 965 * . . 46 928
Suolaa — Sait .............................................. t _ — 3 269 19 065
Sekalaista — Diverse ................................. 72 687 2 328
2015 Einestehtaat — Char-
kuterifabriker ‘ 145 963 5 480
Lihaa — Kött ............................................. --- r 67 649 — —
Elimiä, verta ym. — Inälvor, blod m.m.......... — 4 981 — —
Kalaa — Fisk ............................................. '-- 5 597 — —
Viljatuotteita — Spannmälsprodukter ......... — 23 271 1489
Perunoita, juurikasveja ja vihanneksia —
' Potatis, rotfrukter och grönsaker . . . . . . . . — 19 556 — —' Voita — Smör ............................................ — 2 467 — —
Muita rasva-aineita — Övriga fettämnen ... — 4 490 — —
Maitoa — Mjölk .......................................... — 4153 — —
Mausteita ym. — Kryddor o. a..................... * -- — — 3 885
Erittelemättömiä — Icke specifiserade......... — 13 799 ' 106
2021 Maito-,: voi-, juusto- ja
2022 sekameijerit — Mjölk-,
2023 smör-, ost- och kombine-
2024 rade mejerier * 40 370120 ’ —
Täysimaitoa — Helmjölk ................ '....... .. t 1 741107 37 319 915 — —
Vakiomaitoa — Standardmjölk ................... » 883 '21 485 — —
Kermaa — Grädde ..................................... /rasva kg- jfett kg 2 375 921 1 119 497 — —
Kuorittua maitoa — Skummjölk ................ t “ 7 199 26 475 — —
Piimää —.Surmjölk ..................................... )> 2 020 13 928 — —
Vieraille suoritetut maksut raaka-aiheiden ja
puolivalmisteiden meijerille kuljetuksesta—
Ät utomstäende erlagda frakter för räämnen
*
och halvfabrikat tili mejeriet................... 1 868 820
/
—  9 1  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä
Summa
Total
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
83 350 9152
143 886 
40 323 
40 024 
166 423 
5 366 ;
162
2
149 473 
129 633 
19 347 
444- 
49
51 558
3 646 
, 2 563
10 250 979 
9154 310 
531 775 
175 069 
169 000
1430
150
3 269
70 065 
. 5 787 
50 893 
19 065 
75 015
151 443 
67 649
4 981
5 597 
24 760
19 556
2 467 
4 490 
4153
3 885 
13 905
1 741107
883
40 370120 
37 319 915 
21485
2 375 921 1 119 497
7199 
2 020
. 26 475 
13 928
1 868 820.
Nimi
Benämning 
Kind of producís
Kanoja — Höns ....... ...............................................................
Vuotia — Hudar .....................................................................
Elimiä ja muita teurasjätteitä — Inälvor och annat slaktavfall
Myyty sähköä — Försäld elenergi............................................
Teurastus- ym. palkkioita — Lönearbete.................................
Suolia — Tarmar ................ ............ . . 1..
Talia — Talg ............................ '.............
Sisälmyksiä ja jätteitä — Räiitor och avfall 
Korjauksia — Reparationer ...................
Makkaratuotteita — Korwaror ..................'................
Savustettua ja keitettyä lihaa — Rökt och kokt kött *.
Lihasäilykkeitä — KÖttkonserver................... ..............
Vihannes- ym. säilykkeitä — Grönsaks- o. a. konserver
Einestuotteita — Charkuteriyaror ..................... ........
Puolivalmiita tuotteita — Halvfabrikat .....................
Jauhettua lihaa, paisteja ym. — Malet kött, stek m. m. .
Talia — Talg . ...........................................................
Luita — Ben ............ .................................................
Sekalaista — Diverse .................................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ................... .
X
Einestuotteita — Charkuteriyaror
Voita — Smör . .................................................................................
Emmentaljuustoa— Emmentalost ...................................................
Muuta juustoa — Annan o s t ....................................... ......................
Maitoa (myyty) 3) — Mjölk (försäld)3) .............. ............... -.........
Kermaa (myyty) — Grädde (försäld) ..... ..........................................
Tiivistettyä maitoa ja kermaa — Kondenserad mjölk och grädde
Maito j auhetta — Mj ölkpulver .......................... .—  .....................
Kvarkkia — Kvark ............................................ ....................... ......
Kaseiinia — Kasein.......................... ..., .................................
Kuorittua maitoa — Skummjölk ....................................... ; .............
Piimää — Surmjölk............................................................................
Heraa — Vassla ..............................................................................
Huuhdevettä — Sköljvatten.............. .'...............................................
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
kg
1 000 kWh
- t
t
. »
»
tlk - burk
»
t
t
»
i>
t
ä)  »
2) »
»
rasva kg- 
fett kg 
t
»  N  
»
»
»
»
»
Määrä
Mängd
Quantity
105 732
238
45
48 224
2 952 
803
696 133 
238 881 
545
5 655 
980
3 077
50 317 
17 114 
5 810 
489 167
1
128 
54 
105 
796 524 
62 105 
135 936
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
11545 
521532 
342 317 
2 096 
189 017
195 061 
175 476 
1350 
17 659 
576
13 533 449 
10 670 759 
965 225 
236 805 
104 064 
22 595 
88 239 
101 723 
1 236 168 
83 816 
19 698 
3 023 
1334
279 511 
279 511
46 556 079 
920 971 781 
9 3 581 361 
9 1 202 299 
911 854 786
172 
16 631 
4 830 
9 061 
2 691 038 
414 773 
137 821 
4 474
6 275 456 9 4 510 752
x) Arvoon sisältyy myös valtion maksama Kinnanalennuskorvaus. — I värdet ingär även av staten erlagd prissänkningsersättning. 
*) Tuorepainona. — Som pressvikt.
8) Myös omassa sikalassa käytetty. — Även i egen svingärd använd.
—  9 2  —
11. y. 1954.är 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikatRate materials and semifinished products
NimiBenämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
MängdQuantity
Arvo 
Värde Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk
2021
2022
2023
2024
* "»K.
2025 Sulatejuustotchtaat —
Smältostfabriker 484100 10 999
Emmentaljuustoa — Emmentalost ............ t 1 611 351 051 — —
Edamerjuustoa — Edamerost....................... » 308 51418 — —
Muuta juustoa — Annan ost ....................... » 184 41 295 — —
Voita — Smör ............................................ » 124 40 336 — ' --
Kemikaalioita — Kemikalier ....... ............... » — — 66 10 999
2026 Jäätelötehtaat — Glass-
fabriker ■* 296 884 51549
Kermaa — Grädde ................; ..................... — 187 175 — —
Maitoa — Mjölk . . , ..................................... t 430 6 012 — —
Sokeria — Socker ......................................... » 162 11536 448 28 175
Maitojauhetta — Mjölkpulver ..................... » 108 15 990 1 278
Suklaata — Choklad ................................... » 23 8 453 12 4 966
Hilloja — Sylt ............................................ » 12 2 001 — —
Marjoja — Bär ............................................ » 616 41814 — —
Sekalaista — Diverse .............................. .•.. — 23 903 18 130
2029 Muu maidonjalostus —
Övrig mjölkförädling v: 302 061 —
Täysimaitoa — Helmjölk ............................ t 10 251 231 850 — —
Kermaa — Grädde ............................ /rasva kg- 1 f ett kg) 649 132 — —
Kuorittua maitoa — Skummjölk ................ t 8 643 66 070 — —
Vieraille suoritetut maksut raaka-aineiden ja
puolivalmisteiden meijerille kuljetuksesta —
At utomstäende erlagda frakter för räämnen
och halvfabrikat tili mejeriet....................
-
4 009
2030 Kasvis-, hedelmä- ja
-
marjateollisuus •—
Grönsaks-, frukt- och
bärindustri 273 963 151 926
Vihanneksia yms. — Grönsaker o.a.d............ t 2 405 96 367 28 3 773
Marjoja ja hedelmiä — Bär och frukt............. » 917 69 771 120 4195
Hedelmäsoseita — Fruktpureer .................. » 32 1 167 731 20 048
Silliä — Sill ................................................. » — — 465 38 836
Silakoita ja kilohailia — Strömming och vass-
buk .......................................................... » 184 10 730 — —
Lihaa —• Kött .............................................. » 166 29 479 — —
Sokeria — Socker ......................................... » 805 48 227 763 44 824
Siirappia — Sirap ......................................... » 38 2 617 — —
Öljyjä ja kasvisrasvoja — Oljor och växtfett » 74 13 166 148 21 499
Mausteita — Kryddor . . .  .■........................... » 84 2178 41 5 921
Suolaa — Sait .............................................. » — — 123 919
Mehutiivisteitä — Saftkoncentrat ................ » — - — 22 7 237
Hyydytysaineita — Gelöer ........................... » — — 29 2187
' Säilömisaineita — Konserveringsmedel......... » 2 132 12 1904
Sekalaista — Diverse ................................... 129 583
00 mk
495 099
351 051
51418
41 295
40 336
10 999
348 433
187 175
6 012
39 711
16 268
13 4192 001
41 814
42 033
302 061
231 850
132
66 070
4 009
425 889
100 140
73 966
21215
38 836
10 730
29 479
93 051
2 617
34 665
8 099
919
7 237
2 187
2 036
712
myös v
o
de
ne
0 mk
4 909
099 424
3 001
8 698
40 268
598 072
598 072
738 458
627 107
56 008
54 612
731
230 244
878 984
105300
81829
85 919
66 592
6 789
1 472
2 677
545
137
018 476
246 605
23 124
102 469
250 102
9 444
107 764
96 823
4175
21 808
387
7 532
63 373
27 704
2 414
34 935
13 227
6 499
91
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Tuotteet -
Produkter
P ro d u cts
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Muita tuotteita — Övriga tillverkningar
Meijerin valtiolta saamat muut avustus- yms. maksut kuin hinnan- 
alennuskorvaukset yhteensä (kuljetusavustukset jne.) — Av staten 
erhällna understöd o. a. d. ersättningar förutom prissänkningser-
sättningar sammanlagt (transportbidrag o. s. v.) ..........................
Myyty sähköä — -Försäld elenergi................................................. .
Korjauksia — Reparationer .............................................. ...............
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............ ..............................
1000 kWh
Sulatejuustoa — Smältost t
Jäätelöä — Glass ...............................................................................  —
Hilloja ja marmelaatia — Sylt och marmelad.....................................  t
Erilaisia syväjäähdytystuotteita — Olika slag av djupfrysta produkter — 
Sokeripomadaa — Sockerpomada ..................*................................... t
Tiivistettyä maitoa ja kermaa — Kondenserad mjölk och grädde . . . .  »
Maitojauhetta — Mjölkpulver ..................... .................................... »
Maitoa (myyty) 2) — Mjölk (försäld)2) ......... ....................................  »
Voita — Smör ................................................................................... »
Kermaa (myyty) — Grädde (försäld) ................................................
Kuorittua maitoa — Skummjölk .......................................................
Piimää — Surmjölk............................................................................
Valtiolta saadut muut avustus- yms. maksut kuin hinnanalennus- 
korvaukset yhteensä (kuljetusavustukset jne.) — Av staten erhällna 
understöd o. a. d. ersättningar förutom prissänkningsersättningar
sammanlagt (transportbidrag o. s. v.) ...........................................
Korjauksia — Reparationer .......................... ...................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................
'rasva kg 
fett kg
t
»
Vihannessäilykkeitä — Grönsakskonserver .............................. ..........
Suolakurkkua — Saltgurka ...............................................................
Marmelaatia, hilloja ja hedelmäsäilykkeitä — Marmelad, sylt och 
fruktkonserver ..............................................................................
Mehuja — Safter ................................................................................
Sillisäilykkeitä — Sillkonserver ...........................................................
Anjovissäilykkeitä ja maustekalaa — Anjoviskonserver och krydd- 
fisk ...........................................................................................
Suolattua silakkaa — Saltad strömming..................................:.. . . . .
Lihasäilykkeitä — Köttkonserver .......................................................
Sekalaisia ravintovalmisteita — Diverse näringsprodukter ................
Margariinia — Margarin .....................................................................
Sokeripomadaa — Sockerpomada .......................................................
Sekalaista — Diverse ........................................................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................
»
(tlk - burk 
t
{tlk - burk 
hl
Í *(ras.-burk
f  *(ras.-burk 
astia - kärl
l *{tlk - burk
t
»
.Hion maksama hinnanalennuskorvaus. — I värdet ingär även av staten erlagd prissänknii 
ytetty.— Även i egen svingärd använd.
Määrä
Mängd
Quantity
—  9 4  —
11. v. 1954.&r 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
NimiBenämning
Kind of razo malerials
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value . 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
2041 Kalasäilyketehtaat —
Fiskkonservfabriker 1 3 2  5 6 5 1 6 3  4 9 6
sima — s m ................................................. t 687 65 871 1 747 146 722
Silakoita ia kilohailia — Strömming och vass-
buk .......................................................... » • 1404 35 667 — —
Kuivattua turskaa — Torkad torsk....... . » . --- — 10 1943
Vihanneksia yms. — Grönsaker o.a.d............ » 389 17 801 — —
Marjoja ja hedelmiä — Bär och frukt....... . » 25 1750 1 155
Sokeria — Socker ........................................ » 174 10 565 30 2 333
Öljyjä — Oljor ............................................ » 1 113 9 1 819
Tomaattisosetta — Tomatpur6 ................... » — — 18 2 587
Mausteita—.Kryddor .................................. » 14 573 19 5 486
Suolaa — Sait .............................. .............. » — — 398 1957
Sekalaista — Diverse.................................... 225 494
2051 Jauho- ja suuiimomyllyt
— Mjöl- och gryn-
kvarnar 3  3 8 4  5 6 2 9  2 1 1  8 7 6
Ruista — Räg ................................'........... t 24 959 837 635 82 730 2 423 793
Vehnää — Vete ........................................ » 55 206 1 815 621 222 372 6 088 402
Ohraa — Korn ............................................ » 4 088 88 481 — —
Kauraa — Havre . ...................................... » 28 744 632 868 610 13 770
Riisiä — Ris ................................................ » — — 10 807 639 422
Maissia — Majs............................................ » — — 1 719 35 799
Herneitä — Ärter......................................... » 122 6 695 — —
Öljykakkuja ja rouheita—Oljekakor och gröpe » 10 235 445 10 690
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl » 126 3 027
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
Ruista — Räg ............................................ » 1 457 78
Vehnää — Vete .......................................... » 5 321 — —
Ohraa —• Korn ............................................ » 1 883 — —
Kauraa — Havre ........................................ » 7 853 — —
Maissia — Majs .......................................... » — — 3 308
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor och
gröpe ..................... ................................ » — — 2 820
Leseitä ja rehujauhoja •— Kli och fodermjöl » 85
2052 Tullimyllyt1) — Tuli-
kvarnar 1) 6  3 1 0 —
Kauppa jauhatusta — Handelsmalning ....... 6 310
2053 Väkirehumyllyt ja väki-
rehunsekoittamot —
Kraftfoderkvarnar och
foderblandningstill-
verkning , 8 0 5  7 4 7 1  3 2 2  8 4 8
Kauraa — Havre ........................................ t 5 785 126 222 — —
Ohraa — Korn ........................................... » 2 093 47 558 — —
Maissia — Majs............................................ )> — 5111 110 819
‘) Tilastoon on otettu vain sellaiset tullimyllyt, joissa jauhatuspalkkio on ollut vähintään 1 milj. mk. Päätoimisto on sitäpaitsi kerännyt joitakin 
tagits, vilkas lön för tullmalningen har stigit tili minst 1 milj. mk. Centralbyrän har dessutom insamlat vissa uppgifter av 199 mindre tuli-
O mk
628 316
105 541
356 947
16 599
50 666
29 130
814
11985
14 556
1637
7 075
6 635
24 654
1 765
312
132 890
496 631
152 119
366 789
96 732
52 553
3 500
13 606
802 769
26 470
703 526
697 226
9 333
955 683
677 273
18 189
453
60 038
272 408
8 063
4 415
882
259 048
453 083
505 224
63 949
724 362
iar med-
Tuotteet
Produkter
P ro d u cts
296 061 
212 593
35 667
1 943 
17 801
1905 
12 898 
1932
2 587 
6 059 
1957
719
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Mätfc-
enhet
Unit
Sillisäilykkeitä — Silikonserver ..........................................................
Anjovissäilykkeitä ja maustekalaa — Anjoviskonserver och. krydd- 
fisk .................................................................................................
Sardiineja — Sardiner........................................................................
Kaviaaria ja anjovispastaa — Kaviar och anjovispasta...................
f  *
(ras.-burk
;  *[ras.-burk
»
putk.-tub.
Suolattua silakkaa — Saltad strömming..............................
Savustettua kalaa — Rökt fisk ................... . .......................
Lipeäkalaa — Lutfisk .........................................................
Vihannes- ja marjasäilykiteitä — Grönsaks- och bärkonserver
Suolakurkkua — Saltgurka ....................... ; ........................
Hilloja — Sylt .......................................................... . . . . ' . .
Sekalaisia ravintovalmisteita — Diverse näringsprodukter ..
f  *(astia-käri
t
»
»
»
»
putk.-tub.
12 596 438 
3 261428 
7 904 023 
88 481 
646 638 
639 422 
35 799 
6 695 
10 925 
3 027
Ruisjauhoja, lestyjä — Rägmjöl, skrätt............ ...............................
Ruisjauhoja, lesemättömiä— Rägmjöl, oskrätt............................ .
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt ....................... ..................
Vehnäjauhoja, lesemättömiä (graham) — Vetemjöl, oskrätt (graham)
Ohrajauhoja — Kornmjöl .................................................................
Talkkunajauhoja —• Talkkunamjöl .......................... .......... .............
Ruissuurimoita ja -hiutaleita — Räggryn och -flingor.......................
Vehnäsuurimoita ja -hiutaleita — Vetegryn och -flingor...................
Ohrasuurimoita ja -hiutaleita — Korngryn och -flingor.......................
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — Havregryn och -flingor ................
Riisisuurimoita — Risgryn ...............................................................
Pakattuja herneitä — Emballerade ärter..........................................
Leseitä — Kli ................................................................... .................
Rehuj auho j a — Fo derm j öl ...............................................................
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar ................................ ........
Myyty sähköä — Försäld elenergi.......................................................
Palkkio tullijauhatuksesta — Lön för tullmalning..............................
t
»
»
»
1000 kWh
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
Ruisjauhoja, lestyjä — Rägmjöl, skrätt .........................
Ruisjauhoja, lesemättömiä — Rägmjöl, oskrätt ............
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt .....................
Vehnäjauhoja, lesemättömiä —■ Vetemjöl, oskrätt...........
Ohrajauhoja — Kornmjöl .............................................
Ruissuurimoita ja -hiutaleita — Räggryn och -flingor . ..  
Ohrasuurimoita ja -hiutaleita — Korngryn och -flingor . 
Kaurasiiurimoita ja -hiutaleita — Havregryn och -flingor
Leseitä — Kli ...............................................................
Rehujauhoja — Fodermjöl ............................................
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar .....................
t
»
»
»
»
6 310 
6 310 Kauppajauhatusta — Handelsmalning ..............
Myyty sähköä — Försäld elenergi.......................
Korjauksia — Reparationer ..............................
Palkkio tullijauhatuksesta — Lön för tullmalning
1 000 kWh
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar ...............    t
Rehujauhoja — Fodermjöl ................................................................ »
Kananrehuseoksia — Hönsfoderblandningar .....................................  »
tä tuUimyllyitä. Näissä oli jauhatuspalkkio yhteensä 91.9 inilj. mk. — I Statistiken har 
ön utgjorde sammanlagt 91.9 milj. mk.
56 274 
3 001 
29 117
—  96
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kihd of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
2053 Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl t 12 506 245 752 5 849 102 859
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor och
gröpe ...................................................... » 9 512 225 235 33 727 845 495
Elimellisiä väkirehuja — Animaliskt kraft-
foder .......................................... ............ » 1986 54 254 1463 66 780
Rehuhiivaa — Foderjäst.............................. » — — 37 2 696
Fosfaatteja — Fosfat ................................. )> — ■ -- . 1 494 28 773
Ruokintakalkkia — Utfodringskalk ............ » 2 254 8 008 — —
"Kivennäisaineita ja suoloja — Mineralier och
salter ......................... ............................ » 8 064 80 987 7 728 148 991
Vitamiinivalmisteita — Vitaminpreparat ... » - 444 12 950 141 14 912
Sekalaista — Diverse ................................. — 4 781 1 523
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor och
grope .......................... .......... .............. t 138 — —
2061 Näkkileipätehtaat —
Knäckebrödsfabriker 451135 9 613
Ruisjauhoja — Rägmjöl ................; .......... . » 11 637 406 451 — —
Vehnäjauhoja — Vetemjöl .......................... » 359 12 474 — —
Muita jauhoja — Mjöl av annat slag............ » 349 9109 — —
Sokeria — Socker .................. ...................... » 25 1854 — —
Marmelaatia — Marmelad .......................... » 5 455 — '--
Muita makeutusaineita — Övriga sötningsme-
del .......................................................... 3 150 1 122
Voita — Smör ............................................ )> 2 912 — —
Margariinia — Margarin . . . '......................... » 18 3 023 — —
Muita rasva-aineita — Övriga fettämnen . . . . » 4 257 — —
Munia — Ägg ......................................... . » • 9 1 616 — —
Maitoa ja kermaa — Mjölk och grädde......... 5 167 — —
Hiivaa — Jäst ............................................ » 216 13 499 — —
Mausteita — Kryddor ................................. » 5 1163 12 2 467
Suolaa — Sait . . . . ' ..................................... » — — 158 889
Sekalaista — Diverse ................................... — 5 6 135
2062 Keksitehtaat — Käx-
fabriker ' 257 346 258 578
Vehnäj auh oj a — Vetemj öl .......................... . t 4 427 175 585 62 3 396
Muita jauhoja — Mjöl av annat slag . .......... » 12 514 16 971
Sokeria — Socker ........................................ » 86 5 627 1593 96 625
Siirappia — Sirap ........................................ • 143 7 425 — —
Rasva-aineita — Fettämnen ....................... » 217 56 849 893 96 243
Munia — Ägg ..................................... ........ » 32 6 515 — --- -
Maitoa ja kermaa — Mjölk och grädde......... » 37 574 — —
4 Mehusteita, mausteita yms. — Essenser,
kryddor o. a. d.......................................... » 1 145 154 48 213
Suolaa — Sait .......................................... .. )> — ■ --- 36 231
Sekalaista —  Diverse .................................. — 4112 12 899
2063 Pehmeäleipätehtaat ja
leipomot —  Mjuk-
brödsfabriker och
bagerier 6 494 942 237 806
Ruisjauhoja Rägmjöl .............................. t 35 328 1 265 766 — —
, • Vehnäjauhoja —  Vetemjöl .......................... » - 44 910 2 114 464 — —
Muita jauhoja —  Mjöl av annat slag............ » 10 626 384 554 16 1 809
Sokeria —  Socker ........................................ » ' 5 764 389 233 656 42 947
Marmelaatia —  Marmelad .......................... » 1288 153 637 19 2 195
Muita makeutusaineita —  Övriga sötnings-
medel .............................. '....................... » 1397 86 938 0 175
Voita —  Smör ............................................ . » 1 793 670 901 — —
Margariinia —  Margarin .............................. » . 2 520 441 827 44 7 531
Muita rasva-aineita —  Övriga fettämnen . . . » 981 164 789 36 5 505
Munia —  Ägg ................................. » 2 369 472 784 — —
Mifhajauhetta — Äggpulver ....................... » — — 5 2157
Maitoa ja kermaa — Mjölk och grädde......... » 3 987 104 687 — —
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Tuotteet
Produkter
P ro d u cts
YhteensäSumma
Total
ä
dtity
Arvo 
Varde 
Valué 
1 000 mk
18 355 348 611
43 239 1 070 730
3 449 121 034
. 37 2 696
1 494 28 773
2 254 8 008
15 792 229 978
585 27 862
6 304
138
460 748
11 637 406 451
359 12 474
349 9109
25 -1854
5 455
4 272
2 912
18 3 023
4 257
9 1 616
5 167
216 13 499
17 3 630
158 889
6140
515 924
4 489 178 981
28 . 1485
1 679 102 252
143 7 425
1 110 153 092
32 6 515
37 574
155 48 358
36 231
17 011
6 732 748
35 328 1 265 766
44 910 2 114 464
10 642 . 386 363
6 420 432 180
1307 155 832
1 397 87.113
1 793 670 901
2 564 449 358
1 017 170 294
2 369 472 784
5 2 157
3 987 104 687
Nimi
Benämning 
Eind oi products
Mitta­
yksikkö Mätt- •
Määrä
Mängd
Quantity
\ enhet Unit ■
Ravintosuolaseoksia — Närsaltblandniiigar . . . . . . . : ........................ t 9 440
Palkkio tullijauhätuksesta — Lön för tullmalning..................... r . . . .
-
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
Rehujauhoja — Fodermjöl ............................................................... t
\
138
Näkkileipää — Knäckebröd ............................................................. »
•
10 824
Ruokaleipää — Matbröd ................................................................... .—
Kahvileipää — Kaffebröd ................... >................ .......................... —
Kohdiittorituotteita — Konditortillverkningar .................................. —
Valmist.uspalkkiota — Tillverkuingslön ....................... ; ...................
Keksej ä — Käx . .................................................... f................... , \ t 6 261
Rinkeieitä — Kringlor ....................................................................\ » 345
Korppuja ja pikkuleipiä — Skorpor och smäbröd . . .  .V..................... )
V  /
» 11
Ruokaleipää — Matbröd ...................................................................
Kahvileipää — Kaffebröd ................................................................. —
Kondiittorituotteita — Konditortillverkningar ................................. —
Näkkileipää — Knäckebröd ............................................................. t 1786
Sekalaista — Diverse ........................................................................ —
Korjauksia — Reparationer ............................................................. —
Yalmistuspalkkiota — Tillverkningslön .......................................... .
Arvo
Varde
Value
1 000 mk
159 313 
235
830735 
781 304 
34 316 
12 368 
2 000 
747
1 414 012 
1 374 902 
37 863 
1 247
11 877 800
4 219 123
5 704 413 
1 789 214
117 533 
35 293 
1 226 
10 998
13 330— 57
I
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11. y. 1951. 
är 1954.
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Group oi industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
NimiBenämning
Kind of raw materidls
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
KotimaisetInhemska
Domestic
UlkomaisetUtländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value ■
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
2Q63 Marjoja, hedelmiä ja juurikasveja — Bär,
frukt och rotfrukter................................ — 19 786 43 845
Hiivaa — Jäst ............................................ t 2 039 153 488 — —
Mausteita — Kryddor ................................. — . 2 629 95 530
Suolaa — Sait ....................... ..................... t — — 1 232 9 500
Sekalaista — Diverse .................................. 69 459 26 612
2071 Raakasokeritehtaat — 1
Räsockerbruk 2 045 675
Sokerijuurikkaita —• Sockerbetor ................ t 312 068 2 042 945 — —
Melassia — Melass ....................................... » 260 2 730
2072 Sokerinpuhdistamot —
Sockerraffinaderier 1 578 665 3-280 461
Raakasokeria — Räsocker .......................... » -29 728 1 578 6.65 61 281 3 279 308
Mehusteita ja tiivisteitä—Essenser och kon-
centrat ..................................................... » 75 1153
2080 Makeisteollisuus — Söt-
-
saksindustri 433 644 1159 538
Sokeria — Socker ........................................ » 1136 67 641 6 926 429 853
Siirappia — Sirap........................................ » 3 433 214 806 22 1 264
Kaakaopapuja ja -jauhetta — Kakaobönor
och -pulver .............................................. » — — 729 239 016
Kaakaovoita — Kakaosmör ....................... » — — 502 258 463
Kookosrasvaa — Kokosfett ........................ » — — 265 32 215
Hedelmiä, marjoja ja vihanneksia — Frukter,
bär och grönsaker..................................... » 88 8 340 100 5 690
Hedelmäsoseita — Fruktpurfer ................... » — — 428 9 949
Mantelia ja pähkinöitä — Mandel och nötter » — — 165 50 300
Mehusteita, öljyjä ja värejä — Essenser, oljor
och färger .............. ................................ » 18 4 373 20 26 951
Raakalakritsaa — Rälakrits ....................... » — — 93 11 787
Maitoa ja -jauhetta — Mjölk o. -pulver......... » 2 081 73 517 79 12 347
Voita ja rasvaa — Smör och fe tt ................ » 17 6 246 — —
Jauhoja — Mjöl .......................................... » 643 25 443 36 2 634
Hyydytysaineita ■— Geleer .......................... » — — 306 34 974
Kemikaaleja — Kemikalier ........................ — 3 324 37 956
Sekalaista — Diverse ............ .................... 29 954 6 139
2091 Tärkkelys- ja tärkke-
lyssiirappitehtaat —
Stärkelse- och
stärkelsesirapsfabriker 229 570 56 974
Perunoita — Potatis ................................... t 21 976 132 740 — —
Maissia — Maj s ......................................... » — — 1703 40 647
Perunajauhoja — Potatismjöl ..................... » 864 55 237 231 14 952
Maissitärkkelystä — Majsstärkelse .............. » 761 41 432 10 645
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 10 161 12 730
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Tuotteet
ProdukterProducts •
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämhing yksikkö Mängd Värde
Total Kind of products M&tt- Quantity Value
Määrä Arvo UnitMängd VärdeQuantity Value
1 000 mk 1 000 mk
63 631
2 039 153 488
98 159 *
1 232 9 500
' 96 071
2 045 675 3 452 912
312 068 2 042 945 Raakasokeria — Räsocker ................................................................. t 32 486 2 716 868
260 2 730 Raakasokerimehua — Räsockersaft ................................................... » 6 894 330 669
Ryönää — Râsockeravlopp ................................................................ » 4 061 135 031
Melassia — Melass ............................................................ ............... » 6 852 70 514
Leikemelassia — Betfoder ................................. ............................... » 9 774 158 686
Leikettä — Betmassa ....................................................................... » 105 099 40 369
Liejukalkkia — Slamkalk ................................................................. — 511
Myyty sähköä — Försald elenergi....................................................... 1 000 kWh 415 264
4 859126
-
6194 732
91 009 4 857 973 Palasokeria — Bitsocker ................................................................... t 48 579 3 578 424
Kekosokeria — Toppsocker ................................................................ » 3 154 229 168
75 1153 Sirotesokeria — Strösocker ............................................................... ' » 26 515 1 767 285
Kidesokeria — Kristallsocker ................................. ......................... » 3 960 196 643
Siirappia — Sirap .............. ............................................................... » 6 462 353 294
Melassia — Melass .............................................................................. » 6 075 60 750
Myyty sähköä — Försald elenergi....................................................... 1 000 kWh 3 052 9168
1 593182
'
4 086 627
8 062 497 494 t 5 232 1 218 504
3 455 216 070 Rakeita ia pastilleja — Dragéer och pastiller..................................... » 2 582 633 710
Suklaata ja suklaakonvehteja — Choklad ooh chokladkonfekt......... » 3160 1 496 554
729. 239 016 Suklaajauhetta -  - Chokladpulver ....................................................... » 132 50 450
502 258 463 Marsipaania — Marsipan ................................................................... » 29 11 360
265 32 215 Marmelaatia — Marmelad ................................................................. » 885 V 154 943
Lakritsatuotteita — Lakritstillverkningar ....... ................................. )> 2 308 454 981
188 14 030 Mehuja — Saft ................................................................................... hl 488 10 595
428 9 949 Keksejä— Käx ................................................................................. t 24 5 632
165 50 300 Leivinpulveria — Bakpulver .............................................................. » 43 14 241
Ravintovalmisteita — Näringsprodukter..................................... . — 35 657
38 31 324
93 11 787
2 160 85 864
17 6 246
679 28 077
306 34 974
41 280
36 093
286 544 395 632
21 976 132 740 Perunajauhoja — Potatismjöl ............................................................ t 3104 190 053
1 703 40 647 Maissitärkkelystä — Majsstärkelse ..................................................... » 898 52 112
1095 70 189 Perunaryynejä — Potatisgryn ............................................................ » 112 9 520
771 42 077 Tärkkelyssiirappia — Stärkelsesirap .......................................... ....... » 1895 129 412
22 891 Dekstriiniä — Dextrin ..................... ................................................. » 48 3 336
Jätteitä — Avfall ..................................................... . . . . ' ............... » 637 10 802
Korjauksia — Reparationer ..................... ....................................... — 49
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ 348
—  1 0 0  —
11. y. 1954.är 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
NimiBenämning
Kind of raw materials
s
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
KotimaisetInhemska
Domestic
Ulkomaiset 
U tländska 
Imported■
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
MängdQuantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
2092 Margariini- ym. ravinto-
rasvatehtaat — Mar-
garin- o.a. näringsfett-
fabriker 883169 2 330 888
Kookosrasvaa — Kokosfett ......................... t — — 8123 1 285 671
Rypsiöljyä — Rypsolja ............................... » 2 218 395 391 170 30 377
Palmuydinöljyä — Palmkärnolja ................ » — — 790 116 040
Soijaöljyä — Sojaolja ..................... ........... » 181 32 707 582 104 911
Kovetettuja kasvisrasvoja — Härdat växtfett » 37 6 537 2. 527
Muita kasvisrasvoja ja öljyjä — Övriga växt-
fett och oi jo r ............................................ » 78 14 090 334 61 965
Kovetettua valaanrasvaa — Härdat valfett » 184 32 145 4 673 702 191
Painotalia — Presstalg ................................ » 2 378 294 766 — —
Raakarasvaa — Räfett ....... -....................... » 758 37 936 — —
Muita eläinrasvoja — Övriga animaliska fett- /
arter ................................................ ........ » 8 1126 — —
Emulsioöljyä — Emulsionsolja ................... » — — 102 18 217
Voiväriä — Smörfärg ................................. ■ » — — 38 8 040
* Suolaa — Sait ....... ..................... ............. 1. » — •--- 309 1895
Maitoa — Mjölk ......................................... » 3 749 28 257 — —
Sekalaista — Diverse................................... — 40 214 1 054
2093 Kahvipaahtimot —
Kafferosterier — • 10 617 712
Kahvia — Kaffe ........................................ t — — 26 090 10 603 780
Sikurijuuria — Cikorierötter .............. ' . . . . . » — 141 6 604
Sokerijuurikkaita — Sockerbetor . ............ » — — 15 710
J Maapähkinöitä — Jordnötter . ................... » — — 33 3 300
Mausteita ym. — Kryddor o. a...................... » — — 44 3 318
2094 Hiivatehtaat — Jäst-
fabriker 94974 13 054
*■ Melassia — Melass ....................................... » 7 520 -81 269 — —
Mallasituja — Maltgroddar ....................... » 131 3 000 -- ' s --
Sulfiittilipeää — Sulfitlut ............................ m3 85 löt> — — —
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... t 312 6 972 306 10 612
Kalkkikivijauhoa ja kalkkia — Kalkstensmjöl
 ^• • . och kalk............ •..................................... » 407 3 284 — —
Y aahdonehkäisyrasvaa — Skumdämpningsfett » — — . 37 2 442
Raakaa väkiviinaa 100 % — Räsprit 100 % » 21 449 — —
2095 Makaronitehtaat —
Makaronifabriker 177 873 10113
Vehnäjauhoja — Vetemjöl .......................... » 4 201 175 419 — —
Maissia — Maj s ............................................ » — — 60 2 400
Munia — Ägg .............................................. » 10 2 306 — —
Suolaa — Sait........................................... » ^ -- — 826 4 042
Sokeria — Socker .............. : ................. » — — 30 1 284
Kaakao jauhetta — Kakaopulver ................ » — — 3 637
Mehusteita — Essenser ............................... kg — — 95 654
Kemikaaleja — Kemikalier ........................ t 1 148 10 1 096
2099 Muut elintarviketehtaat
— Övriga livsmedels-
fabriker 52 620 298 037
Mehusteita ja öljyjä — Essenser och oljor . . . » — — 21 23 586
Puhdistettua väkiviinaa — Renad sprit . . . . » 127 6 509 — —
Muita väkijuomia — Övriga spritdrycker . . . . » 12 2 476 — —' Marjoja ja hedelmäsoseita—Bär och-fruktmos » 4 489 19 2 850
Sokeria — Socker ........................................ » 34 2181 66 4 037
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 5 614 86 5 580
Hyydytysaineita — Geleer .......................... » — — 14 4 599
Liha- ja luujauhoa sekä -rouhetta — Kött-
och benmjöl samt gröpe.......................... » 560 6 861 — —
Liimaluita — Limben ................................. » 968 ¿5 855 — —
Muita raaka-aineita — Övriga rävaror......... . » 7 573 — —
Pakkauksiin: — Tili förpackning:
Teetä — Te . ............................................. » — — 229 143 482
Mausteita,, suolaa ym. — Kryddor, sait o.a. » 14 4 555 1346 113 226
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................... » 94 2 585 — —
Muita — Övriga ................................. ........ » 167 2 422 5 677
—  101  —
Tuotteet
ProdukterProducts .
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd Värde- -
Total Kind of producis MAtt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo Unit
Mängd Värde
Quantity ■Value1000 mk 1000 mk
3 214 057 4 023 446
8 123 1 285 671 Margariinia — Margarin ................................... . ............................... t - 21 359 3 515 229
2 388 425 768 Leivinrasvaa — Bagerifett ................................................................. » 2 133 347 430
790 116 040 Kookosrasvaa — Kokosfett .............................................................. » 6 1138
763 137 618 Puhdistettua rasvaa — Raffinerat fett ....................................... - .... » 617 53 662
39 7 064 Kermanvastiketta — Gräddsurrögat ................................................. laat. - läda 91 276 83 843
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 46 . 343
412 76 055 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ --- - 21 801
4 857 734 336
2 378 294 766
• 758 37 936
8 1 126
102 18 217
38 8 040
309 1 895
3 749 28 257
41 268 f
10 617 712 12 013 853
26 090 10 603 780 Paahdettua kahvia — Rostat kaffe ................................................... t 22 023 11 983 348
141 6 604 Sikuria — Cikoria .............................................................................. » 123 14 942
15 710 Paahdettuja maapähkinöitä — Rostade jordnötter ........................... » 30 8 226
33 3 300 Pakattuja mausteita ym. — Emballerade kryddor o. a...................... — 7 337
44 3 318 *
108 028 439 057
7 520 81 269 Hiivaa — Jäst .................................................................................. t 8 044 439 057
131 3 000
35 136 -- - '
618 17 584
407 3 284
37 2'442
21 449
187986 372 921
4 201 175 419 Makaroneja — Makaroner ................................................................. » 4 033 322 628
60 2 400 Maissihiutaleita — Majsflingor . .......................................................... » 48 7 200
10 2 306 Ravintovalmisteita — Näringsprodukter .......................................... » 99 23 093
826 4 042 Pakattua suolaa — Förpackat sait..................................................... » 815 20 000
30 1 284
„ 3 637
95 654
11 1 244
\
350 657 694 600
21 23 586 Mehusteita ja uutteita — Essenser och extrakter .............................. »' 233 93 909
127 6 509 Etikkaa — Ättika ............................................................................. hl 9 632 56 874
12 2 476 Liimaa — Lim ....................... ..................................................... . t 390 10 537
23 3 339 Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar ........................................ » • 1148 30 118
100 6 218 Pakattu: — Förpackat:
91 6194 Teetä — Te ..................................1................. ......... .................... . » 220 221 303
14 4 599 Mausteita, suolaa ym. — Kryddor, sait o. a. . ......... ....................... — 270 829
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ...........: ........ .................................... t 94 6 255
560 6 861 Muita — Övriga .............................................................................. » 67 4 775
968 23 355
7 573
o
229 143 482
1360 117 781
94 2 585
. 172 3 099
—  10 2  —
11. v. 1954.âr 1954.
Raaka-aineet ja puolivalmisteet 
Räämnen och halvfabrikat
\
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group oi industry
21 Juomia valmistava teolli­
suus ■— Dryekesvaru- 
industri ...................
2111 Viinanpolttimot — 
Brännvinsfabriker
2112 Väkiviinan puhdistuslai­
tokset — Spritdestille- 
ringsverk
2113 Väkijuomien sekoitus- ja 
pullotuslaitokset — 
Spritblandnings- och 
buteljeringsverk
2120 Viini-, likööri- yms. teol­
lisuus — Vin-, likör- 
o.a.d. industri
2131 Mallastamot — Mälterier
2132 Panimot — Bryggerier
Raw materials and semifinished products
Nimi M itta- Kotimaiset Ulkomaiset
Benämning yksikkö Inhemska Utländska
Kind of raw materials M ätt- Domestic Imported
enhet
Unit Määrä Arvo Määrä Arvo
Mängd Värde Mängd Värde
Quantity Value Quantity Value1000 mk 1 000 mk
2 925 468 1 « 7 8  13 4
45 610 __
Ohraa — Kom ............................................ t 1993 43 985 ■— —
Mallasituja — Maltgroddar ........................ » 22 1372 — —
Perunoita — Potatis ................................... » 21 97 — —
Hiivaa — Jäst ................... ........................ » 1 156
446 777
Raakaa väkiviinaa ä 100 %  —  Räsprit ä
100 %  ........................................................................... » 13 791 382 242 — —
Puhdistettua sulfiittiväkiviinaa ä 100 % —
Renad sulfitsprit ä 100 % . ................... » 449 17 723 —
Esitislettä ja jäte väki viinaa — Fördestillat
och avfallssprit........................................ » 2 011 34 906 — —
Alkoholin sivutuotteita — Alkoholbiprodukter » 165 11 906
742 843 783 804
Väkiviinaa ä 100 %  —  Sprit ä 100 % ......... » 3 922 518 916 — —
Konjakkia — Konjak ................................ hl — — 7 940 326 795
Viinejä —  Viner .......................................... » 10 963 109 112 27 881 399 161
Muita väkijuomia —  Övriga spritdrycker . . . . » 660 12 153 1 414 47 486
Sokeria — ■ Socker ........................................ t 464 47 338 — —
Mehuja —  Safter ............... : ........ : ............. hl 3139 30 631 — --- -
Tisleitä ja mausteseoksia —  Destillater och
kryddblandningar ................................... t 173 24 693 33 10 362
202 697 74 840
Marjoja ja hedelmiä —  Bär och frukt......... » 1748 125 302 134' 14 748
Sokeria —  Socker ........................................ » 383 21 195 837 50 296
Siirappia —  Sirap ........................................ » 56 3 564 — “ *
Väkiviinaa ä 100 %  —  Sprit ä  100 % ........... » 280 42 339 — —
Hedelmäsoseita —  Fruktpurier .................. » 24 352 314 7 340
Puolivalmista viiniä ja likööriä — Halvfärdigt
vin och likör . . . . : : ................................................ hl 902 8 205 — —
Sekalaista —  Diverse ................................................ — 1 740 2 456
. 533 648 11533
Ohraa —  Korn ............................................................... t 15 708 483 171 — —
Ruista —  Räg ............................................................... » 1443 48 930 330 11533
Kauraa —  Havre .......................................................... » 80 1503 — —
Herneitä — Ärter.......................................................... » 4 44
•x 869 583 158 584
Maltaita —  Malt .......................................................... » 11 467 752 776 55 2 729
Humaloita —  Humle . '........... ............................... » — — 123 75 394
Hiilihappoa —- Kolsyra ............................................. » 487 33 472 — -- -
Mehusteita ja uutteita —  Essenser och
extrakter ...................................................................... » 101 . 36 513 37 ■15 264
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter •
och färger .................................................................... » 39 2 095 45 5 282
Sokeria — Socker .......................................................... » 567 36 848 810 53 069
Hunajaa —  Honung .................................................. » 1 122 51 6 746
Muita makeutusaineita —^Övriga sötningsme- '
d e l....................... -................................... » 51 7 223 0 100
Hiivaa — Jäst ............................................ » 7 534 — —
' —  1 0 3  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning , yksikkö Mängd Värde
Total Kind oj 'products M&tt- QumLiiy Value
enhet
Määrä Arvo XJnit
Mängd Värde •
Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4 003 602 9 225 973
45 610 76130
1993 43 985 Raakaa väkiviinaa ä 100 % —  Räsprit ä 100 % ......................................... t 483 76 115
22 1372 Sikunaöljyä —- Finkelolja ......... . ..................................................................... » 1 15
21 •97
1 156
446 777 1 019 896
Puhdistettua väkiviinaa ä 100 % — Renad sprit ä 100 % ................ » 6 670 664 938
13 791 382 242 'Denaturoitua väkiviinaa ä 100 % — Denatuxerad sprit ä 100 % ........... » 4 333 195 472
Raakaa absoluuttista alkoholia ä 100 % —  Rä absolut alkohol ä 100 % » 2 973 136 252
449 17 723 Raakaa hiivaväkiviinaa ä 100 % —  Rä jästprit ä 100 % ........................ » 45 1968
Tekn. alkoholia —  Tekn. alkohol ................................................................... » 184 17 157
2 011 34 906 Jäteviinaa —  Avfallssprit ............................ .................................................... » 198 3 374
165 11906 Pakkasnestettä —  Frostvätska ......... .............................................................. » 9 735
1 526 647 2 769 251
3 922 518 916 Paloviinaa —  Brännvin ..................................................................................... hl 77 016 734 896
7 940 326 795 Jaloviinaa — Ädelbrännvin ............................................................. » 41 065 636 253
38 844 508 273 Rommiviinaa — Rombrännvin .......................................................... » 3 890 56 385
2 074 59 639 Viinejä — Vin ................................................................................... » 41 387 658 768
464 47 338 Liköörejä ja punssia —• Likörer och punsch........................................ » ' 3 893 61150
3139 30 631 Viinaketta — Cocktail ..................................................................... » 2 296 40 502
Pullotettuja ulkolaisia väkijuomia — Tappade utländska spritdrycker » 20 311 581 297
206 35 055
277 537 601 350
1882 140 050 Viinejä — Viner ........................................................................................... » 26 855 329 605
1 220 71 491 Liköörejä —  Likörer .......................................................................................... » 2 589 68 310
56 3 564 Mehuja —  Safter ................................................................................................. » 5 802 89 761
280 42 339 Marmelaatia ja hilloja— Marmelad och sylt .............................................. t 891 110 107
338 7 692 Virvoitusjuomia — Läskdrycker....................................................................... hl 776 3 440
Myyty sähköä —  Försäld elenergi............................................... .......... .. 1 000 kWh 18 127
902 8 205
4196
545 181 843104
15 708 483 171 Ohramaltaita —  Kornmalt .............................................................................. t -  12 029 747 383
1773 60 463 . Ruismaltaita — Rägmalt ................................................................................... » 1544 88 643
80 1503 Mallasituja — Maltgroddar ............................................................................... ' » 91 1 710
4 44 Talkkunoita —  Talkkunamjöl ............................................................. » 80 4 302
Jätteitä — Avfall ........................................ .................................... » 92 1040
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. — 26
1028167 3 366 451
11522 755 505 Talouskalaa —  Svagdricka ............................................................... hl 155 362 202 965
123 75 394 Olutta: —  Öl:
487 33 472 I luokan —  klass I ...................... .............................................................. » 606 107 1 299 671
III » » III ................................................ .................................... » 282 563 1 268 368
138. 51777 Limonaateja ym. makeita virvoitusjuomia — Limonader o. a. sota
läskdrycker.....................................................:•..................... ............................. puli. —  fl. 47 625 533 422 587
84 7 377 Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä —  Vichy-, soda- o. a. dyl.
1377 89 917 mineralvatten ................ ; ................................ .......... ................................ » 17 783 693 107 991
52 6 868 Simaa—^ Mjöd ............................................ ...................................... hl 4 490 24 061
Mäskiä ja hiivaa — Mäsk och jäst...................................................... — 28 750
51 7 323 Myyty sähköä — Försäld elenergi................................................. .... 1 000 kWh 29 290
7 534 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .......................... ................. — 11 768
104 — "
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Teollisuusryhmä Indus trigrupp 
Grou-p of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteetRäämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
InhemskaDomestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
MängdQuantity
Arvo Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
2140 Virvoitus] uomatoollisuus
— Läskedrycks-
industri 84 310 49 373
Maltaita — Malt .......................................... t 81 5127 — —
Hiilihappoa — Kolsyra .............................. » 280 18 288 — —
Sokeria — Socker ........................................ » 492 31163 . 571 37 415
Muita makeutusaineita — Övriga sötnings-
medel ...................................................... » 34 *4 851 0 53
Mehusteita ja uutteita—Essenser och extrakter 63 18 671 25 8 935
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter
och iärger ............................................... » 10 1138 39 2 799
Hilloja, mehuja ja soseita — Sylt, saft och
pur6er ..................................................... » 34 4 233 — —
Sekalaista — Diverse ................................. — 839 171
22 Tupakkateollisuus —
Tobaksindustri 121 920 1 849 614
Raakatupakkaa — Rätohak ....................... t — — 4 932 1 847 522
Savuke- ja imukepaperia — Cigarett- och
hylspapper ............................................. — 120 227 — —
Mausteita — Kryddor ................................. 1693 2 092
23 Tekstiiliteollisuus —
Textilindustri 5 680 122 12 556 196
2311 Erilliset karstaamot ja
kehräämöt — Fristä-
ende karderier och
spinnerier 161 649 728 536
Vihaa — Ull ............ ................................... t 132 58 358 633 ' 490 093
Villahahtuvia — Ullkamband....................... » 2 281 211 181 234
Sillaa — Cellull ............................................ » 255 53 899 0 156
Sillahahtuvia — Celhillkamband ................ » 38 • 11244 — —
Nylonhahtuvia — Nylonkamband .......... .. ,» — — 5 3 281
Puuvillaa — Bomull ..................... .............. » — — 7 502
Lumppuja: — Lump:
a) villakudinlumppuja — stickyllelump .. 81 10 179 3 582
b) muita lumppuja — övrig lump............ » 352 17 480 — —
Karvoja — Nöthär .......................... ......... » 15 1930 13 3 240
Säteriä — Konstsilkesgarn .......................... » 14 6 264 — —
Nylon, perlon yms. lankaa — Nylon, perlon
/ o. a. d. garn ............................................ » — — 24 28 727i Asiakkaiden raaka-aineita — Kundernas rä-
ämnen ................. ....................... ......... » 250 — —
Väriaineita — Färgämnen .......................... kg ' 118 94 10 760 9 089
Kemikaaleja yms. — Kemikalier o. a. d........ 9 698 1920 88 801 11632
2312 Pellavatehtaat — Linne-
fabriker 91542 215 574
Pellavaa — Lin .......................................... t 23 2 881 710 119 046
Rohtimia — Blär ........................................ )> 134 10 270 384 33 490
Juutia — Jute ............................................ » — — 471 32 283
Sisalia — Sisal ............................................ » — — 308 17 349
Kehruupaperia — Spinnpapper ................... » 510 26 512 — —-
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä
valmistettua: — I väveriet använts, i egen
fabrikation framställt:
a) pellavalankaa — lingarn ..................... » 526 — —
b) juutilankaa — jutegarn ....................... )> 325 — —
t c) paperilankaa — pappersgarn .............. » 45 — ■ --
Ostettua: ■— Inköpt:
a) puuvillalankaa — bomullsgarn ........... » 107 47 276 — —
b) juutilankaa — jutegarn ..................... » — — 65 9 629
Valkaisuaineita — Blekningsämnen ............ » 66 3 257 • 26 936
Kehruurasvoja — Spinnoljor ....................... » — — 58 2 032
Tärkkelysaineita ym. — Stärkelseämnen m.m. 17 1346 12 809
—  105
Tuotteet '
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind oj products Mätt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo UnitMängd Värde
Quantity Value
1 000 mk 1 000 mk
133 683 549 791
81 5 127 Limonaateja ym. makeita virvoitusjuomia — Limonader o. a. sota
280 18 288 läskdrycker...................................................................................... puli. — fl. 42 765 568 393 966
1063 68 578 Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä— Vichy-, soda- o. a. dyl.
mineralvatten ............................................................................... » 20 728 693 130 131
34 4 904 Talouskalaa — Svagdricka ............................................................... hl 10 076 13 910
88 27 606 Mehuja — Safter ............................................................................... » 151 3 030
Simaa — Mjöd ................................................................................... » 45 271
49 3 937 Tislattua vettä Destillerat vatten................................................. » 2 500 1300
Valmistuspalkkiota —■ Tillverkningslön ............................................ 7 183
34 4 233
1010
1 971 534 4 891 07«
4 932 1 847 522 Sikareja — Cigarrer ........................................................................... mille 11980 85 169
Savukkeita Cigaretter ................................. *............... .............. )> 5 560 546 4 067 108
120 227 Piipputupakkaa — Piptobak ............................................................ t 483 199 079
3 785 Purutupakkaa — Tuggtobak ............................................................ » 12 9758
Nuuskaa — Snus *........................................ .......... .....................■ » 61 12 670
Savukehylsyjä — Cigaretthylsor................................. ........................ mille 6 491 671
Savukerasioita — Cigarettaskar ........................................................ » 11 203 16 615
18 236 318 39 752 185
890185 1 756 060
765 548 451 Karstalankaa: — Kardgarn:
213 181515 a) myytäväksi — tili försäljning ................................................... t 767 470 503
255 54 055 b) palkkakehruuta — lönspänad ................................................... » 189 56 217
38 11 244 Villakampalankaa: — Ullkamgarn:
5 3 281 a) myytäväksi — tili försäljning ................................................... i> ’637 941 482
7 502 b) palkkakehruuta — lönspänad ................................................... » 6 3 157
Sillakampalankaa: — Cellullkamgarn:
84 10 761 a) myytäväksi —• tili försäljning ................................................... » 31 36 274
352 17 480 Effektilankaa — Effektgarn ............................................................. )> 24 24 007
28 5170 Flokkia — Flock . ...................... ...................................................... )> 118 7 933
14 6 264 Värjäystä — Färgning .........................................'............................ — 43 602
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ — 172 885
24 28 727
250
10 878 9183
98 499 13 552
307116 1 070 787
733 121 927 Pellavalankaa: — Lingarn:
518 43 760 a) omaan käyttöön — för eget behov............................................ t 526
471 32 283 b) myytäväksi — tili försäljning ................................................... » 280 166 000
308 -17 349 Juutilankaa: — Jutegarn:
510 26 512 a) omaan käyttöön — för eget behov.......... . s . ........................... » 325♦ b) myytäväksi — tili försäljning ................................................... » 132 21100
Paperilankaa: — Pappersgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov............................................ » . 45
526 b) myytäväksi — tili försäljning ................................................... » 447 69 090
325 Sisallankaa: — Sisalgarn:
45 myytäväksi — tili försäljning ........................................................ » 305 50 920
Pellavakankaita — Linnetyger .......................................................... » 475 495 750
107 47 276 Puuvillakankaita — Bomullstyger ..................................................... - » 88 62 966
65 9 629 Juutikankaita — Jutetyger ............................................................... » 379 119 601
92 4193 Paperikankaita — Papperstyger ..................................... ................. » 42 11 716
58 2 032 Tilkkeitä — Drev ............................................................................. » 177 15 634
29 2 155 Puuvillapunosta — Bomullssnodd...................................................... » 6 7 410
Myyty sähköä — Försäld elenergi........................................ .............. 1000 kWh 19 514 50 600
14
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group o/ industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
MAtt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk
2313 Puuvillatehtaat — Bom- /
ullsfabriker 985 059 3 228 618
Puuvillaa — Bomull ................................... t — — 13 457 2 632 509
Sillaa — Cellull .............................. » 2 497 507 918 15 4119
Kehruujätteitä — Spinnavfall ................... » 186 14 236 9 3 415
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä
valmistettua: •— I väveriet använts, i egen
fabrikation framställt:
a) puuvillalankaa — bomullsgarn............ » 9 711 — _
, b) sillalankaa — cellullgarn ..................... » 698 — —
Ostettua: — Inköpt:
a) puuvillalankaa — bomullsgarn............ » . 465 204 888 194 142 197
b) säteriä — konstsilkesgarn ................... » 259 157 676 119 81 325
c) sillalankaa — cellullgarn ..................... » 40 19 028 239 100 956
d) villalankaa — ullgarn ..................■___ » 23 13 255 9 10 655
e) pellavalankaa — lingarn ..................... » — — 8 4 720
f) muita lankoja —• andra garn................ » — — 11 3 896
Värejä ja kemikaaleja—Färger och kemikalier » 695 34 239 1 441 219 90.5
Viimeistelyaineita — Appreturämnen ......... » 251 27 749 357 23 849
Sekalaista — Diverse .................................
•
6 070 1072'
2314 Villatehtaat — Yllefab-
-
•
- riker 1055 339 1-501 475
Villaa — un . : ............................................ t 1 141 81250 1 414 875 547
Villahahtuvia — TJllkamband ................... . » 0 65 2 514 2165 455
Sillaa — Cellull ............ ...................... .. » 707 176 401 32 12 150
Sillahahtuvia — Cellullkamband .................. » 379 113 299 4 3 883
Nylonhahtuvia — Nylonkamband .............. » — — 77 55 219
Puuvillaa — Bomull ..................... ............. » — . -- 11 1886
Lumppuja: — Lump: , .
a) villakudinlumppuja — stickyllelump .. » 378 59 526 454 129 782
b) villavaatelumppuja — klädeslump . . . . » 23 1882 71 18 554
c) muita lumppuja — övrig lump . .......... » 190 29 538 116' 31 097
Jätteitä — Avfall ........................................ » 391 53 635 15 1243
Asiakkaiden raaka-aineita — Kundernas ra-
ämnen ................... : ............................... » 14 — —
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä vai-
mistettua: — I väveriet använts, i egen
fabrikation framställt: •
a) karstalankaa — kardgarn ................... ■» 3 380 — —
b) kampalankaa — kamgarn ................... » 1737 — —
c) sillalankaa — cellullgarn ..................... » 28 — —
d) effektilankaa' — effektgarn .................. » 11 — —
Ostettua: — Inköpt:
a) karstalankaa — kardgarn ................... »' 12 10 048 9 15 023
b) kampalankaa — kamgarn ................... » 187 269 028 663 902 9l£
c) sillalankaa — cellullgarn ..................•.. » 23 12 541 18 12 995
d) puuvillalankaa — bomullsgarn............ » 215 105 891 3 2'113
e) säteriä — konstsilkesgarn ................... » 114 68 490 15 18 329
D effektilankaa — effektgarn ................ kg 76 109 7 510 12 722
g) karvalankaa — härgarn....................... t 6 2 448 19 12 506
h) muuta lankaa — andra garn................ » 3 1 793 29 31170
Väriaineita — Färgämnen ................. . » 3 2 058 195 145 145
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 972 40 604 1137 41 392
Kehruurasvoja — Spinnoljor ..... ................ » 85 5 355 145 10 322-
Tärkkelys- ja liima-aineita — Stärkelse- och
limämnen ........................................ . » 115 19 960 32 2 027
Sekalaista — Diverse .................................. •— 1 418 — —
107
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- MääräSumma Benämning yksikkö Mängd
Total Kind of 'Products Mätt- Quantityenhet
Määrä Arvo VnitMängd VärdeQuantity Value
1000 mk
4 213 677
13 457 2 632 509 Puuvillalankaa: — Bomullsgarn:
2 512 512 037 a) omaan käyttöön — för eget behov ............................................ t 9 710
195 17 651 b) myytäväksi — tili försäljning .............. , .................................. » 3 952
Sillalankaa: — Cellullgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov ............................................ » 706
b) myytäväksi — tili försäljning .......................^............. ............ » 113
9711 Sekalankaa: — Blandgarn:
698 myytäväksi — tili försäljning.............'. — ............... ................... » 49
Ompelulankaa — Syträd ................................-.................................. » 174
659 347 085 Puuvillakankaita — Bomullstyger ..................................................... » 9 540
378 239 001 Sillakankaita — Cellulltyger ............ ........ .................................. . ' » 736
279 119 984 Säterikankaita — Konstsidentyger ................................................... » 390
32 23 910 Pellavakankaita — Linnetyger .......................................................... » 8
8 4 720 Sekakankaita (puuvilla-, silla-, säteri-) — Blandtyg (bomull-, cellull-, -
11 3 896 konstsilke-) ................................................................................... » 79
2 136 254 144 Verhokankaita — Gardintyger ............................ ............................. m 66 282
608 51 598 Huonekalukankaita — Möbeltyger .............. ............................ .......... » 76 356
7 142 Leposohvanpeitteitä — Schäslongstäcken ........................ ................ kpl — st 57 504
Puuvillaköyttä — Bomullsrep ........................................................ t 10
Mattoja — Mattor ............................................................................. —
Nauhaa — Band ................... ................................ .................. . 1000 m 2 654
Vanua — Vadd ................................................................................. t 250
Trasselia — Trassel ........................................................................... » 73
Sekalaista — Diverse .......................................... .......................... —
Myyty sähköä — Försäld elenergi..................................... ................. 1 000 kWh 7 697
* Korjauksia — Reparationer ............................................................. —
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............. .......... .....................
5 556 814
/
1 555 956 797 Karstalankaa: —- Kardgarn:
2 514 2 165 520 a) omaan käyttöön — för eget behov............................................ t " 3 478
739 188 551 b) myytäväksi — tili försäljning ................................................... » 160
383 117 182 c) palkkakehruuta — lönspänad ..................................... .............. » 24
77 55 219 Villakampalankaa: — Ullkamgarn:
. 11 1886 a) omaan käyttöön — för eget behov . . . ....................................... » 1 577
b) myytäväksi — tili försäljning .................................................. » 985
832 189 308 c) palkkakehruuta — lönspänad ............ . . . ................................. » 3
94 20 436 Sillakampalankaa: — Cellullkamgarn:
306 60 635 a) omaan käyttöön — för eget behov.............. '............................. » 251
406 54 878 b) myytäväksi — tili försäljning ................................................... » 35
Kankaita sisältäen pääasiallisesti ja jäljentäen: — Tyger innehällande
14 huvudsakligen och imiterande:
villaa — ull ................................... ............................................... » 4 922
sillaa — cellull ............................................................................... » 72
säteriä — konstsilke ...................................................................... » 105
3 380 puuvillaa bomull.............................. -........................................ » 5
1 737 Trikookankaita — Trikatyg .............................................................. » 78
28 Huonekalukankaita — Möbeltyg ....... ............................................ m 45 816
11 Jouhikankaita — Tageltyg ............................................................... » 59 532
Mattoja — Mattor ............................. ......'.................. ................. —
21 25 071 Pöytäliinoja, kaulaliinoja yms. — Borddukar, halsdukar o. a. d........ —
850 1171 943 Kansallispukuja — Folkdräkter.......................................................... kpl — st 3106
41 25 536 Konehuopaa Maskinfilt ................................................................ t - - 181
218 108 004 Muita huopia — Andra filtar ............................................................ kpl — st 120 541
129 86 819 Flokkia — Flock ...................................... ........................................ t 58
7 586 12 831 Tilkkeitä — Drev ............................................................ ................. » 143
25 14 954 Värjäystä ja vanutusta — Färgning och valkning................... .......... —
32 32 963 Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 291
198 147 203 Korjauksia — Reparationer .......................... .................................. —
2 109 81 996 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ —
230 15 677
147 21 987
1418
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
11 211 439
1 83 3  061
5 0  85 4
15 407 
26 2  427 
7 50 6  515 
531 088 
5 7 0  685 
■ 6 45 4
8 3  851 
67 043 
54  043 
62  489 
5 567 
5 395 
35  347 
37  499 
5  940 
12 668 
28  951 
9 102 
27  053
10 592169
116 957 . 
5 341
1 25 5  423 
4 465
27  132
8 132 322 
116 329 
2 4 0  005
3  784 
9 3  642 
6 1 1 2 5
12 547
4  613 
40  098 
15 500
3 1 6  532 
119 600
3  26 4
4  090 
1 3 6 0  
2 1 4 5  
2 267
13 628
—  1 0 8  —
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinisked products ' '
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
TJnit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1000 mk.
2315 Silkkitehtaat — Siden- -
fabriker 240 349 394 794
Säteriä — Konstsilkesgarn ....... ................... t 251 160 791 361 247 192
Puuvillalankaa — Bomullsgarn .................... » 69 33 683 71 41 097
Sillalankaa — Cellullgarn ...........: .......... : . . » 50 24 066 123 62 504
Villalankaa — Ullgärn .......................... » 6 7 737 4 4 443
Pellavalankaa -— Lingarn ............................ » 8 3 711 3 1 238
Nylon, perlon yms. — Nylon, perlon o. a. d. » — — 5 10 328
Metalli- ja jouhilankaa — Metall- och -tagel-
garn ................................. ...................... kg — — 189 1 419
Kumilankaa — Gummiträd ......................... » — — 452 1 376
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemika-
lier .......................................................... t 33 10 361 79 25 197
2316 Matto- ja nukkakangas-
kutomot — Matt- och
plyschväverier 80 983 45 921
Villaa — Ull . . . , ......................................... kg — --- 11 770 3 382
Sillaa ja puuvillaa — Cellull och bomull....... » 856 203 698 392
Karvalankaa — Härgarn ............................ » 72 632 30 589 — —
Kookoslankaa — Kokosgarn ....................... » — — 260 150 19 452
Villalankaa — Ullgarn ................................ » 12 200 7 708 8 217 7 491
Puuvilla- ja rayonlankaa — Bomulls- och
rayongarn ............................................... » 53 379 27 265 17 355 7 414
Pellava- ja- juutilankaa — Lin- och' jutegarn » 10 001 1811 22 549 3 421
Patjakankaita — Madrasstyg....................... m 37 320 6 994 — —
Flokkia — Flock ......................................... — 3 453 246
Vaneria — Faner ......................................... m2 34 490 1898 * -- —
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemika-
lier .......................................................... kg . 265 216 13 953 2 225
Sekalaista — Diverse .................................. 846 1898
2317 Pitsi-, nauha- ja nyöri-
tehtaat — Spets-,
hand- och snörfabriker 308 041 73 098
Villa-, puuvilla-, juuti-, säteri- ym. lankaa —
Ull-, bomulls-, jute-, konstsilke- o. a. garn t 398 253 101 51 33 409
Kumilankaa — Gummiträd ......................... » — — 58 30 723
Kankaita — Tyger ............ ........................ — 24 399 — —
Lyijylankaa — Blygam .............................. t 14 1 389 — —
Nahkaa — Lader ......................................... — 8 154 — —
Hakasia, solkia ja silmukoita — Hakar,
spännen och märlor.............................. — 16 216 4 522
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ...................................................... — 2 480 3 904
Sekalaista — Diverse .................................. — 2 302 540
2318 Erilliset kankaiden ja -
lankojen värjäämöt ja
viimeistämöt —Fristä-
ende tyg- och garn-
färgerier samt appre-
tering \ 14 410 32 529
Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, kemika-
lier m.m..................................................... — 14 410 32 529
2320 Trikootehtaat — Trikä- *
fabriker 2 345 698 2 814 246
Kampalankaa — Kamgarn ......................... t 364 497 477 671 915 627
Karstalankaa — Kardgarn ......................... )> 110 64 575 2 1 879
Puuvillalankaa — Bomullsgarn ................ .. » 1 146 515 942 1169 . 672 271
Säteriä — Konstsilkesgarn .......................... » ; 281 174 803 427 365 580
Nylon, perlon yms. lankaa — Nylon, perlon
o. a. d. garn.............................................. » 0 660 152 534 163
Sekalankaa: — Blandgam:
villasta ja nylonista — av ull och nylon ... » 114 152 052 , 39 59 422
villasta ja sillasta — av ull o. cellull......... » 404 223 732 4 4 743
puuvillasta ja sillasta—av bomull och cellull » 721 286 252 34 14 430
—  1 0 9  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä
Summa
Total
Määrä Arvo
Mängd Värde
Quantity - Value 
1 000 mk
-
6 3 5 1 4 3
612 407 983
140 74  780
173 86  570
10 12 180
11 4 94 9
5 10 32 8
189 1 4 1 9
452 1 3 7 6
112 35  558
1 2 6  9 0 4
11 770 3 38 2
1 554 595
72 632 3 0  58 9
26 0  150 19 452
20  417 15 199
70 734 3 4  679
32  550 5 232
37 32 0 6 99 4  
3 699
34  490 1 898
14 218 2 441 
2 744
3 8 1 1 3 9
449 28 6  510
58 3 0  723 
2 4  399
14 1 3 8 9
8 1 5 4
2 0  738
6 38 4  
2 842
4 6  9 3 9
46  939
5 1 5 9  9 4 4
1 0 3 5 1 41 3  104
112 66  454
2 315 1 188 213
708 54 0  383
152 53 4  823
153 211 47 4
408 228 475
755 30 0  682
NimiBenämning 
Eind of products
Mitta­
yksikkö Mätt- ' 
enhst 
TJnit
Määrä
Mänjfd
Quantity
ArvoVärde
Value
1 000 mk
Säterikankaita — Konstsidentyger .......... ........................................ m 4 064 852
1 542 234 
1 263 139
Puolisilkkikankaita — Halvsidentyger .............................................. » 637 685 217117
Puuvillakankaita — Bomullstyger ..................................................... » 213 114 37 194
Sillakankaita — Cellulltyger ..................................................... ........ » 3 057 680
Pellavakankaita — Linnetyger .......................................................... » 72 836 6 780
Trikookankaita — Trikätyger ............................ .............., ............... kg 2 337 3 985
Nylonkankaita — Nylontyger ......................................................... m 13 164 7 590
Myyty sähköä — Försäld elenergi..................................................... 1 000 kWh 40 423
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ 5 326
256 441
Mattoja — Mattor ............................................ ................................. __
96 853
166 714
Huonekalukankaita — Möbeltyger ................................................... m 70 837
Sälekudosta — Spjälväv............ .................................................... m2 27 632 4 446
Vuodevaatteita — Sängkläder .............. . ......................................... —
44 410
11458
Reunanauhaa — Kantband ............................................................... m 1164
Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 1367
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. 455
Nauhaa, nyöriä ym. — Band, snören m. m...........................................
1 016 347 
730 951
Kengännauhoja — Skosnören ............................................................ f krossia — [gross 47 907 33 958
Korsetteja ja kumikankaita — Korsetter ooh gummityger................ — 15 058
Uudin- ym. kankaita — Gardin- o. a. tyger........................................ — 109 829
Olkaimia — Hängslen ....... ................................................................. paria - par 121 692 18 254
Pitsejä — Spetsar ............................................................................. — 98 923
Sukkia — Strumpor .......................................................................... — 2 338
Pyöränverkkoja — Cykelnät .............................................................. — 2 246
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..............................................
N
4 790
325 678
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ................... ........................
“
325 678
Alusvaatteita: — Underkläder: N 
villaisia — av ylle .............. ......................................................... kpl — st 822 595
10 226 071 
354 854
puuvillaisia — av bomull............................................................... » 9 765 200 2 193 514
» 2 824 692 1 194 914
nylon, perlon yms. — av nylon, perlon o. a. d................................... » 149 890 109 522
villanylon — av yllenylon ............ .....................: ........ ................ » 20 520 10 339
Sukkia: — Strumpor:
villaisia — av vlle ........................................................................ paria - par 8 573 151 1 664 584
puuvillaisia — av bomull ............................................................... » 7 038 524 663 578
säterisiä — av konstsilke . . . ' .......................................................... » 738 117 134 881
—  110 —
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä' 
Mängd 
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
23 2 0 Muuta lankaa — Annat garn....................... _ 3 707 1 1 0 6 0
Ompelulankaa — Sytrad ............................ — 39  456 8 317
Kankaita — Tyger ..................................... — 8 6  082 14 88 0
Triko okankaita — Trikatyger ..................... t 8 6 11 2  59 6 4 4 89 5
Kumilankaa — Gummiträd ......................... » — — 7 17 53 3
Nauhaa ja pitsiä — Band och spetsar........... — 11 9  24 8 123 851
Nappeja, solkia ym.—Knappar, spännen m.m. 48  00 0 4 971
Värejä — Färger ........................................ — 5 182 3 4  696
-
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... 15 93 4 25 92 8
23 3 0 Verkko- ja köysitehtaat /
— Nätfabriker och
repslagerier 40 755 165 266
Sisal- ja manillakuitua — SisaI- och manilla-
fiber ........................................................ t — — 1 297 76  709
Puuvillalankaa — Bomullsgarn ................... )> 63 3 3  547 82 61 233
Hamppua ja pellavaa — Hampaochlin....... » — — 133 1 1 1 1 9
Nylonlankaa — Nylongarn ......................... )> — — 5 10 204
Säterilankaa — Konstsilkesgarn .................. » — — 2 2 300
Kookoslankaa — Kokosgarn ....................... » — ■--- 15 907
Lyijylankaa — Blygarn .............................. » 36 3 68 9 — —
Kyllästysaineita — Impregneringsämnen . . . » 42 2 02 0 88 2 147
Sekalaista — Diverse ................................. — 1 499 647
2391 Huopa- ja huopateos-
tehtaat — Filt- och
filtvarufabriker 26 442 79179
Villaa —  Ull .................................................. .. t 46 1 9  760 181 7 4  005
Karvoja — Här .................................................... » 6 52 5 25 1 6 6 0
SiUaa —  OeUuU ....................................................... » 12 2 398 0 80
NypösviUaa —  Schoddy ...................................... » — — 6 2 057
Lumppuja —  Lump ..................................... »> 47 3  031 4 468
Sekalaista —  Diverse ......................................... 728 909
2392 Vanu- ja vanuteosteh-
taat —  Vadd och
vaddvarufabriker 192 298 34 485
Lumppuja —  Lump .............................................. t 3  227 107 07 0 627 ■ 14  765
SiUaa ja siUajätteitä — Gellull o. ceUullavfah » 269 55  418 — —
ViUaa- ja viUajätteitä — UH- och uUavfall .. » 9 489 1 50 0
Säterijätteitä — KonstsidenavfaU ................ » 107 1 070 — —
Puuvillaa ja puu villa jätteitä — Bomull och
bomullsavfali .......................................... » . 365 14  431 141 19 070
Karvoja — Här .......................................... » 5 86 8 — —
Sidekangasta — Förbandstyg ..................... m 30 0  5 0 4 10 483 — —
Voimapaperia — Kraftpapper . ................. t 17 88 4 — —
Sekalaista •— Diverse ................................. 1 585 150
J
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Tuotteet
ProdukterProducts
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd VärdeTotal Kind o1 Products Mätt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo Unit
Mängd Värde
Quantity Value-1 000 mk .1 000 mk
14 767 nylon, perlon yms. — av nylon, perlon o. a. d.................................. paria - par 3 720 262 956 711
47 773 villanylon — av yllenylon............................................................... » -272 240 32 203
100 962 Pukuja, takkeja, liivejä ym.: — Kostymer, rockar, västar o. a.:
90 117 491 villaisia — av ylle .......................................................................... kpl — st 1 346 333 1 416 255
7 17 533 puuvillaisia — av bomull..................... i .................................. » 2 037 150 698 203
243 099 säterisiä — av konstsilke ............................................................... » 57 126 39 348
52 971 nylon, perlon yms. — av nylon, perlon o. a. d..................... ............. » 12 125 9 235
39 878 Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja yms.: — Vantar, halsdukar, mössor
41 862 o. a. d.:
villaisia — av ylle .......................................................................... » . 504 168 104 253
puuvillaisia — av bomull........................................................ . » 182 576 32 228
säterisiä — av konstsilke ............................................................... » 291 923 44 021
sekalaisista langoista — av blandat garn ..................................... » 34 710 7 096
Uimapukuja ja -housuja — Simdräkter o.- byxor.............................. » 80 213 20 247
Trikookankaita — Trikätyger ............................................................ kg . 286 805 295 976
Kangasvalmisteita — Tillverkningar av tyg ..................................... — 81 971
Korsetteja yms. Korsetter o. a. d................................................... kpl — st 127 888 49 403
Kangasta ja nauhaa — Tyger och hand . ...................... ; ............... m 466 121 47 347
Villavatiinia ja vanua — Yllevatin och vadd..................................... — 9 715
Muita tuotteita — Övriga tillverkningar............................................ — • 23 651
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 2 763 9 682
Korjauksia — Reparationer .............................................................. . -- 235
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ 22 105
206 021 455 501
Köyttä — Rep ................................................................................... t 1486 233 172
1297 76 709 Verkkoja ia verkonosia — Nät och nätdelar....................................... — 215 617
145 94 780 Verkkokoneita — Nätmaskiner ......................................................... kpl — st 2 2 597
133 11119 Äänilevyjä — Grammofonskivor ............................................ ......... » 12 700 762
5 10 204 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön.............................................. — 'ö
2 2 300
15 907
36 3 689
130 4167
2 146
105 621 238 760
227 93 765 Huopajalkineita — Filtskodon ....... ................................................. paria - par 114 362 120 161
31 2 185 Syylrnkej ä — Sylingar ...................................................................... » 351 559 44 462
12 2 478 Huopaa — Filt ................................................................................. t 38 32 666
6 2 057 Villalankaa — Ullgarn ...................................................................... » 32 21 992
51 3 499 Tohveleita — Tofflor ........................................................................ paria - par 20 792 8 939
1637 Muita valmisteita — Övriga tillverkningar......................................... — 6 454
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ 4 086
226 783 477 765
3 854 121 835 Kemiallisesti puhdistettua vanua — Kemiskt renad vadd ................ t 181 97 946
269 55 418 Maitovanua — Mjölkvadd ................................................................. pkt 184 641 13 300
10 989 Muuta vanua — Annan vadd............................................................ t 557 84 008
107 1070 Flokkia — Flock ........................................................................ . » 1 676 101 232
Siteitä — F örband ...................................................... ..................... — — 48 339
506 33 501 Paperikankaita — Papperstyger ................... ................................... m 13 871 1068
5 868 Nypösvillaa ja trasseba — Schoddy o. trassel..................................... t 417 54 291
300 504 10 483 Tilkkeitä — Drev ............................................................................. » 1356 45 797
17 884 Tiivistyslisto j a — Tätningslister ........................................ ............. — 4 362
1735 Puolivillalankaa — Halvyllegarn ......................................... ■......... t 33 12 658
Mattoja — Mattor ............................................................................. m2 12 500 10 500
Muita valmisteita — Övriga tillverkningar......................................... — 2 398
Korjauksia — Reparationer .............................. ............................... — 245
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................. — 1 621
—  112 —
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Qrown oi industry
Nimi
Benämning
Kind of raiv materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
TJtländska
Imported
enhet
XJnit Määrä
Mängd
Qua.nt.iiy
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Valué 
1000 mk
2399 Muut tekstiilitehtaat —  
Övriga textilfabriker
Kankaita — Tyger ..................................... {  m2 578 000
137 557 
82 257
242 475
Kestomuovcja —  Termoplaster ..................
\ m2
t
303 000 55 300
840
446
124 188 
84 896Pehmittimiä —  Uppmjukningsmedel............. t>
21 2 791 
30 600
24 Kenkä-, vaatetus- ja om- 
peluteollisuus — Sko-, 
konfektions- och söm- 
nadsindustri ............ 15 145 907
-
2 975 451
2410 Kenkäteollisuus — Sko- 
industri
Vuotia ja nahkoja: — Hudar o. skinn: 
naudanvuotia — nöthudar ....................... 172
3 736 557
18 860 
9 269 
1 051
161 
2 085 
1 390
230 527
16 509 
3 034 
556
kpl —  st
>
4 213 
•3 090lampaannahkoja —  farskinn ...................
Parkkipäällisnahkaa —'Logarvat ovanläder . 
Kromipäällisnahkaa —  Kromovanläder . . . .  
Kiiltonahkaa —  Blankläder ..........................
i2 — f2 
»
)>
547 991 
10 508 930 
570 981
. 77 604 
.1 610 718 
90 195
18 915 
363 133 
20 319
1310 
61 613 
2 416
Lapikasnahkaa —  Pjäxläder ............................ t 5 2 529
Pohjanahkaa—  Sulläder ................................... » 2 039 790 685
Vuorinahkaa —  Foderläder................................. j2_ f2 4 044 063 265 178 417 956 22 123
Turkisnahkoja —  Pälsskinn ............... ......... 26 526
Reunoshihnaa — Randremmar ................... m 2 845 509 72 868 8 300 191
Tekonahkaa ja nahkapahvia— Konstläder 
och lädcrpapp.......................................... t 44 2 768 1 161
Päälliskangasta — Ovantyg ......................... m 3 788 1167 19 970 17 517
Vuorikangasta — Fodertvg ......................... 792 728 118 088 10 964 1 569
» 9 400 8 226 14 664 10 836
Kumipohjia ja -levyjä — Gummisulor och fparia-par 189 518 33 506 14 463 4100
Kumikorkoja — Gummiklackar .................. 1 t pana—par
402 
1 488 403
141 507 
49117
177 43 595
Kumiteriä — Förskor av guniini.................. 118 301 59 695
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor och -klackar 
Lankaa ja tekstiilinauhaa — Gam och textil-
» 977 688 44 297 
56 837
—
17 856
Parkitusaineita — Garvämnen ................... t i 94 82 6 565
Värejä — Färger ......................................... » 2 318 8 2 252
Sekalaista — Diverse ................................. 255 454 18 324
2420 Jalkinekorjaamot — 
Skoreparation
Nahkaa ym. tarveaineita — Läder o. a. tillbe-
23 421 
23 421
2430 Turkismuokkaamot — 
Pälsvaruberedning
Turkisnahkoja — Pälsverk ..........................
124 201 
118 460
84 396 
63 652
Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, kemikalier
5 741 20 744
2441 Miesten pukujen ja pääl­
lystakkien valmistus 
— Herrkoniektions- 
fabriker
Villakankaita — Ylle tyger .......................... m 2 121 757
3 542 065 
2 511 063 130 856
318 017 
16l 901
Puuvillakankaita — Bomullstvger .............. 5> 1 772 763 305 075 235 298 77 352
Säterikankaita — Konstsidentyger .............. » 1 049 094 357 805 42 872 13 282
Pellava-, juuti- ja jouhikankaita — Linne-, 
jute- och tageltyger................................. 531 878 94 996 292 286 48 564
Turkisnahkoja — Pälsverk ......................... __ 129 354 4 482
Vanua ja vatiinia — Vadd och vatin............ __ IB 539 450
Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd och -silke — 38 566 8 348
o
—  1 1 3  —
Tuotteet
Produkter
Products
NimiBenämning 
Kind of products
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
Määrä
MängdQuantity
ArvoVärde
Value
1 000 mk
Muovikankaita — Plasttyger ....... . ................................................... m 578 000
582 933 
232 933
Muovikalvoa — Plastfolier................................................................. m2 1 820 000 206 000
Telonnahkaa ja mattoja — Telonläder och mattor ........................... » 360 000 144 000
Lapikasnahkaa — Pjäxläder .............................................................. t 19
30 529 986
7 335 623 
10 134
Miesten kenkiä— Herrskodon .......................................................... paria - par 836 309 1 401 531
Naisten » — Dam » .........; ............................................... » 1 968 961 3 008 619
Poikain ja tyttöjen kenkiä — Skodon för gossar och flickor................ » 378 565 431135
Lasten kenkiä — Skodon för barn ............................................ » 435 291 314 536
Miesten saappaita — Stövlar för män .............................................. » 194 748 489 314
Naisten » — » » kvinnor ................... .................... » 187 790 391 655
Lasten » — »> » barn ................................... ......... » ' 23 771 30 441
Yleiskenkiä n:o 41—47 — Standardskodon ............ ....................... » 46 902 89 791
» » 34—40 — » ....................................... » 128 071 189 878
» » 28—33 ;— » ....................................... » 57 116 71 558
Lapikkaita — Pjäxor ....................................................................... » 14 027 29 800
Kangaskenkiä — Skodon av ty g ........................................................ » 53 862 35 549
Aamukenkiä — Tofflor ............................................ '................ . » 392 497 291 887
Sannikkäita — Sandaler ................... .............................................. » 207 973 181 033
Kumiteräsaappaita — Gummiförskostövlar ....................................... » 118 077 127 520
Huopasaappaita — Filtstövlar .......................................................... » 22 814 40 552
Urheilukenkiä — Sportskodon .......................................................... : » 124 660 131 071
Kintaita — Päshandskar ................................................................... » 63 120 9 821
Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 42 748
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ 17 050
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................
65 086 
65 086
Värjättyjä ja muokattuja nahkoja — Färgade och bearbetade skinn ..
393 376 
356 958
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ...........................................
A
36 418
Päällystakkeja, miesten — Herrpaletäer............................................ kpl — st 220 261
5 774 829 
1 387 460
» naisten — Damkappor ............................................ » 83 759 461 862
Kävelypukuja — Promenaddräkter ................................................... » 22 033 131 599
J akkuj a — Jackor ............................................... ,........................... » 3 313 6 693
Pukuja, miesten — Kostymer-för män ............................................ » 299 908 2 288 602
» poikain — » » gossar .......................................... » 28 051 102 742
Urheilupukuja ja -puseroita — Sportkostymer och -blusar................ » 139 487 207 393
Suojus- ja työpukuja — Skydds- och arbetsdräkter........................... » 98 382 90 372
Yhteensä
Summa
Total
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
578 000 
303 000 
840 
446 
21
380 032 
82 257 
55 300 
124188 
84 896 
2 791 
30 600
18121 358
3 967 084
333 35 369
6 298 12 303
4 480 1 607
566 906 78 914
10 872 063 1 672 331'
591 300 92 611
5 2 529
2 039 790 685
4 462 019 287 301
26 526
2 853 809 73 059
45 2 929
23 758 18 684
803 692 119 657
24 064 19 062
203 981 37 606
579 185 102
1 488 403 49 117
118 301 59 695
977 688 44 297
■ 74 693'
83 6 659
10 2 570
273 778
23 421
23 421
208 597
182 112
26 485
3 860 082
2 252 613 2 672 964
2 008 061 382 427
1 091 966 371 087
824 164' 143 560
133 836
10 989
46 914
15 330— 57
11. t. 1954.är 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Niini
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset U tländska 
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
2441 Nauhaa — Band ........................................ 31 093 112
Nappeja — Knappar ................................... • — 33 888 2 411
Hakasia ja solkia — Hakar o. spännen......... — 13 521 197
„
Sekalaista — Diverse ................................. 16 165 918
2442 Naisten päällystakkien,
turkkien ja kävely-
pukujen valmistus —
Tillverkning av dam-
kappor, -pälsar och
promenaddräkter - 2 068 989 461 350
Villakankaita —■ Ylletyger .......................... m 1 206 232 1 388 991 272 237 193 557
Puuvillakankaita — Bomullstyger .............. » 452 754 115 408 117 763 41 044
Säterikankaita — Konstsidentyger .............. )> 862 020 258 702 31 392 11 785
Pellava- ja juutikankaita — Linne- och jute-
tyger ....................................................... » 208 652 38 604 68 164 9 601
Turkisnahkoja — Pälsverk .......................... — 205 429 195 559
Vanua ja vatiinia — Vadd och vatin............ — 7 259 4 443
Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd och -silke — 23 759 2 726
Nauhaa — Band ....................................... — 3 585 255
Nappeja — Knappar ................................... — 21 422 1 440
Hakasia ja solkia — Hakar o. spännen......... — ö böL 52
Sekalaista — Diverse................................... 2 299 888
2443 Työ- ja ulkoilupukimien
yms. valmistus —■ Tili-
. verkning av arbets- - .
och sportkläder m.m. 2 677 470 302 495
Villakankaita — Ylletyger .......................... m 1 176 075 1 080 982 33 460 27 606
Puuvillakankaita — Bomullstyger .......... » 8 234 065 1 315 409 2 034 736 251 357
Säterikankaita — Konstsidentyger .............. » 59 281 15 206 13 837 6 294
Pellava-, juuti- ja jouhikankaita — Linne-,
jute- och tageltyger................................. )> 14 800 1 199 9 065 11884
Muovikankaita — Plasttyger ....................... » 2 705 957 116 25
Muovikalvoa ja telonia — Plastfolier och
telon............................................... . —. 46 319 300
Öljyjä ja lakkoja :— Oljor och lack................ — 6 111 — _
Turkisnahkoja — Pälsverk .......................... — 14 626 433
, Vanua ja vatiinia — Vadd och vatin............ — 2 012 27
Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd och -silke — 59 159 744
Nauhaa — Band ........................................ — 32 188 '  20
Nappeja Knappar ................................... — 48 568 3 517
Hakasia ja solkia — Hakar o. spännen......... . — 45 767 185
c
Sekalaista — Diverse ................................. 8 967 103
—  115
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind of products MAtfc- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo TJnit
Mängd Värde
Quantity Value1 000 mk 1 000 mk
31 205 Takkeja ja housuja, erillisiä — Rockar ooh benkläder, enskilda......... kpl — st 321 867 609 306
36 299 Leninkejä, puseroita ja hameita — Klänningar, blusar och kjolar . . . . » 12 990 13 968
13 718 Turkkeja Pälsar ............................................................................ » 17 579 261 088
17 083 Nahkapukimia — Läderdräkter ........................................................ — 22 000
Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstillverkningar......................... — 1 446
Lakkeja — Mössor ........................................................................ kpl — st 38 260 22 801
Vuodevaatteita — Sängkläder .......................................................... — 31169
Lastenpukimia — Barnkläder ............................................................ kpl — st 21 214 39 876
Muita tuotteita — Övriga tillverkningar............................................ — 19 370
Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga tillverkningar ....................... — 12 598
Korjauksia — Reparationer ........................................................ .. . — 2 874
Valmistuspaikka ta — Tillverkningslön . .......................................... 61 610
2 5 3 0  3 3 9 4 1 3 9  3 6 1
1 478 469 1 582 548 Päällystakkeja, naisten — Damkappor................................................ kpl — st 363 670 2 336 601
570 517 156 452 » miesten — Herrpaletäer .......................................... » 21 848 138 589
893 412 270 487 Kävelypukuja — Promenaddräkter ................................................... » 56 895 373 150
Urheiluasusteita — Sportbeklädnadsartiklar ..................................... )> 17 678 29 272
276 816 48 205 Leninkejä — Klänningar ..............................: ................................... » 5 506 12 693
400 988 Puseroita — Blusar ............................................................................ » 4 579 5 216
11 702 Hameita — Kjolar ............................................................................ » 14 319 18 520
26 485 Aamu- ja työtakkeja — Morgön- och arbetsrockar ........................... » 1 833 2 918
3 840 Turkkeja — Pälsar ........................................................................ » 23 836 574 983
22 862 Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstillverkningar ......................... » 5 745 58 082
3 583 Nahkavalmisteita — Lädertillverkningar .......................................... » 1210 5 445
3 187 Lastenpukimia — Barnkläder ................................. ...'..................... » 41 971 97 952
Alusvaatteita — Underkläder .............................. ...................... . » 5 640 1 545
Jakkuja — Jackor ........................................................................... )> 3 074 4 942
Miesten pukuja — Herrkostymer ......................................... -............. » 51 706 355 100
Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 9 039
Korjauksia — Reparationer .............................................................. — 16 616
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ 98 698
2  9 7 9  9 6 5 4  5 3 6  5 0 7
1 209 535 1 108 588 Ulkoilupukimia — Sportkläder ......................................................... kpl — st 879 893 1 093 546
10 268 801 1 566 766 Suojus- ja työpukuja — Skydds- och arbetsdräkter........................... » 740 612 732 662
73 118 21 500 Takkeja ja housuja, erillisiä — Rockar och benkläder, enskilda......... » 866 433 1 294 020
Päällystakkeja, miesten — Herrpaletäer .........t ............................... » 15 300 48 726
23 865 13 083 » naisten — Damkappor ............................................ » 36 432 82 451
2 821 982 Kävelypukuja — Promenaddräkter.................................................•.. » 65 999
Pukuja, miesten — Kostymer för män ............................................ » 731 3 382
46 619 » poikain — » » gossar ......................................... » 89 022 101 433
6111 Lastenpukimia — Barnkläder ............................................................ » 130 068 218 643
15 059 Muovitakkeja — Plastkappor ............................................................ » 135 430 98 421
2 039 Öljypukuja, -takkeja ym. — Oljedräkter, -rockar o. a........................ — 53 451
59 903 Muita muovituotteita — Andra plasttillverkningar___-.................... — 5 750
32 208 Alusvaatteita — Underkläder ............................................................ kpl — st 999 lii 572 113
52 085 Leninkejä ja hameita — Klänningar och kjolar...........................* ... » 63 127 80 596
45 952 Puseroita — Blusar ...................................................................... » • 42 633 39 064
9 070 Solmioita — Kravatter ...................................................................... » 10 503 2 959
Esiliinoja — Förkläden ................................................................... » 114 839 29 438
Vuodevaatteita — Sängkläder .............. ........................................... » 18 327 25 643
Turkkeja — Pälsar ......................................................................... » 399 16 544' Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstillverkningar......................... 2 500 10 405
Sekalaista — Diverse ....................... .............................................. — 10 726
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ — ' 15 535
11. y. 1954.är 1954.
Teollisuusryhmä 
Industri grupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
R&ämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
M itta­
yksikkö
MAtt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde • 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
2444 Leninki- ja puseroteh-
taat —  Klännings- och
blusfabriker 6 7 8  9 0 2 1 5 2  2 9 5
Villakankaita —  Ylletyger .......................... m 421 151 328 763 117 072 56 908
Puuvillakankaita —  Bomullstyger .............. » 939 170 147 788 214 769 51157
Säterikankaita —  Konstsidentyger, ............ » 336 712 154 127 69 529 31 338
Muita kankaita —  Andra tyger................... — 733 2 627
Ompelu- ja silkkilankaa —  Syträd och -silke — 10 186 3 360
Nappeja, hakoja ja solkia —  Knappar, hakar
och spännen ............................................ — : 27 173 2 480
Nauhaa —  Band ........................................ — 5 470 624
-
Sekalaista —  Diverse . . . . . . ; .............. . 4 662 3 801
2445 Paita- ja liivitehtaat —
Skjort- och korsett-
fabriker 1 0 5 4  5 4 0 7 8 0  5 5 9
Puuvillakankaita —  Bomullstyger .............. m 4 674 239 '  644 382 4 830 557 617 350
Villakankaita —  Ylletyger .......................... » 91 441 64 976 2 278 1444
Säterikankaita —  Konstsidentyger .............. » 283 678 105 278 75 600 28 452
Trikookankaita Trikätyger ..................... kg 5 819 3 311 — —
Kumi- ja muovikankaita — Gummi- och
plasttyger ............................................... — 4 608 37 308
Sidekankaita — Förbandstyger ................... m 178 386 6 311 — —
Nappeja, solkia yms. — Knappar, spännen
— 40 949 34188
Ompelulankaa — Syträd ............................ — 23 728 7 811
Nauhaa, pitsiä ja vanua — Band, spets och
vadd ...................................................... — 102 814 27 892
Puuvilla-, villa- ja tekosilkkilankoja — Bom-
ulls-, ylle- och konstsilkesgam .................. — 2 150 25179
Sekalaista — Diverse .................................. 56 033 935
2446 Hattu- ja lakkitehtaat—
Hatt- och mössfab-
riker 362 448 206 625
Hattuhuopaa — Hattfilt.............................. kpl — st 1438 486 193 687 68 364
Kankaita ja nauhaa — Tyger och band....... — 194 578 67 642
Korsipalmikkoja — Sträflätor ................... -- - . — — 1 025
Turkiksia — Pälsverk ................................. — 64 430 36 701
Nahkaa — Läder ......................................... — 59 653 3 003
Villaa — UH ............................... ............... t — — 8 5 450
Kemikaaleja, värejä yms. — KemikaHer,
färger o. a. d.............. ........................... — — — 2 210
Puolivalmiita hattuja — Halvfärdiga hattar kpl —t st — — 12 0ÖÖ 9 500
Sekalaista — Diverse ............................ .. — 43 301 12 730
|Q mk
697 315
975 659
159 544
102 660
45 429
42 063
13 209
40 150
599
101 336
19 624
16 095
14 387
6 832
15 185
492
44 051
116 602
.449 984
13 435
52 111
27 545
237 952
680 164
24160
35 580
28 551
72 800
117 903
45 900
20 328
29114
13 675
468
-123 425
25 564
20 047
20 898
6 421
3 603
24 809
4 474
37 691
200 880
237 209
64 538
2 393
701 525
55 109
9 179
18 129
46 258
65 413
1 127
—  117  —
Tuotteet
Produkter
Products
831197 
385 671 
198 945 
185 465 
3 360 
13 546
29 653 
6 094 
8 463
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Leninkejä — Klänningar .....................................
Puseroita — Blusar ..............................................
Hameita — Kjolar ..............................................
Aamu- ja työtakkeja — Morgon- och arbetsrockar
Päällystakkeja — Kappor ...................................
Kävelypukuja — Promenaddräkter .....................
Urheiluasusteita — Sportbeklädnadsartiklar .......
Jakkuja — Jackor ................................................
Lastenpukimia — Barnkläder ..............................
Alusvaatteita — Underkläder ..............................
Esiliinoja — Förkläden .......................................
Kaulaliinoja ym. — Halsdukar m. m.....................
Patja- ja tyynypusseja — Madrass- och dynvar ..
Sekalaista — Diverse ..........................................
Korjauksia — Reparationer ................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..............
kpl —
»
st
1 835 099 
1 261 732 
66 420 
133 730 
' 3 311
41 916 
6 311
75 137 
31 539
130 706
27 329 
56 968
Miesten paitoja — Skjortor ..............................................................
Alusvaatteita: — Underkläder:
naisten — dam .............................................................................
miesten — herr ...........................................................................
lasten— barn ................................................................................
Yöpukuja — Nattdräkter .................................................................
Liivejä —= Korsetter ......... , ..................................... .......................
Pukimia: — Beklädnadsartiklar:
naisten — dam .............................................................................
lasten — bam ...............................................................................
Naisten puseroita — Damblusar ......................................................
Suojuspukuja — Skyddsdräkter .........................................................
Työ- ja retkeilypuseroita sekä -takkeja — Arbets- och sportblusar
samt -rockar...................................................................................
Työhousuja — Arbetsbenkläder ............ ...........................................
Urheiluhousuja — Sportbenkläder ....................................................
Esiliinoja — Förkläden .....................................................................
Kauluksia yms. — Kragar m. m..................................................: . . .
Lakkeja — Mössor ............................................................................
Kapalovaatteita — Lindekläder .......... ...................................... .
Vuodevaatteita — Sängkläder ..........................................................
Siteitä — Förband ............................................................................
Nenäliinoja — Näsdukar................................. ................ .: ..............
Kaulaliinoja — Halsdukar ............'...................................................
Solmioita — Kravatter................................................... .....................
Sekalaista — Diverse .......................................... .............................
Korjauksia — Reparationer ..............................................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................
kpl — st
i>
kpl — st
kpl — st 
»
»
paria - par
kpl — st
. »
»
kpl -— st 
tus. - duss 
kpl — st
569 073 
68 850 
262 220 
1 025
kpl — st
Korsihattuja — Strähattar ................. ............................................
101131
62 656 paria - par 
kpl — st5 450
2 210 Turkisvalmisteita — Pälstillverkningar ............................................
9 500
56 031 Korjauksia — Reparationer ....... ...................................................... —
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11. T. 1954.är 1954.
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Industri grupp 
Grouv oi industry
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköMätt-
KotimaisetInhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
• ■
enhet
Unit Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 1 000%mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
2447 Nahkakäsine- ja 
nahkapukutehtaat — 
Handsk- och läder- 
dräktfabriker
Vuotia ja nahkoja: — Hudar o. skinn:
t 124
. 482 291 
16 480 91
190 448 
7 558
kpl — st
»
550 952 4 840 9 588
45 824 17 907 465 221 90 144
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovanläder . 
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder ___
r - f 2 6 760 
1 385 845 
1 104 048
960 
145 933 
113 860
23 185 
376 944
1 655 
44 292
Haljasta — Spalt ........................................ »' 946 236 39 893 24 590 3 014% 8 446__ 37 488 668
Keinonahkaa ja muovia — Konstläder och
4 252 543
t iÖ 1739 Ö 23
59 677 591„ 5 679 2 326
paria—par 21 525 9 918 _
Soilaa, vetoketjuja ja metallitavaraa —
14108 904
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger t 32
7
1 766 
408
190
127
16 338 
6 563_ 2 825 6 241
2449 Muut vaatetus- ja asuste- 
tehtaat — Övriga kon- 
fektions- och eki- 
peringsfabriker
m 91858
65 505 
33 301 120 405
70 285 
56 376
» 965 271 7 924 361 000 2 060
Pitsejä ja pitsikankaita— Spetsar och spets-
10 653
Villaa Ull ............................................ kg 7 920 3 636 _ _
370 475 — _
_ 6 833 _ _
1 _ 2 401 _ _
_ 741 — —
m 8 620 1 276 _ _
699 _ _
_ * 1083 853
Selluloosaa — Cellulosa................................. 'kg 18 500 658 — —1 722 — ‘---
_ 4 756 343
2451 Vuodevaatetehtaat — , 
Sängklädsfabriker 
* Puuvilla-, silla- yml kankaita — Bomulls-,
m 1 183 252
234 235 
140 021 600 555
100 932
85 935
Paperikankaita — Papperstyger .................. 5 259
* Vanua, flokkia ym. — Vadd, flock m.m........
kg
78 952
2 088
13 464 
1 485
Sekalaista — Diverse ................................. 10 003 48
2452 Tavaranpeite-, purje- ja 
markiisitehtaat —Till- 
verkning av presen- 
ningar, segel och mar- 
kiser 17 235 
17 235
29 691 
29 691
—  11 9  — -
Tuotteet
Produkter
Products /
YhteensäSumma
Total
NimiBenämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö. 
M&tt- enhet 
V nit
Määrä
MängdQuantity
ArvoVärde
■Value
1 000 mk .
Määrä
Hängd
Quantity
Arvo Värde 
Value „
1 000 mk'
672 739 a 1212102
Lammasnahkaa — Farskinn .............................................................. j2— f2 253 230 23 326
215 24 038 Työkintaita — Arbetshandskar.......................................................... paria - par 1 050 990 208 678
5 390 10 540 Muita käsineitä — Andra handskar .................................................... » 591 208 396 868
511 045 108 051 Nahkatakkeja ja -puseroita — Läderrockar och -blusar................... kpl — st 49 248 234 561
6 760 [ 960 Nahkatakkeja — Lädermössor .......................................................... » 4 274 2 551
1 409 030 147 588 Muita nahkapukimia — Andra läderdräkter....................................... — 68 601
1 480 992 158 152 Turkkeja — Pälsar . : . ...................................................................... kpl — st 7 968 96 251
970 826 42 907 Jalkineita — Skodon .............................. '.......................................... paria - par 145 464 108 497
8 446 Saapasvarsia— Stövelskaft .................. ............................... . » 10 246 4 580
38 156 Ostoslaukkuja — Inköpsväskor.......................................................... kpl ■— st 8 930 5 718
Salkkuja — Portföljer ...................................................................... » 23 914 26 798
4 795 Matkalaukkuja — Resväskor ............................................................ » 162 676
10 1 762 Muita laukkuja — Andra väskor ...................................................... » 4 956 1 242
60 268 Lompakoita ja kukkaroita — Plänböcker och portmonnäer ............ » 2 699 437
8 005 Vöitä — Bälten ................................................................................ » 107 112 10 764
21 525 9 918 Valjasteoksia — Seldon ................................. -.................................. » 4 429 666
Jalka- yms. palloja — Fot- o. a. d. bollar ........................................ » 1 031 yyu
15 012 Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 18 870
222 18 104 Korjauksia — Reparationer ............................................................. — 370
134 6 971 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ...................................... ■. -- 1 718
9 066
135 790 282 835
212 263 89 677 Solmioita ja solmukkeita — Kravatter och rosetter ................... kpl — st 469 601 129 146
1 326 271 9 984 Kaulahuiveja — Halsdukar ............................................................. » 175 880 41 801
Olkaimia, sukkanauhoja ym. — Hängslen, strumpeband m. m............ — 22 807
10 653 Nilkkaimia—  Damasker : ................................................................. paria - par 2 680 920
7 920 3 636 Kauluksia — Kragar ........................................................................ — 19 258
370 475 Vöitä — Bälten ................................................................................. kpl — st 24 900 3 042
6 833 N enäliinoj a — N äsdukar ................................................................... tus. - duss. 598 818
2 401 Puseroita — Blusar ............................................................................ kpl — st 9 450 16 300
741 Frakkiliivejä — Frackvästar ............................................................. » 1182 1 202
8 620 1276 Nahkavalmisteita — Lädertillverkningar ........................................... — 5 850
699 Irtopohjallisia — Lössulor ................ ........................ ........................ tus. - duss. 110 870 23 847
1 936 Vaahtokumivalmisteita — Skumgummitillverkningar ....................... paria - par .29 259 4 681
18 500 658 Koruommeltuja liinoja — Broderade dukar......................................... — 6 540
1722 Sekalaista — Diverse ........................................................................ . — 6 623
5 099
' 335167 516 350
Vuodevaatteita.— Sängkläder .......................................................... — 371 019
1 783 807 225 956 Kapalovaatteita — Lindekläder ........................................................ •— 60 702
5 259 Leninkejä — Klänningar ............................ .....................■................ — 18 000
92 416 Solmioita — Kravatter ...................................................................... — 2 000
2 088 1 485 Kuormapeitteitä — Presenningar .................................................. — 17 041
10 051 Selkäreppuja — Ryggsäckar ............................................................. — 6 195
Länki- ym. huopaa — Rank- o. a. filt ................................................. — 1 753
Paini- ja voimistelumattoja — Brottnings- och gymnastikmattor ..... — 4 975
Höyheniä — Fjäder............................................................................ kg 51 202- - 16 622
* -Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 16 364
Korjauksia — Reparationer .............................................................. — 1520
Valmistuspalkkiota Tillverkningslön ............................................ 159
46 926 70 941
46 926 Purjeita, tavaranpeitteitä yms. — Segel, presenningar o. a. d............... — 70 637
V almistuspalkkiota — Tillverkningslön ............ .............................. — 304
4
11. v. 1954.är 1954,
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Group of industry
2453 Kierrekaihdintehtaat — 
Rullgardinsfabriker
2459 Muualla mainitsematon 
ompeluteollisuus — 
Övrig sömnads- 
industri
25 Puuteollisuus — Trä- 
industri ................
2511 Sallat ja höyläämöt sekä
2512 erilliset sahat — Säg- 
verk och hyvlerier 
samt fristaende säg- 
verk
\
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
RAämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kangasta, nyöriä, puu- ja metallisälettä ym.— 
Tyg, snören, trä- och metallspjälor m.m. .
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
66 330 34 291
66 330 34 291
Kangasta ia nauhaa — Tyg och hand.........
Vanua —• Vadd ............................................
Metallinosia, rautalankaa yms. — Metalldelar,
jämträd o. a. d...........................................
Ompelulankaa — Syträd ............................
Selluloidiosia — Celluloiddelar ...................
Sekalaista — Diverse .................................
11 718 
5 683 
2125
13 540 
7 785 
312
145
1280
2 485
2 960 
395 
588 
1500
43 423 276 679 930
I. Omaan sahaukseen käytetty: — För egen 
sägning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
34169 363 ..........................................
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
15 740 698 ............................ ...........
koivutukkeja — björkstock — kpl, st
772 659 ........................................
tukkeja muista puulajeista — stock av 
andra träslag — kpl, st 7 716............
j 3 _ f 3
»
»
»
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen käytetty:
— För främmande (frakt-) sägning an­
vänts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
838 800 .............................................. »
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
913 946 .............................................. »
koivutukkeja — björkstock — kpl, st
51 531 ................................................ »
tukkeja muista puulajeista — stock av 
andra träslag — kpl, st 1 490 ............  »
32 031 730
163685898 
77 142 859 
3 377 833 
16 741
21 226 868 
10 439 315 
. 363 233 
2 314
3 465 312 
3 803 530 
249 423 
7 650
90 250
60153
60 153
— 121 —
Tuotteet
Produkter
Products
-
YhteensäSumma
Total
Nimi
Benämning Kind of 'products
. Mitta­
yksikkö M&tt-
Määrä
MängdQuantity
Arvo
VardeValue
Määrä
MängdQuantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
enhet
XJnit
1000 mk
100 621
Kangas- ia sälekaihtimia — Tyg- och spjälgardiner ..........................
- 206 588 
206 588
■ ■ 100 621
26 258 
13 468 Sateensuojia — Paraplyer ................................................................. kpl — st 
paria - par
29 490
81541 
36 618
2 437 Olkatäytteitä — Axelstoppningar..................... ................................. 577 583 16 167
Lampunvarjostimia — Lampskärmar ............................................... 9 025
3105 Koristekuvioita— Applikationer............ ........................................... kpl — st
kg
kpl — st
»
213 500 5 403
1 675 Kangaslaikkoja— Tygskivor............................................................. 9 350 2 806
588 1 527 1006 
1 5533 985 Solmioita — Kravatter ...................................................................... 4 954
Säle-, olki-, niini- yms. kangasta — Spjäl-, halm-, bast- o. a. d. tyger 
Korjauksia —• Reparationer . ............................. ...................! ........
4103
258
Valmistuspalkkiota — Tillyerkningslön ............................................ _ 4 602
44 108 206
N
67 620 218
163 685 898
32 091 883 
21 226 868
1. Höyläämäiöntä suurtavaraa — Icke hyvlat grovvirke 
A. Omista tukeista — Av egen stock 
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja — plankor...................................................................... std. 22 124 
99 040 
88 948 
107 280 
9 357 
201 645 
122 836
15 197 
60 570 
47 036 
99 561 
2 153 
43 082
46 314 407
1 004 309 
4 239 866
3 752 281
4 924 673 
362 379
7 837 610 
3 679 981
•77 142 859 10 439 315 soiroia — battens ..................... .............-...................................
kapeasoiroja — scantlings ............................................................
3 377 833 363 233 lautoja — bräder ..............................................................‘ ..........
parruja — sparrar ................................. ......................................
' 106 991 62 467 kvinttaa — kvinta ..................................................... '................
hylkytavaraa — utskottsvara ......................................................
b) Kuusta: — Av gran:
lankkuja — plankor ..................................................................... 660 345 
2 526 528 
1 921 442 
4 325 406 
83 954 
' 1 622 113
soiroja — battens ........................................................................
kapeasoiroja — scantlings.............................................................
3 465 312 lautoja — bräder ..........................................................................
parruja — sparrar ................................ ........................................
3 803 530 kvinttaa — kvinta ........................................................ . ............
hylkytavaraa ■— utskottsvara ...................................................... 45 092
764 
2 503 
1340 
7 834 
10 
233 
205
257
10
196
4
1 352 026
27 406 
88 142 
48 277 
272 801 
350 
7 446 
5 947
43 671 
450 
32 869
249 423 c) Koivua: — Av björk: .
lankkuj a — plankor .....................................................................
7 650 soiroja —■ battens ........................................................................
kapeasoiroja — scantlings ............................................................
lautoja — bräder ............................ *............................. ..............
parruja — sparrar ........................................................................
kvinttaa — kvinta ......................................................................
hylkytavaraa — utskottsvara ............................................ .
dj Muita puulajeja: — Andra träslag:
lankkuja — plankor ................................................................... .
1>
soiroja ■— battens . ....................................................................
lautoja — bräder ..........................................................................
kvinttaa — kvinta ........................................................ »,........... 124
154hylkytavaraa — utskottsvara ..................................................... » 6
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av frammande stock (frakt- 
sägning) .................................................................................. 29 502 
302
II. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke 
A. Omista tukeista — Av egen stock 
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja — plankor ..................................................................... 14 756
soiroja — battens ........................................................................ » 3 909 177 522
16 V
11. v. 1954.&r 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
2511
2512
2513 Erilliset höyläämöt — 
Fristäende hyvlerier
2514 Laatikkolauta- ja laa- 
tikkotehtaat — Läd- 
ämnes- och lädfabriker
—  122 —
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Rato materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Määrä
Mängd
Quantity
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Sahattua puutavaraa — Sägade trävaror----
Sahatavaraa — Sägvirke........................
Lankun- ja laudanpäitä — Plank- och bräd- 
stump ............ ........................................
Vaneria — Faner : . . ................... .. .. ........
Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster . . .
Nauloja ym. — Spik m.m.............................
Sahajauhoja — Sägspän ................ .............
Sekalaista — Diverse ................. ...............
482 407
std 12 516 482 407
\
'745 786
’> 17 838 679 748
p-m3
1-m3 12 848 36 890
t 12 754
std 207 21 039
t ■ 62 4 672
. m3 1 200 720
— 1963
Tuotteet
Produkter
Products
—  12 3  —
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Varde 
Value 
1 000 mk
kapeasoiroja — scantlings ............................................................
lautoja — brader ..........................................................................
kvinttaa — kvinta .....................................................................
hylkytavaraa — utskottsvara ................. ....................................
b) Kuusta: — Av gran:
lankkuja — plankor .....................................................................
soiroja — battens ........................................................................
kapeasoiroja — scantlings . . .  .....................................................
lautoja — brader .......................................... ..............................
kvinttaa — kvinta................................................. ......................
hylkytavaraa — utskottsvara .....................................................
c) Koivua: — Av björk:
soiroja — battens ........................................................................
kapeasoiroja — scantlings ............................................................
lautoja — brader ..........................................................................
d) Muita puulajeja: — Andra träslag:
lautoja — brader ..........................................................................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av främmande stock (frakt- 
sägning) .........; ........................................................................
A,
B.
III. Pientä sahatavaraa —• Smävirke 
Omista tukeista — Av egen stock
kimpiä — stav .............................................................................
laatikkolautoja: — lädbräder:
a) höyläämättömiä— icke hyvlade ................................. ..........
b) höylättyjä — hyvlade ................................................... . . . . . .
rimalautoja — slatingbattens ......................................................
keppejä — käppar ............................ , ...................... 1...............
päreitä — pärtor . . . . ............ .....................................................
kuutiopätkiä — splitved ..............................................................
Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av främmande stock (frakt-
sägning) ...................................................................................
I—III Yhteensä — Summa
IV. Muuta kuin varsinaista sahatavaraa — Övr. tillverkningar, utom det 
egentliga sägvirket
(Sisältää ainoastaan myydyt ja oman liikkeen muille laitoksille luovu­
tetut määrät — Omfattar endast försälda mängder och. de mängder, 
som överlätits at andra företag inom den egna firman)
Lyhyitä tasauspätkiä — Korta justerstumpar .................................
Rimoja ja rimahalkoja — Ribbor och ribbved .................................
Hakkeita — Flis ...............................................................................
Sahajauhoja — Sagspän ....................................................................
Kattopäreitä — Takpärtor ...............................................................
Yhteensä — Summa
Myyty sähköä — Försäld elenergi. . . .
Korjauksia — Reparationer ............
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
482 407
12 516 482 407
745 786
17 838 - 679 748
12 848 36 890
12 754
207 21 039
62 4 672
1 200 720
1963
Höylättyä puutavaraa — Hyvlat trävirke
Jätteitä — Avfall........................ .
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..
Laatikkolautoja — Lädbräder ................
Höylättyä sahatavaraa — Hyvlat sägvirke
Puulaatikolta — Trälädor ....... ..-............
Puutaloja — Trähus .............. .................
Puuj auhoa — Trämjöl ......... ...................
Jätteitä — Avfall ........................... ..........
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
std
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)>
f p-m3 
X 1-m3 
»
»
»
»
»
1 000 kWh
std
m3
std
»
»
kpl — st
Määrä
Mängd
Quantity
6100 
10 606 
9 239 
5 832
280 
2 197 
2 690 
7 118 
2 470 
1836
9
13
41
3
1531
17 023
.2 890 
153
3 476 
1 129
149
4 955
737 
1 091 473
100 234
724 267 
5 175 983 
2 121 293 
170 
8121 947
4 847
12516 
9 772
10 409 
473 
1 154 
177 150 
630 
215 
36 322
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
275676 
•. 515 909 
388 705 
198 294
13 848 
99 251 
116 941 
332 595 101 002 
58 742
433 
565 
2 002
116
512 033
69 508 
5 897 
86 559 
36 020 
5 721 
97 969
41 930 614
49 659
' 289 471 
3 063 291 
553 999 
399 
3 956 819
45 499 
20 146 
361 329
641 701 
626 680 
3 698 
11 323
1164 358 
823 313 
21360 
67 812 
30 860 
184 804 
3 000 
20 880 
12 329
—  1 2 4  —
11. T. 1954.âr 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö 
Hätt­
en het
Unit
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2531
Halkosahat — Vedsâgar
Lastuvillatehtaat — 
Träullsfabriker
Vaneritehtaat
fabriker
Faner-
Lankarulla- ja puolateh- 
taat — Trâdrulls-.och 
bobinfabriker
Puunkyllästämöt — Trä- 
impregneringsverk
Körkkitehtaat — Kork- 
fabriker
Puutalotehtaat
husfabriker
Trä-
Masur- och flammig
Halkoja — Ved
Tarvepuuta — Trä virke
Koivua — Björk ..
Mäntyä — Tall . . . .
Visa- ja loimukoivua
björk ......................................................
Sahattua puutavaraa — Sägade trävaror.. . .  
Mahonki- ym. puutavaraa — Mahogny- o. a.
trävaror ....................................................
Kovakuitulevyä •— Härdfiberplattor............
Albumiinia — Albumin ..............................
Kaseiinia — Kasein .....................................
Kauriittia — Kaurit ...................................
Filmiliimaa — Filmlim ................................
Keinohartsia — Konstharts .........................
Muita liimausaineita — Andra limningsämnen 
Kalkkia — Kalk
Verta — Blod .......
Sekalaista — Diverse
Koivupropseja — Björkprops...................
Koivukeppejä — Björkkäppar ................
Koivulankkuja —■ Björkplankor ..............
Pölkynpäitä — Stockändar . ...................
Pyökkiä — Bok .......................................
Metallilevyjä -ja' teräsrenkaita — Metallplät
och stälringar . .....................................
Liimoja, lakkoja ja värejä — Lim, lack och 
färger .......... ; ......................................
Puutavaraa — Trävaror ..............................
Kyllästysaineita — Impregneringsämnen
Korkkikaarnaa ym. — Korkbark m.m.
Sahatavaraa — Sägvirke..............................
Vaneria •— Faner ................... ....................
Eristyslevyjä — Isoleringsplattor ................
Katto- ja vuoraushuopaa — Tak- och för-
hydningsfilt ............................................
Pinkopahvia, tapetteja yms. — Spännpapp,
tapeter o. a. d............................................
Saranoita, lukkoja, nauloja yms. — Gängjärn,
las, spik m. m................................. -.........
Ovia ja ikkunoita —■ Dörrar o. fönster.........
Liimoja, lakkoja, värejä ■— Lim, lack, färger
Ikkunalasia — Fönsterglas ..........................
Eristysaineita — Isoleringsämnen ................
Sekalaista — Diverse ..................................
p-md
1-m3
k-m3 
f-m3 i)
std
p-ma 
1-m3 i)
std
»
m3
»
t
kg
m *
t
std
kg .
’ ) Ilman kuorta — .Utan bark.
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä Arvo Määrä Arvo
Mängd Värde Mängd Värde
Quantity Value Quantity Value1 000 mk 1 000 mk
5 5 3  3 9 9
33 8  721 55 3  399 — —
1 2  7 7 5
6 322 12 775
5  0 0 5  2 4 5 5 0 1  6 4 6
1 00 3  237 4 432 181 —
42  251 6 3  954 — —
354 4 801 _ _.
16 674 451 916 — —
__ __ 114 8 164
53 1 40 4 — —
— — 2 509 169 571
2 200 1 465 142 64 4
— — 1 0 3 9 5 8  91 0
— — 9 075
94 5 029 1 738 98  8 8 4
842 34  485 146 12 170
197 1 5 9 9 — —
5 43 — —
9 633 2 228
1 2 7  2 1 3 3  5 9 8
66 875 105 786 — —
32 825 __ _
229 7 944 — • ----
12 821 10 327 — —
— — 69 1 1 9 0
5 1 015 16 2 308
7 363 1 316 455 100
5 9 6 1 5 2 6 1 7 1 7
68 654 556 022 — —
195 40 130 3  766 6 1 7 1 7
1 3 5 9 2 7  8 4 6
1 3 5 9 27 84 6
3  6 5 7  4 3 4 8  4 9 5
78 251 3 070 236 — —
1 187 36  543 — —
3 019 363 277 866 — —
2 457 816 24  822 __ _
705 86 4 19 358 — —
1 158 473 37 777 — —
66 453 5 56 9
60  927 — —
106 9 745 6 478
753 — —
38  581 — —
14 373 2 448
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä
Summa
Total
Määrä Arvo
Mängd Värde
Quantity Value 
1 000 mk
5 5 3  3 9 9
338 721 553 399
1 2  7 7 5
6 322 12 775
5  5 0 6  8 9 1
1 003 237 4 432 181
42 251 63 954
354 4 801
16 674 451 916
114 8164
53 1 404
2 509 169 571
1 467 142 844
1 039 58 910
9 075
1832 103 913
988 46 655
197 1599
5 43
11 861
1 3 0  8 1 1
66 875 105 786
32 825
229 7 944
12 821 10 327
69 1 190
21 3 323
7 818 1416
6 5 7  8 6 9
68 654 556 022
3 961 101 847
2 9  2 0 5  
29 205
3  6 6 5  9 2 9
78 251 3 070 236
1187 36 543
3 019 363 277 866
2 457 816 24 822
705 864 19 358
1 158 473 37 777
72 022 
60 927
112 10 223
753
38 581 
16 821
Nimi
Benämning 
Kind of products
Halkoja — Ved.................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Lastuvillaa — Träull
Koivuvaneria, ristiinliimattua — Björkfaner, kryss- .........................
Koivuvaneria, liimaamatonta — Björkfaner, enkelt..........................
Mäntyvaneria, ristiinliimattua — Tallfaner, kryss- ..........................
Lentokonevaneria, ristiinliimattua — FlygmasMnsfaner, kryss-.........
Lentokonevaneria, liimaamatonta — Flygmaskinsfaner, enkelt.........
Visa- ja loimukoivuvaneria — Faner av masur- och flammig björk . ..
Mahonki- ym. vaneria — Mahogny- o. a. faner..................................
Kimpivaneria — Stavfaner .......................................... . . . . . ..............
Vaneriteoksia — Fanerarbeten ........................ .................................
Sälölevyä — Läminated board ..........................................................
Kovakuituvaneria — Härdfiberfaner ...............................................
Hakkeita — Flis ................................................. t ...........................
Halkoja ja purilaita — Ved och kärnbitar.............................. ............
Myyty sähköä — Försald elenergi.......................... . ..........................
Korjauksia — Reparationer .............. ...............................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..................................... . . . .
Lankarullia — Trädrullar 1 010 t ................................
Puolia (bobiineja) — Bobiner .....................................
Muita sorvaustuotteita — Andra svarveritillverkningar
Rullapuita ym. jätteitä — Rullved o. a. avfall .........
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .....................
Kyllästettyä puutavaraa — Impregnerade trävaror
Korjauksia — Reparationer ..................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ................
Korkkeja ym. — Kork m. m.
Puutaloja ja parakkeja — Trähus och baracker
Puutalonosia — Trähusdelar ...................................
Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster...................
Puusepäntuotteita — Snickeritillverkningar ...........
Höylättyä puutavaraa — Hyvlade trävaror ...........
Laatikoita ja laatikkolautoja — Lädor och lädbräder
Jätteitä — Avfall .......................................... ..........
Korjauksia — Reparationer- .....................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ...................
Mitta­
yksikkö 
Mätt- . 
enhet 
Unit
t
m3
c»
»«
»
»
»
»
m3
»
»
»
1000 kWh
Määrä
Mängd
Quantity
338 721
2 021
288 032 
1999 
1240 
390 
16 
250 
176 
46188
1122 
148 
1 352 507 
160 516 
8 974
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
6 9 0  9 0 4  
684 844 
6 060
3 2  7 3 4  
32 734
1 1  5 8 9  5 7 3
9 132 609 
59 222 
55 684 
51 580 
1641 
55 144 
19 932 
1 322 044 
49 337 
28 960 
4 386 
479 759 
149 894 
36 866 
22 268 
120 247
f krossia 
{ gross 
std 
f »
< krossia 
I gross 
J p-m3 1 1-m 3
m3
kpl —; st 
std
std
»
941579
154
556
40 607 
66 631
. 68 654
10 706 
484
5 758 
Ii86
3 5 0  7 2 6  
204 634
26 785 
43 096
29 952
43 104 
3155
7 6 3  2 9 8  
706 490 
1688 
55120
6 3  7 0 0  
63 700
5  3 7 5  8 6 8  
4 755 107 
18 805 
42 198 
164124 
268 017 
90 546 
21 960 
5 088 
10 023
1 2 6  —
11. v. 1954.är 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
•
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit.
Kotimaiset 
Inhemska • 
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
2532 Puunsorvaamot sekä
lesti- ja puuvarsiteh-
taat—Svarverier samt
läst- och träskafts-
fabriker 73 575 8 382
Tarvepuuta— Trävirke .............................. — 66 378 5 227
Vaneria — Faner ....................................... .— 283 310
Sekalaista — Diverse ................................. -  6 914 2 845
2533 Puuastia- ja tynnyriteh-
' -
taat — Träkärlsfab-
* riker och tunnbinde-
rier 35 447 749
Tarvepuuta, tynnyrinvanteita ym. — Trä-
virke, tunnband m. m............................... — 35 447 749
2534 Malliveistämöt —
Modellsnickerier 3 509 —
Tarvepuuta ym. — Trävirke m.m................. — 3 509 — —
2539 Muualla mainitsematon
puun jatkoteollisuus—
Övrig vidare förädling
av trävaror 97 245 7 344
Sahatavaraa — Sägvirke ................... :,.... ' — 64150 1551
Vaneria — Faner ......................................... — 2 243 — . --
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke ............ f - f 3 24 640 4 682 — —■ A Liimaa — Lim ............................................ — 677 — —
Lakkoja ja värejä — Lack och färger . . . . . . . — 6 275 503
Saranoita, lukkoja ym. — Gängjärn, las m.m. 3 881 — —
Sekalaista — Diverse ................................. 15 337 5 290
26 Huonekalu- ja rakennus-
puusepänteollisuus —
Möbel- och byggnads- 2 813 246 412 537
snlckerilndustri.........
2610 Huonekalutehtaat ja ra-
2630 kennuspuusepänteh-
taat — Möbelfabriker
och byggnadssnickeri-
fabriker 2 752 956 395 210
Sahatavaraa — Sägvirke .............. ............. -— . 1 529 948 83 411
Vaneria, yksinkertaista — Enkelfaner ......... — 99 960 36 558
Vaneria, ristiinliimattua — Kryssfaner......... — 391 694 1638
Kimpivaneria — Snickarplattor .................. — 98 328 28 527
Puukuitulevyjä — Träfiberplattor .............. — 54 708 — —
Rottinkia —yRotting ................................. — — — 5 206
Liimaa — Lim ............................................ — 66 077 11 157
Lakkoja ja värejä —Lack och färger........... — 113 192 7 766
Saranoita, lukkoja ym. — Gängjärn, läs m.m. — 153 765 10 040
—  1 2 7  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind of products M&tt- Quantity Value
Määrä Arvo Unit
Mängd Värde *
Quantity Value
1.000 mk ' 1 000 mk
81957 
71 605 
593 
9 759
Puukorkoja — Träklackar ...................................
Imukkeita — Munstycken ...................................
Työkalujen varsia — Verktygsskaft.....................
Harjapuita — Borstskaft ..................... ...............
Erilaisia sorvaustuotteita — Olika svarveriarbeten
Lestejä — Läster .................................................
Koivukeppejä — Björkkäppar ............................
Proteeseja — Proteser .........................................
Pesulautoja — Tvättbräden ................................
Sekalaista — Diverse ..........................................
Korjauksia — Reparationer .............. ................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............
mille 79 039
250197 
82 217 
44 820 
38 107 
32 135 
15734 
9 742 
9 481 
4 779 
2 037 
10 921 
. 185 
39
36196
Tynnyreitä ja puuastioita — Tunnor o. träkärl 
36 196 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .........
73 746 
72 640 
1 106
/
3 509 
3 509 Valumalleja — Gjutmodeller
29139 
29 139
24 640
104 589 
65 701
2 243 
4 682
677 
6 778
3 881 
20 627
Kehyksiä, listoja ym. — Ramar, lister o. a. dyl....................................
Kaapelikeloja — Kabeltrummor ..................'................ ...................
Vaateripustimia — Klädhängare ......................................................
Leikkikaluja ja seurapelejä — Leksaker och sällskapsspel..................
Työkalujen varsia — Verktygsskaft................................. ' . ..............
Pesupihtejä — Bykpinnar ............................................ ....................
Koreja — Korgar ................................ ............................... ..............
Muita sorvaustuotteita — Övriga svarveriarbeten..............................
Kangaspuita yms. — Vävstolar o. a. d. .."............................................
Urheilu- ja voimisteluvälineitä — Sportartiklar och gymnastikredskap
Kyllästettyä puutavaraa — Impregnerade trävaror .........\...............
Erilaisia puuvalmisteita — Trätiliverkningar av olika slag................
Korjauksia :— Reparationer ..............................................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................
kpl — st
krossia 
gross 
kpl — st
579 179
141 621 
46 328
279 862 
52 268 
54 873 
10 342 
27 716 
14 314
18 327
8 610 
8 196 
7 201 
7 516 
10 178 
57 279 
92 
■ 2 950
3 225 783 7 999 106
3148166 
1 613 359 
136 518 
393 332 
126 855 
54 708 
5 206 
77 234 
.120 958 
163 805
Huonekalupuusepänteoksia — Möbelsnickeriarbeten . ...............
Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster...................................
Parkettitöitä — Parkettarbeten ............................... ........................
Sisustustöitä — Inredningar ................................ ...................... .
Taloustarvikkeita — Hushällsartiklar . .......................................... .
Työkaluja ja -varsia — Verktyg och s^kaft ....... ; ........ .
Muita sorvaustuotteita — Övriga svarveriarbeten..............................
Koulukalustoja ja opetusvälineitä — Skolmöbel och undervisnings- 
material .......................................................................................
7 777 556 
3 102 365 
2 262 683 
34 841 
1 142 943 
14 347 
8 377 
28 212
2.29 871
—  12 8
11. T. 1954.ár 1954.
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
2610
2630
Verhoilutarvikkeita — Tapetserarförnöden-
heter ......................................................
Sekalaista — Diverse ..................................
2620 Erilliset huonekaluver- 
hoomot — Fristácndc 
möbeltapetserings- 
verkstäder
Yerhoilutarvikkeita — Tapetserarfömöden-
heter ................. ......................... .........
Lakkoja ja värejä — Laok och färger.........
Puutavaraa, saranoita, lukkoja ym. — Trä- 
varor, gängjärn, las m. m..........................
V
27 Paperiteollisuus — 
Pappersindustri.
\
2711 Puunhiomot — Träslipe- 
rier
Hiomopuita: — Slipved:
kuusta — gran
mäntyä — tali 
haapaa — asp . 
koivua — björk 
rimoja— ribbor
f k-m3 
\ f-m3!)
2712 Puoliselluloosatehtaat —
Halvcellulosafabriker
Selluloosapuita: — Cellulosaved: 
koivua — björk............ '...........................
mäntyä — tali ........................................
Mäntyhaketta — Tallflis ............................
Natronlipeää — N atronlut ..........................
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier . . . .
»
»
»
t
»
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä Arvo Määrä Arvo
Mängd Värde Mängd Värde
Quantity Value 
1 000 mk
Quantity Value 
1 000 mk
156 413 209 375
88 871 1532
\
60 290 17 327
52 293 17 327
" 5 418 _ —
2 579 — —
56 924 643 2 338 718
5 747 949 * —
1 765 325 5 679 101 — —
27 998 64 393 ’ _ _
1800 3 500 — —
15 41 — —
508 . 914
137 733 13165
9 787 28 387 — —
20 590 63 595 _ _
1 300 2 936 — —
1721 42 621 272 6 620
5 194 424 6 545
*) Kuoretonta puuta —  Helskalad ved
I
—  129
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind of products . M&tt-
enhet
TJnit'
Quantity, Value
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk 1 000 mk
365 788 
90 403
Leikkikaluja ja seurapelejä — Leksakei och sällskapsspel...................
Radiolaatikoita — Radiolädor .......................... ...............................
Muita laatikoita — Andra lädor.......................................................
Urheilu- ja voimisteluvälineitä — Sportartiklar och gymnastikredskap
Suksia ja suksisauvoja — Skidor o. skidstavar...................................
Ruumisarkkuja — Likkistor ........................................................ .
Huonekalujen verhoilu- ja kiilloitustöitä — Tapetsering och polering
av möbel ......................................................................................
Höylättyä ja sahattua puutavaraa — Hyvlat och sägat trävirke.........
Kangaspuita yms. — Vävstolar o. a. d...............................................
Ompelukoneenpöytiä — Symaskinsbord ............................................
Korihuonekaluja — Korgmöbler ......................................................
Hissinkoreja — Hisskorgar ! .............................................................
Viljankuivaajia — Sädestorkare ........................................................
Hihnapyöriä — Remskivor ........................................................ ......
Listoja — Lister ................................................... ...........................
Kaikulevyjä — Akustikplattor ..........................................................
Rimalevyjä — Ribbplattor ...............................................................
Sekalaista — Diverse ....................................... .................................
Myyty sähköä — Försäld elenergi.. .................. ..............................
Korjauksia — Reparationer ..................... : .................................... .
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..............................................
1 000 kWh
886 
83 731 
28 520 
15 441 
39 973 
6 037
21
227 186 
42 847 
7 800 
101 734 
19 033 
12 272 
5169 
4 511 
12 464 
60 054 
19 063 
27 170 
79
125 586 
114 361
77 617
69 620 
5 418
2 579
Huonekalujen verhoilu- ja kiilloitustöitä —• Tapetsering och polering
av möbel........................................................................................
Korjauksia — Reparationer ...............................................................
V almistuspalkkiota — Tillverkningslön............ .......... ......................
221 550
220 155 
400 
995
59 263 361 101 221 478
1 765 325
27 998 
1800 
15 
508
5 747 949
5 679 101
64 393 
3 500 
41 
914
Puuhioketta: x) — Trämassa: 1)
a) märkää, valkoista, kaikkiaan — vät, vit, inalles.......................
Siitä: — Därav:
omaan paperin valmistukseen — för egen papperstillverkning .. 
omaan pahvin valmistukseen — för egen papptillverkning . . . .  
myytäväksi — tili salu ............................................................
b) märkää, luonnonruskeaa, kaikkiaan — vät, naturbrun, inalles .. 
Siitä: — Därav:
omaan pahvin valmistukseen — för egen papptillverkning . . . . . .
c) kuivaa, valkoista, kaikkiaan — torr, vit, inalles.................
Siitä: — Därav:
myytäväksi — tili salu .............. ................................. ..........
Puuj ätteitä —: Träavfall ................................. ...................................
Myyty sähköä — Försäld elenergi.. ............................................. ...
t
»
f p-]
l J;?
8 976125
655 248 8 058 887
433 060 
77 270 
144 918 
2 610 40 291
2 610 
57 473 871 251
57 473
1779 1.505
3 304 4191
9 787
150 898
Puoliselluloosaa — Halvcellulosa
28 387
20590 
1300 
1 993 
429
63 595 
2 936 
49 241 
6 739
t 9 062
293 841 
293 841
') Kuivaa painoa — I torrtänkt vikt 
17 330 — 57
—  1 3 0  —
11. v. 1954.är 1954.
'
Raaka-aineet ja puolivalmisteetRäämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
TeollisuusryhmäIndustrigrupp
NimiBenämning
Rind of raw materials
Mitta­
yksikkö 
Mätt- .
KotimaisetInhemska
Domestic
UlkomaisetUtländska
Importedenhet
Unit MääräMängd
Quantity
Arvo . 
Värde Value 
1 000 mk
Määrä
MängdQuantity
Arvo 
Värde 
Value 
' 1 000 mk
2713 Sulfiittiselluloosatehtaat 
—Sulfitcellulosafabriker
Selluloösapuita: — Cellulosaved:
f k-m3 
\ f-m3 !)
»
4 149 581
15 555 547 
13 592 934
567 898
89 057 233 982
koivua — björk ....................... ............... » 21 627 53 879 _ _
mäntyä — tali .............. •......................... » 2 191 7 447 _ _
Hakkeita — Flis ........................................ » 78 384 218 680 * _ _
Halkoja — V ed............................................ f p-m3 \ 1-m3 
t
5 025 10 248
Kalkkikiveä — Kalksten ............................ 121 301 228 104
Kalkkia — Kalk ......................................... 7 010 47 273 _ _
Klooria — Klor ........................................... 12 765 263 374 _ _
Rikkiä — Svavel ........................................
Rikkikiisua (rikiksi muunnettuna) — Svavel- 
kis (omräknat tili svavel)......................... » 61 575 687 350
30 780 
660
418 510 
6 340
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................... »• 9 835 206 624 2 636 63 996
Soodaa, kalsinoitua — Sodä, kalcinerad : T.. 
Natriumheksametafosfaattia — Natriumhexa- 
metafosfat ................................................
»
»
2 819 
237
29 007 
15 235
Glaubersuolaa — Glaubersalt....................... » _ _ 1146 7 682
Alunaa — Alun............................................ _, _ 513 7 831
Kalgonia — Calgon ..................................... » _ _ 288 19 297
Muita kemikaaleja •— Andra kemikalier . . . . )> 192 5 652 — —
2714 Sulfaattiselluloosateh- 
-taat — Sulfatcellulosa- 
fabriker
Selluloosapuita: — Cellulosaved: 
mäntyä — tali .......................-................ f k-m3 {  f-m3 !) 
»
2 359 518
9 990 286 
7 089 664
517 018
kuusta — gran ........................................ 24131 71 186
koivua — björk ............ .......................... » 4 975 6 623 _ _
Rimoja — Ribbor ................... .............. » 3 648 6 522 _ _
Hakkeita — Flis ....................................... » 963 865 2 223 935 _ _
Purilaita — Kärnbitar................................. » 1830 3 663 _ _
Glaubersuolaa — Glaubersalt....................... t 4 522 26 585 73 918 469 177
Kalkkia — Kalk ........................................ » 68 972 400 634 _ _
Rikkihappoa — Svavelsyra ................... .... » ' 3 496 30 496 _ —
Klooria — Klor .......................................... » 6136 126 333 _ _
Soodaa, kalsinoitua — Soda, kalcinerad . . . .  
Muita kemikaaleja— Övr. kemikalier.........
»
»
45
184
458
4187
3 705 
260
42 562 
5 279
2715 Paperitehtaat — 
Pappersbruk
Puuhioketta: — Trämassa: 
omaa valmistetta — egen tillverkn. ......... » 440 003
15 845 348 
5 284 980
597 614
5 184 74 839 _,
Sulfiittiselluloosaa: — Sulfitcellulosa: 
omaa valmistetta — egen tillverkn............ » 156 346 4 148 279
ostettua — inköpt ................................... 49 974 1 641543 _ _
Sulfaattiselluloosaa: — Sulfatcellulosa: 
omaa valmistetta — egen tillverkn............ » 161 933 3 259 613
ostettua — inköpt ....... ............................ 43 588 1 167 631 202 9 298
PuoliseUuloosaa: — Halvcellulosa: 
ostettua — inköpt .................................... 857 18 253
Olkiselluloosaa — Halmcellulosa ................ 33 . 1116
Jätepaperia — Pappersavfall ....................... 7 415 57 287
1 586 27 870 5 510 128 902
Klooria — Klor............................................ 680 13 093
3 377 37 340 _ _
Täyteaineita — FyUnadsämnen » 975 9 404 26 161 164 474
l) Kuoretonta puuta —  Helskalad ved
—  131 —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä
Summa
Total
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
16 123 445
4 149 581 13 592 934
89 057 233 982
21 627 53 879
2 191 7 447
78 884 218 680
5 025 10 248
121 301 228 104
7 010 47 273
12 765 263 374
30 780 418 510
62 235 693 690
12 471 270 620
2 819 29 007
237 15 235
1146 7 682
513 7 831
288 19 297
192 5 652
10 507 304
2 359 518 7 089 664
24131 71 186
4 975 6 623
3 648 6 522
963 865 2 223 935
1 830 3 663
78 440 495 762
68 972 400 634
3 496 30 496
6 136 126 333
3 750 43 020
444 9 466
16 442 962
440 003 5 284 980
5184 74 839
156 346 4 148 279
49 974 1 641 543
161 933 3 259 613
43 790 1 176 929
857 18 253
33 1 116
7 415 57 287
7 096 156 772
680 13093
3 377 37 340
27 136 173 878
Nimi
Benämning 
Kind oi products
Sulfiittiselluloosaa:x) — Sulfitcellulosa:x)
a) valkaistua — blekt........................ ' ............................ .
b) helposti valkaistavaa — lätt blekbar ..................................
c) kovaa — stark ..................................... .............................
Sulfiittiliimaa — Sulfitlim ..........................................................
Jätelipeää — Avfallslut . ...........................................................
Puujätteitä — Träavfall .............................................................
Myyty sähköä — Försäld elenergi...............................................
Saatu bruttokorvaus vieraille suoritetuista korjaus-, kuljetus- yms. 
palveluksista — Intjänad bruttoersättning för utförda reparations-, 
transport- o. a. d. tjänster at utomstäende ............................
Sulfaattiselluloosaa:*) — Sulfatcellulosa:J)
a) puolivalkaistua — halvblekt ..........
b) kovaa — stark ...............................
Raakaa mäntyöljyä — Rä tallolja..........
Tärpättiä — Terpentin ............................
Puujätteitä — Träavfall .........................
Myyty sähköä — Försäld elenergi..........
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper ............ ............................
Tapettipaperia —• Tapetpapper ..........................................................
Kirjoitus- ja painopaperia: — Skriv- och tryckpapper: *
a) puuvapaata — träfritt .............................................................
b) puupitoista — trähaltigt .............. ............................................
Käärepaperia: — Omslagspäpper:
a) voimapaperia •— kraftpapper ...................................................
b) pergamentti- ja pergamiinipaperia — pergament- och pergamin-
papper ...........................................................................................
c) M. G; sulfiittipaperia: — M. G. sulfitpapper:
1) puuvapaata — träfritt ..........................................................
2) puupitoista (muk. luettuna Cap- ja kirjekuoripaperi) —
trähaltigt (inkl. Cap- och kuvertpapper) ..............................
d) kiilloittamatonta sulfiittipaperia — oglättat sulfitpapper .........
e) muuta käärepaperia — annat omslagspapper ..........................
Savukepaperia — Cigarettpapper ......................................................
Erikoisläjeja — Specialtillverkningar .......................... : ...................
Mitta- Määrä Arvo
yksikkö Mängd Yärde
M&tt-
enhet
Quantity Value
TJnit
1 000 mk
26 002 217
t 293 369 10 948 289
» 77 576 2 176 708
» ■ 495 888 12 657 350
» 461 9 099
m3 20 840 1563
J p-m3 
i 1-m3 170 670 104 822
1 000 kWh 3 054 9 857
94 529
16161620
t 81 621 2 373 633
» 623 891 13 582 811
» 15 693 147 687
» 4 820 47 266
f p-m3 
1 1-m3 14 302 5 511
1 000 kWh 1127 4 712
30 786 717
t 445 010 11 203 104
» 6 781 228 823
» 56173 3 730 995
» 75 337 2 898 008
» 166 925 6 177 208
» 30113 1 908 184
» - 21198 1127 192
» 14 039 611 300
» 652 39 235
» 13 715 351 864
» 663 165 922
» 3 672 1 090 000
’ ) Kuivaa painoa — I torrtänkt vikt
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished 'products
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
NimiBenämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköMätt-
KotimaisetInhemska
Domestic
UlkomaisetUtländska
Importedenhet
Unit MääräMängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
2715 Värejä — Färger ........................................ t m 35 162
Alunaa — Alun.......................................... _ _ 5 966 72 326
Hartsia — Harts ........................................ » 982 45 710 2 673 119 551
Hartsiliimaa — Hartsiini ............................ 8 590 17 178
Muita liimausaineita — Andra limningsämnen 
Kemikaaleja yms. — Kemikalier o. a. d........
t 260 16 581 
34 335
177 10 556 
39 051
2716 Kartonki- ja pahviteh­
taat — Kartong- och 
pappfabriker
Puuhioketta: l) — Trämassa:x) 
a) valkoista: — vit:
omaa valmist. — egen tillverkning . . . . t 68 514 
2 057
4 264 491
837 200 
19 589
196 854
-
b) luonnonruskeaa: — naturbrun:
omaa valmist. — egen tillverkning . . . . » 2 610 
71
40 291 
1101
— —
Sulfiittiselluloosaa:l) — Sulfitcellulosa: *) 
omaa valmist. — fegen tillverkning » 16 921 
18 434
4?3 224 
513 407
— —
Sulfaattiselluloosaa: *) — Sulfatcellulosa:x)
» 94 228 1 682 107
ostettua — inköpt ................................... » 11 284 248 704 _ _
8 032 223 505 _ _1
» 405 11716 _ _
Jätepaperia — Pappersavfall ....................... 24 911 179 601 _ _
» 592 42 415
» 7 612 1 288 20 063
» 30 4 587 21 10 689
Vesilasia — Vattenglas ................................ » 178 1831 963 8 958
» 568 19 424 1691 71 755
Muita liimausaineita — Andra limningsämnen »
»
68 6 804 177
2 681
9 304 
32 208
58 788 137 1462
2717 Kuitulevytehtaat — 
W allboardf abriker
Hiomopuita: — Slipved:
f p-m3 
\ 1-m3 33 522
801152 
82 632
86 227
12 931 22 603
82 304 150 770
12 224 20 530 _, _
5 754 5 724
20 027 14 513
Purilaita — Kärnbitar................................. 53 068 54 991 _
563 937 385 876 _ _
Vaneritehtaan-jätteitä — Fanerfabriksavfall 
Puuhioketta, ostettua — Trämassa, inköpt .. 
Sulfiittiselluloosaa, ostettua •— Sulfitcellulosa,
»
t
' 4 726 
586
1 435
2 836 
8 091
15 752
— —
Hartsia ja hartsiliimaa — Harts och hartsiini )) 418 13 386 219 
1 481
12 955 
18 148
Muita liimausaineita — övriga limningsämnen » 280 11051 518
182
32 889 
1801
Natriumhydroksidia — Natriumhydroxid . . .
»
216 5 352
142 10 968
Kvllästysaineita — Impregneringsämnen ... »
»
8
478
916 
6 129
184 9 466
2721 Tapettitehtaat — Tapet- 
fabriker
Paperia — Papper ....................................... Ö 1 346
67 305 
58 099
21434
/ Värejä ja kemikaaleja—Färger och kemikalier » 380
36
5 295 
1 800
564 21 434
Liima-aineita — Limämnen ......................... » 35 2 111 — —
*) Kuivaa painoa — I torrtänkt vikt
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Tuotteet
Produkter
Products
NimiBenämning 
Kind of products
/
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
Määrä
MängdQuantity
ArvoVärde
Value
1 000 mk
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
111 35 162 Muuta paperia: — Annat papper:
966 72 326 a) puuvapaata— träfritt .............................................................. t 2 982 222 201
655 165 261 b) puupitoista — trähaltigt ..................................... '.................... » 2 570 148 036
25 768 Kartonkia — Kartong ...................................................................... » 11 939 429 804
437 27 137 Raakaa kattohuopaa — Ra takfilt..................................................... » 6189 309 000
73 386 Aaltopahvipaperia — Wellpapp-papper ............................................ » 192 8 641
Selluloosavanua — Cellulosavadd ....................................................... » 1084 110 602
Myyty sähköä — Försäld elenergi....................................................... 1000 kWh 4 800 26 371
Saatu bruttokorvaus vieraille suoritetuista korjaus-, kuljetus- yms.
palveluksista — Intjänad bruttoersättning för utförda reparations-,
transport- o. a. d: tjänster at utomstäende ................................... — 227
4 461 345 7 369 253
Valkoista puupahvia ja kartonkia — Vit träpapp och kartong............ t 39 457 1 098 483
Ruskeata värjäämätöntä puupahvia ja kartonkia — Brun naturfärgad
514 837 200 träpapp o. kartong ........................................................................ » 2 060 61 905
057 19 589 Selluloosaa sisältäviä parempia kartonkilaatuja — Bättre sorter
kartong, innehällande cellulosa....................................................... » 122 079 3 672 931
610 40 291 Lumpuista ja jätepaperista valmistettua pahvia ja kartonkia — Av
71 1101 lump och pappersavfall tillverkad papp och kartong....................... » 26.294 799 136
Kromovastikekartonkia ym. — Chromersatzkartong o. a................... » yy oöV 1 484 047
921 473 224 Rakennuslevyjä — Byggnadsplattor .................................................. » 5 231 193 066
434 513 407 Kattohuopakartonkia — Takfiltkartong ............................................ » 1 614 52 640
Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga tillverkningar......................... » 117 1 750
228 1 682 107 Myyty sähköä — Försäld elenergi....................................................... 1 000 kWh 3 567 5 295
284 248 704
032 223 505
405 11716
911 179 601
592 42 415
295 20 675
51 15 276
141 10 789
259 91179
245 16 108
681 32 208
195 2 250
. 887 379 2 882 305
Puukuitulevyjä: — Träfiberplattor (wallboard):
t 64 130 1 377 686522 82 632 huokoisia — porösa .......................................................... .............. .» 63 430 1 387 928
931 22 603 erittäin huokoisia — högporösa....................................................... » 1 200 116 691
304 150 770
224 20 530
754 5 724
027 14 513
068 54 991
937 385 876
726 2 836
586 8 091
435 15 752
637 26 341
481 ■ 18148
798 43 940
182 1801
216 5 352
142 10 968
192 10 382
478 6129
88 739 s 325 527
346 58 099 Tapetteja ja reunuksia — Tapeter och bärd............ ....................... käär.-rull. 4 739 827 319 072
944 26 729 Paperinjalosteita — PapperstUlverkningar . ...................................... » 32 040 5 937
36 1800 Valmistuspalkkiota Tillverkningslön ............................................ — 518
35 2111
Yhteensä
Summa
Total
Määrä
Mängd
Quantity
—  1 3 4  —
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Teollisuusryhmä Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
NimiBenämning f 
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
UtländskaImported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
2722 Pahvilaatikko- ja rasia-
2723 tehtaat, pussi- ja kirje-
2729 kuoritehtaat sekä
’ muut paperi- ja pahvi-
valmistetehtaat —
Ask- och kartongvaru-
fabriker, päs- och
kuvertfabriker samt
övriga papuers- och
pappvarufabriker 4 514 832 338 508
Paperia ja pahvia — Papper och papp ......... t 90 916 4 181151 6 341
Paperinuoraa — Papperssnöre ................... » 34 3 129 ____ ____
Sehuloosavanua — Cellulosavadd ................ » 82 7 244 _ _
Kuitulevyjä — Träfiberplattor ................... m2 502 608 63 256 ____ ____
Vesilasia — Vattenglas ............................... t 883 7 604 1346 14 980
Liima-aineita — Limämnen ........................ 804 69 765 188 - 20 635
' % Kyllästysaineita — Impregneringsämnen ... » 868 9 533 1569 18 808
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kerni-
kalier ...................................................... » 640 91 946 304 75 773
Metalleja ym. — Metaller m. m. : ................ — 6 227 65 794
Kangasta ja nauhoja —  Tyger o. band ..................... — 22 554 7 929
Vahoja, parafiinia ja öljyjä —  Vax, paraffin
och oljor .................................................................................................................... t 1 35 599 36 933
Puutavaraa — Trävaror .............................. _ 2 629 _ _
Puolivalmisteita — Halvfabrikat................. — 19 857 _ —
Hiomajauheita —  Slippulver ...................................................... t 30 450 105 2 620
Vahakangasta —  Vaxduk .............................................................. — 884 6 571
Sekalaista —  Diverse ...............................................................................
A
28 568 88 124
28
\
Graafinen teollisuus —
-
Grafisk industri..................... 3 757 796 263 410
2811 Varsinaiset kirjapainot
— Egentliga boktrycke-
rier 2 864 694 128 715
Sanomalehtipaperia —  Tidningspapper ................. t. 43 843 1 095 652 — —
Muuta paperia —  Annat papper.......................................... » . 27 217 1 270 590 8 833
Pahvia ja kartonkia —  Papp och kartong . . . » 3 618 192 398 0 50
Kirjekuoria ja pusseja —  Kuvert och päsar . . — 59 755 — —
Matriisipahvia —  Matrispapp...................................................... kpl —  st 67 854 5 973 99 631 5 225
Nahkaa —  Läder ............................................................................................... — 2 678 1893
Kloottia ja kangasta — Klot och ty g .......... — 7 455 5 039
Lankaa — Träd .......................................... — 10 275 2 076
Liimaa ja liisteriä — Lim och Mister............ — 9 293 1305
Sanomalehtipainovärejä — Tidningstryek-
färger ...................................................... t 794 54 179 19 3 594
Muita painovärejä — Övriga tryckfärger . . . . » 117 46 944 100 58 737
Kirjasinmetalleja — Stilmetaller ................ — 18 300 18 395
Ostettuja kuvalaattoja — Inköpta klichöer .. — 54 977 916
Kuvalaattasinkkiä ym. kuvalaattalaitoksen
materiaalia — Klichözink o.a. för klichftill-
verkning behövligt material..................... — 4 564 6 635
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Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Mätt-
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
Värde
Value
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
enhet
Unit
1 000 mk ■
90 922 
34
4 853 340 
4181 492 
3129
8 423 873 
2 474 648
/  m2 224 557 97 937
82
502 608 
2 229
7 244 
63 256 
22 584
Muita voima- ja aaltopahvituotteita — Andra kraft- och wellpapp- l  *
1 588 220 363 
464 958
992 90 400 J käär.-rulle 247 858 42 995 
118 582 
16 053
2 437 28 341 * % 1 * / 2 669
944 167 719 t 26 577 1 738 942
72 021 619 818
30 483 84 550
35 590
600 36 968 t 1 621 200 265
2 629 » 1 049 82 101
19 857 )> 370 53 067
135 3 070 » 2 364 415 739
7 455 41143
116 692 t 1 373 146 839
» 3 620 174 312
» 1 141 173 100
Kirjoituspaperia, lehtiöitä, vihkoja ym. — Skrivpapper,. block, häften
601 663
Pöytä- ja lautasliinoja, pyyheliinoja ym. — Bord- och handdukar,
t ' 2 382 291 501
» 569 61 576
Laskukone- ym. paperirullia — Räknemaskin- o. a. pappersrullar . . . . » 133 10 500 
4 000
, t 29 10 269
» 25 1 559
38 711
t 87 8 394
» 53 15134
kpl — st 
t
13 545 542
362 19 931
_ 159 091
4 021 206 21 610 657
43 843 
27 225 
3 618
- 167 485
2 993 409 
1 095 652 
1 271 423 
192 448 
59 755
11 198 
4 571
12 494 
12*351 
10 598
1. Painotöitä: — Tryckarieten:
Kirjoja: — Böcker:
8 441 750 
874 788
kalentereita, vuosikertomuksia yms. — kalendrar, ärsberättelser
274 503
2 677 848
Aikakauslehtiä: — Tidskrifter:
viikko-, ajanviete- yms. lehtiä — vecko-, underhällnings- o. a. d. 
ammatti-, liike-, jäsen- yms. lehtiä — fack-, affärs-, medlems- o.a.d.
— 962 181 
467 692 
405 012
813
217
57 773 
105 681 
36 695 
55 893
Lomakkeita, kirjepaperia, laskuja yms. — Blanketter, brevpapper,
1 851 292
Etikettejä, tavaranpäällysteitä yms. — Etiketter, :varuomslag o.a.d. 
Maisemakortteja, onnittelukortteja yms. — Vykort, gratulationskort
— 463 158 
28 190'_ 853
11199 Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 101 723
136
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Teollisuusryhmä Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
KotimaisetInhemska
Domestic
UlkomaisetUtländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1000 mk
2811 Offsetsinkkilevyjä — Offsetzinkplattor ....... \ 421 2 688
Graafisen alan valokuvausmateriaalia — Foto-
grafitillbehör för grafisk tillverkning......... — 3 408 11 867
Kemikaalioita — Kemikalier ....................... — 3 745 3 875
Sekalaista — Diverse ................................. 24 087 5 587
2812 Laakapainot — Pian-
tryckerier 331 709 38 584
Paperia — Papper ....................................... — 221 055 6 862
Pahvia ja kartonkia — Papp och kartong ... — 63 298 — —/ Kirjekuoria ja pusseja — Kuvert och päsar .. — 460 — —
Nahkaa — Läder ........................................ — 9 — —
Kloottia ja kangasta ■— Klot och ty g ........... — 38 56
Lankaa — Träd .......................................... — 18 136
Liimaa ja liisteriä —-Lim och klister............ — 774 98
Painovärejä — Tryckfärger ......................... — 20 115 18 962
Kirjasinmetalleja — Stilmetaller ................ — 27 — —
Ostettuja kuvalaattoja — Inköpta klichöer .. — » .. 673 — —
Offsetsinkkilevyjä — Offsetzinkplattor ....... — 170 814
Graafisen alan valokuvausmateriaalia — Foto-
grafitillbehör för grafisk tillverkning......... — . 3 975 2 825
Muita — Övriga ......................................... 21097 8 831
2813 Syväpainot — Dj up-
-
tryckerier 260 739 13 964
Paperia — Papper ....................................... t 3 847 234 228 — —
Painovärejä — Tryckfärger •......................... 92 13 342 48 9 537
Graafisen alan valokuvausmateriaalia — Foto-
grafitillbehör för grafisk tillverkning......... — — — 3 016
* Kemikaalioita — Kemikalier ....................... —“ 3169 1 401
2820 Kuvalaattalaitokset —
Klicheanstalter 14 329 21899
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper ....... kg 520 16 — —Muuta paperia — Annat papper.................. 120 — —
Kirjekuoria ja pusseja — Kuvert och päsar .. . -- 44 — —
Matriisipahvia — Matrispapp ..................... .-- - 324 71
Lantaa — Träd .......................................... — — — 28
Painovärejä — Tryckfärger ......................... — 30 73
Kuvalaattasinkkiä ym. kuvalaattalaitoksen
materiaalia — Klichezink o.a. för klichö-
tillverkning behövligt material ................ — 7 823 16 612
Offsetsinkkilevyjä — Offsetzinkplattor ....... — ‘ — — 50
Graafisen alan valokuvausmateriaalia — Foto-
grafitillbehör för grafisk tillverkning ......... — 232 2165
Kemikaalioita —■ Kemikalier .......... — 5 398 2 835
Muita — Övriga ........................................ — 342 65
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Tuotteet
Produkter ' 
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd VärdeTotal Kind of products M&tt- Quantity ValtieenhetMäärä Arvo UnitMängd Värde
Quantity Value
1 000 mk 1 000 mk
3109 2. Kirjansitomotöitä: — Bokbinderiarbeten:
asiakkaille — at kunder .......................... ■...................................... — 222 253
15 275 myytäväksi (albumeja, muistiinpano- ja tilikirjoja yms.) — för *
7 620
9Q £7/1
avsalu (album, antecknings- och kontoböcker o. a. d................... — 9 242
3. Muita töitä: — Övriga arbeten:
Kuvalaattoja ym. kemigrafisia töitä — Klichöer o. a. kemigrafiska
arbeten .......................................................................................... — 63 265
Ladelmia myytäväksi — Sätteriproduktion för avsalu....................... - — 5 600
Matriisi- ja' stereotypiatöitä myytäväksi — Matris- och stereotypi-
produktion för avsalu.................................................................... — 12 492
Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall (av papper m. m .).................... — 19 610
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh ié i 2 048
370 293 1 031 524
227 917 1. Painotöitä: — Tryckarbeten:
63 298 Kirjoja: — Böcker:
460 yleistä kirjallisuutta — allmän litteratur....................... . ............... — 96 269
9 kalentereita, vuosikertomuksia yms. — kalendrar, ärsberättelser
- 94 o. a. d........................................................................................... — 688
154 Aikakauslehtiä: — Tidskrifter:
872 viikko-, ajanviete- yms. lehtiä — vecko-, underhällnings- o. a. d. .. — 30 133
39 077 ammatti-, liike-, jäsen- yms. lehtiä — fack-, affärs-, medlems- o. a. d. — 104
27 Kartografisia töitä — Kartografiskt tryck .......................... .............. — 49 332
673 Mainospainatuksia, lomakkeita, etikettejä ym. Reklamtryck,
984 blanketter, etiketter o. a............................... ................................ — 663 883
Seteleitä, postimerkkejä yms. — Sedlar, frimärken o. a. d.................... — 141 665
6 800 Pelikortteja yms. —• Spelkort o. a. d.................................................... — 20 857
29 928 Muita tuotteita — Övriga tillverkningar........................................... - --  • 8 947
2. Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten ................... 1050
3. Muita töitä: — Övriga arbeten:
Kuvalaattoja ym. kemigrafisia töitä — Klichöer o. a. kemigrafiska
arbeten .......................................................................................... — 15 559
Matriisi- ja stereotypiatöitä myytäväksi — Matris- och stereotypi-
produktion för avsalu...................................................... •............. — 2 346
Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall (av papper m. m .).................... 691
264 693 528 441
3 847 234 228 Yleistä kirjallisuutta — Allmän litteratur ............ ............................ — 81 529
140 22 879 Aikakauslehtiä: — Tidskrifter:
viikko-, ajanviete- yms. lehtiä — vecko-, underhällnings- o. a. d. .. — 350 901
3 016 ammatti-, liike-, jäsen- yms. lehtiä — fack-, affärs-, medlems- o.a.d. — 66 373
4 570 Mainospainatuksia ym. — Reklamtryck m. m..................................... 29 638
36 228 269186
520 16 Kuvalaattoja ym. kemigrafisia töitä — Klichöer o. a. kemigrafiska
120 arbeten ..................................................................................... .. — 268 376
44 Matriisi- ja stereotypiatöitä myytäväksi — Matris- och stereotypi-
395 produktion för avsalu....... ......... .................................................. — 500
28 Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall (av papper m. m .).................... — 310
103
24 435
50
2 397
8 233
407
18
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet 
Räämnen och halvfabrikat *Baw materials and semifinishcd products
TiimiBenämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mfttt-enhet
Unit
KotimaisetInhemska
Domestic
Ulkomaiset
UtländskaImported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk
2830 Kirjansitomot — Bok-
binderier 222139 50 971
Paperia — Papper ...................................... t 1299 90 810 30 2 782
Pahvia ja kartonkia — Papp och kartong ... » 1709 70 199 — —
. / Kirjekuoria ja pusseja — Kuvert och päsar .. — 33 — —
Nahkaa — Läder ........................................ j2 185 935 22 307 49 245 4 635
Kloottia ja kangasta — Klot och tyg........... 111 167 983 15 829 186 348 26 021
Lankaa — Trad .......................................... — 3 778 2 097
Liimaa ja liisteriä — Lim och klister............ t 98 7 725 24 3125
Painovärejä — Tryckfärger ........................ — 20 375
V Ostettuja kuvalaattoja — Inköpta klichier .. — 11 — —
• Muita — Övriga .......................................... — 11 427 11 936
2841 Kustannusliikkeet —
2842 Förlag
2843 74186 - 9 287
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper . . . . . t 3 136 __ —
Muuta paperia — Annat papper................. 501 31 987 — —
Pahvia ja kartonkia — Papp och kartong .. . » 6 501 — —
Kirjekuoria ja pusseja — Kuvert och päsar .. — 105 — —
Kloottia ja kangasta — Klot och tyg .......... m — — 1480 277
Ostettuja kuvalaattoja ym.—Inköpta ldichöer •
m. m.......................................................... — 39 058 8 897
Graafisen alan valokuvausmateriaalia — Foto-
grafitillbehör för grafisk tillverkning......... — 2 399 — —
Kemikaalioita — Kemikalier ....................... 113
29 Nahka- ja nahkateos-
teollisuus — Skinn-,
läder- och lädervaru-
' industri ................... 1 893 441 1 461 204
2910 Nahkatehtaat — Läder-
fabriker * 1 455 548 1 412 919
Vuotia ja nahkoja: — Hudar o. skinn:
sonnin- ja häränvuotia — tjur- och oxhudar t 702 73 833 1399 170 560
lehmänvuotia — kohudar ....................... » 2 825 341 793 2 655 321 074
mullikan- ja sänkiäisen vuotia — kvighudar
och gräskalvskinn ................................ »> 3 753 685 866 498 73 939
itäintialaisia kipsivuotia — ostindiska kips-
hudar ................................................... » — — 354 48 685
vasikannahkoja — kalvskinn ................... kpl — st 273 308 186 203 7 130 5 432
hevosenvuotia — hästhudar ................... » 14 832 31 379 28 748 56 141
lampaannahkoja — färskinn ................... » 133 476 ■ 57 223 770 343 280 121
vuohennahkoja — getskinn ..................... » 548 220 187 472 61 302
muita nahkoja — andra skinn .............. — 3 321 - 2 886
Kasvisparkitusaineita ja -uutteita — Vegeta-
biliska garvämnen och -extrakter............ t 194 1526 2 304 139 282
Synteettisiä parkitusaineita — Syntetiska
garvämnen .............................................. J> 2 43 429 28 968
Kromisuoloja— Kromsalter ....................... » 12 1282 293 31 454
Eläin- ja kasvisöljyjä ja -rasvoja — Anima-
liska och vegetabihska oljor och fettämnen J> 54 4 765 384 38 865
Kivennäisöljyjä ja -rasvoja — Mineraliska
oljor och -fettämnen............................... » 8 628 126 9 515
Muita kemikaaleja — Övr. kemikalier r....... J> 1 948 45 403 2 885 83 617
Värejä — Färger .......................... ■............. r> 124 18 839 155 58 378
Kangasta — Tyg ........................................ — 800 1200
Sekalaista — Diverse ................................. __ 2 424 1500
1 3 9  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä 
Summa 
Total.
Nimi
Benämning 
Kind of products
Määrä Arvo
Mängd . Värde
Quantity Value
1 000 mk
1329 
1 709
235 180 
354 331
122
273110 
93 592 
70 199
26 942 
41 850 
5 875 
10 850 
395 11 
23 363
Kirjansitomotöitä: — Bokbinderiarbeten:
asiakkaille — ät kunder ............ _................... . ...........
myytäväksi (albumeja, muistiinpano- ja tilikirjoja 
avsalu (album, antecknings- ooh kontoböcker, o. a. d.) 
Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall (av papper m.m.) ..
yms.) — för
3
501
6
1 480
83 473 
136 
31 987 
501 
105 
277
47 955
2 399 
113
Kirjoja: — Böcker:
yleistä kirjallisuutta — allmän litteratur .........................................
kalentereita, vuosikertomuksia yms. — kalendrar, ärsberättelser
o. a. d...........................................................................................
Sanomalehtiä — Tidningar ...............................................................
Aikakauslehtiä: — Tidskrifter:
viikko-, ajanviete- yms. lehtiä — veeko-, underhällnings- o. a. d. 
ammatti-, liike-, jäsen- yms. lehtiä — fack-, affärs-, medlems- o.a.d.
Kartografisia töitä — Kartografiskt tryck.........................................
Lomakkeita, kirjepaperia, laskuja yms. — Blanketter, brevpapper,
fakturor o. a. d...............................................................................
Maisemakortteja, onnittelukortteja yms. — Yykort, gratulationskort
o. a. d...............................................................................................
Pelikortteja yms. — Spelkort o. a. d. ...............................................
Muita painotuotteita — Övriga tryckarbeten.....................................
Matriisi- ja stereotypiatöitä myytäväksi — Matris- och stereotypi-
produktion för avsalu..................... ......... .....................................
Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall (av papper m.m.).......................
Ilmoitustuloja — Inkomster av annonser..........................................
3  3 5 4  6 4 5
2 101 
5 480
4 251
354 
280 438 
43 580 
903 819 
188 020
2 498
431
305
438
134 
4 833 
279
2 868 467 
\
244 393 
662 867
759 805
48 685 
191 635 
87 520 
337 344 
61 522 
6 207
140 808
29 011 
32 736
43 630
10 143 
129 020 
77 217 2 000 
3 924
Pohja- ja sisäpohjanahkaa — Sul- och bindsulläder .
Reunoshihnanahkaa — Bandremsläder ...................
Platt.inahkaa — Plattläder .....................................
Mänttinahkaa — Mäntläder ...................................
Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat körredskapsläder
Parkkipäällisnahkaa— Logarvat ovanläder ...........
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder .................
Kiiltonahkaa — Blankläder .....................................
Kaljasta — Spalt .......................... .........................
Vuorinahkaa — Foderläder .....................................
Lammasnahkaa — Färskinn ...................................
Muita nahkoja — Andra skinn ............ y ..............
Turkislammasnahkaa — Pälsfärskinn .....................
Teknillistä nahkaa — Tekniskt läder .....................
Tekonahkaa — Konstläder ......... ...........................
Työkintaita — Arbetshandskar ...............................
Muita käsineitä — Övriga handskar........................
Saapasvarsia — Stövelskaft ..................... .. ...........
Villojapa karvoja — Ull och här ............................
Liimalappuja — Limläder .......................................
Nahkajätteitä — Läderayfall .................................
Sekalaista — Diverse ..............................................
Myyty sähköä — Försäld elenergi............................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .................
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
TJnit
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
1 078 679 
826 828
__ 251 442
409
10 261 077
— 2 226 020
__■ 28 788
—  ■ 2 676 250.
__ 1 602 582
— \ 96 519
— \ 5 454
— 8107
__ 13 165
— 20 742
— 43 450
__ 3 529
— 4 736
3 531 735
t 2 620
5 351 307
4 462 651 
930 978
» 106 64 815
» 28 12 812
» 117 50 821
f » 44 24 903
l j2- f 2 237 180 ' 33 945.
» 1 875 148 192 214
» 15 752 043 2 013 012
» 940 017 149 541
» ■ 3 648 408 171 307
» 89 166 6 818
» 4 715 872 408 349
•— 1260
kpl —  st 105 341 157 045
t 12 7 322
» 27 2 258
paria - par 353 370 58 149
» 50 000 25 000
» 67 270 25 146
t 206 70 261
» 1862 13 914
» 61 8 490
— 4 648
1 000 kWh 1498 14 182
— 15 461
—  1 4 0  —
11. y. 1954.âr 1954.
v
Teollisuusryhmä 
Indus trigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of 'raw materials
2921
2922
Valjaiden, hihnojen, 
laukkujen, salkkujen 
ym. valmistus — Till- 
verkning av seldon, 
remmar, väskor, port- 
följer m.m.
Vuotia ja nahkoja: — Hudar o. skinn:
naudanvuotia — nöthudar .......................
hevosenvuotia — hästhudar....... ...............
lampaannahkoja — färskinn ...................
Mänttinahkaa — Mäntläder .......................
Plattinahkaa — Plattläder ............ ..............
Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat seltygs-
läder ......................................................
Konehihnanahkaa — Maskinremsläder .......
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovanläder . 
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder . . . .
Lammasnahkaa — Färskinn .......................
Haljasta — Spalt ........................................
Pohjanahkaa Sulläder ............................
Muita nahkoja — Andra skinn ...................
Pegamoidia ja muovia — Pegamoid och plast
Pahvia ja paperia — Papp och papper.........
Kangasta — Tyg ........................................
Lankoja — Träd ..................... ..................
Solkia, vetoketjuja ja metallitavaraa —
Spännen, blixtläs och metallvaror............
Kumiteriä —■ Förskor av gummi ................
Parkitusaineita — Garvämnen ...................
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger 
Sekalaista —• Diverse .................................
30
3010
Kumiteollisuus — 
Gummiindustri.........
Kumitavaratehtaat — 
Gummivarufabriker ,
Raakakumia — Rägummi ..........................
Regeneroitua kumia ja kumijätteitä — Rege-
nererat gummi o. gummiavfall ................
Synteettistä kumia — Syntetiskt gummi . . . .
Kutomatuotteita — Textilvaror ..................
Liuotusaineita — Lösningsämnen ............
Kemikaaleja ja mineraaleja — Kemikalier och
mineralier ...............................................
Rautavalua yms. — Järngjute o. a. d............
Sekalaista — Diverse ................... ............
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
kpl •— st
j2 _ f 2
t
m
paria—par 
t
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä Arvo Määrä Arvo
Mängd Värde Mängd Värde
Quantity Value Quantity Value
1 000 mk 1000 mk
437 893 48285
. 81 8 995 89 7 441
785 1702 — —
3 999 1540 3121 700
110 48 228 5 1330
87 44 339 — —
65 37 350 _ _
14 9 017 0 265
235 221 21 671 8 397 1 170
276 641 27 023 1 401 255
201 978 17 154 6 264 647
-567 114 29 509 — —
16 10 362 — —
543 1 410
57 125 5 261
173 12 251 — —
160119 35 885 22 020 4 240
4 847 230
49 501 18 704
20 756 10 435 — —
32 1 065 18 • 1069
1 504 168
7 847 5 395
1 «85 341 1100 828
970 787 1 079 929— — 5 307 641 565
215 15 430 . 52 3 624
— — 30 7 824
678 545 157 180
120 12 054 785 ,34 632
1 870 70 220 3184 217 555
71 4 418 14 4 654
190 120 12 895
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä . '
Summa
Total
Nimi
Benärnning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
M&tt-enhet
Unit
Määrä
MängdQuantity
ArvoVärde
Value
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
486178 888 656
Turkislammasnahkaa — Pälsfärskinn................................................. kpl — st 1850 i 850
170 16 436 Lapikas- ym. nahkaa — Pjäx- o. a. läder............................................ — 4160
785 1 702 Rahkeita — Dragremmar......... -................................................... paria - par hl 298 39 972
7 120 2 240 Mäkivöitä — Hindertyg .................................................................... kpl — st 7 725 15 571
115 49 558 Siloja — Selar ................................................................................... » 2 843 11 252
87 44 339 Suitsia ja päitsiä — Tömmar.............................................................. » 43 506 19 399
Sitolkkia — Selbägar ........................................................................ » 3 996 6 163
65 37 350 Länkipatjoja— Rankdynop ............................................................. » v 38 324 26 504
14 9 282 Muita valjasteoksia — Seldon av annat slag .................... ................ — 84 854
243 618 22 841 Reunoshihnaa — Randremmar ........................................ ................. — 45 618
278 042 27 278 Kone » — Maskin » .......................................................... t 4 7 658
208 242 17 801 Muita hihnoja — Andra remmar ...................................................... kpl — st 230 173 20 877
567 114 29 509 Teknillisiä nahkateoksia — Tekniska läderartiklar............................ — 36 364
16 10 362 Naisten käsilaukkuja — Damhandväskor............................................ kpl — st 160 989 190 478
1953 Ostoslaukkuja — Inköpsväskor ........................................................ » 70 468 57 175
62 386 Matkalaukkuja — Resväskor ............................................................ » 74 809 75 614
173 12 251 Muita laukkuja — Andra väskor ...................................................... » 69 081 14 751
182 139 40 125 Salkkuja:— Portföljer ...................................................................... » 39 865 53 640
5 077 Lompakoita ja kukkaroita — Plänböcker och portmonnäer ............ » 64 852 14 751
Selkäreppuja — Rvggsäckar ............................................................. » ■ 84 601 39 594
68 205 Vöitä — Bälten ................................................................................. » 60 706 10 072
20 756 10 435 Työkintaita — Arbetshandskar .......................................................... paria - par 142 148 23 997
50 2 134 Muita käsineitä — Handskar av annat slag......................................... » 24 120 10 553
1672 Nahkatakkeja yms. — Läderrookar o. a. d.......................................... kpl — st 285 1 226
13 242 Muovipukimia — Klädesplagg av plast ............................................ » 22 148 10 865
Kumiteräsaappaita — Gummiförskostövlar .............. , ...................... paria - par 20 696 22 705
Saapasvarsia — Stövelskaft ............................................................. » 2 480 1 132
Koteloita — Askar............................................................................. kpl — st 11182 2 121
Sekalaista — Diverse ........................................ : ............................. — 39 349
Korjauksia — Reparationer ..................... ....................................... — 341
Vahnistuspalkkiota — Beredningslön ............................................... 50
2 186 169 6 245 089
2 050 716 5871675
5 307 641 565 Kalosseja — Galoscher ...................................................................... paria - par 40 342 15 212
Päällyskenkiä — Ytterkängor .......................................................... » 295 544 186 631
267 19 054 Urheilukenkiä — Sportskodon .......................................................... » 849 649 301 568
30 7 824 Kumisaappaita — Gummistövlar ...................................................... » 1 872 673 1 144 606
835 725 Muita kumijalkineita — Andra gummiskodon..................... .............. » 915 917 456 039
905 46 686 Sadetakkeja — Regnrockar ............................ ............... .................. t 145 184 108
Kumikorkoja ja -pohjia — Gummiklackar och -sulor....................... paria - par 2 509 843 68 634
5 054 287 775 Kumilevyä — Gummiskivor ............................................................. t 158 55 600
85 9 072 Korkkikumilevyä— Korkgummiskivor ............................................ » 63 20 600
203 015 Auton ulkorenkaita — Bilringar, yttre.............................................. kpl — st 130 789 977 232
Auton sisärenkaita — Bilringar, inre................................................. » 155 283 118 891
Polkupyörän ulkorenkaita — Cykelringar, yttre................................ » 702 557 313 980
Polkupyörän sisärenkaita — Cykelringar, inre................................... » 554 286 74 329
Käyttö- ja kuljetushihnoja — Drift- och transportremmar....... ........ t 564 465 039
Letkuja — Slangar .............. •............................................................ » 378 164113
Kudottuja hihnoja ja letkuja — Vävda remmar och slangar................ » 10 9 397
Muita tekn. kumituotteita — Övriga tekn. gummiartiklar................ » 2 471 1 013 083
Lattiapäällysteitä — Golvbeläggningsmaterial ................................. » 555 89 633
Vaahtokumia — Skumgummi; — ................... ................. ................. 52 31 500
Kumileluja— Gummileksaker................................... ........................ kpl — st 173 096 25 964
Kumipalloja — Gummibollar............................................................. tus. - duss. 20 303 19 439
Kuljetuspyöriä — Transporthjul ...................................................... t 105 30 218
Muovituotteita — Plasttillverkmngar ............................................... — 19 135
Äänilevyj ä — Grammofonskivor..................... .................................. kpl — st 253 533 15 212
Sekalaisia kumituotteita — Diverse gummiprodukter ....................... — 67 842
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 533 1129
Korjauksia — Reparationer .............................................................. ■ -- . 2 481
14 2  —
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
3020 Vulkanoimislaitokset — -
Vulkaniserings-
verkstäder 114 554 20 899
Raakakumia, kangasta-, kumiliimaa ym. —
Rägummi, tyg, gummilim m. m............... 114 554 20 899
31 Kemian teollisuus —
Kemisk industri . . . . 7 096 887 6 985 987
3111 Rikkihappotehtaat —
Svavelsyrefabriker 296 474 —
Rikkirikastetta — Svavelkoncentrat ........... t 65 799 293 877 — —
Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat ....... » 285 1237 — —
Kuparitehtaan jätekaasua — Avfallsgas frän
kopparfabriken ........................................ m3 12 873 000 — — —
Suomalmia — Kärrmalm ............................ t 425 1 360 — —
3112 Alkaali- ja klooritehtaat
— Alkali- och klor-
fabriker 86 385 146 291
Keittosuolaa — Koksalt .............................. » — — 46 189 . 122 812
Kalkkia —• Kalk ........................................ » 2 853 15 070 — —
Fenolia — Fenoi ........................................ » — — 117 13 869
Suolahappoa — Saltsyra .............................. » 2 396 17 105 — —
Apatiittia — Apatit ..................................... )> — — 760 4 417
Rikkihappoa — Svavelsyra . ...................... » 4 647 36 950 — —
Karbiidia — Karbid ................................... » 176 4 255 — —
Soodaa — Soda............................................ » - - — 231 2 479
Hiilitetrakloridia — Koltetraklorid ............ .» — — 27 2 7144 Asetyleeniä — Acetylen ..................... ........ » 143 13 005
3113 Karbiditehtaat — Kar-
bidfabriker 35 812 20196
Antrasiittia ja koksia — Antracit och koks .. » - - — 3 681 20 196
Kalkkia ■— Kalk ........................................ » 6 100 35 812 — —
3114 Typpitehtaat — Kväve- -
fabriker 23 865 168 703
Kalkkikiveä — Kalksten ............................ » 15 549 19 789 — —
Kivihiiltä — Stenkol ■................................... » — — 49 273 168 075
Talkkia — Taik •....... ................................... » 937 4 076 — —
Teollisuuspolttoöljyä — Industribrännolja . . . » 129 628
3115 Lannoitetehtaat —-
Konstgödselfabriker 1 879 057 1 797 033
Luonnonfosfaattia — Naturfosfat ................ » — — 191 381 970 919
Rikkihappoa — Svavelsyra ....... ........ 1........ » 90 567 789 362 — —
Ammoniakkia — Ammoniak ....................... )> 3189 170 465 — —
Karbidia — Karbid ..................................... » 1 298 23 367 — —
Kuparipasutetta — Kopparbränder ............ » 112 9 287 5 107
Superfosfaattia — Superfosfat ................... » 9145 76 938 2 018 33 770
Kotkafosfaattia — Kotkafosfat .................. » 81 998 616 710 — —
Kalisuolaa — Kalisalt ....... .......................... » — — 41 412 360 529
Kaliumsulfaattia — Kaliumsulfat . .......... . » — — 3 973 52 968
Ammoniumsulfaattia — Ammoniumsulfat .. » 9 984 192 494 15 398 239 493
Ammoniumsalpietaria — Ammoniumsalpeter » — 6 711 134 188
Luujauhoja — Benmjöl .............................. » 68 434 119 775
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » — 122 4 284
14 3  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind of products Mätt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo UnitMängd Värde
Quantity Value1 000 mk 1000 mk
135 453 373 414
, Kumikorjauksia — Gummireparationer ............................................ — 368 291
135 453 Teknillisiä kumituotteita — Tekniska gummiartiklar....... . ............... 5123
\ 14 082 874 29 966 908
296 474 1 097 096
65 799 293 877 Rikkihappoa ä 100 % — Svavelsyra ä 100 % .................................... t 132 675 1 097 096
285 1 237
12 873 000 _
425 1360
232 676 1 312169
46 189 122 812 Elektrolyyttistä klooria — Elektrolytiskt klor ................................. » 23 486 430 406
2 853 15 070 Kaustiksoodaa: — Kaustiksoda: /
117 13 869 kiinteää — i fast form.................................................................... » 2 508 78 670
2 396 17 105 liuoksena (kuivaa painoa) — i lösning (i torrtänkt vikt)....... . » . 25 007 511 340
760 4 417 Suolahappoa — Saltsyra ..................... -................... ....................... » 1932 24 849
4 647 36 950 A. I. V.-liuosta — A. I. V.-lösning................ '..................................... » 9 913 60 717
176 4 255 Fosf aattej a — F osf ater .......................... ■......................................... » 1046 48 612
231 2 479 Kloorifeholaatteja — Klorfenolater ................................................... » 327 58 065
27 2 714 Kalsiumhypokloriittia — Kalciumhypoklorit ..................................... » 2 952 6164
143 13 005 Natriumhypokloriittia — Natriumhypoklorit ................................... » 200 2 526
Trikloretyleeniä — Trikloretylen ...................................................... » 968 71401
Perkloretyleeniä — Perkloretylen ...................................................... » 139 14 706
Kalsiumkloridia — Kalciumklorid ..................................................... » 673 4 713
56 008 210 748
3 681 20 196 Kalsiumkarbidia — Kalciumkarbid ................................................... . » 6 601 210 748
6100 35 812
192 568 1 489 582
15 549 19 789 Salpietaria — Salpeter ..................................................................... » 56 967 1 288 484
49 273 168 075 Ammoniumnitraattia — Ammoniumnitrat ................... «................... » 556 15 568
\ 937 4 076 Ammoniakkia — Ammoniak ............................................... ............. » ‘ 3 269 170 128
129 628 Ammoniakkivettä 25 % —.Ammoniakvatten 25 % .......................... » 587 10 628
Typpihappoa 50 % — Salpetersyra 50 % ......................................... » 217 2 604
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 98 215
Korjauksia — Reparationer .............................................................. — 379
1
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................. 1576
3 676 090 4 753 960
191 381 970 919 Superfosfaattia — Superfosfat .............. ........................................... t 70 070 643 227
90 567 789 362 Kotkafosfaattia — Kotkafosfat ........................................................ » 193 996 1 654 888
3189 170 465 Hienofosfaattia — Finfosfat ....... '...............-....... ............... ............. » 30 320 225 964
1 298 23 367 Ammoniumsulfaattia — Ammoniumsulfat ........................................ » 11 663 224 865
117 9 394 Kalkkityppeä — Kalkkväve .......................... ’.......................... » 1 700 33 144
11163 110 708 Lannoiteseoksia — Konstgödselblandningar ............................... . » . 169 363' 1 971 872
81 998 616 710 *
41 412 360 529
3 973 52 968
25 382 431 987 I
6 711 134 188
187 1 209
122 4 284
14 4  —
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Teollisuusryhmä Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteetRäämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköM&tt-
enhet
Unit
KotimaisetInhemska
Domestic
UlkomaisetUtländska
Imported
Määrä 
Mängd 
Quantity -
Arvo 
Värde Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk
3119 Muut epäorgaanisia ke-
mikaaleja valmistavat
tehtaat — Övrig tili-
verkning av oorga-
niska kemikalier 26 744 51397
Kaliumkloridia — Kaliumklorid .................. t — — 1750 23 683
Suolahappoa — Saltsyra .............................. » 151 2 444 — —
Klooria — Klor .......................................... » 951 10 780 — —
Vetykaasua — Vätgas .-................................ » 29 1983 — —
Muita kemikaaleja — Övr. kemikalier......... » 270 3 411 48 846
Koksia —■ Koks .......................................... — — 1889 11165
Tislattua vettä — Destillerat vatten............ » 1507 4 522 — —
Vesilasia — Vattenglas ................................ »> — — 1115 15 703
Vesilasiliuosta — Vattenglaslösning ............ » 374 3 604
3121 Puun pyrolyysitehtaat—
Träpyrolysverk 36 393 ■--
Tervaksia — Tjärved ................................. m3 25 710 34 200 — —
Rimoja — Ribbor ....................................... » 2 936 1193
3122 Sulfiittispriitehtaat —
Sulfitspritfabriker 73 883 5 981
Sulfiittilipeää — Sulfitlut ............................ » 3 674 785 — — —
Meesaa — Mesa ...................................... t 33 955 55 096 — —
Ammoniumsulfaattia — Ammoniumsulfat .. » 228 6 326 - 121 3 828
Fosfaatteja — Fosfater .............................. » 151 1744 17 1403
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................... » 100 2 430 — —
Kalkkia — Kalk ........................................ » 1881 8 271 — —
Kemikaaleja ym. — Kemikalier o.a............... » 0 16 11 750
3123 Sulfaattiselluloosan sivu-
tuotetehtaat — För-
ädling av biprodukter
av sulfatcellulosa 309103 21135
Raakaa mäntyöljyä —• Ra tallolja.............. » 12 747 119 460 — —
Mäntyöljyä —• Tallolja ................................ » 2 316 69 526 — —
Raakaa tärpättiä-.— Rä terpentin................ » 4 404 . 46 796 — —
Halkoja — V ed............................................ m3 10 920 15 834 — —
Metyylialkoholia — Metylalkohol .......... . t 1076 32 283 — —
Pikeä — Beck .............................................. » 548 4 321 — —
Formaliinia — Formalin .............................. » 507 12 685 — —
Fosfaatteja —• Fosfater ................................ » — — 202 10 317
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................... » 640 7 224 — —
Soodaa — Soda............................................ » — . --- 310 3 746
Muita kemikaaleja'— Andra kemikalier . . . . » — — 200 6 200
Sekalaista — Diverse ................................. — 974 872
3124 Tekokuitutehtaat — *
Konstfiberfabriker 1 209 054 111 081
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa ............ t 17 276 744 151 — —
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................... » 11 734 253 211 1 480 38 628
* Rikkihappoa — Svavelsyra ......................... » 18 562 152 641 — —
Rikkiä — Svavel .........'.............................. » — — 4 737 57 352
Glaubersuolaa — Glaubersalt ....... .............. » 64 515 — —
Rikkihiiltä — Kolsvavla .............................. » 8 520 345 14 904
Sysiä — Träkol............................................ m3 6 728 37 117 — —
Halkoja — Ved .......................................... » 10 478 20 899 — —
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... t — — 4 197
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Tuotteet
Produkter
Products
YhteensäSumma
Total
NimiBenämning 
Kind oi products
Mitta­
yksikkö
Mfttt-enhet
XJnit
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Varde 
Value 
1 000 mk
78141
-
' 352 678
1750 23 683 Kaliumkloraattia — Kaliumklorat .....................................v . . . . . . . . t 403 21 809
151 2 444 Kloraattiräjähdysaineita — Kloratsprängämnen ..................... .......... » 2 291 149 421
951 10 780 Rikkaruohonhävittämisaineita — Ogräsutrotningsmedel ................... » 119 6 643
29 1983 Teknillistä suolahappoa — Tekn. saltsyra.......................................... » 2 430 17 603
318 4 257 Nesteytettyä hiilihappoa — Flytande kolsyra.............. ............. » 1508 99 858
1889 11 165 Vetysuperoksidia ä 30 % — Vätesuperoxid ä 30 % ..................... . s> 126 13 338
1507 4 522 Vesilasiliuosta — Vattenglaslösning ................................................... » 2 798 30 418
1115 15 703 Metasilikaattia— Metasilikat . ........................................................... » 634 13 548
374 3 604 Korjauksia Reparationer ............................................................. 40
35 393 75 854
25 710 34 200 Tervaa — Tjära .........................................^.............................. t 1 071 44 285
2 936 1193 Raakatärpättiä — Raterpentin ................................. ....................... 30 yoö
Puhdistettua tärpättiä — Renad terpentin........................................ » 7y 5 214
Sysiä — Träkol ..................................... .......................................... m3 10 577 23 987
Sekalaista — Diverse .......................................... ............... ............. 1 412
79 864 613 555
3.674 785 — Sulfiittispriitä ä 100 % — Sulfitsprit ä 100 % ..................................... t 25 999 604 675
33 955 55 096 Metyylialkoholia — Metylalkohol ...................................................... » 286 6 461
349 10 154 Sikunaöljyä — Finkelolja .............. '................................................... » 76 2 419
168 3 147
100 2 430
1881 8 271
11 766
.
330 238
•
739135
12 747 119 460 Mäntyöljyä — Tallolja ...................................................................... » 7 029- 191 972
2 316 69 526 Tärpättiä — Terpentin ...................................................................... » 3 909 öÖU
4 404 46 796 » 2 923 131 734
10 920 15 834 Pikeä — Beck ............................ ..................................................... » 2 624 28 567
1076 32 283 Hartseja — Hartser.......................................................................... » 1523 67 136
548 4 321 Rasvahappoa — Fettsyra ................................................................. . » 1368 41 442
507 12 685 Liimaa — Lim ................................................................................... » 447 22 270
202 10 317 Metyylialkoholia — Metylalkohol ....... .............................................. » 919 27 740
640 7 224 Formaliinia — Formalin................... 1............................................... » 1 666 44 834
310 3 746 Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 5 474
200 6 200 Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 28 48
1846 Valmistuspalkkiota —• Tillverkningslön .............................................. 15 568
1320135
'
3118 992
17 276 744 151- Sillaa.— Cellull................................................................................... t 14 885 2 315 659
13 214 291 839 Säteriä — Konstsilkesgarn ................ ... .................... ...................... " » 1189 727 352
18 562 152 641 Pesusieniä •— Tvättsvamp ................................................................. 1 882 479 55 984
4 737 57 352 Glaubersuolaa — Glaubersalt ....................... .................................... t . 3 442 1 8  965
64 515 Myyty sähköä — Försäld elenergi............ .................................... . 1 000 kWh 299 347
353 15 424 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. — 685
6 728 37 117
10 478 20 899
4 197
19 330— 57
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Teollisuusryhmä • 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikatRaw materials and semifinished products
NimiBenämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
KotimaisetInhemska
Domestic
Ulkomaiset
UtländskaImported
Määrä
MängdQuantity
Arvo Värde 
Value 
1000 mk
Määrä ‘ 
Mängd Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk
3125 Muovi- ja puristusmassa-
tehtaat — Plast- och
pressmassefabriker 36 047 60 843
Fenole j a — Fenoler ..................................... t — — .-335 30 398
Karbamidia— Karbamid .......................... * » — — 240 7 652
Melamiinia — Melamin ................................ » — — 15 3 435
Kaseiinia — Kasein ..................................... » — — 122 15 869
Formaliinia — Formalin .................. .......... » 1030 29 036 14 367
Kemikaaleja — Kemikalier ..................... :. » — — 10 1358
Täyteaineita — Fyllnadsämnen .................. )> 252 3.019 4 -- —
Sekalaista — Diverse ................................. •— 3 992 1764
3126 Räjähdysaine- ja pyro-
teknilliset tehtaat —
Sprängämnes- och py-
rotekniska fabriker 185 224 231 017
Selluloosaa — Oellulosa .............................. t 216 26 987 — —
Glyseriiniä — Glycerin ................................ » 86 18 812 260 56 481
Glykolia — Glykol ....................................... » 314 52 029 — —
Etylialkoholia — Etylalkohol ..................... » 299 10 251 — —
Typpihappoa — Salpetersyra ..................... » — “ 2 006 . 44 057
Rikkihappoa — Svavelsyra ......................... » 2 047 20 021 — . --
Kemikaaleja — Kemikalier .............. . » 5 212 130 4 972
Ammoniumnitraattia — Ammoniumnitrat .. » — — 2 215 52 130
Elohopeaa — Kvicksilver .......................... » — — 1 777
Ruutia — Krut............................................ • » — — 75 12 443
Muita räjähdysaineita.— Övriga sprängämnen » — — 190 30 130
Puuvillaa — Bomull ................................... » — ■-- 64 4 751
Juuti- ym. lankaa — Jute- o.a. garn . . . . . . . . . 18 7 251 136 20 029
Paperivalmisteita Papperstillverkningar .. —• 5 863 — —
Tervaa ja pikeä — Tjära och beck.............. t 73 ■ 1090 16 264
Hauleja — Hagel ........................................ » 18 3 145 ■ _ - - —
Nallien kuoria — Knallkapslar ................... mille 12 955 24 999 — —
Metalleja — Metaller ................................... t 33 8 704 2 109
Sekalaista — Diverse ................................. — 5 860 4 874
3130 Kasvi- ja eläinöljyjen ja
-rasvojen valmistus-
teollisuus — Tillverk-
ning av vegetabiliska
och animaliska oljor )
och fetter 1 394 354 1177 703
Rypsiä — Ryps .......................................... t 14 063 756 506 — —
Soijaa — Soja ............................... : . . . . . . . » — — 12 615 399 232
Kopraa — Kopra ......................................... » v — — 4 286 244 237
Pellavansiemeniä — Linfrö ..................... :. » 1 282 53 486 2 455 95 541
Talia — Talg . . . . : ..................................... » ' 1 692 137 944 — . --
Rypsi- ja soijaöljyä — Ryps- och, sojaolja . . . » 2 818 446 418 — —
Kovetettuja eläin- ja kasvisrasvoja—Härdade
djur- och växtfetter................................. » . — — 4 233 437 346
Valaanöljyä — Valolja ................................ » — — 15 1347
3141 Väripigmenttitehtaat —
Färgpigmentfabriker 15 270 133124
Sinkkiä — Zink .......................................... » — — 2 017 108 450
Lyijyä — B1y .............................................. 242 10 648 76 4 720
Titaanidioksiidia — Titandioxid . . .  : ........... » — — 53 7 420
Rautasulfaattia — Järnsulfat ..................... » — — 1 234 3 468
Sinkkivalkoista — Zinkvitt ......................... » 27 2 484 — —
Muita kivennäisvärejä — Andra mineralfärger » ■ — — 40 1347
Liitua — Krita ............................................ » — — 105 659
Aniliini värejä — Anilinfärger ..................... » — — 4 990
Muita värejä — Andra färger....................... » — — 24 1060
Raskassälpää — Tungspat ............ .............. » — — 57 798
Savea ja kaoliinia— Lera och kaolin......... » 1 056 1056 329 1332
Dolomiittia — Dolomit .............................. » — — 190 2 280
•> Kemikaaleja — Kemikalier........ -.................. » 13 ,1 082 17 600
—  1 4 7  —
Tuotteet
ProdukterProducts
Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind of 'products M&tt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo Unit
Mängd VärdeQuantity Value1 000 mk 1 000 mk
96 890 180 890
335 30 398 Fenolihartseja: — Fenolhartser:
240 7 652 puristusaineita — pressmassa .........................'. ............................. t 546 58 853
15 3 435 liimaa ja lakkahartseja — lim och lackhartser............................... » 123 33 939
122 15 869 Karbamidihartseja: — Karbamidhartser:
1 044 29 403 liimaa — lim ................... •............................................................. » 807 46 269
10 1 358 Sarvisainetta — Galalit .............. ................. ............................. ■ » 114 28 517
252 3 019 Muita muoveja — Övriga plaster ....... ..........................; ................... » 44 13 312
5 756
416 241 1 003 209
216 26 987 Dynamiittia — Dynamit...........■......................................................... » , 3106 501 831
346 75 293 Nitroselluloosaa Nitrocellulosa ............................................. » 34 10 432
314 52 029 Triniittiä — Trinit................ ....................................... ..................... » 818 64 783
299 10 251 Ruutia — Krut.......................... ........................................................ » 34 29 536
' 2 006 44 057 Eetteriä —1 Eter ............................................................................ . » 85 13 530
2 047 20 021 Raivauspommeja — Röjningsbomber ............................................... kpl — st 524 835 18 957
135 5 184 Räjähdysnalleja — Sprängknallar ..................................... ................ mille 15 263 107 475
2 215 52 130 Käsiaseiden nalleja — Knallar.för handvapen ........... ..................... > 16 577 17 903
1 777 Haulikonpanoksia — Patroner för hagelgevär.......................... ......... kpl — st 551 660 12 848
75 12 443 Pienoiskiväärin panoksia — Patroner för miniatyrgevär ................... » 874 900 2 309
190 30 130 Haulikonhylsyjä — Hylsor för hagelgevär ......................................... » 446 105 5130
64 4 751 Panostulppia Patronmellanladdningar ........................................ . t 5 2 639
154 '  27 280 Sytytyslankaa, Stubinträd ....... .................................................... 1000 m 12 222 96 053
5 863 Ilotulitusvälineitä — Fyrverkeripjäser ................................. , ......... -- . 20 947
89 1 354 Lakkakollodiumia — Laokkollodium ................................................. t 185 ' 56 968
18 3 145 Glyseriiniä — Glycerin ........... .......................................................... » 52 12 760
12 955 24 999 Sekalaista — Diverse ......................................................................... — 28 695
35 8 813 Myyty sähköä — Försäld elenergi............................ ......................... 1 000 kWh 52 413
10 734
f
2 572 057 3 286 747
14 063 756 506 Ravintorasvoja — Näringsfetter .......... ................ ............................ t 8121 1 134 596
12 615 399 232 Rypsiöljyä — Rypsolja................ ...................................................... )> 5 181 770 378
4 286 244 237 Soijaöljyä — Sojaolja ....................................................................... » 1 912 345 001
3 737 149 027 Kookosöljyä — Kokosolja ............................................................. .. » 2 656 • 268 557
1 692 137 944 Pellavaöljyä — Linolja ............................................................ .......... » 1359 103 447
2 818 446 418 Puhd. talia — Raffinerad talg................ : ........ ................................. » 107 10 871
Rasvahappoja — Fettsyror .......................................... » 574 22 157
4 233 437 346 Rouheita — GrÖpe ........................ .................................................. » 21 287 508 034
15 1347 Pellavasiemenkakkuja — Linfrökakor ..................... .......................... » 804 19 483
Myyty sähköä — Försäld elenergi......... ‘..................... ...................... 1 000 kWh 875 5 708
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ................................... ■......... — 98 515
148 394 223.640
2 017 108 450 Sinkki valkoista — Zinkvitt ............................ : ......................... . t 2195 145 000
318 15 368 Lyijy valkoista — Blyvitt ...... .................... ......................... ............ » 283 25 470
53 7 420 Titaanivalkoista — Titanvitt................................................... .......... ■ » 270 14 985
1234 3 468 Punamultaa — Rödmylla.................................. . . . . . . ; ................... » 1408 29 568
27 2 484 Keltamultaa — Gulockra .............................. .................................... » 190 3154
40 1 347 Muita kuivia värejä — Andra torra färger . .......... ..........; .............. » 115 5 463,
105 659
4 990 . " _
24 1 060
57 798'
1385 2 388
190 2 280
30 ■ 1682
t
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Teollisuusryhmä Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
NimiBenämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
KotimaisetInhemska
Domestic
UlkomaisetUtländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk
3142 Vernissa- ja maalitehtaat
— Ferniss- och mäl-
färgsfabriker 321 620 1 253 370
Vernissaa — Fernissa ................... . ............ t - 201 20 006 15 1505
Pellavaöljyä — Linolja ■:.......................... » 481 48 911 6 431 428 916
Mäntyöljyä — Tallolja ................................ )> 160 6 514 — —
Muita kasvisöljyjä — Andra växtoljor . . . . . . » 88 3 065 596 57 025
Kivennäisöljyjä — Mineraloljor.................... » — — 495 12 171
Etyylialkoholia — Etylalkohol .................... » 233 12 866 9 1 351
Bensolia — Bensol .............. ....................... » 101 . 4 811 60 2 758
Bensiiniä — Bensin ..................................... » — — 1 350 42 795
Estereitä — Estrar ............................ ..:.. » 1 102 517 59 714
Tärpättiä — Terpentin ................................ » 1173 43 572 — —
Muita liuotusaineita — Andra lösningsmedel . » 204 10 329 1 479 84 856
Shellakkaa — Shellack ................................ » — — , 14 4 712
Muita hartseja — Andra härtser.................. » 150 7 248 1 186 165 220
Vahoja — Vax ......................................  ^ » — — 48 5 305
Nitro- ja asetyyliselluloosaa — Nitro- och
acetylcellulosa ........................................ » 236 52 393 51 11 596
Asfalttia — Asfalt ................................... . » — — 437 8 299
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära .................. > 1628 13 927 333 5 603
Sinkkiä — Zink . ........................................ » — — 125 5 000
Sinkkivalkoista — Zinkvitt ....... ........... . » 579 46 691 105 8 243
Lyijy valkoista — Blyvitt ............................ )> 51 5105 386 33 633
Liitua — Krita ............................................ )> 783 4 585 1816 12 365
Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin......... » 174 579 — —
Muita kivennäisvärejä — Andra mineralfärger » 13 288 2 734. ' 174 475
Kimröökkiä — Kimrök ................................ » 0 7 98 8 276
Aniliinivärejä — Anilinfärger ....................... » — — ' 35 17 536
Muita värejä — Andra färger................... .. » 2 76 102 16194
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 113 8 379 369 56 352
Kaseiinia — Kasein . ................................... » — — 32 3 634
Kangasta — Tyg ........................................ — 8 670 92
Sekalaista — Diverse . ............................... 23 396 25 744
3150 Teknokemialliset tehtaat
ja pakkaamot — Ke- * -
misk-tekniska fabriker
och packerier 178 031 448 699
Kivi- ja maalajeja — Sten- o. jordarter....... t 731
90
6 861 1 1 A Fi 1254A Q 25 410
Vahoja — Vax .........i ...................... .......... l ■172 103 31 599
Rasvoja, rasvaöljyjä ja. rasvahappoja — Fett, v
fettoljor och fettsyror.............................. » 193 -15 190 236 32 047
Liima-aineita — Limämnen ....................... » 26 2 074 38 4 358
Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen............ » 177 10 422 306 18 718
Bensiiniä, bensolia ja petrolia — Bensin,
bensol och petroleum .............................. » 16 951 369 14 008
Tärpättiä — Terpentin ................................ » 86 4 097 5 211
Alkoholia — Alkohol ................................... » 338 20 774 65 11981
Muita liuotusaineita — Andra lösningsmedel » 35 5 507 99 9 975
Värejä — Färger . ...................................... » 7 1 289 38 23 428
Hajusteita ja eteerisiä öljyjä—Parfymessenser
och eteriska oljor..................................... » 0 219 11 79 619
Sokeria ja siirappia — Socker o. sirap......... » 16 1 048 11 548
Vesilasia — Vattenglas .:............................. » 20 397 — —
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................... » 233 6 346 5 508
Soodaa — Soda............................................ i> — — 137 2 088
Nitroselluloosaa — Nitrocellulosa ................ » 8 2 574 2 390
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... — • 51 803 134 640
Lannoitteita — Gödselämnen....................... t 435 4 787 — —
Saippua-aineita — Tvälämnen .................... » i9 2 809 5 510
Sekalaista — Diverse ................................. 39 566 54 056
—  1 4 9  —
Tuotteet
ProdukterProducts
Yhteensä Nimi ■ Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd Värde •Total Kind of 'Products M&tt- Quantity Value. enhetMäärä Arvo TJnitMängd Värde
Quantity Value1 000 mk 1000 mk
1 574 890 3 009 667
216 21511 Vernissaa — Fernissa ........................................................................ t 5 715 594 973
6 912 477 827 Liima- ja emulsiovärejä — Lim- och emulsionsfärger.......................... » 2 115 196 530
160 6 514 Öljyvärejä — Oljefärger ..................................................................... » 5 496 897 187
684 60 090 Öljylakkoja — Oljelack .................................................................... » 1373 222 778
495 12 171 SeÜuloosalakkoja— Cellulosalack...................................................... » 1769 373 152
242 14 217 Spriilakkoja — Spritlaek ................................................................... » 179 32 328
161 7 569 Asfalttilakkoja — Asfaltlack .............................................................. » 1 738 94 277
1 350 42 795 Muovilakkoja — Plastlack ................................. . ............................. » 147 43 487
518 59 816 Painovärejä — Tryckfärger ............................................................... » 884 117 899
1173 43 572 Täytemaaleja — SpackeÖärg ................... ......................................... » 2 129 108 714
1683 95 185 Emalivärejä — Emaljfärger ............................................ ................... » 597 122 746
14 4 712 Kuivia värejä — Torra färger............................................................ » 947 54 279
1336 172 468 Muita värejä — Andra färger.............................................................. » 26 4 561
48 5 305 Ohennusaineita — Förtunningsmedel ............................................... » 136 14 797
Kittiä — Kitt ........................................................ . ........................ » 247 20 571
287 63 989 Kiilloitusvahaa — Bonvax ..................................... ........................... » 119 22 134
437 8 299 Katto voiteita — Taksmörjor ............................................................. » 536 4 895
1961 19 530 Pikeä — Beck . . ............................................................................... » 450 5 445
125 5 000 Kyllästysöljyä — Impregneringsolja..................... ............................ » 669 18 910
684 54 934 Jäykistettä — Förstyvning ............................................................... m 66 630 17 284
437 38 738 Pegamoidia —• Pegamoid ................................................................... » 36 050 3 903
2 599 16 950 Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 37 954
174 579 Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh ' 14 176
2 747no
174 763
’ £2^3'
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. — 687
35 17 536 -
104 16 270
482 64 731
32 ' 3 634 \
8 762
49 140
•
626 730 2 325 560
1 985 32 271 Suuvesiä — Munvatten ..................................................................... t 77 63 718
68 5 750 Hammastahnaa ja -pulveria — Tandpasta och -pulver....................... » 48 59 753
104 31 771 Hius- ja hajuvesiä — Härvatten och parfymer..................... ............ — 328 464
Ihovoiteita — Hudkrämer .............. .................................................. t 209 331 331
429 47 237 Muita kosmeettisia valmisteita — Andra kosiiietiska tillverkningar .. — 210 137
64 6 432 Puhdistusaineita — Rengöringsmedel ............................................... t 1405 172 466
483 29 140 Hiustenpesuaineita:— Härtvättmedel .......... .................................... » 109 66 507
Synteettisiä pesuaineita — Syntetiska tvättmedel.............................. » 473 34 313
385 14 959 Saippuaa ja saippuatuotteita — Tväl- och tvälprodukter................... »' 199 45 898
91 4 308 Hedelmä- ja terveyssuolaa — Frukt- o. hälsosalt.............................. » 141 61608
403 32 755 Leivinjauheita — Bakpulver .............................................................. » 50 11 231
134 15 482 Säilömisaineita — Konserveringsmedel ......................... . ................... » 51 23 610
45 24 717 Erilaisia ravintovalmisteita — Diverse näringsprodukter................... — 88 013
Rehufosfaattia — Foderfosfat'............................................................ t 5Ü 15 681
11 79 838 Sinetti- ja pullolakkaa — Sigill- och flasklack..................................... » 9 2 232
27 1596 Mustetta ja leimasinvärejä —■ Bläck och stämpelfärger....................... » 49 24 967
20 397 Kenkävoiteita — Skokräm ............................................ . ................. » 116 56 974
238 6 854 Kiilloitusvahaa — Bonvax................................................................. » 157 22 613
137 2 088 Kautsuliimaa — Kautschuklim .......................... ......................... . » 161 16 668
10 2 964 Muita liimoja — Andra limarter....................................................... » 421 45104
186 443 Öljyjä ja lakkoja — Oljor och lack..................................................... — 21122
435 4 787 Nahkavärej ä — Läderfärger ............................................................. t 34 18 663
24 3 319 Muita värejä — Andra färger.............................................................. » 25 35 153
93 622 Tekstiili- ja kenkäteollisuuden tarvikkeita — Förnödenheter för textil-
och skoindustrin ............................................................................ •--  ' 63 752
Kyllästys- ja eristysaineita — Impregnerings- och isoleringsämnen ... — 6 654
Hyönteis- yms. myrkkyjä — Insekt- o. a. gifter .-............................ — 250 875
—  1 5 0  —
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Teollisuusryhmä
Industrigrupp
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
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Kind of raw materials
Mitta­
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U tl ändska 
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Mängd
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1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
3150
~
3160 Lääketehtaat —•
Medicinfabriker 132 378 726 402
Rohdoksia — Droger ................................... — 16 215 678 341
Alkoholia — Alkohol ................................... t 169 25 009 _
Sokeria ja siirappia — Socker o. sirap ......... '» 343 29 655 53 3188
Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen............ » 266 17 229 116 5 854
Rasvoja, rasvaöljyjä ja rasvahappoja — Fett,
fettoljor och fettsyror.............................. » 6 767 24 6 555
Maksaa ym. elimiä — Lever o. andra inälvor — 17 214 _ _
Maitoa —• Mjölk .......................................... t 1517 14 381 _ __
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 6 488 3 625
Sekalaista — Diverse ............................ . . . — • 11 420 31 839
3170 Saippua-, pesuaine- ja t . .
kynttilätehtaat —
Tväl-, tvättmedels-
ooh ljusfabriker 224 827 523 301
Palmu- ja kookosöljyä — Palm- och kokosolja t — — 695 ■ 54 372
Talia — Talg................................................ » 290 16 950 . 3 419 215 181
Luurasvaa — Benfett . . .............................. » 141 4 634 __ _
Muita rasvoja ja öljyjä — Andra fettarter och
oljor ........................................................ » 1295 50 400 170 17 321
Raakaa mäntyöljyä ja hartsia — Rä tallolja
och harts ................................................. » 1 187 44 253 7 389
Natronlipeää — Natronlut .......................... » 758 24 266 388 12 046
Soodaa, kalsinoitua — Soda, kalcinerad . . . . » — — 2 670 30 037
Vesilasia — Vattenglas ................................ » 534 11 559 271 3 783
Rasvahappoja — Fettsyror ......................... » 212 11 550 437 24 369
Hajusteita — Parfymer .............................. » — 14 23 453
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 1373 60 761 1 599 . 85 003
Suolaa — Sait . ................... '...................... ’ » — — 101 411
Parafiinia— Paraffin ................................. » — — 272 13 922
Steariinia — Stearin .............................' . . . . » — — 423 38 495
Kynttilänsydämiä — Ljusveke : . .............. . kg — — 5 214 3 974
Sekalaista — Diverse ................................. 454 545
3191 Tiivistettyjä . kaasuja
valmistavat tehtaat — *
Tillverkning av kon-
denserade gaser 144 069 —
Karbidia — Karbid ....... ............................. t 4 323 144 069
~
3192 Liima-, liisteri- ja kaseii-
'
nitehtaat—Lim-, klis- *
ter- och kaseinfabriker 32 872 13142
Raakaluita — Räa ben ................................ )> 3 949 13 161 — —
Liimalappuja — Limläder ....................... .-. » 2 697 10 800 — —
Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen............ » . 95 6 383 120- 9 737
Raakakumia — Rägummi .......................... » — — ' 4 549
Bensiiniä, bensolia ja petrolia—Bensin, bensol
och petroleum ......................................... » 21 915 36 1 952
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 82 1 518 28 745
Sekalaista — Diverse .................................. — 95 159
—  151  —
Tuotteet
ProdukterProducts
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kirid oi products Hätt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo ✓ XJnit
Mängd Värde
Quantity Value1 000 mk . 1 000 mk
Kärpäspyydyksiä —  Flugfängare ....................................................... kpl — st 1 977 528 14 042
Kasvinsuojeluaineita — Växtskyddsmedel ......................................... t 145 42 678
Erilaisia kemikaaleja —■ Olika kemikalier ................ ... — .............. » 116 12 542
Desinfioimisaineita — Desinfektionsmedel ........................................ » 69 9 985
Eristys- ja laastarinauhoja — Isolerings- och plästerband . . . . ; ....... — 32 270
Lannoitteita —  Gödselämnen.......................................................... ................................................ t 450 12 875
Muita teknokemiallisia tuotteita —  Andra teknokemiska. preparat . . . — 99 995
Teollisuussuojeluvälineitä —  Skyddsmedel för industrin.................................. kpl —  st 70 500 17 743
,
Valmistuspalkkiota —  Tillverkningslön ............................................................................. 5 923
858 780 2 302 895
- 694 556 Lääkkeitä —  Mediciner ....................................... ........................................ : . .................................... ----  , 2 194 095
169 25 009 Erilaisia ravintovalmisteita —  Diverse näringsprodukter ... .............................. t 146 27 013
396 32 843 Hyönteis- yms. myrkkyjä —  Insekt- o. a. gifter ........................................................... — 29 767
382 23 083 Desinfioimisaineita — Desinfektionsmedel ......................................... t 18 4 582
Muita teknokemiallisia tuotteita — Andra teknokemiska preparat . . . ----  ■ 39 818
30 7 322 Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 7 620
17 214
1517 14 381
9 1113
43 259
748128 2 022157
695 54 372 Pesusaippuaa — Byktväl .............................................. ........................... t 6 831 505 835
3 709 232 131 Hienosaippuaa — Fintväl .................................................................................................... » 758 216 881
141 4 634 Saippuahiutaleita —  Tvälflingor. ................; » 182 35 334
» 473 20 770
1465 67 721 Glyseriiniä —  Glycerin ................................................................... ....................................................... » 679 124 928
Kidesoodaa —  Kristallsoda ............................................................................................................... » 1 007 12 390
■ 1194 44 642 Pesujauheita —  Tvättpulver ........................................................................................................... » 7 449 564 850
1 146 36 312 Puhdistuspulveria —  Putspulver ................................................................................................ » 621 33 025
2 670 30 037 Hiiistenpesuaineita —  Härtvättmedel ................................................................................... » 32 23 450
805 15 342 Saippualiuosta —  Tvällösning ................. ......................................................................... » 24 1 119
649 35 919 Synteettisiä pesuaineita —  Syntetiska tvättmedel..................................................... » 2 609 225 521
.  14 23 453 Lysoolia —  Lysol ..................................... ..................................................................................................... » 30 1 924
2 972. 145 764 Erilaisia teknokemiallisia tuotteita —  Olika slag av teknokemiska
101 411 preparat ......................................................................................... ..................................... — 79 694
272 13 922 Kynttilöitä — Ljus ............................................... ................................................. t 704 s 176 236
423 38 495 Myyty sähköä —  Försäld elenergi....... ....................................................................... ... 1 000 kWh 15 200
5 214 3 974
. . .  -
999
•
144 069 4 490171
4 323 144 069 Asetyleenidissouskaasua — • Acetylendissousgas ................................................ . . . t 1 278 292 589
Happikaasua —  Syrgas........................ ' . ..........................., ................................................................ m3 3 422 174 194 582
Vety kaasua —  Vätgas....................................................... ................................................. _ . ............... » 64 190 3 000
46 014 141 083
3 949 13 161 Luuliimaa — Benlim...................................................................... t 511 46 412
2 697 10 80Ö Nahkaliimaa — Läderlim ..................... ...................... ............... . * » 214 35 239
215 16120 Kautsuliimaa-— Kautschuklim ........................................................... 1 77 904 6 621
4 549 Tärkkelysliimaa — Stärkelselim, , .............................. .......... .............. ' t 36 2 866.
Muita liimoja — Andra limarter,............................ ; ........ ................ » 473 26 374
57 2 867 Luurasvaa — Benfett ................................................ ........................ » 268 8 063
110 • 2 263 Luujauhoja ja -rouheita — Benmjöl o. -gryn.................................... » 1 701 15 277
254 Muita tuotteita — Övriga produkter . . . . . . v , ......................... . --------- 231
I
—  15 2  —
11. y. 1954.är 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materidls
Mitta­
yksikkö 
M&tt- ‘ enhet 
Unit
Kotimaiset
InhemskaDomestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde Value 
1000 mk
3193 Tulitikkutehtaat — '
Tändsticksfabriker . 240 979 36 545
Haapaa — Asp ............................................ i3- f 3 1016 355 171 520 — —
Koivua — Björk ..................... ................... • »- 19 979 2 597 — —
Kaliumkloraattia — Kaliumklorat .............. t 191 10 574 40 2 296
Fosforia ja fosforihappoa — Fosfor och fosfor-
syra ............ •......................................... » '--- — 70 7 064
Parafiinia — Paraffin ............................ . » — — 231 10 643
- Muita kemikaaleja — Andra kemikalier . . . . i> 36 1314 125 6 668
Liimaa — Lim ............................................ » 6 614 48 6 855
Peruna- ym. jauhoja — Potatis- o. a. mjöl .. » 61 3 580 27 1487
Paperia ja pahvia — Papper och papp......... » 440 29 448 — —
Nimilippuja — Etiketter ............................ — 20 997 — —
Sekalaista — Diverse ................................. — 335 1532
3199 Muut kemian tehtaat —
Övriga kemiska fab- /
riker 215 546 60 024
Etyylialkoholia — Etylalkohol ................... t 1874 46 015 —
Butyylialkoholia — Butylalkohol ................ » — — 121 10 868
Glykolia — Glykol ....................................... » 287 46 800 9 1930
Bensolia — Bensol ....................................... » — — 94 9 790
Klooria — Klor .......................................... » 1844 37 640 •-- —
Etyleenioksidia — Etylenoxid ................... » 114 21 660 — —
Kalkkia — Kalk ......................................... » 2 383 21 450 — —
Selluloosaa — Cellulosa ................................ » 342 15 096 — —
Raakaluita — Räa ben ................................ » 3 478 9134 — —
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................... » 382 9 181 15 580
Rasvoia, rasvaöliviä ia rasvahappoja — Fett, #
fettoljor och fettsyror..................... ........ » 11 460 64 4 788
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 229 4 595 329 22 320
Sekalaista — Diverse ................................. 3 515 9 748
32 Kiviöljy- ja asfalttiteolli- -
suus — Mineralolje-
och asfaltindustri . . . . 438 853 721 517
3220 Kattohuopatehtaat —
Takfiltfabriker 413 758 337 464
Raakahuopaa ja -pahvia — Räfilt och -papp t 6 091 268 819 652 25 628
Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä yms. — Asfalt,
stenkolstjära; beck o. a. d.......................... » 1866 16 540 18 399 284 862
Asbestia — Asbest ..................................... » 4 278 28 962 — —
Talkkia — Taik .......................................... » 2 074 15 620 998 7 494
Selluloosaa — Cellulosa .............................. » 1603 19 981 — —
Kattohuopasiroitetta — Takfiltgrus ............ » 6 388 43 511 60 802
Jätepap. ja lumpp. — Pappersavf. o. lump » "  839 9 704 936 17 010
Sekalaista — Diverse . .............................. — 10 621 1668
3291 Voiteluainetehtaat —
Smör j ämnesfabriker 10 423 361 653
Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fetter ............ t 266 8 819 9 027 337 804
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 40 1604 191 23 471
Sekalaista — Diverse ................................. — — — 378
3299 Muu kiviöljy- ja asfaltti-
teollisuus — Övrig mi-
neralolje- och asfalt-
industri 14 672 22 400
Bitumia — Bitumen ................................... t — — 1 225 20 734
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära ............ ....... » • 260 1976 _ —
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld ......... i> 800 3 600 — —
Hiekkaa ja sepeliä — Sand och makadam .. . 5 600 7 600 — —
Kutomatuotteita — Textilprodukter ........... m2 — — 25 000 1375
Kemikaaleja —• Kemikalier '......................... t 210 1252 5 291
Sekalaista — Diverse ................................. — 244 — —
—  1 5 3  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of 'products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo * 
Värde 
Value 
1 000 mk
Mitta- Määrä Arvo
yksikkö Mängd Värde
Mätt-
enhet
Quantity Value
XJnit
1 000 mk
632 042
flaat.- läd.
1 ä 1 000 381 987 520 497
f milj.
\ kpl— st 23 396 111 545
585 078
t 827 102 906
» '  793 158 600
» 503 137 868
» 212 25 188
» 296 16 465
» 61 8 900
» 182 11493
» 49 6 911
» 24 3 840
— 79 601
t 875 - 12 500
» 366 14 610
» 349 5 780
416
1 705 131
1197257
käär. -rulle 1 426 296 1 011162
m2 181 511 45 315
fkäär.-rulle 422 446 83 694
l  t 114 8 009» 429 18 444
» 178 2 201
» 375 5 789
käär.-ruH. 107 000 10 829
— 11814
436 473
t 9 226 400 521
» 20 2 783
33 169
71401
t 6 000 40 000
» 1 413 23 076
m2 21 200 4 047
t 286 4223
55
1 016 355 
19 979 
231
70
231
161
54
88
440
1874121
296
94
1844
114
2 383 
342
3 478 
397
75
558
6 743
20 265 
4 278 
3 072 
1603 
6 448 
1 775
9 293 
231
1225 
260 
800 
5 600 
25 000 
215
277 524 
171 520 
2 597 
12 870
7 064 
10 643 
7 982 
7 469 
5 067 
29 448 
20 997 
1867
275 570 
46 015 
10 868 
48 730 
9 790 
37 640 
21 660 
21 450 
15 096 
9 134 
9 761
5 248 
26 915 
13 263
1160 370
751 222
294 447
'301 402 
28 962 
23114 
19 981 
44 313 
26 714 
12 289
372 076 
346 623 
25 075 
378
37 072 
20 734 
1976 
3 600 
7 600 
1375 
1543 
244
Tulitikkuja — Tändstickor ...........
Tulitikkusäleitä — Tändstickssplint
Tekstiili-ja nahkateollisuuden apuaineita — Textil- och läderindustrins
hjälpämnen ........................................................................
Glykolia — Glykol .....................................................................
Selluloosaliisteriä — Cellulosaklister............................................
Liuotusainei ta — L ösningsmedel ................................. ..............
Etanolamiineja — Etanolamin ...................................................
Kostutusaineita — Befuktningsämnen ........................................
Puhdistus- ja yleispesuaineita—• Rengörings- och allmänna tvättmedel
Galvanoimis aineita ■— Galvaniseringsämnen................................
Jarrunestettä— Bromsvätska ................................................. .
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier .....................................
Liimaluita — Limben .................................................................
Luurasvaa —- Benfett .................................................................
Luujauhoja ja -rouheita — Benmjöl o. -gryn..............................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .......................................
Kattohuopaa — Takfilt .......................................
Sälehuopaa — Spjälfilt ......... ...............................
Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt.......................
Raakahuopaa — Räfilt .......................................
Eristyspikeä — Isoleringsbeck ............................
Kattovoiteita — Taksmörjor ...............................
Saumanauhaa ja liuskoja — Fogband och -kappor 
Sekalaista — Diverse ...........................................
Öljyjä ja rasvoja — Oljor o. fetter .....................
Saippuaa — Tväl ..................................................
Sekoituspalkkiota — Blandningslön ................... .
Asfalttimassaa — Asfaltmassa .........
Bitumiemulsiota — Bitumenemulsion
Eristyslevyjä — Isoleringsplattor ----
Kattovoiteita —■ Taksmörjor ............
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
âr 1954.
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Savi-, lasi- ja kivenjalos- 
tusteollisuus — Ler-, 
glas- och stenföräd- 
Iingsindustri ............
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
3311 Tiilitehtaat — Tegelbruk
Savea •— Lera
Hiekkaa — Sand 
Kalkkia — Kalk
\
3312 Kaakeli- ja laattatehtaat 
— Tillverkning av ka- 
kel och keramiska 
plattor
Savea, hiekkaa, maasälpää ja kvartsia —
Lera, sand, fältspat och kvarts..........."...
Liitua — Krita ................... . ....................
Värejä ja kemikaaleja—Färger och kemikalier
»
»
»
3319 Muut rakennuskeramiik- 
katehtaat — Övrig 
byggnadskeramisk till­
verkning
Savea — Lera
3321 Lasitehtaat — Glasbruk
Hiekkaa — Sand ------------------------- -
Savea.— Lera .................... .......................
Maasälpää — Fältspat ..........................
Dolomiittia, kalkkikiveä" sekä kälkkikivi- ja 
marmorijauhetta — Dolomit, kalksten samt
kalkstens- och marmormäld — ................
Kalsinoitua soodaa — Kalcinerad soda.......
Glaubersuolaa —• Glaubersalt *.................
Potaskaa — Pottaska ..........................
Lyijyoksidia — Blyoxid ........................
Salpietaria — Salpeter ...............................
Fluorisälpää, -vetyä ja kryoliittiä — Flusspat,
fluorväte och kryolit...............................
Lasinsiruja — Glasskärvor ...........................
Muita kemikaaleja ja värejä — Andra kemi­
kalier och färger . ....................................
Sekalaista — Diverse .................................
t
»
»
»
»
3322 Lasinhiomot ja muut la- 
sinjalostamot — Glas- 
sliperier o.a. glasför- 
ädling
Erilaisia lasitavaroita, kemikaaleja ym. — 
Olika glasvaror, kemikalier m. m...............
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä Arvo Määrä Arvo
Mängd Värde Mängd Värde .
Quantity Value 
1000 mk
Quantity Value 
1 000 mk
3  2 7 1  8 0 6 8 6 7  7 3 8
44 924 62 002
547 929 33 855 — —
— — 25 121 62 002
52 383 10 233 — —
132 836
*
9 703 25 811
2 577 9 703 3 930 13 194
— 348 453
127 12 164
■
30 000
87 241 224 210
3 668 7 047 22 585 " 47 821
— — 139 3 130
981 8178 — ---*
7 080 28 970
— _ 10 242 142 196
— - -- 468 - 4 260
! • --- — 184 7 906
— — 37 3 347
— — 222 4 505
__ _ 77 4 524
820 3 988 — ~
9 693 151 5123
38 365 1398
108 752 25108
108 752 25 108
—  155
Yhteensä
Summa
Total
Määrä. 
Mängd 
Quantity ,
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
✓
4 139 544
106 926
547 929 33 855
25121 62 002
52 383 10 233
132 836
35 514
6 507 22 897
348 453
127 12 164
30 000 —
311 451
26 253 54 868
139 3130
981 8178
7 080 28 970
10 242 . 142196
468 4 260
184 7 906
37 3 347
222 4 505
77 4 524
820 3 988
160 5 816
39 763
- ' 133 860
133 860
Tuotteet'
Produkter
P ro d u cts
NimiBenämning
Kind of products -
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Muuritiiliä — Murtegel ................... .................................................. kpl — st 185 077 248
Kattotiiliä — Taktegel ...................................................................... » 2 615 713
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel ................................... ........... {  t
1 646 700 
16 190
Klinkkeri tiiliä — Klinkertegel ............................ ■............................ 2 899
Väliseinätiiliä — Mellanväggstegel ..................................................... kpl — st 4 255 000
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör ................................................. » 15 533 433
Sekalaista — Diverse ...................................................................... —
Myyty sähköä — Försäld elenergi............ . . ..................................... 1 000 kWh 135
Korjauksia — Reparationer ............................................................. —
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ........................ .....................
Kaakeleita — Kakel .......................................................................... /  kpl — st l  t
»
9 800 
25
Seinä- ja lattialaattoja — Vägg- o. golvplattor..................................... 4 394
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel ................................................ » 115
Sekalaista — Diverse ........................................................................ —
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................... .............
Kevytsoraa — Lättgrus ................................................. i ................. m3 34 854
Ikkunalasia — Fönsterglas.................................................... ........... m2 3 765 700
Kristallilasia — Krist&Öglas .............. ’. ................ ............................ ■' —
Taidelasia.— Konstglas ................................. '............................... . ;—
Talouslasia — Hushällsglas .......................... ....................................
Valaistuslasia — Belysningsglas . .^.................................................... —
Lääkelasia Medieinglas ................, . . ......................... -........... —
Teknillistä lasia — Tekniskt gläs .'.......................................... .......... —
Lasivillaa — Glasull .......................................................................... ,—
Lasitiiliä — Glastegel ........................................................................ ; t 18
Muuta lasia — Alinat glas ................................................................. —
Sekalaista — Diverse ........................................................................ —
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 64
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................
Kuvastimia, hiottua lasia ym. — Speglar, siipat glas m. m. ................
Korjauksia Reparationer ................................ ............................. —
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ —
Arvo
Varde
Value
1 000 mk
18 835 254
2 636 891 
1 948 868 
79 736
44 593 
173 702
77 890
45 018 
203 789
6 436 
880 
1591 
54 388
330 801 
1958 
2 692 
324 823 
747 
260 
. 321
66 700 
66 700
2 679 715 
626 891
94 513
22 179 
527 075 
397 809 
193 716 
208 493 
390 235 
187 647
1227
23 938 
4 295 
■ 666 
1031
257109 
249 010 
170 
7 929
1 5 6  —
11. v. 1954.
är 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry .
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
3331 Posliini- ja fajanssiteh- 
taat — Porslins- och
fajansfabriker
Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin..........
Maasälpää ja dolomiittia — Fältspat och 
dolomit ...................................................
Kvartsia ja hiekkaa — Kvarts o. sand
Kipsiä — Gips ......... ........................
Lyijyhohdetta •— Blyglete ................
Koristelutarvikkeita — Dekormaterial
Värejä ja. kemikaaleja — Färger och kemi- 
kalier ......................................................
Metalliosia ym. puolivalmisteita — Metall- 
delar m. m. halvfabrikat..................... . . .
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
t
i>
)>
»
t
3332 Saviastiatehtaat — Ler- 
godsfabriker
Savea, hiekkaa, maasälpää ja kvartsia —Lera, 
sand, fältspat och kvarts .......................
Kipsiä ja liitua — Gips och krita................
Värejä, lasitusaineita ym. — Färger, glase-
ringsämnen m. m................................ .
Messinkiketjua — Mässingskätting ....... .
{
m3
t
m
3340 Sementtitehtaat — Ce- 
mentfabriker
Kalkkikiveä — Kalksten
Savea — Lera ............
Kipsiä — Gips ............
Hiekkaa — Sand .........
Kuonaa — Slagg .........
t
»
»
3351 Kalkkitehtaat — Kalk- 
fabriker
Kalkkikiveä — Kalksten ............................
Dolomiittia — Dolomit ..............................
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld .........
Sammuttamatonta kalkkia hienokalkin val­
mistukseen: — Osläckt kalk för framställ- 
ning av finkalk:
omaa valmist. — egen tillverkning . . . . . .
ostettua — inköpt ..................... ..........
i)..
)>
»
o
3352 Liitutehtaat — Kritfab- 
riker
Raakaa liitua — Ra krita
3361 Kevytbetonitehtaat — 
Lättbetongfabriker
Sementtiä — Cement .................................
Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt kalk
Hiekkaa — Sand ........................................
Kevytbetoniemulsiota — Lättbetongemnlsion
Alumiini jauhetta — Aluminiumpulver ........
Rautaa — Järn ..........................................
»
i>
m3
t
1
t
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä Arvo Määrä Arvo
Mängd Värde Mängd Värde
Quantity Value Quantity Value
1 000 mk. 1000 mk
54 616 167 876
19 38 24 325 96 433
1676 8 613 ____ ' ____
597 1108 4 237 8 935
— — 1 648 14 496
— ■--- 52 5742
3102 19 918
151 • 1015 2 918 20 244
40 740 2 108
1201 5 992
860 213 ____ ___
1034 864 170 600
— — 99 930
0 45 22 4 462
, 1000 79
1216130 85 034
1 510 132 1151 817 — —
94 622 19 718 — —
910 1346 47 647 85 034
20 455 4 423 — —
28 251 38 826
431 391
387 215 363 122 — —
6 379 7 846 — —
20 618 26 077 —"" _ _ _
83 107
7 474 34 346
4 421
3 536 4 421
113181 5 261
11499 47 543 — —
5 526 21000 — —
2 876 1685 — —
65 262 21 210 — —
46 784 2 867 — —
— — 22 5 261
18 876 — —
—  157  —
Yhteensä
Summa
Total
Määrä Arvo
Mängd Värde
Quantity Value 
1 000 mk
222 492
24 344 96 471
1676 8 613
4 834 10 043
1 648 14 496
52 5 742 
23 020
3 069 21 259
- 42 848
7193
860 213
1 204 1 464
99 930
22 4 507
1000 79
1 301164
1 510 132 1151 817
94 622 19 718
48 557 86 380
20 455 4 423
28 251 38 826
431 391
387 215 363 122
6 379 7 846
20 618 26 077
83 107
7 474 34 346
4 421
3 536 4 421
118 442
11499 47 543
5 526 21 000
2 876 1685
65 262 21210
46 784 2867
22 5 261 
18 876
Tuotteet
Produkter
P ro d u cts
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
Värde
Valve
1000 mk
t 4189
1 511104
680 450
» 4 276 357 304
» 2 467 351 761
» 12 230 120 136
1 000 kWh 2 47
1406
143 965
___ 98 928
fkpl — st 3 028 38i 26 437
l  t 273 16 375
1 140
1085
5 222 855
"ti 1 039 869 5129116
» 23 257 34 420
1 000 kWh 12 299 59 319
t 223 564
1 257 766
S  ____
)> 82 491 ___
» 141 073 605 621
» 3 279 27 688
127 763 605 548
» 8 957 14 464
» 230 1368
1000 kWh 429 3 006
71
t 2 620
17 223 
17 223
m3 57 802
374 566 
258 486
kpl — st 10 701 000 94 742
— 3 444
1000 kWh 454 3 624
14 270
Nimi
Benämning 
Kind of 'products
Saniteettivalmisteita — Sanitetsgods . , ..................
Sähköteknillistä posliinia — Elektrotekniskt porslin
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel .....................
Myyty sähköä — Försäld elenergi.......................... .
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..................
lerkärl ............................................
Kukkaruukkuja — Blomkrukor .........
Kaakeleita ym. — Kakel m. m............
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Sementtiä — Cement .....................
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld 
Myyty sähköä — Försäld elenergi...
Sammuttamatonta kalkkia kaikkiaan — Osläekt kalk inalles 
Siitä: —• Därav:
hienokalkin valmistukseen — för framställning av finkalk
myytäväksi — tili försäljning ........................................
Poltettua dolomiittia — Bränd dolomit............ .. f ............
Hienokalkkia — Finkalk ....................................................
Maanviljelyskalkkia — Jordbrukskalk.................................
Kalkkihydraattia — Kalkhydrat ........................................
Myyty sähköä — Försäld elenergi.......................... .............
Korjauksia — Reparationer.................................................
Liitua — Krita
Kevytbetonia — Lättbetong ..............
Kalkkihiekkatiiliä — Kalksandtegel . . .
Sekalaista — Diverse ; .........................
Myyty sähköä — Försäld elenergi. 
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön.
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet 
Räämnen och halvfabrikat t
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
3362 Betonivalimot — 
Betonggjuterier
3363 Kalkkihiekkatiili- ja 
kalkkilaastitehtaat — 
Tillverkning av kalk- 
sandtegel o. bruk
3371 Kivenhakkaamot ja -hio­
mot — Stenhuggerier 
och -sliperier
3372 Sepelimyllyt
Makadamkrossar
3391 Hioma- ja myllynkivi- 
tehtaat — Slip- och 
kvarnstensfabriker
3392 Rakennuslevytehtaat — 
Tillverkning av bygg- 
■ nadsplattor
Nimi
Benämning y  
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
555 964 6 243
Sementtiä — Cement ....................... t 55 105 410 931 109 1013
Hiekkaa, kiveä ja marmorirouhetta — Sand, f m3 154 656 42 583sten och krossad marmor ______ {  t 6 277 18 106 — —
Rautaa ja terästä — Järn och stäl . . : . » 1 205 71 186 24 1238
Emulsioita ja muita kemikaaleja — Emul-
sion och andra kemikalier................ — 820 740
Värejä — Färger .............................. t 44 4 144 46 3 038
Kalkkia — Kalk .............................. » 652 4 135 — —
Sekalaista — Diverse ....................... 4 059 214
162 226 15 685
Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt kalk t 19 407 82 078 — —
Sammutettua kalkkia— Släckt kalk . » 2 631 14 868 — —
Hiekkaa ja savea — Sand och lera .. i r 13721 687366 • 60 2 453562 430 2 313
Bitumia — Bitumen ........................ » — — 188 4169
Vesilasia'—Vattenglas ............... » 12 742 82 2 326
Lyijyoksidia — Blyoxid ............ . » — — 11 912
Kemikaaleja — Kemikalier .............. » — — 158 5 477
Sekalaista — Diverse .......................
•
1 523 488
57 373 7 059
Graniittia — Granit ........................... — • * 55 378 — —
Vuolukiveä — Täljsten ..... ............. — 1 008 — —
Marmoria — Marmor .............. ........ — — — . 7 059
Sekalaista — Diverse .......................
\
987
- '? 20 511
-
Kiilakiveä — Kilsten ....... ............... 20 511
5 456 1103
Kvartsihiekkaa — Kvartssand ....... . {-m -
288
28
1 151
21
— _ —
Sementtiä — Cement ....................... t 199 1 288 — —
Rautaa ja terästä — Järn och stäl . . . . — 2 599 352
Hioma-aineita — Slipningsämnen . . . . t — — 45 751
Sekalaista — Diverse ....................... 397
229 137 103 605
Kipsiä — Gips ............................... . : t - ‘ ..Kr ■ 15 274 ■ 88 644
Sementtiä — Cement .................■.-... ’ » ■ 16 290 ' 115 301 — —
Paperipuita — Pappersved . . . . . . . . . . • m3 - 21 627 52 549 — —
Kipsikartonkia — Gipskartong ■ ■. ■.:---- 1 614 46 481 —
Tärkkelystä — Stärkelse ................ » — — 76 5 482
Kemikaaleja — Kemikalier .............. — 460 7 639
Sekalaista — Diverse ....................... 14 346 1840
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Tuotteet
Produkter
P ro d u cts
Nimi
Benämning 
Kind of products
.
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
TJnit
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
Sementti- ja asfalttitöitä — Cement- och asfaltarbeten.......................
. 1 5 3 0  9 0 9  
168 657
kpl — st 
»
1 413 678 647 322
Sementtitiiliä — Cementtegel . ........................................................ 2 406 969 25 821
» 12 485 968 181 355
» 2 958 275 167 029
» 707 542 61187
m3 7 063 • 23 602
173 619
Muurauslaastia — Murbruk ............................................................... _ 11960
Sekalaista Diverse ........................................................... ........... _ 919■_ 6 416
Valmistuspalkkiota — Tillverknihgslön ........................................... _ 63 022
Kalkkihiekkatiiliä — Kalksandtegel................................................... kpl — st 
hl
5 311 000
3 7 0  6 7 0  
49 472
1 208 350 ■ 231360
Tulenkestävää muurausmassaa — Eldfast murnmgsmassa ................ t 736 12 911
» 583 14 500
Bitumituotteita — Bitumenprodukter ............................................... » 35' 600
Bitumilakkaa — Bitumenlack .......................................................... » 267 13 300
Vesilasia — Vattenglas ...................................................................... » 149 3 000
Myyty sähköä — Försäld elenergi............ .......................................... 1 000 kWh 5 93_ 6 200
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön................................... ; ........ _ 39 234
4 8 6  9 3 5  
- 434 35i
m3 666 18 575
m2 177 51
’ kpl — st 124 3 015
Muita vuolukivitöitä —■ Andra täljstensarbeten •................................. 3 424_ 96
_ 3 096
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön............ \ .............................. _ 24 327
Sepeliä — Makadam .......................................................................... m3 51 642
6 4 1 6 8  
60 445
2 213 1 085
Kiilakiveä — Kilsten ........................................................................ » 3993 2 638
Hiomakiviä — Slipstenar................................................... ............... » 292
2 7  0 1 1  
17 497
kpl — st 
»
202 3 284
Kotitarvemyllyjä — Husbehovskvarnar .......................................' . . 8 359
Myllykoneistoja— Kvarnindustrimaskiner......................................... » 14 1684
Hihnapyöriä — Remskivor ............................................................... » 204 725
Tuulettajia — Fläktar........................................................................ » 36 504
Sekalaista — Diverse ........................................................................ 1 005
1 953
Rakennuslevyjä — Byggnadsplattor .............................................. ( m3 3 530 563 7 950
5 9 7  5 0 3  
567 851 
27 272 
2 380Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön..............................................
\ m3
Yhteensä
Summa
Total
Määrä Arvo
Mängd Värde
Quantity Value 
1000 mk
5 6 2  2 0 7
55 214 411 944
154 656 42 583
6 277 18 106
' 1229 72 424
1560
90 7 182
652 4135
- ‘
4 273
1 7 7  9 1 1
19 407 82 078
2 631 14 868
137 687 60 453
21 796 4 875
188 4169
94 3 068
11 - 912
158 5 477
2 011
' 6 4  4 3 2  
55 378
1 008 
7 059
987
2 0  5 1 1  
20 511
288
28
199
45
15 274
16 290 
21 627
1614
76
6  5 5 9
1 151
21
1288
2 951 
751 
397
3 3 2  7 4 2  
88 644 
115 301 
52 549 
46 481 
5 482 
•8 099 
16 186.
—  1 6 0  —
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Teollisuusryhmä ,
Industrigrupp
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic.
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
3393 Eristysainetehtaat —
Tillverkning av isole- ■
ringsmaterial - 1 7 4  0 0 0 1 2 8  3 2 8
Asbestia ja asbestituotteita — Asbest och
asbesttillverkningar ................................. t 2 016 42 019 1470 65 144
Pahvia ja paperia — Papp och papper......... » 83 4 606 — —
Korkkia — Kork ........................................ » — • --- 1103 38 619
Maasälpää, piimaata yms.— Fältspat, kiselgur
» 10 161 44 896 352 3 205
Pikeä ja bitumia — Beck och bitumen......... » — — 283 4 230
Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin......... » 448 3 586 697 5 590
Sementtiä — Cement ....... .......................... » 4 640 28 755 203 2 524
Selluloosaa — Cellulosa .............................. » 366 9199 — —
Kutomatuotteita — Textilprodukter ........... — 3 782 S ___ —
Synteettisiä hartseja — Synt. hartser......... t 257 25 700 — —
Kuonaa — Slagg . . ..................................... » 1 280 2 275 — —
Sekalaista — Diverse ................................. — 9 182 9 016
3 4 Metallien perusteollisuus
— Metallverk ........... 2 «  1 6 6  8 1 5 2  9 2 2  1 1 4
3411 Rautaa ja terästä vai-
inistävät tehtaat —
Järn- och stälfram-
ställningsverk 9 5 6  9 7 7 1  5 1 4  4 2 3
Malmeja ja malmibrikettejä — Maimer och
malmbriketter ........................................ t 34239 47 900 68 592 221 807
Harkkorautaa — Tackjärn ..... ................... » 18 123 311 324 6 055 85 054
Romua — Skrot .......................................... » .82 794 489 767 . 66154 553 012
Mangaanirautaa —• Ferromangan ................ » — — 1443 74 822
Piirautaa — Ferrosilicium •.......................... » ' -- — - 949 39 689
Nikkeliä — Nickel ....................................... » — — 109 34 380
Muita rautaseoksia ja metalleja — Andra
ferrolegeringar o. metaller ....................... » — — 767 92 010
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia — Kalk,
kalksten och dolomit .............................. » 33 032 92 829 3 07.4 12 123
Kvartsia, savea ja hiekkaa —  Kvarts, lera och
sand .......................... ............................. » - 2 451 10 081 4115 23 504
Elektrodeja ja -massaa— Elektroder o. -massa » — — 2 154 76 295
Antrasiittia ja koksia —  Antracit o. koks . . . . » — — 57 981 294 700
Fluorisälpää —  Flusspat .............................. » — — 589 5 811
Sekalaista —  Diverse ................................. — 5 076 * 1 216
3412
s*
Rauta- ja_teräsvalssilai-
tokset —  Järn- och
stälvalsverk 2 7 8 6  4 7 2 1  0 5 2  9 6 4
Valanteita —  Göt ....................................... t 143 801 2 413 690 — —
Bilettejä —  Billets ..................................... » 14 398 372 782 40 091 859 464
Vannerautaa —  Bandjärn .......................... » — — 5 763 164 500
Sinkkiä —  Zink .......................................... » 407 29 000
3413 Rauta- ja teräsvalimot—
Järn- och stälgjuterier 7 0 4  0 2 5 2 8  4 9 4
Harkkorautaa —  Tackjärn .......................... » 18 015 325 467 878 13 819
Romua — Skrot .......................................... » 21 181 261 676 — —
Kupari- ja messinkiharkkoja — Koppar- o.
mässingstackor ........................................ » 325 40 368 — —
Kupari- . ja messinkiromua — Koppar- och
mässingsskrot .......................................... » 941 60 297 — —
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. •— Zink, tenn, bly
m. m.......................................................... » 20 4 436 28 11 241
Alumiinia ja alumiinisekoituksia — Alu-
minium och aluminiumlegeringar ............ » 81 7 485 10 1341
Sekalaista — Diverse ................................. — 4 296 2 093
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Yhteensä
Summa
Total
Määrä Arvo *
Mängd Värde
Quantity Value 
1 000 mk
302 328
3 486 107 163
83 4 606
1 103 38 619
10 513 48 101
283 4 230
1 145 9 176
4 843 31 279
366 9199 
3 782
257 25 700
1280 2 275 
18 198
23 088 929
2 471 400
102 831 269 707
24 178 396 378
148 948 1 042 779
1443 74 822
949 39 689
109 34 380
• 767 92 010
36 106 104 952
6 566 33 585
2 154 76 295
57 981 294 700
589 5 811
6 292
3 839 436
143 801 2 413 690
54 489 1 232 246
5 763 164 500
407 29 000
732 519
18 893 339 286
21 181 261 676
325 40 368
941 60 297
48 15 677
91 8 826
•• 6 389
Tuotteet
Produkter
Products
Nimi
Benämning 
Kind of products
Eristyspahvia ja -levyä — Isoleringspapp och -plattor . . .
Tiivisteitä — Packningar .................................................
Eristystiiliä — Isoleringstegel ..................... ....................
Eristysmassaa — Isoleringsmassa ................... , ...............
Eristysputkia — Isoleringsrör ..........................................
Jauhettua maasälpää ja talkkia —- Malen fältspat och taik
Vuorivanua — Bergsullprodukter .....................................
Korkkilastua — Korkspän .............. . ............... ...............
Myyty sähköä — Försäld elenergi....................................
Harkkorautaa — Tackjärn.........
Valanteita — Göt .....................
Teräsvalua — Stälgjute ............
Rautavalua — Järngjute ...........
Myyty sähköä — Försäld elenergi
Kanki- ja muotorautaa — Stäng- o. fasonjärn 
Ratakiskoja ja kiskotarpeita — Räls och -material 
Palkkeja ja muotorautaa — Balkar o. fasonjärn
Valssilankaa — Valsträd..................... ..................
Putkia — Rör . ................. .................................
Myyty sähköä — Försäld elenergi..........................
Korjauksia — Reparationer ............................
Konevalutavaroita — Maskingjutgods ...............................................
Sekalaisia kauppa- ja rakennusvalutavaroita — Diverse handels- och
byggnadsgjutgods ..................... ....................................................
Valurautaputkia ja -osia — Gjutjärnsrör och -delar............ . ............
Kokilleja— Kokiller ................... .................................. ..................
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och bronsgjute.......................
Jauhinkappaleita — Cylpebs ..................... ................................ .
Kevytmetallivalua — Lättmetallgjute ..........................................
Rautatievaununpyöriä — Hjul för järnvägsvagnar ..........................
Raitiovaununtarvikkeita — Spärvagnsmaterial ............................ .
Kaapelivarustimia — Kabelutrustningar...........................................
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
JJnit
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
f t 1625
759 363 
94 250
{ m2 592 703 184 368
[ m3 3 200 38 400
t 134 69 010
— 12 648
t 4154 91 388
f m 190 400 9100
\ m2 67 865 40 719
t 3 456 29 376
» 5 509 189 078
» 28 286
1 000 kWh 637 740
t 73 981
31 212 801
5 409 663 
1 210115
» 165 205 2 950 939
» • 10 034 1 228 061
» 68 2 380
1 000 kWh 10 317 18 168
•
5 671 703
t 105 019 3 809 355
'» 6146 209 000
» 12 402 434 000
» 26 862 932 197
» 5 095 285 000
1 000 kWh 21 280
— 1871
t 8 624
1 988 593 
594 956
» 3107 214 728
» 20 244 854 053
» 1406 19 242
» 948 165 437
» 1425 68 000
» 87 31 609
» 78 7 160
» 233 8 436
» 90 12 002
21 330— 57
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group o/ industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteetRäämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-enhet
TJnit
•KotimaisetInhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk
3413
3421 Kuparia valmistavat teli- /
taat — Kopparfram-
ställningsverk 7 525 563 . —
Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat ....... ■ t 110 824 2 396 858 — —
Kuparianodi- ja -kato di jätteitä — Koppar-
anod- ooh kopparavfall .......................... » 5 593 660 468 . — —
Kupariromua — Kopparskrot ..................... » 325 45 058 — —
Messinkiromua — Mässingsskrot .................. » 488 38 779 — —-
Nikkeli-kuparirikastetta ■— Niokel-koppar-
koncentrat ............................................... » 943 54 917 — —
Kuparianodeja — Kopparanoder ................ » 27 729 4 199 124 — —
Raekuparia — Granulerad koppar .............. » 357 54 060 — —
Liejua, sakkaa ja kuonaa — Bottensatser och
' slagg ................. .................................... » 1557 76 299 ' — ■
3422 Kuparivalimot —
Koppargiuterier 5 290 964 302 691
Kuparikatodeja — Kopparkatoder .............. » 21 343 3 392 600 — —
Kupari jätteitä — Kopparavfall ................... » 8 371 1 088 165 — —
Messinkijätteitä — Mässingsavfall .............. » 5 839 695 028 — —
Pronssi- ym. jätteitä — Brons- o. a. avfall .. » 881 yy 556 — —
Sinkkiä — Zink .......................................... » ' -- — 2 341 222 357
Nikkeliä — Nickel ....................................... » ■ •-- — 241 61 239
Lyijyä — Bly .............................................. » ' --- ■— 6 570
Tinaa — Tenn ............................................ » — — 13 6 700
Antimonia — Antimon ............................... » — —> 2 293
- Muita metalleja — Övriga metaller ............ » 140 15 635 61 10 658
Fosforia — Fosfor ....................................... » — — 2 874
3423 Kupari valssilaitoksct —
Kopparvalsverk 2 718118 —
Kuparilaattoja ja -billettejä — Kopparplattor
och -billets............................................... )> 8 795 1 481 441 — —
Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässings-
plattor och -billets................................... » 8 648 1 150 909 __ —
# Lyijylaattoja ja -billettejä—■ Blyplattor och
-billets...................................................... » 330 34 330 — —
Sinkkilaattoja ja -billettejä — Zinkplattor och
-billets ..................................................... » 60 6 912 • -- —
Pronssilaattoja ja -billettejä ym. — Brons-
plattor och -billets m. m............................. ' 1 310 44 526 — —
3424 Messinki-, tina- yms. va-
limot — Mässings-,
tenn- o.a.d. gjuterier 100 985 7192
Romua — Skrot .......................................... >>- 786 80 483 — —
Metalliharkkoja — Metalltackor . ............... )> 122 19 156 — —
Tinaa — Tenn ................................. .......... » _ — 28 7 192
Sekalaista — Diverse ................................. — 1346 — . --
3429 Muu metallien perusteol- t
lisuus—Övriga metall-
verk - 83 711 16 350
/ Lyijy-, alumiini-, kupari- ja sinkkiromua —
Bly-, aluminium-, koppar- och zinkskrot .. t 1849 81 851 — —
Terästä — Stäl ....... : ................................ » — — 107 9 832
Wolframhappoa — Wolframsyra ................ » — — 3 4 790
Sekalaista — Diverse ................................. 1860 1728
163
I
- Tuotteet PProdukter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind of products Mätt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo TJnit
Mängd Värde
Quantity Value1 000 mk 1 000 mk
Lumiauroja — Snöplogar .............................. ! .................................. kpl — st 105 2 210
Kärryjä ja käsirattaita — Kärror och handkärror.............................. » 300 3 000
Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 3 430
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1000 kWh -5 88
Korjauksia — Reparationer............................................................... 4 242
7 525 563 8 420 421
110 824 2 396 858 Kuparianodeja — Kopparanoder ...................................................... - t 27 730 3 907 913
Raekuparia— Granulerad koppar .................................................... » 358 50 452
5 593 660 468 Kuparikatodeja — Kopparkatoder ................................................... » 21 365 3 433 975
325 45 058 Kultaa — Guld............................................ ............................... . kg 251 110 106
488 38 779 Hopeaa — Silver ............................................................................... » 7 448 58 692
Seleeniä — Selenium ...................................................................... .. > 2 525 16150
943 54 917 Kuparisulfaattia —1 Kopparsulfat ................... .................................. . t 119 24 459
27 729 4 199 124 Nikkelisulfaattia — Nickelsulfat ............................................... . » 81 54 120
357 54 060 Jätteitä — Avfall..................................... ......................................... » 6 512 756 684
Kuparioksidia — Kopparoxid .......................................................'. . . » 9 1 268
1 557 76 299 Muotteja — Formar................................................. : ........................ •>> 3 423
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................... ............. — 6 179
5 593 655 5 865 061
21 343 3 392 600 Kuparilankaharkkoja — Kopparträdstackor ..................................... t 11083 1 881 936
8 371 1 088 165 Kuparilaattoja ja -billettejä—• Kopparplattor och -billets ................ )> 9 547 1 616 086
5 839 695 028 Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässingsplattor och -billets............ » 9 169 1 207 651
881 99 536 Pronssilaattoja ja -billettejä — Bronsplattor och -billets................... » 727 112 156
2 341 222 357 Lyijy tuotteita — Blyprodukter.......................................................... » 339 35 256
241 61 239 Sinkkituotteita — Zinkprodukter ...................................................... » 59 6 762
6 
13
570
(k 7 n n
Kupari- ym. jätteitä — Koppar- o. a. avfall.........................'........... » 7180 1005 214
2 293
201 26 293
2 874
*
2 718118 3 409 698
Levyjä, putkia, lankoja yms. tuotteita: — Plät, rör, träd o. a. dyl.
8 795 1 481441 tillverkningar:
kuparista — av koppar ................................................................. » 5 829 1 330 379
8 648 1 150 909 messingistä — av mässing ....... ..................................................... » 5 422 1 118 858
lyijystä — av b ly ............................................................................ » 285 36 804
: 330 34 330 sinkistä — av zink.......................................................................... » 54 7 779
pronssista ym. — av brons m. m. ............................................. . » 166 74 655
60 6 912 Metallijätteitä — Metallavfall ............ ........................................... » 6 386 841223
310 44 526
108177
'
234 793
786 80 483 Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och bronsgjute....................... » 515 166 026
122 19 156 Kevytmetallivalua — Lättmetallgjute ............................................... » 227 64 880
28 7192 Sekalaista — Diverse ....................................................................... — 534
1346 Korjauksia — Reparationer .............................................................. — 2 200
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..............................................
/
— 1 153
100 061 212 869
Harkkolyijyä — Blytackor .. >............................................................ t 1 117 52 295
1849 81 851 Punametallihar kkoja — Rödmetalltackor .......................................... » 274 33 873
107 9 832 Alumiiniharkkoja — Aluminiumtackor .............................................. » 212 22 458
3 4 790 Sinkkiharkkoja — Zinktackor ............................................................ > 57 3 555
3 588 Lyijykkeitä — Blyplomber .............................................................. » 260 17 162
Kovametallipaloja — Härdmetallstycken .......................................... kpl — st 123 917 29 720
Vuoriporia — Bergborrar ................................................................... — 47 094
Työkaluja — Verktyg ............................ ■.......................................... — 6 712
/
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group oj industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
- M itta­
yksikkö 
Mätt- 
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
35 Metallituoteteollisuus —
Metallmanufaktur 4152 397 4 030 941
3501 Naula- ja rautalanka-
tehtaat —  Spik- ooh
järnträdsfabriker 983 076 648 675
Valssilankaa —  Valstrad ............................ t 22  378 8 4 9  660 17 177 47 5  912
Rautalankaa, vedettyä — Järnträd, dragen » 244 13 264 1 5 4 8 4 7  346
Rautalankaa, galvanoitua — Järnträd, galva-
niserad ................................................... » 1 0 4 9 3 4  966 2 296 81 930
Ainesrautaa — Ämnesjärn .......................... » 1 2 1 9 45  405 265 1 1 0 9 5
/ Kuparia ja messinkiä — Koppar och mässing » 167 28  599 — —
Sinkkiä ja sinkkiseoksia —  Zink och zinklege-
ringar ................................................................. » 1 91 34 8 2 2  425
Alumiinia ja alumiiniseoksia —  Aluminium
och aluminiumlegeringar.................................. kg 407 12 11100 2 949
Lyijyä — Riy ......................................................... » — 4 718 448
Kemikaaleja —  Kemikalier................................. — 11 079 1 9 7 0
Sekalaista —  Diverse ......................................... 4  600
3502 Villatehtaat —  Filfab-
riker — 33 422
Terästä —  Stâl ............................ ; ...................... t .■ — — 3 9 0 3 3  422
35 03 Sahanterätehtaat —
Sagbladsfabriker 7 059 79 681
Rautaa ja terästä, rautalevyä, -nauhaa ym. —
Järn och stâl, järnplät, -band m.m............ * » 5 230 37 6 79  620
Kahvoja — Skaft ........................................ '-- 3  630 — ‘ ---
/ Ruuveja yms. — Skruvar o.d....................... _ '/ 3  199 61
3504 Karkeataetehtaat —
Grovsmidesfabriker 395 265 263 397
Rautaa ja terästä —  Järn och stâl.................... t 8 237 32 6  177 5 969 210 216
Rauta- ja teräslevyä —  Järn- o. stâlplât . . . . » — — 1 1 1 3 48  586
Rauta- ja teräslankaa —  Järn- o. stâltrâd . . . » 317 15 916 71 2 895
Rautaromua —  Järnskrot ................................. » 607 12 220 • 9 4 1 5 2 6
Rautaputkia ja putkenosia —  Järnrör och
rördelar ............................................................... — 595 174
Kuparia ja messinkiä —  Koppar och mässing t 79 16 732 — —
Muita metalleja —  Övriga metaller............... » 7 778 — •---
Puutavaraa —  Trävirke ..................................... — 21 537 — —
Sekalaista — Diverse .................................
\
S ^
1 3 1 0
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Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Eind of products Mätt- Quantity Value
Määrä Arvo UnitMängd Värde
Quantity Value
1 OOO mk 1.000 mk
8 183 338 19 949 598
1 631 751 2 777147
39 555 1 325 572 Rauta- ja teräslankaa-, tavallista — Järn- o. stälträd, vanlig t 8 007 414 696
1 792 60 610 Rautalankaa, galvanoitua — Järnträd, galvaniserad.......................... » 5 909 370 168
Aitauslankaa — Stängselträd............................................................. » 4 058 210 629
3 345 116 896 Puhelinlankaa — Telefonträd ............................................................ » 147 9 909
1 484 56 500 Akseleita — Axlar ........................................................ ..................... » 1210 52 441
167 28 599 Lanka- ja huopanauloja — Träd- och fiitspik..................................... » 22177 1 341076
Leikkonauloja — Prässpik ................................................................. » 110 10 530
349 22 516 Kupari- ja messinkinauloja — Koppar- och mässingsspik................... » 22 6 623
Hevosenkenkänauloja — Hästskosöm ............ : ................................. » 142 25 826
11 507 2 961 Nupeja — Nubb ...................................... -.................................... .. » 91 13 834
4 718 448 Muita nauloja — Annan spik............................................................. » 208 20 589
13 049 Niittejä — Nitar ............................................................................... » 130 21923
4 600 Rakennusheloja — Byggnadsbeslag ■................................................... — 96 697
Rautalankaverkkoa — Järnträdsnät ................................................. t 1678 120 725
Huonekalujousia — Möbelresärer ...................................................... » 168 17 014
Säkinsiteitä — Säckbindsel................................................................. » 45 4 587
Sekalaista — Diverse.......................................- ................................. — 29 961
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 1333 9 051
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön . .......................................... — 868
33 422 170 288
390 33 422 Viiloja ja raspeja — Filar och raspar............................................... tus. - duss. 236 593 164 046
Korjauksia — Reparationer............................................................... — 6 242
86 740 245 967
Kehä- ja pyörösahanteriä — Ram- och cirkelsägblad ....................... tus. - duss. 2 614 58 675
381 79 850 Halko- ja tasoitussahanteriä — Ved- och justersägblad ................... » 78 502 91897
3 630 Käsisahoja ja -sahanteriä — Handsägar och -sägblad ....................... » 7 726 65 200
3 260 Konehöylänteriä ja -veitsiä — Maskinhyveljärn och -bett ................ » 570 ' 10 543
Koneenteriä — Maskinbett ............................................................... » 377 1819
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag............ ........................ » 5 625 8 334
Auton- ym. osia — Bil- o. a. delar ................................................... — 7 760
Korjauksia — Reparationer ............................................................... — 1 739
658 662 1 694 800
14 206 53 6  393 Pultteja, niittejä ja erilaisia pulttivalmisteita — Bultar, nitar och
1 1 1 3 48  586 olika bultfabrikat........................................................................... t 3 1 3 4 43 4  130
38 8 18 811 Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar o. kedjor..................................... » 4 511 43 9  397
701 13  746 Kiskonauloja — Skenspik................................................................... » 802 65 288
Hevosenkenkiä — Hästskor ............................................... .............. » 521 51 800
769 Saranoita — Gängjärn........................................................................ 796 86 777
79 16 732 Rautakankia — Järnspett ................................................................. » 248 12 321
7 778 Rakennustakeita — Byggnadssmiden ................................. . . . . . . . . . — 18 546
21 537 Jakoavaimia ym. työkaluja — Skiftnycklar och andra verktyg......... — 82  29 3
1 3 1 0 Kirveitä ja piiluja — Yxor och bilor ............................................... t 33 7 70 992
Lapioita ja kihveleitä — Spadar och skyfflar..................................... » 1 0 2 6 158 532
Talikoita ja heinähankoja — Grepar och högafflar.............................. » 151 2 4  234
Kuokkia — Gräftor och hackor.......................................................... » 132 18 840
Vasaroita ja moukareita — Hammare och släggor.............................. ,» 112 29  335
Auranvantaita — Plogbillar............ .................................................. kpl — st 273 30 7
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Trädgärds- och jordbruksred-
skap ............................... ......... ....................................... ........... » 75 950 - .1 4  812
Metsä- ja uittotvövälineitä — Redskap för skogs- och flottningsarbete — 11 261
Lumiauroja — Snöplogar ..................................: ............................... kpl — st 30 3  805
Luistimia — Skridskor ...................................................................... paria - par 11000 4  265
Erilaisia karkeatakeita — Diverse grovsmiden................. .................. — 105 946
Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 4 1 0 9
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 35 435
Korjauksia — Reparationer .............................................................. — 38  422
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .. .•........................................ — • 18 953
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet 
Räämnen och halvfabrikat # 
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw Materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
3505 Hienotaetehtaat —
Finsmidesfabriker 91920 139 974
Rautaa ja terästä sekä -levyä — Jäm och stäl
samt -plät ............................................... t 905 59 741 131 15 061
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl . . . . » 120 17 727 355 120 079
Muita metalleja — Andra metaller . . . . . . . . . » 16 7 235 8 1 666
Muovivarsia ym. — Plastskaft m. m. — 2 188 520
Tarvepuuta — Trävirke ....... / .................... — 1399 235
Nahkaa—  Läder ........................................ . — 1 801 — —
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger — 594 1216
Sekalaista —  Diverse .............' . .......................................... 1235 1197
3506 Jousitehtaat —  Fjäder-
'■ fabriker 105 543 28 551
Rautaa ja terästä —  Järn och stäl ............................ t 2 154 97 672 443 25 428
Muita metalleja —  Andra metaller ...................... kg 4 770 1324 110 27
Sekalaista Diverse ................... ....................................... 6 547 3 096
3507 Metallikutomot —
Metallduksväverier 54 209 211 958
Fosforipronssilankaa — Fosforbronsträd . . . . t 4 1972 133 63 101
Rautalankaa — Järnträd ............................. »' 852 49 472 2 677 124 559
Haponkestävää teräslankaa — Syrafast stäl-
träd ......................................................... » — — 11 11185
Messinkilankaa — Mässingsträd .................. » 9 2 765 8 1917
Tombaklankaa —  Tombakträd .................................. » — ’ ---- 33 10 904
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn ............................ kg — — 400 292
3508 Ohutlevjduotetehtaat —
Bleck- och plätvaru-
fabriker 201170 802 667
Rauta- ja teräslevyä —  Järn- o. stälplät. . . . . t — — 9124 490 787
Rautaa ja terästä —  Järn och stäl............................ ». 516 25 658 488 25 923
Ruostumatonta terästä —  Rostfritt stäl . . . . » — - ----- 369 127 500
Rautaputkia ja -osia •—  Järnrör o. -delar . . . . — 5 292 9 061
Rauta- ja teräslankaa —  Järn- o. stälträd . . . t 52 3 674 32 1965
Rauta- ja teräsvalua —  Järn- o. stälgjute . . . » 61 4 697 — —
* Romua —  Skrot .................................. ....................................... — 299 1 067
Sinkkilevyä, -putkea ja -lankaa —  Zinkplät,
: -rör och -träd .......................................................................... t 3 294 12 1176
Kuparilevyä, -putkea ja -lankaa — Koppar-
* plät, -rör och -träd .................................. » 255 72 090 — —
Alumiinilevyä, -putkea ja -lankaa — Alu-
miniumplät, -rör och -träd....................... » 1 353 349 63 197
Tinaa — Tenn ... .............................................. » , ---- — 39 21 017
Juotostinaa —  Lödtenn ............................' ...................... )> — — 16 5 729
Sinkkiä —  Zink .......................................................................... » — — 56 3 664
Lyijyä — Bly ................................................................................ » V  — — 13 1073
Sähkötarvikkeita —  Blektriska tillbehör . . . . — 6 620 2 039
Muita puolivalmisteita —  Övriga halvfabrikat — 3 970 — —
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och spik ............................ — 8 328 1974
Kemikaaleja ja värejä— Kemikalier och färger — 12 356 '9  863
Sekalaista —  Diverse .......................................................... 57 539 . 36 632
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Tuotteet ft
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind of products M&tt- Quantity Value
Määrä Arvo XJnit
Mängd Värde •
Quantity Value
1 000 mk 1 000 mk
231 894 v 729 488
Hienotakeita — Finsmiden ..................'............................................ — 350 288
1 036 74 802 Puukkoja — Slidknivar...................................................................... kpl — st 429 1ÖÖ 61288
475 137 806 Koneenteriä —■ Maskinbett ............................................................... — 79 373
24 8 901 Jauhinkappaleita — Oylpebs .............................................................. t 432 19 402
2 708 Peltituotteita ruostumattomasta teräksestä — Plätprodukter av rost-
1634 fritt stäl .......................................................................................... — 159 348
1801 Puristintuotteita — Pressprodukter ................................................... — 16 392
1 810 Traktorin rautapyöriä — Traktorhjul av järn................................... paria - par 10ÖÖ 10 800
2 432 Tukinkuljetuspankkoja — Bankar för stocktransport....................... » 125 5 600
Takosaranoita — Gängjärn ............................................................... » 50 000 5 600
Sekalaista — Diverse .......................................................... . ............ — . 800
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1000 kWh 440 1597
Korjauksia — Reparationer .............................................................. — 19 000
134 094 274 434
2 597 123 100 Jousia — Fjädrar............................................................... ............... — 214 334
4 880 1351 Rautätakeita — Järnsmiden ............................................................. — '  37 010
9 643 Kiskonauloja — Skenspik ................................................................. t 97 9 415
Teräsluokkia — Lokor av stäl .............. ........................................... » 68 7 222
Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 5 664
Korjauksia — Reparationer ............................................................. — 789
' 266167 472 497
137 65 073 Metallikudoksia — Metallduksväv .............. ............................. ‘....... t 3 702 472 497
3 529 174 031
11 11185 *
17 4 682
33 10 904
400 292
1 003 837 2 231 466
9124 490 787 Rasioita Burkar ........................................................................... — 501 761
1004 51581 Kapselitulppia ym. sulkimia — Kapslar o. a. d.................................... — 105 875
369 ■ 127 500 Taloustarvikkeita — Hushällsartiklar ............................................... — . .* 282 211
14 353 Valmisteita sinkistä ja ruostumattomasta teräksestä — Tillverkningar
84 5 639 av zink och rostfritt stäl................... ....................................... -  .. — 159 808
61 4 697 Vesi- ym. säiliöitä — Vatten o. a. behällare........................................ — 292 162
1366 Lämminvesivaraajia — Varmvattenberedare....................................... — 40 264
Paineilmasäiliöitä — Tryckluftbehällare ...................................... — 5 500
15 1470 Peltiuuneja — Plätugnar ................................................................... — 14 452
Sähkötalouskojeita —■ Elektriska hushällsapparater .......................... — 55 820
255 72 090 Taskulampunkoteloita yms. — Ficklampsfodral o. d.......................... — 47 980
Pidikkeitä, piirustusnastoja yms. — Hällhakar, stift o. d................... — 26 895
350 63 550 Valaistuskalusteita — Belysningsapparater ................................. — 5 940
39 21 017 Kuljetus vaunuja — Transportvagnar ...................'........................... — 9 263
16 5 729 Varastohyllyjä ja -kaappeja — Lagerhyllor och -skäp ................. _ 41 584
56 3 664 Autonosia — Bildelar ........................................................................ — 15 419
13 1073 Polkupyöränosia — Cykeldelar .......................................................... --■ 20 758
8 659 Osoitelevyjä — Adressplätar ..................... '.............................. ........ — 17 584
3 970 Tuuletuslaitteita — Ventilationsanordningar ..................................... — 20 062
Koneita ja työkaluja — Maskiner o. verktyg..................................... — 12 463
10 302 Termospullon päällisiä — Omhöljen tili termosflaskor............... — 7 348
22 219 Verhotankoja ja niiden osia — Gardinstänger o. delar....................... — 12 208
94171 Kauppa- ja rakennustavaraa — Handels- o. byggnadsvaror ............ — 45 559
Muita vaski-, läkki- ja levysepäntuotteita — Övriga koppar-, bleck-
o. plätslageriarbeten...................................................................... — 248 256
Rakennusten pelti- ja rautatöitä — Plät- o. järnarbeten pä byggnader — 92 033
Korjauksia — Reparationer ................................................... : ........ -- - 95 310
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. 54 951
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Teollisuusryhmä
Industrigrupp - ' Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset 
U tländska 
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Varde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
3509 Rautasänky- ja teräs-
huonekalutehtaat —
Järnsängs- och stäl-
möbelfabriker 158 036 286 937
Rautaa ja terästä — Järn och stäl................ t 263 13 987 458 21 362
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl . . . . . ». _ 24 9 064
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät . . . . » 2 143 756 42 047
Rauta- ja teräslankaa'— Järn- o. stälträd .. . » 24 1704 1041 68105
Rautaputkia ' ja -putkenosia — Järnrör och
-rördelar ................................................. — 3113 105 448
Harkkorautaa ja romua — Tackjärn och skrot t 19 182 5 73
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingsplät ............................................ » 5 1680 — —
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar- o.
mässingsrör .............................................. » 9 2 798 — —
Muita metalleja — Andra metaller.............. » . 6 1995 18 5 917
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger — 19 975 . 5 620
Kangasta ja vahakangasta — Tyg och vaxduk — 7 867 5 440
Puutavaraa — Trävaror .............................. — 21 569 1000
Kumi- ja nahkatavaraa — Gummi- och läder-
varor ...................................................... — 19 960 6 020
Paperi- ja pahvivalmisteita — Pappers- och
papptillverkningar ................................... - — 12 757 — —
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbehör . . . . — 7 030 800
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — '
Skruvar, nitar, bultar och spik................ — 10 965 850
Sekalaista — Diverse .................................. —- 32 311 15 191
3510 Emalointi-ja metallointi-
tehtaat ■— Emaljering
och metailbeläggning 14 907 - 58 570
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stälplät .. . t — — 682 29 525
Rautaa ja terästä sekä -lankaa — Järn och
stäl samt -träd ......................................... » 72 3 827 321 9 989# Sinkkiä, alumiinia ym. metalleja — Zink,
aluminium o. a. metaller.......................... — 1 755 10 884
Kemikaaleja ja emalimassaa — Kemikalier
och emaljmassa ...................................... — 6 384 6 346
Sekalaista — Diverse .............. ................... ■ — 2 941 1826
3511 Metallituotekorj aamot
— Metallreparations-
yerkstäder 104 966 40 813
Rautaa-ja terästä — Järn- och stäl............ t 379 20 987 180 10 787
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stälplät . . . » 89 3 519 101 5 446
Koneenosia ym. sekalaista — Maskindelar
m. m. diverse . ........................................ — 20 582 25
Erittelemättömiä raaka-aineita ja puolival-
misteita (rautaa, terästä ym.) — Icke an-
givna räämnen och halvfabrikat (järn och
stäl m. m .)................................................ — 59 878 24 555
3519 Muu metallituoteteolli-
suus — Övrig metall-
manufaktur 2 036 246 1436 296
Harkkorautaa — Tackjärn ......................... . t 10 952 196 922 5 511 89 920
Romua — Skrot ..................'....................... » 4 159 37 535 — —
Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) —
Järn- och stälgjutgods (obearbetat)....... . » . 850 57 326 — —
, Rautaa ja terästä — Järn och stä l............ » 3 401 154 588 3185 171 682
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät . . . . » 58 2 936 12 468 603 201
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl . . . . » 35 6 965 136 . 47 072
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stälträd .. . )> 3154 146 637 349 34 424
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör och
-rördelar ................................................. — 33 955 51 285
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och
snabbstäl ................................................ t 10 2 582 138 30 137
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Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä
Summa
T o t a l
Nimi
Benämning 
Kind o/ products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk •
721
24
758
1065
444 973 
35 349 
'9  064 
42 190 
69 809
24
108 561 
255
5 1 680
9
24
2 798 
7 912 
25 595 
13 307 
22 569
25 980
12 757 
7 830
11815 
47 502
682
73 477 
29 525
393 13 816
12 639
• 12 730 4 767
559
190
145 779 
. 31 774 
' 8 965
20 607
84 433
16 463 
4159
3 472 542 
286 842 
37 535
850 
6 586 
12 526 
171 
3 503
57 326 
326 270 
606 137 
54 037 
' 181061
85 240
148 32 719
Rautasänkyjä — Järnsängar ............................................................
Huvila- ja lastensänkyjä — Villa- o. barnsängar................................
Epeda- ym. sänkyjä — Epeda- mm. sängar......................... , .............
Teräsputkihuonekaluja — Stälrörsmöbel............................................
Lastenvaunuja ja -rattaita — Barnvagnar ooh -kärror ............
Sairaalakalustoa — Sjukhusinredningar ............................................
Loistevalaisimia — Lysrörsarmatur .......................................... ........
Talouskojeita ja -tarvikkeita'— Hushällsapparater och -tillbehör
Kelkkoja — Kälkar .................................................................... .....
Lasten polkupyöriä — Barncyklar .............................. ......................
Ovenvetimiä ja kahvoja — Dörrhandtag............................................
Haravia ym. puutarbatyökaluja — Räfsor o. a. trädgärdsredskap
Radiolaat, puuosia — Trädelar tili radiolädor.............. -.....................
Lakki- ja levysepänteoksia — Bleck- och plätslageriarbeten ............
Sekalaista — Diverse ................................................... ....................
Myyty sähköä — Försäld elenergi............................................ ..........
Korjauksia — Reparationer .............. „ .............................................
Emalitaloustavaroita — Emaljerade hushällsartiklar
Painesäiliöitä — Tryckbehällare ........................
Hevosenkenkiä — Hästskor ...............................
Peltiteoksia — Plätprodukter ................................
Leikkonauloja ja nupeja — Prässpik och nubb . . . .
Sekalaista — Diverse ................................ ..........
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..................
Säiliöitä, kattiloita ym. — Cisterner, pannor m. m,
Rautatakeita ym. — Järnsmiden m. m..................
Sekalaista — Diverse ..........................................
Myyty sähköä ^  Försäld elenergi..-.....................
Korjauksia — Reparationer.............. ............
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ................
Maanviljelys- ja meijerikoneita ja -laitteita sekä niiden osia — Jordbruks- 
och mejerimaskiner samt -apparater och delar tili dem
Auroja — Plogar ...............................................................................
Äkeitä — Harvar .............................................................................
Kylvökoneita — Säningsmaskiner .....................................................
Jyriä — Vältar...................................................................................
Viljanlajittelijoita — Sädessorterare ..................................................
Viljankuivauslaittcita — Sädestorkare....... _................................. .
Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita— Övriga jordbruksmaskiner
och -apparater ......................................................................
Maanviljelyskoneiden ja -laitteiden osia — Delar av jordbruksmaskiner 
och -apparater ...............................................................................
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
TJnit
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
940152
•kpl — st 62 595 365 403
» 13 641 32 788
» 1785 21 486
— 143 668
kpl — st 16 663 106 358
74 283
— * 13 453
— 25 464
kpl — st 3 000 2 375
» 3 422 12 490
» 96 783 9 933
& 51 623 9 513
_ 7 248
— 76 960
— 31916
1 000 kWh 4 48
6 766
f ' 303 050
_ 90 930
_ 25 600
t 160 15 300
_ 45 900
t 80 8 938
_ 6 645
"
109 737
504 398
_ 16 166
_ 5 510
_ 14 915
1 000 kWh ii 182
_ 455 092
12 533
9 605 911
kpl — st 262 13 744
» 767 28 405
» 300 2 205
'» 879 11798
» 207 1908
» 20 18 760
•— 17 040
— 13 054
22
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset'
Utländska
Imported
enhet
Unit Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä 
Mängd. 
Quantity
Arvo 
Värde 
Value .
1 000 mk
3519 Kupari- ja raessinkilevyä — Koppar- och
t 547 146 999
/ Kupari- ja messinkiputkea — Koppar- och 466 117 593 .
Tanko- ja lankakuparia, sekä messinkiä — 
Stâng- o. trâdkoppar samt mässing......... 1 103 204 264
Kupari- ja messinkiharkkoja — Koppar- och
439 58 448 -
13 3 949
Messinki- ja pronssivalua —- Mässings- och 
bronsgjutgods .......................................... 359 87 929
Kupari- ja messinkiromua — Koppar- och
609 67 873
Alumiinia ja alumiinisekoituksia—Aluminium 
och aluminiumlegeringar ......................... 171 78 737 899 159 619
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, bly
165 11 458 541 89 445
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d.........
Sähkömoottoreita — Elektriska motorer . . . .
130 562 
31 851 
21 -462
4 324
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och rullager 
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör...........
— . -, 2 094 
21 078
7 884 
6 982
Ruutia ja nalleja — Krut och knallar . . : . . . . 12 197 __
9 927 2 659
' Muovimassaa — Plastmassa ....................... 5 685
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — 
Skruvar, bultar, nitar och spik................ t 38 803 \ 6 850
36 783 
33 036 
2 568
4 797
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger 
Konehihnoja — Maskinremmar ..................
— 82 686
9 Kutomatuotteita — Textilprodukter ........... 49 243 2 565
Kumi- ja nahkatavaroita—Gummi- och läder-
24 815 300
Paperia ia pahvia — Papper och papp......... 2 184 _
Hiekkaa, savea, sementtiä yms. — Sand, lera,
35 035 1 278
Puolivalmisteita — Halvfabrikat ................ 19 878 4 757
Hitsauspuikkoja ja -tarvikkeita — Svets* 
elektro der och -tillbehör.......................... 9 829 1546
Sekalaista — Diverse .................................. 138 205 27 198
r
-
\
*
/
V
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Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä
Summa
Total
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
547
466
1 103
439
13
359
609
1070
146 999
117 593
204 264
58 448 
3 949
87 929
67 873
238 356
706 100 903 
134 886 
31 851 
' 21 462 
9 978 
28 060 
12 197 
' 12 586 
5 685
* 45 653 
41 580 
115 722 
2 568 
51 808
25 115 
2 184
36 313 
24 635
11375 
165 403
Nimi
BenämningKind of products
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
Vnit
Määrä
MängdQuantity
Arvo
Värde
Value
1 000 mk
Meijerikoneita ja -laitteita — Mejerimaskiner ooh -apparater ............. _ 240
Maito- ja kermasäiliöitä sekä maidonkuljetusastioita — Mjölk- o. 
gräddbehällare samt mjölktransportkärl........................................ — 189 679
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja -laitteita sekä niiden osia — Arbets- 
redskap, kraft- och arbetsmaskiner samt -apparater' och delar tili dem
Kierretyökaluja — Gängverktyg ......................................................
'
' 90 207
Ruuvipuristimia — Skruvstäd .......................................................... — 29 239
Erilaisia työkaluja — Olika arbetsredskap ................... ..................... —• 246 477
Voimansiirtolaitteita — Transmissioner ............................................ — 45 000
Asennustarvikkeita — Installationsmaterial ..................................... — 78 256
Sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia — Elektriska maskiner och 
-apparater samt delar tili dem .......................................................
*
22 034
-Pylväskalusteita — Stolparmatur ..................................................... — 2 461
Valaistuskalustöita — Belysningsarmatur ........................................ — 18 992
Radio- ja puhelintarvikkeita — Radio- och telefontillbehör................ — 12 010
kWh-mittareita . kWh-mätare ........................................................ kpl —• st 58 852 254 570
Pesukoneita — Tvättmaskiner ..................................' ....................... » 201 20 542
Kaivosteollisuuden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och apparater 
för gruvdrift ..................................................................................
f 1000 
1 kpl — st
6 858
Hitsauspuikkoja — Svetselektroder .................................................. 65 418 - 492 337
Metalliteollisuuden työkoneita ja laitteita — Maskiner och apparater 
för metallindustrin ........................................................................ 32 414
Kivi-, savi-, lasi- ja turveieollisuuden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner och apparater för sten-, lei-, glas- och torvindustrin......... _ 2 041
Rakennusteollisuuden työkoneita ja -laitteita—Maskiner och apparater 
för byggnadsindustrin....... ............................................................ _ 6169
Kutoma- ja vaatetusteollisuuden työkoneita ja -laitteita — Maskiner 
och apparater för textil- och beklädnadsindustrin ........................... _ ‘ 31018
Puuhiomoiden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och apparater för
33 021
Paperitehtaiden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och apparater för 
pappersbruk ...........' ....................................................................... _
49
29 505
Pyörösahoja — Cirkelsägar................................................................. kpl — st 3 914
Muita sahalaitosten työkoneita ja -laitteita — Övriga maskiner och 
apparater för sägverk .................................................................... _ 5 051
Vaneritehtaiden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och apparater för 
fanerfabriker .....................................................-........................... _ 1155
Muita puunjalostuskoneita ja -laitteita — Övriga maskiner och appa- 
rater för träförädlingsverk ■............................................................. _ 2 560
Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työkoneita ja -laitteita—Maskiner 
och apparater för närings- och njutningsmedelsindustrin................ _ 161786
Tehtaiden elevaattoreita ja kuljetusvähneitä — Elevatorer o. transport- 
medel för fabriker........................................... ........................... _ 23 217
Erilaisia tehtaiden työkoneita ja laitteita sekä niiden osia — Olika 
arbetsmaskiner, apparater samt maskindelar för fabriker................ — 61 754
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -laitteita ja niiden osia — Kommunika- 
tions- och transportmedel samt -redskap och delar tili dem
Siltoja ja rautarakenteita — Broar och järnkonstraktioner................ 40 843
Laivanvarustimia — Skeppsarmatur ................................................. — 23 398
Rulla-, kaato- ym. vaunuja— Rull-, kipp- o. a. vagnar.................. kpl —• st 28 1031
Kärryjä ja käsirattaita — Kärror och handkärror.............................. » 4 018 24 434
Kärrynpyöriä ja -osia — Kärrhjul och -delar ................................... —
2 153
19 089
Lastenvaunuja ja -rattaita — Barnvagnar och -kärror ................... kpl — st 20 326
Kelkkoja ja potkulautoja:— Kälkar och sparkbräden ....................... » 2 086 2 334
Polkupyöränosia — Cykeldelar ....................................................... 75 859
Auton varaosia — Bilreservdelar ...................................................... — 20 734
Tiehöyliä ja lumiauroja — Väghyvlar och snöplogar.......................... 3 945
Uittokalustoa — Flottningsattiraljer ............ .......'. . . . ,...................... — 19 506
Muita kuljetuslaitteita ja niiden osia — Övriga transportmedel och 
delar tili dem ............................................................................... — 86 702
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet
R&ämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaisel
Utländska
Imported
enhet
Unit Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
3519
4
'
•
r
r
-
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Tuotteet •
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning vksikkö Mängd VärdeTotal Kiriä of products M&tt- Quantity Value' enhet
Määrä Arvo Unit /Mängd VärdeQuantity Value
1 000 mk 1 000 mk
Rakennus- ja taloustarvikkeita yms. metallitavaroita — Byggnaäsmaterial,
hushällsartiklar o. a. d. metallvaror
Keskuslämmityskattiloita — Centralvärmepannor ............................ t 6 881 494 856
Radiaattoreita — Radiatorer ............................................................ ' — -546 421
Tuuletuslaitteita — Ventilationsapparater ........................................ — '  28 248
Valurautaputkia — Gjutjärnsrör ...................................................... t 933 68 098
Muita putkijohtotarvikkeita — Andra rörledningsförnödenheter ___ — 222 114
Lämminvesivaraajia — Boilers .......................................................... — 63 802
Uuneja, kaminoita ja liesiä — Ugnar, kaminer och spisar................... — 326 433
Valjasheloja— Seldonsbeslag ............................................................ — 15 526
Rakennusheloja — Byggnadsbeslag .................................................. — 404 890
Lukkoja — Las ................................................................................. — 154 301
Taide- ja rakennustakeita — Konst- och byggnadssmiden............ .-. _ 85 031
Sekalaisia kauppa- ja rakennusvalutavaroita — Diverse handels- och
byggnadsgjutgods .......................................................................... — 340 577
Vetoketjuja — Blixtläs ...................................................................... 1000 m 2 034 319 812
Haka- ja.nuppineuloja, ongenkoukkuja, metallinappeja yms. — Säker-
hets- och knappnälar, metkrokar, metallknappar o. a. d............. — 124 653
Putkiloita — Tuber ................................................... ........................ /  1000 1 kpl — st • 8 867 78 982
Pesuammeita ja -altaita — Badkar o. lavoarer................................. — 210 286
Emalitaloustavaroita — Emaljerade hushällsartiklar ......................... _ 9 347
Alumiinitaloustavaroita — Hushällsartiklar av aluminium ................ _ 254 446
Sairaalakalustoja — Sjukhusinredningar .............. ............................ :— 6 239
Vaakoja — Vägar............................................................................... kpl — st 3 520 9 940
Ompelukonetarvikkeita — Symaskinstillbehör ................................. — 21 637
Konttoritarvikkeita — Kontorsartiklar .............................................. — 8 574
Kutomakaiteita yms. — Vävskedar m. m .,..................................... .. — 29 951
Partakoneenteriä — Rakbett ............ ......................................... . — 3 203
Rautakoreja — Järnkorgar ............................................................... — 6 500
Levy- ja vaskisepäntöitä — Plät- och kopparslageriarbeten ............ — 69 959
Sekalaisia rakennustarvikkeita — Diverse byggnadsmaterial ............ — 97 669
Sekalaisia taloustarvikkeita — Diverse hushällsartiklar..................... — 169 376
Muita valmisteita — Övriga tillverkningar
Konevalutavaroita — Ma'skingjutgods ................................................ t 3 041 202 445
Kokilleja — Kokiller ................................. ..................................... — 8 709
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och bronsgjute....................... t i l 23 599
Kevytmetallivalua — Lättmetallgjute ...................................... » 72 26 079
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — Pumpar och maskiner för
pumpverk ..................... •................................ ............................... — 84 279
Bensiinimittareita — Bensinmätare ................................................... kpl — st 380 26 600
Bensiini- ym. säiliöitä ja -osia — Bensin- o. a. cisterner samt -delar .. — 105 907
Hevosenkenkähokkeja — Hästskohockar .......................................... — 2 869
Hienomekaanisia valmisteita — Finmekaniska artiklar..................... — 16 068
Jääkaappeja ja jäähdytyslaitteita — Kylskäp och kylanläggningar .. — 17 247
-TeoUisuusarmatuureja — Industriarmaturer . . , ............................... — 949 978
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — Skruvar, nitar, bultar och
spik................................... ............................... .............................. --  ’ 366 835
Konetakeita — Maskinsmiden ................................. .................. . — 1 802
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar och.kedjor................... ............. — 24 420
Hauleja — Hagel ........................................... ............................. t 135 19 513
Metsästysaseita — Jaktvapen ........................ ................................... — 83 205
Panoksia ja hylsyjä — Patroner och hylsor......................................... — 107 768
Muita aseita — Andra vapen............ -................................................ 30 220
Kassakaappeja ja -osia — Kassaskip och -delar .............................. — 86 677
Luistimia — Skridskor ................................................... ................. . paria - par 14 746 7 016
Leikkikaluja — Leksaker .......................... ....................................... — 9 069
Metallirahaa — Metallmynt ............................................................... — 153 560
Sekalaista — Diverse ............................... ........................................ — 229 972
Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga arbeten.................................. — 225 248
Myyty sähköä — Försild elenergi...........-........................................... 1 000 kWh 534 4 075
Laivakorjauksia — Fartygsreparationer ............................................ — 26 140
Muita korjauksia — Övriga reparationer............................................ -- 224 154
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön’ .............................................. — 23 964
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet
R&amnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Niini
Benämning
Eind of raw materials
Mitta­
yksikköMätt-
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Importedenhet
Unit MääräMängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
36 Koneteollisuus - Maskin- 
industn .................... 7 493 922
6 205 251 
447 936
5 550 117
4 491355 
86 764 
4 400
39 992
3610
3620
3630
Maatalouskonetehtaat,
. moottoritehtaat ja 
muut konetehtaat — 
Jordbruksmaskinfab- 
riker, motorfabriker 
och andra maskinfab- 
riker
Harkkorautaa — Taekjärn ......................... t 21 628 3 634
Romua — Skrot .......................................... 14 180 91394 500
Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) — 
Järn- och stalgjutgods (obearbetat)......... » 12 781 1 088 131 341
Rautaa ja terästä — Järn och stäl................ 21 573 1 005 471 12 233 588 793
-
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stâlplât . . . .  
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl . . . .  
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stâltrâd . ..  
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör och 
-rördelar ..............................................; .
»
» .
190
10
102
9 304 
1955 
6 601
30 071
25 171‘ 
570 
275
1 185 825 
200 819 
14 606
342 702
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och 
snabbstâl ................................................. t 22 10 884 478 120 305
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och 
mässingsplät ............................................ » 263 63 641 4 1 048
Kupari- ja mcssinkiputkea — Koppar- och
» 123 39132 20 6 264
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä — 
Stang- o. trâdkoppar saint raässihg......... » 405 87 137
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och 
bronsgjutgods .......................................... & 662 131 411 36 15 000
Harkko- ja romukuparia — Koppartackor och 
-skrot ...................................................... » 646 90 776
Alumiinia ja alumiinisekoituksia—Aluminium 
och aluminiumlegeringar ......................... 99 25 797 252 51 890
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, bly 
m. m.......................................................... » 98 30 793 624 97 863
Teräsköysiä — Stallirior ............................. 52 955 1 600
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a: d........
Hissikoreja — Hisskorgar ..........................
— 623 136 
29 095
1 075 568
Paloauton alustoja — Underreden för brand- 
bilar .......... ............................................ 1 050 15 265
Sähkömoottoreita — Elektriska motorer___
Polttomoottoreja — Bränslemotorer .........
— 377 098 
132 478
11 731 
26 920
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och rullager 
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör..........
— 15 084 
153 932
206 065 
57 944
■ » Hitsauspuikkoja ja -tarvikkeita — Svets- elektroder och -tillbehör.......................... 10 493 6 638
Eristysaineita — Isoleringsämnen.........) . . . __ 14 801 24 311
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — 
Skruvar, bultar, nitar och spik................ 212 503 15 023
Puutavaroita — lYävaror ................... . _ 304 834 6 055
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger . — 120 917 
42 402
51 522
Kutomatuotteita — Textilprodukter ...........' _ 13 227 _ _
Kumi- ‘ja nahkatavaroita — Gummi- och 
läderartiklar ............................................ 59 342 5 859
Paperia ja pahvia — Papper och papp......... _ 21 294 _
Hiekkaa, savea, sementtiä yms. — Sand, lera, 
cernent o. a. d................. .......................... 10 397
Sekalaista — Diverse ................................. _ 849'779 230 583
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%
Tuotteet
Produkter
Products
Nimi
Benämning 
Kind of 'products
Mitta­
yksikköMätt-
Määrä
Mängd
Quantity
ArvoVärde
Valueenhet , 
Unit /
1 000 mk
- - 34 213
27 584
Maanviljelys- ja meijerikoneita ja -laitteita sekä niiden osia — Jordbruks- 
och mejerimaskiner samt -apparater och delar tili dem
Traktoreita — Traktorer.................................................................... kpl — st 1838 600
Auroja — Plogar ............................................................. ................. » 10 701 218
Äkeitä. — Harvar................................. ............................................. » 9149 184
Kylvökoneita — Säningsmaskiner ...........\ ................................. » 4 626 111
1 861 32
Niittokoneita — Slättermaskiner ...................................................... » 8 549 290
Hevosharavia — Hästräfsor ............................................................. » 9 464 160
Elonleikkuukoneita — Skördemaskiner .............................................. »' 481 39
Perunannostajia ja -lajittelijoita — Potatisupptagare och -sorterare » 2 224 70
Puimakoneita — Tröskverk ............................................................... » 3 020 294
Viljanlajittelijoita Sädessorterare .......................................... . » 58 5
Viljankuivauslaitteita — Sädestorkare ............................ ................... - » 282 45
Silppukoneita — Hackelsemaskiner ................................................... » 2 115 .48
Olkielevaattoreita ja lietsoja — Halmelevatorer och -fläktar ............ » 3 770 86
Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita — Övriga jordbruksmaskiner 
och -apparater ............................................................................... 397
Maanviljelyskoneiden ja -laitteiden osia — Delar av jordbruksmaskiner 
och -apparater ............................................................................... _ 187
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Trädgärds- och jordbruksred-
kpl — st 61 540 19
Separaattoreita, kirnuja ja -osia — Separatorer, kärnor och -delar .. 100
Muita meijerikoneita ja -laitteita— Övriga mejerimaskiner -och
' 96_
Maitc- ja kermasäiliöitä sekä maidonkuljetusastioita — Mjölk- och 
gräddbehällare samt mjölktransportkärl ....................................... kpl — st 130 48
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja -laitteita sekä niiden osia — Ar- 
betsredskap, kraft- och arbetsmaskiner samt -apparater och delar tili dem
Kierretyökaluja — Gängverktyg ....................................................... 83
Erilaisia työkaluja — Olika arbetsredskap ......................................... — 80
Höyrykattiloita ja -osia — Ängpannor o. -delar....................... .......... — 684
Lokomobiilejä — Lokomobiler .......................................................... kpl — st 46 844
Vesiturbiineita — Vattenturbiner ...................................................... » 9 641
Polttomoottoreita — Bränslemotorer . ....................................... ■3 804 504
Voimansiirtolaitteita — Transmissioner ............................................ — 141
Muita voimakoneita — Andra kraftmaskiner..................................... — , 45
Voimakoneiden osia — Delar av kraftmaskiner.................................. — 320
Hammasrattaita — Kugghjul ............................................................ --- 39
Sähkömoottoreita — Elmotorer.......................................................... kpl — st 2 632 16
Sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia — Elektriska maskiner och 
-apparater samt delar tili dem ...................................................... 105
Sähköjohtopylväitä ja pylväskalusteita — Elektriska ledningsstolpar 
och stolparmatur ........................................................................... _ 123
Radio- ja puh elintarvikkeita — Radio- och telefontillbehör................ — 2
Aidansähköistäjiä — Elstängslen ...................................................... kpl — st 3 727 22
Pölynimureita — Dammsugare ........................................................ . » 816 9
Pesukoneita — Tvättmaskiner ......................................................... » 36 398 689
Sähkökahvimyllyjä — Elkaffekvarnar .......................................... ... » 2 588 85
Sähkölihamyllyjä — Elköttkvarnar ................................................... » 494 38
Muita lihamyllyjä —• Andra köttkvarnar........................................... » 14 947 12
Sähkösilitysrautoja — Elstrykjärn ................................................... » 19 371 13
Muita silitysrautoja — Andra strykjärn.............................................. » 5 459 4
Sähkötalouskojeita — Elhushällsapparater ....................................... » 25 1
Kaivosteollisuuden työkoneita ja -laitteita —• Maskiner och apparater 
för gruvdrift..................... ........................... ............................... _ 264
Yhteensä
Summa
Total
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
13 044 039
25 262 
14 680
10 696 606 
534 700 
95 794
13 122 
33 806 
25 361 
580 
377
1128 123 
1 594 264 
1195 129 
202 774 
21 207
372 773
500 131 189
267 ' 64 689
143 45 396
405 87 137
698 146 411
646 90 776
351 77 687
722 128 656 
54 555 
1 698 704 
29 095
16 315 
388 829 
159 398 
221149 
211 876
17131
39112
227 526 
310 889 
172 439 
42 402 
-  13 227
65 201 
21 294
10 397 
1080 362
176
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
3610
3620
3630
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
/
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo ' 
Värde 
Value 
1 000 mk
—  1 7 7  —
Tuotteet
Produkter
Products
YhteensäSumma
Total
Nimi
Benämning 
Kind oi products
Mitta­
yksikköMätt-
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Y alue
Määrä 
Mängd . 
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
enhet
TJnit
1 000 mk
18 363
Metalliteollisuuden työkoneitapa laitteita — Maskiner och apparater 
för metallindustrin ........................................................................ 136 314
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuuden työkoneita ja -laitteita — Maski­
ner och apparater för Sten-, Jer-, glas- och torvindustrin................ 235 879
Rakennusteollisuuden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och appara-
960 217
Kemialiisen teollisuuden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och
72 124
Nahka- ja kumiteollisuuden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och
88 692
Kutoma- ja vaatetusteollisuuden työkoneita ja -laitteita — Maskiner
43 432
Puuhiomoiden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och apparater för
146 979
Selluloosatehtaiden työkoneita ja -laitteita — Maskiner o. apparater
t 1 355 846
Paperitehtaiden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och apparater för
1 921 331
kpl — st 
»
'343 31 038
Kehäsahoja — Ramsägar ................................................................... 11 11590
Muita sahalaitosten työkoneita ja -laitteita — Övriga maskiner och
462 364
Vaneritehtaiden työkoneita ja -laitteita — Maskiner och apparater
65 536
Muita puunjalostuskoneita ja -laitteita — Övriga maskiner och
85 944__ 134 774
Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työkoneita ja -laitteita — 
Andra maskiner och apparater för närings- och njutningsmedels-
74 879
Graafisen teollisuuden koneita ja laitteita — Maskiner och apparater
8 195
Tehtaiden elevaattoreita ja kuljetusvälineitä — Elevatorer o. trans- 
portmedel för fabriker..................................................................... 53 045
Erilaisia tehtaiden työkoneita ja laitteita sekä niiden osia, — Olika
833 494
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -laitteita ja niiden osia — Kommuni- 
kalions- och transportmedel samt -redskap och delar tili dem
177 437
kpl — st 4 14 449
6 42 076_ 43 444
kpl — st 7 411 092
1 1 200_ 12 798_ 29 321_ 21897
kpl — st 
. »
1321 9 200
13 495 12 320
6 144
kpl — st 20 51535
89 270_ 445 696_ 1 475 318
kpl — st 487 547 129
30 000
Muita kuljetuslaitteita ja niiden osia — övriga transportmedel och
399 003
Rakennus- ja taloustarvikkeita yms. metallitavaroita — Byggnadsmaterial, 
hush&llsartiklar o. a. d. metallvaror
kpl — st 347 167 802 
228 188Radiaattoreita — Radiatorer............................................................. 148 066 
• •
Muita keskuslämmityslaitteita — Annat centraluppvärmningsmaterial 
Tuuletuslaitteita — Ventilationsapparater. .........................................
15-900 
279 315
23 330— 57
11. v. 1954.
är 1954,
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset 
U tländska 
Imported
Määrä Arvo Määrä Arvo
Mängd Värde Mängd Värde
Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1 000 mk
3610
3620
3630
/
3641 Itsenäiset konekorjaa­
mot — Fristäende 
maskinreparations- 
verkstäder
Rautaa ja terästä, varaosia ym. — Jäm och 
stäl, reservdelar m. m ...................... .
430 468 
430 468
581 521 
581 521
—  1 7 9  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä
SummaTotal
NimiBenämning 
Kind of products
Mitta­
yksikköMätt-
enhet
XJnit
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
Värde
Value
Määrä
MängelQuantity
Arvo 
Värde 
Value 1 000 mk 1 000 mk
f 1 713 102 442
98 930
kpl — st 
‘>
854 30 169
30 417 332 964
2 000_ 111 454_ 111 236_ 49 630
Sekalaisia kauppa- ja rakennusvalutavaroita — Diverse- handels- och
221 334_ 13 515_ 2 453_ 311313__ 1028
kpl — st 16 261 95 200
40 196__ 53 445
kpl — st 47 574 744 690
17 008_ 3 542__ 27 043_ 8 461
N Muita valmisteita — Övriga tillverkningar
t 340 46 520- _ 525 908
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och bronsgjute ....................... ■ t 453 118 142
» 4 1165
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — Pumpar och maskiner för
722 665__ 174 237
Bensiini- ym. säiliöitä ja -osia — Bensin- o. a. cisterner samt -delar
t 546
139 971 
51145_ 80 186
Jääkaappeja ja jäähdytyslaitteita — Kylskäp och kylanläggningar .. 
Teollisuusarmatuureja — Industriarmaturer ....... .............................
— 681 213 
319 826
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — Skruvar, nitar, bultar och spik — 12 938 
188 005
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar och kedjor................................. _ 31118_ 138 840
_ 8 015 68 997
paria - par 30 098 24 809
507 081
_ 1 088 455
1 000 kWh 23 690 115 540_ 259 076_ 806-211
__ 41137
■ *
1011 989 2 738143 
2 806
1 011 989 Voima- sekä työkoneita ja -laitteita — Kraft- samt arbetsmaskiner
15 164
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -laitteita ja niiden osia — Kommuni-
42 845
Rakennus- ja taloustarvikkeita yms. — Byggnads- och hushällsartiklar 
m. m................................................................................................ 15 932
29 219
Muita valmisteita — Övriga tillverkningar . ................................. _ 25 069_ 2 602 701
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .......................... ■.................. — 4 407
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp Qrov/p of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteetRäämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
NimiBenämning 
Kind of raiv materials 
i
Mitta­
yksikkö • Mätt- 
enhet 
XJnit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde Value 
1 000 mk
3642 Epäitsenäiset konekor-
jaamot — Icke frista-
ende maskinrepara-
tionsverkstäder 858 203 .. 477 241
Rautaa ja terästä, varaosia ym.— Järn och
stäl, reservdelar m. m................................ — 858 203 477 241
37 Sähköteknillinen teolli-
suus — Elektroteknisk
industri ................... 5,098 275 3 427 771
3710 Kaapeli-ja johdintehtaat
— Kabel- och elled-
ningsfabriker 1 959 256 1668101
Kuparilankaharkkoja — Kopparträdsämnen ■ t 10 436 1 796 724 835 133 700
Lyijyä ja tinaa — Bly och tenn................... )> “ — — 7 431 497 916
Alumiiniharkkoja — Aluminiumtaekor » — — 1983 262 400
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stälträd . .. f>' 387 39 250 2 243 167 546
Vannerautaa — Bandjärn .......................... » — — 4 072 274 179
Paperia — Papper ....................................... » 1044 89 416 12 3 700
Puuvillalankaa ja -kudoksia — Bomullsgarn
v och -vävnader ....................................... » 14 "  9 600 108 78 860
Hamppua — Hampa ................................... » 52 9 256 — —
Bitumia, öljyjä ja rasvoja — Bitumen, oljor
och fetter ............................................... 29 2 084 964 39 800\ Kautsua — Kautschuk ............................... » — — 460 83 600
Mineraaleja ja kemikaaleja — Mineralier och
kemikalier ............................................'.. 52 5140 1344 126 400
Sekalaista — Diverse ............................ . 7 786 — —
3720 Sähkölamppu- ja valo- -
putkitehtaat — Glöd-
lamps- och lysrörs-
fabriker '82 694 67 204
Lasitavaroita — Glasvarör .......................... t 213 62 994 178 27 899
Hehkulampunkantoja — Glödlampshällare .. kpl-— st — — 7 527110 17 722
Kuparilankoja ym. — Kopparträd m. m. ... t 11 3 323 — —
Kaapeleita ja, johtimia — Kabel- och elled-
ninga-r ..................................................... m 187 400 2 886 — —
Hehkulankakierukoita — Glödträdsspiraler .. kpl — st 99 415 358 1 196 874 2 967
Elektrodeja — Elektroder......... ............. .. 1 490 624 295 4 628 500 1375
Kemikaaleja, lakkoja ja värejä—Kemikalier,
lack och färger........................................ t 23 3 349 208 7 838
Ruuveja, niittejä ym. — Skruvar, nitar m.m. — 1691 — —
Sekalaista — Diverse ................................. — 7 798 9 403
3730 Valaisintehtaat — Tili-
verkning av belys-
■ ningsarmatur 300 867 21479
Metalleja ym. — Metaller m. m.................. — 300 867 21 479
3741 Akkumulaattori tehtaat
— Ackumulatorfabri-
ker 10 818 129 519
Lyijyä — Bly .............................................. t 40 3 300 1011 Iß 929
Akkuastioita — Ackumulatorkärl ................ — 2 918 39 533
Happoja, venttiilejä ym.—Syror,ventilerm.m. — • 4 600 13 057
3742 Paristotehtaat — Batte-
rifabriker 41672 95 764
Sinkkiä ja -osia — Zink och -delar................ — — — 44 318
Messinkiosia — Mässingsdelar ..................... kg 11080 5 009 2 693 1101
Paristohiiltä — Batterikol .......................... — — 27 787
Eristysaineita — Isoleringsämnen ................ t — . -- 257 4 970
Kemikaaleja — Kemikalier ......................... » 4 87 411 16124
Kuoria, kansia, pohjia yms. — Omhöljen,
lock, bottnar m. m.................................... ■ — 36 576 1 464
—  181  —
Tuotteet
Produktcr
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind o/ products Mfttt- Quantity Valüeenhet
Määrä Arvo Unit
Mängd VärdeQuantity Value1000 mk 1 000 mk
1 335 444
-
3 890 918
Rauta- ym. valua — Järn- m. m. gjute............................................... t 50 4 342
1 335 444 Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 356 2 316
Korjauksia — Reparationer ............................................................. “ 3 874 084
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. 10 176
8 526 046 18 006 530
» 3 627 357 5 673 611
11271 1 930 424 Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä — Blanka kopparträdar och -linor t 6 412 1 305 500
7 431 497 916 Teräsköysiä — Ställinor .................................................................... » 1270 215 434
1983 262 400 Alumiiniköysiä — Aluminiumlinor ............ ..................................... » 2 743 459 400
2 630 206 796 Asennusjohtoa — Installationsledning ............................................... 1000 m 36 445 596 700
4 072 274 179 Vahvavirtakaapeleita — Starkströmskablar ....................................... » 1 791 879 900
1056 93116 Viestikaapeleita — Förbindelsekablar ................. ............................. » 4 383 846 400
Kumilyijykaapeleita — Gummiblykablar .............. ........ ■.................. » 6158 624 800
122 88 460 Dynamolankoja— Dynamoträd . .................................................... t ’ 894 310 800
52 9 256 Asennusputkia — Installationsrör...................................................... 1 000 m 4 729 262 800
Kaapelirenkaita — Kabelringar.......................................................... t 85 24 000
993 41 884 Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 84 500
460 83 600 Myyty sähköä — Försäld elenergi.........................: ............................ 1 000 kWh 1243 10 877
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön . ........................................... — 52 500
1396 131 540 '
7 786 *
149 S98 508 540
391 90 893 Hehkulamppuja — Glödlampor.......................................................... kpl — st 6 432 797 357 711
7 527 110 17 722 Neonvalomainoksia — Neonljusreklamer............ .............................. » 274 61 661
11 3 323 Loistelamppuja — Lysrör .......................................... ..................... f> 174 110 46 881
Joulukuusen kynttiläsarjoja— Julgranslampserier............................ » ■ 10 818 22 314
187 400 2 886 Pienoislamppuja — Miniatyrlampor ................................................... » 780 160 y öyu
1 296 289 3 325 Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 10 303
6 119 124 1670 ,
231 ' 11187
1 691
' 17 201
322 346
«■
681139
322 346 Valaisimia ia valaistuskalusteita — Lampor och belyshingsarmatur .. — 680 364
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 34 482
Korjauksia — Reparationer ........................................................... . 293
140 337 283 700
1051 80 229 Akkumulaattoreita — Ackumulatorer ............................................... "-- 283 700
42 451
V
17 657
137 436 374 207
44 318 Sähköparistoja — Elektriska batterier.............................................. kpl — st 5 354 642 372 932
13 773 . 6110 Korjauksia — Reparationer ............................................... .............. — 1275
27 787
257 4 970
415 16 211
38 040 * •
11. v. 1954.âr 1954.
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
RAämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
3751
3752 
3761 
3769
Sähkökone-ja muuntaja- 
tehtaat, vahvavirta- 
koje- ja tarviketehtaat, 
radiotehtaat sekä muut 
heikkovirtalaite tehtaat 
— Elmaskin- och trans- 
formatorfabriker, till- 
verkning av stark- 
strömsapparatur och 
-materiel, radiofabriker, 
samt övrig tillverkning 
av svagströmsappara- 
tur och -materiel
Harkko- ja romukuparia, -messinkiä sekä 
-pronssia — Koppar, mässing och hrons i
form av tackor eller skrot.......i ...............
Tanko-, muoto- ja lankakuparia sekä -mes­
sinkiä — Koppar och mässing i form av
stänger, profiler eller träd .......................
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjutgods ..........................................
Harkkorautaa — Tackjärn ..........................
Rautaromua — JärnskTOt ..........................
Rauta- ja teräsvalua — Järn- och stälgjute 
Kanki- ja muototerästä sekä taottua terästä—
Stäng- och profilstäl samt smitt stäl.........
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och 
snabbstäl .................................................
Teräslevyä — Stalplät.................................
Teräslevyä, ruostumatonta — Stâlplât, rostfri
Teräslankaa — Stâltrâd ..............................
Teräsputkia — Stalrör ...............................
Alumiinia ja magnesiumia ja niiden seoksia — 
Aluminium, magnesium samt legeringar av
dessa ......................................................
Alumiini- ja magnesiumvalua — Aluminium-
och magnesiumgjutgods ..........................
Sinkkiä ja sinkkiseoksia — Zink och zinklege-
ringar ......................................................
Hopeaa — Silver ........................................
Tinaa, lyijyä ym. — Tenn, hly m. m............
Dynamo- ja muuntajalevyä — Dynamo- och
transformatorplat....... .............................
Dynamolankaa ja muita eristettyjä johtimia— 
Dynamoträd och andra isolerade ledningar
Vastuslankaa —-"Motständsträd ..................
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —-
Skruvar, nitar, bultar och spik................
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och rullager 
Koneen- ja kojeenosia — Maskin- och apparat-
delar ......................................................
Bakeliitti-, posliini- yms. osia — Bakelit-,
porslins- o. a. dyl. delar ..........................
Lasitavaroita — Glasvaror ..........................
Tukieristimiä — Stödisolatorer ...................
Eristysaineita — Isoleringsämnen ................
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger
Muuntajaöljyä — Transformatorolja ...........
Radioputkia — Radiorör ............................
Radionosia — Radiodelar ..........................
Radiolaatikoita — Radiolädor..................... .
Puutavaraa — Trävaror ..............................
Fenolipuristusainetta — Fenolpressmassa . . .  
Karbamidipuristusainetta — Karbamidpress-
massa ......................................................
Kerta- ja kestomuoveja — Härd- och termo-
plaster .....................................................
Sekalaista — Diverse .................»...............
Mitta­
yksikkö
MAtt-
enhct
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä 
Mängd 
Quantity .
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
2 182 366 1391 089
t 142 15 364 —
» 1505 349 477. 8 2 083
»> 168 53 358 _ _
» 741 12 763 126 3 225
» 571 4189 — —
f> 1 721 152 373 13 1694
584 29 300 1583 '71501
» '45 5 787 33 5 479
121 6 397 4 608 195 360
j> — — 110 12 612
— . 1334 658
— 1674 13 878
t 50 . 11958 161 25 985
j» 32 15 641 18 4 550
D 8 2 056 52 5 830
kg 880 8 562 — —
t 11 3194 31 11428
J> 48 3 363 4 588 263 309
» 753 275 366 94 13 436
— 3 609 16 078
130 700 5 787
3 849 36 387
— 322 508 296 451
__ 345 124 51 416
— 9 857 164
— 99 19 050
— 39 085 74 732
— 51 941 1558
■t 15 949 796 27 260
— 2 270 96 297
— 29 552 102 280
kpl —  st 85 18Î 202 698 — —
— 1000 500
t 306 41 080 42 4 880
)> — — 93 13 188
» 4 469 39 8 729
—: 45 420 5 304
/
—  18 3
Tuotteet *
Produkter
Products
Yhteensä Nimi M itta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total t Kind of 'products Mâtt- Quantity Value
enhet
Määrä Arvo Unit
Mängel Värde
Quantity Value
1 000 mk 1000 mk
3  5 7 3  4 5 5
-
8  9 6 0 1 6 9
Sähkögeneraattoreita, -moottoreita ja -muuttajia —  Elektriska gene-
ratorer, -motorer och -omformare................................................... — 2 109137
142 15 364 Muuntajia ja kuristimia —  Transformatorer och reaktansspolar......... — 1 051 328
Vahvavirtakojeita ja -mittareita —  Starkströmsapparater och -mätare — 1 310 086
Voimavirtakytkimiä —  Strömställare................................................. kpl —  st 31 026 55 265
1513 351 560 Kontaktoreita —  Kontaktorer .......................................................... )> 11 897 47 711
Asennustarvikkeita —  Installationstillbehör .......................... .......... ■--- 684 253
168 53 358 Varokkeita ja sulakkeita —  Säkringar och smältstycken................... — 62 717
867 15 988 Yalaistuskalusteita —  Belysningsarmatur .......................................... — 232 326
571 4189 Sähkölämpökojeita —  Elvärmeapparater.......................... .................. kpl —  st 3 313 y ö  ööö
1734 154 067 Pistehitsauskoneita —  Punktsvetsningsapparater .............................. — 2 563
Sähkömekaanisia yhdistelmiä —  Elektromekaniska kombinationer . . — 633 167
2167 100 801 Polkupyörän dynamolta —  Cykeldynamor........................................ kpl —  st 169 8Öi 91 270
Heikkovirtamittareita —  Svagströmsmätare ..................................... — dU 1.ÖU
78 '  11266 Radiovastaanottimia —  Radiomottagare..................1........................ kpl — st 83 339 1 207 610
4 729 201 757 Radioluotaimia — Radiosonder ........................................................ » 15 880 47 640
110 12 612 Muita radiokojeita ja -laitteita — Övriga radioapparater och -anörd-
1992 ningar ........................................................................................... — 299 088
15 552 Puhelin- ja merkinantovälineitä — Telefon- och signalmaterial......... — 494 385
Sekalaista — Diverse.......................................................................... — 207 094
Asennustöitä — Installationsarbeten ................................................. — 16 775
211 37 943 Myyty sähköä—‘ Försald elenergi.................................................... 1 000 kWh 378 3 391
Korjauksia — Reparationer ................................. ., .......... ............... — 243 095
50 20 191 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ............................................ — öd  büU
60 '7 886
880 8 562 -
42 14 622
4 636 266 672
847 288 802
19 687 -
136 487
40 236
618 959
396 540
10 021
19 149
113 817
53 499
8Ü 28 209 ■
98 567 \
131 832
85 181 202 698
1500
348 45 960
93 13 188 -
43 9198
50 724
"A
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11. v. 1964. 
âr 1964.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
R&ämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhct
Unit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset 
Utländska 
Imported *
Määrä 
Mängd 
Quantity -
Arvo 
Varde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
3771 Itsenäiset sähkölaittei-
den korjaamot —
Fristâende elrepara-
tionsverkstäder 326 902 24 300
Sekalaisia sähköjohto- ja eristystarvikkeita
ja varaosia 'ym .— Diverse elektriska led-
nings- och isoleringstillbehör och reserv-
delar m. m................................................. 326 902 24 300
3772 Epäitsenäiset sähkölait-
teiden korjaamot —
Icke fristâende elrepa-
rationsverkstäder 193 700 30 315
Sekalaisia sähköjohto-, ja eristystarvikkeita
ja varaosia ym. — Diverse elektriska led-
nings- och isoleringstillbehör och reserv-
delar m. m................................................. — 193 700 30 315
38 Kulkuneuvoteollisuus —
Transportmedels-
industri • 8 349 995 7 178.709
3811 Puulaiva- ja veneveistä-
möt — Skeppsvarv för
träfartyg samt bât-
varv 697 026 595 929
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke ............ j 3 _ {3 251 853 60 294 — —
Sahattua puutavaraa — Sdgade trävaror..,. std 2 397 156 710 329 61 241
- Rautaa ja terästä — Järn och stäl................ t 473 19 886 8 273 313 480
- Muita metalleja — Andra metaller .......... . » 24 3 080 53 3 736
Teräsköysiä — Ställinor ........................ » 177 39 974 27 3 012
Köysiä Rep*............................................ » 24 7 509 0 12
Purjekangasta — Segelduk___•........... ........ m2 - 3 842 2 168 — —
Koneita — Maskiner ................................... — 170 709 195 267
Ruuveja, nauloja ym. — Skruvar, spik m. m. — 15 593 — —
Tervaa ja värejä — Tjära och färger............ . t 137 17 104 6 1053
Laivanvarustimia — Skeppsförnödenheter .. —- 128 339 17 988
Valmiita osia — Färdiga delar ................... — 64 955 140
Sekalaista — Diverse ................................. — 10 705 — —
3812 Teräslaivaveistämöt ja -
-telakat — Skepps-
varv och dockor för
stälfartyg * 3 981187 3 063 098
Harkkorautaa — Tackjärn .......................... t 1 585 28 872 - 489 8 239
Romua — Skrot .......................................... » 918 8 691 — —
Rauta- ja teräs valua (koneistamatonta) —
Järn- och stalgjutgods (obearbetat)......... » 1979 285 819 7 3183
Rautaa ja terästä — Järn och stäl................ » 4182 195 974 7 296 329 378
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät . . . . » — — 39 276 1 427 285
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl . . . . » 6 1745 27 7 076
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stälträd . .. » 150 14 256 20 1688
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör och
-rördelar ................................................. — 41 040 136 127
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och !
snabbstäl .......................... ..................... t — — 73 12 555
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingsplät ............................................ » 81 18 929 | — —
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar- och
mässingsrör ............................................ » 267 70 201 ' 22 6 301
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä —
Stan g- o. trädkoppar samt mässing . .......... t> 116 22 063 — ---'
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjutgods ........................................ » 56 27 278 3 993
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Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind of producís Mfttt- Quantity Value
enhet
Määrä Arvo Unit
Mängd Värde
Quantity Value
1 000 mk • 1 000 mk
351 202
Tasasuuntaajia — Selenlikriktare ......................... .............................
Hälytyslaitteita — Alarmapparater .......................... ........................
Muuntajia ja kuristimia — Transformatorer och reaktänsspolar
351 202 Pienoissähkömoottoreita — Miniatyrelmotorer .................................
Sekalaista — Diverse ..................................... . ........ '.......................
Asennustöitä — Instaliationsarbeten ....... .........................................
Korjauksia — Reparationer...............................................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön . ..........................................
kpl — st
»
iö
100
873 258 
10 934 
1200 
900 
645 
18 102 
335 267 
503 990 
2 220
224 015
Korjauksia — Reparationer
651 906 
651 906
224 015
15 528 704 33 501 240
251 853
2 726 
8 746
77
204
24
3 842
143
1 292 955 
60 294 
217 951 
333 366 
6 816 
42 986 
7 521 
2 168 
365 976 
15 593 
18 157 
146 327 
65 095 
10 705
Pyyntialuksia — Fängstfartyg....................
Proomuja — Prämar..................................
Veneitä — Bätar .......................................
Keskeneräisiä töitä — Halvfärdiga arbeten
Korjauksia — Reparationer.......................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön . . . .
kpl — st 18
22
438
2 599 598 
1 573 364 
710 524 
60 283 
167 377 
87 929 
121
2 074 
918
7 044 285 
37111 
8 691
1 986 
11 478 
39 276 
33 
170
289 002 
525 352 
1 427 285 
8 821 
15 944
177 167
73 12 555
81 18 929
289 76 502
116 22 063
59 28 271
Höyry- ja moottorilaivoja — Äng- och motorfartyg.............. ..........
Proomuja — Prämar ............................................... ......................
Moottori- ym. veneitä — Motor- o. a. bätar...................................
Lumiauroja — Snöplogar ...................................................................
Vinttureita ja nostokoneita — Vinschar och lyftkranar .............. ..v..
Uittokalustoa — Flottningsattiraljer ...........................................
Työkaluja — Arbetsredskap . ............... ..................... ‘....................
Höyrykattiloita — Angpannor................................................. \........
Höyrykoneita — Ängmäskiner ............................................... '.........
Kalanjalostuskoneita -kalastusaluksiin — Fiskförädlingsmaskiner tili
fängstfartyg ...................................................................................
Metalliteollisuuden työkoneita ja laitteita — Maskiner och apparater för
metallindustrin ... .- ........................................................................
Selluloosateollisuuden työkoneita ja laitteita — Maskiner och apparater
för cellulosaindustrin...........: ........................................... .............
Vaneritehtaiden työkoneita ja laitteita — Maskiner och apparater för
fanerfabriker ....... ........................................................................
Muita puunjalostusteollisuuden työkoneita ja laitteita — Övriga 
maskiner och apparater för träförädlingsindustrin ........................
kpl — st
kpl — st
$
i>
39
44
612
13 695 880 
8 584 810 
2 235 494 
36 821 
914 
693 885 
2 490 
11 546 
13 000 
11800
12 42 000
8 241
165 045 
4165
4 822
24
30 mk
6169
46 707
7 200
7 818
90 828
[22 364
20 645
108 144
5 097
2 408
1397
61828
4 835
13 035
56 305
18
8 795
2 627
64 053
[08116
18 688
44 202
96 8481112
13 226
3 012
2 872
615
1675
33 935
4 018
28 622
422
46
2 114
686
—  18 6  —
Raaka-aineet, ja puolivalmisteet
RAämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
MAtt-
enhet
Unit
Kotimaiset"
Inhcmska
Domestic
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
t 361 61 695
» 12 1 655
» 12 2 923
— 9 487
— 13 644— 380 007
— 538 057
— 90 398— 86 010
— 164
_ 100 326— 133 996
— 225 449
— 39 483
— 291 270
— 71 816
— 13 808
— 34 271
_ 38 715
— 6 364
1 126 781
1 447 741
t 7 151
» 1155 6 927
» 1 447 x 85 631
» 3 215 174 427
» 5 706
— 4 327
t — —
» 2 727
» 9 2 758
» 19 4 543
D 38 6 486
f> 36 7135
s> 38 15 623
— 34 273
--- . 288 401
71
— 9 601
_ 45 063
— 2 724— 60 212
— 6 783
Harkko- ja romukuparia — Koppartackor och
-skrot ...............................................
Alumiinia j a alumiinisekoituksia—Aluminium
och aluminiumlegeringar ......... ........
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, bly
m. m.............. ....................................
Teräsköysiä — Stâllinor .......................
Ketjuja — Kedjor ..................... .........
Koneita — Maskiner ............................
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d.
Sähkömoottoreita — Elmotorer............
Polttomoottoreita — Bränslemotorer .. 
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och rullager 
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och spik.........
Hitsaustarvikkeita — Svetsmaterial . . . .  
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör ..
Eristysaineita — Isoleringsämnen.........
Puutavaroita — Trävaror ...................
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger
Konehihnoja — Maskinremmar ............
Kutomatuotteita — Textilprodukter .. .  
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi- och
läderartiklar .....................................
Paperia ja pahvia — Papper och papp .. 
Sekalaista — Diverse ..........................
Rautatie- ja raitio tieka- 
luston valmistus ja 
korjaus —Tillverkning 
och reparation av jäm- 
vägs- och spärvägs- 
materiel
Harkkorautaa — Tackjärn .........................
Romua — Skrot ......................................
Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) -
Järn- och stälgjutgods (obearbetat).......
Rautaa ja terästä — Järn och stäl..............
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stä-lplät . . .  
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stälträd .. 
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör och
-rördelar ..........................................
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och
snabbstäl ................................... : . . .
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingsplat .....................................
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar- och
mässingsrör .......................................
Tanko- ja lankakuparia sekä messinki 
Stäng- o. trädkoppar samt mässing .. 
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjutgods . ................................
Harkko- ja romukuparia — Koppartackor och
-skrot .............................. ................
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, bly
m. m...................................................
Ratakiskoja — Räls..............................
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d. 
Rautatievaunun pyöräkertoja sekä veturin 
pyörärenkaita — Hjulsatser för järnvägs- 
vagnar samt hjulringar för lokomotiv 
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och rullager 
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloji
Skruvar, bultar, nitar och spik.........
Hitsaustarvikkeita — Svetsmaterial . . . .  
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör .. 
Eristysaineita — Isoleringsämnen.........
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Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Eind of producto M&tt- Quantity Valué
enhct
Määrä Arvo Unit
Mängd Värde
Qmntity■ Valué
1 000 mk 1000 mk
Muiden teollisuuksien työkoneita ja laitteita —  Maskiner och apparater
361 61 695 för andra industrier........................................................................ — 2 022
Tehtaiden eleva attoreita ja kuljetusvälineitä —  Elevatorer o. trans-
36 7 824 portmedel för fabriker.................................................................... — 22 555
Koneenosia —  Maskindelar ............................................................... — 51 229
160 49 630 Pumppuja —  Pumpar............ ......................................................................... — 17 214
16 687 Bensiini- ym. säiliöitä —  Bensin- o. a. cisterner............................ .. — 28 013
21 462 Sekalaista —  Diverse ........................................................................ — 59 665
470 835 Puolivalmiita tuotteita —  Halvfärdiga arbeten................................. — 550 540
960 421 Myyty sähköä —  Försäld elenergi.'.................................................... 1 000 kWh 2 012 24 613
111 043 Korjauksia — Reparationer............................................................... .--- 1 107 347
394 154 Valmistuspalkkiota —  Tillverkningslön .......... ................................... — 17 649
5 261
102 734
135 393 -
287 277
44 318
304 305
128 121
13 826
43 066
41 342
6 364
-
1 190 834
1 855 857 4 821289
795 18 839 Rautatievaunuja —  Järnvägsvagnar ................................................. kpl —  st 284 399 998
1155 6 927 Rautatievaunuja, uudelleen rakennettuja — Järnvägsvagnar, om-
byggda ......................................................................................... t> 204 30 841
1447 85 631 Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga arbeten................................. — 214 875
3 883 218 629 Myyty sähköä — Försäld elenergi............ ......................................... 1 000 kWh 2 679 19 294
1549 96 848 Korjauksia — Reparationer............................................................... *-- * 4 156 281
12 1818 * /
17 553
11 3 012
12 3 599
11 3 373
25 6 218
38 6 486
36 7 135
105 49 558
34 273
292 419
28 693
10 023
45 109
2 724
62 326
7 469 .
«í>
—  1 8 8  —
11. v. 1954. 
är 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group oj industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
R&ämnen och halvfabrikat
Mato materials and semifinished producis
‘Nimi
Benämning
Kind oi raxo materials
Mitta­
yksikkö 
M&tt-. 
enhet % 
V nit
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported
Määrä. 
Mängd 
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
3820 Puutavaroita — Trävaror ................................. 122 034
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger — 29587 21422
Kutomatuotteita — Textilprodukter ............. — 20 148 t — —
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi- och
läderartiklar ....................................................... — 2 253 — —
Paperia ja pahvia — Papper och papp ........... — 2 186 — —
Sekalaista —. Diverse .......................................... * — 330 579 15 601
Erittelemättömiä raaka-aineita ja puoli vai-
misteita (rautaa, terästä ym. ) 1) —  Icke
angivna räämnen och halvfabrikat (järn,
stäl m. m.)1) ...................................................... — 184 385 . 119 000
3831 Autotehtaat — Biifabri- -
ker 552 342 326 669
Rautaa ja terästä — Järn och stäl.................. t 155 7 130 66 3 043
Rauta- ja teräsvalua — Järn- och stälgjutgods J> -246 31 912 108 10 776
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stälplät . . » — — 126 6102
' Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och
snabbstäl ............................................................. ■ --- — 15 1476
Rautaputkia ja -putkenosia —  Järnrör och
-rördelar ............................................................. — 78 1534
Kuparilevyä, sinkkiä, tinaa ym. metalleja —
Kopparplät, zink, tenn o. a. metaller......... — 247 149
Autonosia — Bildelar ................................. — r 354 345 236 524
Kuula- ja rullalaakereita —■ Kul- och rullager — 1 795 11092
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör . . . . . . . — 3 457 5134
Autonrenkaita — Bilringar ......................... — 16 124 26 859
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
Skruvar, nitar, bultar och spik ........... ..... — 769 2 296
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger — 2 489 444
Puutavaraa —  Trävaror . . . . ’............................ — 781 — —
Sekalaista — Diverse ......................................... — 133 215 21 240
3832 Autonkoritehtaat —
Karosserifabriker 156 470 120 779
Sahatavaraa —  Sägvirke..................................... std 647 23 330 21 2 811
Vaneria —  Faner ........................ .......................... __ 10 425 __ ____
Rautaa ja terästä —  Järn och stäl.................... t 135 6 478 329 16 333
Teräs- ym. levyä —  Stäl- o. a. p la t ................ 4 645 26 659
Rautaputkia ja -putkenosia —  Järnrör och
-rördelar ............................................................. — 7 454 7 245
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och spik .................... __ 9 236 3 642
Lukkoja, saranoita ja heloja —  Las, gängjärn
och beslag ........................................................... — 3 968 5 288
Erilaisia metallinosia — Olika metalldelar .. ____ 31 948 36 104
Verhoilutarvikkeita —  Tapetserarförnöden-
heter .................................................................... — 17 923 12 848
Värejä, liimaa ym. —  Färger, lim m. m.......... — 12 096 4 224
Lasia —  Glas........................................................... — 5 363 708
Sähkötarvikkeita —  Elektriska tillbehör . . . . __ 7 022 3 944
Kumitavaraa —  Gummivaror .......................... __ 15 978 973
* Sekalaista —  Diverse .......................................... — 604 — —
3839 Muu moottoriajoneuvo-
jen ja osien valmistus
—  Ovrig tillverkning
av motorfordon och
delar . 104 011 36101
Harkkorautaa ja rautaromua —  Tackjäm och
järnskrot ............................................................. t 220 3 614 — —
Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) —
Järn- och stälgjutgods (obearbetat)........... £> 77 5 727 — —T
Rautaa ja terästä —  Järn och stäl.................... J> • 344 16 465 93 5187
Rauta- ja teräsputkia —  Järn- och stälrör . . — 454 4 599
•) Yksinomaan korjaustöihin käytettyjä. — Enbart använda för reparationsarbeten.
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Tuotteet
Produkter ■ . 
Products .
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning . yksikkö Mängd Värde
Total Kind of prodttcts MAtt- Quantity Value
Määrä A ivo TJnit
Mängd Värde
Quantity Value
1 000 mk 1 000 mk
122 034
51 009
20 148 * •:
2 253
2186
346 180
303 385' -
' 8 7 9  O l i 1  4 4 8  2 6 7
221 10 173 Autoja —  Bilar................................................................................... kpl —  st 867 1 299 454
354 42 688 Autonkoreja — Bilkarosserier ...........: ................................... ................ 47 35 250
126 6102 Auton varaosia — Bilreservdelar .................. : .................................... — 83 583
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 19 138
15 1476 Korjauksia —  Reparationer.......................................................... .. — 29 842
1612 *
396 * *
590 869
12 887
8 591
42 983
3 065
2 933.
781
154 455
2 7 7  2 4 9 8 7 2  4 9 5
668 26 141 Autonkoreja —  Bilkarosserier .......................... ........... .................... kpl'—  st 343 578 491
10 425. Autonhyttejä —  Bilhytter ................................................................ & 546 75 481
464 22 811 Autonlavoja — Bilflak .....................................................'................ » 75 6 689
31 304. Raitiovaununkoreja — Spärvagnskarosserier .................................... » 4 34 204
Erikoiskoreja — Specialkarosserier ................................................... » 64 23 736
14 699 Puusepäntöitä — Snickeriarbeten ..................................................... — 5 165
Sekalaista — Diverse .0........................................ ........................... — 2187
12 878 Korjauksia — Reparationer..................................... ........................ — '100 093
Valmistuspalkkiota— Tillverkningslön .............................................. — 46 449
9 256
68 052
30 771
16 320
6 071
10 966
16 951
604 -
140112 368 050
Autonjäähdyttäjiä — Bilkylare............................................... .......... kpl --- st 4 984 65 972
220 3 614 Jäähdyttäjän kennoja — Kylarlameller ............................................ » 18 230 14140
Lämmityslaitteita — Uppvärmningsanordningar .............................. » 435 3 370
77 5 727 Kippilaitteita — Kippanläggningar ................................................... — 76 053
437 21 652 Perävaunuja .— Släpvagnar ............................................................... kpl — st 172 9 619
, 5 053 Erilaisia autonosia — Diverse bildelar............................................... 150 810
—  1 9 0  —
11. v. 1954.
&r 1954.
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteetR&ämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Nimi
Benämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköMÄtt-
enhet
TJnit'
KotimaisetInhemska
Domestic
UlkomaisetUtländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värdc 
Value 1000 mk
I
I
!
:c3 :<ä §
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
3839
. '
Rauta- ja teräslevyä ym. — Järn- o. stalplät
m. m.......................................................... t 7 629 69 3153
Kupari- ja messinkiharkkoja ja -romua —
Koppar- och mässingstackor och -skrot .. t> 30 4 247 — —
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingsplät ............................................ » 12 2 800 6 1300
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä —
Stäng- o. trädkoppar samt mässing......... i> 42 14 538 — —
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjutgods ........................................ f> 21 4198 — —
Muita metalleja — Andra metaller.............. f> 2 662 53 14 687
Kuula- ja rullalaakereita— Kul- och rullager — 80 4 351
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d........ — 22 362 — —
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och spik................ — 2 205 — —
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi- och
läderartiklar ............................................ — 4 455 ■ 914
Sekalaista — Diverse ................................. — 21575 1910
3840 Moottoriajoneuvokor-
jaamot — Repara-
tionsverkstäder för A. •
motorfordon 616 540 1 774 078
Metalleja, autonosia ym. — Metaller, bildelar
616 540 1 774 078
3850 Polkupyöräteollisuus —
Cykelindustri 246 222 444 350
Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) —
Järn- och stälgjutgods (obearbetat)......... t 45 2 898 — —
Rautaa ja terästä — Järn och stäl................ » 83 4 544 290 15 430
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stalplät . . . . » 82 4 264 745 43 505
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stälträd . . . 61 4 423 5 750
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör och
-rördelar ................................................. — — — 54 559
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och
snabbstäl ............................................... t 19 1280 108 . 22 013
Kupari- ja messinkilevyä, -lankaa yms. —
Koppar- och mässingsplät, -träd o. a. d. .. 19 4 524 — —
Alumiinia ym. metalleja — Aluminium o. a.
metaller ................................................... » 4 1481 8 1761
Polkupyörän osia —• Cykeldelar................... — 151 086 252 583
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d........ — 805 7 864
Polkupyörän renkaita ym. — Cykelringar
— 42 855 1500
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
• Skruvar, nitar, bultar och spik................ — 1 411 500
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ...................................................... — 8 544 8 074
Sekalaista — Diverse ................................. 18 107 35 811
3860 Lentokoneteht. ja -kor-
jaamot — Flygplans-
fabriker och -repara-
tionsverkstäder 45 930 56 281
Varaosia ym. — Reservdelar m. m................ 45 930 56 281
\
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Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mi tta- Määrä ArvoSumma Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind oi 'Products MAtt- Quantity Value
Määrä Arvo UnitMängd Värde
Quanlity Value
1000 mk 1 000 mk
Ilmanpuristimia — Luftkompressorer ............................................... kpl-— st 100 19 554
76 3 782 Rauta- ym. valua — Järn- o. a. gjute............................................... — 11060
Sekalaista — Diverse ................... ................................................... — 7 056
30 4 247 Korjauksia — Reparationer............................................................... 10 416
18 4100
42 14 538
21 4 198
55 15 349
4 431
22 362
2 205
5 369
23 485 -
2 390 618 5 844186
Autonvaraosia ym. — Bilreservdelar m. m......................................... _ 33 507
2 390 618' Korjauksia — Reparationer............................................................... «-- 5 735 298
Vaimistuspalkkiota — Tillverkningslön ................................... .......... 75 381
690 572 1 484 944
Polkupyöriä — Cyklar........................................................................ kpl — st 84 838 981 673
45 2 898 Polkupyörän osia — Cykeldelar.......................................................... — 206 938
373 19 974 Polkupyörän runkoja — Cykelskrov ............ .................................... kpl — st 11173 40 670
827 47 769 Polkupyörän pumppuja — Cykelpumpar............................................ » 54 848 7 404
66 5173 Moottoripyöriä — Motorcyklar .......................................................... )> 21 1 700
- Invaliidivaunuja — Invalidvagnar ................................; ................... » 79 2 500
54 559 Kärryjä ja käsirattaita— Kärror och handkärror.............................. 800 8 000
' Kärrynpyöriä — Kärrhjul ................................................................. » 4 202 7 384
127 23 293 Kuormauslaitteita autoihin ja traktoreihin — Lastningsanordningar • 1
för bilar och traktorer.................................................................... 207 18 564
19 4 524 Kehäsahoja — Ramsägar . . . . ........................................................... Ö 5 8 028
Sahanteriä — Sägblad ........................................................................ — ' 105 542
12 3242 Muita sahoja ja -teriä — Övriga sägar och -blad .............................. — 16 330
4031.69 Raivausvesureita — RöjningEskäror ................................................... kpl — st 5 036 4 488
8 669 Koneenosia — Maskindelar ............................................................... _ 22 159
Kaunoluistimia — Skönskridskor ............... . . . ; ................................ paria - par 3 500 3 210
44 355 Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga arbeten................................. .— 16 612
Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 10 098
1911 Korjauksia— Reparationer............................................................... — 23 644.
16 618
53 918
102 211 428 331
102 211 Paloautoja — Brandbilar ....... ........................................................... kpl — st 1 1802
Autonosia — Bildelar .............. . . . . . ................................................ — 19 783
Radiolaatikoita — Radiolädor............................................................ kpl — st 7 116 13 849
Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 60 878
Myyty sähköä — Försäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 98 845
Lentokonekorjauksia — Flygplansreparationer ................................. — 331174
-r- 192
11. y. 1954.är 1954.
Teollisuusryhmä Industrigrupp 
Group of- industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
RAämnen och halvfahrikat
Raw materials and semifinished products
NimiBenämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikköM&tt-
cnhet
Unit
KotimaisetInhemska
Domestic
UlkomaisetUtländska
Imported
Määrä
Mängd
Quantity
Aivo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Yärde 
Value 
1000 mk
3890 Muu ja sekalainen kulku-
neuvoteollisuus —
Annan resp. kombine-
rad transportmedels- . . . .  ,
industri > . 502 526 353 308
Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) —
Järn- och stälgjutgods (obearbetat)......... t 296 31 840 — —
Rautaa ja terästä — Järn och stäl................ » 1356 62 298 992 57 784
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät . . . . » — — 1250 62 413
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl . . . . 0 140 7 4 250
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stälträd .. 21 1068 3 365
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör och
-rördelar .............. .................................. — . 2 910 20 346
Kuparia ja messinkiä — Koppar och mässihg t 105 20 770 — —
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjutgods ................: ........................ » 69 26 524 —
Alumiinia ia alumiiniseoksia—Aluminium och
aluminiumlegeringar ................................ » ■ -- — 229 43 356
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, bly
m. m.......................................................... » — — 33 3 814
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och rullager — 1526 17 769
Koneenosia yms. — Maskin delar o. a. d........ — 64 630 24 022
Rautatievaunun pyöräkertoja sekä veturin
' pyörärenkaita — Hjulsatser för järnvägs-
vagnar samt hjulringar för lokomotiv ..... — — — 5 204
/ Polttomoottoreita — Bränslemotorer ........... — — — 51 015
Sähkömoottoreita — Elmotorer .................... — 22 057 — —
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör . . .  1.. — 21 567 2 397
Eristysaineita — Isolefingsämnen .............. — 124 1718
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och spik................ — 9 913 1 523
Puutavaroita — Trävaror ............ .............. — 33 468 1 720
Kumi- ja nahkatavaroita •— Gummi- och
lädervaror ............................................ ... — 45 419 9 840
Kutomatuotteita — Textilprodukter . . . . . . . — 1 583 814
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger — 8166 1 736
Paperia ja pahvia — Papper och papp......... — 6 469 821
Sekalaista — Diverse ................................. 142 054 42 401
3 9 Muu tehdasteollisuus —
Annan'' tabriksindustrj 9 0 5  8 8 8 5 2 8  7 7 8
3911 Vaakatehtaat — Väg-
fabriker 28145 3 017
Rautaa ja terästä — Järn och stäl................ t 264 13 607 *. 11 1365
Kuparia ja messinkiä — Koppar och mässing » 10 1 913 — —
Muita metalleja — Andra metaller.............. » ' 27 3 692 2 243
Sähkömoottoreita — Elmotorer.................... — 1 226 1 163
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger — 2 312 — —
Sekalaista — Diverse .................................\ 5 395 246
3912 Mittari tehtaat^— Mätar-
fabriker 78 800 14 667
Rautaa ja terästä — Järn och stäl................ t 218 12 010 59 3 891
Kuparia ja messinkiä — Koppar och mässing » 108 28 416 3 1 711
Muita metalleja— Andra metaller................ » 2 663 6 2 693
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d........ — 3 359 3 389
Sähkömoottoreita — Elmotorer.................... — 2 410 — —
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger — 803 28
Sekalaista — Diverse ............ : . ...............
'
. 31139 2 955
—  19 3  —
Tuotteet
Produktcr
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total Kind of products MAtt- Quantity Value
enlict
Määrä Arvo Unit
Mängd Värde
Quantity Voitte
1 000 mk 1 000 mk
855 834 1938 200
Moottorivetureita — Motorlokomotiv................................................. kpl — st 4 50 000
296 31 840 Moottorivaunuja — Motorvagnar ................... 1................................. » 32 410 000
2 348 120 082 Kiitojunan runkoja — Expresstägssä-tt............................................. )) 2 96 000
1250 62 413 Lentokoneita — Flygplan .......................................................... » 20 275 000
7 4 390 Laudankuljetusautoja •— Bilar för-brädgärdar ................................. » 90 172 033
24 1 433 Trukkeja — Truckar........................................ ................................ » 85 90 000
Johdinautoja—  Trollevbussar .......................................................... )> 5 30 000
23 256 Myymäläautoja — Butiksbilar .......................................................... & 2 6 080
105 20 770 Auton varaosia — Bilreservdelar ...................................................... — 35 000
Rulla-, kaato- ym. vaunuja — Rull-. kipp- o. a. vagnar.................. kpl — st 79 13 577
. 69 26 524 Kärryjä, käsirattaita ja kärrynpyöriä — Kärror, handkärror och kärr-
hju l............................................................................................... . — 93 667
229 43 356 Kärrynakseleita — Kärraxlar ..................................................>....... kpl — st 4 836 54 229
Rekiä — Slädar ............................................- ..................................................... — 34 316
33 3 814 Lastenvaunuja ja -rattaita — Barnvagnar och -kärror.......................... kpl — st ' .1 59i 10 543
19 295 Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och sparkbräden ............................ )> 12 950 12 696
88 652 Traktorin kitkaketjuja — Friktionskedjor för traktorer ........................ » 1 000 14 090
Vinttureita ja nostokoneita — Vinschar och lyftkranar ........................ » 20 3 900
Muita kuljetuslaitteita—  Övriga transportmedcl ..................................... » 630 25 600
5 204 Siltoja ja rautarakenteita — Broar och järnkonstruktioner................... — 3 100
51 015 Maanviljelvskoneita — Jordbruksmaskiner............. *................................... — 40 389
22 057 Pesukoneita —  Tvättmaskiner.......................................................................... kpl —  st 500 8 730
23 964 Jääkaappeja ja jäähdytyslaitteita —  Kylskäp och kylanläggningar .. — 10 000
1 842 Ilmastointilaitteita — Ventilationsanordningar ......................................... — 130 000
Porakoneita —  Borrmaskiner............................................................................ kpl —  st 400 8 120
11 436 Ovia ja ikkunoita —  Dörrar och fönster...................................................... — 16 710
35 188 Messinki- ja pronssivalua —  Mässings- och bronsgjutgods ...................... t 39 15 700
Kevytmetallivalua — Lättmetallgjute ...................... '................................... » 20 7 900
— 169 000
2 397 Sekalaista —  Diverse ......................................................................................... — . 83 716
9 902 Korjauksia— Reparationer ............................................................................ — 18 104
7 290
184 455
1 484 166 4 439 594
31162 132 391275 14 972 Vaakoja —  Vägar .............................................. ................................ ................... kpl — st 7 895 79 690
10 1913 Punnuksia —  Vikter .............................. ' ........................... •••'•------- )> 36 130 4 78029 3 935 Vesivaakoja — Vattenpass................................................................. )) 12 000 11000
2 389 Sähkölihamyllyjä — Elköttkvarnar ................................................... » 34 4 O2'o
2 312 Leikkelekoneita —  Uppskämingsmaskiner ......... '........................................ » 97 2 988
5 641 Sähkökahvimyllyjä —  Elkaffekvarnar ........................................................... » 203 8 269
Sekalaista —  Diverse ....................................... ................................................. — 18 660
Korjauksia —  Reparationer .............................................................................. 2 979
93 467 352 977
277 15 901 Mittareita —  Mätare ........................................................................................... 242 879
.  111 30 127 Kompasseja —  Kompasser................................................................................ kpl —  st 13 429 9 344
8 3356 Muita hienomekaanisia laitteita —  Övriga finmekäniska artiklar----- — 12 076
6 748 Pesukoneita —  Tvättmaskiner.......................................................................... kpl —  st 527 9 425
2 410 Painekeittimiä —  Tryckkokarc .......................................................... » 13 211 25 687
831 Joulukuusen kynttiläsarjoja — Julgranslampserier ....... ; ................. » 4 644 9 076
34 094 Bensiinisäiliöitä — Bensincisterner ............................................................... )> 168 19 390
Ruuveja, niittejä ja pultteja —  Skruvar, nitar och bultar ............... — l i  356
Sekalaista'— Diverse ......................................................................................... — 13 708
Korjauksia —  Reparationer .............................................................................. — 36
25 330— 57
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Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 
Group of industry
Raaka-aineet ja puolivalmisteet
R&ämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
NimiUenämning
Kind of raw materials *
Mitta­
yksikkö M&tt- enhet 
U nil
KotimaisetJnhemskaDomestic
Ulkomaiset vUtländskaImported
Määrä
MängdQuantity
Arvo 
Värdc 
Value .
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo Värde 
Value 
1 000 mk
3913 Instrumentti- ja Iabora-
toriovälinetehtaat —
Instrument- och labo-
ratoriematerielfabri-
ker 27 780 15 071
Rautaa ja terästä — Järn och stäl....... ........ t 21 1 376 41 ’ 6 355
Kuparia ja messinkiä — Koppar och mässing » 34 8 291 — •--
Muita metalleja — Andra metaller.............. » 3 1829 4 658
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d........ — 3 482 3 019
Sähkömoottoreita — Elmotorer................... — 686 220
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör........... — 4 346 1860
Kemikaaleja ja värejä—Kemikalier och färger — 1231 416
Sekalaista — Diverse ...........j ..................... — 6 539 2 543
3914 Proteesitehtaat — Pro-
tesfabriker • -1 6  059 1297
Rautaa- ym. metalleja — Järn- o.a. metaller — 1994 1 025
Puutavaraa — Trävaror .............................. — .2 530 — _
Kumi- ja nahkatavaroita — Guniini- och
lädervaror ................................................ — 6 372 — _
Kutomatuotteita — Textilprodukter ........... — 2 978. 118
Kemikaaleja ym. — Kemikalier m. m. -......... — . 2185 154
3920 Kelloteollisuus — Ur-
industri - 10103 33 493
Rautaa, kuparia ym. metalleja — Järn,
koppar o. a. metaller'.............................. — 344 284
Kellonosia — Urdelar .................................. — 9 027 33196
Puutavaraa ym. — Trävirke m. m. ............ — 732 13
3930 Muu hienomekaaninen
teollisuus — Övrig fin-
mekanisk industri , 19109 2 998
Rautaa ja terästä — Järn och stäl . . . ' ........... ■ t , 20 1 477 9 1968
Kuparia ja messinkiä — Koppar och mässing » 15 . 4 473 — —
Muita metalleja — Andra metaller.............. — 3 624 — —
Koneenosia yms. — Maskindelar o.-a. d........ — 6 974 * 852
Sähkötarvikkeita —• Elektr. tillbehör........... — 2108 — —
Kemikaaleja ym. — Kemikalier m. m............ 453 178
3940 Kultasepän- ja jalokivi-
teollisuus — Guld-
smeds- och juvelerar-
industri 293 546 61336
Kultaa — Guld ............................................ kg 437 186 280 — —
Hopeaa — Silver ......................................... ti 8 403 72 572 9 659 58 605
Uushopeaa — Nysilver ................................ . » 37 267 19 681 — —
Messinkiä — Mässing.................................... t> 33 264 9 307 — —
Muita metalleja.— Andra metaller.............. ti 10 312 2 981 •-- —
Sekalaista — Diverse .................................. 2 725 2 731
3950 Soitinkone- ja soitin-
'
teollisuus — Tillverk-
ning och reparation av •
musikinstrument 30 876 36 968
Soitinkoneitten ja soittimien osia, puutavaraa
ym. — Delar av musikinstrument, trävirke,
m. m..........................................................
- . .
30 876 36 968
—  195  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi Mitta- Määrä Arvo
Summa Bcnämning yksikkö Mängd Värde
Total - Kind of 'products MAtt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo Unit
Mängd Värdc
Quantity Value1 000 mk 1000 mk
42 851
>
170 292
62 7 731 Sairaala- ja iaboratoriokojeita ja -tarvikkeita — Sjukhus- ooh labora-
34 8 291 torieapparater samt -tülbehör ...................................................... — 106 131
7 2 487 Vaakoja — Vägar............................................................................... — ' 3 750
6 501 Punnuksia — ATkter .......................................................................... — 321
. 906 Mittareita — Mätare .......................................................................... — 3-650
6 206 Muita hienomekaanisia laitteita — Övriga finmekaniska artiklar . . . . — 32 237
1647 Korjauksia — Reparationer ............................................................... — 23 846
9 082 Valmistuspalkkiota, — Tillverkningslön .............................................. — 357
17 356
- 75 823
3 019 Proteeseja — Proteser ........................................................................ — 61 335
2 530 Korjauksia — Reparationer............................................................... — 14 488
6 372
3 096
2 339
43 596 87 978
Kelloja — Ur .................................................................................... — . 87 858
628 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. — 120
42 223
745 '
22107 — 117 311
29 3 445 Ihnanvaihtosäätiniiä — Luftregleringsapparater ....................... — 44 496
15 4 473 Raha-automaatteja — Penningautomater......................................... kpl — st 535 17 925
- 3 624 Kuulakärkikyniä — Kulspetspennor ................................................. — 5 516
7 826 Lyijytäytekyniä — Blyertspennor ..................................................... kpl — st 36 0ÖÖ 3 068
2108 Mustekärkiä — Spetsar tili reservoarpennor....................................... » 234 342 3 973
■ 631 Muita hienomekaanisia laitteita — Övriga finmekaniska artiklar . . . . — 21930
Korjauksia — Reparationer................................................... ........... — 16 917
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. 3 486
354 882 979 961
437 186 280 Kultateoksia — Guldarbeten .............................................................. kg 427 325 096
18 062 131177 Hopeateoksia — Silverarbeten .......................................................... » 19 036 389 713
37 267 19 681 Uushopeateoksia — Nysilverarbeten ................................................. 39 290 139 292
33 264 9 307 Messinldteoksia — Mässingsarbeten ................................................... — ^27 458
10 312 2 981 Teoksia muista metalleista — Arbeten av andra metaller................... — 2 586
5 456 Kellonrannikkeita — Klockarmband ................................................ kpl — st 78 613 14 059
Sekalaista — Diverse ........................................................................ — 41 254
Myyty sähköä — Forsäld elenergi...................................................... 1 000 kWh 13 181
Korjauksia — Reparationer ............................................................... — 16 333
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. 23 989
67 844 225 894
Pianoja — Pianon ............................................................................. kpl — st 452 ' 79 920
Harmooneja — Harmonier . ; .............................................................. D 679 4b 018
67 844 Kirkkourkuja — Kyrltoorglar ............................................................ » 12 34 000
Harmonikkoja — Dragspel................................................................. »> 112 14 725
Kitaroita — Gitarrer................................................................. ....... » 2 352 11 558
Muita soittimia ym. — Andra musikinstrument m. m......................... — 11809
Korjauksia — Reparatiohcr .......................................................... 1.'. — 27 864
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet
Räämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä 
Uidustrigrupp 
Group o/ industry
Nimi
Bcnämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö 
Mâtt- 
cn het 
Unit *
Kotimaiset
lnhcmska
Domestic
Ulkomaiset
UtlUndska
Imported
Määrä 
Mängd I 
Quantity |
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
3960 UrheiluvälineteoOisuus
— Sportredskaps-
industri 106281 13 092
•
Tarvepuuta ym. — Trävirke m. m............... 106 281 13 092
3970 Muoviteosteoliisuus —
Plastvaruindustri 123 046 230 534
Fenolipuristusainetta — Fenolpressmassa . .. t 173 24 769 48 7 336
Karbamidipuristusainetta — Karbaniidpress-
massa ....................................................... » 6 840 48 7 560
Muita kertamuoveja — Övriga härdplaster .. » — — 81 18 358
Sarvisainetta — Galalit ...........'.................. » 114 28 517 20 . 6 515
Kestomuoveja — Termoplaster ................... » 99 25 620 744 159 342
Selluloidia — Celluloid ................ ............... )> — — 4 2 686
Metallitarvikkeita — Metalltillbehör ........... — 10 566 6 294
Värejä ja kemikaaleja—Färger och kemikalier — 14 314 18 385
Sekalaista — Diverse ................................. 18 420 . 4 058
3991 Leikkikalutehtaat —
-
Leksäksfabriker 20 000 1880
Sekalaista — Diverse ................................. — 20 000 1880
3992 : Sivellin- ja harjatehtaat
— Pensel- och borst-
fabriker 57 629 86 722
Harjaksia, jouhia ym. — Borst, tagel m. m. .. — 25 354 58 611
Tarvepuuta — Trävirke .............................. — 12 949 -- ' —
Sekalaista — Diverse ................................. — 19 226 28111
3993 Ruumisarkkutehtaat —
Likkistfabriker 11 636 164
Puutavaraa ym. — Trävaror m. m................ — 11636 164
3999 Muut tehtaat — Övriga
fabriker 82 478 27 539
Termoslaseja — Termosglas ....................... t 67 12 489 — —
Telcstiililankoja — Textilträd ..................... » 12 6 613 6 5 521
Jouhia — Tagel .......................................... J> 17 8 417 6 1502
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl . . . . » 5 1557 — —
-
Sekalaista — Diverse . ............................. 53 402
-
20 516
19 7  —
Tuotteet
Produkter
Products
Yhteensä Nimi » Mitta- Määrä Arvo
Summa Benämning yksikkö Mängd Värde
Total - Kind of products Mätt- Quantity Valueenhet
Määrä Arvo Dnit
Mängd Varde
Qnantity Value1 000 mk 1 000 mk
119 373
t
353 625
119 373 Suksia — Skidor............ .................................................................... paria - par 215 468 177 550
Suksisauvoja — Skidstavar ............................................................... » 177 646 51 487
Suksipuita — Skidämnen ................................................................... » 21 200 3 741
Tennis- ja sulkapallomailoja — Tennis- och badmintonraeketar ___ kpl — st ' 4 887 11 220
Pesäpallomailoja — BoboDsällträn .............................. ..................... S) 20 319 7 230
Palloja — Bollar ............................................................................... — 27 000
Voimistelu- ja urheiluväbneitä ym. — Gymnastik- och sportredskap
m. m........................................................ •....................................... — 75 364
Korjauksia — Reparationer............................................................... — 33
353 580 1152178
221 32 105 Sähkö-, radio- ja puhielintarvikkeita.— Elektriska artiklar, radio-, och
telefonmaterial ............................................................................... — 59 833
54 8 400 Muita teknillisiä tarvikkeita — Annat tekniskt material................... — 91 216
81 18 358 Kierretulppia ja -kansia — Skruvkorkar och -lock -  . . . ..................... — 40 921
134 35 032 Nappeja — Knappar ........................................................................ — 210 780
843 184 962 Äänilevyjä — Grammofonskivor........................................................ kpl — st 419 037 22 628
4 2 686 Kampoja ym. — Kammar m. m.......................................................... — — 63 802
16 860 Aurinkolaseja — Solglas ..................................................................... kpl — st 30 000 4 387
32 699 Erilaisia talousesineitä — Diverse hushällsartiklar .......................... — 124 681
22 478 Konttoritarvikkeita — Kontorsartiklar .^.................. : ...................... — 2160
Koruja ja leikkikaluja — Smycken och leksaker................................. — 148 578
Rasioita ja tölkkejä — Askar och burkar............................................ — 29 330
Lattialaattoja — Golvplattor.............................................................. m2 153 0ÖÖ 139 264
Keinosuolia — Kdnsttarmar .............................................................. m 3 200 000 64 000
Muovipusseja — Plastpäsar ............................................................... kpl — st 2 100 000 27 041
Muovikalvoa — Plastfolier .. : ......... .................................................. --  ‘ 8 446
Erilaisia muovituotteita ym. — Olika plastartiklar m. m................... — 113 520
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. — 1 591
21880 ' 56 032
21 880 Leikkikaluja ym. — Leksaker m. m.................................................... 56 032
144 251 362 097
83 965 Harjoja, siveltimiä ym. — Borstar, penslar m. m................................. — 359 414
12 949 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................. — 2 683
47 337
-
11800 29 546
11800 Ruumisarkkuja — Likkistor............................................................... kpl — st 20 124 29 546
110 017 343 489
67 12 489 Joulukuusenkoristeita — Julgransprydnader ....... ............................. — 70 232
18 12134 Termos- ja talouspulloja — Termos- och hushällsflaskor................... kpl — st 194 230 67 627
22 9 919 Köristenauhoja — Prydnadsband ............................ , ............: ........ — 55 689
5 1557 Leimasimia — Stämplar . .................................................................. — 22 204
73 918 Seppeleitä, tekokukkia yms. — Kransar, konstgjorda blommar m. m. — 12 273
Valokuvakehyksiä — Fotograiiramar ............................................... — 13 598
Ruokailuvälineitä ruostumattomasta teräksestä — Matbestick av rost-
fritt stäl .......................................................................................... — 12 211
Kaiverruksia ja kilpiä — Graveringar och skyltar ............................ — 10 872
Jouhijalosteita — Tagelförädlingar .......................................... '.----- — 9 680
Jouhikehruuta — Tagelspinning ........................................................ — 6 548
Täytekyniä ja -kärkiä — Reservoarpennor o. -spetsar ....................... — 8 265
Lennokkisarjoja — Modellflygplansserier............................ ............... — 6 296
Sekalaista — Diverse ........................................................................ . -- 47 694
Korjauksia — Reparationer ................................................ ............. — 300
.T - 1 9 8
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet 
R&ämnen och halvfabrikat
Raw materials and semifinished products
Teollisuusryhmä - 1
Industrigrupp
Qrouv of industry
•Nimi •
Rcnämning
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mfttt-
Kotimaiset
Inhcmska
Domestic
Ulkomaiset
Utländska
Imported-
enhet
Unit Häärii
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
51
6111
Sähkö-, kaasu- ja höyry- 
laitokset — El-, gas- 
oeh ängverk ............
Sähköä ' kehittävät ' lai­
tokset — Strömalst- 
rande elverk
• ✓
Ostettu sähköenergiaa — Inköpt elektrisk
2 249 524 843
6112 Sähköä jakavat laitokset 
— Strömdistributions- 
verk
energi ............ r* .....................................
Ostettu sähköenergiaa — Inköpt elektrisk
1 000 kWh 3 833 525
5120 Kaasulaitokset — Gas-
energi ...................................................... f> 1 130 029
verk
Kivihiiltä — Stenkol ...................................
Öljyjä — Oljor .............. .......... ........ ..........
t —
2 249
132 008 
580
524 843 
514 510 
9 899
6130 Höyrylaitokset jalämpö- 
keskukset —• Ängverk 
och värmecentraler
Kemikaaleja ym. — Kemikalier m. m...........
■
■2 249 434
52 Vesijohto- ja viemäri­
laitokset — Vatten- 
verk och reningsstatio-
5210
ner
Veden puhdistus- ja 
jakelulaitokset — 
Vattenrening och 
distribution
,Kokö teollisuus — Hela 
industrin — Total . . . . 269 198 541 87 109 935
^.Lisäksi on: muihin teollisuusryhmiin sijoitetuissa toisten tehtaiden apuosastoina 
, industrigrupper i egenskap av hjälpavclelninger. Se tabell 6, s. 44.
toimivissa sähkölaitoksissa kehitetty sähköenergiaa yhteensä
199
Tuotteet
Produktcr
Products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Bcnäinning 
Kind oj producls
Mitta­
yksikkö 
M&tt-.
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo
VärdeValue
Määrä
MängdQuantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk t
cnhet
Unit
1 000 mk
A
• 527 092
Kehitetty sähköenergiaa *) — Alstrad elektrisk energix) ................. 1000 kWh 5 391 989
40 854 890
23 922 029
3 833 525 Myvtv sähköenergiaa — Försäld elektrisk energi ..............................
Myyty köyryä — Försäld änga ..........................................................
Korjauksia — Reparationer............................................ ..................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..............................................
» 8 703 900 23 605 333 
64 500 
79 579 
. 172 617
—
Kehitetty' sähköenergiaa *) — Alstrad elektrisk energi *) .................. 1 000 kWh 25
7 638 299
1 130 029
527 092
Myyty sähköenergiaa — Försäld elektrisk energi................................
Korjauksia — Reparationer ...............................................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ........................................
» 1 024 066 7 518 663 
57 139 
62 497
1 500 262
132 008 514 510 Kivihiilikaasua — Stenkolsgas............................................................ m3 51 375 970 789 600
586 9 899 Öljykaasua — Oljegas ........................................................................ » 330 032 24 651
2 683 Koksia — Koks ................. ..................... .......................................
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära .......................................................
Bensolia — Bensol............................ .................................................
Ammoniakkia — Ammoniak .............................................................
Kuonaa — Slagg ..................... .............. .........................................
Korjauksia — Reparationer...............................................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön .............................................
t
J>
»
D
119 092 
5 220 
584 
333 
2 054
578 114 
30 629 
23 223 
4 882 
1008 
11 907 
36 248
7 794 300
—
Kehitetty höyryä — Alstrad änga ................................................... 7 794 300
1 701 399
1 701 399
356 308 476
Hankittu vettä — Levererat vatten .................................................
Korjauksia — Reparationer ..............■................................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön ..............................................
m3 74 936 815 1 655 826 
36 942 
8 631
673 849 845
315 890 000 kWh. Kts. taulu 6, s. 44. — Dessutom har sammanlagt 315 890 000 kWh elektrisk energi aistrats av elverk, som hänförts tili andra
\
